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Alie Lettere deíla Nojtra Santa Madre T E R E S A , e 
alie Annotattoni di Monfignor Gto: di Palafoxy 
e Mendoza y Fefiova di Ofnts, 
Dempí la Religíone il cfi?fiderio , cíie avevs dí por ín luce alai-
ne Lettere della fuá Gloriofa Madre , c Fondatricc Santa T E -
R E S A , fteura non doveflero eflere merto ftimare y e fruttuofe-
nella Chiefa dell*altrc Opere ííie ; anzi-, come píu brevt, e 
fúali, piu utili, e atcomodate all'anime fpirimali,- e réEigiofe^ 
É ancorché la fuá dottrirta ík si celefte, che il pretender d' ü-
íuftrárra íía in cerco náodo ofcurarla ; ed ti levarle * & arggiongerle una clau* 
fula , é levar dal Cielo una fteíla, oaggionger a:Ha di leí: luce un'orabra: tut-
Cavvia nellc Lettere famiglíari, e domeftíche ogni cofa non íi deve participare 
a cuttír ín quefte delta noftra Santa i tempi, le perfone , e le occaíioni nelle 
qüali' furono feritte y a^  tutei non coftano j eflendo le materie fpirimali, che 
infegnano, sí fubblimi, e delicate, ha vointo-Moníignor Gio: fc^ratídetto dar que-
íío tributo alia Santa , e far alia Religione quefto onore di meditar alcunc 
Annotaziont , e avvertenze , non per dar hice maggiore ai le dette Lettere y 
ma per manifeftarne la molta, chein sé occtrlcano, temperando in una parte i 
raggj- della doBfirina , e in tutte rifehiarando lo fpirito, il terapo , le circo-
ftanze r e perfone, alie qimli la noíka Sanca le fcriffe^  
Quefto Prelaco ha refo compito FaíTunto con tama felicita , e dtcoro, che 
dir potiamo ció- che Aufonio feriflfe, che folo il di luí lucido ¿ngegno poteva 
a ver fatto con brevitá si opportuna , alie Epiílole ( libri brevi di T E R E S A ) 
si fefici , ed elegamiíTuTie Annotazioni^ AUCMIS; 
. ad Pai»-
ny-Br evítate far ata inm . 
Scri&ere, felice/que Netas mandare tiheíUí, 
Occupazione, nella quale, fe ha efempio nel tempo ( avendb Marco T'wllio ^ j ; ^ 
fatto altre annotaaiom airEpiftole d?utt fuo amico : ReUqnis Epiflolis tantum * ^ 
faciam, ut notarít atfonam &c, ) non lo avr» per cerco nel mérito, e neli'ap^ 
pliRifo, che glihanno quefte efe conquiftare. Marfcava quefta penna- alia. fama, 
de'di luí dotti, copiofi , e fpirituali ferkei, e clie quefti foffero il preziofo, e 
ricco ícr^iOy kt cui il libro deirEpiftole di T E R E S A aveflero il raaggior 
rifpetto, e culto. Trálle fpoglie, cheAleflandro Magno riporto di Dario, al 
dir di Plutarco, fu un ricco fcritcorio, in cui foleva il Monarca Perfiano cu-
ftodíre, e confervare ¿ fuoi prezioíi odbri, ed unguentiv e dopo varié confui-
ré rifolvette Aleflandro* non potete quello avere impiego piu degno * qua:nto¡ 
Teflere cuftodia dell'Iliadé d'Omero. Aínltot ejusu/us aliií demonftr/tntibHs, 
eptinte % inquit IlUdis Homeri cuftgdiadabitHr < Dotto, copiofo, e in rutte le'vita 
maniere feliciíTimo Saittore é ftato, ed c il predectoMonfignorey eflendo idr1"' 
lui libri come uno ferigno , in cui gli odori della virrif » e di Grifto hanno-
non ui»» ma düe Moncfi' profumato: fino pero, chetlfofle de gli ferittidi T E -
T E S A , e con le di lui Annotazioni fervifle di preziofa caflTa alie di lei Epi-
ílolc, pare non iftafle ben impiegato. Ora veramente ha cor<XM¡t» la. fuá gto»» 
iia3¿ imperó rifplcnder a vifta^ del Sol di T E R E S A , é il di lui maggior elogio, 
O qua»-
O qiumi ne potremmo qai addurrc davuti aJ di Juif-in^ue, alie di lui db^ r 
trine,. alie fue virm , fe lamodeftia delPrdato lo permetrefle! Ma pernontra-
lafciar aH'in tutto quenili i noftri doveririmettendo chi fiper vorrá le qualitá. 
di qucfto-AppDftoücó , e perfettoPrcJato ,* alPáftor del la Noite -fcuonaj nella dt 
cuiPrefazione (irapreifa in Spagna ) s'abbozzano alcane lodi delle molte, che 
ríchiedonoi di lui gran meriti: folomi corrtentero moftrar in queftaSignore ve-
rificad gliattributi, tbePictroBlefenre, aiuor graviíluuo, fcrkTcd' un gran Pre-
Biefenfi lata, per ammaeítrainento d'un altro .. E r a t ad' mores comfrofitusy Itbemlis^ af-
jdjilis % difcrttHSy in loquendo modeftus timidns in profyeritatey in adverfitate 
fecurusy mitis inter difeulos ^ cum hix qui oderufttf pacem pacificus^ effufus inelee-
mofynlsy tn tjelo tmptrans yim mifericordU fervens > in rei famUiaris difpenfa-
tione nec eutxiht nec fitpimt , circumffettus adl vmni*- y illorum quatuor anima-
liítm imitator y qu* antt , & retro , & in cirmitu habere oculos yroviientU de-
fcrWuntur. Se vooi vedcre in pratica la idea di utr granPrelato, mira Mon-
ligftor Gío: di Palafox, c Mendoza, che in luí ammircrai mtti' gli obblighi d' 
una Mitra, con fingoíare ftudio, e premura pofti in'efécuzione.. 
Nacque figlio sí della virtu , che della nobiitá : condoíiaché fe da quefta; 
parte trae la í«& origine dalla nobiliífima Cafa dei Marcheíi di Ariza inAra-
gona j, daU'alíra pare , che la: virtu l'abbiaformato per fuá riputazione, eglo-
ria, ficcome per tutte lo avea dífpofto- la naturalezza. Era libéraleaffiibile, 
pacifico , come quello , che eflendó-Perfonaggio-si fegnaiato'v eflere dovea nel-
Coro di tutte le virtu perfetto. Sali per- i gradi de fuoi merkl |j mtto il fubira-
ca^ od. neo cffcndb,. come diceCaífiodoro, molto íbfpetto:. O'mnia'fnbitd froiantur in-
*vM'7; canta: ) alia fommitá de^maggiori uffizj.. In que!ll; diFiícale di Guerra, e Au-
ditor délTlndie fu provvido ne'coníiglf , dotto nelle controverfic , attento neb 
comandare , modeílo nclk ííie parole , e in quello; di Lemoíinícro maggiore 
della Maeíla deirimperatrice , prudentiíKmO' difpenfiere .. Neila maggior feor-
danza- fuá, e nel mezzodél: fúoíilenziov i dilui moltimeriti gramvoce dávano 
per rintereíTé, ed avvanzamento del ben- pubb-lico, déíiderandó che alie Mitre 
de-Troni; paílaífé, conciofiaclte le fue-virtu troppo1 fplendore erano per il Se-
cólo. Prcfentollo S. M, che Dio- cuftodifca, al Vefóovato de la Puebla délos; 
Angeles ,, e- per non privar i- fúoí conféglj di si? approvato Miniftro ,. gli rae-
comando infíeme la viíita-gmerale della: nuova Spagna e fiior Tribunali , e 
ki reíidenza di tre Vice Re : oceupaziom ,, che iínbarazzare íogiiono moltr 
uomint grandi, ed a: tutte^  egíi diede1 compito, e felice- ímc, füppícndb la fuá 
capacita,, e talento per molti• La pradénza, i'inregritá, IÍL gittftizia , con cui 
in qudli, c nel carteo di Yice-^Re, che poi Sua M e^fta- gli diedé , fi fia por-
tato, non fi poflono- meglio feoprire, che ooll'iidine la^  femenza,. che il Real 
ConíigUo delTfndie diede ncirínformazione dic- di luf íi prefe di tanti ,, 
c si inviluppati; uffizj. Coníiderando particoíármente, clic ftan^-il: déttoPre-
lato in Spagna » contro di; lui procedevano- con iruquiiizione ncU'Indie , dove 
la diftanza, e í'emulazione con- le loro; frezzc poterano' anoo> a minor Solé-
impedir la titee. Ecco la fentenza .-
Viña da Nói nel ConíigUo Reale dell'Inttíe rinformazione , che per partico-
lare commiílfone di: S. M. prefe H Licenziato DH;Franccíco Calderón Roiiiero Ao-
ditore della Real udienza délMeíTico, al Sig.D: Giovanni;<li PklaJfox, e Men-
doza, Veícovo de la Puebla de los Angeles, <fci Cbn&glio- diS,. Mi e tfcl det-
£0 Reale del^lndie , quale al prefénte é del Reale di Aragona ,. dél^  oempo „ 
che cíeretto i carichl di Vice-Re , Govemarorc , c Capitán Genérale della 
nuova Spíigna,, c Prefidenre della R ^ k udienza del Mfííióo^ c dic dalla det-
na informazionc non rifultó contro il detto Signor Vefcovo, né coatro alcun 
dc'fuoi íervi, o altri fuoi, accufa, né colpa alcnna , né vi fu dimanda, in-
dolenza : né capitolo alcunoj anzi cofta avere il dettoSignore proceduto neü' 
ufo, cd efercizio dellc dette Caliche, con !la rettitudine, nettezza , difintercf-
fe, c pmdenza, che da si grande, ed attemoMiniftro, e grave Preiato íi dc-
ye fperare, eícguendo in tutto le JRcali cedole , ed ordini di fuá Maeftá , e 
yroccurandof aumento della fuá Real facoltá, <:onfervazione, e quiete di quél-
li Rcgni, buon írattamcnto de'fuoi nazionali, autoritá della dettaReal udien-
za, ed amminiftrazione della Real giuílizia, e oprato tutto ció, che gli par-
Te conveniente , e neceífario al ben pubblico , e fervizio di Dio noftro Si-
gnore, con zclo, amore, c vigilanza, che da pcrfona di tanta qualita , po-
rto, ed obbligazioni fperare íi dovea. 
DICIAMO, che la fennnxji nella refiá.enz.A datA dal Giudke , e $ronunz¿a' 
nella detta CU ta del Jlíejfico l i 2$. Aíarz,o fajfato di queflo anno ^ in cui 
-dichiaro i l detto Signor Don Giovanni di PaUfox , e Mendoza fer bmno , 
Hetto, e retto Adiniflra, e zulante del fervixjo di Dio , e del Re Noftro Signo-
re, e nteritevole, che [HA Maefla lo premj per i fervizj^ che le ha preflato mlV 
ufo, ed efercizio delle detteCariche; añorándolo con ugnali, e maggiori pofli: fia 
da confirmarji^ e la confirmiamo in tutto, e fer tutto cih > che in effa J i coutie-
ve , e dichiara . E ordiniamo al detto Signor Vefcovo Don <3iovani di Pala-
fox r ^ Jidendoz^ a fi ritornino , e reftituifcano di fgefe d i giuftizSa della detta 
Heal udienzjiy i mille doicentc, e quaranta cinque fefi, che il detto Giudice fe-
ceche dajfe per le fpefe di quefía refidenzA D . Aiartin di Ribera , ché f i mo-
Jtrb parte nella Citta del Jiíeffico $er lo detto Signor Vefcovo . E con quefía 
noflra fentenz^ definitiva, cosi promnúamo, e cemandiamo fenzA alcuna fpefa . 
^Quefta fentenza { con i Signori che che la dierono , che fi poííono vcderc 
nelle memorie della I>ignitá Ecclefiaftica, delaPuebla num. 76. ) é la piú fo-
nora tromba della di lui fama, lo feudo contro la calunnia, e 1'Índice, che 
con maggior certezza moftra i meriti, e doti di queíto Preiato, 
Piü fpaziofo campo ricercavano le virtü, ch' egli efercito come Vefcovo : 
avendo per guida Dio, non temette le cadute, né íi fido nelle altezze. Viíiro 
tutto il fuo VefcovatOy regoió fl fuo Capitolo, riformo il fuoClero, midió-
rollo de'Míniftri , diede gli fpirkuali, e i dotd a popoli, animó col fuo eícm-
pio, e dottrina i Monafterj , confermó piú di fettanta mille perfone nel fuo 
dtíltetto w diede glí Ordini a quaíi lutd i I^eligioíi , fece che gli Eccleíiaftici 
tali compariflero, che fi rifpettaíTero i Sacíi Canoni, che in tutto fi oflervaf-
fe il Santo Concilio diTrento : libérale sí di moko amore con i virtuofi, che 
di manAietuctine: con i difeoli, pacifico con quelli ílefli ,, che abborrivano la 
pace proecurando , che piuttoílo Ta piacevolezza, che il caftigo li riduceífe al 
bene. Qycfto é Tavere difefa la immunká della Chiefa , la liberta Ecclefia-
ftica, le di lei decime, e rendite, e ricucito la tónica di SanPietro, che cert' 
uní attencfevano a laceraría, ebbe per premio con queíli tali, perfecuzioni, e 
calunníe» copiofo frutto appreíTo Dio nella fuá pazienza, perfetta foddisfazio-
ne^ e allieg^ czza nella fuá anima: Perché> come fuole dettpMonfignore diré: 
JVon fi devono mfnerare agti mmini sfortunati le Uti , ma le ragioni. Concioíla-
ché chi con ragion combatte , é piú pacifico , che chi fenza ragkm ca-
lunnia. Penne, dalle quali egli giammai afpettava ció, hanno proecurato di 
ofcurarlo: ma febben avventurato é colui, che per la giuílizia patifee, queño 
Preiato ben egli lo é i conciofiaché per folo difender la giurifdizione della 
Chiefa , per folo tare, che s' obbcdifca il Santo Concilio di Trento, i Brevi 
I Appo-
Appciioüci, e k Ccdole ..Reaji, /e g\i ayveutarpno pct aCTorbirlo. Niuno pe-
l ó giuílifica, o condanna la contraddizione, tens:! la caufa ; chi difende ía 
^iufiizia, -anco yi«KO rrionfaj c"hi .patrocina Ja irragioncvplezza, pcrdixe trova 
•nclle vittofie. 
La pietn nel Veícovo é la piecra piú pr^ziofa del di kti ^Báculo, ed il Ble-
ítñie ptio Ücti diré, che queftbPrelato turto fi difFufc in elemofina: mentrelo 
ílcíTo gicnrno.,' che prefc il pofleíTo, diede qnindeci müle pcíi, per reftaurarcla 
fuá Chicfa Cattedrale, oltre al.tre qiuntitá, che dopo fecondarono 1c prime . 
Fondo Seminar), Oípitali, e tante opere pie, che pare ai paflTo delia fuá ca-
rita il Signore le reedite gli moltiplicaffe ; e non vi c ílato ¡Convento , nc 
perfona ncceflitofa, a cui il calore dcllc di lui elemolinc non rifcaldaffe, co-
me oggi pur nel Vefcoyado d'Oíinaifuoi fudditi lo {perimentaao, xonciofia-
ché con lui crebbe fin dall'infanzia la pietá, e la compaífione. Non tralafció 
{ perché la di Ipi prow'denza tanti occhi oftenfó, quanti il jCarro di Ezecbic-
1c si raifteriofo ) di aífifterli nello fpirituale con la dottrina , nella quale in-
ñancabile é ftata la di iui penna. Ha feritto molti libri per la comunc rífor-
ma , e proiíitto , si dolci, si fpirituali, si dotti, che fono i piú chiari teftimo-
nj del di lui fpirito, flecóme queíli che ha fcrittto in difefa delia giurifdizio-
íie Ecclenañica, í'idea piü perfetta del fuo Appoftolico zelo. In vero pare la 
ftefla calunnia un'invenzionc, per avergli cagionato si dotta , sí modefta, c 
si forte 4ifefa. La ftefla contráddizione io canonizza , gli ftefli che lo aecu-
fano, Jo feufano, .e i libclli centro la fuá perfona l c dignitá, che lo ripro-
vano, lo aspprovano, imperocchc tutte le fue azioni fono si libere di colpa, 
che anzi, ( fe quefta lo é ) la maggiore farcbbe il non tenerla . Ecco il ca-
talogo delle ílie Opere, phc fopo acriv t^e alia njia nptizia. 
1 Di/cprfi Spirimali, $ JJnCatechifmo. 
2 VitA di S. Giovanni ÉUmofiiArio, 9 Pítflor delia Nottt buona . 
3 Vorm de'defiderj, l o Memoriale fer la dignita EfifcM-
4 J/loria Reale Sacr* ? luce de Prfiu palé Je U Puebla, 
cifi) e fudditi. I I Difefa Canónica* 
p Jngiufiizje a che intervennero nella l a Delia PazjenzA. 
fnprpe M Crifio Jtiofho Rédente- 13 DeirOraxJicHty e Meditazaene* 
ríe,, 14 VAnno Sgirituale. 
Sei Lettere Pafrorali, 15 AnnotazSwi alie Lcttert di S . T E -
j Jnfluenzje delia pede> K E S A * 
Con quefta ultima tía corónate queftoPrelato P anteceden ti, cd c ftato nc-
reffario dir' alcuna cofa di quelle prime, per ponderare le doti1, gli ufiizj, 1c 
virtú, e lettere deirAutore, che ha meditato quefta ultima , accio con quefto 
non folo a tutti cofti il noftro riconofeimento a si illuftrc opera , e benefi-
zio , ma perché fervi di ftimolo agli fpirituali per continuamente leggerla : 
poiché, come difle Sant'Ambrogio, ció che maggiormentc infervorerá i! difee-
polo, é il fapere 1c qualitá delMaeOro, qual é quefto 5i degno Prekuo; Pri~ 
mns difetndi ardor, militas efi manjlri. 
L E T -
m 
L E T T E R A 
Velí llluftriffimo Monfignor 
G I O V A N N I D I P A L A F O X , 
e di Mendoza Vefcovo di Ofma, e del Confeglío di 
Sua Maefta, al ReverendiíT. P. Fra Diego deila 
Prefentazione Genérale de'Carmelitani Scalzi. 
R E F E R E N D I S S I M O P A D R E , 
On mia gran coníblazione ho letto l'epiftole di S. Terefa, che 
V. P. ReverendiíT. vuol mandare alie ftampe per univerfal gio-
vamento di tutta la Chiefa Cattolica j perché in ciafeuna di 
efle íi difeopre quello fpirito maravigliofo di quefta prudentif-
íima Vergine, alia quale comunicó il Signore tanti lumi, ac-
ció con eíli illuminafle , e megliorafle 1'anime de'fedeli : E 
febbcuc tutti i fuoi ítiicci fonoripteni di domina celefte i con 
rutto ció, come avvertono i Pratici deH'nmana erudizione , 
non puó negarfí , che nelle letecre famigliari fi dichiara molto pin il genio dell' 
Autore, íi eíprimono si 1' interne , come 1' efterne qualirá di effo con maggior 
proprierá, e con piú vivi colori di quello, che íi faccia ne'tratrati , e lungi ra-
gionamenti: onde íiccome fará fempre il meglio di S. Terefa quello, in cui fa-
rá di sé fteffa moftra maggiore, perció quefte lettere, nelle quali manifefta in tal 
modo il fuo ardentiííimo zelo, la fuá ammirabile diferetezza , e la fuá pruden-
za, e carita prodigiofa, devono efler ricevute da tutti con maggior godimento % 
e con profitto non minore deH'altrc fue Opere. 
Veramente niuna cofa di quante diffe, fece , e fcriífe quefta gran Santa , do-
vrebb'eíTer ignorata da .i fedeli: e perció mi difpiace molto il vederc alcune fot-
toferizioni del fuo nome, comporte con lettere tolte agl'altri fuoi feritti: perchd 
mancando quei caratteri alie fue epiílole, mancano parimente in quelle tanti lu-
mi alia Chiefa univerfale. E piú bifogno abbiamo di apprcndere dalla letturadel-
le di lei Opere , che di venerare il fuo nome nelle fottoferizioni : imperocché 
qual'altra cofa fono 1'epiftole famigliari de'Sand, chericoperte íftruzioni, offertc 
con foave maniera a'fedeli, e dheun eloquente, e perfuafiva dottrina, dallaquale 
vien informata i' umana, e criftiana comunicazione di noi medefimi, e non fo-
lo porge lume co'l fuo difeorfo , ma ancora efiícacia , e calore per feguire , e 
zrnmitare ció, che i Santi con la loro virtú, ed efempio infegnarono? 
E COSÍ mi pare, che la-Santa ne'fuoi trattatidel Cammino di perfezionc, del le 
Parte Prima, A Man-
2 
Maníioni, dell'Efplicazione del Pater nofter, de'fuoi documenti , e avvifi ( che 
tutti fono celefti ) ci ha infegnato il modo di vivere in ordine a Dio, e d'in-
drizzare i noftri paílí per il cammino fpirituale ; ma la maniera, con la quale 
ahbiamo da vivere neU'efteriore comunicazione degruni con gl'altri ( dalla qua-
le dipende in gran parte, e forfi nella maggiore anche Tinterno ) ce I'infegna ia 
quefte lettere, perché con quello, che dice in efle, c'illumina, e dimoftració, che 
dobbiamo apprendere, e con quello ch'opera va neltempoiíleflb, che le feriveva , 
ci ammaeíU'a di ció» che dobbiam'operare. 
Che zelo non difeopre in efle del bene del 1'anime ! che prudenza , e faperc 
nelle cofe miftiche, morali, e politiche! che efficacia in.perfuadere! che chiarez-
za nello fpiegaríí! che grazia, e forza oceulta d'incatcnar con la pennaqueime-
defimi, che con Tervidizione ammaeftra! 
Molti Santi fono ftati nella Chiefa di Dio , che in qualita di Maeftri univerfali 
Thanno infegnata: molti, che qon fapientifllmi trattati Thanno illuminata: mol-
ti, che con cfficaciííime fcrittnre l'hanno difefai ma chi abbiacon maggior dolcez-
za perfuaíb, rapito , e in^atenato , o con maggior foavitá , e efHcacia vinto, e 
convinto le anime j non Ü trovera co í fácilmente, 
ínnumerabili virtii, proprieta, e grazie poffono ponderaríi nella Santa; non di-
co nelle di lei croiche azioni, perfíezioni, e coftumi, perché quefte giá approvate, 
e canonizare dalla Chiefa, pin ricercano 1'immitazione, che lalode; ma parlo de* 
fuoi dolciffimi feritti, ne'qualicio, che piú ammiro, é la grazia, foavitá, e con-
folazione, con la quíUe ci ra guidando verfo la parte migliore, ed é in talguifa, 
che prinna ci riepnoftiaino foggetti, che vinti, prima imprigionati, che prefi. 
La ftrada della vita interiore é ^fpra, e difpiacevole; arfla efl via^ qu<t áucit ad 
vitatn. Aiatth. 7. ^,14. perché la natura deve vincersé íleffa, e tutti fono paífido-
loroíi alia parte infériore quanti nefa 1* anima verfo lo fpiritoj laonde ilrender que-
do camminodolce, allegro, e guftofo al viandante non folo gli facilita il viaggio, 
«ia gli fa ancora piú merkoíic le pene, riducendole a godimenti, 
Chi dona con allegria, é amaro dallo Spirito Santo; Hilarem datorem, diligit 
Dens. 2. Car. 9. v* 7. Ció íigmfica, ch'cgli ama piü degii altri quello, che piú 
lieto degli altri lo ferve: Tal contentezza , foavitá , e gufto viene mirabil mente 
comunicato dalla Santa nelle fue Opere , raddolcendo da una parte, c rendendo 
dall'altra piú meritorie le pene : Soccorre tutti ne' fiioi feritti , e li lafeia con-
tenti con la fuá dolce maniera d'infegnare, e di períiiadere , Iddio per la mag-
gior caritá del Giufto , e il Giufto per la maggior allegria , e mérito di fervire a 
Dio, perché né la grazia natiirale, né la forza foprannaturale, che il di lei mira-
bil fpirito ha nella fuá penna, né il modo, come fpiana, e facilita ogni difficoltá 
del cammino della virtú, mai potrá baílantemente ponderaríi . 
Dicono molto bene i Miftici, che Iddio in queU'anime, le quali feiegliq per 
sé ftefibr non diftrugge , ma perfeziona le qualitá naturali; onde il collerico lo 
rende zelante, e gli da con lo fpirito. la moderazione : il flemmatico lo fá con-
templativo, e con lo fpirito gli porge la diligenza . Cosi ancora il natura le di 
S. Tcrefa, la fuá capacita , l'ingegno , il difeorfo , la grazia , e Taifabilitá del 
tratto, fenz' alcun dubbio furono in grado molto fublime i ma elévate poi tutte 
quefte parti, e innalzate con la grazia foprannaturale, illuftrata la di lei animada 
i lumi datigli da Dio, infiammata dalla fuá. carita, e illuminata dalla fapienza, ne 
formó ima grazia efficaciílima al perfuadere , e un'eíficacia'foaviíITma, e infierne 
fortiílíraa, che conduce, e rapifee le anime verfoDio: le conduce con la dolcezza 
c'cirinfegnare, e le rapifee con la forza dello fpirito. 
Forfi pero, che mentre va guadagnando le anime a Dio, e innamorandole della 
virrú % 
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virtú, fi fcorda la Santa di sé fteíTa? non al cerco , perché fenz'averne ella tal 
intenzione, neli'ifteíTo tempo, che le fá innaraorare di Dio, le va allácciando, c 
innamorando ancora dí sé medeíima* 
Ñiano legge 1'Opere dellaSanta, che immediatamente non cerchi Iddio, c niit-
no cerca Iddio moflo dalla lettura del]'opere di leí, che non rimanga divoto, ein-
namorato della Santa Í il che non íblo cred' io íia grazia particolare del lo ílile, c 
forza marávigliofa dello ípiríto, che 1* ínvigorirce occultamente, ma provvidenza di 
Dio, perché ama tanto la Santa , che vuol aíficurare con la forza poderofa della 
di leí interceííione tuttiquelli, che rende perfetti con 1'immitazione dellevirtú, eil-
luminati con la luce de'trattati fpiritnali di efla. i 
Non ho veduto alcun nomo divoto di S. Tercia, che non fia ípiritilale, né ho 
veduto nomo fpiríttiale , che fe legge le Opere di effa, di leí divotiffuno non di-
venga ; né folamente Í fuoi fcricticomunicano un'amore ragione volé interiore, e fupe-
riore, ma anche pratico, naturale, feníitivo, e tale, che mi rende perfuafo (giu-
dicandolo per me ftcflb) che non vi Hirá alcuno, chel'ami, il quale nonfi portaffí 
in rimotíífime Provincie (quando la Santa foíle nel mondo) per vederla, trartarla, 
e comunicarla * Ma giacché non meritandola quefto Mondo, íi trova efle coronata 
di gloria nel Cielo, bifogna sforzarü a cercarla dov'ella ftá. 
La Religione di V. P. ReverendiíT. Santa, penitente, perfetta , piena di eccel-
lentiíííme virtú, e perfezioni, io non dico , che non deva al fuo zelantiííimo, e 
fantiíT. Padre Elia il zelo, la penitenza, il diftaccamento , e raufteritá: ma tutto 
ció, che tocca alia carita , la foavitá, Tafíabilitá, TeíTer da tutti univerfalmente 
amata, lo deve fenza dubbio alia fuá S. Madre Terefa: Ella é , che li lafció eredi 
della fuá grazia, immitatori della fuá dolcezza, e fíglj della fuá carita. E febbene 
in quefto , e in tutto rifplende molto S. Terefa ne'fuoi fígliuoli; perché la loro 
virtú, dottrína, Religioñé, e oflervan^a non puó baftantemente efler ponderara i 
con tutto ció, íe ho da diré quello, che mi detta il proprio affetto, e ftimafen-
za dar gelofia a i fíglj» per le íiglie di efla, trovo non so che di pin nelleSpofe di 
Gefucrifto , perché le veggio aíTíftíte d' alcune circoftanze pardcolari , baftanti ad 
imprimere in eflb una viva , c perfetta fimilitudine della loro Santa Madre , si 
per rifpetto della medefima natura, poiché finalmente la Sanca fu Madre, enon 
Padre , si per averl' eífa piú comunicato , e afljftito , si perché a loro farono 
principalmente dirette le di lei iftruzioni, sí perché il primo impiego del fuo 
fpirito fu il dar a Dio tante fíglie, benchc dopo gli abbia anche dato tali figliuoli, 
che da eífi riconofee la Santa iftefla la perfezione dell'opera, si perché la Sand-
ía, ch'il di iei fpirito infufe , e comunicó alia claufura, e muraglie de'fuoi: Mo-
nafterj, vien partecipata da quefte prudentiílime Vergini, che vi abicano: E final-
mente, perché furono píii davvicino imbevuce del di lei fpirico, e rimpreílione di 
queiranima feolpita con celefti vircu , fi ftampó con íingolar eficacia nella mate-
ria che aveva piú proffima. ConfeíTo, che non vedo, né afcolto Religiofa alcuna 
delle Carmelirane Scalze, la quale nel modo, nella foftanza, nello fpirito, nell* 
azioni, difeorfo , grazia , e carita non mi fembri una viva immagine della fuá 
fanciífima, e perfecciííima Madre: e neU'ifteíTo modo, che un fpecchio formaco di 
molci cerchi , fuoi di una fola immagine réndeme infinite, e d'uno fol fembiante 
farne moltifimilr, cosi ancora di una Santa pare, che fe ne fiano fórmate tanc'al-
tre, e di un'immagine di Dio ( che tali fono 1'anime perfette) molt'immagini del 
medefimo, íimili al lor primiero, e ammirabil origínale, che é la Santa Madre. 
Peróéccrto, che mi fon'ingannato in diré, che reílcrílat'ella Madre, abbiapo-
tuto piú influiré neirimmkazione delle fue fíglie, quando si eífícacemente fi vede 
averio fatco ne' fíglj, perché fenz' alcun dubbio Santa Terefa, benché Donna nel feíTo^  
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ncl valore, nel zelo , nello fpirito, nella grandezza dell'animo , nclla fortezza 
del cuore, e fuperioritá in concepire, penfare, rifolme, efcgiüre, e operare, fu 
piú che nomo. 
II che íi riconofee non men chiaramente nella maravigliofa Riforma, chefece 
deirantica, e VenerabilcReligione del Santo Carmelo per Tuno, e raltrofeflbj 
che in quefte lettere, nelle quali quanto ferive, par che fía dettato da un petto 
magnánimo, grande, e virile, che da quello di una umile, e Scalza Religiofa. 
Di ció é ben pronto un chiariílimo efempio, per quello, chefuccefleconimo 
de' miei AnteceíTbri , e íi riferifee in una di quefte epiftole , il quale fu Monfi-
gnor Alfonfo Velafquez Prelato dotto, pió, e prudente: cujusnon fum digmscor-
rigiam calceamentorum folvere: che effendo ftato fuo ConfeíTore in Toledo , dove 
ancora fu Canónico, mando a pregar la Santa, che gl'infegnaflc a far orazio-
ne; E quefta prodigiofa Maeftra di fpirito per obbedire al fuo ConfeíTore nell* 
epiftola, che gli rifpofe, quafi porgendoli in mano l'alfabetto fpirituale, comin-
ció ad infegnargli a conofeere le prime lettere, indi a congiungerle, poi a com-
pitare, e finalmente a leggere fcioltamente nella vita di fpirito. 
Ben pare a me, che íi maravigliarebbano, erallegrarebbano gPAngelí, veden-
do la forza, e efficacia del la grazia, e mirando la Difcepola infegnarc al Ma©-
ftro, la figlia al Padre, la fuddita al Prelato. 
E per maggior ponderazione confideriamo a qual Perfonaggio infegnava la 
Santa quefto abecedario fpirituale; ad un Vefcovo, e Prelato dottiílimo, e pió, 
e Padre de'Poveri, aíilo degrAfflitti, e nniverfalmaeftro deU'anime, che ftavan 
a fuo canco j ad uno , ch'era feco ftcffo si auftero , ch'andav'a piedi in viíita 
della propria Diocefi, come lo dice la Santa nelle fue fondazionij. ad uno, che 
dopo aver governato la Chiefa d' Ofma con virtú inimmitabile fu per la feconda 
volta nominato dalla fomma prudenza , c giudizio del Re Filippo Secondo alia 
Metropolitana di Compoftellaj e avendo per qualche tempo fervito con gran fpi-
rito, e zelo, anche quefta fanta Chiefa , la íafcio con egual lume, e difingan-
no, come la ricevé, e íi ritiró a moriré nella folitudine. Dunque a'Prelati, i 
quali fanno reggere, e lafciare Yefcovati, ínfegna.S.Tercia, c infegna loro non 
men a reggerli, ch'a lafciarli. 
Confeífo, ch'avendo veduto quefta letrera, mi poíi alame volte a coníiderare 
(Jlial foffe maggiore, o Tumiltá del Vefcovo , o. l'obbedienza della Santa j e fe 
quel Prelato fu piú grande quand' ebbe la Santa genufkífa alie fue piante per am-
maeftrarla in Toledo, o puré quand'egli s'inginocchió per imparar da leiinOf* 
ma: e quaTazione debb'eflfer piu grata a Dio, oquella del Maeftro infoggettaríi 
all'iníegnamento della difcepola, o quella della difcepola in íbttopporfi all'obbe-
dienza del proprio Maeftro, e Píiftore : Tuna, e l'altra fu bella, e quella íari 
ftata maggiore , che fu portata con piú ardenza di carita, ma quello , ch' ogn* 
altra cofa eccede é la grazia dello Spirito Santo, qui ubi vuh fpirat * Jo. 3. 7/. S* 
e ci dimofíra si in quefto , come in altr'efempj", e cafi , che né le dignita, né 
l'ingegno, né 1'efperienza, né i ftud) , nc la dottrina, ne i íbttili difcoríifono 
quelli , che principalmente rendono gl'uomim Savj , ma bensí la grazia Divina 
per mezzo deirmnilta, carita, orazione, fervore, divozione; penitenza , e mor-
tificazionc , e quel trattare internamente con Dio , co l quale S. Terefa fin da 
íiioi primi anni mérito di operar maraviglte. 
Quefto fu, che lafece univerfal Maeftra di fpirito neTuoítempi, íaráanchenei 
futuri: quefto la fece Madre di tantifíglj» e figlie, che fono lofplendore, e lacon-
folazione della Chiefa: quefto fece, che i Re, i Prelati, i Maeftri piú dotti del le Re-
ligión!, c gruomini piú grandi di quel fecolo la cercaífero , per efferillLiftratidal di 
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Ici grati Kime > e per impararc dalla di lei dottñna ad eflér umili difccpoli di 
queirenidizione celefte. 
Qaanto a me (Padre Reverendifllmo) queíla letrera fraile altre mi é ftata di grandif-
fima confolazione, perché ció, ch' é veriíimile non fofle neceíTario nel mió Anre-
ceflbrc, fará per me rúnico rimedkr, Inlui ne fece iftanza rumilrá, in me la ne-
ceflitá ne caverá il frutto: a lui fu diretta quella letrera, ma per illuminar me i 
alui finalmente par chevada il foprafcritto, e ameil contenuto diefla. 
L'utile, che fi cava da i fcritti di Santa Terefa, non puo abbaftanza ponde-
raríi dalla penna: lo dicano le anime, che in virtu di eífi fono ftate libérate da 
í lace) della vanitá del mondo; lo dicano quelli, che dalla comunicativa luce di 
loro hanno tratto le faville per infiammare nella divozione i proprj cuori : lo 
dica il numero si grande dé'figlj, e figlie, e di altri fervi di Dio, chead eífide-
vono prima la converíione, e dopo ancora la vocazione. 
L'anno del 1639. folo con legger 1'Opere di S. Terefa uno de i piú dotti Eretici 
d'Alemagna, ilquale nonavevano potuto ridurre né la forza dell'ifteíTa veritá, nc 
le penne de i piú Savj Cattolici, folo ( dico ) in leggere 1' opere di quefta Divina 
Maeftra, che da luifurono prefe per impugnarle, íi vidde al contrario da effeintal 
modo illuminato, e eonvinto, che dopo aver publicamente abbrugiato i fuoi libri, 
e abjurato gl'errori,. íi refe figlio obbediente aílaChiefa: Equefto cafo fudalSignor 
D. Duardo in Braganza fcritto con le feguenti parole al fratello. 
Cápitolo della Lettera fcritta del Signor D. Duardo di Braganza al Duca 
fuo fratello in Data de* 3. Marzo 1639. 
Státido gia per fottofcrivere U pre/ente, mi fovviene di dtte cofe fuccejfe n i gior-
ni paffati in Brema nel Ducato di fitíembergh Citta moho rinomata del? Alema.-
gna, dalla quale fono ufciti i maggiori Eretici , che fiano qui . E r a Rettor di ejpt 
da mol ti anni in qua uno di c o flor o , che aveva dato molto che fare con i fmi íi-
hri a tutti i Cattolici di quefle parti: udita la fama di Santa Terefa , fe cercare 
un libro della di lei vita ¡er. impugnarlo , e confutarlo i e tre anni cpntinui fiette 
fcrivendo fopra di effo , fcaffando e abhrttgiando in un mefe quanto á^eva fcritto 
negl'altri, e finalmente determino , che non era pofftbile , che quella Santa non fe-
guiffe il vero cammino della falvazaone, e abbrugio tutti i fuoi libri, lafcioVujfizSo 
e tutt'il reflo, e f i convertí in breve nel giorno della Purificazáone projfimapajfata, 
nel quale lo vidi comunicare con tante lagrime , e divozione, che ben f i conofceva la 
gran fede, che aveva. Five oggi, come chi vuol vendicarfi del tempo perduto, fla fcri-
vendo fopra C Epifiole di San Paolo, rifutando quanto aveva prima fopraC ifieffe per* 
verfamenté fcritto; e dicono fia un'opera molto bella. 
O forza maravigliofa della grazia! o fpiriro piú penerranre, e ferirore, chela 
fpada verfarile! o celefte maeftra, che vivi eterna ne' tuoi fcritti! o fcritti , che 
penétrate 1'anime! Volle Iddio manifeftar la fuá Onnipotenza , e la forza della 
Cattolica veritá, additando dov'egli aíTifte con la fuá Chiefa. Volle , che feor-
gefle l'inganno, ch'abbita nel Settentrione; e che non la penna di un' Agoftino, 
non quella di un' Ambrogio, o Girolamo, né quelle de i Grifoftomi, e Nazian-
zeni, ma quella bensi di un umile Verginella baftava ( quando per efla, come 
per órgano proprio parla lo Spirito Santo ] a convincere, e confutare gl'errori 
deil' retica pravitá. 
E fe Taltr'Opere di Santa Terefa hanno avuta tal' eflficacia per condurre Ta-
mma a D i o i o mi perfuado, che 1' averanno molto maggiore quefte lettere fpiri-1 
tuali, poiché la medeíima Santa ne lafcio fcritto nella fuá Vita qual'interno pro-1 
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fitto faccffe un Sacerdote in l.egger ciój ch'eíTa glifcrivcva, e che Tolo con paíTarvi 
fopra ^rocchi, mirigaYa, ed cftingiieva in liúinolíograviíríbojazioni. Per ció Vo-
XtraPaternitá ítcyerendiff' ci confoli tutri con efporle üibitanientc alleftampe, per-
che faranno d'utile univerfale a Aitt'i fedeli, e allaChiefa Cattolica. 
Ad iftanza de i Padri di scotcíto S. Convento, ove dimora V. P. Reyerendiff. e 
pardcolarinente ad iftanza del Padre Príore Fra Antonio di Sant'Angelo ho fatto ad 
ogni letrera aleone annotazioni, le qüali credo faranno piiia propofitopertrattene-
re i Noviziati de i Convend di y . P. Rcverendiflr. con lina, non del tutto inutile ri-
crcazione, che per mandarfi alie ftampe. 
Le oceupazioni di quefta pericolofa dignitá fono tantc i che appena mi hanno 
lafcíati liberi trenta giorni, c non del tutto, anzi molto pieni d'imbarazzi, che 
non íi poflbno fcuíarc dal paftoral minifterio , per impiegarli in si guftofa fati-
ca: e cosi la brevítá, e anguília del tempo fervirá per difeolpa a gl'crrQri, Id-
dio guardi V. P. ReverendiíT. Pfma li 15. Febbraro 1656. 
Di V. P. Reverendiff. 
Molto Servitore 
6ÍO: Fefcwo di O/ma, 
L E T T E R A 
Peí P. Fra Piego 4ella Prcfemazione Cíenerale de i Carmelitaní Scalzí 
della primitiva Oíícrvanza air Illuftrí0". Signor D. Giovanni 
di Palafox, e di Mendoza Vefcovo di Oíma, e del 
Confeglio di Sua Maeílá. 
Q E S \ J \ n M A R I A , 
Ilhfírijfmo Signare, 
M I comandó V. S. Illuftri01ma, che le inviafl» quelle lettere della Noftra Madre Santa Terefa, che avevo raccolte } e me le rimanda cosi piene di 
ricchezze celefti, cosi adórnate di concetti fpirituali, e cosi onorevoli per la San-
ta, e per i ñioi figlj , che incorrerei la taccia d'ingrato , fe non le íígnificaífi 
con la prefente le obb.Ugazioni eh'io, c futto TOrdine ne profeílíamo a V. S. 
Illuftrifííma per favori si fegnalati, 
Molto dobbiamo alia noftra Santa per averci lafeiatotanti documenti del Cielo 
in tutte le fue opere} ma come inquefte lettere femigliari fimefchiala fublimitáde' 
fpirituali infegnamenti con la baflezza de'negozj temporali, a chi sádividere Tuno 
dciraltro, e ci fá conofeere i tefori nafeofti nel fango, delle umane faccende, non 
fi puó negare unaftúna affai grande, percibe jn ció manifefta una proprietá( la.qua-
k rifpiende molto in V.S.Illuftriírima jdeirifteífa bocea di Dio , dicui c attributo: 
S i /eparaveris pretioftm. av i l i quafi os rneum eris. Jerem. 15. v. 19. Separa Iddio il 
preziofo dal vile, dandoci ad inteodere la differenza, che v'c frá il preziofodello 
fpirko, e la viltá delle cofe terrene, V.S. Illuftnífimacifeopre lofpirito, chenella 
corteccia delle parole di queñe Lettere Q. fen-aj perché febbeneriguardateconmeno 
attenzione, fembranodi baffo metallo; nótate dalla penna di V.S.IÍluftriííimamani-
feftano quei tefori fpirituali, che in sé fteffe rinchiudono» Si trovano linguc, che 
fembrano penne, e perché lafeiano ferirto ne'cuori ció, chepronunziano': Lingw 
mea calamus f e r i a velociter ferihentis . Pfalm. 44.% 2. ma fi trovano anche pen-
ne, che fembrano lingue, mentre ferivendo, parlano, imprimendo. altiflimí con-
cern 
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eetti di fpirico neila parte fuperiore dell'anime. La pcnnadi V.S.ílluftriír. parlisi 
concettofamentc, ch'ogni riga, che pone nel foglio^ é baílame a fpezzar la darcz-
za d'ogn'alma , ora movendola a dófore delle fue colpe, ora dísfácendola neU* 
timilta det fuo niente, e ora fcparando con aramírabil deftrezza, non foíamente 
fo fpirito dalla carney ma anche T anima dallo fpirito y dímoíírando la differen-
za, che v'é tra Tuno, e Palero, elevando lo ípírito alia piú alta cognirione di 
Dio, e infiammandó k voíontá nel; rempo ffeflb, che raanifefía le ragioni, co i 
che la mnove . Parti drmrelletto fogliono chiamaríi le opere degl'erudinr queftedi 
V. S. líHifírífl^  fono anche figlie cfella fuá volontá (che anche la voíontá puó aver figij; 
tranjfulir & regnum filis dileSiionis f a * . Coloff. I . V . I 3. e fe queffe note, per eífer sí 
concettofe, íi dimoffrano parti del chiariílimo intellettoy del quale Iddio ha dt>-
fato V. IlluftriíF per efler anche si aíFcttuofe, fi dimoffrano figlie del la fuá vo-
lontá, e per queíla, che dimoftra di avere veríb la Santa , e verfo i di leifigl), 
e fígliuole: onde per quefto miovo titolo mrri ííamo tali di V. S. Illuftriír. e chi 
altri, fe non ramore, averrcbbe potuto metter neirirabarazzo, e fatica diqueíV 
Opera un períbnaggio si oceupato da quelle del governo ? Ghr altri v fe non V 
amore, avrebbe moflo ad onorare, e favorire con- tante iperboli quelle, cheben 
conoícíamo eífer ció un'impegno del di lei aífetto, non mérito della noftra baf-
íczza? Sicché puo diríi che V. S. Illuftriíf. da un nuovo effere alia Santa, e a 
líioi figlj, tornando a generarli con T amore nclla mente di tutti quelli, cheleg-
geranno quefte note. 
Vero é ch'anche V. S.Ilíuftriír. vien'a ritrovar sé ftefla in queftifuoi feritti, che 
per efler íavoro delle fue mani, vengono ad efler parimente fuoi figlj. Mancava ad 
Abfalon; la prole, e pervederíi eglisi bello, ftimó difar aggravioaiPofteri, fe non 
faíciava loro un rítratto almeno della propria perfona: fece formare una flama, che 
Ibrapprefentaírealvívov ma avvertendb, che quelli, chelamiraflero, eneammiraf-
fero íaperfezione, íodarebbononon tanto 1'origínale, cherapprefentava, quantol* 
artefíce che 1'aveva fabbricata, determinó di porvi egli fteflo la mano, e vi ferifle 
fotto: Aíams Abfalom. 2. Reg* 1^ vtrf, 28. Quaíí volefle diré, fe tirapifee alia ma-
raviglia piú il fapere dcirartcfice^ che la. bc41ezza di quello,; che rappreíénta, avvcrti 
che Abfalon non éfolo ií rapprefentato, maeglí fteffoancora poíclamano nell'ope-
ra, e per efler opera delle fue mani nonfolo ha in sé la perfezionedi ritraíto , ma 
anche refpreílione deiranimo íúo. Quandonon aveílírao tanre pimue, e modelli 
delFeroíche virtu di S. IlluftriíT. baftava per farcele conofeere ía mano di que-
fta fol' opera: e chi defideraflé di ammirarc F attenzione della fuá prudenza, la 
fubíímitá del; fuo íngegno , T applícazíone del fuo minífterio , ií zelo delía íiia cari-
ta, coníídcri quefte note, e avvertifca che nonfolamentcíbno linee, cherapprefen-
tano la generoíitá deiranímo fuo , ma linee tirate dalla fuá mano » chetrasfufe incf-
fe ilpropriocuore; ondeíi devono ben chtamare mano cf Abfalon . 
Nabucodbnofor fabbricoífi unyartrafl:aEuaperquaíche parte piú ftímabiledi quella 
di Abfalon, non per la perferione del lavoro, ma per íl prezzo della materia , per-
ché fe quella era di marmo, quefta di Nabucodonoíbr fu di finiflímo metallo . Chi 
non riconofeerá in queft'opera, comporta di tanti membri, e varietá di dottrme, 
elocuzione, e figure, il vaíore del metallo , e lafinezza di queiroro di carita , che 
rirpíende inquefti foglj? Echt fapráfeiogliere Tenigma, vedendola, benché ík tur-
ta draro, eífer anche d'argento perla pulizia, e chiarezza dello ftile? E'benché tut-
ea d'oro, non mancargli la perfezionc degraltri metalli ? Solo non trovo , che 
abbia le piante di creta, come la menzionata flama di Nabucodonoíbr . E que-
ílo a mío credere e, perché non dovevano baffar picciole breccíe, anzi neppur 
grandiííímc pietre per acterrarla , cosi fu neceflario aílícurame la baíe nel l a fer-
A 4. iizz i u a . 
s 
mczza dclla vcritá, che íbftiene: E flecóme Talera ftatua d«vcva rinuncr ferma 
in ita luogo fin a tanto, che fofle atterrata da quel picciol faíío > baftava perció, 
che avefle i piedi di térra per fofteneríi si poco tempo: raa quefta, che deve du-
rar eternamente , e paííar per le mani di tutto il mondo , aveva biíbgno di 
piante piú folide, e anche piú leggiere, per poter in tal maniera correré, e vo-
lar da per tutto j laonde mi perfilado , che fe i piedi di queft'opera fono cosi 
dritti, come quelli degranimali cfEzcchielle j Pedes enrum pedes refti * Ez¿ch* r. 
verf. 7. per non vacillare, torceré o declinare a part'alcuna , ma per indrizzar-
íi fempre verfo Dio , e verfo il di lui fanto fervizio > queft'ifteíla fermezza , e 
rettitudinc gli fervirá di ale; come a'fuddetti di Ezechieíle , de'quali dice un'al-
tra verfione Pedes eot-um pennati: La pennadi V. S. IHuftriíE fomminiftraipiedi v 
c porge Tale all'epiftole della noftra Santa , e le fa volare, alzandoíi anch'effa. 
al medefim» voló: Volino dunque oltre la fama> voliao oltr'i venti, mentrevo-
lano aU'Eternita, meritando non folamente gl'applauíi del mondo, e de iSapien-
ti di eflb , che ne ammireranno rerudizione , ftimeranno la pmdenza,. e offerve-
ranno la dortrina y ma anche de i Savj del Cielo, che nc apprezzeranno la pro-
fonditá delíe fentenze , approíittandofi del miftero de i concetti, e deU'utile de-
grafFetti. I figltuoli diS. Terefa, e io il minimo di eífi non ho parole pcríigni-
ficar la mia obbligazione y. e gratitudine : come dunque le avero per efprimerc; 
quei fentimentt, che formo della grandezza , e fubliraitá di quefte note , nelle. 
quali ammiro l'umano della dolcezza , il forte della perfuafiva , il folido delle. 
ragioni, e la fublimitá del voló, co'l quale ergendoíi in alto agguifa dell'Aquila 
fuperiorc ad ogn'altro: Facks AquiU defuper ipfomm quatuor: ci folleva dalle co-
fc terrene alie celefti, dairumane alie Divine, anzi dalle Divine alie piú Divine,, 
e alia profonditá de i fuperni mifterj. Voli ( dico. nuovamcnte ) queft*Opera coa 
ale d'Aquila, e d'Aquila grande, non folo a i diferri della noftra Riforma, ma 
ne' luogíu popolati, e pin popolati del mondo , e voli fenza fermarfi maifin a 
tanto, che giunga alie mani del Re noftro Signore, al quale defidero dedicarla ^ 
perche dalle maná di un Re Cattolico paíli a quel le del Re fuperno, che rendera 
a V. S. Illuftriff, il mcritaco premio per quefta fatica ^ e per tutte le altre , che; 
abbraccia in fervirlo . Da quefto Convento de i Carmelitani, Scalzi di Zaragof^ 
ii 29. Maggio 1656» 
D i Y.. S. Illuftrifl; 
11 minor Capcllano , e maggibr Servitoxe; 
I v a Dieio delU Pre¿ent.AZ¿m^ 
A V V E R ^ 
A V V E R T I M E 
Sopra le Annotazioni delle Letteie 
Sanca Madre 
T E R E S A D I G E SU': 
PEr tre cofe fi coftuma il far annotazioni ad alcun*Opera: la prima per illuftrarne T Autores ia feconda per dichiarare i fuoi difcorfi: la 
tcrza per render piü attento, e avvertito il Lettore. 
I I . 
L'Autore di quefte Lettcre, ch*é Santa Terefa, non puo venira mag-
f iormente illuftrato: anzi la Santa con le fue virtü, opere, e míracolí queíla, che ha illuftrato la Spagna, la Chiefa, e il Mondo 5 onde ben puo 
effer lodata, ma non fi potrá mai diré iiluftrata. 
I I I . 
II fecondo fine, ch* c di dichiarare i difcorfi , fará neccífario in al-
ome di queft*Epiftole, perché non in tutte fi conofce perfettamente 
ía materia, che contengono, né Tinterno, eleperfone, alie quali fo-
no dirette, né tutte le altre circoftanze, delle quali fa di meftieri , 
per un*efattaintelligenza. 
I V . 
11 terzo, eh*é render attento il Lettore, é quetlo, che ío piü deff-
deror e che proccurero di conféguirc in quefte note: perché, chi con 
avvertenza, e confiderazione vorrá leggerle, é certo né rimanerá ap-
profittato per ií graa lume, che la Sama comunica > e iníégna nelle 
íiie Lettere . 
V. 
Le notedevono efler brevi, e chiarer pero brevi íenza che manché 
no del neceflario, e chiare, fenza che paíFino al fuperfluo: devono an-
eh* eflér fruttuofe per 1* intelligenza , e efplicazione dell' Opera , e fe 
quefta é fpirituale, devono íeguire il medefimo intento^ e método, e 
devono efler parimente fpirituali . 
V I . 
L i Comentt políbno ammettere lunghi difcorfi, c luoghí de*Sai^  
ti,, ma íe note, pochiílimi? con tutto ció avendo la mira pitt al gk> 
vamento deiranime» che all'incorrere in quefta cenfura , fe ne cite-
ranno alcum> ma quanto meno fi potrá, per non entrare dalle note 
in Comento» 
V I L 
Si compongono le note efi ogni forta di minuzia del tempo, íuo>« 
go ^ fcritture , perfone, fucceflS, e altre fimili circoftanze , e fono 
appunto 
I O 
appunto cómele ciglie, e paípebre, o altr* eftremitá del corpo, che 
fervono air ornamento ?l poiché fenza di efle rimane bruteo: pub ben 
fenza di elle fuífiífere^ ma nort íará cosi bello, e percio quando oc-
corra il nptar/i alcune di íimili coíc r non deve gmdicaríí per fuper-
fluo quelio,. che per la decenza, autoritá , e bellezza í¡ puo dir ne-
ceflario. 
V I I I . 
Ne i Tuoghi , a autoritá * che fogliona portaríí íbpra le note v 
quand'il Tefto é in idioma volgare, alcuni, che intendono il latino, 
defíderano, che íiano citate le parole latine del &, o ddlá; Scrittu-
ra 5 c altri, che non lo capiícono ,. in ció* molto s' imbarazzano s 
onde perche ñamo debitori egualmente a tutti li porreremo ia 
latino per quelliv che intendono,; e in volgare ancora per chi i'i^no-
rafle. 
I X 
Benché le note ricerchina brevitá* il profitto, che deve cavarfene tal 
volta nonla richiede, e percio in qualche occafíone ci allongaremo piü; 
di quellb, che vorreflimo: ma íe allora queña lunghezza ítraccaíTe i l 
Lettore, potra lafciar leñóte, e paífar avanti adaltrelettere della San-
ta , perche non c ragionevole, che tralafci la penna di ferivere ció, che 
conviene al fervizio di Dio ^  ed c íempre bene di preferiré rutile al có-
modo, e tanto piü , quando la lettera ha queña facilita di poter efler la-
feiata, quando íi vuole, e puo il Lettore fenz' alcun pregiudizio averne 
il ripofo* 
x: 
Finalmente eíTendo poftequefte note in pgni' lettera a i piedi di San-
ta Tercia, non poflbno comparir male, ma ne anche poflbno parer be-
ne: non poíTono comparir male, umiliandoíl a queña fpiriíuale, e am-
mirabile maeñra di fpirito: e nemmeno bene paragonate alia fublimitá 
del di lei ftile, e grazia interiore, dalla quale íono animate le fue lette-
re 5 ma in qualfivoglia modo non cercandoíi (né Dio lo voglia ) il pro-
prio applaufo, ma fojamente la venerazione della Santa, e r altrui pro> 
fitto,. íi tollererá fácilmente, e con ogni raíTegnazione la^  cenfura, pur-
che fe.ne confeguiíca il fuddetto fine. 
Co'l íuppofto dunque di queft^ avvertenze íi da principia, con l i kt-
tera^ che fcriile la Santa al Re Filippo Secondo» 
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L E T T E R A P R I M A . 
A l prudentiflimo Sigtiore il Re Filippo Secondo, 
A K G O M E N T O . 
Xicorre a lU pieta , e patrocinio del Re, perche /ta eonofciutay e difefa TInut-
cenw non men degP altrl Padri S c a l ú , che del Padre Graxiant 
contra le calunnie, e voci de loro contrarj. 
La grazia dello Spirito Santo fia fempre con V . M . Amen . 
E' giunto a notizia un Memorialc, che han dato a Voftra Maefta 
contro a! Padre Maeftro Graziano, nel che non poflb non iftupirmt 
dclle macchine del Demonio, e de'íuoi Miniftri; poiché non con-
tentandofi d'infamare quefto fervo di Dio ( che é tale per veritá., 
tenendo tutte tioi tanto edifícate, che di continuo mi ferivonodai 
Monafterj, che egli vifita, che li lafeia con nuovo fpirito) proecu-
5 Irano ora di piú difereditar quefti Monafterj, ne' quali tanto é Noftro Signore fer-
yito. E 11 fono a queft'efFetto valuti di due Scalzi, de'quali Tuno, prima dVefler 
Frate, ferví a quefti Moaafter), c ha fatto cofc, per le quali da ad intendere, che 
molte fíate gli manca il giudizio.: e di puerto Scalzo, .« altri appaflfíonati contro al 
a^dre Graziano (comechi ábbia da caftigarli ) han voluto valerfi i fuóiemóli, facen-
l dogli fottofcrivereílravaganze, che quando non temefli il danno, che potrebbe trar-
5 me il Demonio, mii prenderei gufto di quel che dice faríi delle Scalze, comejdicO-
i fe, al noftro abito .njoftruofe.. Per amor di Dio fupplico VoftraMaeftá non permet-
: ta, che vadino ne'Tribunali teftimonj tanto infami, perché é di tal razza il mon-
do, che puo reftare in alcuno qualche fofpetto ( permolto che íi provi il contrario ) 
quando yi fi dia qualche occafione. E non giova allaRiforma 1'apporre macchia in 
quel, che per la Divina bontá fi trova tanto in formato, come potra Voftra Maeftá 
\ jvredere, reftandocosi fervita, in una prova .che volle il Padre Graziano fi faceffe di 
• quefti Monafterj, per alcuni rifpetti di perfone gravi, e fante -, che maneggiano 
quefte Monache. E giacché da quei, ch' han formato quei memoriali, pub pren-
íi deríi informazione di quei che Ji muove j per amor di Dio Noftro Signore vi ponga 
Voftra Maeftá la mira, come incofa, che tocca alia fuá gloria, e onore. Perché 
, s'avveggono i contrarj, che fi fa contó delle loro teftimonianze, per toglier la vi-
«^fita, opporranno a chi la fa, ch'egli é un' jeretico, e dove non c molto timor di 
Dio, fará agevole ín provarlo-
% lo fento gran paíííone di quei che patifee quefto fervo di Dio, e con quanta 
rettitudine, ,c perfezione fi porta in ogni cofa: c quefto é quel, che mi obbliga a 
fupplicar Voftra Maeftá, che voglia favorirlo, ovvero comandar fia tolto dall'oo-
Cafione di quefti pericoJi : eífendo cgli figlio di Creati di Voftra Maeftá, né egli per 
sé fteflb c da meno, parendonú veramente un'Uomo mandato da Dio, e dalla fuá 
benedettaMadre, la cui divozione che mantiene ben grande, lo tiro aU'Ordineper 
mió 
12 Lettere dtÜa S. Aladre Terefa di Gtsu 
mió ajuto; poiché eran piú di dicifetre anni, che io mi trovava íbla in pariré, 
e giánon fapeva come foffrirlo, non bailando le mic deboli forze. SupplicoVo-
ftra Maeftá di perdono, pereflermi tanto avvanzata; perché il grande amore, che 
porto a VoftraMaeftá, ha potuto rendermi ardita, confiderando, che mentre tol-
lera il Signorc le mié indifercte doglianze, non lafeierá anco a Voftra Maeftá di 
fofFririe. Piaccia a luí d'cfaudir tutte le Orazioni degli Scalzi, e Scalze, che íi 
fanno, perché ci guardi Voftra Maeftá per molti anni, giacché in térra altro ap-
poggio noi non abbiarao, Scritta in Avila a'13. di Settembré 1577. 
Jndegna Serva ^  e fuddita di V. M . 
Terefa di Gesú. 
'A ÍX IX O T A Z 1 O 8 !• 
1 "I L motivo di far, che la Santa fcrlveíTe 
x quefíalettera, fii la perfecuzione, che 
íi follevb contro le di lei Monache di Sivi-
glia, e contro il Venerabil P. F. Girolamo 
Graziano, una delleprime, e fondamentali 
pietre di queft1 edifizio fpirituale della Ri-
forma, del quale íi parlera a íuo luogo. 
2 Trc coíe íi poffono notare in quefta let-
tera, la prima lo zelo, la feconda la confiden-
za, elaterzala fanta liberta di ípirito , con 
la quale ícrive a quel prudentiflimo Re. 
Le duc prime fono aíTaichiare pertutta la 
lettera, e T ultima íi manifeíta in quclla fan-
ta ingenuitá, e zelo, con che parla diquel-
l i , i quali si ingiuftamente calunniavano le 
di lei Monache, e Religioíi. 
3 Bueno íarebbe flato, che per tacer la 
Santa, aveífero due Religioíi difeoli afFo-
gata nel fuo primo natale una Religione , 
che ha dato tant'anime al Ciclo , e tant* 
efempj di profitto alia Terra. 
Nonégiufto, che abbia piú lunghe armi 
la rilaífazione, che la ragione. Taccia la 
menzogna, che non ébene che taccia la ve-
nta : percib diffe lo Spirito Santo, No// ejfe 
humil is i n fapient ia tua3 ne f o r t e humiliettus 
i n ftultitiam f e d u c ñ r i s . Ecclefiaft. 13. x». 11. 
Nonpenfare, che iltacereíía umiltá, quan-
do la maliziaprevale, eíilafeiaindifefa 1*in-
nocenza. Fuggi puré da un' umiltá , che 
conrommiíTione, degenera inftohezza: N* 
i n ftultitiam feduenris , 
• 4 Si deve anelf avvertire quanto giufta-
mente queíla vencrabile Religione celebra 
ripetiti anniverfarj, e fa continué Orazioni 
per ilReFilippoSecondo, e fuoi Sereniífimi 
lucceíTori: mentre íi pubdire, chenaeque, 
é crebbe nelle braccia della di lui pietá , 
e zelo, e fe cib non foffe flato, pub efle-
re, che fofíe rimafta imperfetta Topera di 
si illuflre, e iníigne Riforma. 
Ma íi rimedib a tutto con effer ricorfa la 
Santa a queíío religioíiífimo Prencipe, fecon-
doildettame del Santo Onia, chediííe: I m -
ptjfihile effe, J inereva l i p: ovidentia fñcemr t l /Hs 
d a r i . a. Mach .4 . v . í . EJ impoífibile, cheíi 
confervi la pace, íe non lo fa la provvi-
denza, e la mano del Prencipe. 
5 Leperfecuzioni, che pati ne'fuoi prin-
cipj quefta Riform^ furono grandij ma non 
é da maravigliarfene, perch'é piú facile il 
fondare tre Religioni, che riformarne foV 
una j e íi conofee bene, perché Iddib creb in 
fettegiorni il Mondo, ma oceupb trentatre 
anni in riformarlo, e non Y ottenne íenza 
che il Mondo lo ponefíe prima in Croce, per-
mettendo quefto per tirare a sé per la 'via 
della Croce Tifleífo Mondo: Cum e x d t u t u s 
fuero k t é r r a , omnta t r ahum ad me . Joan: 12. 
v . 3 z. In meno tempo di tre ore di una tri-
bolata notte fondb Crifto l'Appoftolato dopo 
la fuá prima vocazione : ma quanti giorni, e 
notti, quanti Concilj, e Ordini vi fono in* 
tervenuti dopo per riformarlo ne'íiioi fuc-
ceífori ? La ragione di queflo c, perché alia 
creazione non s* oppone impedimento dalla 
natura, ma ben s' oppone quando íi vuol cor-
reggere, e riporla in flrada dritta. Il creare 
é tutto di Dio, ma in riformare abbiamo 
anche parte noi altri , e íiamo tali , che 
flrettamente unid a'proprj danni facciamo 
reíiflenza al rime dio. 
6 Efaggera la Santa in quefta medefima 
lettera la gran perfezione, con la quale íbí-
friva i travaglj quelTuomo di Dio il Vene-1 
rabil Padre Graziano: perché i gran Prencipi 
fogliono aver molto difpiacere delle pene 
de' fervi del Signore, e appropianíi gToltrag-
gj, che a quelli vengono fatti. 
£ ftrignepiú con diré. L* figlto de' f e r v i t c r l 
della M a e f t á Voftra i ne egli per se (lejfo e da me-
no : come fe avefle voluto diré fervitore def 
Re, che per sé fleíío non demerita quefto ca~ 
rattere, efervodiDio, che premio non me-
rita in quefta vita , e nelf altra ? Serva di 
Dio, e del Re merita premj duplicari, Ü 
molto grandi. VuolelaSanta appropriareal 
Re íl íuenegozio aíferendo, eííer fervo an-
che della Maeftá Suaquello, che tanto coo-. 
pero alia Riforma di una si Santa Religione. 
7 Paífa dopo a ponderar giuftamente quan-
to pati la medeíinu Santa per lo fpaziodidi-
ciictt* 
Con tAnnotazioni. Parts Prima, 13 
''Ci^ ett, annl, e come 1* única íua confolazionc, more , che g l i por ta l ' ha ref* ariita. Niun al-
nundatagli da Dio, fu il Vencrabil Padre tra cofa pareggia quei cermini, che fono inne-
Graziano, illuftre teftimonianza della virtú gualiflimi, come ramore. Qnefto uni Iddio 
di quefto fant* uomo, e dclla proyvidenza con Tuomo, anzi lo fece uomo : p r o p t f m í -
Divina, la quale per le grand*opere fempre m iam c h a r t t a í e m fuam> ej t tadi lexi tnos. EpheC, 
manda, eprevieneiftromentiproporzionati. 2. 4. e queft'ifteffo unifee l'anima al fuo 
Cost in tutte le Fondazioni della Chiefa Dio: Q u i manet i n char i ta te , i a D e o m m t y 
Cattolica, per innalzar gl'edifizj delle Re- & Deus i n eo. J o . + . v . 16. e minor diftanza 
ligioni, forma e lavora il Signore molt* illu- v' era fra Filippo Secondo, e Santa Tercia, 
ílri eolonne, ch'unite al primoFondatore, di quella, che é frall'anima, e Dio. 
ie íbftentino, e lepropaghino. Chi fiirono L'amore appiana ogn'altezza, ed é padrino 
gl'Appoftoli, benchéil Signore aveíTe fonda- della pazienza, cheíialleva, e crefee co'il 
to la fiiaChiefa fulla pietra di Pietro? Chi medefimoamore, perchéquello,ch'é aman-
furono li primi difeepoli di San Benedetto, te, canche paziente, elddio tollera, per-
Placido , Mauro, e altri fimili ? Chi quei di che ama, e le li dalle ípogliato d'amore, li 
S. Domenico, S. Francefco, edi tutti gl'al- vedrebbe tollo armato di levera giuftizia : 
tri? Per mezzo del primitivo fpirito, ch'Id- quelloé, che toglie a queftail flagello, anzi 
dio fuol daré a'Fondatori, opera conmag- lega a lui con ritorte funi le mani per offerir-
gior lume, e fervore nell* anime, e cosi íbno lo cosi legato alia noftra redenzione. 
allora in piíi numero iSantij percib diceva Tutte quefte virtú , e qualitá proprie di 
S. Paolo: Nos autetn p r imi t in s f p i r i t m haben,' Dio, vengono dalla Santa applicate al fuo 
tes . Rom. 8. v . 1 3 . e aggiugneSanTommafo: Re, econr ifteífa lulinga Tammaellra, non 
Tempere p r i ü s , c&teris abundantius Apofteli mencheloda,Tillumina,nonmencheinnal-
habuerunt . D . T h o m . ib id . za, e cosi confeguiíce il fuo fine. Eccellent* 
8 Termina la lettera con una íbaviíTima artifizio di trattare per indurre dolcemente 
perorazione, e difereta lode di Sua Maeftá la grazia, e render neir ifteflb tempo il bene-
dicendoli: che d i perdoni , perche i l grand'a- nefattore obbligato, e contento, 
L E T T E R A I L 
Airilluftriífimo Signor D. Teutonio di Braganza, Arcivefcovo 
poi cTEvora. In Salamanca. 
A R G O A Í E N T O . 
CU rende le grazáe de1 favor t , e dell'affettoy che móftra ¿ fnoi Conventi, e al 
dejiderio di fondarne un movo in Portogallo, con qualche documento , 
di follievo in materia di fyirito, 
G E S U ' . 
1 T A grazía dello Spiríto Santo fía con V .S , Illuftriííima, e venga moltaalía 
buona ora con íalute, il cheéftato per me un gran contento, febbenepeir 
un viaggio si lungo, breve mi parve la lettera, e ancora mi dice V.S. Illuftr. fe 
fegúi quello a che iva. Che fia rimafta feontenta del si, non mi é nuovo : né fi fgo-
menti, che col travaglio del cammino, e '1 non poter goder del tempo tanto aggiufta-
to, fenta qualche tepidezza. Qaando ritorni alia fuá quiete, tornera a godería an-
co l'anima. lo mi trovo adeflo con qualche falute in rigitardo delpaflato , chequan-
do fapeífi ancor'io dolermi comeV".S.Illuftí. tefrebbe in milla Ic fue pene. Fuin-
credibile il gran male, che per due mcíi patií, e di tal forte, che ridondava nell' 
interno, per tenervi come una cofa fenz'elferc. Di queft'interno giámi fento buo-
na, nelfeftemo, co'mali ordinarj, pero ben regalara da V". S. Illuftr. Noftro Signore 
celo paghi, eflendone avuto~abbaftanza per me, e 1'altre inferme, che non lo eran 
poche, alcune venute da Paftrana, per eífer molto umida quei la Cafa. Si trovan 
meglio, fono anime mokobuonei gufterebbe ditrattarle, e fpecialmente la Priora. 
z Sapeva io gia la morte del Re di Francia . Gran pena m'aírecca il veder 
taor-
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«nti travaglf, e come va i 1 Demonio facendo acqiüño d'anime . Iddío vi ponga rime' 
«íia, che fe le noílreOrazioni foffera di qiulcheajuto, non íí traícnra iJ fupplicarne 
S. M. alia quale porgo ancora íe mié preghiere, perocché paghi a V. S. Illuftrifs. il pen-
fiero, che ha di fargrazic , e favori a queft^kiine r IIP. Províncíale ( dico it Vifitato-
re) s'ha portato tanto lontano, cheneanc^ner letterehopotutotrattarqueftonegó-
tio. In quanto aquel che V^S. mi dice di farcoífi alia Cafa di quefti Scalzi y faria benc 
a propofito, quando il Demonio > perqucfto íteflbnon lo difturbír edénon pocaco-
moditáií favore, chTelíacifa. E tornaadeíToaflaibene , che i Viíítatori fifonconfer-
mati di nuovor enon per tempo limitato: e credo di piii con maggioreautoritáper 
l'occorrenze, che prima, e panno ammetter Monafterj, e cosi fpero neí Sígnore» 
che íará per diíporlo» V.S.npnlo laíci per amor di Dio. Preílomípare , ches'acco-
ftcrá ilP. Viíitatore, io gli fcriveró, emi dicono, che fará a coteítavolta. Mi fará 
graziadi paríargli, edirgliinmttoit fuoparere. Puo V. S. parlargli, con ogni fchiet-
tezza: perche é molto bnono^ e merita, che cosí fi tratti con eíTó , e forfe per amor 
fuo ít riíblverá di fado. Sino a veder ció> ííipplico V.S, Illuftrifs. non V abtKmdoni. La 
Madre Priora íi raccomanda alie fue Orazioni. Tuttefónoftate , e fono con peníiero 
di raccomandarla a NoftroSignorc, come lo faranno in Medina, e dóve vorranno' 
darmi contenta. M'affligge la pocafalute , incui íi trova il noftroP. Rettore . Na-
ftroSignorece la conceda, eaV. S. Hluftr. tanta fantitá, comeio lo priego. Amen. 
Faccia diré al P. Rettore , che ftiamo con particolar penfiero di dbnxandare al Signo-
re la fuá íalute, e che la pafso bene col Padre Santander j ma non co'Religioíí vi-
cíni^ perche comprammo una caía bene a propofito per noi , che per" eífer prcíTa 
alfa loro, ci ha» raoíía lite, né so come andera a finiré. 
Indegna Serva, e Suddita di V. S. 
Terefa di GCSLÍ Carmelitana. 
A U N Q T A Z / O t<t I . 
. Ueíla lettera fu ícritta dell* anno' 
574. mentre la Santa íl trovava ir*. 
Scgoviai é directa al!'Ilhiftrifs. Sign. D.Teu-
taiio di Braganza Arcivefcovo di Evora, 
prima pero che folfe tale-,, e arrivato' di 
poco tempo a Salamanca: fu queftoSignos-
re grande in ogni coíá > nel íangue, neil* 
efempia, nella Chiefa, c nella divozione,. 
che ebbe alia Santa. 
z Confola, e anima in eíTa queftoFreh-
to: nel primo numero della cepidezza, che 
provaya ne| propr¡o ípirito, e gli propone la 
fperanza,. che ceflátoil tumulto de'fiKM ne-
gozj , íarehbe anche ritornato-alia fuá quie-
te: buona cura doveva aver queftoPrchto 
dell5anima fuá, mentre andava femprecon 
tanto timore di sé fteííb. S ta tus homo, q u i 
femper eíi pav id t t s . Prov. zá. v - 14. 
L'efterno con Tinterno non s'accompagna 
molto bene, ma tal volt a pero, bencheTani-
ma lo fentamenoj íi approfitta piu, perche 
non íiamo come ci pare di eífere, ma come 
Jiamo. Nondimeno é neceffario, che Tuo-
mo li raccolga, e ritiri in sé fteflb, e cío íi ot-
tiene con TOrazione: e per quefto moke vol-
te confeglia la Santa, che chi deve eíTer per 
tutti, íia di tal modo, che non fi feordi di sé . 
i E cosi ripetitamente ícriveva SanBer-
nardb^  al Pbnrefice Eugenio', dicendo : s í e s 
homo omniurriy eimubus omma, / a ü f u s ; eflo et~ 
i * m t n i : Al ioqHm quid t i b í proderit r J i un iver -
fffs tmre r i s y teipfum perdftrs? S. Bern: de con-
fid. ad Et**' Sefeiípcr tutti, efe vi eífere anche 
per te; altrimenti,- che ti giova Ü guadagnar 
tuttigM alffiy e perder poi te fteflb ? 
Inqueftonuníeroívá ponderando^ con mol-
ta orazia, che aílai piú grandi erano i lamen-
ti tn quefto^irelato, che le fue pene; e queft' 
é peníibne dellanoftra débolezza, che íiano' 
maggiori in noi le querele, che i travaglj, 
minori i danní» che il timore, fe pureii dan-
no non édi colpa, ma íblo di natura. 
4 Nel fine del numero primo, fa menzio-
ne delle Religiofe del Convento di Páftra-
na, che fú trafportato a quello di Segovia >. 
due delle quali erano anime molto buone^ , 
ípecialmente Üa Priora: era quefta la Vene-
randa Madre Ifabelbr di San Domenico Fon-
datrice det religioíilfi no Monaftero^  delle 
Carmelitane Scalze di S. Giufeppe di Sara-
gozza, la di cui vita defcrilie con penna eru-
dita, elegante, e difereta USignor Don:Má-
chele Battifta delía Nuzza Pro:onotario d$ 
Aragona, e di quel fiipremo1 Confeglio , ií 
quale con molte opere, pierredi fpirito*,, e tÉ-
vozione, agguigne molto fptendore a quelía 
Corona, e al Carmelo. 
S Nel 
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1 Nel íécondo numero parla della mor- quella di -qucfto Re fi follevarono moltc 
te del Re di Francia , che fenza dubbio erefie nel luo Regno , e quefte erano Ü 
fu Cario IX. il quale mori nell^  anno travaglj, che tormentavano la Santa , al 
1574. alli 30. di Maggío in cta di anni che alinde quando dice, che avevá gran 
30, Ñon vi é ficurczza in quefta vita , c pena da) veder quante anime andava gua-
ogni cofa vá coníumando la morte . Per dagnando il Demonio. 
L E T T E R A I I L 
Al!' ifteflb Illuftrifs. Prelato D. Teutonio di Braganza; 
Arcivefcovo d'Evora. 
A R O O M E N T O , 
Lo ánimá con molte ragionl a non ricufat la Chiefa £ Evora , alia qual er* 
gromojfo j e a continuar nella protezjone del fuo Ordine de* 
CHÍ gran fravaglj s l i da lungo raggHaglio. 
J E S U S . 
La grazia dello Spirito Santo üa con V. S. lUuftriflíraa. Amen. 
1 T T Na letrera di V.S. Illuftrifs. ricevei fono piu di due mefi,. e bene avrcivolu-
\ J to rifponderimmantinente, e attendere qualche bonaccia de'gran travaglj, 
che fino daH'Ágofto abbiam paffato gli Scalzi, e lcScalze, c per dargliene qualche 
ragguaglio, come nella fuá lettera mi comanda, mi fono andará trattenendo: e fin 
ora vá ogni giornopeggiore, come appreflb dirolle. Adeflb non vorreí, cheveder-
mi con V, S. poiché malamente potro per lettera efprímerle il contento, che mi ha 
apportato una fuá ricevuta quefta fettímana per cammino del P.Rettore, febben con 
piu chiarezza, fono gU tre fetíimane, che io rene va fue n nove, arrecatemi anco dopo 
da altre parrij né socóme penfi poíTa una ral cofaeflermi fecreta. Piaccia alia Mae-
fía divina, che ció ferva per si gran gloria, c onor fuo, e per ajatoakrui, perché 
veda fempre crefeendo in moka fantitá, come io penfo che fará, 
2 Creday.S. Illuftrifs. che in cofa tanto raccoraandata a Dio, e da anime, che 
folo han la mira al fuo fervizio in quanto gli chicggono, non lafcicrád'efaudirle: c 
10 benché molto trifta, non fon meno continua in chiedcrglíelo, e in rutti quefti Mo-
nafterj di quefte ferve diV.S.Illuftrifs. dove trovo ogni giorno piu anime, che mi 
pongono certamente in gran confufione. Pare, chevada feiegliendoilSignore, per 
condurle a quefte Cafe, da luoghi dove non só chipia loro quefte notizic. 
3 E perció fi facciaV. S. grandanimo, e non lepaflipcr l'immaginazioneil pen-
farc, che non fia ftato cosi ordinato da Dio, ( che io cosí lo tengo per certo ) fe 
non che vuole SuaMaeftá, che ponga ella adeflb in opera quanto ha fempredefide-i 
rato di íervirlo, eflendo ftato molto oziofa, e conofeendo Noftro Signore, ilgran 
bifogno di chi favorifea per lui Ja vírtii, perché da gente bafla, e povera pocopof* 
fiamo, fe non rifveglia íl Sígn. chi ci protegga, per molto che altro da noi noníi 
cerchi, che íl fuo fervizio; poiché ftá lamaliziasi follevata, Tambízione, el'ono-
re ín molti, che l'avean da tener fotto i píedi, tanto canonizzato, che pare, che 
11 Signor fteífo, con eífer onnipotente vogli valeríi del le fuecreature, perché vin-
ca fenza d' eífa la virtú: poiché gli mancano quei, che aveva prefo per difender-
la ; e percio feieglie le perfone, che intende le poflbno ajurare. 
4 ProccuriV. S. Illuftrifs. ímpíegarfi in quefto, come io intendo che faráperfarc j 
che le darálddio forzc, e falute ( e io lo fpero da S.Maeftá ) e grazia, perché ac-) 
certi 
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certi in tutto. Per quefta parte ferviremo V. S. Illuftr. con prcgarglielo di con-
tinuo piaccia al Signore concederle perfone inclinate ai ben deiranime, perché 
pofla ella ripoíare. Moltomi confola, che tenga la Compagnia tanto per fuá , 
eflendo quefta di grandiflimo bene per ogni cofa. 
5 Mi fono non poco rallegrata del buonfucceflb della miaSignoralaMarchefad> 
Elce; poiché mi tenne con gran pena, e aníictá qucl negozio , finché feppi, che 
era cosi ben terminato. Lodato íia Dio. Sempre quando il Signore da tanta molti-
tudine di travaglj uniti , fuoledar buoni fucccíli: perché come ci conofce per tanto 
fiacchi, e'l tutto incamminaanoftro bene, mifuraconforme alie forze ilpatire. E 
cosi mi perfilado ch' abbia a fuccederci in quefte tempefte di tanti giorni, fe non 
foífi io certa, che vivano quefti Scalzi, c Scalzc intente a tirar la lor Regola 
con rettitudine, cveritá, avria talvolta temuto, che aveflero da ufcir gli emoli, 
con quel che pretendono (che farebbe didru^gcr quefto principio, che ha proccurato fl 
incammini la YergineSacratiflima) in quanto all' aftuzie, che v' ha fraramefle il Demo-
nio, che par c'abbia da Dio ottenuto licenza di moftrare in ció il fuo potere. 
6 Son tante le cofe, e le diligenze úfate per difcreditarcí, e fpecialmente il P. 
Graziano, e me ( che é dove battono i colpi, ) e ridico a V. S. che fon tante 
le imputazioni, che fi fon caricate a queft'uomo, e mcmoriali, ch' han dato al 
Re, e tanto pefanti, e anco fu quefti Monafterj di Scalze , che íi fpaventereb-
be fapcndolo, come abbia poruto tanta malizia inventaríi j e io intendo che in 
ció fi íia fatto molto guadagno \ ftanno quefte Monache con tanto giubbilo, co-
me fe a lor non toccaffe, e'l Padre Graziano con unaperfezione, che mi rienc 
attonita. Gran tcforo tiene Iddio chiufo in quel 1'anima, con far particolareora-
zione per quei, che Tin ventano, perché gl'ha fopportati con un'allegrezza, co-
me un San Girolamo. Per averie egli vifitate due anni, e conofcerle, non puó 
foffrirlo, perché le tiene per Angioli, e cosi le chiama. 
7 Fu Dio fervito, che di quel che toccava a noi íi difdíceífero quei, che 1' avean 
detto, e d'altrecofe che díceano del P. Graziano, venneíi per ordine del Coníiglio 
alie prove, e íi vidde la veritá. D'akre cofe ancora íi disdiífero, e arrivoííi ad 
intendere la paílione , di cui era picna la Corte. E tenga per certo, che pre-
tefe il Demonio impediré il profitto, cke da quefte Cafe fi cava. • 
8 Ora lafciando quel che íi é fatto con quefte poverc Monache dell'Incarna-
zione, che per li loro peccati m'eleífero ( ch'é parfo una gran confuíione ) rc-
fta tutta la Cittá ftordita di quanto han patito , e patifcono, e ancor non so 
quando íia per aver fine , perché é ftato bene ftrano il rigore del P. Toftado 
con efse. Le tennero, per piú di cinquanta giorni fenza lafciarle udir Mcfsa ; 
non dico, veder perfona alcuna , perché ció nemmeno adefso. Dicevano , che 
crano fcomunicate , e tutti i Teologi d'Avila, che no, perché era la fccmu-
nica in cafo, che eleggefsero fuori di Cafa non efsendoíi allora detto , che fi 
poneva per me ) c parve loro, che per eííere io profeífa di quellaCafa, e eífer-
vi vivuta tant'anni, non veniva ad efser foreftiera i perché voleado io rornar-i 
vi , ben potrei farlo, per efsere ivi la mia dote, e non efser Provincia feparata; 
e confermarono altra Priora con la minor parte. Si trova in mano del Coníi-
glio, né so dov'andera a terminare, 
9 Ho fentjto non poco il veder per caufa mia tanto ftrepito, e fcandalo nel-
la Cittá, e tante anime inquiete, efsendo le fcomunicate piu di cinquanta quat-
tro. M' é ftato folamente di conforto , 1' avere io fatto tutto il poííibile j perche 
non m' eleggefsero. E afficuro V. S. IHuftrifíima, ch' é uno de' maggiori travaglj, 
che ponno in térra accadermi, ilvedermi la dentro, e perció in turto il tempo, 
che vi dimorai, non ebbi un'ora di falute. 
io Pu-
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lo Puré, abbcnchc molto mi muovano a compaífione quell'Anime , che ve 
ne fono di molta perfezione , e fi fia conofciuto in che maniera abbino íbp-
portati i travaglj, quel che ho fentito affai piú é che , per ordine del P. Tofta-
do, é piü d'un mefe, che carcerorono i due Scalzí, che le con e^flavano , con 
cffer gran Rcligioíi, e tenere edificata in cinque anni, che vi ftanno , tuita la 
Cittá, che é quel che ha íbftentato la Cafa, come io la lafciai. L'uno almeno , 
che chiamano F.Gio: del la Croce, é da tutti, c mtte tenuto per Sanco, e credo 
non fiano invenzioni, peroppinionemiae^li é un gran foggetto: c puré eranvi fta-
ti meflí dal Vifitarore Appoftolico Domenicano , e dal Nunzio paffato, e tro* 
vandofi foggetti al Vifitator Graziano. Non so in che finirá. Mi da pena 1* a-
verli menati via, e non fappiamo dove, ma fi teme che li tengano bene ftret-
ti , e ho paura di qualche difaftro. Iddio vi ponga rimedio. 
n Mi perdoniV.S. Illuftriflíima, fe tanto mi dilungo: é giufto che fappia lave-
rita di quel che pafla, in cafo che venga coftá il Padre Toftado. II Nunzio aU' arri-
vo lo íavori molto, e diffc al Padre Graziano, che defiftefle dalla vifita. E benché 
non lafci pero d'eflereCommiflario Appoftolico ( perché né il Nunzio avea moflra-
to la fuá facolta, né per quanto dice, lo privo ) andoíTene in Alcalá , e ivi , ed 
in Paftrana íi ftá in una grotta patcndo , come ho detto , non ha piu ufato della 
fuá commiflíone: fe non, che ftá ivi, e tutto fofpefo. 
i z Egli defidera in eftremo non tornare alia vifita, e tutte altresí lo defideria-
moi perché farebbe per noi molto male, quando non ci facefle Iddio grazia di 
fprmar Provincia, quando no, io non s6 dove avrá da terminarfi . E nell' in-
camminarfi a quella volta, mi fcrifle eífer rifoluto, quando paflaífe a vifitare il Pa-
dre Toftado, d'ubbidirlo, c che TifteíTo fi facefle da tutte. Egli né pafsó colá, né 
venne quá. Credo lo trattenne il Signóte, ad ogni modo dicono i Padri, ch'egli 
10 muove tutto, e che proccuri la vifita, che é quel che in eftremo c*affligge. E in 
venta non v'é altra caufa di quella, che ho a V. S. Illuftr. riferita', cífendomi di 
propofico allegerita con informarla appieno di tutra quefta Iftoria , ancorchc fi 
ftanchi un poco in leggerla, trovandofi tanto obbligata a favorir queft' Ordine. 
Ed in oltre, perché vegga gl' inconvenienti, che vi fono il volcr, che paííiamo la 
eon gl'alcri, che ora diro, ch'é un'altra confufione. 
15 Non potendo io lafciar di proccurare per le vie, che poífo, che nonfiftrug-
ga quefto buon principio: né niun Dotto , che mi confefla, mi configlia altri-
xnenti, fi moftrano quefti Padri molto difguftati con me , ed hanno informato 
11 noftro Padre Genérale i di forte , che raguno un Capitolo genérale, che fi 
tenne; e ordinarono, e comandó il nóftro Padre Genérale , che niuna Scalza , 
c particolarmente io, poteffe ufcir dalla Cafa , e fciegliefle quella che foíTe in 
fuá volontá , fotto pena di fcommunica . Si fcopre ben chiaro, che ció fi fa , 
perché non feguano piü Fondazioni di Monache: e move a gran pietá la gran 
moltitudine d'cflc, che gridano per quefti Monafterj , e come che fia il nume-
ro si fcarfo, e non fi faccino de' altri, non fi dá luogo a riceverne . E ancor-
ché ordinafse il Nunzio paffato, che non per quefto fi lafciaífe di fondare ; fej 
abbia io gran patenti del Vifitatore Appoftolico per fondare i fon molto determi-
nata non farlo, fe'l noftro Padre Genérale, o'1 Papa non ordinaffero altrimen-
te, perché, quando per mia colpa non rcfti, mi fa Dio gran favore , che mi 
trovava giá ftracca, effendo, che per fervire a V. S. Illuftrifs. non mi farebbe che 
ripofo. E'rigorofa cofa il penfare di non piúvederla? fe non me lo comandaffero, 
m'apporterebbe gran confolazione, e benché non fi frapponcíTe quefto punto del 
Capitolo Genérale j le patenti , che io aveva del noftro Padre Genérale , non 
parlavano che de'foli Regni di Caftiglia, per dove facea meftieri di nuovo Man-
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• dato. Tengo per fermo, che ora non lo dará il noftroPadrcGenérale, farebhefa-
cilc ottenerlo dalPapa, e moko piú qtundo ü porraffe un'autentica, che volle al 
Padre Graziano fi forimfle del modo con che yivono queíHMonafterj , la vita che 
fanno, il profitto almii, e dove dimorino; cofe, che dicono, farebberoi>aftanti a 
canonizarle, e quefte di perfone gravi. lo non Tho letra, perché temo fi dilatíno 
in dir ben di me, pero io atfTai piú vorrei, che fi concindeífe, qiundo abbia daef-
fere col noftro Padre Genérale, e íi chiedefle Tavcr per bene, che íi fondi in IC-
pagna, perchécosi fenz'ufcire io, vi íbnMonache, chepoíTono fado; dico, fatta 
la Cafa, invifarvele, perché fi roglie un gran profitto dell'anime. Se aveíTe V. S. 
Illuftriflima qualchc conofeenza col Protetrore del noftro Grdine, che dicono fia 
Ñipóte del Papa., potrebhe egli terminarlo col noftro Padre Genérale, e intendo 
fará gran fervizio di N. S. che V. S. la proecuri, c fará a queft'Ordine un gran 
benefízio, 
l $ Accadeun*alcro inconveniente ( poichévoglio cheV. S. Itluftrifs. refti avverti-
ta del tuteo, ) che íi trova il Padre Toftado ammeflb per Vicario Genérale in cotc-
íloRegno, e farebbc fírano cafo il caderenelle fuemani, efingolarmenteio, e cre-
do ufcrebbe tutte le fue forze per diílurbarlo; ilche non farebbe inPaftiglia, come 
«deílb pare, perché avendo gia eferdtato il fuo uffizio fenzamoftrarne la facoká, 
e parricolarmente in quefto deirincarnazione, é flato giudicato affai male, e gli 
han fatto confegnare, per una provvifione Reale, gli fpaccj al Gonfiglio (eflendo-
gliene ñata intimata un'altra neirinverno paflaro) che non gi'hanno ancorareíli-
tuiti, né credo gji renderanno. Abbiamo di piú lettere de'Vifitatori Appoftolici 
ppr queftiMonafterj, perche non íiano vifitati, che da chi fará deputato dal No-
ftro Padre Genérale, purebé fia Scalzo, Per cotefte partí non correndo cofa alcu-
na di quefte , ben prefto per cammino piano il turto íi ridwrrcbbe a perfezione. 
Confidera V. S. ílluftriílima, come potranno tutti quefti inconyenienti fuperarfi j 
del refto non mancheranno buone Monache per fervirla. E ' i Padre Giuliand'A-
vila ( che pare fia gia pofto in via^io ) le bacia le mani. Si moftra molto al-
legro delle nuove ( che egli gia fapeya , prima che gli foífero da me dette ) c 
molto certo, che avrá in cotefto impiego da guadagnar molto avami di noftro 
Signore. Maria di San Girolamo, che fu la fuperiora di quefta Cafa , le ^bacia 
ancora le mani. Dice venirá molto di buona voglia a fervirlo , quando noftro 
Signore lo difponga. Sua Maeftá guidi il tutto, purché fia per fuá maggior glo-
ria, e guardi V.S. Illuftriílima con mólto accrefeimento del fuo amore. 
15 Non é da ftupirfi, che non pofla adeflb V.S, Illuftriflima godere il ritira-
mentó, che defidera con quefte novitá, Xílielo dará noftro Signore raddoppiato^ 
come fuol farlo, quando fia ftato lafciato per fuo Servizioj febbene fempre de-
fidero, che proecuri tempo per sé ftefia, che in ció confifte tutto il noftro bene. 
Da quefta Cafa di San Giufeppe d'Avila a'i6. di Gennaro 1578-
Supplico V.S, di non darmi tormento con quefte fopraícritte per amore di N.S. 
Indegna Serva, e SUdita di V. S. Ilkjlrifs. 
Terefa di Gesú. 
A $ K o T A z I o X I, re;c con ragione temeva quel pefo dUver 
curaali'anime, cheagl* Angelífteflipuo dar 
1 / |Uefta letrera fu feritta almedeíimo appreníione : 0»«J humeris Ayigelicis formt^ 
Preíato, quando fiielettoaliaChie- dandam , lo chiama il Sacro Concilio di 
fa diEvora: nel primo, e fecondonumero Tiento f e j f . 6 . can 55. c. 1. 
gli da animo, acció conhdi in Dio benedet- Percio dice S. Bernardo, che piuttofto de-
to, chci'ajucerebbein quelminifterio, per- íiderava aver íbpra T anima fuá cento Paíto-
ché foríi doveva cíTer grande il di luitimo- r i , chJ eífer Paftore di un1 animafola,perché 
p i é 
Con l ÁmotazSoni 
piü lo fpaventano i denti del Lupo, che il 
báculo del Paftore: Quis dabif mth i ceutHtn 
i n tnei etiftáiktm depttti tri P u f i e n » . Nam plus 
timee derítet U f i t quam v i r g a m Vafteris . 
2 Nonv e pazziamaggiorequant il nce-
rere con allegria una Mitra ; e percio non 
volle ¡líiignore dar la Tiara a San Pietro , 
quando Timerrogo : Petre urnas me ? fin a tan-
to che gli vidde ufcír lagrime dagl' occhi 
con la terza don«inda: & contriftatut rjf Fe-
trus , . q u i * d i x i t ei ter t io , Petre amias we ? 
J o a n . z u v 17. perche ben dimoftra. di non 
conoícere il peíb di quefta dignitá chi la ri-
ceve con mente lieta: onde quando vidde il 
Signore, che il Santo li era attriftato, fubi-
tolo corono, dicendolí: pafce oves meas: e 
con la Tiara fulle tcmpie, egli pofe ancora 
la Croce fugromeri , annunziandogli co-
me apparifce dal Tefto , quella gloriofa mor-
te, con la quale doveva terminar la fuape-
noíá vita. 
5 E'ragíonamento aflai diícreto quello , 
che fa nel n. 3. cioe, che poffa moitopiii 
la nobiltá virtuofa, che la gente di minor 
qualita, per ajutare al fervigio di Dio, il 
che dice con maniera moho gentile: e non 
v* é dubbio alcuno, c he un Nobile fpirituale é, 
come un accefaftaccola, dalla quale vien il-
luminata tutta la Cittá , fíccome e tale anche 
il Nobile vízioío, ma per abbrugíarla: tut-
tavia la vera nobilta é anneíTa con lavirtu: 
Q u i d enim fr tdef t ( diceS. Gio: Griíoftomo) 
e i , qnem foedidanr mores , generntio c lara ? 
I A u t q u i d nacét UU generatio v i t i s , qnem ma-res adornant ? D . Jo- Chryfojf, 4 Una gran benedizione gli manda nel n. 4. dove dice : che iddio g l i d i a . buoni M i -
nt f i r iy perch' in un' uffizio, come in quello del 
Vefcovo, dove non íípuo tutto operare da 
sé fteflo, é fomma felicita averli cali. 
/ Gli dice ancora neU'iftefíb numero: che 
C ajtttarebbona affai i Padrr della Compagnia 
d i Gesu , il che é teftimonio ben illuftre 
( come ve ne fono molt1 altri in quede let-
teré ) del fervore, e ípirito di quefta Tan-
ta Religíone, 
y Dal numero f. poí comíncia a riférira 
queftoPrelato le gran mortificaziont, ch3u-
no de'Padri deiroífervanza cagionb alia me-
defima Santa, e alie prime colonne della 
Rifbrma, e come apparifce dalle Croníche 
fa quefto il Padre Fra Girolamo Toftado, 
che moííb da Tanto zelo, mortificava , e 
riprendeva tuttí quelli, che cooperavano 
alia Rifbrma, 
QueíT é quella, che chíama Santa Tereíá 
perfecuzione de^giuííi, e Tenz' alean dubbio 
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f la piíi Teníibile, e dalla quale per le íor/.e 
della natura íi pub íperaremeno difefa; pe*-
chéquandomí perfcguítanoibuoni, i catti-
vi fi raílegrano , e Tt ridono di me; dove dun-
que devo riccorrere oh ínfelice } Se mi perTe-
guitano i cattivi, íáro ajutaro da i buoni, 
ma íe quefti mi congiurano «ontro, dovrb 
forfe ricotrere da'cattivi? 
6 E' pero vero ( e cosi dobbiamo dir tutti) 
che allora épii í ieuro Tatito, quando piu, 
irremediabile fembra Ta períecuzione: per-
ché Iddio, che con mano íegreta la governa 
o lia con la permlífione,o con la provvidenza, 
quando vede , ch'é giá hivoratala pietra, che 
va preparando per il Tuoedilizio, íüol fare o 
che fi rompa il flagello, e cada alie piante 
del mortiíicato, ochelapazienzadell3 uno, 
dialucealKaltro, perrenierlo vinto, econ-
vinto; e in tal guiía il medeíimo Dio, e i 
TuoiAppoftoli vinfero il Mondo: s i cu t oves 
i n medie lupfftf tm. M a t t h . x o . v . 1 6 . 
7 Nel numero 6. difende Y innocenza del-
le fue Monache, e del Venerabil Padre F. 
Girolamo Graziano, e adducendo TeTem-
pió di San Girolamo nella di hiitolleranza, 
vuol iníinuare, che íe calunnie oppoftegli 
furono deHa mcdeTrma quaíitá diqueíle, che 
imputavano al Santo: il quale ben pub eífere 
ímmitato non meno nel íbtfrimento, con che 
le pati, che nell'eloquenza, con la quale íx 
difeíe; e cosrappunto ía in quello luogo San-
ta TereTa, perch'il fiero, e la pazienzanon 
Tono coTe contrarié, ma folo diveríe, ed 
anche per il nome poteva applicarli bene 
reíempío. 
% Soggiugne neir ifteíTo numero: che pa~ 
reva., che Iddio avejfe dato licenx.» a l Demo-
n o d i perfegniturle-. e a quefto propofitopub 
efifer, che diceíTe la Santa, parlando della 
Terra, nella quale fi Tollevb tal perTecuzio .^ 
ne , che i Demonj avevano cola p i u potenza 
per t en ta re , che i n a b r a p a r t e : díco , che 
pub eíTer, che lía cosi , perché é si deli-
ziofo il paefe , che vi fa di meftier ufar 
piü diligenza , e cura per gnadagnarfí il 
Cielo. Quanto bene feceAbramo in eleg-
gerfi le Montagne, e meglio diLoth, che 
fcelfe le amenícá del Giordaño. 
Quefta licenza Tuol daré il Sígnore al De-
monio, perrenderpiiimeritorie le pene, e 
rnnalzar le anime, come lo diíTe nella íüa do-
lorofa Pnífíone: hs.c ejf ho r» v e f l r a , & pote-
fias lenehrarum. L u c . z z , v. f ? queft'é To-
ra , nella quale Tara aflai grande il potere 
delíe cenebre: e quand*il Demoiro inrenra-
va diftruggere Tedifizio delía noííra reden-
zione con queirifteíTe pene r piü Tar^iava 
innalzando, eíatibrícandoilSignore, ecosi 
B t apptni-
Lettere della S. Madre Terefa di Gesu 
alia Sanca, e alia fuá cofa Tanca, c foavc la quiete della riíaíTa-
zione: íbave, e dolce ben pub efler che 
fia, ma fanta non fará giammai. 
Quindi anche naíce nd riformacore , 
come fegui in Sanca Terefa , quel Vivo 
fencimenco di aver cagíonato co'l futo ze* 
lo quel difturbo ne* Padrt dell* Oflcrvan* 
za, dalli quali pafso ancora in quelli del» 
h Riforma , perche gH diípiaceva di ve» 
derli afflitti , e mal concentr, quando 1¡ 
bramava tutti allegri, e confolati in Dio 
benedefto. 
13 Percib sforzara dal proprio zelo ad 
operare, e anguftiaca dall" amore ( mentr* 
affiggeva quelli, per i quali operava, e vt> 
dendo, ch'era ella fteíla l'occaíione, fe non 
la caufa delte diícordiey quando non brama-
va altro, che ftabilir per tuteo la pace ) foi-
pira va, e £ dolé va con il Profeta, quando 
dieeva r VA mihi mater tnen \ quare genuifti 
me virum rixA , vnum dtfcerdU in umver» 
fa terru' come fe aveiTe decto: lo, o Si* 
gnore, fono il fomento delli difgufti, quan-
do bramo eífer dclle confolazioni: equeft* 
erano i fofpiri della Santa in queílá lee-
tera, per vedere quello , che pativano i 
fuoi Coaventi] ed i fuoi fíglluoli peí fuá 
cagione. 
14 Ncf numero lo. loda ií Venerabíl Pa» 
dre F. Giovanni della Croce , e riferifee 
la di hii prigionia, che doveva eífer mol» 
to rigorofa, ma che poteva efler meno , 
sélddio lo preparavaalla fantita? malcoíU 
poco quello , che vale molto j ne in. va» 
no canta la Chiefa. 
Tunfionibusy fre¡fwix 
Mxpoiiti lapides 
Suif coaptanrur locisy 
Vivis tdificiis. 
Non é poífibile, che nella Chieía di Dí» 
divenga Beato Giovanni della Croce , chi 
prima non é ftaco» Fra Giovanni della Cro-
ce,. perche fenza Croce ben fi puo daré 
un Fra Giovanni, ma non giammai un.Becw 
co Giovanni. 
E ben fi conoíce da queflo-íucceflo, men* 
ere nell' ifteffo cempo, che il Venerabil Pa» 
dre Fra Giovanni della Croce li crovava nella 
Croce dellafüaprigionia,,Sanca Terefa pací» 
va la Croce deHe di hii pene. Percio-la San-
ta é gi.i canonizara dallia Chiefa, e il detto 
Venerabil Padre ftar intractaco- dicanonizar-
fi, onde ben accredacaca rinaane da qacíii 
efempj la Croce, 
if Manifefta nel numero i^. quelTincon» 
traftabil coftanza» che aveva di non traía-
feiarmai Tímprefa della propagazronc della 





y .Si difdiflero finalmente i teílimonj, co-
me aíferifee la Santa al numero 7. Sempre la 
•eritá fupera la calunnia: pub bene oícurar-
1¡, ma non eftinguerfi, e benchétribolaca, 
finalmente rimane coronara , accreditando 
quel mirabillaífioma di S.Gregorio, che per 
difenderfi non v'é cofa piü forcé, e facile 
della veritá : KÜM eft *d d/fendendum ve-
ri tute tuttttS) nihil eft ad dicendum vetita-
te facilius, J>, Greger. t»$. par^ Faflor, c.í* 
adm. \%. 
10 Ne l í . numero riferifee la Santa un' al-
tra períécuzione, che paci, e patirono in 
Avila le Monaehe dell'Incarnazione , per 
averia electa la feconda volta per Supcrio-
r a , e nel feguence pondera H dolore che 
n* ebbe j perche fbfle feguito per fuá ca-
gione quefto difturbo : che propria cenfu-
ra di vera fpiricuale ! gittar la colpa in 
sefteífa, quand'akri fono i eolpevoli: ben 
pub effere , che moveífe quella períécu-
zione un zelo indifereto, e con tuteo cib 
vuol addoífarfi la colpa » perche ne foftre 
la pena. 
11 buon fpiricuale vuol caricaríi di tutto 
c o l diferedito ddla colpa, per efler dit 
prezzato, e co'l cormencodella pena, per 
eífer mortificato: queflo era il diípiacere, 
c infieme H placeré della Sanca , perché 
rieir ifteffo tempo rimaneva afflitca nella 
porte inferiore, c nella fuperiore confo» 
lata. 
11 Per quefta ftrada fi ha da paflare r 
quando íí vuol confeguire ta riforma de* 
coftumi tanta nel fecolo, quant'anche net 
te Religioni , come lo proecurava la San-
ta, ed é precifo, che quei che intentano > 
fiancr prima aflltti, c tormentan, perché 
é ben chiaro , chauna si grarid* imprefa 
non íí pub far in un falto. 
E'neceflario, che le percoííe, e le pnntare 
del zek>, co'lqualefiváoprando per la fud-
deccaRiforma, d'iftruggano prima, e colga-
no tutt* it male perche polfa dopo germina-
re, c crefeere il bene. 
iz E* quefta fu Ta giurifdizione, ch^Iddio 
conceífe al Profeta: ut evetlas, & deftruas,. 
& ídtfices y & plantes. Jer. 1. v.i o. e non pub 
farfi cateoqneftonaturalmente, quand i^l ri-
formacore, e chi dev'elfer riformaco, feia 
paflino dormendo. 
Di qui hanno origine fe quercle de* mal* 
contenti, che danno nome d* inquietudine 
alia riformazione : Commoves pepulutn, de-
cens per ftniverfam Judtam, inctpiens a Gali-
U a nfquc huc Luc. 15. v . l . e lodanocome 
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mírabile raflegnazioas, dove dilfc. Sonó rifo 
If t t i ff tm* » non f * r l o , fe i l noftro Badre Genéra-
l e , e i l P*p*> non m i ordinano i n contrar io. 
l í . Parla Bel numero 14. del ricorfo, che fi 
ebbe al Confeglio, accib quelli ordini del 
Ganeralc, c dclCapitolo, i qualünqualche 
modo impcdívano 1* avvanzamento dellaRi-
íbrma, foflero ritenuti: e fempre inclino la 
Santa all'obbedíenza del fuo ordinario Pre-
lato, anche avendo facoltá di altro Supe-
riore a quello, per non farlo fe avefíe vohi-
to. E* quefta una raíTcgnazione in grado e-
roico ubbidire contr'il proprio dettame , po-
tend* anche lafciar di farlo riconofcendo con 
San Gregorio: che 1* ubbidienza é quella, che 
guidalevirtüneiranima, e la conferva den-
tro di efla: Ohedientia / o l a v i r t u s efty qus. 
fnentis c í t e r a s v i r tu t e s i n f e r i t , infertafque cu-
fiodit. D . Greg. I . 3 f. i n Job e. lo. 
Tuttavoha é buon Teftimonio in favore 
de'ricorfi, chefifanno a1 Re neceffitofamen-
te, quando lo ricerca T urgenza della caufa, 
c per comprovare , che Iddio fi vale delle 
niani di tuttíper il benedell*anime, mentr* 
ora fuá Divina Maeflá fi compiacque di dar 
lumc a'Miniftri di Spagria, per conofcere le 
convcnienze di quefta fanta Riforma, quan-
do non lo diede 3 quelli d'Italia, c cosi ope-
rando tutti con buona intenzionc, davano 
gruni materia di maggior mérito conlacon-
traddizione, e gil altri porgevanó aumento 
alio fpirito con 1* ajuto. 
Quci d' Italia venivano retti dal timore, 
che non fofse quefta cofa di Dio , e quelli di 
Spagna dalla confidenza, che il tutto fofse 
di Dio, conchefebbeneeranonon folamente 
diverfi, ma anche contrarj gl' ordini, che íj 
davano, nifsuna parte peccava , anzi tutti 
meritavano, e veniva a fondarfi piu ftabil-
iré te, tr nezzo dtU'iflcfsacontraddizio-
ne, 1" .mpr f . 
Apparifce ancoia di queflo numero , e dall* 
antecedente, che quefto Prclato deíí4eflY* 
fi fondafse un Convento di Religiofr Crme-
litane Scalze nella fuaDioccíi, acc^ b rodef-
fe di si illuftre Riforma anch'il Re ;;.o di 
Portogallo. La Santa percib gli propo n le 
difEcoltá, che vicranoper efeguirlo) e an-
che i prudentiífimi mezzi per fuperarle, dal 
numero 15. in avanti. 
17 Nel numero 1 f. lo confola, perché non 
potev'attendcre molto al raccoglimento in-
teriore, mentre fi trovava sioecupatoj ma 
tuttavia gli dice, che fifappia trovar qualcha 
tempo,pcrapplicareaséftefso, fanto, efa-
no confeglio a tutt'iPrelati j perché, cha 
giovailguadagnartutti, e perderpoi sé ftef-
fo ? come dice il Signore: ¡Mtam dahi t homo 
c o m t n u t a / i o n e n t p r o a n i m a / u a í M a t t . i 6 . v . i 6 . 
bifogna domandare a fuá Divina Maeftá, che 
difponga la noftra carita con buon ordine, co-
me conceffc alia fpofa: O r d i m v i t i n mechstri-
t a t e m . C^»/.i.x'.4.dandocela di tal modo,che 
prima fia per noifteífi, e dopo per graltri. 
Nella poftdata di quefta letterafiavvertc, 
che non potendo la Santa foffrire le proprie 
lodi, prega quefto Prelato a moderare le fo-
praferitte, perché avanti la prammatica del 
Re FilippoJI. folevano faríi molto magniñ-
camentermanifeftandoin c ió , che per Tu-
mile, non é maggior tormento V applaufo, di 
quel, che fia l'ingiuria al fuperboj e chela 
Santa fapeva efser umile, non folo neldif-
prezzo , ma ancora nella lode, ch'équella 
rara virtü efaggerata da San Bernardo: No» 
magnum efi ejfehumilem i n a b j e ü i o n e y m a g n » 
quidem & r a r a v i r t u s , humi l i t as honor a i a , 
D , Eetn . hora. 4. /«/>, tni/fi ís. 
L E T T E R A I V . 
Airilluftriífimo Signore D.Alvaro di Mendoza, Veícovo 
di Avilla. In Olviedo. 
R G O M E N T O . 
Gl i rende calle grazSe de fmi favorl qualche contezA* di quel che pajfa nel Aim*» 
flerio d'Avila t e con gran premura gli raccomanda un foggetto 
non men degno-, che benemérito. 
G E S U*. 
La grazía dello Spirito Santo fía con. V. S. Illuílriííima femprc. Amen. 
1 f~> la mi trovo fana del male, che pativo, íebben non cosí del capo, eflendo 
\ J f che fempre mi tormenta quefto timore, pero con fapere, ch'ella goda fa-
lute, io pafleró affai bene malí maggiori. Le bacio molte volte le maní, per la^ra-
Farte Prima, B 3 zia 
22 Lettere ddU S. Aíddre Terefa di Gesu 
zia delle fue lettere, che ci apportano gran confolazione, e cosi íbnoftatc daqueftc 
Madri ricevute, che vennero a moftrarmele, comembltofavorite, econ fagione. 
2 Se aveffe V. S. veduto quanto era neceflaria la vifita cH chi dichiari le Co-
ftituzioni, e íe fappia con averie praticate , mi perfilado le recherebbe molto 
contento , e intendcrebbe a che gran fervizio ha fatto a Noftro Signore, e beneíi-
zio a qnefta Cafa, in non lafciarla in mano di chi mai fapeífe intendere per don-
de poteva, e cominciavaad entrare ii Demonio, e fin ora fenza colpa diniuno, 
ma con buone intenzioni. Certamcnre io non mi fazio di render grazie a Dio. 
Né della neceílitá, né dei mancamento, che poífi eflere , per non avervi ingeren-
za il Vefcovo, non fe ne prenda travaglio, perche fi rimedierá fra gli uni, e glial-
rri Monafterj , e ci manterra V. S. Illuftriífima , per tutto il corfo di fuá vita 
queiramore, come che fofllmo per godería qui ( che ció^  é la noftra pena, per non 
eflervi ) né mutazionc alcuna ncl refto pare abbiamo fetta, ftando noi cosi fud-
dite, e íémpre tali faremo a tutti i fuoi Prelati, e fpecialmente al Padfe Gráaia-
no, che pare gl*abbiamo attaccato Tamore, che a V. S. manteniamo. Oggi gl' 
incaraminai la fuá lettera per non trovaríl egli qui. Fu a fpedir in Alcalá quei 
che partono per Roma. Son rimafe aflai •foddisfatteleSorelie di lui. E certamen-
te é egli un gran íervo di Dio j e come vcggono , che in ogni cofa feguirá i 
comandi di V. S. IlluftriflSma, ajuta non poco. 
3 Per quel , che tocca a quella Signora, proecureró quel che mi comandas ef-
fendovi I'occafione; perché non é períbna, che foglia venire a quefta Cafa chi 
venne a dirmeio: e per quanto fi dichiari , non e coía di diaritaggío . Dopo 
aver veduta la lettera diV- S. Illufixiflima , ho confiderato íe poífa eífer queño, 
e fe pretende va attraverfare» febbene nonpoíTa intendere, che vi fia perfona, ehc 
in quefto cafo le appartenga, chi venne a rüferirmelo, íe non con zelo del ben 
pwbblko, e di Dio. Sua Macftá, l'indrizzi, come pin fiafervita, che gia fi trova 
in tale ñato, che ancorché V. S. non voglia, le faran parte. Aífai mi coníbla lo 
ftarV. S. cosi Hbera, che non ne fente pena. Miri fe faria bene avertirne Y A -
ba<feHa, e'l moftrarfi V.S. in collera con la parte, per vedere fe poteífecosí dar-
vifi qualche rimedio, dovendo io dirle, che mi fu molto eífaggerato. 
4 Del negozio del MacftroDaza, iononfo chedirmi, ma íbloche bramcreifa-
cefiTe V. S. Illuftriífima qualche coía per lui, come cheio conofea quanto di volon-
ta gli deve, che ancorché riufciflcpoiin milla, io nmarrei contenta. Tanto gli di-
ce, ch'é quella che íe mantiene, che s'arrivafle ad intendere d'arrecaríe noja ia 
fupplicarla di fargli qualche grazia, non pereió lafcícrebbedi fervirla, machefolo 
proccurerebbe di nondir giammai a V. S. che lefaceííegrazia alcuna» Come vive 
con quefta si gran vokmta, e vede V.S. lefa, ed ha fatte ad altri, lo íente un 
poco, parendole fuá poca ventura. In quanto al Canonicato, egli fteflToneícrivea 
V. S.quel chyoccorre. Con eíTercerto, che fe vacherá qualche coía, prima che V. 
S. vada vía, gli ne fará-grazia, e reílacontento: e la parte, ch'io in cioavrete, 
per farmí a credere , die farebbe da Dio , e dal Mondo approvato, e veramente 
gli lo efeve. Píaccia a Dio vi fia qualche cofa , perché lafci tutti contenti, che 
quando fia meno, che un Canonicato, Taccettcrá per mió parere. In fine non 
han tutti verfo V.S. un*amor cosi nudo, come le Scalze, che altro non voglia-
mo, che 1'eífer ben volute , e Iddio ce la g¡uarcti per piu di molfanni. Pero 
puo anco mió Fratello, che adeífo é nel Locutorio, entrare in quefto numero. 
Egli le hacia p n i cPuna volta íe mani, e Terefa i fuoi piedi. Reftiamo tutee 
mortifícate, per comandara la raccomandiarao di nuovo al Signoré, pecche ha 
«la eííere ció sí bene inteíb da V. S. che ci fa oflefa , mi dan prefla per que-
fta , e pereió non. poífo effer piú lunga , Stimo , che con diré V. S. Illuftrif' 
luna 
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fima al Maeftro , che fe vachera qualche cofa , gli la dará , rimarrá coa-
tentó. 
Inátgn* Serva* e fuddita di V. S. 
Terefa di Gesú. 
N N o r z i o N 7. 
1 \ K oníignor Vefcovo di Avila, al qua-
iVl le dalla Santa fu feritta la prefente 
Icttera, fu rilluftriíTimo D.Alvaro di Men-
doza , che pafsb dopo alia Chiefa di Palenza, 
Prelatonobiliífimonon meno di fangue > che 
di virtú, Figlio de* Signori Conti di Ribada-
via: efottorombradi luiíipubdir, chena-
fceííe quefta S. Riforma , perch' egli fu quel-
loche piü d'ogn'altro difefe in quei principj 
h Sanca, e riceve nella fuá giurifdizione il 
Convento di S.Giofcppe di Avila, dove rínac-
que il Carmelo. 
x Fece alia Santa, e alia di leiReligíone 
grandi , e importantiíTimi benefizj;: 11 pri-
mo , fu tra tante perfecuzioni, averia ri-
cevuta íotto la fuá protezione , e averia 
difefa con la propria dignirá contro gremo* 
li di quefta Riforma, che furono aíTai po-
tcnti, come apparifee dalle Foniazioni> e 
Croniche. 
11 fecondo, dopo averia difefa nel prin-
cipio dcllafua nafeita, darla a'medefimi Pa-
dri Scalzi, accib la governaífero Í e quefto 
vien infinuaco nella prefente lettera dal nu-
mero primo fin al terzo. E bench*il primo 
fofs'importantíffimo, per poteríi formare, 
non fu meno il fecondo? perché íi potefte 
propagare) aumentare, ed adicurare. 
3 Obbligata la Santa da tutti quefti, c mole* 
altri benefizj , gü manifefta la propria gra-
titudine con foavicá grandiífima , e interec-
dendoperun fuo Cappellano (ch'erail Mae-
ftro Gafparo Daza , e rinterceífionc non deb-
be rimancr infruttuofa, mentre fu Canóni-
co di Avila) come dipaífaggio, glirappre-
fenta diícretamente TamorC) che gil porta-
vano efla,, e le fue Monache Scalze, dicend» 
conlafolitafuagrazia, in fine non hanno tutti 
verfa V. S. un amor COSÍ nudo, come le Scal-
í e t che altro ncavopliamoy chef ejfere benvo-
lute: con quefti colpi, íi pub diré d* artiglia-
ria fpirituale, foleva la Santa battere, cd ab-
bateerele altrui volontá, cfaracquifto dell* 
anime con una fpirituale * non men dolce, 
che vigorofa foavitá. Qoei, che guadagnava 
a Dio , gl' acquiftava ancora per vantaggio 
della fuá Religione, e quei, che acquiftava 
per la fuá Religione, guadagnava unitamen-
te anche a Dio; ch'érarteammirabile, del-
la quale ufava S. Paolo: Omnibus omnia fa-
Üus fum, ut omnes facetem[alvos 3 i . Corinth, 
p. v. z i . 
4 Nel numero 5. par che tratti la Santa di 
qualche avvifo, che aveva dato a queíto Pre-
lato, edeífe aveva prima ricevuto, ín ordi-
ne a qualche parentado, che fi trattava, e 
«onvenivad'impcdire, diperfona, che forfe 
apparteneva al medefimo Prclato. E mentre 
dice, che bifognava avvertirlo all* Abadef-
fa , é verifimile, che la cómplice fofle qual-
che Donzella principale t che doveva ftare in 
qualche Convento, macón minorritiratez-
za, che nella cafa paterna. 
f lo mi perfuado, che queft'efpedicnte, 
chefogliooo prender molti conquelle, che 
non hanno vocizione a farfi Religiofe, di rin-
chiuderle in Monaftcrj , é per efle di poco 
profítto, e per i Monefter j dimolc'imbaraz-
zo: ecosi néconíigliareili Monafterj dirice-
verle, né i Padri di farvele entrare, che fa-
rebb*ilmeglio per tutti, le Monache vive-
rebbono piú oflervanú, e le fccolari niente 
meno modefte, 
L E T T E R A V. 
Alt* ifteíTo IlluftrilTimo Signor Don Alvaro di Mendoza, 
Vefcovo di Avila. 
A R G O A Í E N T O . 
Gli riman da con una dotta, e graziofa Cenfwra le rif¡>ofle di varj Soggetti sn 
% un detto da lei interiormente [emito •> e a fuo Fratello comu': 
nicato. Cerca te fteífa in me. 
1 C E rubbidlenza non miforzaífe, io né rifpondcrei, né accetterei lagiudicatura 
O peralcune ragioni, manongiáperquelle, che dicono quefteSorelle, cioéper 
entrar fia gl'oppofitori mioFratello, perché paja, che l'aífezione abbia da far tor-
B 4 cere 
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cere la giuftizia; effendo che fian mtti da me mokoamati, come quci che han-
no ajutato a portare i miei travaglj , c raio Fratello arrivo su Tultímo bever 
del cálice, ancorché glie ne fia toccata qualchc parte , e piu ne partecipera col 
favor del Signore. 
2 Egli mi dia grazia: perché non dica io cofa , che meriti efler denunziata 
aH'Inquifizione, tal mi va la tefta per le molte lettere, e negozj, che ho fcrit-
to da jerfera in qiú: pero tutto puo T ubbidienza, e cosi efeguiro bene, o ma-
le quel che mi comanda . Ho ben tenuto gran defiderio di ricrearmi un poco 
con gli fcritti, ma non é ftato poflibile. 
3 A quel che pare il motto é dello Spofo dell'anime noftrc, che dice: Bufcate 
fteIía in rne' Segno dunque é, che erra il Signor Franceícodi Salzcdo. in dilatar-
sSzedo* ^ tanto> chelddio fta in tutte le cofe, che giá egli sá, che fia intutte. 
" 0' 4 Difcorre anco molto dell'intendimento , e deH'unione. Giá fi sá, che non 
opera nell' unione 1' intendimento j dunque fe non opera , come ha da cercare ; 
Pfaí.84. c^ e ^ce ^vide: Udiro quel che in me parla ti Signor Dio y molto mi fod-
T. 9' disfece, perché deve un poco ftimarfi quefto parlar di pace nelle potenze, ancor-
ché abbia d'intenderfi del fuo popólo; ma io non pretendo di non dir bene alcu-
no di quantohandetto, e perció ridico , che non cade bene, perché il Tefto non 
dice: udiamo, ma che cerchiamo. 
5 E quel ch'é peggio é , che fe noníidifdice avro da denunciarlo aH'Inquifizio-
fie, che ftá vicina s perche dopo di aver detto in tutto lo feritto , quefto e detto di 
S. Faolo, e dello Spirito Santo, dice, che ha fermate feiempiezzc. Venga pron-
tamente ad emendaríi, altrimente vedrá quel che paífa. 
6 II Padre Giulian d'Avila comincio bene , e fini male , e perció non fe gli 
deve la gloria. Poiché quí non fe gli demanda , che dica della luce increata, e 
Cenfura creata» come s' unifeano , ma folo , che ci cerchiamo in Dio. Né voglian fapere 
nano'dí c^e e^nte nn'dlX^m2i'> quando íi trova tanto congiunta al fuo Creatore, fe é 
Ávüa/ coneflb imita, e come da luifia differente, o no; perché, a miocredere, non 
cade ivi il difeorfo in quefte difpute; chefe vi foífe, potrebbecapirllladííierenza, che 
corra tra'l Creatore, e la creatura. 
cenfura 7 ^ce ^ ^ l 1 Q^an^0 fi trova ¡>urificata . Credo , che non fono qui baftanti 
ai ven. virtú, né purificazione, eíTendo cofa foprannaturale, conceduta da Dio a chi vuo-
cio^ deN 'e> e e^ qnalche cofa difpone, quefta é l'amore. Gli perdono ad ogni modo i fuoi 
la bo- errori, per efler ftato men kuigo del mió P. F, Giovanni della Croce . Contiene 
ce' nelia fuá rifpofta affai buona dottrina per chi voglia far gl'Efercizj, che feníi nel-
laCompagnia diGesu, ma non giá a noftro propofito. 
8 Caro ci cofterebbe fe non potefle da noi cercarfi Dio , ch'eflendo morti al 
Mondo. Non lo era la Maddalena , Sammaritana , né la Cananea, quando lo 
ritrovarono. Si diffonde anco molto al faríi una cofa fteífa con Dio per unione : 
c quando ció fuccede, e fá quefte grazia all'anima, non dirá, chelo cerca, aven-
dolo giá trovato. 
9 Mi guardi Iddio di gente tanto fpirituale, che d' ogni cofa vuol fare contem-
plazione, cada dove íi voglia. Gli reftiamo ad ogni modo inobbligo peravercico-
sí bene dato ad intendere quel che queftioniamo. Conviene perció il parlar fempre 
di Dio, perché ci viene utile, donde non penílamo. 
cenfura IO ^on ^ ftato differente il Signor Lorenzo di Cepeda, al qual molto dobbiamo 
• fuo per li fuoi verfi (e per la fuá rifpofta, che ci ha detto piú di quel che intende) per 
Fmeiio r¿creazione? ^ con eífich'ha data, gli perdoniamo la poca umiltá di cacciar-
fi in cofe cosi fubblimi, cheadduce nella fuá rifpofta: ed anco per quel buon con-
íiglio, che ci dá, che abbino quieta 1' orazione (come fe fofle in lor mano fenza 
che 
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che ció feglidimandi> giásá la pena, alia qualcé tenuto chi cíocommette. Voglia 
Iddio che fe gl'atracchi qualche cofa d'accoftarci al male, che gran guf tomidá , 
febben conofeo, che ebbe gran ragione di piccaríi. Qui non puó giudicaríi del 
meglio, poiché mtto íi feopre difetto, fenza far corto a niuno. 
11 Comandi V. S. Illiiftriífima, che s* emendino. Forfe mi emenderó, in non 
parere a mió Fratello umile in poca cofa. Son tanto divini tutti cotefti Signo-
ri , che han piuttofto perduto per qualche punto di piii , poiché ( come ho 
detto ) chi arriverá a quefta graála d'aver T anima feco unita , non dirá , che 
lo cerca , effendo che giá lo poíTIede . Bacio a V . S. Illuílnílima per piú volt» 
le mani per lo favore, che con la fuá lettera mi fece . Per non iftancarla piú 
oltre con quefti feoncerti, non pongo anch'io adeífo in carta. 
Indegna Serva-, e fuddita di V. S¿ 
Terefa di Gesú. 
ño dífcotfo con maravigliofa gracia $ e 
fpirito. 
3 Ben fi poteva ferivere un lungo trattato 
fopra quefto motto fpirituale:Cí?rotm»;»í,c 
per effer cofa molco interiore, íi potrebbe dif-
correr moho fopra quefta cenfura. Ma non 
avendofi lefcritture dateda'conferenti, non 
fe re pub far alero giudizio, che quellone 
fece la Santa, e quefto é anche il piuficu-. 
ro , perch'efla con la luce comunicacagli 
da Dio, fapevaaifai piúfcherzando, che le 
»ltr anime, benchémolt'avvanzate ne i lo-
ro piu ferj fentimenti. 
4 Dopoefleríi la Santa nel numero primo 
purgara da ogni fofpetto, che per efler forcl-
ladel Signor D. Lorenzo di Cepeda, unods 
iquattro foggecü al di leiefame, ñdifeolpa 
dall'uffízio di cenfurarecon laneceftitá dcll" 
ubbidicnzaj e comincia a farlo, afferendo, 
che non penfava dir bene di alcuna di quelle 
cofe, che glialtri avevano feritte, e ben íi 
conofee, the queft'ifteífo fu in eífetto una 
diferaa approvazione in quei difeoríi, e 
che avcrebbe da fenno detto bene d* ogni 
cofa , chi íi offeriva dir male del tutto , 
fcherzando. 
% Cenfura a Frante/co diSalxjdo. Mortifi-
ca , ed efelude Francefco di Salzedo dal nu-
mero cerzo fin' al fefto, dopo averio norato a 
che non íicrattadi unionenel cercare Iddio , 
ma nel ritenerlo, perché íi difTufc nella cura, 
e diligt nza che deve ufar V anima per jfcolta-
rc Iddio, e le parole nonerano, afcoltamey 
ma bensi, Cercutiin me; e percio mírabilmen-
te fpiega la Santa nonefter rifteífacofa w 
cay cheafcolta: perche afcclfa, denota rice-
ver quellume, o parola, o nocizia chevien 
comunicara da Dio all' anima, ma il certa-
re lignítica l'efecuzione , e profecuzione di 
ció, che ha veduto, o udito. 
E immediatamente lo tocca, ancora con 
grandiíílma grazia per cibích'il medeíimo Sal-
zedo protefta nelfine delfu«difcorío, cioé; 
che 
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t /"\Ueftapiü che letrera fembraun fami-
V ¿ gliar ragionament;o,che ferifíe la San-
ta a queft' Illuftriífimo Vefcovo, fopr'una cer-
ca conferenzafpirituale, allaquale diedeoc-
cafione il feguente fuccefíb, che fará necef-
fario di fpiegare con qualche dilatazione , 
benché íi reftringerá al poíTibile. 
z Pcrquant'apparifce da un'altra lettera 
del la Santa, debb* ella fentire nell'interno 
deil'anima fuá, che Iddio glidiceva: Cerca-
ti in me: fé participe di quefto fegreto il Si-
gnor D. Lorenzo di Cepeda fuo fratello, che 
all* ora íi trovava in Avila, pregándolo a ri-
fpondere perlei a quefta petizione del fuo 
Divino Spoíb . Giunfe a notízia di Monfi-
gnor Vefcovo, il quale íicempiaeque ordi-
narc fopra le fuddette parole una fpirituale, 
e fruttuofa ricreazione, comandando che íi 
difeorreífe, e íi feri vede nella materia, c di-
chiaraíTe ciafeuno, che cofa imendeva, che 
il Signoredomandaííea qucll'anima in quelle 
parole . Ed avendone feritto il Venerabil 
Padre F. Giovanni della Croce uomo fpiri-
tuale, e oracolo miftico di queitempi, co-
sí ancoraGíulianod'Avila, Sacerdore feco 
lare di quellaCittá di granfpitko, e fervo-
re, il quale accompagnava íempre la Santa 
re' fuo.iyiaggj, ed eíTa ne fa fpeflb menzione 
nelle fue fondazioni. E parimente Francef-
co di Salzedo, Cavaliere fecolare , ch'era 
moho verfato nell* Orazione, chiamato dal-
la Santa , il Cavaliere fanto, con il fratello 
della medeíima D. Lorenzo di Cepeda fuddet-
to ( che cosi deve chiamarfi , mentándolo 
moho bene per eífer fratello di una Santa di 
sinobilqualitá , erara vircú ) il quale íi tro-
vava molto avvanzato nella vita fpirituale. E 
avendo ciafcheduno confegnata la fuá ferit-
tura al Vefcovo, quefto le mando tutte alia 
Santa , comandandogli in virtü di fant* ub-
bidienza a cenfurarle i si come fece in que-
26 Latere dclla S. Madre Terefa di Gcsu 
(he t t t t t e lecofe i e t t t d a l n t erano fcioccherie s 
guando aveva prima aflerito, che t u t t o c i é , 
che vo l evad i r e , e r a d i S m PMIO •  si che la San-
ta lo ñringe, e comanda» o che íi ritracti 
fubito, o puré, che lodenunziaráaH'Inqui-
íizione» mcntrcdalle fue pfopolizionifudet-
te s'infcriva, che queile colé, che dice S. 
Paoio , llano fciocchezze. 
6 C e n / t t m A ¿ P a d r e G i u l i a n o d ' A i / i i * . Dopo 
ePeríi intal guifa fpedica la Santa di Francc-
feo diSalzcdo, paífa a cenfurare, edefclu-
dereilP.Giulianod* Atila dal numero fefto, 
elofaconiamedefimagraria, dicendo, che 
confumo íl tempoincio, chenonappartene-
va al qucíito, e iníinuanJo, che crattó de* 
fentimentideli'animas quandofí trova unita 
con Dio 3 e che cío non e a propofito per quel 
motto, relquale fojamente dice Dio all'ani-
ma: cerca/i i n m e : e quefto non vuol diré, 
checcrchi i fuoifentimenti, emoltomeno, 
neU'unione con il medefimo Dio : perché, 
ftando in cíía, non v'é che cercare, né íi 
pub cercare, ma fo!o godere del Signore, 
l'wnione íi poífiede. 
Tuttavia dopo averio co$i eíclufo, lo lo-
da, e mortifica, toteando di paífaggio il Ve-
nerabil Padre Fra Giovanni della Croce con 
efiremagemilezzaj dovedice: m u i o g l i per-
dono ad ognimedo i f u o i e r r o r i ) per ejfere flato 
men lungo del mió Pudre Giovanni della Croce: 
Con che a pena termina di medicar Tuno, che 
cominciaapungere, e ferirTaltro. 
Cenfura a l Venerabile Padre F r a Ciovannt 
del la Croce. Conegual galantariaefclude an-
che il Venerabil Padre F, Giovanni della Cro-
ce nel numero fettimo, perche forfe intefe 
inquelle parole il pratico operare dcll'ani-
me fpirituali, ch'é quello, che Dio ricerca 
da efl'e, quando le ifpira , che lo cerchino 
perveniríi a trovare inluiallegre, íbddisfat-
te , c approfitrate, e feiononteme/li dief-
fer cenfuratodalla Santa, come gli altri, di-
ré!, ch'egli fu quello, chepiudituttifiavvi-
cinbalfentimento dellofpirito inquelle fan-
te parole j ce rca t i in me j Ma foríi come si gran 
Maeftro, quaPcra, di materie miíli'chedeb* 
bedilatarfi foprale trevie, purgativa, illu-
minativa» cd unitiva ( le qualifpicgbdopo 
ben profondamente ne iCantici, che fece a 
queft* intento ) e la Santa, percfser'egli én-
trate a jtrattar della praticadell operare,lo 
tacciadiche abbijtvoluto infegnare a far gl' 
efercizj della Compagnia diGesú, che tan-
to giovamento hanno refo al mondo, ne i qua-
Ji con grand* accerto, e prudenza s* incomin-
cia dalla via purgativa percondurre T anima 
airiliuminniva, e poi all'unitiva. 
8 E perché debbe diré il Venerabil Padre 
nel fuodiícorfo, che bifograva per cercare 
I Jdío , morir al mondo, replica la Santa con 
grand'acutezza, che non é neceífario, per 
cercare Iddio, lo ítar morti nel Mondo, men-
t re non v i f l avano l a Maddalena , ne l a Samma-
r i t a n a , »e l a Cananea , quando cercavano 
Iddio incafa dclFarifeo per le ftrade, e al 
pozzo ? volendo diffc , ch'erano anche prin-
cipianci nella virtú, e dandoíi diveríi fíati 
nella vita di Spirito per cercar Iddio» per-
che forfe ilVenerabüe Padre parlaífe del cer-
carlo per Tamore, c con Tamore nella via u-
nitiva; la Santa lo ricenvenne con l'efempio 
della Maddalena, chelo cerco nel principio 
per la purgativa. 
Poi anche lo nota, perché intenda quel 
motto di cercati i n me \ quando l'anima íla 
unita con il fuo Spofo; e replica acutamen-
te la Santa, che fe conTunione giálopoílie-
de, non gli dirá Iddio, che lo cerchi, ma 
piuttofto » che non lo lafci, o che lo goda per 
che non vi ébifogno di cercare ció , chefiha 
9 Termina con la folieJ grazia nel nume-
ro nono, dandogliun'altrabotta, con diré j 
Che iddio lo l ibe r i da gente si fp i r i tua le^ che £ 
ogni cofa vogliono f a r e contemplazione perfet ta \ 
con che lo iicenzia, lodandolo con 1' ifteífa 
nota, con la quale lo mortifica, mentre fe 
gli dice, che erro nell*applicazione del dif-
coríb, lo qualifica per uomo fpirituale % e 
cheabbia accertatoincib, che ha feritto. 
Nel lafciarlo perb, torna di nuovoapun-
gerlo con acutiífima gentilezza , dicendo j 
con t u t t o ció g l i refliamo con obbligO) per averci^ 
dato si bene ad intendere quello , che non ricer^ 
c á v a m e t con che tra Tapprobazione, e re-
probazione lo lafeia concento, lodato , e 
mortificato, 
10 Cenfura a Lorenzo d i Cepeda fuo I r a t e l -
l o , Ma il Signor Lorenzo di Cepeda viene 
da leicenfurato nel numero décimo, piü in 
quanto alia perfona, che aldifcorfo, e con 
una fanta fuperioritá l'avvifa che cominci 
ad imparare , dandogli a conofeers, che é 
ancora moko novizio , e carleando piú la 
mano fopra quello in chi aveva piú autori-
cá, Tincammina per la via della fanta umil-
tá / ch* é la porta , e fondamento della 
fcitnza interiore. 
11 Cenfnre t u t t i , ed a se medefima. Fi-
nalmente dice di üutti, aver f e r i t to s} d i v i -
namente i che hanno errato per troppo3 effendo 
f a f f a t i p i h a v a n t i d i c i ó , che fignificava i l mot-
to •• E per non perdonare a seflelfa, paren-
dogli foríi poca umiltá , aver cenfurato gl* 
altri, e rimaner ella efente dalla cenfura , 
dice al medefimo Moníignor Veícovo ; che 
quanto ha detto , c flato fenza verun accer-
t o , con che ripone in crédito li feritti al-
truidiferedítando le proprie oppoíizioni, c 
riti-
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mirandofi a i límiii del proprio conofci-
mento, dopo aver gcttato la ccncre so la 
fronte di tutti. 
i i Come fip»o giudicar* , ehe la Suníg, ta-
tendejfe quefte parole J cercuti in me . Cir-
ca il motto , e rintelligenza di ció , che 
Iddio chiedeva all*anima, in dirglij Cent-
ti in me 
il fuo parere 
correré i di lei figlj, e figliuole nelle loro 
onefte ricreazioni. 
13 Per quanto pero pub argomentrríi dall' 
efclufionc dciraltrui giudizio , c nigioni, 
che neadduceva la Sanca, ildileifentimento 
fu, che dicenáoIddio all'anima: cercuti in 
me: voleífe dirgli con fenfo moho fpiritualc: 
cerca di me, éd ivi troverai te : ferche fe cer-
chite fenx,adi me, maipotraibene ritrovar te * 
14 Perché parla con un*anima, chein o-
gni cofa cercava sé ftefla ( come fuccede com-
munemente a tutte ) e da per turto fi abbrac-
ciavacon il fuo proprioamore, canche den-
tro rifteífecofe fpirituali voleva cercare, e 
ritrovarsé medefima: Si coraapiaceva deTuoi 
digiuni, fifoddisfavadeli'Orazioni j e in tut-
toquello, cheoperava loípirko, volevaaf-
faporar la fuá parte ánchela natura> e co-
me che tal volca applicav» Taffetto al áifict1-
ro, quanJo fembrava > che etnaffe íddio, 
cercava se ftefla. Egliperció le dilíe: cerca-
ti i» me, gia chevuoí airear re ¡iejfay e non 
ti cercare in te. 
Come fe aveííe volutodire, fe vuoi cer-
car allcgrezza, o godimento, non puoi tro-
varlo altrove; che in me, cercati in mr, e 
non fuoridi me, parché non troverai quie-
te , íc non in me, e. in tutea i'inquietu-
dtne. 
Cena/i in me y perché lólo in megoderai 
del ripofo, che non é poííibile godere in 
te, e fuori di me. 
Cereari in me3 perché fbío ti troverai.in 
me , mencre in ogni ahra parte anderai 
perdura fenza di me. 
.Cercati in me, edio faro , che quanio 
trovi me , lafci teñelía: e rimanghi inme 
fenza di te. 
i j Qutfta breveefpoíizionehovolutofar-
ne, rimcttendola alia cenfura delle Madri 
Scalze,chc la qualificaranno coo maggior pie-
tá, perch'alla grand>erudizione cdottrinadei 
Padri Scalzi non ardifeo di eíporla. 
16 E aquello, debbc aver mira il diícorfo 
del VenerabilPidre Fra Giovanni dellaCro-
ce benché £ dilatalTe nette tre vie, per le 
nuali (j cerca Iddio , piangcnJo nclla pur-
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gativa, fejjuitando neirilluminativa , e ar*-
dendo neU* unitiva :.e la Santa gliequivoca-
va i raglonamenti, per mortificarlo; e íicco-
me fi protefto nel principio diqueñacenfura, 
che non avrebbe detto bene di cofa alcuna 
(quellachedeltutto, e di tutti diceva, ein- ' 
fegnava a dir bene )Yolle umiliarecon moka 
: non avendone lafeiato la Sanca gentilezzaquelgran Maeftrodi fpirito . 
, hanno largo campo di dif- Non ayrci io ardito di feriverecib» che 
ho feritto, fe aveffe avuto da giungerealle 
mani della Santa» febbene per eífer da lei 
infegnato, ben mi avrei potuto avventura-
re a qual fi fia cenfura. 
17 Cior, ch'é degno di ammlrazione ín 
queíb, cheháfatto laSanta, é la deftrezza, 
lofpirito, lagrazia, lafuperiorit», conche 
entra, ed efee da tutti quei ragionamenti, 
ed é tale x che fe S. TomaJo, Solé della vera 
Teología voleífe ridurre in pratica la virtü 
dell' Eutropelia , non potrebbc delinearla 
con piü vivi colorí > che come praticb- la 
Santa in queft'occafions. 
Ed é buona mjfura del di lei alníTimo 
fpirico i] mirarla tanto fuperiore a tutti , 
di modo eksit, eífendo unodegl*umiliati il 
Venerabil Padre F. Giovanni della Croce» il 
miílico, il fottiliflimo, e il profondiííimo, 
tuttavia appreííb Santa Terefa divi«ne uno 
de* fuoi umiH difcepoli , e di quelli , chs 
diedero materia alia fuá giu.iicatura. 
18 Quefto fuecelfo é parimente una fan« 
rjífiraa approvazione delJe ricreazioni fpirU 
tuali dellefante Rcligiofe, e di alcreche ri-
ferifee Cafliano elfer folite farfi tra uomini 
di fpiríto, e di qaanto liidio ne goda > quan-
dofbno diquefto genere, odi altro onefto 
divertimeoto, mentte una Sanra governaca 
da Spirito Divino fu la principal cenfura, e 
autricedi quefta ricreazioae rpirituale. 
Percib ftimo veriílíma larivclazione, ch* 
ebbe un Religiofo molto accreditato d¡ fan-
titá deHa Rtforma di San Pietro d'Alcán-
tara : Riforma da me amata con gran te-
nerezza ( per quanto mi vi'n riferuo da 
parti degne di feJe ) al quale, trovandofi 
io un fimil tractenimentó , e anche molto 
meno ípirituale, e piu naturale , foprav-
venne un'eftaü » e dopo aftretto dall*ub-
hidienza , manifeílb , che fu per aver ve-
dato il S:gnore dar la fuá bene.lizione a 
quei Religiofi , che fi tratcenevano, e diífe 
a lui, che goieva molto» che qualcbe vol-
| | i fuoi fervi allentalfíto I* arco , per far 
prender fiito alia natura , accio dopo píu 
foggetta, e allegra, ferva e ubbidifci», co-
me de ve alio foiriro. 
L E T-
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L E T T E R A V I . 
Al molto Illuftre Signor Don Sancio Davüa, che fu poi 
Vefcovo di Jaén. 
A R G O M E N T O . 
Si rallegro, pinttofío fecoy che condoglia del la mor te áella Marchefa fuá y 
Madre, e del difegm di fcriverne la Ptta-, con alcani ricordi 
ff irituali in materia di fcrtyoli* 
J E S U S . 
La graziadello Spirito Samo fia con V. S. Illuílníllma. Anien. 
i TTO'lodato noftro Signore , e ñimo fuo gran favore que! che ella tiene 
X JL per mancamento , lafeiando alcuni ecceílí , ne'quali dava per la raorce 
della mia Signora la Marchefa fuá Madre, nella quale abbiam rutti tanto per-
duto. Gode Sua Signora Illuftriífima di Dio, ed ohpiaccfle a luí, che íbrtifllmo 
tuttt un fine fimigliante. 
2 Ha V. S. fatro molto bene in feriver la fuá Vita, per eflere ella ftata molto Tan-
ta, e fonoio diquefta veritá teftimonio. Le bacio le maní perla grazia, che mi fa 
in volermela mandare j poiché hoio in efla molto cheoflervarc, e in che lodat Dio * 
Cotefta gran determinaziene, che non fente in sé di non offender Dio , come quan-
do fe le offerifea occafione di férvido, ed allontanaríi dal non ifdegnarlo, nonlecüa. 
travaglio; é ció fegno ben chiaro, che tiene almeno il defiderio di non offender fuá 
Maeftá. E l'accoftarfi V. S. ogni giorno al Santiílímo Sacramento, c difpiacerle* 
qnando non lo faccia, é aítresi fegno di piú ftretta amicizia. V - ^ r 
3 Vada íempre piii intendendo legrazie, che dalla fuá mano riceve, perché vada 
anco conofeendo quanto Tama: e lafeifidi mirarenelle fottigliezze della.fuámife-
ria, chein confiifo a tutti, e fingolarmente a me íi rapprefentano • 
4 E in quanto a divertiríi nel recitar 1' Uffizio Divino , nel che ho io moka 
colpa, e voglio credere fia debolezza di tefta, e cosi anco lo creda V. S. perché 
é ben noto al Signore, che giá che recitiamo, brameriamo di farlo ben bene. lo la 
paíTo meglio, e in comparazione dell'anno paflato, poífo anco diré , che bene : 
benché poco tempo fenza patire: e come veggo, che giá che íi vive, torna, in me-
glio , ben lo fopporto. 
5 AISig. Marchefe, e a mia Sig. laMarcheía Fratelli diV. S. bacio le mani : e 
benché fia andata lontana, non mi dtmentico nelle míe povere Orazioni di pregar 
noftro Sig. per eíír j e per V. S. ne fb molte , effendo ella mió Signore > e Padre 
Spírituale. La rupplico, faccia in mió nome, dar un faluto al Signor D. Federi-
co, e a mia Sig, Donaa Maria, nonavendo tefta per iferi veré loro a parte: e V. S. 
per amor di Dio mi perdoni. Mi gnardi Sua Divina Maefta la fuá perfona, eleconr 
cédala Santitá, ch'io le prego. Amen . 
D'Avila io. d'Oaobre 1580. 
Jndegna Serva di V. S. e fuá Figlia 
Terefa di Gesú. 
\ í ftri 
A t f Ñ O T A Z l O i t l . il quale fu Vefcovo di Cartagena, di Jaén» 
Ucft' Ecclefiaftico Signore fu I* Illu- Plafenzia , c últimamente credo anche di 
ifimo Signor D. Sancio d'Avila > Siguenza» Prelato cfempIarifTimo a ftgliuo» 
lo 
6on í AnnotAzjoni 
10 de Signori Marchcfi di Velada. Laicio 
fcritto un trattato aflai dotto della vcnerá-
zione dovuta alie Reliquie de'Santi, e pre-
dico nclla Canonizazione della Santa : Fu 
Confeflbrc di effa quand* era anco moho 
giovane, e che appena erafi finito di ordina-
rc, ilche é buona prova della diluivirtü. 
» Tuttavia la Sarita difcepola dava docu-
mcnti al virtuoíb Maeftro ( che tanto dittá la 
virtü della Santitá,) facendone egli iílanza 
alia medefima, e glieli dava moho buoni, 
quando glidiceva, che palíaffirtlal proprio 
conofcimento airamore, promovendopero 
3uefto, fenza lafciar quello, perché non v é ubbio, che il proprio conofcimento non ha 
da etier abitazione, ma tranfito , e itrada 
per giungere a quello di Dio, come di chi co-
nofce la propria malattia, e ne cerca la medi-
cina: poichéfeilferito fe ne ftaífe rimirando 
leproprie piache fenza proccurarne ilrime-
dio, íarebbela fuá ruina, e tal voltafe non 
íi accorre tofto con I* antidoto, e fe li inter-
na , e profonda troppo T anima nel conofcer 
sé ftefla, va a rilchio di perderíi con la difpe-
razione, ch' é cib, che diffe il Santo Profeta 
David: Ütft quod lex t u » meditat io mea efly 
tune fortepertijfem t n tun i l i t a t e me* . T/^  í 18. 
«íi. epercib bifognapaflar dalproprio co-
nofcimento allafperanza, dal quale dipende 
11 conofcimento dellaBontá di Dio. 
3 Lo confola parimente della diftrazio 
nc, che pativa neu orazione: cofa, che fuo! 
tormentar molto tutti : pero dice marayi-
gliofamentc la Santa, che quando l'intenzio-
ne, e defiderio é di orar bene, nonoccorre 
affliggerfi, perché Iddio riceve le noftr'im-
perfezioni con le íiie perfezioni , come la 
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moneu cacti va, che paífa con la buona, con-
forme ne lalcib per infegnamento: St o'ulut 
tuus /implex ftierit , totum co-ptts tunm luci-
dumerit: M/tfíh.6. v.^^.Se c buona la tua 
intenzione, buona fará anche V azione. 
4 Conche la Santa viene ad efcludere un 
certo adagio, che corre un poco rilaffato ( a 
miocredere)di quei, che dicono circa all* 
adempimento del!' obbligo di far orazione > 
Si recittfti, hene recttafii: le hai detto Torazio-
ne, hai ben detto Torazione: perché fareb-
be meglio di poneré i due punti dopo laparti-
CoXzbene: cioé, fi recitafti o ene: recitajli: e 
che il far orazione malamente é gran pena per 
ilcorpo, e per 1* anima, perché quello pati-
fce, e quefta non merita; c non (arebbe an-
che poco, fefi fermaffe qui j ma molte vol-
te nel far male orazione, fi paífa dal non mo 
ritare anche al peccare. 
j Tuttavia quando la volontá é buona, 
come dice la Santa, c fi fa la diligenza, non 
vi é che affliggerfi dell* invoIontaQrie diftra-
zioni, e maflime neirimmaginative, e intel-. 
letti vivaci, i quali diíficilmente fi correg-
gono, e di quefti parla la Santa per sé me-
defima nel numero 4. quando fi dichiara an-
che in ció colpevole, perché era si grande 
lavivacitá, e comprehenfione dilei, come 
ben firiconoíce da c ió , che opero, efcrit-
fe: e percib non dubito punto, che fará fta-
ta orando , e anche governando íbpr'il 
Breviario (íenz*avvederíene, )tre, oquat-
tro Monafterj delle íue Scalze, ma avver-
tendolo, fi emendava , il che baíía per adem-
pirealle noílre parti, e meriiaraífai, eco-
si deve intenderfi quelf adagio: Si reatafii 
hene: recitajli. 
L E T T E R A V i l ; 
Airiftcflb Illuftrifllmo Signor Don Sancio d' Avila. 
A R G O M E N T O . 
S i mojfra hramofa £ aver la Fita fromejfale dalla Marchefa fuá madre ^  con qualche 
raggHagíio affarteneme al Monafiero £ Avi la donde egli era natárale, 
G E S U ' . 
La grazía deílo Spirito Santo fia fempre con V. S. 
1 Q E avcflí 10 faputo, che era ella coííi, avrei prima rif{X)ftoalfa fuá letrera, 
«3 deíiderandolo io molto per manifeftarle il gran conforto che m' arreco . 
Glic lo renda Sna Divina Maeftá con quei bení fpirituali, ch'io fempre le priego • 
2 Nella fondazion di Burgos fonaftati i travagíj, la poca falute, le molreoc-
cupazioni, che poco tempomi avvanzaper rendermi queílo coatento. Sia ^Innaa 
Dio, che giátutto quellorefía finito, e bene» Bramerei ben molto camminar per 
donde 
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donde V. S. fi trova, che mi farebbe eaiiíít di gran contento il poterle manifeftarc 
aíetme coíc di prCíénza, che ñ ponno malamente per lettere. In poche tofe vuole 
il Signore, che io facciala raia volonta; adempire quelía diS. 0.M^ che é quelch* 
importa. Dcíidero in cftremo veder la Vita di miaSígnora laMarcheíaj dpvjetteri-
cevertardi lalettcra mia la Bádefla. fuá Sorella, c credo che per aver cíla voluto 
leggcrla, non me Tabbia mandara • Con moka cagione ha voluto V. S. che refti 
per memoria d'«na Vita sí fanta. Piaecia a Dio ía componga V.S. del molto, che 
refta dadirvi * tcmendo che fíapiuttofío dareftar corta • 
5 O Signóte í Equanto é quel che io patií, perché i Padri di mía Ñipóte la la-
íciaflero in Avila fino al mió rítorno da Burgos!: Vedendomi tanto- oftinata, ufeií 
col!'intento . Dioguardi V.S. che ir prende si gran cura di favorirlein ogni coíá » 
fperando ch' abbia da eflere i l lor rimedio ^ Icklio la ^lardi per molti anni con la, 
fantitá, che io fempre le priego. Amen 
Da Palenzia 12. Agpfto 1582. Indegna ferva , /uddita di p^ . S. 
Terefa di Gcsir.. 
1 T N qudla lettera appena vie , che poter 
JL avvertire: é directa al medeíimo Prela-
ta ini^lriífimo Signor. Doa Sancio d* Avila 
avaatipero, chefoífetale: e benííricono-
fce quali aveva da eífer dopo*, chi lin daü' 
ora era Croniíta: delle Virtú della $anta 
Madre. Non dovette pero ftamparíí quefta 
vita, o almeno io non í' ho véduta in al-
tra ftampa , che in qaélía delfe ílngoíari; 
quditá di quefío» gran Prelato, il qualeco-
nobbi, e viíítai in Siguenza. 
2 Nel num. r. ía menzione di c ió , che 
pati nella Fondazione di Burgos y dove L'Ar-
civefeovo- di qiielía Santa Chiefa mortifico 
molto la Santa , e le íue Religiofe, diífe-
rendo di concedergli la íicenza, quandb íi 
trovavano giá dentro la medefíma Citta > lo 
racconta la Santa nelle fue fondazioni con 
gfandiflima grazia, e trá le aítre cofe dice, 
che concedevaloro lalicenza , ma con tali 
condizioni» che parevano tutt'impoífibili: 
dopo* al fine leconofceíTe prima che la San-
ta partiffe, e con grandifTima fuá íbddisfa-
zione j fu un Prelato ©ffervantifllmo, echia-
moíTi Don Criftoíbro Vela. 
3, UvaFor tEeira Santa Cconofce ancora neli 
num. 3. nel- confervare per Dio la fuá Ñi-
póte, e proecurare , che .indalfe co 1 coníe-
glio- di S» Girolámo: Per c t h a r u m P a t r e m , 
& calcatam M a t r e m . C. H'.er. m Epir. ad He-
lieder. a cercare il íiio eterno fpofo . Quefta 
Nípote della Santa r delfa quale fece iítanza 
a' fuoi Genitorf,, accib la lafeiaífero in Avila 
íin atanto,. che ella tornaffe dalla fondazio-
ne di Burgos,. flir come li raccoglie dxun'al-
tra letrera delfa Santa,. Donna Beatrice di 
Ahumada > e dópo> morta la Santa ^  pTeicT 
abito di Carmelitana Scaíza. nel Monaftero d¡ 
Aíva, come lame defim a Santa aveva prima 
profetizato, e íí chiamo Beamce diGesú 
fu Priora delle Carmefitanc Scalze di Ma-
drid , dovelo Fa trattai, e comunicai, ed 
era una Religioía íommamente ípirimale 
e perfetta r mi dlede uní'Immagine di Crifto 
Crocefiífo, Ta qual' eífa aveva portato íeco< 
per la fpazio' di piú di quarant anni: E ia 
per quefta cagione> e principalmente per 
e/fer quell*Immagine,, ch'é, la portoíempre 
meco, aper dírmeglia, ellami porta íeco> 
fonogia piu di diciíett5 anni. Morí la detta 
ferva di Diain Madrid dell' anno 163 .^ con» 
oppinione di íanrita^ 
L E T T E R A V I I £ 
Airilluñriíllmo Sfgnor Don Alfoníb Vefaíquez Vefcovo d'Oétw/ 
Corrofcendo per divina rlvelat¿me nelle mol te vlrtk dal Prelato i l folo' difetto dell Ora~ 
zjorte, glie ne injinm U bifogno, e le maniere con nn ottimameíodaa Principianü~ 
G E S U". 
Revcrendiílimo Padre delf Anima mía. 
Na deííe maggíori grazie , per le quali mi íento a Noílro Signore obbli-
gata, é darmi Sua Maefta deñderio d'eífer ubbidientc j poiché in Audla 
virtu' 
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virtii. fperimento particolare coafoJazione ,. e contento , come in cofa, cüe jñu 
d'ogn'altro mcarico Noftro Signorc. 
2 Mi comando l'altro giorno il raccoraandarla a Dio; mi inantengo in qnefto 
penficro, che dal fuo ordinevia piii mi s'accrebbe, 1'ho cífeguito, non poíicn4ola 
mira nella mía picciolezza, ma neU'eflere cófa imppftami da V. S. IHuftriííima, re 
con qnefta fede mi prometto dalla fuá bonó, che prenderá in bene quel chimi p^ -
redira'pprefentarle, e gradirá la mía volontá, nafcendo qnefta daH'ubbidienza. 
5 Rappreíéntando io dunque a Noftro Signare legrazie, che hafatteaV.S. e io 
lleffa conofeo, in averie data umiltá, caritá, e zelo deü'anime, e di prender le par-
ti dell'onor divino , e conofeendo io quefto defio , domandaí a Noftro Signore 
accrcfcimento di tutte le virtú, e perfezioni , perché riefea si perfetro, comericei-
ca la dignitá, in cui fi trova pofta da Dio. Mi fi moftrb , che mancava a V. S. 
quel che é principalmente neceífario a coteíleVirtu, c mancando lo piú importan-
te, che viene ad eífere il fondamento, íi diftrngge Topera, £ non é ferma. Mán-
cale dunque l'Orazione come una lampada accefa, ch'é il lume dellaFcde; ela 
perfeveranza nelTOrazione con fortezza, rompendo il mantenimentodeirunione, 
che é 1' unzione dello Spirito Santo, dal cui raancamento nafce tutta la fecchezza, 
e difunione, che un'Anima patifee, 
4 Fá di meftieri il foHrirc Timportunitá dellafchiera deVpenfieri, leimmagioa-
zioni impertinenti, e gli empiti de'movimcnti naturali, cosineU'anima, per Tari-
dita, e difunione, che fente, come nel corpo , per raancamento della foggezio-
ne, che ha da mantenere alio fpirito. Poiché, febbenc ci pare, che non fi tro-
vino in noi imper£ezioni, quando aprelddio gTocchi delT anima, come fuol farlo 
aclTOrazione, ben comparifeono cotefte imperfezioni, 
5 Quel che mi fu raoftrato in quantoalTordine, che ha V. S. Illuftriífimadatc-
ncre, nel principio deJT Orazionr, fattofi il fegno della Croce, cTaccufarfiditutti 
i fuoi difetti commeífi dopo laConfeflione: c fpogliarfi di tutte le cofe, come fe 
aveffe in quelT ora da moriré: aver un vero pentimento de' mancameti, c recitare 
il Salmo Aít/erere* in penitenza d'effe. E apprcífo ha da diré; alia voftra Scuola, 
vengo ad apprendere, nongiá ad infegnare. Parlero con voftra Maefta, ancorché 
polvere, c cenere, e miferabile verme della térra. Edicendo: Moftrate, Signóte, 
in me il voftro potete, ancorché miferabile fórmica della térra: c con offerirfia 
Dio in perpetuo facrifizio d'olocaufto porra avanti gT occhi delTintendimento , 
o-del Corpo Gefucrifto Crocefiflb , nel quale con ripofo , e affetto delT anima 
vadalo rimirando, e confiderando parte a parte. 
6 Primieramente coníiderando Ja Natura Divina d&l Verbo Eterno del Padre 
unita con T umana, che non avea in sé eífere alcuno, fe non Je foífe flato da-
to da Dio. E affiíTaríi in quella profonda umiltá, con la quale tanto íi disfece, 
facendo T Uorao Dio, e Dio i' Uomo: e quella magniíiceaza, e liberalitá, con 
cui usó Dio del fuo potete , manifeftandoíi a gli Uomini, rendendoli partecipi 
della fuá gloria, potenza, c grandezza. 
7 E fe da queftole nafcerá quelTammirazione, che fuol produrre in un'anima, 
qui fi fermi, avendo da riguardare un'altezza si baífa , e una baífezza si al-
ta. Mirilo nel Capo coronato diSpine, dove fi confidera la rozzczza del noftro 
intendimento , e cecitá. Chiedere a N. Sig. abbia per bene aprirci gT occhi delT 
anima , e fchiarirci il noftro intendimento colla luce della fede , acciocché coa 
umiltá arriviamo ad intendere chi c Dio, e chi noi fiamo; e con queft* umileco-
nofeimento poííiamo oflervare i fuoi commandamenti, e coníiglj aderapiendo in 
tutto il fuo volere. E porre la vifta nelle mani incínodate , confiderando la fuá 
liberalitá, e la noftra ftrettczza: comparando i fuoidonativi» e i noftri. 
8 Guar-
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8 Guardagli i Piecii inchiodati, confiderandola diligcnza, con cuiílcerca, cía 
pigrizia, concui noi locerchiamo. Drizzarla mira inquel flanco aperto, fcopren-
dovi íl fuo cuóre, e lofvifcerato amoré, con cniamó, quando vollcfoflenoftro 
nido, c noñro refugio; c che per quella porta entraíílmo al tempo del diluvio delle 
noftré tribolazioni nell'Arca . Supplicarlo, che come ei volle gli foffe aperto il 
lato in teílimonianza dell'Amore , che ci portava j comandi che s'apra anco il 
lioftro, per ifcoprirli il noftro cuore, manifeftargli le noftre neceflltá , e accerca-
jjtc a domandar per efle il remedio, e la medicina conveniente. 
9 Dcve accoftaríi V. S. aU'Orazione con raflegnazione , e foggezione, e con 
agevolezza iftradarfi perquel cammino, per cuilddio la condurrá, fidandofi con 
íicurezza di S. D. M. fenta attentamente la lezione, che le leggerá, tal lora mo-
ftrandole le fpalle, ovveroil volto, che viene ad effere, o chiudendolela porta, 
e lafciandola fuori; prendendola per la mano, e introdducendola nella fuá ftan-
za. Turto ha da accomodarfi conuguaglianza d'animo; e quando la riprenderá, 
approvar il di lui retto, e aggiuftato giudizio umiliandofi. 
10 E quando la confolera, riputarfcne indcgna: e per l'altra parteapprovarJa 
fuá bontá, di cui é natura il manifeftarfi a gl'Uomini, e renderli partecipi del 
fuo potere, e bontá. E maggiore ingiuria faííi a Dio in dubitare della liberalitá 
in far grazie, amando di piú rifplendereBelmanifeftar la fuá onnipotenza, che in 
ifcoprire il poter di fuá giuftizía. E fe il negare a fuá potenza, per vendicar le 
fue offefe, farebbe gran beftemmia; maggiore faria negarla in quel, che egli piú 
defía di moftrarlo, che é il far grazie . E ' l non voler foggettare il difcorfo, al 
certo piú farebbe volerlo infegnare nell'Orazione, che effere infegnato, al che vi 
li va, e andar contra il fine, 1'intento, con cui ha da andarvifi . E manifeftan-
dofi la fuá polvere, e cenere, deve offervar le condizioni della polvere, e cene-
re, che é il fermaríi per fuá natura nel centro della térra. 
11 Pero, quando il vento la folleva, farebbe contro fua fteífa natura, fe nons' 
alzaffe; e follevata, afcende'quanto il vento i'innalza, c la foftenta: e ceflandoil 
vento, ritorna al fuo loco: Non altrimenti 1'Anima, che alia polvere, e cenere íi 
raffomiglia, deve mantener le condizioni della cofa, a cui íi paragona, e percio 
ha da ftar nell'orazione feduta nel fuo proprio conofcimento: e quando il foífio 
foave dello Spirito fanto la folleverá, e porra nel cuor di Dio, c ivi la folter-
rá: fcoprendole la fuá bontá, e manifeftandole il fuo potere ; fappia con rendi-
mento di grazie goder di quella grazia, effendo che la invifcera accoftandola.al 
fuo petto, comeSpofa regalata, e con cui íi regala il fuo Spofo. 
12 Sarebbe una gran villánia, e ruftichezza della Spofa del Re (ch'egli eleflfecon 
effer di bafla razza ) il non far comparfa nella di lui Cafa, e Corte in giorno, 
in cui egli vuol, che la faccia : come giá fece la Regina Vafti , il che fu 
molto dal Re fentito, come la Santa Scrittura racconta . Suol il Signóte far 1' 
ifteíTo con quelP anime , che fan con lui fe fchive , effendo che fi dichiara Sua 
Maeftá dicendo, ch'erano fuoi regali lo ftar co i Figljdegli uomini; ondefetutti 
fuggiffero, priverebbono Dio de'fuoi regali, fecondo quefto attributo ; ancorché 
íia fotto color d'umiltá, il che non farebbe che indiferezione, e mala creanza, 
c fpezie di difpregio in non ricever da fuá mano quel , ch'egli ci da , cd é 
mancamento di giudizio di chi íi trova in necelTitá di una cofa per manteni-
mento di fuá vita, non prenderla, quando data gli íia. 
13 Diceli ancora, che deve ftare come il verme della térra. Queffaptoptieta 
confifte in iftar col petto ad effa attaccato, umiliato, e foggetto alCreatore, c 
alie Crcature; che ancorché lo calpeftino, o lebecchino gruccelli, non s'innal-
7a. II calpeftar s'intendequando nel loco dcll'Orazione li folleva contra lo fpiri-
to 
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tó k carne, e con mille forred'inganni 5 e fcomponimenti, rappreTentandogli , 
che piú proficto fará in altre partí', come farebbe aíITftere alie neceílicá de*proffi-
mi , e ftadiare per poter predipare , e governar quel , che ciafcuno tiene a fuo 
carico. 
14 Al che puóTirpondeiíi, che la prima, e di raaggior obbligazíone é la pro-
pria neceíTltá: e che la perfetta earirá comincia da sé medefimo. E che il Paftore, 
per far bene il fuo uflfizio , deve ponerfi nel pofto piu alto , donde poffa veder 
tutta la fuá greggia, e fcoprire fe 1' affaltano le fiere, e queflo loco alto é queldell* 
Oiazione. * - • X 
15 Chiamaíi altresí verme della térra, perché ancor quando gli uccelli del Cielo 
10 pungano, non íi ftacca dalla térra , né perde la ubbidienza , e foggezione, che 
deve al fuo Creatore, di perfeverar nel luogo fteflb, in cui fu da lui pofto. E nel-
la guerra ftefla l'uomo ha da tener fermamente il pofto, che Iddio graffegna, ch* 
é quel deirOrazione: ancorché gl'uccelli , che fono i Demonj , 'o pungano, e 
moleftino con le immaginazioni, e penfieri importuni, e con 1' iiiquietudini, che 
11 Demonio in quel punto vicaccia, ftaccandoil penfiero, e fpargendola in quá, 
e in la , e dietro al penfiero íi va anco via il cuore ; né é poco il frutto deli' 
orazione nel foffrir quefte moleftie, e importunitá con pazienza . E quefto vuol 
dir offerirfi in olocaufto , cioé confumaríi tutto il facrifízio nel foco della tcn-
tazione, fenza che ne fcappi cofa alcuna. 
16 Eflendo che lo ftarvi fenza cavarne eos' alcuna , non é giá tempo perduro, 
ma 4* molto guadagno, perché íi travaglia fenza intereífe e per la fola gloria di 
Dio j e ancorché a prima viíla le paja , che íi fatica in vano , non é cosi, ma 
fuccede come a' Figliuoli, che travagliamo ne' beni de' lor Padri, che ancorché la 
fera non tirino la paga del giorno, al fine dell'anno lo tirano tutto. 
17 Ed é quefto aflai íimigliante all'orazione dell'Orto, in cui domandava Ge-
su Crift© N. S. che fe gli toglieffe t amarezza , e la difficolrá , che íi paffa in 
vincer 1' umana natura : Non domandava , fe gli toglicífero i rravagl) , ma folo 
il difgufto , con cui li paflava: e quel che domandava Crifto per la parte infe-
rior dell'uomo era, che la fortezza delio Spirito íi comunicaífe alia carne, nel-
la qual s'avvalorafle la fuá debolczza, e foífe come lo fpirito, pronta ; quando 
gli fu rifpofto, che non era ció conveniente, ma che bcveííe quel Cálice i cioé, 
che vinceíTe quella puíillanimitá, e fiacchezza della carne: e perché da noi s'in-
tendeífe, che ancor ch'ei fofle vero Iddio, era anco vero Uomo, giá che fentiva 
ancor le penalitá, come gli altri uomini . 
18 Fá di meftieri a chi s'accofta all'Orazione, eífer uomo di fatica, e mai 
ftancaríi nel tempo dell' Eftate, e della bonaccia ( come la Fórmica ) nel portaríi 
mantenimenti per la Vernata, e ne'diluvjj e abbia provviíione, con cui íifoften-
ti, e non pera di fame, come gli altri animali fprovveduti, giacché afpetta i fortif-
íimi diluvj della Morte, e del Giudizio, 
19 Perportarfi all'orazione, íi ricerca andarvi con veftitura diNozze, ch'éve-
ftitura di Pafcha, cioé di ripofo, e non di fatica j e per queñi giorni principali , 
tutti proecurano aver preziofi arredi; e per fafoaoread una Fefta, fuole ciafcuno 
far grandi fpefe, e lo da per bftie impiegato, quando riefee come deíidera . Di-
venir ungranDotto, ovvero Cortigiano, non puó farfi fenza mokafpefa, eraol-
to travaglio. II farfi Cortigiano del Cielo , e aver feienze fovrane non puó faríi 
fenza qualche oceupazion di tempo, e fatica del lo fpirito. 
20 E con ció ceífo di piii diré a V. S. alia quale chieggo perdono dell'ardire, 
che ho avuto d^i rappreíentarle quefto , che benché pieno di mancamemi , e 
indifcretezze, non é diífetto del zelo , che devo al fervizio di V. S. come vera 
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peccorellafiiaj alie di cui fante orazioni mi raccomando. Noílro Signorc guardi 
V. S. con molti accrefcúnenti di §razia. Amen, 
/nd&M Serva y e fuddita di V» S» 
Terefa di Gcsú. 
A N X O T A Z I O j e i , 
i /"X Uefta lettera é ftampata firall' akre CV 
N ¿ pere della Santa, ed é una dclle piu 
diferete, eípirituali, che fia in quefto volu-
niei e credo» cheNoftroSignoreabbiavo-
luto, che fi confervafle intiera per il gran 
frutto, che ha da cagionare, particolarmen-
te ad ogni forte di Prelati: Col fuppolito 
dunque, chefíairnportantiíTima, eperefler 
diretta ad un Vefcovo della medeíima Chie-
fa, alia quale io indegnamentc fervo, chie-
do permirtione di poter dilatarmi un poco 
piu del folito nelle note, 
x Nella lettera, che fcriífi al Padre Gené-
rale ínordine a quefta epiftola, la quale é 
pofta nel principio di quefto libro, difli, chi 
era quefto Preiato: adeífo aggiungerb íbla-
mente due cofe per il crédito della di lui vir-
tú , e che fanno molto al cafo della grandez-
za dello fpirito di S. Terefa, la quale dava al 
medefur.o in quefta lettera , lezione fpiri-
tuale, come fe folíe ftato ad unfuonovizio, 
ÍiuandoegU era fuo Confeftbre: eiosbque-fo da chi l' intefe da un Segretario di luí, 
cheTavevafervito, e che m Prebéndalo di 
quefta Santa Cbiefa. 
j La prima é, che dopo di aver fervito 
quefto gran Prelato a quefta Santa Chiefa di 
Oíma, e mentre ferviva a quclla di S, Giaco-
mo, fece tal propofízione al Re Filippo Se-
condo, cioé che né Sua Maeftá, né egli com-
plivano con robbligo delle loro cofeienze, fe 
non la dimetteva, per cagione delle gravi in-
diípoíízioni, che gli erano íopraggiunte, con 
lapodagra^ e dopo molte repliche confenti 
il Re y che la lafciaíTe: ma con tal condizione, 
che egli fteífo gli proponeífe prima due íbg-
getti, accio di loro ícieglíeffe la Maeftá Sua 
quello, c he piu gli parefíe, per farlo fuccede-
re in detta Chiela, e cosi fegui; e Sua Maeftá 
eleíTe uno dei due propofti da quefto Prelato, 
nel di cui ípirito, virtú , e giudizio tanto 
confidava quel prudentilfimo Re. 
4 Lafeconda, che avendogli dettola Mae-
ftá Sua, che vedefle qualrendita voleva ri-
fervarfi perproprio alimento, rifpofe: che 
gli baftavano mille ducati per poter íbften-
tarsé , due fervitori, e due Cappellani j ma 
ilRe gli neaflegnb dodicimila, e fene an-
do a moriré in Talavera, Fu nativo di Tu-
dela del Duero: di lui parla la Santa nelle 
fiie fondazioni, come di un nomo Appofto-
üco, e ben íi conofee da quel, che dice, che 
vifitava a piedi quefta Diocefi, onde ben fi 
puoinferiré qual folíela Maeftra, della qua-
le un tal Prelato era diícepolo. Tornia«no 
ora alie note. 
? Nel i . e ». numero della lettera íi vuol 
falvare la Santa dalla cenfura, che poteva 
opporfegli, perché una Donna infegnaflead 
un Prelato, e una figlia di confeftione al pro-
prio Confeflbre, con diré, che lo fá per ub-
bidienza, della qual virtu efs'era molto in-
namorata: e aveva ben raglone di elferlo, 
perche quefta virtú é la tranquillitá, e quiete 
dello Spiriro, nella quale íolamentfe ripofa. 
Quei, cljc íono ubbidienti ferivono per la 
ríga, e cosi ben poííono formar le linee drit-
te, mal per quel 11, che comandiamo , fe 
operano come chi comanda, e non come 
chi ubbidifee alie rególe, le qualidevono 
commandarci. 
6 Nel 3. Numero dice, che veniva da Dio 
tutto quello, che gli aveva feritto, perche 
ció íígnifica: j gue l m i fi moftro ^ o m i f u da-
to 0 conoíetre , e io cosi lo credo , e che 
non folamente era cofa di Dio, perché era 
di S. Terefa fuá Senra, ma anco per aver-
io efla trattato prima con Dio nelT orazio-
ne, che k quelmezzo, per il quale Iddio ít 
fuol comunicare all'anime, o puré perche 
ne aveífe rivelazione particolare : per ció 
quefta lettera, alparer mió, ha in sé tanto 
piu di Dio, quantoche non/blo é della San-
ta, ma é fecondolafuaorazione, oakuna 
rivelazione. 
7 Nel medefimo numero 5. dice una cofa 
valevole a far tremare tutti i Prelati della 
Chiefa Cattolica (io almeno non trovo dove 
ripararmene ) ed c , che Iddio gli Ü lie: che 
ñvendo quefto Prelato u w i l t a , c a r i t k , e 
x.eh del l a n i m e , e (LeWtnnr d i D i o , g l i m a » ' 
cava con t u t t o cmquello, che e principalmen-
te necejfario a quefte v i r t u , qui con buona 
licenza del lettore voglio trattenermi un 
poco. 
8 Che eos*a quefta? a chi ha lacaritá, 
che mai puo mancare ? eflendo quefta virtu 
il feminario di tutte 1 altre: a chi é Pafto-
re, e ha zelo delle anime, che puo man-
care? eflendo quefto Teíércizio eroico del 
fuo miniftero : a chi ha la mira dell'onor 
di Dio, che pub mancare ? eflendo quefto il 
fine principaliflimo d ogni Prelato: e con 
tutto cib difle Iddio a Santa Tereía, che a 
quefto Vefcovo manca va ilmeglio, quando 
aveva tantevirtii: macheeoía foflequdlo, 
che 
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che gil mancava, le diíse ¡inmediatamente 
Iddío alia Santa, e eísa fimilmente al detto 
Vefcovo. Afcoltiamola puré tutti i Prelati, 
Ecdefiaftici , e Sacerdoti con fomma at-
lenzione. 
^ Mancavaglilorazlone confortezza, e 
tale che toglieíse I'impedimento dellunio-
ne: e quefta unione é l'unzione delloSpirito 
Santo, e íenzauníonc interna delloSpirito 
Santo ognuno vive inpericolo, e íbggetto 
alladiíunionetrairanime, eDio, e mal per 
queiranima íenza unione coa Dio. 
10 Diqui dobbiamo imparare i Prelati a 
formar IB noi quefto dettame , che non bafta 
ilzelo, né la carita, né ¡1 deíiderio deíl o-
nor di Dio fenza l'orazione > non perché que-
fte virtú non fiano per sé ftefse baftami a fal-
varci, maperil rifíco, che fi corre, di che 
non fiano permanenti, e durabiliin noi íen-
za l'orazione , e che fácilmente goísano man-
care! per non averia, e mancando a noi le 
virtú, perché non fono aífiftite dall' orazio-
ne, ci per deremo, e condannaremo. 
La ragione é chiara : come pub durar la ca-
rita, íélddiononcidálaperfeveranza? co-
me ce la dará il Signore, le non glie la chie-
díamo ? come glie la chiederemo fenza Tora-
¿ione ? Come dunquepubfatíí quefto si gran 
miracolofenza di eísa, toko ileanale dell* 
influenzeDivine alTanima, che é propria-
mente Torazione? per qual parte correr;» 
quefta acqua delloSpirito Santo? Dunque 
fenza Torazione non vi é comunicazione 
con Dioper confervar le virtü acquiltue, 
né per acquiftar le perduce, né vi é alero 
mezzo, e, ftb per diré, altro rimedio per 
aver bene. 
n Quefto era quefío , che con ripetiti 
clamori predicava San Bernardo al Pontefice 
Eugenio fuofigliuolo Spirituale ; e efsendo 
Tuno Vicario diCrifto, c I'attro fohmente 
un povero Religioíb ( caíb moho íimile a 
quello di quefta letrera dettata dalla pecco-
rellaalproprioPaftore)gli dice: Timso tthi 
Ettgeni ne multitudo negotiorum , intermita 
ortitione, & confideratione , U MI cor dnrum 
perdttcat i qttad devottsne non incalífeit, com-
fafjfione mn moltefcit , comPtmíUone non ftin 
ditur, & fe ipfumne» exhorret •, qHra uon íen-
tif. S- Bern. tih. r. de confíder* ad Eugen. Pcnt, 
Temoafsai di te Eugenio, chela mokieudi-
ne de1 negozj Éacendoti lafeiar 1 orazione, e 
la confickrazione, tiriduca alladurezzadi 
cuore, tlimodochenonlorifcaldi piula di-
vozione, né Tammollifca la compaflitoae, né 
la compunzione lo ípezzi, né abhi di te 
foalcun orrore» per non conofeere la pro-
pria perdizíone. 
Oh che parole Ibnquefte di quel forte, c 
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foave rpirito di Bernardo órgano anunat* 
dello Spirito Santo 1 Ohquanto devonoap-
plicare adefse, c Tudito, e ranimo tutti i 
Prelati i 
iz Chemaggiordiígrazia diunVeícovo, 
oSuperiore, o Paroco, o Sacerdote, che 
giugnere ad avere U cuore siindurato, che 
rigetti da ^é la divozione, e la prontezza 
di correré a turto quello, cheébuono , e 
fanto ? che rimane a queft' anima fe non di 
venireaperderfi perfcmprenelmale? (¿nod 
devottmo n»n inecáefeit, Ortutto c » deriva 
dal non aver orazione. 
13 Che maggior difgrazia, che quando un 
Preíato, o Superiore non compatifee le ne-
ceffitá temporali, e ípirituali de'íkoi fuddit-
t i , male riguarda con occhio tranquillo, e 
con cuore indurato > Quod compajfiotte man mol-
Ufciti canche di queft'é caufa il non aver 
orazione. 
14 Che maggior difgrazia, che T aver un 
Prelato H petto di bronzo, e il cuor di fer-
ro, perreíiftere alie lagrime, e alia com-
punzione s Quod con>p»nliione non /cioditur, 
e pur quefto procede dal non aver ora-
zione . 
ly Chemaggiordiígrazia, cheeíseodoil 
Superiore queí moftro propofto in un altro 
luogodel medeíimo San Bernardo , che tie-
ne i piedi in luogo del capo, anteponendo 
il tempérale alTeterno, che ha gli occhi nel-
la collottola > mirando íempre al godimen-
tó preíente, e nonairavvenire, chefa del 
petto fpalle, volgendo quefte al bene , e 
moftrando quello íempre aperto al male, e 
che ha tutte Taltre moftruolita pondérate 
dal Santo: quando poi rimiriséfteíso, non 
abbia di sé ftefsoalcun orrore > Et jeipi 'um 
non exhorret, e quefto ancora é un eífetto 
della mancanza dell* orazione. 
16 Che maggior difgrazia, cheitiun'in-
fermitá si pericoloía, e raortale, giugnere 
a íegno di non íentire, e non conofeere il 
proprio male ? Qui» tton fentit, ed ecco lo fta-
to, al quaie íi riduce chi laícia l' orazione. 
Queft é quello, che Iddio benedetto diíse 
mancava al belliífiino arneíe dell altre eccel-
lenti vírtu, delle quah era armato quefto 
Santo Veícovo, e di quelíoíav viso per par-
te di Dio S. Tercia > accio non íaíciaíse di 
proecurare quellacoía, che únicameme glt 
mancavaqjerché febbene poísonole virtu ful^  
íiftereper qualche tempo íenza l orazione, e 
allora defattole avevaqiteltoriüto «jomo, 
con tutto cib, come tíiceS. Bernardo ncl 
luogo riferito, émoltofacile, tk£Í&tóx di 
efsa poísa a poco a peco indurirff il cuore, e 
diíármaríi di efse, e quando il íoldato í?trova 
diíarmato di virtü, ed'orazíon?, cheaítro 
C % ri-
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ú m . v , fe non chepalll ad elser trioníb, e fuoi Miniííri il Demonio 
troceo de 'propr j nomici? 
17 E devefi parimente avvertire, che , 
c o m e fi racceglie dalT iftefso num.5 . g i á qae-
fto Prelato aveva oualche forte diorazione, 
ma mancava tal volta a l i a p e r f e v e r a B z a di eí^  
ía, o fofse j c o i n é iníinua la Santa, per le oc-
c u p a z i o a i de lla fuá Dignitá, o per le moleftie 
de lie tentazioni, e tribolazioni, che patt-
va: e Iddio benedetto non voleva menargli 
buona quefta partita , né íi contentava di 
queíVorazione cosi intermefta, ma la delide-
rava cortante, frequente, e fervorofa: Ora-
zione continua , eincefsante, come diceS. 
Pftolo : Semper gaudete > fine intermiff/ene ora-
t e , 1. T h e / f a h l . verf . 17 E c o m e infegna il 
medefimo Crifto . Clamando , in/ta?ulot pre-
cando, importunando, Sicché eifa védetela 
Santa, che un Prelato fenza orazione non 
é Prelato , ma difgrazia x tentazionc > e 
danno. 
18 Nein. 4. ognr parola meriterebbe non 
íblamente una nota, ma un diffufo comen-
to : fenza dubbioquefto virtuoíb Prelato do-
veva aver orazione, percio gli petfuade a 
non ftraccaríí in proccurarla, m a che vinca 
con la períeveranza gl' ordinar; neraici di ef-
ía , che íonola diftrazione, vagamento, in-
auietudine, e altre diverfe tentazioni, e m i -
ferie, alie quali íiamo foggetti, che alie vol-
teprocedono, perché il corpo- non fi trova 
ben mortificato, alrre, perché i1 animo éin 
se ftefso diftratto-, e molte altre, perché Id-
dio cosí vuole, e kpermette perfar prova 
de3 fuoi fervi, e pervedere fe fono degni 
di lui. l / t dígnt habeamini Regno D e i y fi f o r -
te tnveniet dignos fe - 1. Thejf. 1. v . y . 
Tutte quefte cofe íi vincono col mezzo d? 
»n* umile perfeveranza , perché biíbgna te-
ner per fermor che fi unirá tiittJ un Inferno 
intiero di maligni fpiriti per impediré a qual-
fivoglia anima l'orazione, e tantopiú a quel-
l a d' un Preleto-, a carleo del quale ftanno 
tantJ altre, m a ben fi conofee da quefta m e -
defima refíftenza, cRefanno i Demonj a l lJ 
©razioflej, r importanza di eísa » 
Soprajutta la Cittá d'Aleísandria, Cit-
£á popolatimvna non vi era, che unfolDe-
monio per far fUffizio cütentatore, comefi 
iegge nelle vite de3 Padri d'Oriente : e dice-
va anche un Santo, che lo vidde in figura di 
nomo addormentato, e fenza penfieriy ma 
fopraFEremo di un povero Anacoreta, che 
abitava fiiori della medefima C i t t á e fe ne 
ftavainor;izione, erano i Demonfin nume-
ro dipiü di centomila : n o n aveva Aleísan-
dria biíbgn*aícuno ditentatori, eísendo el-
la fteísa la medefima tentazione, e la me-
defima colpa: ma contra dichi ora manda i 
perché tutta la 
íiua applicazione fia fiísa in quel luogo , 
dove mira il propriodanno. 
Che altro pero fono i Demonj, che om-
bre vane, e debolifantaíini? quando ilSi-
gnore Iddio aífille alf anima orante , e a 
quel Prelato, cheTadora, elopregaper sé> 
e per il proprio gregge : che akro fono, fe 
non caní íenza dentr? i quali, come dice 
Sant'Agoftino pofsono íolamente bajare> 
non morderé. L a t r a r e potef i , morderé omni-
no non potef l . I X Augt t f l . fe r tn , 197. de tem*. 
circ» med. 
20 Dal n; y, comincia quefta celefte Mae-
ftra, dopo aver fatt* imbracciare a quefto 
Prelato lo feudo della pazienza : e períeve-
ranza neirorazione,. adinfegnarli ilmodo,. 
come deve combattere , e orare, con ri-
polire avanti ogn altra cofa la propria co-
feienza, perche chi vuol metterfi. a parlar 
con.Dio, fenza prima rimtrar se ftefso non. 
potra mai né parlargli, né vederlo , né. 
afcoltarlo. Ut noxier 'tm m e , & n o v e r i m te , do» 
mandavaaDío SíAgoftino. Fate, o Signó-
te , che conofeame, per poter conofeer voi 
come fe volefse diré: íe le mié paflioni mi. 
íanno ftrepito, come potro afcoltare Iddio ^ 
íelemie paíítonimi rendono muto, perché, 
non lepiango ? come potro, efsendo muto 
parlare a Dio ? e íe le mié paflioni mifanna 
cicco , come potro mai aprir gl1 occhi alDi^ 
vino lume ? e perció prima fá di meftieri la-
varfi, e purificaríi per bene poter dopo ac» 
coftarfi a Dio. 
z.i L ' orazione ch' iníégna in.quefto luo* 
go Santa Tereía al detto Prelato per comino 
ciare adorare, ove dice : A l U v o f t r a , f c u o l n ^ 
o Signare, io vengo ad apprenderet non. gia. a d 
in/egnare: parlerh con* voflra Maefla r ancor-
chepolvere 3 e centre y e miferabil. -uerme dellí* 
t é r r a - : mof t ra tem m e t í voflropoterey ancorche 
fia una miferabi l f ó r m i c a , é quafi totalmen-
te prefi dalla fcrittura , ed é molt' a pro-
pofico, perché ciafcuno la dica nel princi-
piare adorare, e non credo ve ne fia un" aL-
tra piü difereta, ípirituale, né proporzior 
nata in tutte le di lei opere j ond' accib fe ne 
faccia notaparticolare, ho voluto ripeterla 
in quefto- numero. 
i s Nel fine del y. num» la Santa vuole che 
queíto Prelato fi ponga avanti Crifto Croce-
fifso , materia dolciífima,, e utilifllma p^: 
la meditazione, poichétutt'il noftrobene e 
venutodilá, e non averebbe lanoftraceci-
tapotuto conofeere la Divinitá f u á f e non. 
ci aveíse redento la fuá Santa umanita, e> 
fe non aveíse confegnato il corpo alia Cro* 
ce, l'anima alie pene, e i fuoi meriti alie 
noítre anime carne avereflimo patuco fgra-
var-
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varlí dalle noftrecolpe ? Coláíideve cerca-
re ilnmedio, dove veramente fi opero il ri-
medio del noftro danno} e per vincere il fer-
pente, che ci morfe con la colpa, e cagionb 
la noftramorte, fi deve riguardare il Sacro 
legno dell* eterna falutej in quello abbiamo 
da cercar la vita, mentfin eífo pende lau-
tor della vita. 
25 Nel fettimo numero avvertifce, che 
fe lo fofpende V ammirazione il confidera un 
Dio Crocefiffo per noftr'amore, e per noftro 
rimedio, e quella Divina natura unita alia 
noftra baflezza, vifi trattenga, perch'ilfi-
ne deH'orazionenon é meditare, ma ama-
re, e dopo fervire, e per fevire, e amare 
non occorre diícorrer tanto, ma íblo unirfi 
con Dio per mezzo della carita 5 e fe il á\C-
corfo cagiona ammirazione , T ammirazio-
ne fará nafcer l'amore, ch'é il fine totale 
dell' orazione. 
24 Dal numero/, inavanti glivá propo-
nendo alcune meditazioni fopra leSacratif 
lime membra di Geíucrifto noftro bene. Or 
10 con licenza del Santo Padre FraPietrod" 
Alcántara, e del di lui altiffimo fpirito, e 
con licenza del Ven. Fra Luigi di Granara 
prodigio di quefto fecolo non trovo , che 
a quefto pezzetto di ftile di S. Terefa conte-
nuto in detto numero fettimo, e nell' otta-
vo, fe ne dia un altro, che nel modo, enel-
ta foftanza fi pofs* anteporre. 
i f Nel numero 9. poi con quanta dolcez-
za va conducendo quefto Prelato all' orazio-
ne? conche íanta confidenza diípone il di 
lui animo per tutto quello , che Iddio vo-
glia farne ? e mifta alia confidenza , con qual 
foavitá T innanimifce a patire coftantemente ? 
come ben gli perfuade, che riguardi con l' 
ifteflb amorele fpalle, cheil volto del fuo 
Divino ípoío, comechi dicefle, facciapur 
Dio di me quel, che vuole, purch* io faccia 
fempre cib che vuolDio. 
26 Nel décimo dopo avergl5 infegnato la 
medicina per le tribolazioni, gliporgecon-
liglio anche ne' divini favori, cioé, che pri-
mieramente íiumilii a Dio, fecondo adori 
la fuá boma, terzone lodila beneficenza, 
quarto non dubiti dell' onnipotenza: come 
chi dicefle, fe Iddio é buono, fe é potente, 
feéamante, e in tutti queft'attributi é an-
che infinito, che non fará chi ¿infinitamen-
te buono , potente, e amante con quell* 
anima , ch'egli ama, e dalla quale viene 
anch' amato ? 
27 Vers' il fine di quefto n. JO. e in tutt' 
11 feguente propone con molta grazia, e fpi-
rito la comparazione tralla polvere terrena, 
e 1'anima orante: e perché non m anchi eos' 
akunaalla dileieloquenzaj, ediferezione é 
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la medeíima, che fece nel numero 5. ncile 
parole dell* orazione, dicendo: Sen polvere y 
e cenere , come chi voleífe diré agguifa defía 
polvere: lafeiati trafportare dal vento del-
lo Spirito Santo dovunque dovrá condurti j 
fe con favori, umile, e balfo non meno del-
la polvere 5 íe con tribulazione , non men 
della polvere calpeftrato : o fía nel fuolo, o 
giáfiainnalzatoal Cielo, dopo, fempre hai 
da rimaner polvere, conofeendo, ch e altro 
che poca polvere non fei. c«w fim pulvis. 
Ge». 18. v . z j . diceva Abramo, di polvere 
fiamo creati, di polvere fiamo, e in polve-
re finalmente ci ridurremo. Et in pui-uerem 
rtvertemur. 
28 Nel duodécimo n. non meno altamente 
di quello , che potrebbe fare qualíivoglia 
eípoíitore della Sacra Scrittura, adduce al-
cuni luoghi maraviglioíí del libro d'Efter, 
per provare Tattenzione, rafíegnata umil-
tá , e umile obbedienza , con la quale íi 
devono ricevere i favori dello fpofo, e quan-
torozza fia la corriípodenza della fpofa re-
nitente , mentr' avend* ella in sé tutto 1' ob-
bligo, é ragionevole, che lo dimoftri con le 
finezze: e qual cofa piü irragionevole, ch' 
elfendo noftro il debito, non íi proecuri da 
noi il pagarlo ? e ch'eífend' io debitore a Dio 
deirelfere di natura per la creazione, dell' 
eífere della grazia per la vocazione,della per-
feveranza perla coníervazione, e di tufo 
per la redenzione : fiapoi I* anima mía si di-
famorata, ed egli íblo Tinnamorato , e il 
perfetto? oh Signóte non fia maivero. 
29 Dal num. i3.final 16. profeguifee mi-
rabilmente la comparazione del verme , e 
con tanta ehiarezza, che farebbe un volerla 
guaftare, Taggiugnervi cos'alcuna: e con 
molta ragione pub gloriarfi T anima di para-
gonarfi ad un vermicello alia prefenza di Dio 
mentr1 in figura del Signore diífe David, ch* 
era il verme, e V obbrobrio del mondo. Ego 
autem fum vermu, O" no» hema, opprobrium 
hominttm. i1/. 11. 7. Chié dunque, che a 
vifta di si grand'umiltá ncm fi umilii j e 
chi pub mal appreífo tant umiltá infuper-
birfí? 
?o Nel I J . num. rifponde, e convince la 
tentazione, ch il Demonio fuol fare a'Pre-
lati, cloe, che fia meglioToperare , che V 
orare, e che non debba coníiimarfi in ora-
zione quel tempo , ch'é deftinato al governo. 
Al che foddisfa la Santa, dicendo nel n, 
14. che ñelPrelato ilproprio biíbgno deve 
anco anteporfi a quello degraltri, ed é riípo-
fta fantiífima, eífendo di S. Gregorio, e di S. 
Bernardo, e di tutti quelli che hanno ferit-
to fopra T uffizio del buon Paftore, Perché-
fe ij, Prelato non ha orazione, né voirá> 
C 3 ne. 
38 Littere dclla S. 
ne iapra né potra operare eos'alcuna: non 
potra, perchéglimancarannoleforze: non 
Taprá, perché gli mancará i! lume : e non 
vorrá, perché gli mancará lo fpirico, etutn 
la fuá íatica verrádal mancar|lirorazione, 
la quale é il follievo di tutte le íatiche. 
31 Si pub appoggiare quefta ponderazione-
fopra quelleparole di S. Paolo: A t t e n á i t e vo-
l t s ^ & untverfo gregiy p r i m u m vobis , deinde 
g reg i . A ü . 10. v . xS. abbiate cura, dice S. 
Paolo, a voi altri, e al voftro gregge, prima 
avoi, epoi al gregge, perché fe ilPaftoreíi 
perde, il gregge non puó ftar licuro. 
E S. Ambrogio dice, ch' i negozj fi devo-
no trattare con diligenza, manon conaníie-
tá, D i l i g t n t e r t non anxi'e: come íe volefle 
diré, non ciimpedifeanoTorazione, perché 
c' impedirebbono la cofa piü importante per 
confeguire il fine delle noftre opere e ag-
giunge con S. Bernardo in un altro luogo, 
che i'anima delPrelato paífi dall'orarcair 
operare, fpargendo da sé quelle faviüe, che 
ha ricevute nell'orazione. Memento , q m d 
omnm debent f e r v i r e f p i r i t u i > & pojl orationem 
i m e a m manemnt ciñeres í-fimuntes ad t émpora 
negottorum, 
5 z Percib parlando il medeíímo S. Bernar-
do con il Pontefice Eugenio, chiama oceu-
pazioni maledette cjuelle , che tolgono al 
Prelato totalmente 1 orazionebenchéproce-
dano dal medefimo uffizio: perché gli tolgo-
no il lume, il calore, e lagrazia per poter 
adempir bene alie parti del proprio uffizio, e 
cosi ponderando quefto danno, gli dice, ad 
hocy cioé alia durezza di cuore, t e t r ahen t 
m a l e d i ü s , i f t * oceupá t iones , fi totumtedederis 
i l l i s j u i h i l t i i i relinquens. S. B e m a r d . l i b . I . 
de confid. ad Eng. Ponttf . Quefte maledette 
oceupazioni tifaranno indurare il cuore, fe 
tutto ti dai ad eííe , e totalmente ti ícor-
di di te. 
Tutto ció infinua mirabílmente S. Terefa, 
ove dice: fhe d a l t ' a l t e í x - a d e l l ' oralione fi pub 
veder t t i t t a l a D t o t e f i . Parché col lume, che 
gli dá Dio pub veder chi ora non meno il 
Vefcovo, cneil Vcfcovato, maíenzaTora-
zione nonvedrá né Tuno, nél'altro, per-
ché non vedrá sé fteffo. 
3 3 Si rifletta nel num. i f. dove parla delle 
aric¿itá, dice: Staccando i l penfero , e fpa r -
gendolo in qua t e i» l a } e dietro a l penfiero 
•vil anche v i a i l cuore, e con t u t t o ció non e poco 
U f r » t t o dell* oraxJone , che non intende la 
Santa nel diré, che fe nevá viail cuore del 
confenfo nelletentazioni, perché íblo parla 
della parte inferioreefenfitiva, fupponendo 
la reíiftenza della fuperiore. 
E cosi quefto íi deve intendere in due calí: 
il primo, quando i peníieri cheneUorazUme 
Aladre Terefa di Gesti 
occorrono, non fono cattivi, maíblodiver-
li dall'intenzione, cioé di oceupazioni ono 
fte, o di altri negozj indifferenti, o ditra-
vaglj, perché in tal cafo, benché tal volta li 
applichiadcífiilcuore, noníipecca. 
Infecondo, quando fono peníieri, eten-
tazioni cattive, e peccaminoíe, e in quefto 
cafo il diré, che vada lor dietro il cuore, 
non é diré, che confente la volontá, ma che 
le inclinazioni della volontá, e i primimo-
ti del cuore non ben mortificad vorrebbono 
fecondarli , fe non trovaflero la reíiftenza 
della grazia nella parte fuperiore della vo-
lontá, perfeverando, e negando raífeníb ad 
efli nel tempo deU'orazione, e cosi deve in-
tenderíi in quefto luogo. 
34 Nel num. i s . fáquella bella compara-
zione del figlio che lavora íenza mercede 
quotidiana, mapoi la riceve tutta iníieme al 
fine dcU'anno, ch'é il medefimo avverti-
mento dato dal Padre de due Figlj Tuno ob-
bediente, e T altro prodigo, dicendo all'ob-
bediente: F igl ie quant é mió t u t t ' é t u o , m a 
quefto bifognava rignadagnare, che g i k era per ' 
d u t o . Lttc. i f . v . 31, 
3 y Nel numero 17. aftimila Torazione di 
Crifto neir Orto a quella de* Tribolati , 
maniíeftando Taltezza, e puritá dello Spiri-
to, che ammaeftrava la Santa nella Teología 
miftica , fcolaftica , ed eípoíitiva, ch'ivi 
fpiega trattando deUa parte fuperiore , e 
inferiore dell* anima di Crifto noftro bene, 
e dichiarando quanto fia poco quel , che 
fi patifee da noi nell* orazione, rifpetto a 
quello, che pati in effa Crifto Signor No-
ftro per noi . 
36 Nel 18. numero adduce la comparazio-
ne dclla fórmica, perché andiamonon folo 
compofti, ma anche provvidi, e preparati all3 
orazione, cioé, che nel tempodiíbccupato 
maggiormente ci aiFatichiamo per l'orazio» 
ne, avvertendo che a cib ne conduce loSpi-
rito Santo, quando rimette il pigro alia fór-
mica : Vade ad formicam piger . Prov. 6. v . 6. 
accib che come quella nell* eftate va facen do 
malfa di grano per l* Invernó, cosi; noi am-
maftiamo Y orazione nel tempo ozioíb per 
quello delle oceupazioni. 
Percib avverte Pafcafio Abate, che tre 
volte orb Noftro Signore nell* orto per fup-
plirea tre giorni, che aveva da ftar nel fe-
polcro. Te r roga t i n oratione Dominum > quta 
t r ibus diebas f u t u r u s erat i n corde t é r r a , . Pa/ch. 
i n M a t t h . c . z ó . Ub. i r . ma invero nelle tre 
ore, che ftette in Croce^ orb anche piüfor-
temente, poiché fe nell' orto orb , e fudb 
fangue per vincere I* apprenfíone di quci do-
lori, che aveva a patire, nella Croce orb, 
e í^arfe il fangue da mtro il fuo fantiííimo 
Cor-
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Corpo per vincerc quci dolori, checagio-
narono, erirvegliarono rapprenfione. 
37 Neli^ numero. Periníínuare lapuri-
ta, con la quale íi deve ftare nellorazionc, e 
nel comunicaríi a Dio, propone affai gen-
tilmente la comparazione di quelli, che van-
no alie nozzc, e in quedo immita í' ifteffo Si-
gnore, che la propofe per iníégnarci la puri-
tá, con la quale deve effer ricevutonel Sa-
cramento , e quello, che ¡I Signpre applica al 
miftero Eucariílico, vuole la Santa, che li 
faccia ancora con ilSignoreadorato, erive-
rito nel!' orazione : e in vero chi é quello, 
tante, e si moltiplicate: non parlo a que-
ftp Vefcovo d* altro, che dell* orazione: pri-
ma perché cibéfegno, chepofledeva tucte 
lealtre: feconda, per la fingolar modeftia 
dellaSanta, che folo volle trattare di cofe 
di ííia profeflionc: terza, perche neü' ora-
zione ftimo, che gli ílava un rimedio con-
tra tut^i vizj , c un fomepto di tutte ie 
virtü, mentredi eíTapub bendiríicib, che 
lo Spirito Santo dice della Sapienza: E t v e m -
r u n t tn ih i o n n i a bona p a r i t e r cttm i l l / t . Sap. 
7. v. ir . 
40 Finalmente io non trovo la lirada di 
che vogliaandaré alfaudienza del proprio. licenziarmi dalettera cpsi bella, eCelefte, 
R e , che non fi pulifca, prepari, edifponga 
prima, né altro ha da cagionare laprefenza 
Divina all*anima, fe nonpuritá, e pulizia 
interiore di effa. 
38 Al numero zo. dopo aver, come un 
Serafino, ammaeftrato quefto fant'uomo di 
cib, che deve tare, fi licenzia dalmedefimo 
con milleumili maniere, enonsáove porli 
per effer abbaffataquella, che non fappiamo 
ove aífignarle il íbglio per venerarla. 
39 Deve parimente avvertirli, ch'cífen-
do le virtu neceflarie al paíloral minifterio 
e mi ípiace trovarmi legato ¿la rigoroía 
ftrettezza delle note, benché in quelle^ mi 
íia dilátate si lungamente, e mi fia moho 
avvicinato al comento, ma ben lo mema 
l intenzione della Santa, e lanoftranecefli-
ta, e piu di tutti la mia, e Timportanza 
dell* orazione in tutti i Prelati: e cosi vera-
mente quefta lettera, e le fue vive ragioni 
non doverebbono efler ftampate íblamente 
in carta; ma in tutt'i cuori di quelli, che 
fervono , in si pericolofo , e importante 
nrúnifterio di cura d* anime. 
L E T T E R A IX . 
AU* Illuftriííima e Eccellentiflima Signora Donna María 
Endqucz DucheíTa d'Alba. 
A R G O A l E N T a . 
La confolñy e rallegra feco delU [HA cojl&nzjimlV arre fio del DHC* fuo Afarito od-
ie fferanzje , e fronoftici £ott'ma, riufcíta , e le raccQmatfda con gran prentAra 
queila de'Padri Ge/niti-, nella Fondazione di Pamplona in Navarra, 
G E S U \ 
Lo Spiiito Santo íia fe;npre con voílra Eccelíenza. Amen . 
I T T.Q avato gran deíidcrlo di condurmi a ció fare , dopo che feppi era V. 
JL X E . in ília cafa , ed é ftata si poca la mia falure , che fin dal Giovedi 
della Cena, non mi s'é tolta la febbre, che orto gionii fono, e era minor au-
le 1* averia m comparazion di que! che ho paííato. Dicevano i Medici, che mi 
fi generava una poftema nel fegato. Con falaífi, e con purghe, c rimafo Iddio 
fervito di lafciarmi in quefto pclago di travaglj . Piaccia a Sua Divina Maeftá 
fia fervitaindarli tutti a me fola, e non giá a chi ha da dolermi piii clie il pa-
tirli io fola. Per quefte bande c parfo, che íi é conchiufo afíai bene il reftodc1 
negoz) di V. E. 
2 Non so cbedirmU folo che vuole N. Signorc, che non godiamo di contento 
che in compagnia della pena, come credo la fenta V. E. in trovaríi feparata da 
chi raato ama, fará pero fervito, che gaadagni adeflTo moko con N. Signore, e 
poi arrivi tutta unita la confolazione. Piaccia a SuaMaeíU farlo, come io gli fup-
C plico, 
4o Letterc della S, Madre Terefa di Gesu 
plico , e in tutte qucftc Cafe di Monache , dove vi s'attende con gran premu-
ra. Queño gran ílicccíío ho loro incaricato, che prendano a contó loro: né io , 
bcnché mala, lafcio di tenerlo continuamente a vifta> come faremo fin che c'arri-
vino le nuove, che io defidero. 
3 Sió confiderando le ftazioni, e orazioni, tralle quali andera V. E . adeflb 
occupandoíi, e come molte volte le parra , che era vita piú ripofata la prigio-
ne. O Dio , quali fono le vanitá di quefto mondo ? E quanto meglio a non 
defiderar ripofo, né in eíTo altra cofa, fe non porre tutte quelle , che ci tocca-
no, nelle maní di Dio, perciocché sá cgli quelche ci conviene, meglio, chenoi 
altre domandarle. 
4 Refto con gran defiderio di faper come pafla V. E . di falute e del refto , c 
percio la fupplico me lo faccia avvifare . E non fe le día pena, perché non fia 
di fuá mano, perché cflendo tanto tempo, che non veggo fuá letteraj con lifo-
U avviíi, che da fuá parte mi dava il P. Maeftro Graziano , io reftava conten-
ta . Non poíTo or dirle dove io fia per eflere, quando per partir da quefto loco, 
né d'altre cofe, perché tengo fará per eífere cofti il P. Fra Antonio di Gesu, eper 
darle ragguaglio d'ogni cofa. 
5 Per adeflb ha V. E . da farmi ima grazia in ogni contó; perché m'importa fi 
conofca il favor , che in mtto mi fá . Ed é , che in Pamplona di Navarra íi é 
fondata últimamente una Cafa della Compagnia diGesú, e v'entró con moka pace. 
Vi s'é dopo follevata contro d'eflauna si gran perfecuzione, che Vogliano cacciarli 
dalla Cittá. Han fatto ricorfo al Conteftabile, e gli ha Sua Signoria accolti con 
buone parole , e fatto loro gran favore . Quel che ha V. E. da farmi é , fcrivére 
all' ifteflb Signore una lettera, ringraziandolo di quel che ha fatto, e comandan-
dogli la tiri piú avanti, e li favoriica in quanto fará loro per offerirfi. 
6 Come che io *ó , per miei peccati , quanta afflizione apporti a' Religiofi il 
vedcrfi perfeguitati, gl'ho remita gran compaíllone, e credo che molto guadagni 
conSuaMaefta chi li favorifce, e ajuta, e ció vorrei guadagnafle V. E. perché fti-
mo faráin ciócosi fervito, ch'oferei chiederlo anco alDuca, fe fitrovafle dapref-
fo. Dicono quei della Comunitá, che quel che coloro fpenderanno avran dime-
no, e pur fá loro la Cafa un Cavalierc, dandogli di pin una buona rendita, che 
non é cofa da poveri, e quando pur lo foífe, é ben poca fede che ilparere, che 
un Dio si grande non fia potente a dar da vivere a quei, che lo fervono. Sua 
Maeftá guardi V. E . c le conceda in quefta affenza tanto amor fuo, che poflapaf-
farlo con quiete, poiché fenza pena fará impoílibiie. 
7 Priego V. E . faccia confegnare al portator di quefta Taltra, che le fupplico, 
E ha daefler tale, che non paja lettera ordinaria di favore, ma che cosi V. E. lo 
voglia, E oh quanto le riefeo importuna! In riguardo di quanto mi fá, e ha fat-
to V. E. patire, non é giá molto mi foffre reííerla tanto ardita . Sonó oggi 8« 
Aprile, c di quefta Cafa di S. Gufeppe di Toledo) Volli diré di Maggio 8. 
Jndegna Serva ^ t fuddita di V. S, 
Terefa di Gesu. 
A i t X l O T A Z l O l X i . Capí taño di quei tempi, edlquelli, cherer-' 
viffero air Imperatore Cario Quinto, gran-
i TT'Uqueña leftera feritta dalla Santa in de peril fapere, e principal iniDiííro di Sta^  
JT Toledo Tannodel lySo. dall Eccel- to, grande nel Governo, e Maggiordomo 
ientiíf. Signora Duchefla d' Alba mogiie del maggiore del Re Filippo Secondo. 
Duca D.Ferdlnando di Toledo il Grande, z Nel i . numero iníinua laSanu, che i 
grande in ogni cofa con eminenza, grande travaglj di quefta Signora tennineranno feli» 
peí il fangue, grau íóliaro^ anzi il pruno cemente, e fenza dubbioíntende diquellij 
che 
Con rAnnotazioni 
chepatillDucaper Ordine dcllaMaeftá del 
ReFilippoj Secondo per cagione del matri-
monio del Figlio fatto fenza domandarne 
prima licenza a quel prudentiífimo Re. 
E l* eíito Fortunato, che diee la Santa, che 
ebbero, fUrufcireildettoDuca libero dal-
la prigionia, per andaré con un potente efer-
cito a fpianar le differenze deirunione di 
Portogallo a quefta Corona: e ho uditodi-
xe, cheaccettando egli queft' ordine, e com-
miflionedital impreía, rirpondeíTe: che ub ' 
h id ivp i , aceto fi fapej/ey che l a M a e j l a / u a a-
v e v a t a l i v n j f a l l i i che flrctfcincmdo cdtene g l i 
coaqui j iavam R t t m i , per alindere al íénti-
mento della propria prigionia. 
3 E che la Santa parlalfe di quefto, firac-
coglie anche piü dal n. 5. e dair orazioni, 
ch' offerifee di fare per tal5 imprefa nel n. i . 
c dalla cura, che prende fopra di sé di rac-
comandarlo a Dio, e dalle fperanze, che 
gli da di Fortunato fucceflb, come fegui , 
perché in efFetto il detto Duca fpianb, e ri-
duffe in quel Regno tutte le cofe con poco 
íangue, ma con moltaprudenza, evalore, 
e qui corono le fue vittorie quefto valorofo 
Signore, deponendo la fpada dopo la con-
quifta d'un Regno si grande.^ 
4 Morí in Lisbona di etá si grave, che 
paflava gl' ottant'anni, e per prolungar qual-
che tempo la vita, gli fu ordinato da medid 
di fucchiare il latte di unaDonna giovane, 
e egli cosi faceva: e ho udito raccontare da 
un vecchío Corteggiano, che alcune volte, 
mentreftava attualmentefallattandoíi, e fen-
tiva in sé la propria dcbolezza, con la qua-
le fi andava avvicinando alia morte, foleva 
Üaccaríí dalla mammelb, e riguardand© la 
propria Balia , dirgli con molta grazia : 
B a i i a m i » temo ajfat j che voglia/e f a r e m 
c a t t 'tvo a l t i evo . 
^emorabile eíempio della debolezza del-
la noftra natura, c de'trioníi; e trofei dd 
xempo, vederc un Capitán Genérale, che 
íu U terror deir Italia, e ípivento della Ger-
mania , e che aveva poco fa conquiftato 
quel Regno, attaccato cora* un Bambino alie 
mammellediunanutrice per aggiugner quat-
tro giorni di piü ad una vita si illuftre e si 
proficua al pubblico flato. 
6 Nel fine AÚ6. num. dicela Santa molto 
diíeretamente: É m Maefia g u a r d é vo j l r E/r-
cel lenzji , e l e conceda i » qHeji' ajfen&a t a n t ' 
am*r fuc t clje f* f f* pjtjfarla c«» quiete ^ poiche 
f m ^ a pena f a r a imptjphile 3 di modo ciic U 
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Santa unifee in un cuore la quiete, elape-
na, e quefto non pub fado, cheungrand' 
amore di Dio, il quale tranquilla tutte Tal-
terazioni, che cagionala pena in un'anima, 
equand* i fentimenti della parte infehore la 
conturbano, illume, e fervore dello Spiri-
to Santo la mettono in calma, e opera di tal 
íbrter ch'il íentimento combatte, ma non 
governa il cuore, íí fentelapena, manoníi 
confeote aüa pena j onde íiunifeono aífieme 
il dolore con la pazienza, come chi dictrfle, 
é neceflario il padre, ma é aache neceíT.irio 
il foífrire, e cosi dice appunto il Filofofo mo-
rale: No» f en t i r ema la f u á , f a x i e f i : non fe r* 
re f a e m i m . Senec. il non fentire i proprj ma-
l i , é proprietá di faflb, il non fopporcarli, di 
femmina: e la Santa voleva, che quefta Si-
gnora non foíTe né faflb, né Donna, ma 
bensi u o m o valoroíb, e forte, che sá pa-
tire, e foffrire. 
6 Nel fine dellaletterane dimanda la San-
ta a quefta granSignora una di raccomanda-
zione per li Padri della Compagnia di Gesü 
fopra la fondazione di Pamplona al Sign.Con-
teftabile di Navarra Cognato di detta Du-
cheíTa (per la perfona del quale entro a mió 
credere quell5 illuftre Cafa de' Beamonti La 
quefta di Alva ) pregándolo a patrocinare i 
detti Padri nella loro fbndazione, e ne fa la 
Santa efficace iftanza, perché amava effica-
cemente quefta si fervorora Religione, e per 
compenfargii nelledi lei fondazioni queira* 
juto, cheda'íiglj di effa aveva ricevuto nel-
le proprie;onde con vive dimoftrazionila fup-
plica, perché non fia folo di complimento T 
interceííione, mentre non era cofa di com-
plimento il fuo grand* amore, e deíiderio. 
7 Indi nel n. 7 . fa la Santa una molto gen-
til rifleífione in sefteífa, aecufandoíi, edi-
cendo: Oh quanto le riefeo impor tuna , i n r i -
gu t rde d i quanto m i f a , e ha f a t t o VoftraEC' 
cellenca px t i r e , non e r i a molto m i f o f r a Í ef-
ferle t a n t a r d i t a , evuoldire; che dovevaú 
Santa aver fatto molta penitenza per il 
buon fucceflb degl* afiari del Duca; onde la 
riconvicncapagargli quelle fatiche con un 
altr* incomodo , e quel patimento con un 
altro patimento: ecib con tanta grazia, che 
averebbe obblígato anche un* ínímíco a fáre 
queüo, chc.domandava, quanto piú una dí-
vota fuá tanto grande, come quefta gran Si-
gnora. Singolare fu fenza dubbío la Santa, 
c in ogni parte fifeorge, che Iddio faiorn© 
non folo di una, ma d* infinite grazle. 
L E T . 
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L E T T E R A X. 
AirilIuAriíUma Signora Donna Luifa della Cerda, Signora 
di Malagone. 
¿4 J R G O M E N T O * 
Si móftr* qttanto bramofa di fue htttre, ahrettémto della JrondazJone m Toledo ; 
Animándola col hene, che vi J i fa e colC Indulgenzj: che da 
JFondatfirl vi fi guadainano. 
G E S U% 
La grazia dello Spirito Santa fia Temprc con V. S. 
i X*T On hó n8 loco, né forze per iícriverícmolto; perché a pocheperfone feri-
X N l vo adeflb di mia mano» Poco é che le ferífli. ío mal mi trovo. Con V. 
S. e con la fuá térra la paflb meglio di falute , fcbbene dalla gente di quefta non 
fono,, gloria a Dio, abborrita» Pero come cofti íl fta la volontí, vorrebbe eflervt 
anco ií corpo. 
2 Che lé pare a V. S. Come lo vá ben difponendo Sua Maeftá per mió ripofo ? 
Sia benedetto il fiio nome, avendo cosí voluto ordinario per mano di perfone gran 
íerve di Dio, che credo in ció avrá da efler íua divina Maeftá molto fervita. V.S. 
per amor fuo vada intendendo d^ttener la licenza: mi pare, che non íi nomini 
al Governarore, che fia per me, ma per la Cafa di quefte Scalze, e aggiungano 
il profitto, che fanno, dove fono , ( per quelle almeno deí noftro Maíagon non 
perderemo , gloria a Dio ) e vedrá che prefto avrá cofti quefta fuá Serva, che 
pare il Signore voglia non ci dívidiamo. Piaccia a íiia Maeftá cosi fia nella glo-
ria con tutti cotefti mieiSignori, alie di cui orazioni molto mí raccomando. Scri-
vami V. S» come la va di lalute , che molto pigra íi moftra in farmi quefta gra-
zia. Baciano a V.S. le maní quefte Sorel le- Non potra credere le Indulgenze, c 
i guadagni, che abbiam tróvate per le Fondatrici di quEÍTOrdine, íbno íenza nu-
mero. Sia il Signore con V.S. E quefto giomo di Santa Lucia. 
Indegna Serva di K S* 
Tereía di Gesú Carmelitana. 
. ¿ í N N o r - r f - Z i O N / . . Santa molto ííia dívota, e íorclía delDuca 
di Medina Celi, In cafa della quale dimora 
i y'VUefta lettera e diretta airilluftnífi- molti giorni S.Tcrtfa, mentr* era Manaca 
ma Signora Donna Luiía della Cer- dell' Incarnazione prima di fondar il Con-
da moglie di Arias Prado Signore di Ma- vento di S. Giufeppe, e quando ne afpetta-
lagon , e oggi íono i Marcheíi di quelk> va i recapiti di Roma , e allora non íi 
Stató. olTervava la claufura, che íi offervaalpre-
Fu quefto Cavaliere ñipóte deSign. Cardí- fentej dopo il Breve di S.Pio V. 
nal Gio: di Tabera Arcivefcovo di Toledo , 2 E* degno di avvertenza in qoefta lettera 
Inqu'fitor Genérale, e Governatore de'Re- lo ftile breve, e lacónico, con che ferive la ' 
ghidiSpagna ( che tutti quefti pofti oceupo Santa , c ^ é molto maraviglio(b , mentre 
neU'iftelfo rempo, in quello dell* Impérator quafiinogni tre paróle forma un periodo in-
Carlo V.) ed era si prudente quefto Prelato, tiero, e la cagione di ció foríe fu, che dove-
che quando morí, diife il detto Imperatore : va aver altr* oceupazioni, e íi t^ ftringeva al 
Mi e morto un vtechio, che mantenevn in pace poílibile nello ícrivere per oceuparfi nell' o-
tutti i miei Kegni. perare, dal che fi conofcequantobenepot 
Era quefta Signora , alia quale ferive b íédeífe la lingua Caftigliana. 
3 Con 
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3 Con queft' occaíione non poflb lafciar di 
annotare, che avendo io letto alcunclette-
rc della S. Regina Donna Ifabella la Cat-
tolica PrincipeíTa di gloriofa memoria, e 
delle maggiorí, che abbiano ammirato i fc-
coli, ho fattorifleífione, che fono affai íb-
miglianti di ftile a quefte della Santa Madre, 
non íblo per 1' eloquenza, e vívacita del di-
re, ma anche nella maniera di concepirei 
difcorfi, ncl dichiararfi, nelle proprie ani-
madverñoni, e ne' paffaggj da una cofa all'al-
tra, e ritornar poi alia prima, fenza fcom-
ponimento, anzi con j¡randiífima grazia. 
E perché potrebb* efíere, ch' io mi fofs' in-
gannato, legga chivuol chiarirfi, ed efami-
nar quefta mía rifleífione, le due lettere , 
chefitrovano di queft*illuftreRegina, regi-
ftrate nella Crónica della Religione di San Gi-
rolamo, fcritia dal Reverendo, ed eloquen-
te Padre Fra Giufeppe di Siguenza, le quali 
fcriffe a quel grande, efpiritualPrelatoAr-
civeícovo diGranata, e fuo Confeíforc Fra 
Ferdinando di Talvera Religiofo del fuddetto 
Ordine, e potrebb'eíTere, che concorrefle 
col mió parere: e le dette lettere íbno ben 
degne di efler lette, e venérate per moltera-
gioni, e aflaibene ftimerei chefiftampafle-
ro nel fine di quefte. 
4 lo confeffo, che quando te leíft, faran-
nogiá circa fei anni, formai concetti, che 
foíic si íbmigliante il natural ingegno, e fpi-
rito della detta Regina Cattolica, e di S. 
Terefa, chenuparve, fe la Santa fofle ftata 
Regina, farebbe fenzadubbioftata un'altra 
Cattolica Donna Ifabella, e fe quefta gran 
Principefla fofle ftata Religiofa, che ben fu 
tale per lavirtü, farebbe ftata un altra Santa 
Tercia: e avendole rilóte adeíTo ancora , 
per vedere fe allora mi foís'ingannato, mi 
íbno confermato nell* ifteflb fentimento. 
f Nel numero^ *, iníínua la Santa, che íi 
tratteneva in Vagliadolid, di dove fu chia-
mata pet la fondazione di Toledo, e a quc-
fto allude fl diré, che Iddio andava difpo-
nendo lé cofe per íiio ripofo, perché aveva 
da rivederla, con occaíione di paífare alia 
detta fondazione, c prega quefta Signora a 
non demandar licenza in íiio nome, ma íb-
lo de'fuoi Conventi , perché forfi allora 
il fuo nome doveva patire quella perfecu-
zione, che gli fu fufcitata contro, e non 
voleva, che per fuacagione íi diílornalTe il 
buonefito del negozio: oppure puo eífere, 
ed é il piú íicuro, che parlaíTe della fon-
dazione di Toledo , dove abitava quefta 
Signora, allaquale é diretta la lettera , e 
il Governatore , del quale favella , era 
quel lo di tutto TArcivefcovato, che lo go-
vcrnava in aílenza dcll* Arcivefcovo Fra 
Bartolommeo di Carranza, e Miranda Reli-
f¡iofo dcll'Ordine de'Predicatori, che al-ora íi trovava in Roma, dove dopo cinque 
anni di prigionia, con la quale Iddio bene-
detto volle provare la di lui pazienza, morí 
in concertó di Santitá nel Convento della 
Minerva Y anno del 1^ 76. 
6 Ció, che dice dell'indulgenzeritrova-
te per le Fondatrici de' Monafterj, deve dir-
lo per quelle , che donanO i proprj averi 
per fondarli, e nerimangono con Patrona-
to, e íe tanto guadagnano quei, che fonda-
no i Conventi, quanto piú guadagneranno 
quelli, che fondano, o riformano le Reli* 
gioni, come fece la Santa. 
L E T T E R A X I . 
AU*Illuílriífimo Signor D.Diego di Mendoza del Confíglío 
di Stato di Sua Maeftá. 
A R G O M E N T O . 
Moflra grande flima di fue lettere, e contento delV ottime i/pirazjoftl 
che /copre mWanima di lui con dejtderio di liberta-, 
e ritirata dal Mondo. 
G E S U ' . 
Sia fempre lo Spirito Santo con V. S. Amen. 
1 "PX Ico a V. S. che non poflb intendere la caufa, per la quale io, e quefte So-
L - J relie ci ftiamo si teneramente regálate, e rallegratc col favor ci fece della 
fuá lettera. Poiché, tutto che molte ce ne venghino, e íiamo giá avvezze a ricever 
grazie, e favori da Perfonaggj di molto valore , non producono in noi queí?ef-
fetto i 
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fettoj flechédeveeffervi qualche fecreto, che da noi.non s'intendc. Ed é appun-
to cosi, che con particolar rifleílione T ho oflfervato in quefte Sorclle, e in me 
ílefla. 
2 Non ci preferívono piú d'nn'ora di termine per la rifpofta, come che ftra 
fulle mofle il MeíTaggiero, e per quanto feorgo efle ne vorrebbono ben molte, 
perché vanno anfiofe di quel cheV.S. lor comanda: enel fuo cervello fi figura 
ja ñia Comadre, che han le fue parole da operar qualche cofa . Se corrifpon-
defle ^lla volontá , con cui le dice, l'effetto, io farei ben certa, che farian di 
profítto; ma é negozio di noftro Signore, e folo da S. Maeftá puó venir'il mo-
to , né poca grazia ci fa in daré a V. S. luce di si fatte cofe, e di tali deíiderj; 
effendo impoííibile, che un'imendimento si grande non operino a poco a poco 
quefte due cofe. 
3 Ma poífo con veritá affermarle, che tolti i negozj, che al Signor Vefcovo 
appartengono, non comprendo per adeflb cofa, che piú raliegrafle I' anima mia , 
come il vederla Signor di sé fteffa. E per veritá , che cosi l'ho difeorfo, che fo-
lo Iddio puo adempire i deíiderj di perfonaggio si valorofo, e ha perció Sua Mae-
ftá ben difpofto, che fi íiano in térra trafeurati quei che potevano cominciare a 
foddisfarne alcuno. 
4 Mi perdoni V. S. che io giá tratto da fcema. Né ponno lafeiar d'eflerlo i piú 
.^udaci, e piú trifti, e in ricevendo un poco di favore, prenderfene tutto. 
5 Molió íi rallegró il Padre Fra Gerónimo Graziano de' fuoi faluti, eífendo io 
confapevol deiramore e del deílo che le profeíTa quanto é egli obbligato, e anco 
a mió credere molto piú di fervirla, e che proecura fía daPerfone, che egli trat-
ta, e fono di moka bontá, raccomandato a Noftro Signore. E lo fa egli di sí 
buona voglia, perché le fia di profítto, come fpero in Sua Maeftá avrá da efau-
dirlo, perché come un giorno mi diffc: non íi contenta , che riefea V. S. molto 
buona y ma molto fanta. 
6 Porto io peníieri piú baílí, di contentarmi, che fi contcntaífe V. S. di quel 
tanto, che per sé folo le bifogna, e non íi ftendeííe a tanto la fuá caritádiproecu-
rare gl'utili altrui; poiché io conofeo, che fe ella attendefle folo alia fuá quiete , 
potrcbbe giá godería, e oceuparfi nell'acquifto di beni perpetui, e fervir a chi l'ha 
per fempre da tener feco, fenza ftancaríi di daré i fuoi beni. 
7 Giá fappiamo quando viene il Santo, che dice. Siamo giá convenute di co-
municará tutte per V.S. in qitel giorno, e con ció ufeiremo dal debito, perché lo 
pafleremo allegramente per amor fuo, oceupapdolo al meglio che fapremo. 
8 Dell' altre grazie, che V. S. mi fa, conofeo, che potro' chiedercene molte , 
offerendofi il bifogno, sáperó N. S. che la maggiore, che puó ellagiammai farmi» 
é trovarfi in parte, dove non poíTa farmi niuna di cotefte, ancor che voglia. Con 
tutto ció trovandomi in nectffitá, faro a V. S. ricorfo come a Signor di quefía Cafa. 
9 Stó afcoltando il lavoro, che paíTano Mana, Ifabella, e la Comadre diV.S» 
nello ferivere. Ifabelluccia, che é quella di S.Giuda, tace, e come nuovanell'im-
piego, non só che dirá. Ho rifoluto non emendar loro parola alcuna : ma che 
V. S. lefopporti, giacché comanda, chele dicano: E in veritá non poca mortifica-
zione il leggere fpropoíiti, né picciola prova deirumiltá di V. S. reflerfi conten- , 
tato di gente tanto trifta . C i faccia N. S. tali, che non perda ella puato in 
quefta buona opera, giacché non fappiamo noi altre chiedere a Sua Maeftá, che 
le paghi a V.S. 
Oggi Dcmcnica non só fe 20. d'Agofto. 
Jndeina Serva, e vera Figlia di F . S. 
Terefa di Gesú. 
Con VAnnotaziom 
rA N X O T A 2 1 O K I . 
i Uefta lettera fu fcritta a quel Gran 
\ ^ Cavaliere, Mlniftro, e diícreco Cor-
tigiano D. Diego Mendoza; quello, che 
¿efcrifíe con penna, e ftile si eloquente la 
ribellione de'Mori diGranata, la qual ope-
ra, e la vita di S. Pío V. fcritta daFuenmajor 
íbno fenza dubbio delle piü eleganti, e mi-
gliori , che abbia la lingua Caftigliana. 
Fu quefto gran Cavaliere in ogni cofa fti-
mato deJ primi íbggetti del íüo tempo 3 Gran 
miniftro di Stato in Italia, e per mezzo del-
!a di lui íingolar prudenza li riduffero a 
buon fine molte imprefe importanti; nella 
Corte ebbe fama d* uno de'primi Politici, 
e del piú difcrcto, e gentile nel tratto, e 
fu Coníigliero di Stato del Re Filippo Se-
condo. 
Le lingolari qualita poífedute da quefto 
gran Cavaliere nello Stato político, e quel-
le, che pofledeva S. Terefa nello fpiritua-
le, furono a miocredere buona caula della 
loro, corrifpondenza , e comunicazione, c 
quefta lettera vien fcritta dalla Santa con 
mole' eleganza, conformando i l proprio Hi-
le, e i l proprio fpirito al íbggetto, a cu¡ 
feriveva, e io mi perfuado, che doveva foríi 
andar difponendo T anima di quefto Cava-
liere a qualche gran rifoluzione di abbando-
narilMondo, e cibmeglio fi conofee dalle 
rifleflioni, che nel contenuto dtlla lettera 
anderemo facendo, come fegue . 
2 Nel primo numero fi va conciliando 
Ja di lui benevolenza con raccontargli i l gü-
i l o , che fi ebbe nelMonaftero della di lui 
Jettera, che fu molto maggiore, che per al-
tre di gran íbggetti; e poi nel fecondo gli 
fignifica la premura, con la quale efla, e le 
fue Monache, ( principalmente una di loro, 
la quale quefto gentdliíílmo Signore pubeP 
fer, che per ta di lei fanciullezza, c egli 
per fuá grave etá, ehiamaíTc col nome di 
Commare, ) lo raecomandavano a Dio , 
pregándolo a toceargli il cuore T mpntre fdo 
poteva farlo laMaeftáDivina, e dice, che 
non era poflibiíe rimanelTero'infmttuofe tali 
orazioni indrizzate a si buon fine, come era 
quello, ch? un si buon ing;.'gnovenilfc illu-
iwnato da Dio : con che eíTendo ^gli si intel-
ligente, artdava deftrimem- fa Santa allet-
tandolo per la propria inclinazione, egua-
dagnandoli per Dio la volonta,, mentre ne 
Jodava rintendimento: 
i Torna di ouovo ael n u m e r o - a d a r g l í 
un akra^ batteria con T efaggcrazicme di 
quanto r ama, non amando ateun alero piü di 
luí, luorché Moníignor Vefcovo ( i l quale 
puo eflbr, che P ittuíbri(SniaSianor I>, 
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Alvaro di Mendoza Vefcovo d' Avil i , dt 
cui altre volte fi é fatta menzione , e 
giudico foífe fratello di quefto Cavalie-
re ) onde con quefta íanta luíinga, e in-
fierne con la veritá fi guadagnava 1* animo 
deiruno, e Taltro fratello, per darli am-
bedue a D io . 
4 Dopo che per eíTer ftato quefto Cava-
liere gran íbldato , lo perfuade al fervizio 
di Dio per la parte del valore , iníinuan-
dogli, che tanto i l di lui valore, quanto 
1* ingegno dovevano invitarlo 'ad íntrapren-
derlo , perche un Cavaliere valorólo, e 
intelligente > dove mcglio pub impiegare , 
far pompa di tutto i l fuo valore, e íapere 
che nel férvire a Dio? 
5 E' molto diícreta maniera quella, con 
che gli dice: ra l legruvn m v e i e r l o S i p t o r d i 
se fiejfe , per infinuargü , che defiderava 
queir ifteíTo, che gli dice va: e non va é dub-
bio , che non é Signor di sé fteflb chi ferve al 
Mondo, ma é íervo del Mondo, e íchiavo 
di sé fteflb; percib quando fi dice, I Signo i 
del Mondo y é un equivoco , perché fi deve 
diré, / S e r v í del Monde ; perché i Signori 
del Mondo non íbno altri , che i fervi di 
D i o , che coa una fantaumiltá lo laíciano, 
e lo calpeftano per feguire Iddio. e i Signo-
ri del fecolo íbno i íervi del Mondo, men-
tre quando par ch« lo comandino , allora 
piü lo fervono. 
6 Anche i l Filoíbfb morale Gentile , e 
Gentile ben morale dice : Magna, fe rv i tus 
eíl magna fo r tuna* Séneca . Gran íervitú é 
la gran fortuna , perch'il piü potente fot-* 
to fpecie di comandare , di governare, e 
pote re , ferve alie proprie, e anche aliene 
paífioni. 
Anche la parte del valore va accomo-
dando la Santa at faper vincer sé fteflb , 
perché queft' é fenza dubbio piü valorólo 
di chi vince gli a l t r i : Fort ior efi , qu i fe y 
(fuam qu i forttjftmít. v i n r i t . 
7 Nel numero 4 . conofeendo la Santa, che 
T andava toccando f u l vivo nel volerdire 
documenti ad un nomo dotto ( che é im-
preía ben temeraria ) per íbavizar la mate-
ria , gli dice : Vojlra Stgnoria m i perdoni , che 
g ia t r a t t o da fcema, mi t cert e , che empre 
foua tetli i pitt a r d i t i , e t r i f l i y che Per ogni 
poco d i favore} che f i ue i í an» f a r e s avuan^ 
zemo & prender t n t t e , 
O quaf era quefta Santa tanto nelle d'ott 
naturali» quanto nelle íbprannaturali 1 che 
grazia, e doni Divini piovevano ibpra di 
leí l incolpa i fávori, che ríceveva da que-
fto Cavaliere, come capone deirardTre , 
che prendeva con l u i , e J i chi ara n dolo a TÍ-
che generofo, non che dotto, e guerneroa 
acre 
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aprc piü largo campo al di lui diíinganno > 
e aggiunge maggior forza > e ftimolo alia 
vocazione. 
•8 Torna con nuova batterla adaíTalirgli 
r anima, perché íi renda finalmente aDio» 
fignificandogli nel numero T. le ^eranze, 
ene areva di lui concepito il Padre Grazia-
no, che lodefíderava fanto: Veramente un 
va loroíb, dotto, e libérale » eflendo tale con 
tutti, perché non ha da effer coft Dio^ valo» 
roíoin ícguitarlo nella Croce > dotto in eleg-
gere la ílrada piú ficura, e libérale in dar íi 
turto a chi tutto í ideve , e facend» quefto, 
non vi é dubbio, che faria gia Santo. 
9 Pero nel numero 6. con artifizio molto 
fagace > e ípirltuale gli dice la Santa, che feb-
benil Padre Grazkno lo vokva Santo,, ella íi 
contentava di menq, e glibaftavachecon-
fesuifíe tutto cib, che gli biíbgnava per se 
fofo nella vita di Spirito • e eflendo cib pur 
aflai, glielo propone per poca, con che pri-
mieramente non lo fpaventa con il timore 
delfa vita interiore, che ricerca la Santitá, 
timore, che ha fattoritiraretantidal fegui-
tare la Arada di Dio. 
Secondo \* invita nel principio per ía 
convenienza , perché ben lapeva la Santa, 
che Iddio Taverebbe follevato a piu alto 
grado di grazia. 
Terzo non lo vuole principiante, ePredi-
catore, cheécoíamoltoimperfetta, e per. 
cib dice, che gli baila, che na buono, e San-
te per sé medeíimo» e laícr alia eura altrui 
di render buoni, c Santi gK akri> 
ic Neirifteflbnumero gli dice, ehedeve 
fervirea colui, che íblo puo renderpremio 
durevole, ed etferno, perché chi ícrve al 
mondo ne riporta brevi, e temporalile gio-
je, ma perpetui, e íenza fine i patimentí. 
Gli apre parimente h vifta > con moftrar-
gli > che rimangono ícordati i di lui fervigj,. 
é che Iddio lo permette , facendoli trovar 
iérrate le porte del mondo, perché fi riíblva 
ad entrar in quelle del Cielo. 
11 Parla poi nel numero 7. di qualche San-
to, del quale doveva aver particolar divo-
zione queflo Cavaliere > e dice la Santa: che 
fi comunicaranno t n quel viorruy, il che tutto 
da maggiormente a dlvedere, che doveva 
trattarfi qualche gran mutazione di vita, 
o ftato di qudlo Signóte. 
iz Neirottavo gli ferive con diícretiífi-
mo íentimento, perché quefto Cavaliere do-
veva forfi aver offerto alia Santa protezio-
ne, c ajuto, e cosi gli ñfponde: cke quel l* 
defiderne d i v e d e r í o i n j a r t e > ove n o » i A pújfit 
a j u t t r e y c cib é manifefío fegno che lo vo-> 
levaveder áiori della Corte, e de'fuoi lac-
c j , e dove, cal|>eftando il mondo, gli man-
cafle quello, che puo daré il mondo, e 
íblo godeíle Iddio. 
i ] Immediatamenteper íafcíarfo con ani-
m o allegro dopo tanti lumi, e documentr > 
e accib non fuggiffe la difcipíina, gli fog-
gíugncnel numero^ q u a n t O i folleciie anda-
vano l e fue Monache per riípondere -alk di 
lui lettere, con che gli manifefía il proprio 
amore, e quantoeKadicibgodeva, g«ada» 
gnandolo tuttavia piü, per condurlo total-
mente foggetto a fervir di trionfo a Dio. 
Poco dopo con la íblita fiiagraziatorna a 
raddolcir la materia y riconofcendolo per 
gran Cortigiano', e miniftro, e dicendoli: 
E i n v e r i t a non i poca morttfictt í ione i l leggert 
fp repo j í t i , ed e g ran pre-u* de l l 'H tn i l t a d i V.S* 
f e f f e r f i coHt*nt-tttá d i gente s i c a t t i v » r come 
fe avefle d e t t o , che cofa poffono ícEÍvere 
adunsi gran Miniftro, e si difereto'Gcntir 
uomo quattro fempfici Monache , íe noa 
feiocchezze ? e che maggior prova di umiU 
ta» quanto il degnarfi.Icggerle chiési'dot^ 
to, e intelligente > 
Ma mi perdoni la Santa, che Fe di leifi-
glie non poífono in modo alcuno chiamaríi 
feiocche, mentrepare, chele laíciafleere-
di neceífarie della propria capacita, e dell' 
iftefla íliagrazia, el pirita: voleva pero eíTa > 
che íbpra ogni cofa gallcggiafle Tumiltá 
fúa, e íi va leva degíi artinzj, di ogni íanta. 
rettorica per tirar le anime a Dio • 
14 Ritorna poi al principal negozio , pre-
gando Iddio, che non permetta rimaner fen-
za eí&tto ladiluibuonariiotuzione per Kin-
neífícacia delle preghiere di lei, e delle fue 
frgf ie^ ponendbper la parte del demeritóla 
ricreazione fpirituale, che aveva quel graa 
íbggetto con quelle íerve di Dio . 
Finalmente tutta quefta letrera contiene 
in sé maravigliofa dofcezza, utilitá, e dot-
trina, e fi vede in eífa ben praticata la fen» 
tenza di San Bernardo, cheinfegnaefferuti-
le la moderazione della lingua, ma che pe» 
rb non efeluda la gracia deiratíab¡lita: U t i -
l i s eft eufíodia 0ris , q u t tamen af fk i i l i t a t i s r 
g m t i a m non exeludat * !>. B e m a r i . l i ¿ . i o . d e 
conj/d. ad Eugen, cap 6. E íenza quefta dol-
cezza, íbavitá, e aíFabiliífima difcrezione> 
come avrebbe potuto quefta Vergine pru-' 
dente condur tant^  anime a Dio > non íblo 
in vita, ma ancora dopo che vive neire-
terna gloría, iníegnando con la grazia di 
cib, che ha lafeiato ícritto» 
L E T -
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L E t T £ R A X I I . 
Airilluftriflima Signofa Donn* Anua. Enriquez, la Toro. 
A R G O M E N T O . 
Le da qualche raigutglio del Mottaflew di Vagliaiolii, e etaltrí dafondarfi* 
come del le virtk d'Mcune fue fuddke. 
G E s i r . 
La grazia de! lo Spiríco Santo fía con V. S. fcmpre. 
1 \ T i farei confolata non poco di trovarla in qucfta-Citta, c darci per benc 
J \ ^ l impiegato il viaggio folo per godemc a pié piú fermo, che in Salamanca. 
Non ho da N. S. meritata quefta grazia: fia per fempre benedetto. Quefta Priora 
l'ha goduto mtto, in fine c ella miglior di me, c fuá gran ferva. 
a Mi fono in dílremo rallegrata, che abbia Voftra Signoria per qualche giorno 
avuto il Padre Baldaflar Alvarcz, per ricevere qualche follievo da tanti travaglj . 
Benedetto fia ilSignore, che la tiene con piú falutedi quel che fuole. La miaadcf-
fo paffa molto meglio, che mtti queft'altri anni, che non é poco in quefti tempi. 
Ritrovai tal'Anime in quefta Cafa, che m'han fatto lodare ilSignore. Eancorchc 
certamcnteStefania fia al parer noftro una Santa, il talento diCafilda, e legrazie, 
che riceve dal Signóte dopo aver prefo 1*abito, m'ha foddisfatto ben molto. Sua 
Macftá lo tiri avanti, che devonmolto ñimarfi qucll'anime, che cosi a buon'ora 
fi piglia per sé . 
3 La fimplicitá di Stefania in ratto il refto fuor che in Dio mi tiene attoni-
ta, quando veggo la Sapienza, che nel fuo idioma tiene la verita. 
4 II PadreProvinciale havilitata quefta Cafa, e fattavi l'Elezione. Concorfero 
neli'iftcíTa, che y'era, e abbiamo per Sottopriora una di San Giufeppc d'Avila , 
ch'elelfero, c ha nome Antonia dello Spirito Santo. La Signora Donna Gujomar 
la conofce. E ' uno Spirito aífai buono. 
5 S'é per adeífo lafciata la Fondazione di Zamora, e mi rimettoal lungo viaggio 
intraprefo. Aveva io fatto il mió difsegno di proccurare il mió gufto nel paífar per 
cofti per Torro per baciare a V. S. le mani. E' molto tempo che non ricevo letrera 
del Padre BaldaíTar Alvarez, gliene fcrive, e non certamente per mortificarmi, che 
non fento in ció profitto, come credo anco nel refto, fe non perché fon tanti i 
torraenti di quefte lettere , e quando alcuno viene folo per mió gufto, fempre 
mi manca il tempo . Benedetto fia Dio avendo da goder di lui eternamente , 
poiché qui con quefte aífenze, e varietá in ogni cofa, poco contó poflíamc fa-
re di cofa alcuna , con quefto attender il fine , io paífo la vita, dicono, che 
con travaglj, e a me non par cosi. 
6 Qui racconta la Madre Priora del mió Guardiano, la di cui grazia non le cade 
meno in grazia, che a me. Noftro Signor lo faccia molto fanto. La fuppüco a 
dargli Ife mié raccomandazioni. Io l'oíFerifco bene fpeíTo a Noftro Signóte, come 
anco il Signor D. Gio: Antonio. Per amor del Signore non fi dimentichi di me , 
per la continua neceíli ta, chenetengho. Non c poíTibilc trafeurar la Signo! a Don. 
na Gujomar, come V.S. dice, e ella c'incarica. Goderei fommamente d'inrende-
tc qualche principio di si buon fucceífo per accertare che fia, e godet del conten-
to. 
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to, ch'ella né riceve , DdgUelo Noftro Signore nell'anima queftaPafqua, quan-
to io glielo preghcró, * 3 j [ 
7 In quefto giorno di S.Tommafo fece il P.F.Domenico un Sermone, nelqua-
le innalzó a tal fegno i travaglj, che vorrci io averne patiti ben molti, e ch'anco 
íl Signore per l'avvenire me ne defle di vantaggio. Mi fono fommamente piacciuti 
i íuoi fermoni. L'hannoelettoperPriore, né ü sá fe fará da loro confennato. Va 
tanto occupato, che ho pomto ben poco goderne; mi contentaría ad ogni modo 
in vedere altrettanto V. S. cosi la difponga il Signore, e conceda a V. S. tanta fa-
lliré, e ripofo quanto le fa bifogno per guadagnar queílo, che non ha ñne, E do-
mani Vigilia di Pafqua, 
' ' Jrtdegna Serva ^ e fttddita di F . S. 
Terefa di Gesu. 
con la proprla bocea la marcia, e materia che 
ufeiva dalla piaga di unaReligiofa, manife-
ftando, che averebbe faputo bevere aísai be-
ne dalCofíato diCrifto Sign. Noftro fuella, 
che per di lui amore fece un atto di si eccel-
lente carita, e mortificazione. 
4 Qiieíta fanta religiofa vidde un giorno 
in un5 eftafi una gran luce, chefcendeva dal 
Cielo fopra il Convento, facendolo apparire 
tutt5 una cofa, e udiunavoce, che diceva: 
Veré locus tfte f a n í i u s e/i: accreditando T 0^> 
fervanza di quel fanto Manaftero, quaíi che 
fofse divenuto un Cielo per mezzo della 
luce deirorazione. 
In una fefta deir Epifanía, quando confor-
me al coíhime fogliono le Religiofe rinnova-
re i proprjvoti, vidde quefta ferva di Dio 
il Bambino Gesu nclle mani della Superio-
ra, che li ríceveva: t ow. z 2. r. i 8. » . 2. 
ma quefto poirei diré, che lo viddi anche io, 
perché non é poflibile, che lafciafse di ftar in 
quelle mani Gcsíi, mentre ricevevano tant' 
atti di eroica virtú , che ivi gli venivano 
offerti j e cosi parimente íí fa menzione in 
dette Cronlche di molte altre maraviglioíe 
rivelazioni. 
f Di Stefania degl* Appoftoli, che cosiíí 
chiamava V altra, ddla quale con moka gen-
tilezza dice la Santa ( che mol-o sa nel preprio 
idioma, ) narrano le medeíime Croniche ivi 
efser ftata penitentiíííma, e in un' occ^íione, 
che íi trattava di elegger Prior.i ( e pub eí^ -
fer, che foíse qutlla, della quale parla h San-
ta nel nuirero 4. quando fu elettadi nuovo 
la Madre María Battifta ñipóte della me Jeíi-
ma Santa) mentre flava in Coro facend' ora- , 
zione con la Comunitá vidde, che dal Sa-
crario uíciva una mano bianchiífiaia» e bel-
Lífima, e andava a dar la benedizione fo-
pra la teíla di una delle altre Religiofe, la 
quale fu poi eletta per Priora : e fecond'il 
modo, col quale li governavanoqueíti fanti 
Monalterj diScalze, e fpecialmcnte quello 
di Vagliadolid, benché non li veda quelU 
mano 
A X X O T A Z I O X I. 
1 Q Crilfe la Santa quefta letrera in Vaglia-
)3 dolid alia Signora Donn Anna Enri-
quez delf EccellentiíTima Cafa degli Enri-
quez de Toro Marchefi d* Alcañizes. Era 
quefta Signora moho fpirituale , e ftretta 
amíca di S. Terefa : onde ben íi conofee, che 
era molto ípirituale , si da quefto, come 
per elfer ftata íigíia fpirituale del P.Baldaí-
lar Alvarez, uoiro di talento ammirabile, 
e de'primi, e piu ípirituali della fuá Reli-
gione. 
Fu quefto Santo Religiofo della Compa-
gnia di Gesü, confeífore della Santa , e 
uno di quelli , che governavano il di lei 
ípirito, e la feppe mortificare , e guidarla 
sí bene , che n moftro molto illuminato 
da Dio. 
2 Hointefo, che in una certa occaííone, 
quando la Santa íi trovava nel maggior fer-
vore delle fue fondazioni , fcriífe a qüefto 
Padre un bíglietto per un negozio importan-
te fopra quella materia, accio la coníigliaf 
fe, e facevagli in elfo grande iftanza, che 
gli rifpondeífe fubito, perché nella dilazio-
necorreva rifehio la fondazionej e quefto 
Padre fpirituale per mortificare, eprovarla 
Santa gli riípofe fubito j mafigillo il foglío, 
c glic lo mando conquefteparoleneliopra-
feritto; No» lo apra per due mefi , e la Santa 
lo tenne cosi ferrato fin a tanto , che gli 
fcriífe poteva aprírlo. Buonaprova, e mor-
tificazione aífai difereta per un naturale si 
vivo, efficace, attivo, e veemente nclle 
cofe del fervizio di Dio, come era quello 
della Santa. 
5 Nel num.z. e 3. loda, e approvadue 
fue Religiofe figlie del Convento di Vaglia-
dolid, chiamavafi unaCaíilda di S. Angelo, 
come riferifeono le Cron. ron?, u 1.1, c. 17. 
». e fu tanto fpirituale, che dicono rice-
veísedaDioíingolarigrazie, né fu delle mi-
nori qüelferoico atto, che fece fucchiare 
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mano ih tuttelenuoveelezioui, fenza dub- teva guadagnar tutti, e condurll alia gra» 
bio la benedizione , che allora diede, íi zia Divina . 
pub diré, che foíTe data per tutte le Priore 7 Nel fettimo dice, che udí predicare il 
deU'Ordine: onde non émaraviglia, che go- P.F.Domenico Bañez fuo Confefíbre íbpra 
vernino sibene, e si allegre con lo fpirito le aíflizionisí bene, cheíi farebbe rallegra-
di quefta benedizione. ta di averne avute , perché quarant'anni 
6 Nel;. Numero paria un* alera volca del di patimenti la lafciarono con maggior fe te 
P.Alvarez manifeftando quanto lo ftimi, e di pariré: manifeftando, di quant* importan-
quanto íi morcifichi in non potergli ferivere. za fia il tollerarli per il deíiderio, che ne 
Nel fefto quel (tío Gu ardían o, che dice moftrava: e che non v' é ftrada ficura fe 
(limo fofle qualche fígliuolo di quefta Signo- non quella della Croce , e de'travaglj: e 
ra , che voleva efler cuftode della Santa , che quefta é quella che fa divenir i Con-
perché la Santa non eícludeva quefte galán- venti un Cielo , come vidde quella R«li-
tarie, pervedere, íc col mezzo di cuepo- giofa, c li é detto nel numero 4. 
L E T T E R A X I I I . 
AlRevercndiís. P.Macftro F. Gio: Battifta Rúbeo da Ravenna 
General dell' Ordíne Carmelitano. 
A R G O M E N T O . 
S* interpone per U difrfa i e prendono li áue ScalzS male im^reflionati, e ¿ i 
rende particolar contó di quanto s* andava operando per la Riforma 
¡enzi* diferedito degl* altri fuoi Sndditi, 
• t • -> 
G E S U*. 
La grazia dcllo Spirito Santo fia fempre con V. P. Amen; 
1 T^vOpo il mió arrivo inSiviglia, ho feritto a V.P.tre, o quatt^ o volte, enon 
A j í Tho fatto di vantaggio, per effermi ftato detto da quefti Padri, che torna-
vano dal Capitolo, che non farebbe in Roma, ma partita per la viíita di quei di 
Mantova. Benedetto fia Dio, perché íi dié fine a coteftoaffare. Davaioineflécon-
tezza a V.P. de'Monafterj fondati in queft'anno, che fon tre in Veas, in Carav-
vacca, e quí. Avvi V. P. fuddite moite ferve di Dio. Sonó i due con éntrate, e 
quefto di povertá, non s'é fin'ora avuta Cafa; fpero pero nel Signore, che vi fa-
rá. Perché vivo ficura, e che aleone di quefte letterc faranno arrivate in mano di 
V. P. in quefta non le do particolar ragguaglio del tutto. 
2 Diceva io in effe quanto diverfo fia parlare a quefti Padri Scalzi ( dico al 
P.Maeftro Graziano, c a Mariano ) di quel che io fentiva per quelle parti. Per-
ché fono veramente veri figlj di V. P. e nell' effenziale avro ardir di diré , che 
non li vantaggia niuno di quei che piü fi pregiano d* eflerlo. Avendomi inter-
pofto per mezzana, per ritornare nella fuá grazia, (non ofando eífi di ferivere) 
ne fupplicava io V. P. in quelle lettere con tutta la premura poffíbile j come 
adeíTo di novo ne la fupplico. Per amor di N.S. mi faccia V.P. quefta grazia, 
c diami qualche crédito, poiché non ho perché non trattar con ogni veritá; ol-
treché riputerei offefa di Dio il non diría ? e ad un Padre, che tanto ftimo » 
ancor quando non foífe contraddire a Dio , lo terrei per gran tradimento, o 
malvagitá. 
3 Quando ci ritroviamo al tribunale della fuá prefenza , conofee V. P. quel 
che deve alia fuá vera Figlia Terefa di Gesú . Quefto folo in tante cofe mi 
confola, perché ben mi avvcggo, eflervi chi dica lo contrario : c cosi anco , 
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per quanto poíío , ío fencono tutti , c fcntiranno , mentre vi fará vita > dico 
qucí, che fon fenza paífione. 
4 Scriífi giá a V. P, lacommiflionc 4 che cbbe il P. Graziano dal Nunzío, e V 
avea últimamente mandato a chiamare. E fapra anco come tornarono a dargli»-
la di novo per vifitar Scalzi» e Scalzc , e la Provincia di Aadaluzia. lo so ben 
certo, che ricusó egli queftf ultimo a tutto fuo potere, ancorché non íi dica cosi ; 
pero quefta é la veritá, nemmeno lo vorrebbe il Secretario flio Fratello: non po-
tendo feguírne che gran travagUo. Ma íuppofto che íi trovava giá fattp > fe m' a-
veí&r aeduto quefti Padri, fi farebbe efeguito, fenza dar taccia ad alcunp, e ben 
come tra Fratelli. E per quefto c'impicghi tutto il poflibile, perche lafeiando l'cf-
fer di ragione, fin da che ci troviamo qui, cihan foccorfo in tutto; e come ferif-
ü a V.P. trovo quí foggetti di buon talento, e di lettere: c ben molto mi contcn-
terei fe ve ne foífero nella Provincia di Caftiglia. 
f5 lo fon fempre árnica di far della neccífita virttt> ( comeli dice ) epercióavrei 
voluto, c h e quando s'impiegavano nella refiftenza, aveíTer rnirato fe poteanoriu-
feir coirintento. Per l'altra parte non mi meraviglio, perché fono gia ftanchi di 
tante viíite, e novitá, che fon corfe per li noftri peccati in tant' anni. Piaccia al 
Signore fappiamo profíttarcene, che ben íi rifveglia Siu Maeftá; febbene eífendo 
adeíío deirÓrdine fteflTo, non pare che fia tanto in fuo diferedito. E fperoin Dio, 
che fe prende Voftra Paternitá a favorir quefto Padre in modo che conofeano ftare 
in fuá grazia, il tinto fia per farfi aíTai bene. Scrive egli a Voftra Paternitá con gran 
defiderio di quanto dico, e di non apartarle difgufto alcuno, riputandofi ubbidien-
té fuo figlíp, 
6 Qiiel che torno di nuovo a fupplícar a V. P. per amor di Npftro Signore e di 
fuá Gloriofa Madre ( che tanto V.P. ama, come anco quefto Padre, che fol peref-
fer fuo divoto entro in queft' Ordine ) é , che gli rifponda, ma con foavitá, e la-
fei altre coíe paffate, ancorché v'abbia avuto qualche colpa, e i'accolga come fuo 
Figlio, e fuo fuddito> per eífer veramente tale, e rifteífo col povero Mariano , 
fe non che alie volte non s' intende. lo non mi ftnpifco, che feriveífe a V. P. dif-
ferentemente di quel , che mantiene nella fuá volonta, per non faper dichiararfi : 
perché egli confeffa, che mai ebbe ( né in detto, né in fatto ) intenzione di dif-
guftarla. Come tanto guadagna il Demonio noftro nimico in far, che le cofe íi 
prendano a fuo verfo, pércio Tavrá ajut^ to di forte > che non valendo, abbino 
difaccerato ne' negozj, 
7 Ma confideri V.P. che de'Figliuoli é 1'errare, e de'Padrifl perdonare, cnon 
mirare a i loro mancamenti. Per amore di Noftro Signore fuppfico Voftra Pa-
lernirá rai faccia quefta grazia. Miri , che ció per molti rifpetti conviene j per-
ché forfe non 1'intende per quel verfo V.P. come io, che mi trovo qui, e che 
ancorché noí Donne non íiamo huone in dar configlio , talvoha accertiamo. lo 
non intendo^ che danno poífa di quá nafeére; ma ben, come dico, molti emo-
Uimenii, c niuno in ammettere q^ uei che , fe foífero preíénti , íi buttarebbono 
a'fuoi píedi, ( poiché non laícía Iddio di perdonare ) e che s' imenda, che gü-
ila Voftra Paternitá che paflí la. Riforma per mano d' un fuddito fuo Figlimoto , 
che in riguardo di ció fi contenta di perdonarle. 
8 Se fi trovaíferomolti, a'qualiraccomandarlo, vada; ma non eífendovi come 
pare; coa <juei talenti > che ha q^Lieílo Padre ( che fu certamente a credere, che 
c o s i anco lo direbbe Voftra Pateraitá fe lo vedeffe ) perché non ha da moftrarc, 
che fi compiaec d'averio per fuddito j e far che tutti s'avveggano, quefta RÍÍOT-
ma ( quando ben fi faccia ) e per mezzo di Voftra Paternitá de5 fuoi configíj y e ÍV-
vifií Eco! fo!ointenderfi, che di ció cllagufta, ií turto fi fpiana. Vorreidirrrtolte 
cofe 
• • • 
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cofe fu quefto fatto. SupplicoNoftroSignore faccia intenderc quanto cióconviea^, 
perché é gran tempo, che non fá V.P. contó dellc mié parole. Son ben íicura, 
che quando in efle io crri, non erra la volonta. 
9 Trovaíi qui il P.Fr. Antonio di Gesü: e non poflb farne di meno, fcbben 
comincio ancor egli a difendcríi, come quefti Padri. Scrivc cgli aV.P. avrá fer-
miglior forte di me, acciocché creda, come conviene mtto ció che le dico . 
Iddio lo faccia, come pnó, e vede che fa di meftieri. 
10 k) feppi H decreto, che viene dal Capitolo Genérale, che io non efca á' 
una Cafa. L'avea gia qur fpedito il PadreProvinciale KAngelo al PadreUglioa, 
con un mandato da notincarmifi . Egli pensó che mi caufcrebbe gran pena , 
come il difegno di quefti Padri é flato il dármela in proccurarlo, e a queft' ef-
fetto fe l'avean riferbato. Sara poco piú d' un mefe, che io proecurai mi foffe 
intimato, avendolo per altra parte arrivato a fapere. 
11 lo dico a V.P. con certezza, per quanto poflb conofeer raeftefla, mi fa-
rebbe .gran regalo , e di gran contento, quando me TordinaíTe per una fuá let-
tera, e conofeerei, che faria condolendofi di si gran travaglj, che per me ( che 
fon da poco in patire ) ho paffati in qucfteFondazioni, eche per premio mi co-
mandaífe il ripofo. Perché anco con vedere per qual cammino mi viene, mi ha 
arrecato gran conforto il poter ftare nella mia quiete. 
12 Tenendo io tanto amoreaV.P. non ho lafeiato, come favorita, di fentire, 
che come a perfona difubbidiente venifle il mandato di forte, che potcffe ilP. FjAtjk 
gelo pübblicarlo in Corte, prima di faperne io cofe aicuna, parcndogli, che mi fi 
faceva gran forza: eperció mi fcriífe, cheaverei io potutorimediarlo per laCam-
mera del Papa i come fe non fofle per_meun gran ripofo. Quando in veritá non 
fofle per me, 1'efeguir quel che V.P. mi comanda, un grandilfimo travaglio, non 
mi paíferebbe per penfiero il lafeiar d'ubbidire j né mi riduca il Signore a tal 
fegno, che contro la volonta di V. P. io proecuri contento. 
13 Perché poífo affermar con veritá ( e ció a Noftro Signore) che fe qualche fol-
lievo io fentiva ne'travaglj, feonvoglimenti, afflizioni, e monnorazioni, che ho 
paíTate, era nell'intendere, che faceva la volonta di V.P. in darle gufto, e nonmcr 
no me T apportcrá adeíTo il farquel che mi comanda. Volli io porio in efecuzione: 
Era preífo alNatale, e pereíTerc si lungo il cammino , nonmilafciaranno, inten-
dendo, che non era volonta di V.P. ravventurar la falute, e perció fe mi trovo 
tuttavia qui, non é flato con intenzione di fermarmi per fempre in quefta Cafa, 
ma íin che paífi il Verno; perché non m'intendo con la gente d'Andaluzia. 
14 Quel che iflantemente fupplico a V.P. é , che non lafci di ferivermi, do-
vunque fi trovi, perché non reftandomi gia negozio alcuno , ( il che mi fará 
céreamente di gran contento ) temo abbia da dimenticarmi, febbene non faróio 
per confentirglielo, perché quando pur ella íi ftanchi, non lafeieró di fcriverlc 
per mió ripofo. 
15 Nc qui íi é intefo, né intende, che il Concilio, c'l Moto proprio roiga a* 
Preiati il potete ordinare, che vadino le Monache alie Cafe per bene, e cofe dell* 
Ordine, delle quali ponno ofFeriríi ben molte. Io ció non dico per me, che gia 
nofi mi fento buona per cofa alcuna, né folo coñarrai in una Cafa, in cui mi 
tornerebbe aíTai bene qualche ripofo, equiete, main unaprigione, ognivolta fap-
pia effer gufto di V. P. ftare di buona voglia tutta la vita: ma perché non abbia V. 
P. fcrupolodel paflato, poiché tutto che io areílí lePatenti, giammai paflfava in par-
te alcuna a fondare (che nel refto chiaroftá, che non poteva andarvi ) fenza coman-
damento in ifcritto, c la licenza del Prelato : E in quefta conformitá dicnimela 
il P. Fra Angelo per Veas, e Caravacaj c'l P. Graziano per portarmi io qui : 
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perché teneva allora dal Nimzio l'iftefla commiílionc, che adeflb, fe non che l'u-
íava. Ancorchc abbia detto il P.Fra Angelo, che vi venne come Apoftata, e che 
era feomunicata, Iddio glic lo perdoni. Sa V. P. c puo teftíficarlo, che ho ícin. 
fre proecurato di metterlo bene con V. P. e di contentarlo ( in cofe pero, che non 
diícontentaíTero a Dio ) e pur giammai fi riduce a ftar bene con me. 
i é Gli farebbe di gran profítto fe si malamente la pa0a0c con Vatífcmor. Per 
efler cgli Prior d'Avila levó via dall' Incarnazione gli Scalxi non fenza grande fcan-
dalo ddla Citta, e percio faceva andar quelle Monache ( trovancioít giá (a Caía m 
iñato di lodarne il Signo re ) di forte, che é di gran compaíEone quanto vadino 
fconvolte, e inquiete. £ mi ferivono, che per difeolpar lui addoíTano a se ftefle la 
colpa. Giá vi tornano gli Scalzi, e come nú ícrivono, ha orcünato il Niinzio , 
che non fíano confeíTate da niuno alero Carmelitano» 
17 Gran pena mi ha caufato lo (conforto di quclle Monache: mentre non í? da 
loro che pane, e neU'altra parte tanta i tequie tudine mi move grandemente apieta. 
Iddio a turto ponga rimedio, e ci guardi V. P. per molci anni. 
Oggi bammi detto, che vicn quá il P. Genérale de'Domenicani. O íe mi facefle 
Iddio grazia, che s'incofltraffe a venirvt V.P-ancor che per l'altra parte fenrirá il 
fuo travaglio. E percio avrá da reftarmi il mió ripofo per queH'Etemida che non 
ha fine, dove vedra V.P. quel che mi deve. 
18 Piaccia al Signore, per fuá mifericordia, il rendermene meritevoíe. A cote-
ftt Reverendi Padri di V. P. che molto racecinando neU'orazioni delle Paternita lo» 
10. Qiieíle Suddite, e Figlie di V. P, la fupplicano cklla fuá benedizione, e io per 
me rifteffo. Da Si vigila, ec 
D i F , JndegHA FiglUy e Suddíca 
Tercfa di Gesu. 
rifee da u^efta lettera , e dz un' aftra^ 
che íeguirá poco dopo, cioe la 27» 
3 Tuna queíla é indrizzaca , dal nuine-
ro f. ad intercederé per quefti due Religio-
ñj i quali come aucori di novitá volevaca« 
ftigare il Padre Genérate: li va difendendo* 
La Santa con maniera afíai mite, e íoave, e 
proecurad' intenerir V anima del fuo Superlo» 
re con ragioni cosi diícrete, ch' in leggerlc 
mi pareva di aícolcar il dafeoría defla fag-
gia, e manierofa Abigailj quando ufe i all' 
ifteontro del Re David, accio perdonafle a 
Nabal fuo marito, contra del quale veni-
va fdegnato. 
4- Poiché la Santa non íí pone direttamen-
te a díre, che quei Padri avefléro racione, 
benché fapeffe molto bene, ch* era cosí, per-
ché ció farebbe ftataun' arrifchiarfid'irrita» 
re il proprio Prelato-: e il negar la ratone 
ad un Superiore, ancorche veramente n o n 
V abbia é diíficilifTima imprefa : ma ufei 
moka deftramente la Santa per altraftrada, 
ch' era quella deíperdono, eíTendopru facile. 
il ridürre gr animi noftri íémpreamici delli» 
Kberta al daré, che al pagare r e nonvoteva 
ía Santa ftrignere il proprio Superiore nelT 
anguílie di dover pagare il debito» della ra- * 
gione a quei due buoni ReIi|ioii, ma proecu* 
rava benst d'allettarlo col güilo del dare9 
e dw 
J Í N N O T J Í Z I O R I * 
1 TJ'Moltadiffiifa quefta lettera fcrittadalr 
£2» la Santa al Padre Genérale > che fu 
della Religione CármeKtana F. Gio: Battifta 
Rúbeo da Ravenna, e per procederé con 
dífcretezza, quando fono kinghe le lette-
re , dovrebbero eflfer brevi le note, perché 
c ió , che s' aggiugneia quede, non renda no-
íofala dokezza di cío, che fi fcriveinquel-
íe : ma chi mai puo eíTsr breve inlodare, e 
aramirare Santa Terefa ? 
Dalle querele , che i Padri deiroffervan-» 
za formavanode'Scalzi, nacque il diígufta 
del Padre Genérale,. e da queftopoi ne fuc-
ceíferamolt'ordini dati da si granPrelato, 
i quali fu roña di mor tifícazione agí'unir e 
di godimento agraltri: gl* uni, e graltri 
pero avranno avuto buona, e retta inten-
zione, fopra di che ícrive la Santa mede-
íima, & kggano le Croniche al üb. 3, dal 
c. 44. 64^. 
z Qyefta Reverendifllmo P'adre Genérale 
fu gran Serva di Dio, e molto divoto delta 
Santa, la conobbe in Spagnra, la trattb alfái, e 
gli diede animo ad imprendere íaKiforma: 
pero ebbe dopo tali rclazioni dalla gente 
contraria, che mortifico la Santa , il Padre 
Graziano, e il Padre Mariano, com'appa* 
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di c dimoftrar la fuá generoíita nelpei cio io, e 
cosí íbpra di efli rinverfa la colpa, dicendo: 
che dovcvano aver errato, ma fenza inten-
zioae». * ü pavero Mañano ( dice la Santa) 
non fi sa fpiegare . 
y Legga finalmente il curiofo roraziónc 
fatta da Abigail a David, e quefta lettera 
fcritta da S. Terefa al fuo Prelato, e con-
^flerá chi che fia, che l'ha prefadaquel-
la , nella maniera, nelle parole, e nelle ra-
gíoni, dal che ben íi riconofce, che ühme-
deíímo fpirito in tempi si diftanti governava 
gl' animi di quefte due fante Donne. 
E eííendo pur vero, che il detto Padre 
Genérale era ugualmente fdegnato con la 
Sanca, che con quei due Religioíi j in neí-
fun modo ella volle darfi per intefa del dit 
favore del fuo Prelato, ma anche in flato 
di tribolazione aflunfe le parti di favori-
ta , e cío con grandiífimo giudizio, e ípiri-
toj primieramente, perché con queflonon 
mctteva il Padre Genérale in diffidenza di 
queir affetto , che gli avcva prima dimo-
tirato . 
6 Secondo, perché COSÍ ancora venívaa 
diminuir V aggravio, che gli faceva in mor-
tificarla, perché quelli , che da i fuperio-
ri , e piu potenti ricevono aggravj , per 
far che ceífino di perfeguitarli , non de-
vono mai efaggerare , ma fempre dimi-
nuiré i proprj torti , effendo piü facile a 
vincere il potere , obbligandolo con la 
pazienza, che irritándolo con la querela : 
laonde é proverbio Spagnuolo aíTai difcre-
to : rendendo grcueae ptr aggravj negox.iano 
gl' uomini favj , il che viene anche ad 
avvicinaríi maggiormente a' dettami della 
legge Crifliana , che ordina efpreíramen-
53 
Matrh. te  amare i propn nomei 
verf. 44. 
7 Terzo, perché íbpra quefto fondamen-
tó delía conndenza per l'antica amicizia > 
e dimenticanza del moderno aggravio fpe-
rava la Santa di aprir qualche mezzo alia 
difefa de'fuddetti Religioíi, che non ave-
vano altro afilo appreffo il loro Padre Ge-
nérale, che la protezione di quefta pruden-
te, e faggia Donzella. 
E deve notaríi, che la Santa prima trat-
to col fuo Genérale della caufa altrui, che 
della propria: onde íi riconofce, che non 
veniva governata dalla paífione , ma íblo 
dalla carita, e che mai volle perderé 1* oppi-
nione del favore del proprio Prelato , per 
non tendere con quefta diflidenza piü acer-
ba la piaga. 
8 II dirgli ncl num. 5. e 16. che nel cieU 
averebbe faputo quanto gli dtveva i alludeva 
foríi a qualche grazia, che quefto Padre a-
veva ottenuta da Dio per la di leiinterceí^ 
íione, e la granconfidenza, conlaqualelo 
ponderava la Santa, moftra, chedovevafa-
perlo con qualche íícurezza, e benpoteva 
ftimaríi venturofo quefto gran Prelato , íc 
aveífe potuto giugnere a quel luogo di ve-
ritá per verificare una Profezia per lui si 
utile, e íiecelíaria. 
y Qiiando la Santa parla della propria 
doglianza, lo fa con grandiílima difcrezio-
ne, e gentilezza , ponderando la propria 
morcificazione si amoroíamente, che fenza 
dubbio ftimo mitigaífe T animo del íuo Su-
pcriore con queirumiltá, e raífcgnata obbe-
dienza , con la q ¡ale 1' obbligava , come 
placo Abigail queUo dello fdegnato, e va-
lorofo David. 
L E T T E R A X I V . 
Al molto Reverendo P. Maeftro Fra Luigi di Granata dell* 
Ordine di San Domenico. 
A R G O M E N T O , 
St rallegra feco áelí utile ^  che reca con fuoi libri alie Chiefe, e fi moflra quanto 
bramofa di trattarlo, bifognofa delle fue Orazjom, fregándolo a 
de forre ogni ftima di lei. 
G E S U ' . 
La gtazia deüo Spirito Santo fia femprc con V.P. Amen, 
S 17^ a^ e molte perfone, che amano nel Signóte V.P. petavet fcritto sí fanta, 
17 e ptofittevole dottrina, e che rendono a Sua Maeftá grazie per averia con-
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ceduta per si grande, e üniverfal benefízio deil'Anime, una fono io. E mi perfila-
do , che per niun travaglió avrei lafciato di vedere chi tanto mi confola, e d* udir 
le fue parole, fe fi compatiffe al mió flato, c reflerDonna. Perché fuor di quefte 
ragioni l'ho fcmpre avuta di cercar íimiglianti perfone per afllcurarmi de'timori, 
ne'quali ha 1'anima mia per molti anni vivuto. E giacché di ció non fono ftata 
meritevole, mi fono confolata con avermi comandato il Signor Don Teutonio le 
fcriva quefta, al che io fenza ció, non potrei avvanzarmi: Ma confidata nell'ub-
bidienza, fpero in Noflro Signore abbia da riufcirmi di profitto, perché fi ricordi 
tal volta V. P. di raccomandarmi a Noftro Signore, avendone gran neceílrtá nell* 
andar con poco capitale, a grocchidel Mondo, fenza averne pur uno, per farc 
in verita parte di quel che íi figurano di me. 
2 L'intendere folamente quefto, farebbc bañante a ricevercdaVoftraPaternitá 
grazia, e ümofina; conofcendo ancor quel, chein ciopafla, e'l gran travaglió, 
che s' incontra, da chi ha vivuto una vita ben malvaggia. Con eíTcrlo io tanto, ho 
prefo ardire molte volte di chiedcrle da Noftro Signor una vita ben lunga. Piaccia 
a Sua Maeftá il farmi quefta grazia, e vada Voftra Paternitá crcfcendo in fantitá, 
e nel fno Amorc. Amen, 
Jnáegna Serva, é Suddita di K S, 
Terefa di Gesú Carmelitana. 
II Signor Don Teutonio credo fia degl'ingannati in quel che tocca a me. Mi di-
ce, che ítima molto Voftra Paternitá. In ricompcnfa di ció c ella obbligata ad 
avvifar Sua Signoria, no'l crcda tanto fácilmente fenza caufa. 
A N N O T A Z I O N I . 
i /^ \Uef ta lettera é diretta alV. Padre 
V J^V M. Fra Luigí di Granara; onore 
della Santa Religione di San Domenico, e 
gloria della Spngna, e anche della Chiefa 
univerlale, che ben puo rallegrarii di aver 
avuto un figlio cosi illuftre. 
z Fu defcrítta la di lui vita dalla dotta, e 
fpiricual penna del Licenziatc Luigi Muñoz 
molto grand'amico mió, Miniftro delCon-
feglio del!' Azienda , e uomo di eccellen-
te giudizio, e ípirito: ondefarebbe fuper-
fluo il parlare in quefto luogo di sí venerabil 
uomo riverito, e rifpettato giuftamente in 
tutt' i fecoli i le di lui Opere fono tcftimonj 
delle di lui virtu , e anche le anime, che 
ha condotro a Dio quclTeíficaciflimaforza, 
che comunico la grazia Divina alia di lui 
eloqucntiííima penna. Siracconta, che Ta-
nima fuá ccmparifie ad una perfona di íin-
golarvirtú con un manto di gloria íeminato 
di fíelle innumerabili, egli fu dato a cono-
fcere, che quelle erano le anime da lui mé-
llate alia gloria per mezzo de' fuoi fanti 
fcritti. 
A quefto foggetto si ípirituale fcrive San-
ta Terefa, perché fempre i buoni fi cercano, 
e ne hanno ben di meftieri per difendcrÁ 
dalle perlccuzioni de'cattivi. 
3 Nel primo numero gü dice il defíderio, 
che aveva di vederlo, c non me nc maravi-
glio punto, perché invero chi non avrebbe 
deíiderato di veder la perfona , e afcoltar 
la viva voce di uno, ch'erariftefs'allegria 
dell1 anime ne*íuoi fcritti ? e chié , che non 
deíideri di vedere un'aurore , nella di cui 
lezione riceve tanta coníblazione, e fa tan-
to profitto ? c fe facevano gran viaggj gl'an-
tichi Oratori per afcoltar quei, che legge-
vano, quanto piü deve ció feguire con i 
gran Santi, per intender dall* iftefla lor boc-
ea quelle ragioni, che tanto muovono in 
ferirto? giacché negli Oratori talvolta íi tro-
vava una lingua eloquente, ma un'anima ri-
laííata; e ne' Santi fempre íi ritrova la bontá 
unita alia dottrina. 
4 Queft'éla diíferenza tra*Santi, oSante 
che fonodotti, equelli, che febbene fono 
buoni per sémedelími, non fanno fpiegarfi 
peraltri: chequelli, i quali ferivono, epar-
lano con fpirito, e dottrina, e fono in ri-
putazione di Santitá, li devono cercare si per 
vedcrli, come per udirli, ma gl* altri íolo 
per vederli, e non per udirli , laonde fe' 
oggi viveífe Santa Terefa , io mi partirei 
ben da lontano per andarla a vedere, perché 
quandJ ancora non la ritrovaífi si Santa, la 
ritrovarei dotta, e intelligente, e potreiri-
ceverne buoni iníegnamenti : ma con al-
tra, che non poffedeflé il di lei talento, e 
grazia. non ritrovandoia Santa, farebb'in-
írat-
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frattuofo 11 via^gloj perche non la ritro- la propria umiltá, si nel richiedergu delie 
varei dotta, ne Santa. Orazioni, perché fe ne conofcevabifogna-
j Per queft'ifteffa cagione clefiderava la fa, si anche nel pregarlo anón credere al Si-
\Santa vedere il PadreFraLuigi di Granara, gnor Don Teutonio, nta piuttofto a difin-
e^er queft' ifteíTa cagione fu a vifítarlo nella gannarlo, perché fempr' era bramofa di tri-
propria Celia il prudentillimo Filippo Secón- bolazioni, e opprobrj, e gl' erano fenfibi-
do, mentredimorbinLisbonas perché defi- li fin all* anima le proprie lodi, e quedo eil 
derava di vedere, e afcolcare colui, che piíi chiaro indizio d'unofpirito aíficurato'i 
tanto godeva in leggere. aver íimpatia col diíprezio , e antipatía 
6 Nel fecondo numero manifefta la Santa con gf onorx. 
L E T T E R A X V . 
A l Reverendo P.Maeftro F. Pietro Ibañez deirOrdinc di San 
Domenico, Confeflbre della Santa. 
A R G O M E N T O . 
Per ubyUienui-, e defidetio á'accertart gli manda la Relazjone della fuayita-, 
con fottogorla al fno efame^  e del Padre Avila gran Maefiro in 
quei temfi di ff>irito. 
€ E S U% 
Lo Spírito Santo fia fempre con V. P. Amen. 
I "V^f On farebbe niale efaggerare a V.P. quefto fervizio, per obbligarla a te-
J L % ner molto contó di raccomandarmi a Dio, poiché in riguado di quel che 
ho paífato in vedermi feritte, c ridotte a memoria rante miferie mié, ben pote-
va fado i febben poífo diré in veritá, che piú ho fentito lo feriver le grazie , 
che noftro Signore m'ha fatto, che le ofFefe, che ho fatto a Sua Maeftá. 
2 Ho fatto quel che V.P. mi comandó in dilatarmi con patto ^ che ella mi 
faccia quel che mi promife in romper quel che le parra malo . Non aveva an-
cor finito di leggerlo dopo feritto, quando V.P. mandó per eífo . Pao efiere , 
che vi vadino alcune cofe malamente dichiarate, c altre pofte due volte , avendo 
avuto si poco tempo, che non poteva rornarea riveder quel che feriveva. 
3 Supplico V.P. lo cmendi, e faccia ferivérc, avendo da portarfi al P.Maeftro 
Avila, perché potrebbe alcuno conofeer la mano. lo ho gran defiderio difponga in 
modo di farglielo vedere j avendo io cominciato a fcrivcrlo con queft' intento, poi-
ché quando egli ftimi, che io vó per buon cammino , rimaríó molto confolata ^ 
fuppoílo che non mi refta altro da fare per la mia parte. 
4 Faccia in tutto V. P. come le parra, e vegga eflere in obbligo a chi cosí le con-
fida 1'anima. Quella di V.P. io raccomanderó in turra la mia vita al Signore, e 
perció diaíi fretta di- fervire a Sua Maeftá, per farmi grazia, perché conofeerá da 
quel che fi contiene; quanto ben s'impiega in darfi tutto ( come 1'ha giá comincia-
to) a chi tanto qui fi comunica, fenza miíura. Sia per fempre benedetto; fperan-
do io nella fuá mifericordia, che ci vedrenlo dove ambidue vediamo piú chiaramen-
te le grazie, che ci ha fatte, e per fempre lo lodiamo. 
Jndegna Serva ^  e fuddita di F .P , 
Terefa di Gesii. 
A H X O T A Z I O X I . della fuá vita, e avanti alcune relazioni di 
1 T A prefente lettera va imprefTa con Tal- favori, che la Santa ricevé da Noílro Sigao-
l - i tre Opere della Santa nel fine del libro re, raccolte dal doedífimo M teftro Fra Lui-
i> 4 gi 
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gi di Leone, uno de' priman íuggetti, che in 
qucfti tempi abbia avuco TOrdine Agofti-
nianoj il quale fu de'primi che conpenna 
elegante approvaíle la vita, e le Opere di 
S.Terefa} per darle alia ílampa. 
2 Fu fcritca dalla Santa al Padre Preíén-
tato F. Pietro Ibañez Religioíb deirOrdine 
di S. Domenico, ch'era fuo Confelfore, e 
fu ií primo, che avendo aícoltató dalla di 
lei bocea la íúa maravigliofa vita , ne formo 
un'alto, e fubblime concecto} eglicoman-
dó, chela ícriveífej ond'aluidevelaChie-
fa i'cíier ftato il mezzo per far manifeílare 
un si gran teíoro , che ha poi dato tant* 
an me alia gloria. 
5 Anche a quefto dotto j e Venerabil Pa-
éx¿ li deve V ultima riíbluzione, che- prefe la 
Santa d* intentar laRiforma, mentre fecon-
áo che riferií ce la Cron. tom. i b iik. i. M^, 3 7. 
». 5. eliendoli congrégate la Santa, Donna 
di Gujomar di UlToa , e una ñipóte della 
Santa, chiamata Donna Maria diOcampo, 
ch' allora era fecolare , e dimorava nel 
Convento deir Incarnazione, ma di li pafsó 
a farfi Monaca in quello di S. Giufeppe col 
nome di María Battiíla , alia quale, méntr'' 
era Priora in Vagliadolid fcrilfe la Santa 
molte lettere, e per qnelle fi conofee la per-
fezione della di lei vita: e nella di lei mor-
te, che feguiparimenteinVagliadolid, mé-
rito di avere appreíío il fiio letto la Maeíla 
del Re Filippo Terzo, e della Regina Mar-
garita ,, peí impetrar col di lei mezzo i fa-
vori del Cielo per i lorofígl] , eReamií do-
po aver conüderato le diíficoltá delf impre» 
fa, riíbíveronodi fáretutto quello, che lo»-
ro aveífe coníigliato il detto Padre F. Pie-
tro Ibañez, Perche it P. F. Baldafíare Alva-
rez Confelfore, ch'era in quel tempo della 
Santa, benchéaveífef ifteífodeíiderío, tro-
vava pero tanti, esi graví intoppi chefifti-
mava infuperat«li, e aveva ordinato, che 
non íe ne trattaífe : ma avendolo comuni-
cato Santa Terefa a quefto buonReligiofo, e 
dettogli anche il parcre del fuoConfeílbre» 
domando quefti ottogiorni di tempo per pre-
garnelddio,. qualipaífati» ritorno, e I aní-
mo, e l' ineoraggi alfimpreía, come riferi-
fce la Santa ntl c. 51. della fuá vita, e fe Cro-
niehe nel luogo, ove trattano di quefta fon-
dazione, íebbene la Santa, non voíendo ai-
lora governarfi contr'il parere del fuo Con-
feífore, non tentó cofa alcuna, prima d'a-
verne íiccnza. 
4 loconfeífo, chenonmf maravíglfo , che 
II Padre Baldaflar Alvarez ftimalle impoífibi-
le un imprefá cant* ardua , perche infinite era»-
no le ragioniper crederlo, né meno minría-
raviglio, che la giudicaífc riufcibile un uo* 
vtío si dotto, e Ipirituale, com*eraIIPadre 
MaeftroIbañez, perchéIddib benpotédar-
gli lume da conofcerla tale: maquelFo, di 
che oltre modoftupifco, é di veder tre Ivon-
ne rinferratc in una Celia delMonaftero dell* 
Incarnazione di Avila, S e r a n o , come fié 
detto, una povera Monaca, cioe Santa Te-
refa, Una vedova fecolare Dama principale 
della Cittá di Toro, chiamata Donna Gujo-
mar di Ulloa, e una Donzella pariroente fe-
colare ñipóte della tnedelimaSanta, metter-
íí a difeorrere co» moltopropofitodirifor» 
mar unaReligíone, come quella dclCarmi^ 
ne dottiflima, antichiflTma, nobiliífima, pie-
na. d" uomini prudeati, e anziani , favj ^ 
fanti, e illuftri inogni genere íMvirtu. Nar-
*a íá Cron. lü* 1.^35, n.6 che quella Don-
zella fecolare ñipóte della Santa, accio non 
fiperdefle d'animo, grofteriva fin alia fojií-
ma dimille ducati, e quella Signara vedova 
prometteya di ajutarlacontuttaía íuapoflii-
bilitá. Coníideriamo che cos'erano milk du-
cati, eil poterecü una Gentildonna vedovar 
per un^imprcía si grande, e iníupeirabile. 
% Se allora tutte le fcuole del Mondo í i 
foffero pofte afentiTe il difcorfo , e la confuí-
ta di quefte tre Donne, qual uomo favio 
non avrebbe detto, o che avevanoperdu-
toilgiudizio, o che le feparaflero-, e ciafeu-
nafeneandaífeatrattare della fuá profeífio-
ne, Santa Terefa alia fuá Celia ,, la vedova in¡ 
Caía fuá, elazitella in quelladi íiia Madre,, 
fenza parlar piu di tal cofa: e puré dopo que* 
fta confuha( meraranitá agí' occhi del Mone-
do, ma molto mifteriofaa quelli di Dio ) ca-
vo a luce la dilutiOnnipotente íapienz3tv e 
erefle un* edifizio ipirituale si grandee ma.» 
ravigliofo, cheappenapuó capitar trai con-
fini della Terra, e ha femihato per tutt» 
t* Europa tantr, non dico, Monafterj, mai 
íucide ftelfe, che illuminando le vanita deL 
Mondo, con ripetid raggj difeuopaono i 
loro inganni. 
é Chi dirá , non fia quefto qud grano.-
di íénape: Aí¿í//¿lx3.v. J i . ch' eííendo il inU 
nore di tutte le femenze divenne dopo it 
naaggiore ditutri grarbori della Terra? cht 
dirá, chenonfiaqueíchediífeS. Paolo ^ i»* 
firma, mnnit elegit Oett^ f tit'conftmAat fffttia, }-
i.Corimtk. \„v:z7r Etefle la parte piu ctebole» 
che pare ímpoifibile poífa aver forza di vin», 
cere per íuperarela piu forte, chepareimr 
poíllbile rímaner vinca?. 
7 Chi dirá y che non alludevano a queíl* 
opera i ringraziamenti, che porgeva ilDi* 
vino figlio alL'eterno Padre, quando gji di~ 
ceva: Confiteor tibi fnter , futa, ahfconAift* 
fnc fetpienfibuí , & revelufti en parvulis i-
Matth, i t,v.7íS. Ti cotifella, 6 Padre mió >; 
che 
xhe non illumlnafti i favj, ma folo i íem 
plici fanciulli. 
8 Quefteíbnole vittorie, e i trionfi de!-
lagrazia, queft'éil detto invifibile delTon-
nipotenzaj quefto operario i meriti del Croce-
fiíTo, che con iftromenti deboliconfeguifco-
no imprelc infupcrabili: lavorando col fra-
güe il duro > e delle cofe minime formando 
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te cofe perordine, che n'ebbc daun altro 
Padre Domenicano, e parimente fuoCon-
fijflbre chiamato Fra Ganda di Toledo i ¡omo 
dotto , e ípirituale fígliuolo del Convento 
diOropefaj onde Tuna, e l'altra íi devea 
quefti due gran figlj di si illuftre Religione. 
10 Nel numero primo dice la Santa: che 
ha fm fentitoló firiver le grax.ie, che iddio fli 
k grandi»accib conofca, e riconoíca il Mon- ha, fatte K che le íue colpe i fentimento affai 
do. che ció non é opera della natura, ma foio 
dellagrazia, accibfi umilj rumana fapien-
za, e finifca d'intendere, che fenza Dio non 
v'é, che ignoranza, e accib fí abbaífi la mon-
dana grandezza a queftasi fanta, forte, e 
fuperna umiltá: e quefto P Domenicano non 
(blamente animb S. Terefa, ma ancora l* aífi-
curb, che aveva da riufcire con Timprefa, e 
loriferífce conquefte parole la Santa nel li-
hro della fu» vita r. 58. // Santo Domenicano 
non lafctavn di credere cesi certamente y corn 
io fleffa , che aveva da rinfcire e perch' io 
von voleva ingerirmene per non contrawenire 
nll' ubbidienx^ a del mtoConfeffore •> lo trattava 
egli medeftmo con la mia compagna , ne ícrive-
va a Roma , e poneva i mez.z.i. Di queft* ifteí-
íbReligiofb dice in altro luogo la Santa c. 
33. Vtiídi la Vergine nojira Signora porpli un 
manto affaibianco> e midtffe, cheglielo dava 
peril ferviúo chele aveva prejlato in aiutare 
la fondazime dt quefta Cafa ( era quella di S. 
Giufeppé di Avila) come i n fegno , che per 
1' avvenire avrebbe cuflodita la d i l u i anima i n 
furita y e non l' avebbe la'ciata cadereinpec-
cato mortaley e aggiugne la Santa : io firmo 
certo che cosi fu , perche di li a pochi anni fe 
ne mort, e nel tempo , che viffe , fece tanta pe-
nitenza, e pafii l a vita, e la morte con tal 
fantita . cheper quanto (i ptto conofcerenanve 
che averne dubbioi mi di/fe un Frate che fi 
era novato al di lui tranftto , che prima di ípi-
rare gli dtjfe, che flava con lut S. Tommafo: do-
fomie comparío alcune volte ton moltagloria y e 
tni ha detto molte cofe: aveva tant arazioney 
the anche quando m o r í , benche per la debelez,-
xa avejfevoíute fcujarfeney non pote: mi fcrtf 
fe poco a v a n t i di moriré, domandandomi , che 
modo poteva tenere , perche terminando l a Mef-
farimaneva per un gran fpaxÁt in elevaítoney 
«ra t tOy fenzaDtterlo impediré: finalmente id-
dio Iff premio del molto > che 1' aveva fervito . 
Quefte parole fono mttedi S. Terefa, dalle 
qualiben íiraccoglie la grandezza deíloípi-
rito di quefto dotto, e fanto Religio-fo. 
9 Benché la Santa fcriveíTe queíla prima 
voka la propria vita ad iAanza di quefto Pa-
dre prefentatofuo Confeífore, la fcriíFe pero 
anche per lafeconda volta diec'anni dopo 
cun diviíione de' capitoli, e aggionta di mol-
fpirituále, e difcreto: poichéil rammentar 
le fue colpe non poteva deftrarla ad altro, 
che ad umiltá , e eftendo ella sí umile , 
altro non deííderava , che vederfi umilia-
ta , ma nel confiderarfi favorita da Dio , 
temeva aísai diefser follevata, equell* ani-
ma, che cammina per la ftrada di veritá, 
defidera per T eternitá i favori, e per quefta 
vita folo le pene, vuole che tutti h perfe-
guitino, e offendano, non che la ftimino, 
e lodino. 
11 Nel z. num. Io prega a lacerare, o fcaí^  
fare tutto cib, che ftimerá bf ne di quant el-
la ha fcritro, non parendogli, chefiadifer-
vizio .di Dio • Non errerá mai chi cainminera 
fempre con un tal rafsegnazione ad un Padre 
dotto, efpirituále deiranimafua, com'era 
quefto íant'uomo. 
ix Nel num 5. gli dice, chemandi quel 
fbglio al Padre MaeftroGiovanní di Avila, 
chianífima ftella, che illuminava in quei tem-
p¡ dair Andaluzia non íblo tmta la Spagna , 
matutta laChiefa, la di cui vitadevefi pa-
rimente alia penna di Don Luigi Muñoz mió 
amico, e da quella li potra conofcere con 
quantapremura ¡aSanta cercafse la veritá, 
mentre fi poneva nelle maní di queiruomo 
di fpirito, e veritá: e aggiugne , che con 
la cenfuradi lui, non gli rimaneche far al-
tradiligenza per quietaríi, perché quand^un 
anima ha fattoquello, che gli tocca per afli-
curar la fuá ftrada, birogna , che lafciognt 
appreníione , e incominci a coníblaríí, e 
contidare in Dio, il quale non abbandoaa chi 
fa quel, che pub per cercarlo davvero: Fide-
lis autem eft Deus, & non pattetu* vos'ten-
tari fupra id y qutd poteflis . 1 Corinth, 10. 
verf. ' 
13 Nel 4. numero íí mette nelle ííie ma» 
ni , e lo ríconviene con Tobbli^o, che de ve 
avere un Padre ípirituale veríoquello, che 
íémplicemenre alui íí foggetta: e perche il 
di 1erfervore, e caritá ardentifliTia non s i 
conteneríi inséftefsa, gíidice, chefumoi-
tofanto: nacque ella nel Mondo, per eíser 
maeftra di fpirito, e Dio per tal effetco la 
creo: onde non mi maraviglio , che dall* 
umiltá di apprendere > la íbllevi al fanto zelo 
d'illuniinare, ed eíbrwre. 
5 8 Lettere delta S. Madre Terefa di Gesk 
L E T T E R A X V I . 
Al Reverendo Padre Fra Domenico Bañez dell* Ordine 
Domenicano, Confeífore della Santa. 
A R G O M E N T O , 
Mofirafi i» tutto fnbordinatA aljuo giudiüoy eos) nel ricevere d'una Momea 
fovára, come del governo deWaltre* e del fm fyirito. 
J E S U S . 
La graziadello SpiritoSanto fia con V.P. c con i'anima mía. 
i V T On é che ígomentarfi di cofa, che fi faccia per amor di Dio , fuppofto 
JLNÍ che tanto piló quel di Fra Domenico , che ben, mi pare mtto quel che 
a kii j c voglio tutto quel ch1 egli vuole, né so in che ha da terminar queft' in-
cantcíino. 
2 La fuá Parda ci ha a pieno íbddisfatte. Ella é tanto fuor di se ftefla per giub-
bilo dopo ringreflo, che ci fa lodare Dio. Credo non mi íi dará Tanimo che ella 
refti laica, vedendo quanto há V. P. contribiüto in rimediarla, e perció ho rifolu-
to, che íé le infegni a leggere, e conforme andera riufcendo, íí fará. 
3 II mió fpirito ha ben coraprefo il fuo» fenza parlargli, e íi é trovata Mona-
ca, che non puo vaíeríi della perfona da che entró, fol per lamoltaorazione, che 
l'ha ridotta a tal fegno. Greda Padre mió, ch'é per me un gran diletto ogni volta 
che ricevo alcuna, che non porta denaro , ed é ricevuta folo per Dio: c'i vedere 
che non hanno con che , e ave^ n da lafciarlo per non poter piii , conoíco che ri« 
cevo da Dio particolar grazia in farmi mezzo del lor rimedio. Se poteíli far, che 
tutte foflero di quefta forte, mi farebbe di graod'allegrezza , pero non mi ricordo 
vi fia ftata alcuna di mia foddisfazione, lafeiata per nonaveme. 
4 Mi é ftato di particolar contento il veder le molte grazie , che Dio le fa, 
impiegate da Voftra Paternitá in opere si fatte, e ridurfi anco a quefta . E'gia 
fatto Padre di quei che poco poífono: e la carita , che percio il Signor le da , 
mi mantiene cosí allegra , che faro qual íi fia coía per ajutarla in opere íimi-
glianti, quando poíTa. Che le pare del píanto di colei, che conduceva feco, che 
mai penfai foíTe per finiré? lo non so perché me la incamminó qiu. 
5 Giá il Padre Vifitatore ha conceduta la licenza, ed é principio di conceder 
vía piú col favor di Dio; e potro forfe ricevere cotefta piagnolofa, fe le foddií^ 
fa, che per Segovia mi foperchia. 
6 Buon Padre ha trovato la Parda in V. P., dice, che ancor non crederefler 
qui. E bifogna lodar Dio per la fuá contentezza . L'ho anch'io lodato nel ve-
der qui il nípotino di V. P. venutovi con Donna Beatrice , e godei grandemen-
te di vederlo.. Perche lafcio di dirmelo ? 
7 Stimo ancora non poco Teífere ftata quefta forella con quell'árnica Santa, 
fuá forella mi ferive, c manda ad ofFerirmi non poco . lo le rifpondo , che m* < 
ha intenerira. Mi pare d'amarla aflai piu che giá viva. Giá faprá che ebbe una 
voce per Prior di Santo Stefano , tutte l'altre il Priore , avendomi moíTa devo-
zione il vederli tanto conformi. 
8 Jeri mi vidi con un Padre del fuo ordine , che chiamano Fra Melchior 
Cano. lo gli diííi, che fe foífero molti fpiriti confimili nd fuo Ordine, potreb-
bono formar Monaftcrj di contemplativi. 
9 Ho 
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9 Ho ícritto adAvila, acció che quei, che volean farlo, nons'intiepidifcano, 
quandb non vi fi provegga per quefta banda, defiderando molto, che fi dia prin-
cipio. Perché non mi dice quel che ha fettoí Lofaccia Iddío tanto Santo come 
io deíidero. Ho voglia di diícorrerle un giorno íbpra coteñi timori, che fente , 
pcrció non fá che perder tempo , e per poco umile non vuoi credermi. Meglio 
fá il Padre Fra Melchiore, che dice f, che in una volta , che gli parlai, afferma 
eíTergíi flato di profitto, e che par che non vi fia ora , in cui non mi tenga pre-
fente. O che fpírito, e che Anima [tiene in eflb il Signóte! m'ha confolata ineftre*» 
mo. Par che non mi refti altro da fare ^ che contarle fpiriti d'altri. Reftifi con 
Dio, e chieggagli, che me io conceda per non farmi traviare in cofa alcuna dalla 
fuá volontá. E Domenica la notte. 
VDi P. Figlia, e Serva 
Terefa di Gesú. 
A N NO T A Z I O N I . 
1 T " N I quefta lettera j ed'un altra íí trova 
J L / la íbpraícritta, che dice: Al Reve-
reniijf. Signare , e JPadroae mió , il Maeflro 
FraDomenico Baiíez. mioS'tgnorei dalla quale 
hen íi raccoglie il grand'amore, e venera-
zione, che portava la Santa a quefto religio-
íiífimo Padre. 
Fu quefto grand' uomo, e infigne Maeftro 
Catedrático di prima Teología in Salaman-
ca, e le di lui opere dimoftrano la profondi-
tá della dottrina , che poífedeva, flecóme 
quefta lettera della Santa ne fá conofeere lo 
ípirito, e íantitá . 
2 Quefto grave Religioíb fu il primo, che 
difefe in Avila, contro tutti gl' altri Religio-
í i , e Secolaridi quellaCittá, il primoMo-
naftero delle Carmelitane Scalze, ch1 e quel-
lo diS. Giufeppe fondato dalla Santa, econ 
un dotto ragionamento portato dalla Cron. 
tom. i . lib. 1. cap.4$. num. j . Egli folo trat-
tenne la rifoluzione, ch* era ftata prefa di 
gittar a térra il detto Monaftero , perché 
non era flato fatto col coníenfodi tuttala 
Cittá. 
Di qui fi vede, che quefta Santa Riforma 
deve ingran parte, fe non in tutto i fuoi 
primi principj all' illuftre Religione di San 
Domenico, la quale con quello fpirito fu-
periore, che Iddio gli fuol comunicare, co-
nobbe fubito il gran frutto, chepoteva ípe-
rarlaChiefa da quefta planta, quando cre-
Iceífe, e fi awanzaífe, e non TaveíTe tronca-
ra improvvidamente la contraddizione. 
3 Quefto me defimo Padre, effendoCon-
felíbre della Santa, gli ordinó, cheferiveí^ 
fe qucir ammirabil trattato del cammino di 
perfezionej ond'a luifi deve quella Dottri-
na Celefte, nella quale non folo fi legge, 
ma í ivede, fi riceve, eapprende la perfe-
mne del trattato, folo con leggereil trat-
tato di perfezione. 
4 Santa Terefa fu cosi di vota di quefta 
dottlíTima Religione , che foleva diré con 
moka grazia, parlando di seftefla: lo fono 
la, Dómeme * in fajfione y per figniiieare, ch* 
era Domenicana , e figliuola di queft'Or-
dine nel proprio cuore, e con grandiflima 
pafllonc, equivoco molto proprio della di 
lei fottigliezza, e ingegno : che pero non 
fi fpiega si bene in lingua Italiana % come 
nella Spagnuola. 
E non me nemaraviglio, poiché chi fa-
rebbe quello, che non amafie con ognipaf-
fione una Religione, la quale é muraglia for-
tiífima, e maeftra infieme univerfale della 
Santa Fede j Fifcale coftantiftimo in ditefa 
delle veritá Cattoliche contro grEretici ; 
luce della Teologia ecelefiaftica, e dogma-
tica 3 fonte di ogni buona feienza inórale, 
che nuda, fanta, e fcioltadaogn*intereífe 
umano comunica ripetitamente molti rag-
gj di buoni documenti, e dottrine alfani-
me de' fedeli . Io confeflb , ch* eftraendo 
ancora daireífer flato S. Domenico Pre-
bendato dalla Chiefa di Oílna, alia quale 
ftb indegnamente fervendo , íolo per ve-
der quanto i fuoi figliuoli fe gli aífomiglia-
no, ftimo, chedebbauo eíTerda tutdairuu 
ti , immitati, e riveriti. 
5 Quefta lettera é piena dilaconifmi, e 
conciíioni, ed é feritta con una maraviglio-
fabrevitádiftile, pare, che la Santa lafcri-
velfe, mentre flava inSegovia, e in occa-
fine, che ricevé una Monaca fenza dote per 
interceífione del medefimo Padre Maeftro 
Bañezj e quefta la chiama la fuá Parda, ^  o 
fia Pruna, perché forfi era cosí nel color dd 
volto, onelfabito, onelcognome. 
6 Nel primo numero pare, che Voglia in-
finuare, che faceva qualche efercizio inte-
riore col confeglio di lui, rendendofi alia 
fuá ubbidienza, egli pone a debito, che fa-
ceva per'lui quel, che faceva per Dio, e che 
pareva cofa d* incauto qaefto coníormarii 
tamo 
6 o Lettere dclla S, Madre Terefa di Gesu 
tanto al di lulparert, con che, come fan 
ca, fiumilia, conofcendo la propria volon-
tá, e come a fuo Maeftro-ípirituale glido-
manda rimedio, manifeüandogli la propria 
raíTegnazione. 
7 NeU. num. gli dice: che la novizia gli 
¿ piacciuta, e che non vuole, che rimanga nelnum. non piagneva la c^ompagnaT per-
laica , e che ftava molto contenta dell' abi- che V amica rimanelTe dentro, ma perché 
to, e delMonaftero, ed é bencerto, che ella rimaneva di fuori mentre dopo dice 
fará ancheprofcífione quellache fiando co- la Santa, che confidererá, fe puo ricever 
to , e di fonuáz/ione ; di quanto magglor iníi-
portanza lia ne' Monafterj il ricevere le vir-
tú, che i denari. 
ÍO Nelfine parla di quella, che accom-
pagnb la novizia, che non ceflava di piagne-
re, e per quanto iníínua con moltagrazia 
si contenta, rende non meno contenta una 
si Tanta Superiora. 
8 Nel3. efaggerailgufto, cheíiprova in 
rimediare ad un anima, e quanto poco cafo fi 
debba fare del denaroper fargli confeguire 
T ¡neftimabil prezzo della redenzione, e cosi 
dovrebb'eífer fempre, manon femprepuo 
eífer quello che dovrcbbe. 
9 Ncl 4. pondera quanto fi rallegri in ve-
dere, che quefto dotto, e fpiritual Religio-
fo s'impieghi in opere sibuone, e gliene 
rende molte grazie: quand'egli doveva rin-
graziar la Santa , perché T avefíe ricevuta 
fenzadote, effa ringrazia lui, chegliel'ab-
bia mandara cosij volendo in queftaguifa 
dar a conofcere quefía gran Maeílra diípiri-
quella piangoloía . 
Ció, che dice nel num. 7, dell* elezio-
ne di San Stefano, di Salamanca , Con-
vento affai ftimato , e fpirituale , non fi 
pub intendere si fácilmente , e poco im-
porta intenderlo. 
11 Nell' ottavo num, parla del Rcvercn-
diff. P. Maeftro Fra Melchior Cano, non giá 
dell* IlluftriíT, e dottiífimo Veícovo di Cana-
ria di quefta fanta Religione, che aveva Ti-
lleífo nome, ma di un'altro chiamato pur CO-
SÍ, ñipóte di lui, uomo fpirituale, e de'piú 
celebri infantil, cheavefle in quei tempi 
quel facroOrdine, del quale fanno menzio-
ne le íue Croniche nel ton*. 4. lib, 4. c0¡>,$i, 
dove puo vederlo il lettore. 
L E T T E R A X V I L 
Al molto Reverendo Padre Priore della Certofa de la 
Cuevas di Siviglia. 
S Í R G O M E N T O . 
Lo ringrazia della frotezione , che tiene del Monaflero di Siviglia, inmez&Q a tan-
te tora/chey e to prega a continuarla col configlio, e coll1 ajuto, 
G E S U ' . 
La grazia dello Spirito Santo fia con V. P. Padre mió . 
1 He pare a V. P. come va quella Cafa del Gloriofo S. Gufeppe ? E come 
han trattate, e trattano quelle fue Figlle, dopo Teífcr tanto tempo , che 
patifcono travaglj fpirituali, e fconforti con chi avea da confolarlc ? Mi pare , 
gl' han domandati a Dio con iftanza, che ben fe le conofce. Sia Dio benedetto. 
2 Al íicuro, che per quelle, ehe vi fono, e vianderanno meco, iofentoben 
poca pena , e alie volte giubbilo, di vedere il molto che han da guadagnare in 
quefta guerra, che fá loro il Demonio. Ma bensi la fento per quelle che vi fono 
éntrate, che quando aveano da efercitaríi in acquiftar quiete , ed in apprendcre ' 
le cofe della Regola, tutto fe ne vada in turbolenze, potendo come ad Anime no-
vizie apportar molto danno. IlSignore vi dia rimedio. lo le dico, che fon mol-
ti giorni, che il Demonio ftudia d'inquietarle. Scrifli alia Priora, che comuni-
calle con V. P. tutti i fuoi travaglj .* Non avrá avino ardimento di farlo . Mi 
larebbe di gran confolazione il poter parlar con chiarezza a V. P, ma eíTcndo per 
letrera, nonardifeo, equando il meífaggiero non folie íicuro, né anco ció le diria. 
3 Vene 
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^ Vcnne quefto giovine a pregarmi, fe conofceva io in queftaCitrá chipotef-
fc favorirlo con approvarlo per poter entrare a fervire, perché eíTendoquefta Ter-
ra molto fredda, c a lid di moho dan no, nonpuóvivervi, ancorché vi fia nato. 
Me ralficura perfona, a cuiha cgli ferv¡to(ch,é un Canónico) per virtuofo, efe-
dele. Ha buona penna da feriver, e da far conti. Supplico V. P. per amor di 
Dio» che offerendofele modo d'accomodarlo, faceta a mequeíU grazía, e a Sua 
Maeftá quefto fervizio, e in far ficurtá dcüc fopradette, febifognerá, fapendokio 
da chi non mí dirá, che ogni veritá, 
4 Mi rallcgrai, quando egli mi parló, per potermi confolar con V. P. fnppli-
carla faccia di modo che poffa la Priora, con l'altre, che vennerodi qualegger 
quefta mía lettera » dovendo giá /aper l* han privata deiruffizio , c poftavi una 
deile ricevute cofti, e molte altre perfecuzioni, che ha paífatc, fino a farrender 
lelettere, cheio le avevaferitte, e fono giá inmano deiNunzio. 
5 Han patito le poverette sí gran mancamento di chi leconfigli, che i Dot-
tori di quefte bande reftano ftorditi delle cofe, alie quaii le hanno ridottecolti-
mor delle feomuniche. lo l'ho non meno per averfi aggravato non meno 1'ani-
me loro ( forfe per non intenderfi ) eflendo comparfe cofe tali nel proceflb delle 
loro depofizioni, che fono una grandiíííma falfitá, perché io vi fuibenprefente, e 
mai tal cofa pafsó. Ma non ftupifeo che deflero in tali fpropofiti , perché vi fu 
Monaca, che fu tenuta fei ore nellofquittino, e alcuna di poco difeorfo fottoferi-
veria quel ch'a loro piaceífe. C i ha quí giovato, per aver poi Tocchio in che co-
fa fermiamo , e perció non ci é flato che diré. 
6 Per ogni banda ci ha bene ftrette per un*anno, e mezzo il Signorc: vivoad 
ogni modo in grandiílima confidanza , che ha Noftro Signore da prender le di-
fefe de'fuoi fervi, e ferve, in modo, che fi arrivi a feoprir gl'imbroglj, che ha 
eacciati in quefta Cafa il Demonio . E ' l Gloriofo S.Giufeppe avrá da porre in 
netto la veritá, e quali fian le Monache, che vennero di quá, perché cotefte io 
non le conofeo, folo so, che fon pió credute da quei che le trattano, il cheéfla-
to di gran danno per molte cofe. 
7 Supplico V. P. per amor di Dio non le abbandoni, e le ajuti con Orazioni 
in quefta tribolazione , non avendo che Dio folo , e niun'altro in térra , con 
chi poífano confolaríi. Pero S. M. che le conofee , e le proteggerá, e dará a V. 
P. caritá per far Tifteífo. 
8 Mando cotefta lettera aperta, perché quando íi trovino con precetto di confe-
gnar tutte le mié al Provinciale , faccia V. P. che le fia letta da qualche perfona , 
potendoloro arrecarqualche allegerimento ilveder mía lettera. 
9 Credcfi, che voleífe il P. Provinciale mandarle via dal Monafterio. Lenovizic 
eran rifolute di unirfene con eífe. Quel che io arrivo ad intendere é, che non puo 
il Demonio tollerar, chevifiano Scalzi, eScalze, e perció muove loro tal guerra: 
pero confido in Dio, che poco fará per cavarne. 
10 Si rammenti V. P. che ha fatto ella il tutto in confervarle, adeíTo che corre 
la maggior neceflltá, ajuti il Gloriofo S. Giufeppe. Piaccia alia Maeftá Divina di gu» 
ardar V. P. per rifugio di cotefte povere ( che giá fa le grazie, che ha fatte a co-
tefti Padri Scalzi) per molti, e molti anni coH'accrefcimento di fantitá, che io 
fempre le fupplico. Amen. Oggi ultimo di Gennaro. 
Quando non fi ftanchi Voftra Paternitá potrá ben legger cotefta cana indri^ » 
zata alie forellc. 
Jndegn* Serva, e fuddita di F . P. 
Tercia di Gesú. 
<52 Lettere della 
A a N O T A Z l O X l . 
I Q Crlffe la Santa quefta letrera nel tempo 
* J piu triboíato della feconda perfecu-
2Íone del Convento delleCanpeKt^neScal-
ze diSivigíia, ma ben puí> efleí contento 
gueif^nto luogosi della prima, come della 
feconda tribolazion», che di qui a poco ri-
ferircmo» mentre lo refero riccodi meriti, 
e corone , e di lettere di S. Terefa, perche la 
maggior parte di quelle, che in quefto libro 
íitrovano ícrítte alie íiieMonacne, fono a 
quelle di qucfto religiofiífimo Monaftero, i! 
quale ftimo certo > che riípíenda in perfe-
zione frátutti gliakri, avendofatto sforzo 
il Demonio per poterlo diftruggere> poiché 
contra quefto, e contr il primo di S. Giu-
feppe di Avila indrizzi tutte le fue princi-
pali batterie. 
a DueperfecuzionI, com*apparifce dalle 
Croniche, íi eccitarono contro quel Con-
vento : la prima, quando la Santa lo fondo, e 
avendo licenziato una novizia , che non 
era a propofito , quefta le accuso al fant' 
Uffizio, che /i confeífaífero Tuna con Tal-
tra, perche facevano il capítol© delle col-
pe, e s* ingínocchiavano avanti lefuperio-
re a domandar configlio. 
Qijefta tempefla ceísb immantínente, per-
ché il Santo Tribunaíe riconobbe la verita , 
e la purezza delle Religiofe, e il difegno 
della novizia , e fu piu tollerabile qucíta 
travaglio, perché fi trovo prefente la Santa > 
S, Adadre Terefa di Cesu 
ftzione dell opere della Santa, ddfe fue 
Religiofe, e del Ven. Padre Graziano , e 
degl altri Scalzi, 
4 Cib preíúppoflo ícriffe la Santa qtíefta 
lettera al Padre Priore de las Cuevas di Sivi-
glia, Convento Religioíiííímo de' Certofíni 
di quelIaCittá, il quale comcíiglio diuna 
Religione si ípirituaíc , e con quel lume , 
che comunica a* fuoiReligiofi ilviver fepol-
ti al Mondo, e folovivi a Dio, ajutpmol-
to la Santa in quei principj di cofe. Itco-
gnome della fuá fámiglia , era quello di 
rantofUy ed era nativo di Avila , íécondo 
riférifee la Santa nelle fue fbndazioni lii>. 
4» cap, s, dove moíto eíaggera V ajuto , 
che ebbe da quefto Padre, e Prelato Re-
ligiofiffímo. 
5 Nel primo numero gli íignifica il íúo tra-
vagíiocon gran dolores ma nelfefto, dice 
laficurezza, che ha delle íireMonache, la 
íperanza, chela loroinnocenza leabbiada 
liberare da quetlatempefta, e ridurlein por-
to di tranquillita, e di onore : dice c íce-
ra , che non ardifee di ícrivergli con cbiarez-
za , fbrfi , perche le cofe andavano tuttavia 
torbide, Infelicitá grande , quando la ma-
lizia del tempo impfigiona la liberta, 
6 Nelj. numero parla di un cert'uffiziad* 
interceífione, eindi torna nel 4. a riferir le 
proprie tribolazioni, e quelle delle fue Mo-
nache, narrando , come le obbligarono a 
coníegnarele fue lettere, petporle nelpro-
ceífo : maiobenmi aflícuro, chequefteme^ 
che conforto le afflitte, difinganno gl* ingan- defime lettere fiirono piueíficace mezzoper 
nati, c foddkfece a quei fanti Miniftri. Ifcopñvt le caíunnie , perché i Santí mai 
5 La feconda fu quando in afíenza di leí t 
Padri delí" Offervanza ( ch* eranoftati vifitati 
dal Ven. Padre Graziano ) dopo che egli uíci 
d^Andaluzia, ricuperando eílt la loro giurif-
dizione , entrarono in quel Convento di 
Carmelitane Scalze, che non ne era ancora 
totalmente efente: levarono la Pripra , ne 
pofero un' ahra , riceverono informazione 
contra il Padre Graziano, contr alcune di 
«IiielleMonache, e contra la Santa iftefla: e 
fbffeperbuonzeío, o perqualchep^íCone, 
alia quale quefta umana, e mortal carne é 
fempre fogge.tta , feccro una, certa informa-
zione , che , mandara dopo a Mónfignor 
Ñunzio, eccitb un gran tumulto contro la 
Santa , e una terribire perfecutione contra 
tutta la Riforma, della quale informazio-
ne,. e perfe cwzione parla moltevolte la San-
ta, e molto particolarmcnte in quefta, e 
ín un' alera letrera; mailr tuttoft ferenb con 
ícrívono di taí modo , che non pofíano da 
tu tti efter prefe , e lerte le loro lettere • 
7 Poi neí numero r. aggiugne irigorifíra-
ordinarj, con i quali íi era proceduto, e 
che le ave vano obblgate a f^bttofcriver cofe , 
le quaH fapeya el^ a molto bene, che non era-
no feguite per formar un proceífoche íi ai»» 
loñtahi'dalla verita delfatto, ancorché fia 
con buonaintenzíone, e tanto piu quando 
^íitratta conDonne, nonoccorrealtro, che 
- uñ poco di fdegno in quello, che interroga > 
un (px>co di defiderio' di provare in quello, 
che ícrivé, e un poco di timore in chi rif» 
ponde, efftndoíbafíantiqueftetrepoche o> 
íe a partorire una moftruofa calannia : c 
cosipub efler, che fuccedeífe in quefta cafo^  
mentre si preftofí riconobbe efler la veritá 
in contrario. 
8 Nel fine díauefto nuraeroavvertiíce la 
Santa > che tutti dobbiamo aprir ben occhi 
le altr'informazioni jarefe dopo da Monfig. "pervedere, econííder3redb,cheíattofcri-
Nunzio , dal Confeglio > e altri Tribuna- viamo , avendo quefto fñccefforefa ben eau-
lij ficché finalmente le calunnie furono vin- ta ,e lé i ,e le fueMonache, accib per ravve» 
te dalla pura luce della vefiía, c della per- ñire vi ftalfero fempre con attenzione. 
í> Di 
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9 Di quefta prudente rifleífione é buon fpropofito, per T avvenire ebbe margiorav-
efempio quello di Santa Pulcheria Impe. vertenza: e cosi devono fare tutt' i Supc-
ratrice di Grecia forella dell* Imperatore riori, benché nella moltitudirte d' innume-
Teodoílo , alia quale San Leone Magno rabili ípedizioni i Principi , e Perfonaggj 
fcrifle molte lettere . Quefta prudentiífima fupremi non poflono far di nteno di non 
Vergine awertendo , che fuo fratello fot- firmare molte volte fulla fedc de' Segreta-
tofcriveva fenza leggere, fece porre appo- rj : cosi sovernandofi generalmente i ftati 
ftatamente fra gl' altri fpaccj iin iftromcnto del Mondo. 
divendita, per il quale 1'Imperadore ven- 10 Ne'numcri fuíTeguenti non fa altrola 
deva 1* Imperatrice íiia moglie per il prezzo Santa, che implorare fa protezione di qud 
di centomila ícudi d'oro ad un riccoMer- Prelato per le fueMonache, e egli, come 
cante di Coftantinopoli, e avendolo fotto- vero figlio di S. Brunone , non íaício di 
fcritto Teodofio , gli ando dopo il Mér- proteggerle , e coopero alia vittoria , c 
cante, mentr'era prefente la Santa, a far- trionfo , che nportarono le Carmelitanc 
gli iftanza della fuá compra: ellmperato- Scalze dalla períecuzione , che contro di 
re maravigliatofi d* aver íbttofcritto quello loro era inforta, 
L E T T E R A X V I I I . 
AI Padre Rodrigo Alvarez della Compagnia di Gesü. 
Confeífore della Santa. 
A R G O M E N T O . 
Per tíbhidteftT i^, cerne a fuo Confeffore, gli rimette una lunga , ed e/ata ReUzJone 
della fuá Oraxjone^  e delle varíe fue ffeete con gran frofonditay 
e fublimita di difeorfo. 
G E S V \ 
i Q On tanto difficili a diríi , e piii di forte, che poffano intenderfi, quefteco-
O fe interiori, e raolto piú con brevitá, che fe non lo fa T «bbidienza > fareb-
be ventura 1* accertare , e íingolarmcnte in materie tanto difficili . V i vuol ben 
poco in farmi daré in ifpropofiti j venendo in mano di chi avráintefi altri mag-
giori. la quanto ío faro per diré, fupplico V. P. íi perfuada, che non intendo 
di credere d'accertare, perché puó eífere, che io non Tintenda : quel che pero 
poífo aílicurare c , che non diró cofa, che non fia ílata da me piú, e piú vol-
te fperimentata. Se ció fia bene, o noj lo miri V . P. e me l'avvifi. 
2 Parmi che fará a V . P. di gufto il comincíar a trattar del principio dicofe 
foprannaturali, poiché delrefto, divozione, tenerezza, lagrime , e meditazione , 
che poífiamo qui col ajuto delSignore acquiftarci, giá fon ftateintefe. 
5 La prima Orazione, ch'a míoparerefentiiinmefoprannaturale (cheiochiamo 
quella che con induftria, e diligenza non puó acquiftarfi permoltocbefiproccuri, 
ancorché importiben molto ildifporvifi } éünraccoglimentointeriore, che fi fente 
nelf anima, inmodo che pare abbia fentimentí, come qui giúgrefteriori, e voglia 
ellain séfteflaappartarfi dallo ftrepito diqueñi efterni: eperció fe li tira dietro alie 
volte con una certa voglia di chiuder grocchi, e di non vedere, ncudire, néia-
tenditre fiano quelle, in che s'occupaallora, 1*Anima, che é trattare a íblocon 
Dio. Non fi prende in ció niun fentimento, né potenza, reliando tutto intiero; nut 
folo perimpiegarfi tutto in Dio. Efará facile ad intenderfi a chi fará ftatoconcedu-
to, non gia a chinó i che avrá alraen bifogno di molte parole, ecomparazioní. 
4 Nafce bene fpeífo da queftoraccoglimento una quiere, c pace interiore, checon-
fiüc nell'anima, inmodo, che pare non lemanchi cofa alcuna, e che ancoil par-
lare , 
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lare, come il recitare, e meditare la ft anchi, non vorrebbc che amare, dura qual-
che fpario, e anco mol ti. 
5 Suol da qiiefta Orazione procederé un fonno, che chiamano del le potenza, 
che non fono né tanto aflbrbite, né tanto fofpefe, che poíTadiríi rapimento, né 
del tutto unione. 
6 Alcune volte, e anco molte intende 1* Anima, che ítá folamente unita la 
volontá^ e ció $'intende ben chiaro ( dico chiaro per quel che pare ) per tro-
varfi tutta impiegata inDio, c veder 1* Anima il mancamento di poter ftare, c 
affaticarfi in altra cofa, e trovanfi l'altre due potenze libere per aftari, e opere 
del fervizio di Dio. In fine, vanno alpari imite Marta, e Mana. Volli io fa-
pere dal Padre Francefco, fe farebbe ció un'inganno, perché mi mena va come 
sbalordita, e mi diife, che fpeíTo accade. . 
7 Quando é unione di tutte le potenze, c molto diverfa, perché non puóel-
la adoperare in cofa alcuna, trovandoli Tintendimento come fpaventato. Lavo-
lontá ama piú di quel che intende, anzi neppure intende fe ama, né chefí fac-
cia in modo, che poíTa dirlo. La memoria, al mió parere, che non ne ritenga 
alcuna, nemmen penfiero, e che non fiano per allorané anco i fentimentidefti, 
come di chi l'abbia perduti, per meglio impiegar T Anima in quel che gode , a 
mió parere, perché quel poco fpazio íi perde, e prefto paífa. 
8 Dalla ricchezza, che refta nell'Anima, d'umiltá, e d'altre virtu , e defide-
r j , s'intende il gran bene , che da quelle grazie le venne , ma non puó dirli 
cofa fia, perché ancorché día ad intenderíl, non sá ella ftcífa come intenderlo , 
né fpiegarlo. A parer mió ( quando fia vera ) é la maggior grazia di quantefa 
Noftro Signore in quefto cammino fpirituale, o almeno delle grandi. 
9 II rapimento, o fofpenfione, a mió parere, é tutto una cofa , fe non che 
foglio io chiamar fofpenfione, per non diré rapimento, che ció fpaventa, e ve-
ramente puó quefta unione riferita, chiamarfi ancora fofpenfione. La differenza 
che d'efla fá il rapimento, é quefta. ' 
10 Che dura piú, ed é piu fenfibile quefto efterno, andando di forte abbrac-
ciandofi il godimento, che non fi puó parlare , né aprire gl' occhi, e ancorché 
ció piü fi faccía nell'unione, qui fuccede con piu forza ( come che il calor na-
tural fi porta per non so donde ) che quando é un gran rapimento . In tutte 
quefte forti d! Orazioni trovafi piü, e meno. 
11 Quando é grande, come dico , reftano le mani gelate , e alie volte tefe 
come ftecchi: e'l corpo fe lo coglie in piede, cosí fi refta , o fulle ginocchia: 
c s'impiega si fattamente nel godimento di quel, che le rapprefenta il Signore, 
che par che fi dimentichi d'animare il corpo, e lo lafeia in abbandono. E per-
ció, fe dura, reftan con fentimento le membra. 
12 Pare che qui voglia il Signore , che intenda í' Anima piú di quel che gode 
nell'unione, e perció fe le difeoprino alcune di S. Maeftá per quello fpazio mol-
to d'ordinario: e gli eflfetti, co'quali refta I'Anima, fono ben grandi: e'Idimen-
ticare sé ftefla, nel voler che fia si gran Dio, e Signore conofeiuto, e lodato. E 
a me pare, che quando fia Iddio, non puó che reftarle un gran conofeimento, 
che ivi non puó cofa alcuna, della fuá miferia, e deH'ingratitudine di nonaver 
fervito a chi per fola fuá bontá le fá grazie si grandi, perché il fentimento, c 
foavitá fon tanto eccedenti tutto ció, che puó qui compararfi , che fe duraíTe , 
e non fe lepaflaífe quel la memoria, avrebbe fempre a naufea tutti i concenti di quag-
giú, e perció viene a tener in poco contó tutte le cofe del Mondo. 
13 La differenza, che paífa tra'l rapimento, e lo ftaccamento é, che'1 primo 
va poco a poco morendo a quefte cofeefterne, perdendo i fentimenti, evivendoa 
Dio, 
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Dio. II fecondo procede da una íbla notizia , che infonde Sua Maeílá nel pin 
intimo dell'Anima, con una velocitá, che pare che le ftacchi la parte fuperiore 
d'efla, e che al fuo modo di fentire fe k fcappi TAnima dal corpo, c percióbi-
fogna far animo ne'principj, per abbandonarfi nelle braccia del Signore , e per 
tirarla dove a lui piaccia . ímperciocché fin tanto che Sua Maeftá la ponga in 
pace dove vorra condurla ( dico tirarla ad intender cofe alte ) al íicuro biíbgna 
cffer nc'principj ben rifoluta di morir per lui, perché non sá la poveraAnima, 
che ció abbia da eflere. 
14 Rcftano a mió parere, ne'princip) le virtü tanto piú forti, perché s' ab-
bandona piú, e meglio daífi ad intendere la potenza di quefto gran Dio, per 
temerlo, e amarlo, poiché cosi, fenza effere in man noftra , diftacca 1' anima , 
come vero Signor d' efla, e refta quefta con gran pentimento d* averio offeíb; c 
fgomenta , come abbia potuto ofFender Maeftá si grande, c con grandiííima an-
íietá, perché non fia da alcuno offefos ma da tutti iodato. Di qua credo io che 
nafcano quei gran deíiderj, che fi falvino T anime , e di cooperarvi in qualchc 
parte, perché fia quefto Dio lodato, come merita. 
15 L'unione dello fpirito é un certo che, non so come chiamarlo, che afcenda 
daH'intimo dell'anima, folo quefta comparazione mi fowiene, che pofi dove V.P.sá, 
c trovanfidichiaratetuttequefte , e altre forti d'©razionc, tal'é la mia memoria, che 
preftamente me ne dimentico. Parmiche 1'Anima, e lo fpirito debbano eflere una co-
fa medefima. Se non che come un fuoco s'egli c grande, ed é ftato ben difpofto per 
arderé, e cosi I'Anima dalla difpofizione, che mantiene con Dio, come il fuoco ar-
dendo giá preftamente fpicca unafiamma, c afcende in alto, ancor che fia quefto 
fuoco del la natura deU'altro, che refta abbaflb; né perché afcenda quefta fíamma, non 
vi refta il fuoco. Cosi avviene al 1'Anima, che pare che da sé producá una cofa si 
prefta, e delicatamente, che formonta alia parte fuperiore: c va dove piacc al Si-
gnore, non potendo meglio tuttoció dichiararfi. 
16 Par che queiruccelletto dello fpirito fcappi dalla miferia di quefta carne , 
c dal carecre di quefto corpo, e che sbrigatofene pofla meglio oceuparfi in queí 
che le da il Signore. E'cofa si delicata, fottile, e si preziofa, in quanto puol* 
Anima capire, che non le pare pofla eflervi illufione, né altra cofa fimigliante. 
Paflata ch' ella c , reftan poi i timori, per effer si malvagia chi la riceve , che 
par che in tutto avefle con ragion da temeré, ancorché nell'interior dell'Anima 
rimanefle certezza, c ficurta, con la quale potea vivere, ma non percio per la-
feiar di poner la fuá diligenza per non farfi ingannare. 
17 Impeto io chiamo un tal defiderio, che fi defta talvolta nell'Anima, fen-
za che fia preceduta alcima Orazione, anzi per lo piú, una memoria , che al 1* 
improvvifo fpunta, dal trovarfi Iddio lontano, o da qualche parola, che a ció fi rí-
duca. E' si potente, e di tanta forza alie volte quefta memoria, che par che in 
un' iftantc la feomponga, come quando arriva all' improvvifo ad una perfona 
quaíche novella di cofe penofe, che non fapeva, ovvero un battito di cuore, o 
fimile, che par che tolga il difeorfo al penfiero per confolarfi, ma fol refta co-
me aflbrbita. Gosi qui avviene i fe non che la pena é per una tal cagione, che 
refta al!'Anima un conofeimento, che fia bene impiegato il morir per efla. Al lo-
ra é , che pare quanto i'Anima intende é per maggior pena e che non vuole 
il Signore , che tutto il fuo efsere le ferva per altro, né che pofsa ammetter 
conforzio, nemmeno ric«rdarfi efsere fuá volontá, ch'-ella viva; ma fol che le 
paja di trovarfi in una gran folitudine, e tal'abbandono d' ogni cofa , che non 
puó fpicgarfi, perché tutto il Mondo, e le fue cofe le dan pena, né par íi tro-
vi cofa creata, che pofsa farle compagnia. 
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iS Non-altro vuole I'Aníma, che ílCreatore, e conofce effer impoíllbile fe non 
more, e perché non pu6 daríi la mortc, more perche non more. Di tal forte, 
che corre veramente pericolo di moriríi, e vedefi come fofpefa tra'l Cielo, e la 
terrá, né sá di fe ftefla che faríi, Di quando in quando le dálddio qualche no-
tizia di sé, perché s'avvegga di quel che perde, con un modo si ftrano, che non 
puó dirfi, né efaggerar quefta pena, per non eflervene in térra una tale, o alme-
no di quante ho io paífate, che ragguagli. Bafta.il diré, che in mezz'ora, ch'el-
la duri lafeia tanto feompaginato il corpo, e tanto aperti i canali dell' oíTa, che 
nemmen le mani reftano abili a ferivere, ma con grandifllmi dolori. 
19 Diquefto fteflbnon fente cofa alcuna finché fia paflato quell'impeto, AíTai 
ha che fare in fentire nell'interno, né credo, che farebb'ella per fentir'allorator-
mentimaggiori: pofliede tutti intieri i fentimeíiti, puó parlare, e guardare, non 
giá camminare» perche il gran colpodeü'amore l'atterra. Per arrirarc a ció, an-
corche vi §'¡mpeghiia vita, quando non fia dato da Dio, etutto in darno, Lafeia 
grandiífimi effetti, e guadagni nell'anima. Alcuni doti dicono una cofa , c altri 
un'altraj níuno peró lo comanda. Mi fcriíTe il P,Maeftro Avila, ch'era buona, 
COSÍ lo dicon tutti, e l'anima fteflii bene intende, ch'é gran grazia del Signore, 
e fe fofle ció fpeflb, poco durerebbe la vita, 
20 L'Impeto ordinario é quando nafce que| defiderio di vedere Dio con una 
gran tenerezza, e lagrime per ufeir da quefto efilio: ma come che refta in liber-
na di conoícer 1' anima, che la volontá del Signóte é, ch* ella viva j con ció fi 
confola, e gl'oíferifce il fuo vivere con fupplicarlo torni non giá in fuo utile , 
ma in gloria di lui, e con eiTo la paífa, 
21 Un'altra forte d'OrazioneaíTaiordinaria, cuna forte di ferita, chefavera-
mente parereall'anima, come fe una faetta fe le pacciaffe per mezzo del cuore, o 
d'efsa ftefia, Caufa perció un gran dolorc, che la £a temeré, e cosiguftoío, che 
non vorrebbe giá le niancafse. Non confifte quefto dolore nei fenfo, nemmeno 
ha da intenderfi , che fia piaga materiale ", non cfsendovi tal fimembranza; ma 
febbene nell'interior dell'anima, fenza che apparifea dolor del corpo 5 fe non 
che non potendo daríi ad intendere fe non per comparaíioni adoperanfi quefte 
grofserie, che tali appunto fono in paragone di quel che é: ma non jó d' altra 
forte fpiegarlo . Non debbono perció quefte cofe dirfi , né feriverfi , per non 
poterfi intendere fe non da chi l'abbia fperimentato, cioé fin do ve arrivi quefta 
ferita: perciocché fono differentiílimc da quefte noftre le pene dello fpirito. Rac-
colgo io da ció, come piú patifeono l'Anirae nell* Inferno , e nel Purgatorio > 
perché ponno qui intenderfi per mezzo di quefte le pene corporali, 
22 Altre volte pare, che quefta ferita dell'Anima cavi dall'íntimo dell'Anima 
affetti grandi, c quando non la dia il Signore, non ci é rimedio per molto che 
íi proecuri, nemmeno, quando egli voglia darla, puó lafeiarfi di fentirla. Sonó 
come certi defiderj di Dio cosi vivi, e si delicati, clie non ponno dirfi, écome 
vedefi legata T Anima per non godere, come vorrebbe di Dio, veniele un grande 
abborrimento del corpo. Sembrale come una gran maraviglia, che impedifee all'' 
Anima il goder quel, ch'al lora intende, che gode a fuo modo d'intendere sé 
ftcfsa, fenza I' impedimento del corpo, Conofcefiallora il male, checi pervenne 
dal. peccato d'Adamo, in perder quella liberta. 
23 Ebbefi quefta Orazionc , prima di quei ftaccamenti , e impeti grandi , 
che difii: efsendomi dimenticata di diré , che d' ordinario non fi tolgono quei 
grand' impeti, che per mezzo d' un rapimento, o gran regalo del Signore, con 
cui confola I1 anima, e la rincora a viver per lui. *i v 
24 Non puó tutto quel che s'é decto elscrcapriccio, peralamecaufe, che non 
ponno 
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ponno dirfi con brcvitá, fe ció fia buono, o malo, fallo ilSignore. Nonponn© 
a turto mió parere, lafciaríi d'intendere gl'efFetti, e come i* anima approfíttata. 
25 Veggo si chiaramente efser le perfone diftinte come viddi jcri parlando 
conVoftra Riverenza , e col P.Provincialetolto che né veggo, né afcoltocofa 
alcuna , come le ho giá detto, ma ció fegue con una fírana certezza, ancorchc 
non veggano gl'occhi deU'Anima, e nel mancar di quella prefenza, sá che man 
ca: inche modo io no'l so: folo so moJto bene, non efsere immaginazione, per-
ché quando io pur mi diftruggain lagrime per rapprefcntarmelo di nuovo, non é pof-
fibile, efsendone bene fpefso venuta alie provet E cosi va tutto il refto, che qui 
fi contiene, e quanto io pofso intendere, perchéefsendo giá feoríi tant'anni, ha 
potuto vederíi per raccontarlo con quefta determinazione. La veritá é ( ftiain ció 
Voftra Riverenza avvertita ) che la perfona che femprc parla, ben pofso afferma-
re quel che mi par che fia, delle altre non potrei affermarlo. L'una ben so, che 
mai é ftata, mai pero n'ho intefo la cagione, né io m'applicogiammai in chie-
dere piü di quel che vuole il Sign. perché fubitamenre mi pare avrebbe da in-
gannarmi il Demonio, ncmmenoper l'iftefso timore adefso lo chiederei. 
26 Parmi , che alcuna volta fia ftata la principale, ma come che ció adefso 
non ben mi fovvenga, né qüel che fofse, non ardifeo affermarlo. Trovaíi tutto 
feritto dove sá V. R. e ció copiofamente, e quí anco íi contiene, ancorchc non 
con quefte parole per avventura. Tutto che fi diano ad intendere quefte tre per-
fone diftinte per un modo si ftrano; intende Tanima efsere un folo Dio. Non 
mi ricordo cfsermi parfo, che parli Noftro Signore, ma la di lui umanitá, e 
ho giá detto potere afFermare non efser capriccio. 
27 Quel che diceV.R. dell'acqua, iono'l sói nemmenoho intefo dove fia il Pa-
radifo terreftre. Giá ho detto, she non pofso io ricufar d'intendere, quel che mi 
vi en dato ad intendere dal Signore, perché io piú non pofso; ma domandare io ai 
Signore, che mi dia ad intendere qualche cofa, giammai 1' ho fatto, né ardirei fado: 
immantinente mi parrebbe d'immaginarlo da meftefsa, e che m'ingannerebbeil De-
monio. Ne io giammai, ( gloria a Dio ) fui curíofa in defiderare di faper cofa al-
cuna 5 né punto mi curo di faper piú: non poco travaglio mi é coftato, quel che 
come dico, ho intefo fenza volerc, febbene mi perfuado fia ftato mezzo ufato dal Si-
gnore per falvarmi, avendomi conofeiuta in eftremo malvagia, perché non hanno 
i buoni bifogno di tanto per fervire a Sua Maeftá. 
28 Un'altraOrazionmi fovvienc efservi prima, della prima, ehe diífi, chele-
va certa prefenza di Dio. Non é quefta vifione in modo alcuno, fenoncheogni 
volta ( quando non vi fia almeno aridita) che voglia una perfona raccomandaríi 
a Sua Maeftá, ancorché fia recitar vocalmente, lo trova. Piaccia a lui, che io 
per mia colpa non perda tante grazie, e ch'abbia mifericordia di me. 
Indegna Serva > e Suddtta di V* P* 
Terefa di Gesú. 
u I N N O T A Z I O m l . gerle tra gli uomini illuftri di un' altr* uomo 
si illuftre, e celebre, come T ifteífo Padre 
i. /"VUeftapiu che letrera fembra parte di Rodrigo Alvares: cioé del P. Gio: Eufebío 
un rrattato, e relazione che dava la di Norimberg aurore amaro da me con 
Sanra di sé al P.Rodrigo Alvarez fuo Con- ogni tenerezza, il quale fraile altre Opere 
feífore. iníigni, con che illumina, e arricchifee le 
» l l P . Rodrigo Alvarez, al quale ferive- anime qual rápido torrente di fpirirual dot-
va la Santa, fu uno de'primi, e principali trina, Icriífe quattro granromi, maappena 
foggerti si in dortrina, come in fpirito, e baftanti a capirc le vite de' famoíi figlj di que-
m o;>p¡nione diSantitá, che aveífc ne'fuoi ftaSanta, e celebre Religione, tra queíie, 
pnncipj la facra Compagnia diGssü; e chi é ancor quella del detto Padre Alvarez, di 
«teiideraife di fapsrc le di lui virtú , puó leg- cui fa diverfevolte menzioné ne'fiioi feritti 
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efaggerando íémprc le di lui e-S. Tercia, 
roiche virtü. 
3 La materia, della quale tratta ín que-
do luogo la Santa, é tutta di orazione fopran-
naturale: onde ben polio fcufarmi, anzi mi 
trovo impofllbilitato di difcorrervi fopra , 
mentr* é di cofa íbprannaturale, non eífend' 
anch'entratone'primi limiti della naturale, 
e tanto piú, che la Santa medefima confefla 
Ín quefta, einaltre partí, non bailare che 
J1 anima abbia quell'Orazione, equeíli favo-
ri da Dio per darli ad intendere, ma che do-
po avergliela data , é necefl'ario gli faccia 
T altra grazia di potería ípiegare, erari íbno 
quelli a chi Tuno, el'altro Tha conceíTo, 
mentre, vediaitio, che nemmeno all* ifteílb 
SanPaolo coiimnico tal íavore, quando lo 
rapi al terzo Cielo, pcrch' egli non arrivb a 
capire fe fu con Y anima, o anche col corpo: 
Sive i» corporey /¡ve extra cort/ttsy nefcio . Detts 
fctt, 2.Cor. i * , t». i . Se io foffielevatolású 
col eorpo, o folo con X anima, lo iá Dio : 
c fe quefto pafsb cosi con San Paolo, non 
é da ftupire, che Taltr'anime non fappia-
no come fia. 
4 Tutcaviaperch'é debito deile note fpie-
gar le cofe duhbioíé, e render faciíi lediíH-
c i l i , e giaeché poco m'intendo difimili ma-
terie fuperiori, rimettero ií lettore a chi ne 
ha feritto ex proteffo, cioé alia medefima 
Santa, e al Beato P.Fra Gio: deUa Croce 
ne'fuoi trattati miftici, acció ritmvi i l co-
mento neirAutore del tefto. 
Che cofa lia Orazione foprannaturale, la 
dichiara la Santa nelle M m f o m a l cap.i. e 
i l Ven. B. Fra Giovanni della Croce nel U 
hr9 x.dtlU mttt ofeur» cap. f. ver/, m ma ntt-
te ofettra. 
Trattato della Fiamma di amor viva eanz*-
ne J. §. i o. 
Che cofa lia elevazione, e come fi diftift» 
gua dalla íbípeníione, la Santa lo ípiegain 
quefto luogo, e in molte partí della fuá vita. 
8 Diíferenza, ch'édair elevazione al rat-
to , la Santa nelc. zo. deUa fuá Vtta, e nelle 
Manfioni'6. cap. j . 
Che cofa lia voló di ípiríto, la Santa nella. 
fuá Vita C Í O . e nelle Manfioni 6. f. f. 
Che cofa fia impeto di ípiríto, la Santa neU 
le Manfonió. cap. :o. 
9 Che caía fia férita di ípiríto, fa Sinta in 
quefto luogo, e i l B. P. F. Gio: delia Croee 
nel trattato aella Fi^mma di amor viva can-
zone t. verf. x. E cosi in quefti due gran M,ae-
ftri miftici della vita ípirituale trovera chi 
deffdera capire queftc materie, quel hime^ 
chiricerca, ancorché in queíta iota lettera 
T ha ípiegaro si bene la Santa con tal proprie» 
ta, e con si viveco nparazioní, e maniere, che 
quafi é fuperftua ogn* altra eíplicazione. 
IO^MI perché la noftra natura é cosi am» 
biziofa di cofe grandi, e partícolamiente dx 
quelle, che toccano al Divino, da che i l 
ferpente fulíurro airorecchio. de* noftrí pri-
miPadriq ieirín/w//c»/' i » . Gtnefi.verfs. 
quando dovrebbe íblamente ambire h baf* 
íezza, e Tumiltá per divenir grande j e 
fon occorfe molte dtfgrazie ípírituali in al-
cune anime, che da sé ftellie hannotenta-
to follevarli a quefti altifllmi gradi i * ora-
zione : onde quando pareva Toro dJ inm'.zaríí 
fin alie ftetle, allora precipítavano. nel ul-
timo abiíToj ho ftimato bene di far alciK 
ne brevi rifteífioni non per ípiegare cia ¿ 
cheabbaftanza ípiegb la Santa , ma íblo aJ. 
eflfetto, che non lafcino tirar le anime dal-
y Che fia orazione di quiete la Santa nel la brama di godere fimili favori con quaU 
Cummino di perfezjone Í. jo. ^ 3 ». e i l B. Fra ch*interna, c fegreta'prefunzione, che poi 
le venga a far cadere dalla vita fpiritiialé^ 
quando harmo cominciato con íand paííí a. 
íeguirla. 
11 E ta prima co^ a * cheavverto éj che tur-
to cib', chefi degnbdi fare Iddio Benedett* 
con Santa Terefa, e con diverfi alcri Santi 
delk fia Chieía, non é neceffaría, per divenír 
unv anima íbmmamente ípirituale , poiché-
fenza quefto pub eflér tale qúalfiyoglia, che 
ami Iddio , elo lerva perfettamente j . onde » 
s'inferifce, chetut tocb, chenon éprecifi-
Gio: della Croce Ub. z. della Sólita det Car~ 
meló c. 11. 
Del fonno delle Potenze la Sianta: netle 
Mnn/tom .^ cap,z. e i l Vener, B. Fra Gio: 
della Croce nelía Hotte ofeura Lib.i. cap.is. 
• 16. 
6 Che fia unione delta íbla volontá, la 
Santa nelía fuá vita c. 17. e i l B. P. F. Gio-
vanni della Croce nella Salita del Monte Car-
melo tib. i . c. J. e nella Fiatmna di amor vi-
va canzme .^3^ 
7 Che C€^ *a fia unione di tutte le potenze, mente neceífario per la vita di fpirito , érfit-
la Santa in quefto luogo, e i l P. F, Giovanni perffuo, e talvolta anche temerario i l pre* 
della Croce nella Salita del Monte Carmelo tenderlo. 
lib. i , e f. e "dt* Fiamma di amor viva Ü Secondo, checíb ficonférmadalfape». 
canz-one 5. §. 5. re , che il figlio efi Dio , mentre viíTe in quefta 
Che la volontapoffa amare piüdlquel lo. Mondo, mai andava eftatreo, rorpefo , néab* 
che 1" intelíetto conoíce, la Santa in quefto forto: efeciofoíTeílvicaneceíru Ioper la per* 
luogo, e ü B. P. Fra Gio: delta Croce nd. fczione» íenanfempre , almenomahe volte 
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averebbe U noftro 
ratti , e elevazioni. 
Della VergineSantiflima fi fanno la virtü, 
T umiltá, e la Sancitá, ma non riferifcono gl' 
Evangelifti, che avelfe ratto, o eftaíi alcuno. 
SanPietro, e S. Paoloduevolte íi legge, 
che foffero rapiti, e eftatici, ma infinite fon 
quelíe, che furono flagellati, caftigati , in-
famad, perfeguitati, e tribolati. 
L* ifteílo puo dirfi di tutti gl' altri Appofto-
l i , c Santi, che ad ogni paflo íi vedono 
aver eícrcitate le virtü, e pochiffimevolte 
aver ricevuto fimili grazie , e puré íi sá , 
che fiirono i primi, e maggiori Santi della 
noftra Fed*, 
i? Laterzacofa, che dacib rifulta é , che 
la vera lirada, per la quale un'anima puo di-
ventarc fanta, e fantiflima é quella deir ora-
zione, divozione, e dellevirtú convenienti 
al proprio ña to , e profeílione, e efercizio 
di efle, e X umiltá, e pazienza in foffirirc 
itravaglj, poiché in quefto íi immita piú Te-
fempio del Signore, che in aver eftaíi , o 
ratt i , eperciodobbiamoproccurare, edeíi-
derare íolamente quello, che piü fi acco-
íla alia di lui fantiflima immitazione.^ 
14 Quarto,chequel, chetoccaanoinon 
ée io , che opera Dio in noi, maciochenoi 
altri dobbiamo operare con Dio , e nonin 
altro íi ha da faticare, e fudare, che in eleg-
gcre, proporre, difporre, e ordinare i mez» 
zi proporzionati, e fanti per fervire a lu i , 
effergli in grazia, e ritenerlo innoi , econ 
noi : e quefta non é la ftrada dclTeftafi, e 
ratti, perché qucfti non ftanno in poter no-
ftro j ma bensi roffervarc i fuoi comanda 
menti, edottrina, i l confervare nette le co-
ícienze, e diftaccare da ogni affetto diíbrdi-
nato, e T eíercitaríi nell'orazione, e morti-
íicazione, lafciando tutto i l rimanente alia 
di lui volontá. In íomma avvertiamo bene 
aquel, che facciamo noi con Dio , che Dio 
fará di noi , e in noi queilo, di che piíi íi 
complacerá. 
E percib non Tolo fa di meftieri diftogliere 
ílcuore, ma anche Timniaginazione, eilde-
íiderio, che Iddio abbia da operare nelT ani-
me noftre cofe grandi di quefta forte, emai 
penfare, che in eíía vi íia eos* alcuna, per la 
quale Iddio abbia da far fopra di leí íimili 
efaltazioni: poiché i l peníiero, che T anima 
íi trovi in difpoíizione, che Iddio operi in ef-
fa cofe grandi, é un peníiero moho fuperbo, 
ed é molto vicina a cadere, fe giá non é cadu-
ta queir anima che cib penfa. 
1 y Quinto, che percib il Re David íbleva 
uire a Dio: Signare fe io ho f enjuto Ai me flejfo 
lofe grandi, e muravigliofe > e fe non ho pen-
JÍÍÍO di me umilmente , nm mi dítfe retribu-
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zione. Pfalm. 130. verf. t. come fevolelle di-
re : che altro é in me, b Signore, i'uorché 
colpe, e delitti ? e íbpra un tal fondamento, 
che altr*edifizio potrete erigere in me, fe 
non di caftighi ? Quefta maniera di penfare, 
che teneva David, hanno anche da tener Ta-
nime di sé ftefle, fe vogliono con buoni, c 
fanti mezzi aver fempre Iddio feco. 
16 Seño, chefeioavefli da fpiegareque^ 
fti favori, conforme al modo perfetto di ope-
rare, e di renderíi 1'anime grate a D io , e 
non appaífionate di íimili interioritá, e fe-
greti fuperiori, che non capifeo j lo fpiega-
rei nella forma che fegue, fecondo la mia 
ruftica maniera d' intendere, come pub fare 
un povero , e groíTolano paftore : ma in 
quefto modo vorrei , che fi governaífe T 
anima mia, e quelle di coloto, che mi fo-
no ftate incaricate. 
17. Primieramente circa che cofa fia Ora-
zione foprannaturale, direi: che quefta é , o 
almeno farebbe Tefercitar frequentementc 
la naturale , e con profonda umiltá molte 
volte i l giorno, metteríi alia prefenza Divi-
na, oppureloftar tutta la giornata allame-
defima Divina prefenza, e dando i l tempo 
determinato aU'Orazione, ufeirne l* anima 
ad operare con attenzione, e diligenza per-
fetta: e cib fatto lafeiar, che Iddio operi in 
efla, venga, o non venga l'Orazione fopran-
naturale , purché íi confervi, e eferciti con 
fervore la naturale. 
18 Delf Orazione di quiete io direi, che 
íiproecuri, e domandi a Dio che liberi Tani-
ma noftra dal defiderio delle cofe créate , 
che fono T ifteffa inquietudine, e gli faccia 
íblo deíiderare i l Creatore j e a queft* effet-
to fi avverta di non bramare, proecurare, o 
richiedere piú di quello, che c neceflario al 
proprio ftato, e profeífione, e fi aftenga dú 
riempir T anima di proprietá , e defiderj , 
fian grandi, o piccioli, fiano naturali, mora-
l i , b pur miftici 5 perché fe fono defiderj con 
proprietá, né per sé , né per altri poífono ef* 
fer buoni: ma fi vada continuamente vuotan-
do 1* anima quanto fi pub di tutto quello, che 
non é Dio , per laíciar tutto. i l luogo a Dio , 
e cib, che non pub far da sé ftefla, pregare I d -
dio , che lo faccia, e con quefto ü otterrá una 
íantiífima quiete non folo nell' Orazione, ma 
anche fuori di efla, e in ogni parte íi vivera 
con tranquillitá, e quiete, perché i defiderj 
fono le fpine, e le inquietudini del cuore: 
onde nel vivere fenza defiderj coníifte ía 
quiete, allegria, e gufto dell'anima. 
19 Del íbnno delle potenze. direi, che 
fia i l proecurar di tenerle addormite per tutto 
i l tranfitorio, etemporale, ma fvegliateper 
re terni tá , conofeendo, che quefta vita é un 
E $ breve 
7 o Lettcre della S, Madre Terefa di GesU 
breve íbnno, dal quale ne nfveglierá la mor-
te per un* eterno bene, o un eterno male: e 
avverta chivuolvivere fpiritualuiente, che 
fe vive rvegliatoairamoredellecofc tempo-
ral!, morirá per eternamente padre, e ai 
contrario, fe vive addormito per letempo-
rali, e fvegüato per l'eterne, aífícuraráun 
eterno godimento, perché di la giudica Id-
dio, fecondo quello, che di quá fi opera: vi -
veíli addormentato nel fervirmi? t i rifvcgli 
adeíTo dal íbnno un eterno cafíigoi vivefti 
addormentato per non oíFendermi, ma fve-
gliatoper ubbjdirmi? adeifo t i coronare di 
un'eterno premio. In quefta maniera lepo-
tenze dell'anima , inteiletto , memoria, e 
volontá devono efler addormcntate per U 
Mondo, ma vigilanti per Dio , e queílo é 
i l vero íbnno delle Potenze, 
20 V unione della volontá dell* anima con 
D i o , direi, che fia i l far in tutto, c per tut-
to la fuá volontá, e i l deliderare, e proecu-
rare nonallontanarfi un punto da efla, efe 
per noftra miferia avvertentemente, b innav-
vertentemente ce ne allontanaflimo , con-
feífaríi, e ricevere i l Signore , umiliarfi , 
íárpenitenze, piagnere, e chiedergli mife-
ricordia, e proecurare, che ci torni ad incam-
sninare per la vera ftrada, fuggendo, come 
dalfuoco, datutte quelle occaíioni, che ce 
ne fecero traviare, e in ogni cofa o piccio-
l a , b grande cercare di conformarli fempre 
alia fuá Divina volontá, e navigar con efla 
in quefta vita nel modo, che naviga i l Pilo-
ta nella propria nave, i l quale non ardifee 
muover le piante fuor di quel legno, perché 
conofee , che pub immédiatamente anne-
garfi, quando ne efea: cosi noi altri dobbia-
mo navigare da queílo eíilio veríb la Patria 
celeíle della medefima volontá di Dio fenza 
allontanar un punto da quella la noftra 3 con 
certo ííippofto, che volendone ufeire , ci 
perderemo per fempre: c quefta é la buo-
na , e perfetta unione della volontá con 
D i o , e di Dio con la volontá. _ 
xi L* unione delle potenze direi, chéfof ^ 
fe i l non volere un'anima népenfare, né cer-
care, né defiderare altro, fe non quello , 
chelddio vuole con tutti iproprj fentimen-
t i , facoltá , e potenze ; e elíendo tre le 
{)otenze, cioé memoria, inteiletto , e vo-onta, e una fola eifenza, cioé un'anima: 
eííendo anche tre le perfone della Santiífima 
Trinitá, Padre, figliuolo, e SpiritoSanto, 
c un'eítenza, cioé un íbloDio, unifcal'a-
nima le fue tre potenze alia MaeftáDivina: 
licché 1'inteiletto altro non difeorra, che 
quel che vuole ¡1 Padre: la memoria altro 
non peníí, che quel che vuole il Figlio: e la 
volontá altro non ami, che quel che vuole 
lo Spirito Santo: e íiano anche conformi le 
potenzeall'opere, deíiderj, parole, e pen-
fieri, fempre con laíperanza, e volontá di 
D i o , che quefta fará la vera, e buona unio-
ne delle potenze a Dio . 
2a In quanto che ami piü la volontá di 
quel, chearrivia capirl*inteiletto, non pre-
tenda 1' anima di verificarlo in quefta vita , 
ma lo lafci per 1'eterna, e navighifempre 
con la volontá Divina, amando, fervendo, 
e adorandoIddio, e non ceífi di amare, fer-
vire, e adorare Iddio, ma faccia , che i l 
proprio inteiletto ferva aU'amore, e 1' amo-
re lí lafci abbrucciare dell' amore Divino, 
nel quale arda fempre 1' inteiletto , la me-
moria, e la volontá, e dall*amare paífi al 
fervire, e dal fervire torni dopo all'amare, 
o per dir meglio, ferva íenza lafeiar d* ama-
re, ami íenza laíciardi íervire, e lafci tut-
to i l rimanente a Dio , aípettando vederlo, 
quando veda Iddio, e pregándolo, che tal co-
gnizione la conceda a S. Terefa, bad altri 
Santi, i quali ficompiaccia d'illuminare per 
fuoi altifini, e per profitto della fuá Chie-
fa, ed a noi altri ci conceda d' amarlo, c fér-
vido in quefta vita, e diconofcerlo, e go-
derlo nell'altra. 
23 Quanto alia (/») íbípenííone , e ele-
vamento io direi, che é eccellentiífima fof-
penfione i l proecurar di íbfpendete tutto i l 
male per non cometterlo giammai, e effer 
prontiífimo al bene, per farlo íempre : e 
quanto all'elevamento, é molto buononon 
pretenderlo, né defíderarlo mai, come in-
fegnaintantl luoghi la Santa, e quando Id-
dio vuol mortificare un'anima con tal forte 
di travaglio, ftimarlo per mortifícazione, e 
domandare a Dio , che ne conceda eleva-
menti nel Cielo, ma nella térra pene, eme-
r i t i , epazienza, egrazia, equefti íiano gli 
elevamenti, che la Divina infinita bontá ci 
conceda con abbondanza, ma degl'altri in 
fníftin modo: e quando puré voglia darceli, 
i b ) proecuri di umiliarn , e confonderíi , 
itimando tutto cib molto pericoloíb, e di al-
lontanarfene per quanto na poífibile, ch 'é i l 
piü ficuro. 
24 Circa la diíFcrenza{c) dall'elevamen-
to al ratto, la ípiega maravigliofamente la 
Santa come tutte le altre cofe: ma io con 
la mia rufticitá, come un povero Paftore, 
che poco intendo, direi, che quello é ratto , 
utiliflimo nell'anima, quando fi laíciarapire 
dal defiderio delle coíeCelefti, edeU'amor 
Divi- _ 
( a) Dell* foípenfíone , e elevAmento . 
( b ) Unione di íoteftíe. 
( 9) DeW elevamento, o rMto, 
Con í Ánnotaiioni 
Divino, c di cibj che hada durar per fem-
pre, e d'una gloria, che non ha da finir mai, 
e dalla follecitudine di fervire , amare, e 
placeré a Dio Benedetto , e in tal modo 
venga in ció rápita, che per quanto la tirino 
i l Demonio, i l Mondo, e la carne, rimanga 
fempre ferma, e immobile nel íiio ratto , 
nelfuoamore, e nel íuo defiderio di moriré 
piuttofto, che offenderelddio, e di amare 
altracofa, che l u i , e di non avere in scal-
tro amore , che i l íuo, e quefto c i l piü 
bel ratto, che poffa bramarn. 
iy Del voló (<t) di ípirito iodirei , che 
íiavolarfene con lo fpirito a Dio , cquefto 
fempre con un defiderio eíficace di placeré a 
l u i , di fervirlo, e di non amar cofa terrena, 
ma andar su volando fempre col defiderio 
al Cielo fenza arreftarfi, difprezzando , e 
fdegnando la térra, e quanto in eíía é di 
temporale, e corruttibile col folo fine di 
cercare I d i i c 
r6 E nella guifa, che i Rondoniquando 
volano, e vogliono prender pafto non fi cala-
no in térra, perché avendo le ali grandi, 
e i piedicorti, fefifermafferointérra, non 
potrebbono dopo alzarfi piü a voló. Cosi Ta-
nima non ha da toccare col defiderio giammai 
la térra, nécos'alcunadieíTa, o quanto me-
nopub, mitucto i l fuo fine, la fuá folísci-
tudine, e i l fuo voló ha da eíTer indrizzato 
veríb i i Cielo, e fe tal volra per la prooria 
fiacchezza, e neceíficá defidercrá , o fará 
o'obligata a prender qualche cofa terrena, 
fe ne allontani prefto col defiderio , e r i -
torni a volare fenza perder i l Cielo di vi-
fta, vivendo in térra folo col corpo , ma 
in Cielo con la mente. 
17 E come íi é detto delRondone, che 
per mangiare non fi ferma in térra, mamen-
tre vola prende col becco quei vermetti, o 
femi, de' quali fi pafce volando, e mangian^ 
do neirifteflotempo: cosí noi alcri dobbia-
mo prendere di quefto Mondo quel meno^ 
che fí pub, e daré a Dio quel piü, che fi pub, 
e far, che tutta la noftra follecitudine fia di 
volare, íenza mai arreftarfi per i l cammlno 
fplrituale, edi fugglr volando da* piaceri, e 
guftidi quefta vita corruttibile, e tempora-
le; proecurando di abbracciarcquilepene, 
erifervar alia gloria i godimenti, e trattan-
<io fempre di volare a godere la corona de* 
travaglj, i l che a mió parere é voló ecceílen-
te di fpirito. 
18 Dell* impeto di ípirito dírebbe la mía 
ignoranza, che foiTe ungrandlífi nosforzo, 
che Tanima deve far iempre in opporfi al ma-
le, e feguir coftantcmetite ilbene, di fpen-
( a ) Oel voló di fariía. 
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der la vita per non offendere i l Signore, e di 
efporfi alia morte per fervirlo , e quel va-
lore, eperfeveranzapermairitornar in die-
t ro , ma tener íémpre la mano all' aratro , 
íenza voltarfi a rimirar Sodoma, eGomor-
ra, quando va fuggendo da' loro incendj, 
e fenza mai ripofarfi, né ftraccarfi nella via 
dello ípirito, penare, camminare , e tirar 
avanti allegramente con laCroce in fpalla, 
feguitando Torme delCrocefilfo, e quel di-
re a séfteíf i un'anima ípirituale quando íi 
trova afflíitta da ariditá, b tepidezza ad ¡mmi-
tazione del Signore, mentre ftava nell3 Or-
to , confiderando che prendeva íbpra di sé 
i l foddisfare con tante pene intollerabili alie 
noftre colpe: Sur¿ite exmus hinc. /a. 14. 1. 
Su ergetevi o mié potenze, facoleá, e fenti-
menti: andiamo puré a penare, a patire, a 
fervire , ad ubbidire, ed eíeguire pronta-
mente la volontáDivina, e animarfí total-
mente a non retrocederé , ma camminar 
fempre avanti, fenza fermarfi. 
Quefto vigore, quefto sforzo, quefto co-
raggio, e queft'impeto, col qualelagrazia 
anima la noftra debole, e fiacca umanitá, 
dtcendoli: coraggio, o anima divota, biíbgn 1 
combattere fin a moriré, e moriré per go Je-
re , perché i l Regno de3 Cieli co:i vio'enza fi 
acquifta, e folo lo guadagnano i coraggiofi : 
Regnum Ceelorum vim putitur, & v:olenti ra-
piunt illud. Maít. n . •v.n. Q_iefto dico é 
Timpeto vero, e utiliífi.no di ípirito. 
z9 Della ferita di fpirito, direi, che fía 
di due maniere: Y una é quella, che fa Tamor 
Divino nell' anima, e viene fpiegata otti-
mamente dalla Santa, come qielia, che a-
veva, e pativa si dolci ferite: f altra é quel-
la, che fanno le colpe, della quale íbloio 
m' intendo per cagione delle mié, che íbno 
grandiífime, ed c quando le colpe trafiggo-
no, ferifeono, e tirano i l fangue dall'anima 
per i l peccato, e quel c h ' é peggio non ío!o 
impiagano Tanime, ma ferifeono 1' ifteflo Re-
dentore dell'anime, ch 'équel lo , che dob-
biamo piagnere con lagrime inceíTami tut-
t i noi, che TofFendiamo. 
Quefte ferite di fpirito poííono eíTer di 
tre íorti, e tatte (miferomel ) Tho eípe-
rimentate. 
30 La prima é ferita di colpa grave, e 
mortale, e per medicarla non v' é altro mez-
zo , che andarfene fubito piagnendo alia con-
feííione Sacraméntale, e dopo a ricever quel-
l o , c h ' é medicina infierne, e medico Cele-
fte, piagnere, e penare, patire fenza inter-
miflione, e far penitenza del peccato: e que-
fto piagnere fi ha da fare avantiq icl D io , 
ch* é ftato colla colpa oífefo, eferito: epen-
fare, che mediante la di lui grazia, e quel 
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leva T anima Santa preziolifllmo fangue, che foarfe per no¡ puo 
i l peccatore, dopo aver punco la fuá col-
pa, levaríipiu fanodiquel, che tbíTe prima 
di cadere, e coníidarfi tutto finalmente nel-
la Divina miíericordia, e bontá. 
E non lo fugga per averio ferito , anzi 
cerchi neiriftefíb ferito ilrimedio della feri-
ta , perché David fe cadde per umana fiac-
chezza, ritorno penitente a maggior confi-
denza con Dio di quella , che aveffe pri-
ma neir innocenza: anzi tanto piudeve cer-
care, amare, e fervire Iddio , quanto piü 
riconofce quello, cheaveva perduro in per-
deré Iddio, e raddoppiar Tamorc verlo i l 
medelimo, dovendo amarlo non íblo con 
amor puro d'amante, ma ancora con amore 
di obbligatoper i l perdono, cioé con affetto 
piü tenero, e ardente di gratitudine. 
51 La feconda ferita di ípirito é quetía 
delle colpe venialij le quali fe í¡ fannoav-
vertentemente, o per confuetudine incepi-
<|ifcono la carita, e íbno pafli, che divertid 
cono dair amore, e dalla grazkj non ucci-
dono, ma debilitano: non levano airanima 
tutto i l fangue, ma la flageHano > evilaícia-
no impreífe notabili cícatrid . 
In quefto cafo deve combattere lo ípirito 
per díííenderfi, e cuftodire con gran valore 
le fortificazioni efteriori prima, che f mími-
co giunga ad aííalir ta muraglia , e abbia 
fempre in mente ció , che dice lo Spirito 
Santo: Qm fpernit módica > paututim decidet. 
Ecclef. 19. v. 1. E fi eíponga prima alia mor-
te , che oífendere ilSígnore con akuna col-
pa o fia grave, o leggiera. 
31 Laterza ferita di ípiritoéquando T a-
nima va deteriorando ne* fanti efercizj di 
perfezione, a poco a poco avvicinandoíi 
air imperfezioni: giá f OTazione e menochc 
foleva, le difcipline, confeífioni, e cornil 
moni non íbno cosi frequenti, e come di-
ce i l Profeta va mutando i l fuobuon colore: 
Mutatus eft color optimus, Jer.\,v. 1. £M«.í. 
•o. 11. E avendo inccwminciata la ftatua per 
la tefta dj.oroa poco a poco va calando all* ar-
gento, edil ipuoeífere, chefcenda al bron-
zo, e al ferro, e finalmente verrá tutta la 
ftatua a precipitare al fuolo per avergli fab-
bricato i piedi di creta. 
Controdi che deve opporíi vigorofamente 
Tanima fpHrituale, e difenderfi con T orazio»-
ne, e col favore animandoíi con T impeto 
di ípirito, e ritornando a'fuoi primidivoti 
efercizj, anzi raddoppiandoli, e fuggendo 
dalle Creature , per cercar folo ilCreatore, 
umiliandoíi, aecufandofi , e confondendo-
fi, e domandando a Dio ilrimedio, e l'an-
tidoto, per curar le fue piaghe. 
I I Di quefte feconde, e teize ferits íi do-
allorché efclamava , 
che Tavevanoritrovatain ftrada gl'efplora-
tori o Guardiani ( cioé a diré i Demonj, che 
fempre vegliano al noftro danno ) e che 1 a-
vevano maltrattata: Invenerunt me Cuftodes 
qu i circumeunt c i v i t M e m , percujfermt me 
& vulneraverunt me . C a n t , 1. v . 7. Se ella 
foífe ftata in Cafa, cioé dentro le foglie del* 
la Divina volontá, e non foíle uícita alia* 
ftrada del proprio compiacimento, e deiroc-
caíione, non raverebbono potuta ferire 
e cosi , anime míe, biíbgna fuggire Tóc* 
caíioni, dove fi va a rifehio di riceves fe-
ri te, perch'é naolto meglio fcanfarle y che 
medicarle. 
Facciamo dunque in modo, che ranime 
noftre non rimangano ferite dalla colpa , che 
fe ció faremo, e cercaremo con puritá d' af-
fetto il Signore, io rn aíOcuro, che be n pre~ 
fto íi troveranno piagate, emortepei: amor 
fuo. j 
j4 Termina la Santa i l fuo celefte, $ í u b -
blime difeoríb nel num. z t . dicendo-: che-
queft* fe r i ta , d i lunore eav/i dnW mt imo d e l £ ' 
an ima mi a f fe t t i g r a n d i , e quando il Signore: 
ttonle d a t n o f i v ' i r i m e d i o p e r molto , che fi proc~ 
c u r i : ed é certo , perch* effendo Dio , che; 
opera tutto ció neiranima, quefta non-fa al* 
t ro , che ricevere, o patire ció,: che Iddio» 
opera inefla, i l che fpiegava S. Dioniíio coa 
diré: Piwi Divim ^ come altre volte íi é det* 
t o : ma queft1 é un ricevere ció „ ch- egli ope-
ra , enon operare. 
5 f Pero anch' io fecondb i l mío rozzo mo-
do di diícorrere» aggiungo alia mia natura^ 
le , emoraie eíplicazione con la Santa, che 
di quanto ho detto, fe non é Dio ,, chela 
fícela neir anima ^ va totalmente perduta 
vogliodire, che niífuna opera buona pub fas 
da sé AeíTa la natura fenza la grazia: eche 
dopo aver la natura fa t ica to-e fudato » 
tutto lo deve alia grazia , eíTendo folo la 
grazia quella, che íomminiftra le forze al-
ia natura. 
E cosi fe neíia íempre T anima affidata in; 
Dio con Dio , e per Dio col mezzo deU1 ora* 
zione, e dipendente fen^re dalla fuá grazia» 
accib-Dio la renga fempre con la fuá íanta 
marw>: elfendo verita infallibile , che non 
potiamo íervire Iddio fenz'Iddio: Nemo po~ 
fefl dicere Domitms Je/its; n i f i i n Spir i tHSM-* 
ñ*. 1. Cor. ü . 
36 E finalmente a quell*anime, che Dio 
voleífc coodurre per la medeílma ftrada, per-
la quale conduíTe la Santa, ch' é ftrada siTub~ 
blime, e fuperiore, io darei un fol confe* 
glio; ma alí 'altre, che Iddio guida per U 
cammino di quefta mia niftica annotazionej» 
ne darei t re . 
A q-iei» 
Cm l* Amotaiioni 
A quelli, che hanno tuteo ció, cha ebbe la 
Santa, cioé íbfpeníioni, eftaíi, ratti, voli 
diíí>irito,nvelazioni, eíimiligrazie, ilmio 
confeglio é di fare quel, che Fece la Sarita, 
cioé diumiliarfi ognigiornopiü. Viene una 
foípenfione , umiliarfi, viene un rattOiUmi-
liarfi, viene una ferita di fpirito, umiliarfi > 
viene un voló, umiliarfi: poiché camminan-
do con umiltá, ben fi pub confidare in Dio 
di camminar con ficurezza. 
37 A quelli, che fecondo lamia eíplica-
zione non ricevono si alte, e fublimi grazie, 
ma non vanno meno ficuri, e pub elfere, che 
liano egualmente meritevoli , io darei qui 
tre configlj, che lafcib feritti S. Tcrefa nella 
letrera 23. num. 6. al Padre Graziano: cioé, 
Orazione, opere i ebuonn cofeienza . 
Orazione, perché da quefta procede ogni 
bene, e perfezione , vada T anima umile, 
raflegnata , fervorofa , c perfeverante all* 
Orazione, chene uícirá adoperare, pena-
re, e fervire, avendo fempre prefente Id-
dio , e con quefto né effa lafcierá mai di 
amarlo, né egli di amarla. 
Le opere fono genérate dall'orazione, e 
vengono indrizzate a tre finí: I I primo per 
lapuritá dell* anima, e feparazione di effa 
dalmale: 11 fecondo per eflercitarfi nel be-
ne: I I terzo per promoveré, eproccurareil 
meglio, i l che volle darci ad intendere i l 
Profeta , quando diífe : D i v e r t e a m a l o , & 
f e c bonum i inquire pacem, ÚPperfequere ectm. 
Pfa lm, 3$. v . 1$. Scoftati dal male, opera 
be ne y cerca la pace, e ripofati in effa , per-
ché la pace dell* anima ín Dio é T ottimo di 
tutti i beni. 
38 Per confeguire i l primo , ch 'é allon-
tanarfi dalmale, fidá lapenitenza, emor-
titicazione, e quefta é la via purgativa, e 
lafeiando quefta, prefto fi lafeiará ogn1 al-
tro bene, e non u paíTará avanti, e fi tor-
nera al male. 
Per i l fecondo , ch' é cercare ií bene ( cioé 
la via Uluminativa ) bifogna effercitarfi in-
ceffantemente nelle virtü, e meditazioni del-
la Paffione di Noftro Signore , € ehi da ció l i 
allontana, é faifa la fuá Orazionej vana, e 
fenza frutto la fuá mortificazione. 
Per i l terzo , ch' é la pace delf anima, o 
via unitiva, ñ. di meftieri awezzarfi a ftar 
alia prefenza di Dio , e fár atti eroici di 
carita, e di amore , e operare ogni cofa 
conamorc, eper amore con Dio , i» D i o , 
e per Dio. 
$9 C^uantoalla buonacofeienza, ch 'é i l 
terzo rimedio, e procede dalíi due primi, 
Orazione, e opere, a tre cofe lideve av-
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vertiré : primieramente a nettar le colpe 
gravi, e a queft'effetto biíbgna fuggire le 
occafioni, frequentare i Sacramenti , ora-
re , e vivere in prefenza di Dio. 
Secondo evitare le colpe leggiere , e a 
qutft'eftetto , come abbiamo dichiarato , 
bifogna temerle, e fuggirle, come sé foffe-
ro molto gravi, perché febbene non fono ra-
l i nella malizia, bafta, che facciano allonta-
nar Dio , perché V amore dell* anima ípiri-
tuale non la ftimi leggiere. 
Terzo, proecurare di non avere attacca-
mento, né defiderio alcuno, e per cib fa-
re, collocar íblamente inDio l'amor fuo, 
togliendolo da ogn' altr' oggetto créate, ma 
chetutt'il cuore fiaoceupato dal fuoCrea-
tore j di modo che fi proecuri non folamen-
te nettarlo dal male, ma riempirlo ancor 
di bene, e che appena fi veda {puntare la 
proprietá , o defiderio di cofa creara , o 
qualfifia altr'erba perniciofa, fi cerchi {ra-
dicaría . 
40 Tuttocibficonfeguirá, domandando-
ne grazia a D i o , offervando sé fteffo, e rice-
vendo frequentemente i l Signore con gran-
diífimo fervore, e con quefta intenzione vo-
lando come T anímate di Ezechíelíe pieno di 
occhi di fúora, e di dentro, cioéavverten-
do, che non penetri nell* interno akuna coía 
imperfetta di íuori, e guardandofi di far co-
fa alcuna di fuori, che non corriíponda a 
quell' amore, che arde di dentro, 
41 Viven do in quefta maniera T anima 
attenta, vigilante , diligente , e umillata , 
afpetti poi , che Iddio faccia di lei turto 
cib, che vuole. 
E queft* é dottrina ripetuta piü volte dalla 
Santa, la quale in tutte le grazie, che rice-
ve va, e in tutti i fuoi pericoli, e travaglj, 
ora tribolata, ora favorita, {émpre fi umi-
liava , e fi lafeiava condurre come a Dio 
piaceva, perché fempre aveva in mente c i ó , 
che dice Sant'Agoftino, che r u m i t ó , é la 
cura di tutti i mali, la ficurezza di tutti i 
rifehi, il medicamento di tutte le piaghe , i l 
rimedio di tutti i danni j e chi Tefercita pub 
viver ficuro, chi non 1 ha, cammina perduro: 
O humilitatem! (dice i l Santo ) Mtdtciaam 
ómnibus confutentemy omnra tumenttA compri-
mentem, omnia ftiperfluit refetantem , omnifi 
depravcttít corregentem. I), Ang, epijf. 5 8. 
E finalmente , conforme dice San Grego-
r i o , quanto vi é di buouo, difanto, perfec-
to , e fublime , fi perdé , íe l'umiitá non 
lo coníerva, e difende : Periie emne quott 
agitur , Ji non humilitMe cuftoititur, D. Greg* 
lib, 8. moral. 
L E T -
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AU'ifteíTo Padre Rodrigo Alvarez dclla Compagnia di Gesu. 
u í Z G O - M E N T O -
RinHtte air iflejfo i mofadall''obbligomedefimo, una diftinta Relazarle di 
[HA vita, y c del fm fpirito, per dejiderio di fbggettarlo 
di movo al fuo gindizio. 
G E S I T . 
i ^"XUcfta Monaca fono quarant'anni, che prefe 1*abito, eíin dappríncípioco-
V ¿ minció a penfar qualchc volta ¡1 giomo nella Paflione di Crifto Noftro Si-
•nore, per ordine de'Mifterj, c ne'fuoi proprj peccati, fenza penfar giammai in 
cofa, che aveíle del foprannaturale, ma folo nelle creatnre, o donde raccoglieífe , 
quanto prcílo íl tutto finifee, in ifeorgere per mezzo delle creaturc la grandezzadí 
Dio, c Tamor che ci porta. 
2 Cauíavalc ció moho maggior voglia di fervirlo, perció mai ebbe in effaforza 
il timore, né grera di profitto. Sempre con gran defiderio, che íbífe egli lodato , 
c la fuá Chiefa accreíciuta. A ció s' indirizzava quanto recitava, fenz' applicar co-
fa a sé ftcífa, parendoie d'importarle poco, che patifceclla nelPurgatorio, purchc 
quella s'aumentafle, ancorché ció foífe ben poco. 
3 Pafsó COSÍ come venti due anniin grandi ariditá, né giammai lepafsó perpen-
ficro il defiderar piú oltrej perché tenevafi per tale, che le pareva non eíferdegna, 
nemracno di penfarc in Dio, ma che gran favore riceveíTe da S. M. in lafciarla fta-
re alia fuá preícnza recitando, o leggendo i buoni libri. 
4 Sarán preíTo a 18. anni, quando comincioíTI a trattardel primo Monaftero, 
che fondo diScalze in Avila, tre, o due anni prima (credo íian trejehe comincio 
a parerle, che alie volte le parlavano interiormente, e a veder alcune vifioni, c 
rivclazioni internamente negKocchi dell1 Anima \ [ poiebé giammai vide coía al-
cuna con gl'occhi corporali, nc la ud* ) fuorché due volte, nelle quali le par 
cheudiílc parlare, fenza pero intender cola alcuna. Era quando queíle cofeinte-
riormente vedeva, una rappreíentazione, che non durava d* ordinario piii che co-
me un lampo , rimancvale ad ogni modo cotanto impreíTo , e con tali effetti, 
come le lo vedelTc con gliocchi del corpo, e anco piii. 
5 Era ella allora naturalmente tanto tímida, che tal volta, né men digiorno 
avea animo di ftar fola. E come che per molto che lo proccuraífe, nonpotevada 
ció fottraríi, viveva in eftremo afflitta temendo ció feguiífe peringanno del Demo-
nio, eincominció a comunicarlo con períbne fpirituali della CompagniadiGesú. 
6 Furon tra quefti il Padre Araoz Commiflario allora della Compagnia, ch* 
incontrofll a viaggiar per quelle partí : col P. Franceíco Duca di Gandía trattó 
due volte : con un Provincialc , che dímora adeflb in Roma , chiamito Egidio 
González, c ancora con un'altroProvincíale adeífo inCaftigiia, benchécon qüte-
fto non tanto: col P. Baldaífar Alvarez, Rettore al preíénte in Salamanca, che per 
fei anni in tutto quel tempo fu fuo Confeífore: col P. oggi Rettore in Duenca 
detto Salazar; col P. de Segovia dettoSantander: col Rettor di Burgo, dertoRi-
palta, benchc quedo fi ponaffe con eífa ben male da che arrivó ad údir quefte 
cofe, finche dopo trattó con ella : col Dottor Paolo Ernandez in Toledo, dove 
era Confultore deH'Inquiíizione : con un ch' era Rettore di Safammca , allora 
che io gli parlai: colDortorGiimerez, e con alcuaialtri Padri delta Compagnia, 
che 
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che «rano in oppínione di fpirimali, cosi come incontravali ne'luoghi, ne'quali 
andava a fondare, s'ingegnava di trattarc. _ 
7 Col P. Fra Pietro d* Alcántara, che era un fanto uomo degli Scalzi di San 
Francefco, trattó non poco, e fu quello, che s'applicí» bcn molto in far cono-
fcete, che era fpirito buono. Paflarono piú di fei anniin farne molteprove, co-
me piú a lungo n'ha fcritto, e piú oltre diraflí: e ella con altrettante lagrime, 
e afflizioni, quante piú eran le prove, che fi faceano, né percio lafciava diaver 
bcne fpeflb fofpenfioni, e rapiraenti, benché non fenza fentirle. 
8 Faceaníi molteOrazioni, e celebravanfi non poche Mefle, perché la conda-
ccfle il Signore per altro cammino ; remendó ella in eftrcmo, fuorché nell'Ora-
zione, febbene in tutte le cofe fpettanti al maggior profiero dell*anima fuá, co-
nofcevaíi gran diífcrenza, e niuna vanagloria, né tenrazion d'efla, né di fuper-
bia; ma íi confondeva , e afFronrava piuttofto, per vederfi feoperta. Anzi fe non 
era con Confeífori, o perfona, che avea da darle qualche luce, non comunica-
va ella cofa alcuna , e a queíH fteffí piú fentiva il dirlo , che sé foífero gravi 
peccati, perché le parea avean da prenderla in burla , e quelle cofe come di fc-
minuccia, quale avea ella fempre aborrite in udirle. 
9 Sarán come tredeci anni poco piú , o meno ( dopo la fondazione di S. Giu-
feppe, dove avea ella dall'altro Monaftero farro paífaggio, ) che s'ihcontro ad ef-
fer per quelle parti il Vefcovo al prefenre di Salamanca, allora Inquifitore non so 
fe in Toledo, e prima in Siviglía, che chiamafi Soto. Fece ella diligenza di par-
largli, per aíficurarfi piú. Gli dic contó del mtto. Ed ei le diífe, non eííer cofa 
coceante al fuo uffizio, poftoché tutto quel che ella vedeva, e íntendeva, lacon-
fermava fempre piú nclla Fede Cattolica, e fempre íi era mantenuta, e mantenu-
ta in ció ferma , con eftremi defiderj dell'amor di Dio , e bcn dell'Anime, in 
modo che per una fola fi lafcerebbe togliere molte volte la vita. j 
10 Diífele vedendola si travagliata, che lo merteíTe tutto in ifcritto conjtutt'il 
refto di fuá vita fenza lafeiarne cofa, al P. Maeftro Avila, per eííer uomoaíTai 
intendente d'Orazione, eche con quel che egli le feriveífe, íi quíetaífe.^Cosilo 
fece, e fcriífe i fuoi peccati , e la fuá vita . E egli le fcriífe , la confolo, e aíTI-
curó ben molto. Tal fu quefta relazíone, che tutti queiDotti, che l'hanveduta, 
che erano miei ConfcíTori, affermavano eflére di gran profitto, per awertimenti di 
materie fpirimali, e le impofero il trafcriverla, e'l fórmame un*altrolibrettoper 
le fue Figliuole ( era ella Priora ) in cui deíTe loro qualche avvertimento. 
11 Con tutto ció non le mancavano di quando in quando i fuoi timori, pa-
rendole, che anco perfone fpiriniali potcano, come eífa, eíTer foggette ad ingan-
ni. Propófe al fuo Confeflbre il poter trattare con fuá licenza con qualche gran 
Dottore, ancorchc non foffer coftoro molto applicati airOrazionej non braman-
do ella, che di faper fe quel che in eíTapaífava, foíTe conforme alia Sacra Scrit-
tura. Tal volta fi confolava, ílimando , che tuttoché per fuoi peccati meritaíTc 
eííer ingannara , non permetterebbe il Signore , che tante perfone buone , alie 
quali deíiderava ella dar qualche luce, rimaneflero íngannate. 
12 Con quefto intento cominció a trattar con alcuni Padri deH'Ordine del 
gloriofo Padre S, Domenico, col quale, prima di quefte cofe, era folita confef-
faríi , ne dice con quefti da nominarfi, ma con altri di queft'Ordine. Maqucl-
li , co i quali ella poi trattó, fon quefti. II P. Fra Vincenzo Barropela confefso 
un'anno, e mezzo in Toledo, dov'egli era alíora Confultore del Santo Uffizio, 
e prima di quefte cofe aveala anco trattata molti anni. Era molto dotto, e mol-
to quefti raíficuró, e quegli anco della Compagnia giá detti. Tutti le dicevano, 
che fe non offendeva Dio, c fi conofceva per trifta, di che temeva ? 
13 Col 
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13 Col P. F. Pietro Ibanncz, che era Lettore in Avila : e col P. Macftró P. 
Domenico Bagnes, oggi Reggente in Vagliadolid nel Collegio di S. Gregorio > 
mi confeíTai fei anni, e fempre, fecondo l'occorrenza, trattai con effb per lette-
re: col P.Fra Bartolommeo di Medina Cattedratico di Salamanca, che peravcr 
inrefe quefte cofe, fapeva eflerle molto averfo, (limando, che coftui le diriame-
glio d'ogni altro ( per tenerla in si poco crédito ) fe andaffe ellaingannata. E 
fu ció poco piú di due anni. Proccuró di confeíTaríi con e/To , e informollo 
appieno di tutto quel tempo, che vi íi trattenne, e vidde quanto aveva fcritto, 
perché fe ne rendeífe maggiormente capace. L'aíTícuró egli via piú che tutti gl' 
altri. E reftó fuo grande amico. 
14 Si confefso ancora per qualche tempo con Fra Filippo di Meneífe, quando 
fondo in Vagliadolid , eííendo ivi Rettore di quel Collegio di San Gregorio , e íi 
era prima condotto in Avila ( per aver intefe quefte cofe ) a parlare con molta ca-
rita, volendo conofcerefe andavaingannata perdarmi luce, c quando che no, per 
difenderla, quando n'udiflc dirmale, e rimafe non poco foddisfatto. 
15 Trattó altresi particolarmente con un Provincial di S. Domenico, nominato 
Salinas, perfona di molto fpirito , e con un'altro Prete detto Limar , Priore in 
S.Tomafo d* Avila, e inSegoviacon un Lettore chiamato Fra Diego dejanguez. 
16 Non mancavano trá quefti Padri Domenicani alcuni, e forfe anco tutti, dati 
a molta Orazione, E con molti altri ancora ha comunicato, non eífendone man-
cata l'occafione in tanti anni, e in mezzo a tanti timori, e íingolarmentenell'an-
dare in tanre parti a fondare. Si fonfatte ben molte prove, bramando tutti di dar-
le luce, aíficurandola cosi , e reftando aílícurati. Si moftrava fempre foggetta a 
quelli, che lacomandavano, e perció affliggevafi, quando non poteva in quefte co-
fe foprannaturali ubbidirli. La fuá Orazione, e delleMonache dalei fondate, fem-
pre s'indrizzava follecitamente all*aumento della Fede, e a quefto fine incamminó 
il fuo primo Monaftero unitamente col bene del fuoOrdine. 
17 Era ella folita di diré, che quando alcune di quefte cofe la tiraífero contro 
quel che fia Fede Cattolica, e legge di Dio, che non occorreva farricorfo a i Dot-
ti, néfarneprove, perchéaverrebbe aH'iftanteconofciuro eflerei 1 Demonio. Giam-
mai fececofa alcunaper quel, ch'intendeva nell'Orazione, anzi fe le era da'Con-
feflbri ordinato, che facefleil contrario, l'efeguiva fenza pena alcuna, edavaloro 
contó del tutto. Giammai s'induflc a credere che era Dio (per molto che lediceffe-
ro che si) con tanta determinazione, chearrivaíreagiurarlo, ancorché pergl'cíFetti, 
e legrazie grandi, che i'ha fatte, in alcune cofe le pareflTe fpirito buono, madefíde-
rava fempre virtü piuttofto che altro, e quefta regola ha ella aífegnataalle fue Mo-
nache, dicendoloro, che la piú umile, e mortmeata farebbe la piú fpirituale. 
18 Quel ch'ella ferifle, come fi é detto, confegnó al Padre Maeftro Fra Do-
menico Bagnez, abitante adeffo in Vagliadolid, col quale piú che con ogn'altro 
ha trattato, e ora tratta. Egl i , per quel che íi dice , lo prefento al fanto Uf-
fizio in Madrid. In tutto íi fottommette alia Fede Cattolica, e alia Chiefa Ro-
mana . Niun v' ha trovato colpa, eííendo che quefte cofe non iftiino in mano di 
chi íi fia, ne richiede Noftro Signore Timpoffibile. 
19 La caufa d'efleríi tanto divulgato fu, che vivendo con tantotimore, eco-
municándolo a tanti, uno lo diceva all'altro e anco per un inconveniente acca-» 
duto in quel ch'avea fcritto. Le ha apportato grandiíllmo tormento, e una gran 
Croce, e le cofta nonpoche lagrime, négiá come ella dice, per umiltá, ma per le 
cagioni addotte di fopra. Parea permiflione del Signore per tormentarla, perché 
mentre unodicea piúmale di quel ch'altri avean detto, poco doponedicea piú bene. 
20 Tcmeva in eftremo di foggettarü a chi le parevaj ch'averebbe creduto efler 
tutto 
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tutto di Dio, perché in ua tratto temeva, che farebbono ftatiambidue inganna-
ti dal Demonio-. Con chi feorgeva con qualche timore , comunicava piu volen-
tieri le cofe del 1'Anima fuá, fcbbcnc arrecavale anco pena, quando, perraeglio 
provarla, difprezzavano anco quefte cofe , come che ftimaíTe alcana d'eífe piu 
propria dí Dio, e non avrebbe voluto, che fenz'addurae la caufa, cosi rifoluca-
mente le condannaífero, nemmeno che tutte le tcaeífero come venucc da Dio. E 
perché molto bene ella conofceva, che poteva effervi inganno, perció giammaile 
parve bene aíficurarfi aíFatto dove poteva eífer pericolo. 
21 Proccurava per quanco piu poteva non offender Dio di forte alcana , e 
efser femper ubbidiente, e con quefte due cofe ella, mediante il favor Divino , 
porfi in falvo, ancor che fofse il Demonio. 
22 Sin da che comincio a fentir quefte cofe foprannaturali, fempre inclinavaíi 
col fuo fpirito a rintracciar ció che fofse piu perfetto , e aveva quafi d' ordinario 
gran defíderio di patire. E nelle perfecuzioni ( avendone patito ben molte ) trova-
váfi confolata, e con particolar'amore, a chi la perfeguitava, e gran deíukrio di 
povertá, e di folitudine, e d'ufcir da quefto efilio. Per veder quefti eíFetti , e al-
tri fimili, coniincióa quietarfi, giudicando, che efser non poteva malo uno fpiri-
to , che la lafeiava con quefte virtú , aífermando 1' iftefso quei che la trattavano, 
non giá perlafciar di temeré, maper non andar tanto sbattuta. 
23 Giammai fu dal fuo fpirito perfuafa a nafeonder cofa alcuna, ma folo ad 
efser fempre ubbidiente. Mai coa gl'occhi del corpo vide cofa alcuna , come íi 
é detto : ma febbene con una certa delicatezza , e maniera tanto intellettuale , 
che alie volte, maífime ne'principj, ponevafi a penfare, fe ció fofse qualche fuá 
immagine, e altrc non poteva penfarlo. Non eran quefte cofe continué, maper 
lo piu in qualche neceflltá, come accadde una volta , che trovavaíi per qualche 
giorno con alcuni tormenti interiori infopportabili, e con un gran turbamentodi 
timor nell!anima, fe fofse ella dal Demonio per avventura ingannata, come piii 
diílefamente íi contiene in quella Relazione (efsendo ftaticosi ptibblici i fuoi pec-
cati, che vi íi veggono come il refto ) perché il gran timore , in cui trovavaíi, 
Tha fatta dimenticarc del fuo crédito. 
24 Stando ella in una si fatta afflizione , quale non puo abbaftanza cfsagge-
rarfi, con folo udir nell'interno quefte parole: lo fono, non temtre \ reftava Ta-
nima con tanta quiete, animo, e confidenza , che non arrivava a eapir donde 
Tera venuto un bene sí grande: poiché non era ftato bailante il fuo Confefsore, 
né baftarebbono molti Dotti con molte parole, per introddurvi quella pace, e quie-
te, che con una fola vi íi era mefsa. E Tiftefso altre volte , quando con qual-
che viíione reftava fortiíícata, perché altrimente farebbe ftato impoíTibile ií pafsar 
si gran travaglj, e contraddizioni, unitamentecoirinfermitá, che fono ftate fenza 
numero, e ora ftá pafsando ( benché non tante , ) non tirando giammai la vita 
fenza qualche genere di patire. V é piu , e meno d' ordinario fempre dolori con 
altre molt'infermitá, febbene da ch'c ella Monaca , la caricarono piii, fecondo 1* 
occaíione di render alSignore qualche fervizio. Legrazie, che da lúi riceve, paf-
fano in fretta per la fuá memoria , ancorché di quefte bene fpefso íi ricordi: ma 
non puo in efse a lungo tratteneríi, come con fuoi peccati, che fempre ftanno 
d' ordinario tormentándola, come un fango di mal' odore, 
25 L'avercommeííi tanti peccati, c anco si poco fervito a Dio deve efser la cali-
fa di non efser teotata di vanagloria. Giammai incofa del fuo fpirito vi fu alcuna, 
che non fofse tuttapura, e cafta: né le pare (quando íiabuono ío fpirito, ele cofe 
foprannaturali) che potrebbenoa efserla, comedie non virefti, che un total abban-
dqao del corpo, néd'efso, népur memoria, e tuttaquefta s'occupa inDio. 
26 Senté 
7 8 Lenet^della S: Adadre Terefa, di Ge su 
26-Setíte áncora un gran rimore di non offencierDioNoRroSígaore, e di farc 
in mtto la fuá volonta. IH ció fempre lo pricga. E vive a fuo parcre si rifo-
luta di non uícir d'efsa, che non potrebbono dirle cofa, nella quale piú pcnfaf-
fe di fervir aFSrgnore, i Confcfsori, che la trattano, che non facefse, o ponef-
fe in opera col favor del Signorc. E ¿bpra quefta confídraza, che ajuta Sua Mae-
fta in quer, che s'applrcano daddovero al fuo fervízio, e gloria, non íiricorda 
di sé ftefsa, c del fuo profítro in paragon di queño, pin che fe non fofse, per 
quanto puo ella ínrender di sé ftefsa, e intendono i fuoiConfefsorí. 
27 Tutto é gran veritá quanto íi contiene in quefto fcritto , e puó provaríi 
con eílr, e con tutte le perfonc, chedaventi anniinquala trattano. Ben ordina-
rio é mofsa dal fuo fpiríto a lodar Dio , c vorrebbe che cosi foífe intefo da tut-
to il Mondo, ancorché foífe per coñarle ben moíto. Da ció nafce in efsailbene 
dell' anime , e dal védete quanto vili fiano le cofe di qüefto Mondo , e quanto 
preziofe T interne fenza paragone alctmo, é arri vata a non far contó di qucHe. 
28 La forte di diviíione, che delidera V. R. fapcre, coníiíle in non vederíi cofa 
alcuna perTinterno, né perreftcrno, nonefscndo imma^naria, noníenzavederíi 
pero cofa alciina, intende 1'anima quelch^é, e verfodove íi rapprefenta piú chiara-
mcnte , che íe lo vcdeísc. Solo che non íi rappreíénta cofa particolare, comeíe 
una perfona fcntifsc, cheun' altra ftápreíso dilei, e per trovaríi al 1'oscuro , non la. 
Vede, ma intende con certezza, che ella vi é. Se non , che non é qucfla compa-
¿azione bailante , perché ehr íi trov^ : aU'ofcuro per qualche mezzo ndendo ftrepi-
to; va diíponendoía vifta prima d'intcndere ^ che ivr era , o pur per prima la cono-
fce. Non c qui cofa alcuna di quefte, fe non che íénza parole efterne, né interne 
intende chiariífimamente T anima chi íia, e verfo* qual parte íi ftia, e anco tal vol-
ta, che cofa voglia fignificarc. Per donde, come Tintcnda, ella no'I sá, ma cosí 
ció pafsa, né puo immaginare quanto^  fi duri. E quanto íi toglie, per molto che vo-
glia come prima figurarfelo , non giova, perché sá ch-'é ció immaginazioncr, non giá 
rapprcfentazione, norrcfscndo quefta in fuá mano , e rali fono tutte le cofe fopran-
naturali. E da' ció fcgue if teneríi per milla colur a cui fa Iddio qnefte grazie, e fem-
pre in maggior umiltá di prima, perché conofce ch'é cofa data, e nella qual le non 
puó ella né aggiunger, né levare. Refta anco maggiorc Tamore , e't" deíiderio di 
ftrvire ad unSignoresi potente, che puó quel che quí non poíTTamo nemmeno in-
tendere, come cheper molte che fian lelettercvi fondi quclley che non v'arrivano * 
Benedctío chi lo sá. Amen. Per fempre fempre. 
A N í i O T A Z l O í i l » 
1 / " \ Uefta fecorida reíazione , chcfeceS. 
V ¿ Terefa del proprio ípirrto del P. Ro-
drigo Alvarez y fembra fatta per occafione, 
e come ínconfeguenza detta prima, perché 
nclfine dieffa al numero zS. dice la Santa. 
LA memiera, d i vi/Ione che V. S. TAIOI í apere e 
&c. deíche íi riconofee, cheavendo fatto 
la Santa la prima reíazione, gti debbeordi-
nare, chene ftendeífeun atera, nelía quale 
riferifee iftorialmente i paífi , forma j e ma-
niera , come íi govemó nella fuá vocazione, 
e quali -Maeílri ebbe, per prefentarle infie-
rne con 1' altra all* inquiíizione. 
z Mi pare aífolutamente, che fia uno de* 
piudifereti ragionamentidclh Santa, e re-
íazione piii fuccinta ( e ítb per diré la pía uti-
le ) di quante ho vedute dalla fuá pennar 
perché ha tre coíé molto particolari: la pri-
ma é la brevttá unita con fa chíarezza, cofa 
molto difficile a confeguiríi anche da piu 
íubÜmi ingegni . 
La feconda é il mefehiare in efía ( quafi 
diamantie pietre prezioíe légate in me tallo 
di molto prezzo}aocumenti amrrarabili per 
ammaeftrare l' anime, alie qualiiddio ha fat-
to grazia di ípi rito particolare.. 
La terzal'Ordine de'temp'í cronologica-, 
mente oíícrvato neí riferire i fuoi Confello-
r i , che non íi trova nell" alcre ^ e aggiunga-
íibquarta inelfer una breve» eprudentiíTi-
ma iílruzione del modo', come dehbano 
govemarfi non íblo quell' anime j che Iddio 
haeletto per si alta vocazione, ma anche i 
ConfeíTori di eífe. 
Benk 
Ben'io vorreicapire maieriesialte diípi 
rito, e pttenergrazia di fer annotazioni con-
decenti a ta! relazione: E veramente dove-
rebbono far quefta parte quei medefimi Pa-
dri, a'quali feriveva , che dovevano eífer 
fenza dubbío alcuno molto ípirituali, oppu-
redoverebbe la medefima Santa commentar 
séílefla: ma con tuttocib, perquanto me 
lo permette la mia femplicitá , e debolez-
za, dirbin ogni numero finceramentc quel-
lo, chegíudicarb conveniente. 
4 Comincia dal primo, jdicendo, come fe 
parlaffe di un altra ( il qual método oíferva 
pertutta iarelazione, per non efferricono-
íciuta , febbene talvolta innavvertentemente 
parla anche in prima períbna) quefla, Mona-
cu , a chepotreífimo aggiugner noi > e Mo-
naca molto Santa: 5o» piit di quttrant anni, 
che prefe /' abito * cib íi deve intendere da che 
entro nell' Incarnazione di Avila, e quindi íi 
raccoglie coiné certiífimo, chefece lapre-
fente relazione in Siviglia nel tempo delle 
perfecuzioni, e quandola denunziarono al 
íanto Tribunale dell'Inquiíizione per cagio-
ne di quclla novizia malinconica, che gli po-
íe fottofopra il Monaftero . 
Mi viene in peníiero > che per la pazlenza, 
e perfezione, con la quale íi portarono in auella períecuzione, e la Madre , e lefíglie el Carmelo, abbia dopo loro conceffo Id-
dio per grazia lingolare 1* efiliare da tutto 
l'Ordine la malinconia, perché una tale alle-
gria, comequellaj che godono íempreiíi-
glj, ele figlie diS. Tereíain mezzo delle lo-
ro afpre penitenze, claufura , e aufterita , 
non púb eíser mai abbaftanza ponderata. 
jr ln queílo medefimo numero dice : che 
dal primo anno comincío a ptnfare alia Paffime 
di Noflro Signore y ed fC fmi pfecatt. Trecofe 
utiliflime inCegna con queílo all* anime : la 
prima, che comincino preftp ad efsercitaríí 
neir Orazione, perché fe non lo fanno, pub 
eísere, che non l'abbjano né prefto , né 
tardi, né mai. 
La feconda , che ^rv v^gliano entrar fu 
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E'gran vanita voler enminciare dal|>iu al-
to, e in quefto modo fi fuol finir nelpiü baf-
ib, égraníicurezza iicomincíar dal meno, 
perché cosi íi fuol finiré colpiú, e partico-
larmente con Gesii Grillo Signor Noílro, ncí 
quale il meno delfuopiu é pare infinito. O 
eterno benej o fapienza del Padre! chi é 
mai cosi ílolto, cheyoglia allontanar le fue 
iabbra da yoftri piedi crocefiífi i 
7 La terza, utiliífima avvertenza é ; quaa-
do dice: Che penfava olla Paffione di Oefu-
crifto y ed a fuaipeccati, come íe dicelse: pen-
íavo nel mió rimedio, e nel mió danno: pen-
favo all'infermitá, e aUa medicina: penía-
vo nel veleno della colpa, e nell" antidoto 
della grazia, quando feorgeyo le proprieini-
quitá ne andavo fuggendo alia Paflio-
ne, e quando conteraplavo Gesú nella Pat 
ííone, lo íupplicavo con lagrime, che per-
donafte alie raie iniquitá. 
8 II Beato Alberto Magno dice: che in 
mezz'ora di meditazione della Paflíone del 
Signóte íi merita afsai piü che in un* anno in-
tiero dipenitenza: e io credo, chelo dica 
per dueragioni: la prima, perché la Paífione 
del Signore é il principio, mezzo, efine de* 
noílri meriti: lafeconda, perché con mezz' 
ora di meditazione della Paflíone ognigior-
no, non folo fará Tanima un'anno di peniten-
za, ma tutta la fuá vita fará penitente, Tan-
ta, c mortificata: poiché chi é quello, che 
veda, e contempliGesü crocefiíso ., e non 
deíideri di morir crocefiíso conlui ? chi vede 
il fuo Santiflimo corpoimpiagato, che non 
deíideri aver quelle piaghenelproprio, per 
rifanare quelle dell'anima ? e come dicevaS, 
Agoílino, e con lui S. Bernardo: chi pub ab-
bracciar le ferite, fe non volgendogli occhi 
in quelle di Gesú ? QHÍS enim cor fuum vuln^-
raripermitteret y nift priiis amoris illius vulnus 
pg'rcepijfet , D. Bern. trañ. de Faff. Domini 
cap. 3. circafin. Mi ditfondo molto, ma la ma-
teria é ben dolce. 
9 Dice nell* iílefso numero : che penfav* 
alie creature, .* indi raccoglieva qumto preflo 
bito inDivinitá, mataíe incornincinoperla */ tutto finifea > folo a quefto fineébuono il 
penfamanto nelle creature, Tutta la carne Paflíone, e umanitá, fe vogliono arrivare 
alia Divinitá , perché dalle piante s* inco-
mincia per falirealla teíla, e non dalla te-
lla alie piante.. 
6 La Maddalena arrivb ad efser cosí gran 
Santa, perché comincib da buena parte; ex 
luo intravit{ dice il Signore) noncejjavit of* 
cularipedesmeos. Epocpdopo: 
Ungüento ifnxit pedes meos: e poco prima j ca-
pi l l i s fais terfit pedes meos, incomincib la San-
ta da* piedi: onde quaíi pub diríi, che nella íiia 
sfera, per aver cominciato da* pi^di, giun-
te ad eíser capo, e Maellra de' penitenti. 
é fieno, dice lo Spirito Santo: la vita é un 
üore, che ípunta ful mattino, e cade la fera. 
Omnis caro fotnum y & omnisgloria ejusquafi 
flos agri. ifa. 40. v. 6. Che pazzb inconíidera-
to che é , chi penfa d'altra maniera j 
Dice ancora: che (corgevaper mexxo delle 
creature la grandezza di Dio, e 1' amore , che 
ci porta y perché íbno le creature un vivo 
fpecchio del fuo Creatore, e íideve amare 
Iddio nelle fue creature, e le creature folo 
per Dio: oh íe apprendefllmo bene queíla 
dottrina altiíTima delta Santa quanto poco 
im-
S o Lettere della S* Madre Terefa di Gesu 
impaccio darebbono le creature al noftro 
cuorc I o come il noftro cuore ñ riempi-
rebbe tutto di Dio. 
10 Nel 2. num. dice: che lidio non la coa-
Auffe per ln ftrain del timore, mut per quella 
delL'amore, fu quefta una grazia altifuma, 
daré ad un anima T amor di Dio: oh che for-
tuna ! Tutto fe gli rende facile, e íbave, 
tutto gli pare fattibile, anzi fatto: non ho 
trovatoalcuno, checominci perla ftradad' 
"amore, che non perfeveri, e febbencade, 
riíbrge: non diffídino pero quelli, che cam-
minano con timore , feguitino puré j ma 
chiedano fempre amore, nonfi arreítino al 
mezzo, fenza giugnere al fine. 
tit Aggiugne: chetutt'tl defiderio era, che 
Iddio fcjfe lodato, * la fuá Chiefa accrefciuta j 
che per quefto folo faceva Orazione, fení» ap' 
plicarco/a a/efie/a. NitmcdicCy che face-
va per sé j quando tutto faceva per Dio, e 
tutto quello, che faceva per Dio, era per 
sé: anchene'primi principj volleDiocofti-
tuir queft' anima fanta in un raro diftacca-
mento, e difintereíTe, mentre meno nell'O-
razioni voleva aver proprietá, e tutte vole-
va applicarle alia Chieía, e a Dio . Cerco 
é pero, che la Santa non era fciocca 3 onde 
pofliamo apprendere da lei , che quanto 
diamo a Dio é quello, che abbiamo, per-
ché averio, e non darlo éTifteíTo, che ne-
garlo '3 e che tanto piú va entrando Iddip in 
noi, quanto piú n' efce del noftro, con of-
ferirlo a Dio. 
1 z Dice ancora: chepareva importaran po-
co Upa tir ella nel Purgatorio 3 perche Iddio fojfe 
piu lodato x cheartifizio ingegnofo, per non 
patir dopo nel Purgatorio ¡ quefto, con licen-
za della Santa, fembra piuttofto X ultimo 
grado, che il principio della vita fpiritua-
le. Sogliono moltiSanti terminar in quefto 
diftaccamento , e fanta Terefa comincia , 
dove altri finifcono: qualfaráftatoilfine di 
chi ebbe tali principj. 
15 Nel 3. num. dice: che pafsb ventidue 
anni in grand' aridita fenza defiderzr piu oltre: 
non fu tanto il patire, come il patir tanto 
tempo, ma di non aver deíiderato piú ol-
tre , T averebbe síficurato qualfivoglia, ben-
ché non lodiceffe la Santa, perché per fab-
bricare un edifizio si alto di pertezione 
propria , e della fuá Religione , che giu-
gnelfe, íiccome giunfe á toccar con la cima 
il Cielo , ben conveniva il profondarfí per 
ventidue anni intieri aftabilire i fondamen-
ti con la tribolazione. 
Non Ve meglior cofa, o anime fante, com' 
il pa^rt- íiriditá, e travaglj, perché quefte 
tenebre fono luce, queftoabbaífarlié un fa-» 
lire, quefto penare é un follevarft, per mezzo' obbligáta alia Compagnia^di Gesu, e con 
moka 
della Paífione íi giugne alia rifurrezione , 
dalla riííirrezione all'afceníione, e dall'a-
fcenííone alia gloria. 
14 Aggiugne la fanta, che fi teneva per ta-
le, che le pareva non effer degna netnmeno di 
penfare in Dio i e benché avefle ragione , 
perché non v' é chi meriti grazia si grande, 
fe Iddio non gli applica i meriti íuoi: que-
fto pero era un modo molt* eccellcnte di ptn-
fareaDio, easéftefla. 
Queft* é quello, che chiedcVa Sant* Ago-
ftino, quando diceva ( come notaflimo nei-
la lettera ottava num. io. ) concedetemi o 
Signóte utnoverim me% & nwerim te: COI*-
cedetemi Signóte, che mi conoíca, evico« 
noíca: in queíli due poli íi libra tutta la íom-
ma della perfezione. 
1 j In tutt' il num. 4. riferifee le mifericor-
die, che ilSignorele andava compartendo 
dopo ventidue anni di tribolazione, con i 
lumi , eolloquj , vifioni, e rivelazioni: e 
ai. anni volle Dio, che patiflfe, per favo-
rirladopo, e renderla capace de'fuoifavo-
r i , e perché navigaífe con fiqirezza in mez-
zo alie grazie col mérito, e íume, che ac-
quifto ne*travaglj. 
Ma furono fbrfi quefte grazie date íen-
za pene, e dolori? ben certo, che n'eb-
bero la loro parte, e in altro modoftarei 
per diré, che non farebbono ftategrazie, 
credetemi , o anime, che in quefta vita 
íempre ion o pericololí quei favori , che 
vengono fenza pene. 
16 Nel j . num. lo dice la Santa, perché 
fubito comincib a temeré, e tremare, dubi-
tando fe era Dio, o puré il Demonio, che 
gli parlava: oh che diftanza tanto grande, e 
tanto terribile! oh che pena di un' anima, 
che non sá determinare di chi fia una tanto 
ineguale, e oppofta corrifpondenza? 
Dice ancora, che per natural condizione 
ell era timidiífima, e quefto lo permife Id-
dio , accio íi riconoícefle maggiormente la 
fuá onnipotenza nel render dopo cosi ani-
mofa quella, ché7 náttíralmente era cositi-
mida. •ni' ap*" 
17 Ncld. nuífl. va nominando queiPadri 
fpirituali, ch' ebbe della Compagnia di Ge-
su: gran crédito di quefta Religione aver 
avuto per diícepola S. Terefa, ch' c ftata ce-
lebre Maeftra della vita rpirituale. 
Sebbene 10 crederei, che X in.cgnamento ,* 
ch'ella ebbe , venne immediatamente da 
Dio: ma T efame, e le buone iftruzioni, per 
conofeere fe era veramente di Dio, debbe 
riceverle da quefti Padri fpirituali, e da al-
tri, che nomina dopo: per quefta caufa fo-
leva diré la Santa, edeíaggerare quant'era 
Con í Annotazioni. Parte Prima, 
molta ragione j perché í' obbligo plü grande 
é quello, che íi contrae nel commercio di 
fpirito, e ne'foccorfi deir anima per aíficu-
ü cammino de lia vocazione. 
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Quindi ancora íi riconofce quanto grande 
fofle il numero, e quanto fubblime lo fpiri-
to de' primitivi operarj nella fondazione di 
quefta S. Religione, perche íblo in quefto 
num. 6. la Santa nomina quelli, con i qua-
li aveva comunlcato il proprio fpirito con 
gran profitto dell*anima fuá, ed é cerro, 
che 1' averá anche comunícato ad altri 
( com* ella infinua ) conform' i luoghi, do-
ve íí trovava. 
18 Nel numero/, riferiíce, com'ildi lei 
fpirito pafsb per la cenfura anche di quella 
face della Criftiana Fede, onore della Será-
fica Religione, e fuá Riforma, e vivo diíin-
ganno vanitá del Mondo San Pietro 
d'Alcántara, e ch'eglifuuno di quelli, che 
Tapprovarono aíficurarono, e difefero. 
Riferifce nell* 8. che ¡i fucevmoOráx.io-
ni y e fi applicavano Mejfe in pregare iddio , che 
ln guaÁagnaJfe per al/ra flmda : ftrane fono 
veramente le noftre domande ! giammai ci 
contentiamo, eífendo quello il miglior cam-
mino , poi ch* era il cammino, che Iddio vo-
leva: necercavanounaltro, macibnonera 
imperfezione, poiché neU ifteíTo, che cer-
cav ano, lo richiedevano a Dio. 
Sarebbe diverfo quando T anima refifteífe 
alie ftrade, per le quali Iddio la chiama, e 
non ricorrefle a lui con le preghiere: quefto 
si , chefarebbe unsbagliar la ftrada: ma il 
dirl" anima a Dio: Signore, non mi manda-
te vilioni, nérivelazioni, madatemi pene, 
evirtü, fia per quefta vita il fervirvi, e il 
redervi per Teternitá : Il cammino della Cro-
ce fia la mia Croce, e il mió cammino in queft' 
efilio mi appiglio al Calvario, erifervo per 
la Gloria il Tabor: dico, che facendo raffe-
gnatamente íimil Orazione, e domanda, ed 
anche applicando facrifizj di Mefle a tale in-
tenzione , non ha che temeré, ma piuttofto 
puo aíficuraríi con Santa Terefa di non an-
dar per cattiva ftrada. 
2o ríell' ifteífo numero 8. dice Che non 
avtva tentaíione di -vanagloria per le vijtoni, 
che riceveva: il che fenza dubbio fu un dono 
molto fingolare di Dioj vi cooperava con 
tutto cib non poco la Santa, peníando piü al-
ie proprie colpe, che alie rivelazioni, e queft1 
é il miglior modo per efimerfi dalle tentazio-
ni di vanitá, peren eíponendoíi 1' anima fpi-
rituale avantiDio in forma di rea, e di per-
donata, riconofeendo, che tutto il fuobe-
ne dipende dalla di lui pietá, fi toglie ad 
ogni prefunzione, 
z i Conclude quefto numero con diré: Che 
Parte Prima, 
terntua (i bu rlajfero di lei per eredere cora di fem~ 
minttecia quefle r-ívelazioni: non v* é dubbio, 
che il trattar di rivelazioni fenza virtü , o 
pretendere di aver rivelazioni, feordando-
fi delle virtü, non é proprio di Donnc for-
ti, ma di femminuccie lenza ípirito, e giu-
dizio, benché fofle grand'uomo, perché íi 
lafeia laíbftanza per 1* accidente, íilafcia il 
certo per il dubbioíb. 
i i Nel numero 9, dice: Aver dato contó 
di se ad un certo Vefcovo adejfo di Salamanca 9 
e alhra InquiJItore , e che quefto la rimife al 
Padre Maejlro Giox Á' Avila) ilquale poífiamo 
chiamare Appoftolo deirAndaluzia, avendo-
lo dato Iddio a quella Provincia per rifor-
marla, e creare in quel Clero molti diícc-
poli, e uomini d* iníigne Orazione. 
Quefto gran Maeftro di fpirito dice: Che 
la confolb, e animo ajfai t gran gufto per un 
anima tormentata é il trovar chi la coníbli 
quando ftafconíblata, e quafi oppreífa dal 
timore di perderé Iddio. 
23 La relazione, che riferiíce la Santa aver 
mandara al P. Giovanni d' Avila, é quafi tut-
ta la vita della medeíima, comeíi vedein 
ftampa , e dice : Che avendola vifla uomi-
ni di lettere 3 e didottrina, dijferoche illegger-
la era di gran profitto, molto piú lo potiamo 
dir noi ( dopo la morte della Santa ) mentre 
tanti hanno emendato la propria vita, con 
legger la di lei vita. 
Quefto Signor Inquifitore, che Tindiriz-
zb alP. M. Avila, fü Don Francefco Soto, 
e Salazar nativo di Bonilla della Sierra nel 
Territorio d'Avilai pa£o per buon Ecclefia-
ftico in tuttJ i Pofti , enfc ebbe , Provifore 
de SignoriVefcovi d'Aftorga, e di Avila, 
Canónico di quella Santa Chiefa, e Inqui-
fitore di Cordova ,jSiviglia, e Toledo, e 
del Supremo^Configlio di efla Inquiíizione, 
Commifsario Genérale della Crociata, Vef-
covo di Altarazin , Segorve , e Salaman-
ca; mori Tanno 1 5 7 6 . in Merida non íen-
za fofpetto di vele no per aver caftigato gl* 
Illuminati di quella Cittá , e di iJcrena : 
ond'efsendo ftato si accreditato in vita , 
lo fu ancora molto maggiormente in mor-
te . 
2 4 Nelf undécimo numero aíserifee: Che 
con tntto ció non gli mancavano timori, e che 
dijfe al fuo Confejfore , fe gli permetteva di co-
municare con alcuni uemini dotti $ con tutte 
quefte approvazioni nonfi quietavanoifuoi 
íoípetti, e percib voleva dalla dottrina mi-
ftica appellare alia dogmática. 
Raro giudizio ebbe quefta Santa,e prodigioíb 
lume gli diede Iddio: era il fuo difeorfo: 
quanto tutti quelli, che mi hanno efsami-
nata , fono millici, che so io fe diranno 
F l'iftef-
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rifíeíibiScolaftici?Seiononp>;cco3 non mi potev* Hbbuuie > 4¿1 iche chiaramente íi rac-
f a danno il pariré: il Demonio mi pojrebbe coglie, che non íempre adempiva, ed elíe-
far cadere inpeccato, afllcuriamo il punto gyiva cib, che gliojrdinayano i ConfeíTori, 
dellaFedej e deJíagrazia, chefopra queíli -perche non femprepoteva, o per dir mcglio, 
fondamenti Iddio npn permetterá, che io ñ 
manga ingannata nellaCarita. 
2 y Per tal'eftame íece elezione difigliuo-
li di S. Domenicef» e come quella, chedo-
vcva graduarí^inSantitá, dopo avprpaíTato 
per diyeríe Accademie, e ícuole, ando da i 
Miftici aJ Dottori della Religione di S. Dome-
nico, e pare, c)ie fino a quefto non pote maii 
quietare il fuo rpirito. 
E'inljgne teñimonio dello ípirito della S. 
elTere ufcita con crédito , e approvazione 
della retta, e giuftificata cenfura di quefta S. 
Religione , la qusle in materie di dotirina 
e difpirito, nonsá, névuole ( equafi diífi 
non pub) diífimulare cos'alcuna, perch'il 
ííio zelonon pare, chela lafciin liberta di 
fo|frire il male, 
26 Nomina molti celebri Religiofi di queft* 
Ordine Apppftolico, de'quali abbia:TK> fatto 
menzione indiverfi luoghi: pero neli2. n. 
é degna di rifleífione ia ígntenza , con la 
quale conclúdeyano in favprc della Santa, 
coníblandola, e dicendo: chementrenonof' 
fendcva Dio 3 e fi Jlimayaper cattivay dicht 
Ed e belliííima conclufione, quafi volcfle-
rodire: chi hala cofcienza pura, e anche 
rumilcá, di che pub temeré ? fuggeil Demo-
nio dalj um'ltá, né pub entrare doyefíá la 
purezza: pon ha fhe temeré dglPemonio 
tuttp ípperbo, e impuro, chi fi trova arma-
to di puritá, e umijtá j la puritá fenza \ u-
miltá pub correr r¡rchio, perché quantu«que 
non vilia colpa grave, fipub daie qualche 
fegreta preiunzione, che col tempo renda 
gravi anche le cofe leggiere: quando i* umij-
tá fi trova difgiunta dalla puritá , dcveíi 
piuttolio chjamare pufillanimitá, che umil-
tá: madove é vera umilta accompagnata da 
puritá, non baila il Demonio, nétuítoTln-
Fernounito: e cosí quant* anime íi trovano 
deíiderofe diyiyere in vero ípirito, faccia-
no frequentemente interiore efame , e av-
vertanobene, feyivonoconyera umilta, e 
pura cofcienza, 
27 Neinumerifeguentifin al 16. va facen-» 
do menzione dj quei piu celebri Padri di fpi-
rito, che ebbe del S. Ordinc di San Dome-
nico, e le prove, chefecero del di lei ípi-
rito , Tutte convenivano per rendere piú 
accreditato uno ípirito, che doveva dopo am-
maeftrarc univeríalmente la Chiefa , come 
que! di íanta Terefa, 
28 Dice in quefto num. 16 . , che fi etfflig-
irv.i, qtmid'm quefie cofe foprannñturalt no» 
eíTa Jo adempiva, ma per© non ne íeguiva 
1' eftctto.. 
La ragione di quefto é , che i ConfeíTori 
poífono comandare nella sfera dcllecofena-
íurali, ma toccandoleíbprannaturali, ípira 
la loro giurifdizione : comando forfi qual-
che Confeflbre a Santa Tereía, che non an-
daíTe in eftaíi, ne avefle viíioni , o rivcla-
zioni: ma che importa, che lo comandi il 
Confeflore, fe Iddio yuole altrimenti ? Po-
trá bene deíiderare la Santa di ubbidire a 
cib, che gl'impone il Coofeífore, ma non 
potra confeguirefe non quelio, che vuolc 
Iddio. 
2<? Di cib dice la Santa: che íí affliggeva, 
perché deíxderava piü 1* effer ubbidiente, che 
favorita, ma ilSignore lavoleva accredita-
t*, mortiíicata, e ubbidiente per alrro veríb: 
{•erché finalmente mentre deíiderava di eíTer-o, giá era tale, benché non fuccedefle con-
forme il Confeflbre comandava, non eífen»-
do in man íua, ma in quella di Dio, ch' c 
la mano, che comanda a tutte. 
Apprendano da quefto i Direttori deU'ani-
me a pon ftimar fempre per ípirito cattivo 
quella che non ubbidifce, quandonon éin 
mano fuail poterlo fareí perché non fem-
pre vuole Iddio, cheje opere foprannatura-
Jiopérate dalíiio ípirito ntlle anime, fiano 
governate naturalmente dal comando del 
Confeflbre.: qualche volta fuccedecosi, íi 
é íperimentato, ma non é neceflarío, che 
cosi fia fempre, come fi vede da cib, chein 
quefto luogo ícriye Santa Jerefa. Quando 
le Anime non ubbidiícono al íüo Confeflore 
in cib, che poífono fare naturalmente, al-
lora si, ch5é fepno evidente di ípirito cat-
tivo, 
30 Cib íi conofee da quel , che dice la 
Santa nel numero 17. doé : the non faceva 
eos' file una, per quel , ch' intenievn nelV Ort-
xione , quando i fuoi ConfeJJori gV ordinnvan» 
il contrario, onde ben fi vede, che do ve po-
teva ubbidire, che era nelle epíe, che na-
turalmente operava , ubbidiva ; nelle fo-
prannaturali, che non )e operava eífa, ma 
venivano pperate in lei, non poteva ubti-
dire, benché volefíe, perch'allora gover-, 
nava, e comandava nell' anima fuá una for-
za , e un comando fuperiore a quello del 
Confeflbre, 
31 Nelmedefimo numero, dice: chemui 
Avrebhe ardito di giurare , ch' era iddio che 
lagovemava, e dalnpnaver quefto ardire, 
íi conofee, che la governava Iddio , per-
ché 
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e prefunzione di diré: me dótate di ubbidienza, e punta non re-
mono altri, che Dio, c lo temono con timor 
ftliale 
chela propofizionc 
Iddioé, che mi governa ( tanto piú giurando-
la)niuno inquefta vita pub^  lecitamente far-
b , né diría, fenza Divina rivcíazione, per-
ché fenza queílo : Nefcit homo utrum amore 
an odio dimus fit. Eccleí. 9. v 1. Ni tino puo» 
fapere, íe fía áegno defl'odio, e dell'amore, 
li pub fperare di ftar in grazia, ma non after-
mare o gíurare, che íi ftá irr grazia. 
Dice ancora : che fempre defiderava pintto-
ftovirtuthe favori ^ e queft'é unaltro fegno 
dello ípirito buono: apprendiamo} e feguia-
mopurtutti queftofegnoy perché é TifteíTo 
che quelío dell a Groce. 
5 i Nel i?, numero adduce la caufa, per 
la quaíe fr divul^arono tant® le fue rivela-
zioni i e viííoni, e la pena, che di ció fen-
tivaj e norrme nemaraviglio, perché felá 
lodavanó, doveva dirpiacere all anima j e 
fe ne mormoravano, alia natura: e cosi o 
neU' uno, o neirahromodo doveva fempre 
rimanere afflitta ola partefuperiore, o puré 
T inferiores 
V inconveniente > che dice avvenrte", é 
e nverente. 
3 y Nel feguente riferlfce greffetti , che 
gli rimanevano nell* anima dopole viíioni, e 
rivelazioni, e pub1 notaríi, che mai erano 
d5 in tendere, o faper piü, ma íempre d ope-
rare meglio, perché non in vano dice ilSi-
gnore, che dal frutto íi conofce T arbore: 
E x fruftu arbor cognofatur. Maíth J z . v . n . 
e le opere fono i fruttidi quelVarbore fpi-
rituale. 
3 6 Nel 2 3. parla delle fue vlfíoni, e tri-
bolazioni, e dice : che ln pauru gfí aveva 
fatt» porre in obblio itprapridcrédito Come íe 
avelfe voluto diré, ¡l timore di offender e 
Iddio mi faceva fcordare di tutti gl'altri ti-
morií alia maniera, che uno íuol fcordaríi 
de' píccioli difgufti, quando glie ne fpprag-
giugne uno maegiore* 
Nel mezzo cíclle tempefte afferifce, che 
ritrovava la calma, e la íicurezza IbloCon 
Cinque parole, che Iddio gli proferiva n ú 
centro dell'anima, cioé: lo fono, non n-ver 
ben grazioíb j perché fu il cafo , che una timore : chi condue altre parole creo TUni 
gran Dama di maggior nobiltá s che pruden* 
za, laquale deftdcrava la Santa di tirare a 
Dio, domandb a leí, che gli moftrafíe il f«-
glio, che dal Confeflbre gli era íVato coman-
dato di ferivere: fa Santa fe ce molta ECÍiííen-
za in molVrarglielo, ma la Sigríora , come 
Srgnora , ne prendeva fdegno , onde per 
quietaría" , fa Santa" glie lo diede con pat-
io, che non lo comunicaíTe a perfona al-
cuna* 
Ma quefta Signora a fuon di campana ( co-
me íuol dirli ) lo andb leggendo per fe viíite, 
e converfazioni dell* altre Dame, nellequa-
li dicono alcuni maledici ( e fará temeraria-
mente ) che non s intende troppo il liaguag-
gio difpirito, e di Dio, cominciarono con 
quefto a burlarfi, e ríderíi in qirelle rivela-
zioni , dal che íi fufeitb contro della Sama 
una perfecuzione, cómele altre, che han-
no avuto i Santi. Da ogni cofa Iddio íeppe 
cavare moltobene, ed erafacile neH'anima 
deíla Santa; ma non sbfe necavaífe tanto 
da queíle converfazioni di Dame, 
53; Nef numero 20. cfccer ffcí»»» fifagett*-
va con tantoga^ o a quelliy che (timazf»no ejf 'er 
cofe dt Di» quelle , che gli ftícceíeifcme , ctme 
aquelUy chenedu&itavma: grandiíííma pro-
va era queífa della di íet pertezione, efubli-
mefpirito, l" anidar fempre ben attaccata al 
fanto timor di Dio. 
34 Nel 21.dice: che proecurnvx ¿inonoí-
fevdsr Dio 1 edi uhbidire, e con queflo non te-
trieva il Demonio: ma con quetío nemmeno 
tutto rInferno unito poteva temeré. Ani-
verfo, ben poteva con quefte cinque tran-
quillare un'anima agitata. 
Con la parola io íbno: Ego í»m, Joan. 18. 
i/. 4. fece il Signóte rovefeiare a tetra l'ebrai-
che CohortineU'Orto di Getfemani conlé 
parole : non aver timore : Nolitetimerc. Mat-
th.ii. v*x7< quietóla tempefta degranimi, 
edell'onde deU'Appoftolato neímare di Ga-
llea i onde non era gran cofa , che con 
nflrefle parole ferenalTe lo fpirito di San-
ta Tercia. 
Quando le coníolazioni dall' interno van-
no all' efterno , tranquillano plenamente le 
anime, e íbno coníolazioni Divine, manon 
fono cosi quelle del Mondo , che per X efter-
no non pollono quietar T interno. 
Aggiugne : Che non foletmente la quietAva,-
no , m* anche ln confetavano quelle parole di 
Dio i má qual maraviglia é , che conforti-
no, diano lume, e pace, fe Iddio ftelfo é 
la fuá parola? 
3/ Nel num. 2f. dice: Che diffavori Di-
vlninon l^irimMtevit vanagloria: non me ne 
maraviglio , perché i fávorí erano Divini, 
fe foíTeroftati umani, allorasi, che il tutto 
farébbe ftato vanagloria. 
Infinua parimentenelmedeíimo numero, 
che non íentf nel íuo fpirito eos' alcuna, che 
non fofsecafta, e pura: e aggiugne: Nele 
pare ( quaudo fia bnono lo [pinto, e le cofe fe-
prannaturali ) che potrebbe nonefferla . carne che 
nonvi refti che unto tale ahhaniono del corpa . e. 
neppur merroria di ejjo > qwelte parole hanno ' 
bifogno di qualche dichiirazione. 
F 2 Non 
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Nen vuol dirc la Santa, ch'é fegno di ípi-
rito non buono, il parir tribolazioni cen-
tro la caftitá, perché ileadere, o coníen-
tire ÍB eíse é il male, non il íbfFrirle con 
reíiftenza. 
3 8 Lo ípirito di Dio abitava in San Paolo, 
quando fi lamentava, dicendo: Datas eft mi-
hi flnnulus mmis mes, Angelus Satán A , ejui me 
celaphizet, t, Ctr. n . v . j . c in San Benedet-
to, quando ccrcava per rimf dio le fpine, e 
in San Franceíco^,-quando fi gittava fulla 
nevé, o íulle accefebrage, einaltr*infiniti 
Santi, che con caftitá, e purezza tolkraro-
no grandifliine tribolazioni. 
Ció, che la Santa vuorinfinuare in que-
fto luogoé, chemai dalle rivelazioni o vi-
fioni glirifultava tal forte di tentazione, an-
zi uno ícordameito del corpo, e memoria di 
Dio ; perché ló fpirito Divino é cafto , e 
produce íbíamente purita. 
Diverfamente farebbe fucceduto, fe foC 
fero ftate illuíioni, che Iddio avefse permef-
fo , chepatiíse la Santa fenzaíuo coníenfo, 
perché in tal cafo fenza dubbio 1' averebbe 
raolto tormentata il nemico, e lafeiata con 
tribolazioni, e tentazioni di cofe impure. 
Sipotrebbe ancora credere, chedopoa-
ver Iddio favorita con si alti doni Santa Terc-
i a , la voleíse efimere dapatirfimil genere di 
tormento contro la caftita, perché quefti é 
moho conforme a c ió , che in diveríi luoghi 
riferifee la Sama di sé medeíima . 
5ír Nel num. x6 . dichiara la determfnazio-
OC,, che gli dava Iddio di fervirl© fenza ri-
cordarfi di sé , mafolo deU onore, e gloria 
di Dio i ma queft* era ilricordarfi veramente 
di sé, perchégiammai abbiamo di noi fteflí 
maggior memoria, che quando íifeordiamo 
di noi ftelfi per Dio. 
40 Aíficura nel íéguente: Che tutto cío, che 
ferive e Uverita^ ecerto, chefaria, aven-
dolo feritto, e íbttofcritto un'anima , che 
camminava fempre in fpirito, e veritá . 
4 1 Nel28. e ultimo, fauna diftinta rela-
zione della maniera, che avevano quefte vi-
íioni, e de1 buoni effetti, che gli laíciavano 
nel!'anima, e da quefti piu che dalle viíioni 
medefime fi poteva comprendere che fofsero 
veramente di Dio. 
Tra gli altri era il migliore quello dell' u-
miltá, efsende certo, che non pocrebbon» 
eíser coíádiDio, quando lafeiaísero con fu-
perbia, ecib perdue ragioni molto chiare: 
la prima: perché Dio é X iííefsa perfezione „ 
e Gcsü noftro bene Tifteísa umiltáj che al-
trodunque pub Gesü lafciare in un" anima > 
fe non quello, che egli é ? 
La feconda i perché Iddio é luce, e Üluw 
minando un*animagli dáaltiífima cognizio-
ne di quel > ch' é Dio, e di quel, ch' é 1* no-
mo j ondefeorge insc ftefsa infinite imper-
fezioni, e che fe v ié qualche cofa buena, 
queda é tutta di Dio , e feorge in Dio infinite 
perfezioni , come dunque non fara umile 
chi ció conofee coaSan Paolo, ilquate dicej 
QuiJL hibes ^  quod non accepifti? /t autem ac* 
ceptfli y quid gloriaris y, quafi non acceperis ? 1» 
Corint.^.v^ 7. che cofa hai in te ftefsa o ani-
ma > che non Tabbi ricevuta da Dio? e íé 
il tutto hai ricevuto da lui, di che ti infu-
perbifei, e glorj, eomefefoíse tuo quelíoj, 
che hai ricevuto.? 
J L E T T E R A X X . 
Al molto P. Províncíale detla Compagnia di Gesü nellá 
Provincia di Cañigiia» 
A R G O M E N T O. 
Si fnfa detrimputaúonei Mofirafí qaanra obhligata, e affetta alU C(?wp4J»»i> 
altrettanta bramofa delta fleffa buona corri¡]i<mdenz/t 9 
e unione di ¡rima . 
G E s i r . 
La: grazia déllo Spirito* Santo fia con V. P. Ame». 
1 T T Na lettera dr V. P. mi fu data dal P. Rectore, che certamente ni? ha 
V-^ fatto non, poco ítupire, dicendomi di efla, chvio ho trattato, che ilF^e-
dre Gafparo di Salazar íafd la Compagnia di Gesur, e paííí al noílro Ordine del 
Carmine: perché cosi lo voglia, e abbia riveláto Noftro Signare -
z Itv 
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2 In quanto al primo, Sua Maeftá sá, che qucfto troveraíli per veritá , che 
mai 1' ho dcíiderato , or quanto meno averio con lúi proccurato. E quando di 
ció m'arrivó a notizia qualche cofa, ma non giá per fuá letrera, mi commoíTe 
di forte, diemmi si gran pena, che non mi fu di niun giovamento alia pocafa-
lute, con cui allora trovavami , e quefto fteífo cosi tardi, che venni a faperlo 
un pezzo V. P. a mió credere. 
3 In quanto alia rivelazionc, che V. P. dicej fuppofto che non avea néfcrit-
to , né intefa cofa alcuna di cotefta determinazione 5 molto meno potrei io fa-
pere fe aveífe egli avuto rivelazione in quefto. 
4 Quando aveííi io avuto la difvelazione , che V. P. dice, non fono si leg-
giera, che per una cofa si fatta avea io da volere, che faceíTe egli unamutazio-
nc si grande, c non darglieoc parte: eflendoché da ;nolte perfone(gloria a Dio) 
fono íiata ammaeftrata della valuta, e del crédito, che a cotefte cofe ka dadar-
íi: né credo io, che il P. Salazar farebbe di ció cafo, quando altro non vifof-
fe nel fatto, eífendo egli aflai difcreto. 
5 In quanto a quel che V". P. dice , che lo pongano in chiaro i Prelati, 
fará molto ben fatto, e puó aneó ella comandarglielo , eflendo cofa ben certa, 
che non fará egli per imprenderne cos'alctma fenza fuá licenza, per quel cheio 
giudico, con dargliene prima notizia . Io non faro per negar giammai la molta 
amicizia, che pafla tra'l P. Salazar, e me, e la grazia, che mi fa. Io giammai 
la negaró, febbene tengo per fermo, che piú e flato moíTo in quelle, che m'ha 
fatto, dal fervizio di N. Signore, della fuá benedetta Madre, che da altra ami-
cizia; perché é bene accaduto, a mió credere, non aver veduto Tuno delTaltro 
lettera alcuna in duc anni. L'eíTer molto antica, dovrá intenderíi , che in altri 
tempi mi fon veduta con piú neceílitá d'ajuto, quando non avea queft* Ordine, 
che due Padri Scalzi, e averei allora potuto proecurar molto meglio, che adef-
fo quefta mutazione, che gloria a Dio, per quel che mi pare, ve nefono piú di 
ducento, e tra quefti perfone baftanti per la noftra povera maniera di vivere . 
Giammai m' é entrato quefto penfiero; che fará la mano di Dio piú riftretta per 
TOrdine di fuá Madre, che per gl'altri. 
6 A quel che V. P. dice, avergli io feritto , che faceíTe correr voce , ch* anzi 
io lo difturbava; non mi feriva Dio nel fuo libro, fetal cofa mi pafsó per pen-
fiero. Mi fi contenta queft'effaggerazione, a mió giudizio, acciocché intendaV. 
P. che io non procedo colla Compagnia, che come chi tiene le cofe d'effa nell' 
anima, e porrebbe per queñe la vita, quando intendeífe non diífervir Noftro Si-
gnore, in far lo contrario . Sonó i fuoi fecreti ben grandi e come non ho io 
remita in quefto negozio piú parte di quella, ch'ho detto , ed é di ció teftimo-
nio Iddio j nemmeno vorrei aververlain quel che é per venire. Se fi butreráfo-
pra di me la colpa, non é la prima volta , che patifeo fenza averia i porto ad 
ogni modo cfperienza, che quando é foddisfatto íl Signore, tuttos'appiana. Né 
faró giammai per credere , che per cofe molto gravi permetterá Sua Maeftá , 
che la fuá Compagnia vada contro 1' Ordine di fuá Madre, avendola prefo per 
mezzo per ripararla, e rinnovarla, quanto piú per cofa si leggiera. E quando lo 
permetteífe, temo poífa accadere, che quel fi penfa guadagnar per una parte, fi 
perda per altre. 
7 Siamo ben tutti Vaflalli di quefto Re. Piaccia a S. M. che quei del Figlio, c 
della Madre fian tali, che come valorofi foldati folo miriamo dove vá la bandiera 
del noftro Re, per feguire la fuá volontá: che fe ció daddovero facciamo noi Car-
melitani, certo é , che non potranno appartarfi quei del nome di Gesú, quel che 
tante volte mi fi minaccia. Piaccia a Dio guardare V.P. per moltianni. 
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8 Gia só la grazia, che femprc ci fá } e benchc miferabile, iaraccomandoben 
di cuorc a N. Signore: c l'ifteíTo fupplico V. P. voglia far per me, effendo giá 
mezz' anno, che non lafeiano di piovere travaglj, e perfecuzioni fopra quefta po-
vera vecchia, ne tengo io quefto negozío per il minore. Con tutto ció .do a V. P. 
parola di non fargliene morto, perché lo faccia, nc a perfona alciina, die gli lo 
diea di mia parte, né fin*ora gli Thodetto, Sonooggi ic.diFebbraro. 
Indein* Serva > e fnddita d) F . P* 
Terefa di Gesu, 
A S N O T A Z ' I O N l , 
i f * * Onfeflb , che gíá quafi defideravo 
V > di veder la Santa fdegnata; perché 
quaiu'ai documenti difoavitá, di carita, di 
prudenza, di fervore, di valore, e di pa-
fcienza ce ne aveva dato molti: onde biíb-
gnava ancora, che ci comunienfie il modo di 
íaperíi fchermire da una calunnia, riíponde-
re, efoddisfare, con le dovuteragioni. 
Sarebbc grand'ignoranza ilpenfare , che 
íía jmperfezione neír anime ípiritualiho fde-
f¡naríi con ragione, quando Iddio, che é a medcíima perfezione, e íbnte della fan-
titá tante volte nelle facre carte fi fa v©-
dere fdegnato. 
2 lo mi vado immaginando, che quelle pa-
role della Genefij Et fepttma die reqmevit. 
Gen. i . T . z non s'intendano folamente del ri-
pofb dall opcrazione della crcazione ( che 
nelluna faticaeoílo alia dilui onnipotenza) 
ma che voglia no iníinuare , che fblo quel 
giorno ebbe Iddio ripoíb con gli uomini 
d<)po cheli ebbecreati, perché a ¿Hora in 
quá non 1' abbiamo giammai lafeiato ripofar 
un momento , irritando fempre la fuá Divina 
Giuftizia con reitérate colpe, eoffefe. 
Eben cibíiconferma, mentre i noftri pri» 
mi Padri poco dopo, che da lui furono creati 
Tirritarono con la traígreflione delpeccatoj 
e eííliati dal Paradifo anche a vifta delle loro 
lagrime penitenti, un figlio traditore ucci-
fe il fratello Abel innocente, Gen, 4. v, 9. e 
di li avanti moltiplicarono in tal maniera i 
delitti deU'umano genere, che vedendo il 
Signore, cheli peccatorili commettevano, 
ma non lipiagnevano, li fommerfe in quell' 
acqua , che dagrocchi loro non feppero 
verfare, falvando íblamente otto perfone, 
rifervate da quell' univerfale naufragio . 
Gen. 7, 'v. 17. 
I Non é forfivero, che il Verbo eterno 
figlio coeterno di Dio, íi fdegno ancora men-
tr'era veftito d'umana carne ? lo dicano i 
Scribi , e Fariíei feveramente da lui riprefí 
per leftrade, e per le piazze diGerufalem-
me. Mfttfh.it. v.13. e lo dicano i due vol-
te flagellati venditori del Tempio, Jem. 1 . 
verj. if. 
Fotíi non fi adiro anche S. Pietro íleo Vica-
rio ? Riípondano Anania, e Zafira ucciíi dal 
fiato delle fue voci. vi¿f. y.-y. y. & 10. eSi-
mone Mago maledetto in Paleftina, e preci-
pitato dopo per le Orazioni del Santo in 
mezz o a Roma. AÜ.Z.v. xo. 
4 Non vi é ftato Santo alcuno, che abbia 
avuto 1* attrattivadélla dolcezza, e della ca-
rita , e che non abbia anche faputo atterri-
re col zelo, e valore: perché la carita dilar-
mata di zelo farebbe piuttofto rilaiFazione, 
che carita : e farebbe irragionevole il de-
mandare aduna Santa difeendente perla fuá 
profellione dal fantiíUmo, e zelantiílimo E-
lia, che con tanta ragione talvolta non íi 
fdegnaíTe. 
y Perché non aveva da fdegnarfi, edifen-
deríi Santa Terefa, fe gli fi poneva in lite 
queU'amore, che efíáportara ad una si íanra 
Religione, come é laCompagnia di Gesú? 
perché non doveva ídegnaríi, fegrimputa-
vano, che con una mano fi valeva de'íiglj del-
la Compagnia per ajuto delle fue fondazionl, 
e con 1* altra proecurava di ípogliarla de* fuoi 
mighori, e piú illuftri figlj ? perché non do-
veva adiraru, edifenderíi, íe pretendevano 
di farpaflare per doppio, e finto un'animo 
cosi retto, e fincero, quaT era il fuo ? perché 
non ha da fdegnaríí, volendo in quefto modo 
privarla della ftretta, e fanta corrifponden-
za con una si dotta, e fanta Religione ? 
6 Non era quefta calunnia da lafeiar cuo* 
cerenel forno della dilei carita, ma calun-
nia da efter abbattuta, e vintaconla ípada 
del zelo j non poteva diífimularfi con la pa-
zienza, ma doveva diftruggerli, e dilfiparíi 
con la luce della veritá. 
Sarebbe ftato bene, che il filenzio accredi-
tándo il íbfpetto, aveffe dato campo di fár 
crefeere il falío, e d'imprigionare il vero ? e 
fenza .ufcirgli incontro con la foddisfazione 
aveífe fatto aumentare il difgufto, e 1' anula-' 
zione tradueReligioni sifante? 
Sarebbe ftato bene? che per nonvoler la 
Santa ribattere unatal'impoftura, eaffbgar-
lain cuna, dueReligitíni, che produfle di 
un íbl parto la Chiefa ad univerfal bene 
peí Mondo , e allegria de fedeli , foífero 
nate lottando infierne, come Giacob , ed * 
Eí?.ü? 
€on t A?mot¿zJon¡ 
Efaü? e con ambizlofa emulazione dellaPri-
mogenitura, comeZaran, e Fares? meglio 
l'intefe la Santa, che arma ta d¡ gran valore, 
ezeloufci incontroall'inganno> lodisfeee, 
10 fugo, ed atterro con la fpada del fuo ípiri-
to, valore, e finceritá. 
7 l l cafo fu quello, chela Santa medcfíma 
propone breve, e fuccintamente nel princi-
pio , e primo numero di queíh letteraquaH 
volendo sbrigarfene prefto, per entrare n el-
la fpiriwal battaglia, e pervincere, e ab-
battere in eífa la contraria calunnia. 
Pare, che del Padre Gafparo di Salazar 
uomo fpirituale in quefta Santa Religione 
¿ella Compagnia, e uno de'maggiori, e mi-
gliorifoggettidicffa, anziilprimo, che di 
queiPadritrattafíe, e confeítiíte la Santa in 
Avila, della quale per qüefta caglone fu mol-
to divoto: fía per queít'occaíione, o per qual-
che zizania, che tal volta fuolc U Demonio 
feminare anche tra gliuomini fpirituali, per 
vedere, fe puo inquietarli, foífe detto a que-
fto Padre, a cui rifponde la Santa ( che fu 
11 Padre Giovanni Suarez , che deiranno 
1577. governava b: Provincia di Caftiglia 
nella Compagnia di Gesü, come apparifee 
da una lettera, che in tal congiontura ferif-
fe il medefimo al Padre Rettore del Colle-
gio di Avila ) pare dico, che a quefto Padre 
foíle riferito dal fuddctto Padre Gafparo di 
Sib.zar, che volelfe palfare all Ordinede* 
CarmelitaniScalzi, e che dicioíbfle corfa 
una rivelazione avuta o dal medeíimo Padre 
Saladar, o da Santa Terefa. 
8 Cr¿dcndo, o dubitandoil detto Padre 
Suarez, che cib poteífe effer vero, ne ebbe 
giufto fencimento: primieramente, perché 
qualfivoglia mutazione era in diícredito del 
Religiofo, c eflendo quello molto fanto, e 
fpirituale, veniva a rifultarne il diferedito 
molto maggiore: fecondariamente, perché 
lo era anche della Religione: perché a qual 
fine aveva da lafciare una Madre, e Mae-
Itra si fanta per cércame un'altra, benchéla 
ftimafíe fantiíTima ? Niffun' anima fpirituale 
abbandona la propria madre , nc trova a 
cambiarla con alcun* altra in quefto Mondo, 
fenza particolariíflma vocazione. 
9 Terzo, perché dicendoíi, che tal muta-
zione íí faceva per rivelazione Divina, ve-
niva a crefeer Tinginria, accreditando la 
¡leligione, allaquala voleva paflare, e di-
icreditando in un certo modo quella, che 
voleva abbandonare. 
Quarto, perché veniva ad effer piü íenfiti-
va la querela per l'amifta, e corrifpondenza, 
che nutriva la Santa non íblo di perfona a 
períbna, ma di Religione a Religione: e pa-
reva cofa molto (Irana, t h i i Padri della 
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Compagnia ajutalfero la Santa a tondarc 
la propria Religione : e che la Santa con 
levare i íbggetti alia Compagnia, proecu-
raíse di ttruggerla. 
10 La Santa pero, che di tutto quefto era 
innocente, tantopiu lo fentiva, e doveva 
fentire, quanto meno fi trovava colpevole , 
e tanto peggio gli pareya, quanto ch' era to-
talmente contrario non íblo al di lei fpirito, 
ma anche altrattp nobile, generólo, eíin-
cero, che profeísava con tutti j perdí» a fine 
di protegger la vecitá, e il proprio onore, 
e per aíficurare con una brevilfi.na battaglia 
una lunga, e coílantifllma pace tra qaefte 
due Religioni, ch'éla poíitivaragione, con 
la quale íigiuftifica ogni guerra, íidifende, 
foddisfa, e vince valoroíamente , e di tal 
maniera, che ben da a conofeere di faper 
ferviríi del zelo fenza perder la carita. 
Laonde dal numero primo, dapo aver 
brevemente riferito il calo, paisa immsdia-
tamente nel fecondo a dar foddisfazione del-
la querela . Primieramente aflicurando al-
ia preíenza di Dio, che giammai eHa aveva 
dclíderato tal cofa, e íe non V aveva deíidc-
rata, tanto piu lontana doveva eíser ftata d i 
proccurarla. Secondariamente, che quando 
n^ebbe qualche fentore, non fu perche glic 
lo dicefle il medeíimo Padre Salazar: cd é 
certo, che quando la Santa V avefse proceu-
rato, l'averebbe fatto con lui, ch* era chi 
doveva efeguirlo . Terzo , ag^iugne, che 
quando lo íeppe, íc ne altero aísai, si per il 
fentimento, che doveva avere in veder mu-
tazione in un foggetto si ftabile, e fe rmo nel-
lo fpirito, si perché pub efser, che dubitaf-
fe non fofse addpísata alia di lei innocenza 
una si ftravagante rifoluzione, e dice poi, 
ch'era molto poco, che I'aveva faputo, e 
anche dopo V iftefso Padre Prpvinciale: e fe 
ella ne fofse ftata l'origine, cert'é, che V 
averebbe faputo prima degl' altri. 
iz Qaindipaísanel num. 3. a riíentirli nel 
concettOjche di leiíi formava,cioé, che fi mo-
vefse per rivelazioni: le quali il P. Provincia-
le chiamb pungentemente difvelazipni: e la 
Santa ripetendo T offefa l'avvertifce, chein 
niílun modo ella íi lafeiava guidare da íimili 
feorte, eísendoben ammaeftrata dauomini 
dotti, e grandi}di quanto crédito íi dcbba da-
re a quefte materíe, e che percib non poteva-
no eíser motivo di una si grande, e ftrana mu-
tazione , perché fe non riufciva certa la rive-
lazione , veniva ad eíser leggierezza la voca-
zione , e piuttofto poteva diríí tentazione: 
ondené di lei, né del P. Salazar doveva ció 
crederíi, con che non íblamente íi difende, 
e lo difende, ma pafsa ancora a lamentaríi 
della credcn¿a, che di ambedue fi aveva. 
Lettere della S. Adadre Terefa di Gesu S I 
i j Nel y. numero contenta molto A^ O-
lentieri, che íí veri^chi ¡I fatto ( come propo-
neva il Padre ) perché Tinnocenza giammaí 
ebbe timoredella giuftizia, e come che ha 
tutta la íícurezza in sé ftefla, non la ípaventa-
no le diügenze, cheefteriormente fifauno. 
Indi profeguiíce a falvare la corrifponden-
za di lei col P. Salazar come pura, antica, e 
difappaflionata i pura, perché íí mantenne 
íolo per gloria di Dio : antica, perché princi-
pio avan*i, che la Santa comincialfe a fonda-
re (ondw íi conofee, che quando fcrilTe que-
fta letre1 a, era giá nel fine della fuá vita: ) e 
diíappaífionata, perché fuccedeva talvolta it 
paflare due anni íenza feriverfi, il che era un 
gran fegnodi non aver avuto parte alcuna in 
quefta mutazione. 
14 Termina poi con una fanta jattanza, 
che nemmeno avevaneceífitá di talíoggetto, 
benche íbíTe si buono avendone la üia Ri-
forma piü di ducento molto a propofito per 
la loro povera maniera di vivere, quafidi-
cefse; íe io aveffi avuto da proecurare, che 
il Padre Salazar paffaffe alia noftra Riforma, 
non farebbe ñato, quanto giá íi trova ricca , 
e abbondante di íbggetti 3 ma quando n* era 
povera, e fcaría. 
I J Nclnum. fefto, aumentando la difeía 
a miíiira deir ofteía, riíponde ad un* altra ca-
lonnia, che gli avevano oppofta, ed era, 
che non folo avevano detto a quefto fpiri-
tualPrelato, ch1 ella fbllecitavailP. Salazar 
a paflare alia fuá Riforma, ma che feriveva 
al medefímo, accib diceíTe, ch'ella gli íi op-
poneva : onde vedendofi imputare di un tra-
dimento sibrutto, e di unareitá si grande 
contr1 il modo Tanto, e fincer©, nel quale efla 
trattava per difendere Tonore di Dio aífie-
me col proprio, difendendola veritá, come 
un altro Moisé, o un altroElia, dice .- No» 
tni ícrtva iddio nel fus libro 3 fe tal cofa mi e 
fajfatu per il pen/tero. 
16 H vedendo, che il dettame delía ragio-
«e , e della veritá del zejo, e deH'onore di 
Dio T avevano ípinta a farc un giuramento 
tale, cofa iníblita in lei, benché giufta, e 
pub eííer che main' avefle fatto un'akro íi-
milein vita (lia; vuol farne, come lafeufa,. 
dicendo : Mi fi peymetta quefl' e í d i g e r a l i o n e 
(cioé si foftraun giuramento-si grande ) ac-
ciocche intenda Voftrct Pa te rn i ta , che io-nonproce-
do con l a Cempagnia y che come chi tiene le cof» 
di eJJ'a nelV an i r t i a , e porrehhe per que fie it». vita , 
folo quefto grand* amore, che manifefta por-
tare alia Compagnia, anche in mezzo del 
proprio fdegno, ébailante atemperare tutta 
Tamarezza, eriíentimento della íettera. 
17 Súbito pero fa una fama Ümitazione 
alia Regola, dicendo i r>u.?KÍo inttndíífe nen 
di j jervi re Isofiro Signore i n fp.re i l contrario , 
come fe volefíe diré, morirb per la Com-
pagnia di Gesú, ma'perb come in quefto 
non difpiaccia air ifteflb Gesú della Com-
pagnia : perché fe Gesú voleíTe il contra-
rio , non altro vuole Terefa di Gesú, che 
quello, che Gesu vuol, che operi con la 
fuá Compagnia. 
18 E quefta limitazione fu fattacon gran 
giudizio, e ípirito, perché non vi é ftato, né 
dignitá , né profeflione, né parentela , né ob-
bligazione, né altro vincolo in quefta vita di 
miferie, edicolpe, al quale non debba cor-
riípondere un amore limitato: e íblamente a 
Diodobbiamo darfi fenza limitazione alcu-
na . Amo i miei Genitori, e morirb per loro, 
efarb quanto mi comandino, ma na daeP 
ferecon quefta limitazione, che T amor mió 
íia prima in Dio, cafo chevogliano coman-
darmi cofe, che mi allontanino da lui. 
Farb quanto vorrá il mió Superiore, ma 
conpatto, che non mi comandi eos'alcuna 
contro la legge di Dio: amero la miaReli-
gione ( dice il Prelato )' e mi conformerb in 
ogni cofa con eíra,puTché efsa non mi doman-
di cib, che non pub concederé il Prelata: 
amará la Reí gione il Prelato, e fará quant* e-
gli comandará , purché non gli comandi 
cib, che non conviene alia Religione: e cost 
Tamorc di quefta vita verfo le Creature é un3 
amore con paura, con condizioni ^con limi-
tazioni, e riferve. SoloTamore di Dio ha da 
eístr íenza c©ndizioni,nélimitazioni,,né pau-
ra, né foípetti, perché non íi pub temeré rif-
chio akuno, dove é la íbmraa íícurezza. Tut-
to é giufto quello y che Dio comanda . Tut-
to é ragionevole quei, che Dio vuole. 
1^ Poi ritornando la Santa ad aftermare; 
con giuramento di non aver avuto. parte ins 
quefto negOZÍO, ÜXQt'. Che-nemmeno vorrebbe* 
aver ia in quello , che e per uenire , cioé nemme--
no nell'emergenze, che potevano da cib fue-
cederé, e che fe altra cofa ficrede di lei, 
Iddio ladifenderáy che é U único Protetto-
re degli innocentu 
aro Indi con alto, e fovrano ípirito agguíía-
d'ana celefte Profete'sa comincia, efeguita! 
un ragionainento ípiritualeper rappáeificare 
gl' ammi, unirli, ed aliaeciarli iníieme col 
Tanto nodo della carita : e le parole fonota-
l i , che ben potrebbono udirl'e inpiedi, ed a , 
capofeoperto, non fojamente tumifiglj di 
quefts due íacre Reli^ioni, ma anche tuttl 
graltri fedelidi qualnvogliaftato, e condi-
zione' promovendo con raro fervore, e con; 
efatta ponderazione la comune conferva* 
zione della pace, e concordia, con la qua-
le deve operare, e vivere 1*univerfalCon--
gregazione di «Kta la Chiefa.^  
si Ul-v 
Con r Ánmtazjcni 
ai Ultunamentej come San üirolamo fcri-
vendo aSant'Agoftino le rifentitequerelc di 
quella celebre controveríia íopra iLegali, íi 
licenzia, efaggerando il difpiacere, che ha 
avuto di queíta lettera, e delle lamentazio-
ni del Padre, e quanti travaglj atidaflcro 
piovcndo íbpra quella povera vecchia, tra i 
quali queft* ultimo era ftato de* piú fenlibili 
per averia toccata nell3 amore, che fvifce-
ratamente portava alia Compagnia. 
i z Da quefta letrera íi raccoglie primie-
ramente, che quando la Santa la fcrifle era 
giá verfo il fine della íuavita, eíitrovavain 
molto aumento la fuá Religione, poiché du-f 
cento gran foggetti Carmelitani Scalzi indi-
cavano efler giá molto tempo, ch'eraftata 
introddotta, allevata, e crefciuta. 
Per fecondo íi raccoglie il grand'amo-
re, che la S. porto alia Compagnia di Gesu, 
mentre tanto gli ípiacque, che íi credefle, 
o íbfpettaíre il contrario, come íiéavverti-
to, con imputargli quella calunnia, chedie-
de occaíione a quefta lettera. 
14 Terzo, la ragioneche il P. Provincia-
le aveva per mantenere alia fuá Religione 
un íbggetto si grande, com*era il P. Gafpa-
ro diSalazar, e l'averebbe anche avuto la 
Santa per deíiderarlo/tenché non gli pat 
falfe, corn ella dice, per il peníiero, men-
rre di lui dice nel cap. 38. della fuá vita le íe-
guenti parole, dalle quale íi pubconofcere 
quantb fofle grande lavirtü di detto Padre. 
l : c l Rettore della Compagnia d i Gesu , del 
quale alcune vol te ho f a t t o mencione ( era il 
iTicdeíirno P.) ho veduto tnolte cofe d i grac ia fin-
gclare , che i l S ignore g l i f a c f v a , che per non a l -
longarmi i non le riferifeo qtit : g l i fuccejfeuna 
vol t a tm gran t r av í ig l io , nel quale f u molto per-
feguitato •, e fi vidde mol t ' a f f l t t t o : e mentr io 
pavo fentendo Mejfay v i d d i Gefucrifto i n Cro-
fí , quando a lzc ívano l ' O f l i a i m i diffe alcune 
parole y ch' io g l i dicefjft per confolarlo , ed a l 
t r s per prevenirlo d i ció , che dovea f ucede; e , 
e mettendogli a v a n t i quanto aveva p i t t i to per 
l u i , e che fi apparecchiaffe a f o f f r i r e , cm g l i die-
de nwl t an imo , e confolaziene , e i l t u í t o e f u c -
ceduto dopo, com i l Signare m i dij/e. 
aj Qiiarto, íi conofee da quefta lettera lo 
zelo, e valore, che manifefta la Santa, e la 
íiiperioritá di ípirito, che aveva con quanti 
trattava, o giá faceífe la parte di l-ondatrice, 
giá quella di Religiofa, giá di Maeftra giá 
diSuddita, giá di Capitana genérale, come 
in quefto caío > tutte le faceva bene. 
26 Quinto, Tinfigne teftimonio, che la-
feib feritto la Santa at tt.6. deíl'ajuto, che 
diede la Compagnia di Gesu per far quefta 
fantaRiforma, il che giuftamente prendeva 
per motivo del reciproco amorCi che una 
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Religione porta all' ..lera j Tuna per 
lo, che diede i l'akraper qní-'Jo, c le n^o-
vé: reniñado in queda guiía ecf rn- e c* 1 . i 
pegni deir amicizia, e buor ; cofp.í .». ^li-
za: aggmgnendoíi ancora |*aj t > , che p^rj-' 
mente diede la Santa alie tond • la 
Compagnia j come fe avefte vo: ..o 
non é ragionevole, che quelle Heligiou', che 
furonocosi unite , e íi ajutaro¡io vice • 1 -vol-
mente nel nafcere, íiano dlfcordi , e con-
trarié nel crefeere, nel meritare, enelproc-
curar di condurre le anime a D o. 
x 7 Sefto che per quefto avveni nento devo-
no quietaríi gl' animi degl' imperfitti, che íi 
maravigliano, che nella Ch:.efa di Dio naf-
cano delle differenze fraile Religioni, e frai-
le perfonc Eccleíiaftiche di Prebenditi, e 
Vefcovi 3 perché fe vi fu ancora tra gl5 An-
gelí buoni, come tra quello del Popólo di 
Dio , e quello di Períia, fecondo riferifee Da-
niele. D a n . 10. v . 1?. come vogliono, che 
non regnino fra gl* uomini, ancorché íiano 
Angeli, mentre finalmente rimangono fem-
pre nella sfera di uomini. 
28 S, Pietro, e S. Paolo ebBero fopra la 
materia de'Legali differenze difparere, e nien-
tedimeno íi amarono: uni lo Spirito Santo 
San Paolo, eS. Barnaba, dicendo: Segrega-
te m i h i P a u l u m , & Barnabam i n opus , ad 
quod ajfumpfi eos. Gal . z. v . t í , A ñ . 13. v . z , 
E dopo permife lo Spirito Santo ifteílo che íi 
diíunillero, per non aver voluto San Paolo 
ricever San Marco in loro compagnia, come 
voleva San Barnaba: onde San Paolo elefte 
un'altro compagno, che fuSilaj e San Bar-
naba fe ne ando per altra ñrada con San 
Marco. A Ü o r . i 1 ) . v e r f . ^ 7 . Col mezzo dell' 
unionc di quefti due Appoftoli convertí Id-
dio gran parte della Siria , e dividendoli 
dopo, convertí altr* innumerabili Provin-
cie 
29 Le differenze di S. Girolamo, c Sant* 
Agoftino, e di San Giovanni Griíbñomo» 
e di Sant Epifanio non rifvegliarono alKat-
tenzione la Chiefa di Dio > Che Religioni 
fono nate infieme, che non fia nata con 
efife qualche naturale emulazione ? 1* augu-
fta Religione di San Benedetto non poté ef-
fer emulara d'alcun altra, perché é la Ma-
dre di tutte le Religioni deirOccidente: ma 
tra quelle celebri Congregazioni figliedieí^ 
fa Cluniacenfe, e Ciftercicnfe dicono il Ve-
nerabile Pietro Abate Cluniacenfe , ed il 
gloriofiífimo, e Santiífimo Bernardo fin do-
ve giunfe la loro fanta , e perfetta emula-
zione.- TAppoftolica diSan Domenico, ela 
Seráfica di San Francefco ebbero nel princi-
pio alcune differenze, che nate dallo zelo, 
le confumb ben prefto la carita. 
30.1 di-
50 Letter* della S . A l a d r e Terefa d i Ges i í 
30 I difcepoU diSan <Sio: Battifta ebbero CMc cagiona la difterenza: pfcrchégl*Angeli 
parimente la loro geloíia di qutüi del Signo- tornarono ad uniríí fubito che ¡1 Signore de-
re, e artdarono a doleríi col SovranoPre^ termino, che il fuoPopólo ufcilfediPerfía : 
curíore, perché concorreva piú gente alBat- S. Pietro, e S. Paolo fi abbracciaronocon 
tefirrto del Signore , Jesn. 5. v. z6. che alfuo, fetto si fvifeerato , che la Chiefa li unifee 
ed egli li correflecoñ quelle ammirabili pa- nel culto, nelle fefte, c commemorazioni, 
role, che riferifceil facroTefto. Tra i di- cl¡ uni inun'ifteffo giorno, ora, e luogo il 
fcepoli di San Pietro, c di S. Paolo, c di Apol- martirio : e Sant'Epifanio, e Sant'Agoltino 
lo non mancavanoleloroemulazioniíbprai} fe ladottrina li divile da San Giroíame, eS. 
voler ciafcheduno feguir lapropria ínfegna : Gio: Grifoftomo, li riuni dopo teneriííima-
cd eífendo Y univerfal veflillo di tutli la Fe- mente la Carita , ípiamndo la pieta Cri-
de, e la Crece deir Eterno Figlio di Dio , ftiana , c il reciproco amorc quelle difte-
bencíie la fegulíTero tutti concordemente ; renze, che I* intellctto aveva riíVegUato 
nonílimeno dice vano: Ego quidem fura Ptuli 3 nclla volontá. 
egoitutemApello, egcveroCefhá.. 1. Cor. 1. v . i i . Compatiícaillettore queíla breve digref-
ío ion di Cefa ( cioc di San Pietro ) io d* íione, perché nonTho fattaa cafo, maaf-
Apollo, io di Paolo. fine, che íi rafferenino gl' animi, e credano, 
31 Pero > come qui dice maraviglioTarnen- chein tali differenze di fentimenti, benché 
te bene Santa Tercia , é giufto, che la carita üano contrarj i dettami, poíTono nondimeno 
ritenga, e indrizzi coloro, che talvoha di- camminarunite> e aUacciate con reciproca 
vide il proprio dettamee amere di quello > aftetto le Volontá. 
L E T T E R A X X L 
Al Padre Gonzalo cT Avila della Compagnia di Gesu 
ConfeíTore della Santa. 
A R G O M E N T O . 
JL* nbtidi/ee sm* fita Confeffore nel áargli qudche mezAP da mtfervar Itqtilitt 
dtlh /fftrko fraile cure ftvefitofe del govtrrta. 
G E S U ' . 
Sia eon Voftra Rrverena. 
1 T ? 'Moko tempo, che non mi fono tanto mortí ficata, comeoggi con la fualcr^ 
JL> tera. Poiché non fon cotanto unrile, che voglta cíler tcnuta per tanto fo-
ferba> né ha ella da moftrar la fiw umika tanto a míe ípeíe. Noalionrii penfato 
di romper la fuá lettera con tanto gnfto. Io l' aííicuro, che sá ben mortificare, c 
darmi ad intendere quelehe fono, mcntrc.íe pare che mi tenga in concetto di pote-
re infegnare. Iddiomenc liberi l Nonvorreimi paíTaflfe per la mente . Giá m' ac-
corgo d* avervi io la colpa: fcbbcne non so fia pmttofto del defíderio che ho di ve-
der crefeere V . R . in bonta, potendo forñ effere, che da qaefta dtbolezza nafca 
«na fcempiezza sí grande dome qnefta chele dico, ,e daí grande amor, che le por-
to , che mi fa parlar con liberta, fenza mirar quel che dico che ancor dopo ri -
maíi conqualché fcrupolo d'alctme cofe, che féco trattai, e quando non reftaífi , 
con l'aitro di difubbídiente, non rifponderei a que! „ che V. R. mi comanda y 
perché mi pone in gran contraddizionc. Iddio la gradifea. Amen. 
2 Uno de'granmancamenti» che io m>abbia> é formar giacfizio di me ^effiin 
qtienc cofe d'Orazionc ^  e percio non ha V . R. che far contó tfi q«el che io foííi 
perdirlc: perché íaráIddio per darle altrotalento, che ad unaFeminiKcia come io 
mi fono. Cbnfldcrando la grazia fattamidaNoftroSignore di tenerlo tantoordina-
riamentf prefente, e che adogni moda vcgga, qiiando carroño per eontomio mair 
te eofe, 
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rccofc, eíic han da |>aírar per mia mano, che non vi fono perfccuzioni, nétrava-
glj, che cosi poflbno difturbarmi, s'occorreafFare, in cui poflb dartni fretta, mic 
ben d'ordinario accáduto andar* a ripofare all* una, e alie due, e anco piú olere dd-
la mezza notce, per non lafeiar poi obbügata TAnima ad attendere ad altripenfieri, 
piii di quel folo , che tiene di prefente. Mi é (lato di gran nocumento per la faliw 
te, e percio deve effer tentazione, tuttoché mi pajá refti piú libera l'Anima; coma 
chi ha per le mani un negoiio di grande importanza, e neceífitá, che íi sbriga 
prefto degraltri, perché non l* impedifeano punto in quel che ftima piú neceflario. 
3 E percio mi é di gran gufto tutto quel che poffo lafeiar da fare álle Sorel le, an-
corché potrebbe in qualche maniera faífi meglio per mia mano, ma come che non 
íi faccia a quefto fine, SuaMaeftá lo fupplifcc, ediomi ritrovo notábilmcnte av-
vanzata nell'interno., quanto piú proecuro allontanarmi dalle cofe. Non oílante 
di conofcerlo chiaramente, ad ogni modo mi trafeuro tal volta in farvi iUidicu 
e ne fperimento certamente il danno : e veggo che potrei far d'avvantaggia, c 
adoperare in quefto fatto maggior diligenza, e trovarmi aífai meglio. 
4 Non ha ció da intenderíi di cofe gravi, che nonponno abbandonarfi, nelche 
confifte forfe anco il mío errore, perché tali fono le oceupazioni di V. R. che 
mal farebbe il lafciarlc in poterc alcrui, come mi íaccio a credere ; fegno che 
veggo la fuá perfona indifpofta, c vorrei íi trováífe con meno travaglj. E mi fa 
certamente iodare il Signore il veder quanto a petto fi prenda le cofe apparte-
nenti alia fuá Cafa: che jnon fono si dappoco, che non intenda la grangrazia, 
che Dio le fa in darle cotefto talento, e'l gran mérito, che vi s' acquifta. Mi 
recca non poca invidia, perché vorrei ancor di tal qualitá il mió Superiore. Sup-
pofto, che m'ha conceduto il Signore che tal fia V . R . per me, vorrei n'aveíle 
tanto nel governo dell* Anima mia, come in quel della Fontana, che mi ha dato 
neU'umore, ed é cofa tanto neceflaria al Monaftcro , che ben merita la caufa 
tutto ció, che V . R . v'impiegherá. 
5 Non mi refta piú che dirle. L'aíficuro che feco tratto, come con Dio con 
ogni veritá; c intendo, che tutto ció, che faíli per far molto bene f uffizio di 
Superiore, é cofa tanto accetta a Dio, che da in poco tempo quanto darebbe in 
piú volte, quando íi fiano in quefto impiegati, e<folo non meno per efperienza 
come quel . che ho detto: fe non che come veggo Voftra Riverenza cosi fpeífo, é 
piú che iirolto oceupatai cosi mi s'é ofFerto tutto infierne quel che diífi, e quan-
to piú vi rifletto, conofeo, che come ho detto, corre fra Voftra Riverenza e me 
gran differenza. lo n^emenderó di non palefare i miei primi moti , giacché mi 
cofta si caro. Purchévcgga io Voftra Riverenza con buona falute, cefserálamia 
tentazione: faccia ii Signore come puó, ed io defidero. 
Serva di Voftra RiverenxA 
Terefa di Gesú. 
A N N O r A z I O N 1. menta piú che da congettura , era quello 
d'Avila. 
1 /^V Uefta letrera é diretta al Padre Gon- Ritrovandoíi quefto fanto Religlofo a cau-
zalo Ú' Avila della Compagnia di fa del tratto efteriore del governo, meno 
Gesú, Confcífore dellaSanta, eche allora dilpofto a quello interiore di Dio, comu-
attualmente eferciuva tal uííizio , come íi nicb la fuá pena alia Santa, facendoíi difee-
raccoglie dal numero primo , e fpecialmen- polo di chi loteneva per Maéftro, e le co-
te da quelle parole: Che anche dopo rimafi , mando, che gl* infegnafle la maniera di $or~ 
con ferupolo di dame cofe, che trattat feco , taríi nelleoceupazioniéftrinfeche, di forte, 
c dal contenato di éffa apparifee, ch' era che non portaffero pregiudizio all'interne, 
anche Rettorc del Oollegio., dove ftava , La Santa a quefto nel numero primo rifponde 
il qaale percio, che da aitre kttere ít argo- con gran difetetezza: che non e ir nwiU , 
che 
9 2 Le t: ere delU S. A fadre Terefa di Ge su 
che Tjeglia ejjer ftimata fuferbñ 6 lo V a ripe 
tendo per tutto quefio numero i in quat-
tro, o cinque maniere tutee elegantiflime , 
e con ftile si conciíb, e lacónico, cheéd'uo-
pp ufar gran diligenzanelloftamparla, e do-
ve dice : Che mn e s\ ttmile , che voglifl ejfer 
ienuta per fuperbn , negando la propria 
umüta, viene ad accreditarla, perene non 
vuol eífer tenuta fuperba , effendo cosi u-
piile, che non vuol porfía daré infegnamen-
ti per mera umiltá quella, che Iddio ave-
va creato per illuminare , e ammaeftrare 
J' anime, 
2 Nel j . numero confcffa un' altro fuo 
mancamento di voler giudicar tutti per sé 
ftefía, e queft'ifteífo difetto é una grandi0i-
ma umiltá , peníando efler tutti gl* altri , 
com'clla é , quando conofee aver ricevuto 
da Dio tantegrazie, e credendo, chequel-
lo, ch'efla ha, npn poífa mancare ad al-
cuno. 
Qui ípiega Fárdente brama, chenutriva 
di ícioglieru dalle cure efteriori,-per daríi 
tutta air interne, e non me ne maraviglio: 
prima, perché un'anima, che ha conofei-
mento di Dio, niuna cofa efteriore la pub 
contentare, e íblo le interne la coníblano: 
fecondo, perché 1* efterno per lo piú cagiona 
diftrazione, e Tinterno dáprofitto, terzo, 
perché vedendola Santa, ove dimorava Ta-
matofuoDio, cioé nel fuo cuore, e nella 
parte di efíb piú interna, gli ípiaceva ( come 
giá a Sant* AgOÍtino ) il cercar al di fuori nelle 
Crtaturequeilo, che aveva dentro T anima 
propria j e finalmente vivendo come rele-
gata nel mondo, non trovava altro ripoíb 
che in Dio. 
z Nel 3. numero profeguifee Tiftefla ma-
teria, ed émolt'utile, perché apprendanoi 
Superiori a tralafciar le cofe di poca impor-
tanza, per applicare airOrazione, al qual 
propoíito diceva S. Bernardo al Pontefice Eu-
genioi chevieranp molte cofe, che dove-
va far egli íblo, come orare, meditare, con-
templare, piagnere, e ricorrere a Dio ,mol-
te egli con gl'altri, come ¡1 predicare, eíbr-
tare, amminiftrare i Sagramenti , e ajutare 
efteriormente le anime j e molte gl* altri fen-
za di lui: come T aver cura dcU'azienda , 
giudicar le caufe, e íímili, le quaü ípettano 
a'Minjftri, e al Vefcovo folo appartiene X 
avvertire, che quefti lo facciano. 
4 Nel numerp 4. loda i di lui defiderj, e 
reftringe quefta cura di laíciar le cure in quei 
cafi, che la qualitá, e gravita de* negozj ri-
cercano la medeíimaperíbna, e dice: che 
allora con la Divina grazia talvolta fí rice-
ve piú da quella Bontá infinita in unbreviín-
motempo di raccoglimento, che in altri piú 
dilatad: perché non effendo 1* arte di fervire 
a Dio altra cofa, che l' adempire ín tutto la 
volontá fuá, allora 1'anima piú riceve da 
lui, quando piú gli da, e mai gli da tanto, 
che quando fi nega sé ftelfa anche nell* inte-
riore per darfi tutta a Dio, e alia fuá fanta 
volontá nelle cofe efteripri. 
L E T T E R A X X I I . 
! AI Padre Fra Girolamo Graziano delle Madre di,Dio. 
A K G O M E N T O . 
C í ínfima ottimiawertmentifofrA /' elezjone del Superiores e in torno alia Fondor 
xdone della Provincia fefarata, efortandolo a far ricorfo al Re per 
ajuto, e ajpfienz.a in un' opera tanto impúgnala. 
J E S U S . 
Sia con Voftra Paternitá mió Padre. 
1 T^\Opo la partenza del Padre Priore da Manzera, fio parlaro alMaeftroDaza, 
J_>/ e alDottor Rueda fu quefto punto della Provincia i perche non vorrei fa-
céfle V.P. cofa, che altridicefle che fu malfatta, imperciocchém'apporterebbe ció 
piu pena, ancorché riufciífe in bene, che tutte l'altre cofe, che fi fanno mal per 
noi, ma fenza noftra colpa. Ambidue dicono, che par loro cofa dura, fe la co-
miílionedi V.P. non contiene alcuna pardcolaritá di poterfifondare, especialmen-
te i 1 Doctor Rueda, al cui parere io piú mi accofto, perché lo veggo in ogni cofi 
piú aggiuflato, in fine é egli molto Dotto. Dice, che eífendo materia di giurifdi-
zione, 
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zbne, é difficile il far elczione; perche tolto il Genera!;:, ovvero il Paoi, non 
puo altri farlo: che farebbono di niunvalore i vori, e che a que^'akri non fa-
rcbbe bifogno di piú per ricorrere al Papa, e per dar grida, che s'efce diH'ub-
bidienza, facendoíi i Superiori in quel che non poflbno, il che farebbe mal fuo-
no, e che ftima farebbe aflai piii dtfiícile il confermarlo, che il conceder licenza 
il Papa di far Provincia: e che con una lettera, che feriva il Re al ru^Araba-
feiatore , fi corapiacerá di concederla» eífendo ció facile, quando fe gli rapprc-
fenti come fe la paffino gli Scalzi. Potrebbe eflere, che trattandofi col R:e, ga-
ftaffe di farlo, poiché anco per la Riforma é di grande ajuto, perché il torreb-
bono coftoro in pin vi premerebbono nell'aver da disfarfi. 
2 Non so fe farebbe a propoíito che V. P. lo comimicaffe col Padre Maeílro 
Chaves ( portando cotefta mia lettera , che mandai eol Padre Priore ) eífendo 
egli molto difereto , e facendo noi contó del fuo favore, Totterrebbe forfe dal 
Re. E con fue lettere fu quefto dovrebbono conduríi a Roma quei medefimi Fra-
ti ( che fi é difeorfo ) perché non vorrei in modo alcuno íi lafeiaffe d'andarvi , 
poiché come dice il Dottor Rueda; non ci é altro cammino, o mezzo piudrir-
to di quel del Papa, o del Genérale. lo le dico , che fe'l P. Padiglia, e tutti 
noi altri aveííímo tirato a terminar quefto negozio col Re, farebbe giá fatto, e 
potrebbe V.P.fteífa, o l'Arcivefcovo cosi trattarlo: perché fe eletto giailProvin-
ciale ha da eífere confermato, e protetto dal Re, meglio puo farlo adeífo. E fe 
ció non fegue , non refta la nota , e la taccia, che reftera, fe dopo eífer ftato 
eletto, non s'ottiene: e reíla per caflatura, e per macchia, e reíferfi fatto quel 
che non poteaíi, e'l non averio bene intefo. Perde V.P. molto di crédito. 
5 Dice il Dottore, che quando almeno ció fi faeeífe dal P. Vifítatore Dome-
nico, o da altro potrebbe meglio tollerarfi, che il creare eglino Prelati a sé ftef-
fi, e che in quefte materie di giurifdiztone come ho detto, s'avvenmra molto, 
e importa aífai, che il capo abbia il fondamento di -eíferlo. Nel folo penfare , 
che avranno da buttar la colpa in Voftra Patemtta con qualche ragione, mi dí-
fanimo; il che non mi avviene, quando glie raddoíTano, fenza che vi fia; an-
zi mi nafeono allora piii Tale; e percio non ho veduta Tora di fcriverle que-
fto , perché fi miri ben bene. 
4 Sa ella, che cofa mi é entrara in penfiero? che potra eflere, chedelíe cofeche 
ho mándate al Padre Genérale, s'avvaglia contro di noi fteííí ( eflenjer aífai buo-
ne ) con darle a' Cardinali; e mi é percio paífato per mente non mandargli piá al-
tro, finclié fi diafine a queñe cofe, e percio íárebbe a propoíito , in venenio T 
occafione, dir qualche cofa al Nunzio. lo veggo, Padre mió, che quando aííifte 
V.P. in Madrid, fa molto in un giorno : e che parlando or con quefto, or coa 
quello, o con alcuna di quelle, che ella tiene in Palazzo, e'l Padre F. Antoaic^ 
con la Ducheífa, potrebbe farfi molto, perché ció fi cotifeguifse per mezzo del Re , 
defiderando egli molto, che fi confervíno. E' l Padre Miriano , fuppofto che eglt 
parla, potrebbe darglielo ad intendere, e fupplicamelo, e ridurgli anco a mente 
quanro é, che fi trova in prigione quel Santarello di Fra Giovanni. In fine il Re 
fcnte tuttí, non so perché ha da lafeiar di dirglrelo, e chiedergiieto, fingolarmen-
teil Padre Mariano » 
6 Ma che fa ín parlar tanto5 Ed oh che ínnezíe ícrívo a V.P. e tanto mi fof-
frev Le dico, che mi fto diftruggendo per non vedérmi in liberta di poter farc , 
quel che dico loro che faccinov Vorrei adefso, che dovendo^  rl Re ponarfi tan-
to lóntano, reftaíse fatta qualclie cofa. Iddio lo faccia, come puo. 
6 Stiamo con gran deriderio afpetcando cotefte Signore, e ion molto ri/blute 
quefte Sorellc, in non lafeiar pafsar fuella di VoftraPatermta fenza darle qui Ta^ 
bito. 
^4 Lene re Je lia S. Madre Terefa di Ge su 
hito. Ha dcirincredibile quanto lor deve. lo fon reftata loro grandementeobbliga-
ra> perché non oítante che fian tante, e non ícnza neceífitá , per Ib gran deíiderio 
d'aver cofa di Voftra Paternitáv non conofcono difficolta . O che cofe, che dice 
e fa Terefíiccia. lo non meno ne goderei; perche non potrei cosi goderne dov* 
ella va e forfe giammai, effendo quet loco aíTai fuor di manoj Refta ad ogni 
modo per me, e la vo aflecondando, trovandoíi giá ricevuta inVagliadolid, do-
ve la paflera aíTai bcne, farebbc difguftarle non poco,, e íingolarmente aCafilda. 
Vi fará qiú per Juliana (benchc io di queflo non dica lor cofa alciina ) perché 
rincarammarfi a Scviglia mi íi rende aflai. malagevole ín rigiiardo della Signora 
Donna Giovanna c forfe anco fentirá molto, TéíTer gia grande . O che gran 
tentazione ha con1 fuá Sorella , che vive tralle Donzelle i? c per non intenderlo 
bene, per Tefler accomodata, c con piú ripofo di quefta. 
7 Lorenzo mío Fratello, che va alia Corte, e di la aSeviglia, fará portatore 
di quefta mía lettera: né íi tratterrain Madrid", ché pochi giorni. La Priora mi par 
che le feriva, e percio non mi refta che dirle, fe non che Iddio guardi Voftra 
Paternita. Quellad'Alba fta raaliíTimo, la raccotinandi a-Dio , poiché , per molto 
che dichino, molto íi perderebbe; effendo ella; molto ubhidiente > c quandó que-
fto vi fia, con avvifare, a tutto íi trova rimedio . O che gran maneggio corre 
tralle Monache di Malagone per Briandal Pero mirifi, che ella fia pertornarvi. 
8 E ' morta a-Donna Luifa della Cerda la Figliíiola piú piccola > poiché mi 
tengono in eftremo afflitta i travaglj , che Iddio- da a quefta Signora . Non le 
refta che la Vedova.. Mi par ragionevole v che-Voftra Paternita le feriva , e la 
confoli,. dovendofele non poco. 
9 Facciá rifleflfíóne: in quefto di íafciárquí fuá Sorella; fe lo giudiehi meglio 
io non faro per difturbarlo, o fe fia di gufto dellá Signora Donna Giovanna d* 
averia piu dapprcflb. Io temo ( come giá fia in- fuá mano Tándáre a Vagliado-
lid ) non le avvcnga. poi qnalche tentazione, perché udirá cofe di quelía? Cafa , 
che non fi trovanoin quefta, quando non fia die TOrto; effendo quefta térra mi-
ferabile. Iddio la guardi Padre mió , , e faccía si fanto, come lo4 fupplico. Amen. 
Amen. Meglio fi va riducendo ii braccio. Sonó oggi 15.-d'Apriíe. 
Jndegna Serva ^  e- Figlia di F.P» 
Terefa. di Gesú 
10 Donna Gujomar fi trova qui, e meglio, con gran defiderio di veder Vó^ -
ftra Paternitá. Piange il fuo Fra Giovanni della Croce, come anco tutte le Mo-
nache. Terribile cofa ¿ ftata quefta. L' Incarnazione comincia ad andar , come-
filóle» e c 
j í K S O T j í & l O í i r * rere,, che non potevafarfí: ond* elfa gli feri-
vc, che nonio facciain modo alcuno. 
1 T A prefente lettera per qucllo firacc^ i 11P. Era Girolamo Graziano, al^qualeé 
L-Í. glie dal contenuto di elfa, fu feritta diretta la lettera, fu conforme íí e detto» 
con occaítone, che i l P. Fra Girolamo Gra~ uno de' principali iftromcnti, che Iddio, c la 
ziano in virtü delle Patenti , che aveva, di Santa eíéflero-per la fondazionc di quefta 
Vilitatore Appoftolico deirOrdíne del Car- fanta Rifórma r come apparifee da quefte . 
mine, trattava di eriggere la Riforma de1 letterej perchéfebbeneil VeneGaBilFra Gio-
Scaízi in Provincia particolare; con Provin* vanni della Croce uomo di fpirito mirabi-
ciale fepararo, che lareggefíe,, il che aven- le, il quale eftato illuftrato da Dio con gran-
do comunicato alfa Santa ^ ed eífa a due miracoli, ela di cuiCanonizazioneílpub col 
GranDottori della Cittá di Avila, cioé l'u- tempo fperare dalla pietá dc'Fedeli, fuan-
no, il Maeftro Gafparo Daza > del quale íi e cora una delle prineipali, e prime piccre 
fatto menzione neíla lettera quarta, e f al- quefto íanto edifizio, anzipuo dirfi la prima 
tro il Dottor Rueda, ambidue fijrono di pa- unitamente col Padre Fra Antonio di Gesüj 
con 
r Con VAnnotationi con tiítto cib il Padre Maeftro Gaizaano tu il 
primo Provinciale, eVifitatore della Rifor-
ma, e fopra del quale caríco principalmente 
il pefo de' travaglj, e perfecuzioni di effa, e 
quello che tanto prima, come dopo la morte 
di S. Terefa a colpi di cribolazioni fu si ma-
raviglioíamentc lavorato, come riferlíce la 
di lui vita faggiamente ^deferitía , e poft.a a 
l ice da D. France&o <jratian Berruguete 
Segretario .di Sua Maeftá nell1 interpretazio-
ne di Tingue^  Mioillro, che per la virtú , pru-
denza, ed efemplaritá ben fi conofee eítere di 
una famigliasi nobile, e qualiñcata nel fan-
gue, e nella fantita, che come diffe un dis-
creto Cortigiano, e Giurifconfulto dottiííl-
mo Eccleíiallico ^ amico nsio particolare , 
pare, .che .qudli diquefta famiglia íí poflano 
canonizare per atti poíitUd di fantita .( fe cib 
foífe poíUbllc ) come folevano daríi gl* abiti 
diCavalieri: pereíferveneftatitanti, chein 
quefta .fanta Üiforma, e fuori .di jefla íbno 
morti in concetto dichiarito di fantita. 
3 Quant'alia vita , e virtú del Maeftro Fra 
Girolamo Graziano rimetto ¡1 lettore al det-
to libro della fuá vita, ed io folo aggiungo al-
ie gran lodi, che gli ¿á Santa Tereía, e ríve-
hzioni j che ebbe delle ^razie compartite 
da Dio a quelf Anima, che fu una delle piú 
efercitate, affaticate, c tribolate, che ab-
bia avuto la Chiefa di Dio in quella sfera, 
parlando di quelle, che non fono canoniza-
te , perché quafi da mani d' oro, d' argento^ 
c di ferro fu cíercitato, lavorato, e morti-
ficato da ogni íbrte di períbne, fante^ e vir-
tuofe, ecattive, fempre con grand* aumento 
di perfezione.. 
Da mani d1 oro, e molto fante, perché den-
tro la fuá medeíima Religione, dopo mona 
Santa Terefa, gli levaronoper fentenza Ta-
bito diRitoroiáto, e jimafe nelle ftrade del 
Mondo Sacerdote fecolare, che fu unamor-
tificazione, e tribolazione di eftremo grado. 
4 Fu anco lavorato da mani d* argento, 
perché fuori della Religione in quci Tribu-
nali, dove ricoríe^ non trovo néinSpagna, 
nc in Italia quel rimedio, che deíiderava, 
fofpirando fempre per riavere il fuo abito, 
per la fuá fama , e jpiritual Riforma , e 
tutto foífri con gran raífegnazione, opera di 
ammirabile provvidenza Divina, per vedere 
fin doye giugneíTe la pazienza , e virtú di 
queft' nomo , approvandoíí tutto il fatto 
contro di luij negandoregli i ricoríl , che 
domaudava, e ferrandofegli ogni porta del 
Mondo, per rendergli piú apene quelle del 
Cielo. 
y Per mani di ferro fii anclie lavorato, 
perché nel profeguire coftantemente Tim 
preía deila ricuperazione del luo amato abi-
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ÍO, fu fatto fchiavo d i i Morí, c dímoro tra 
ceppi itelle crudellífime prigioni di Tuniíi, 
dove ajutb mirabilmente qucgl' altri poveri 
fchiavi, che nell* iíleíTo tempo vi erano, c 
ferilfe alcuní trattati ^pirituali, e non tenne 
in o d o le mani per il bene delT anime, q u a n -
do portava le catene a'piedi; fin a tanto, che 
r i f c a t t a t O j come íi jiterifc^íiella di lui vita, 
ritornb a Roma, e fuaSantitá gli comando, 
che ripigliaífe 1' abito antico di Carmelitano 
calzato, con il quale fi porto in Fiandra, do-
ve vilfe efemplanílimamente, e íervi di gran-
diífima confolazione alia Sereniflí na Signora 
Infanta Donna Jfabella, di cui fu Co ifeíío-
re, e alSignor Arciduca Alberto , dal qua-
le in ogni .tempo fu molto favor i toed iv í 
anche mori in gran concetto, c oppínionc 
di fantita-
S^criflfe un tomo aífai grande di diverfi 
trattati ípirituali , e in effi dimoftrb grati-
diífimo ípirito , e diede a conofeere , che 
1* anima fuá .era m o l t o verfata in materic 
interne. 
6 In quefta lettera dunque proecura la 
Santa difluadere il P. ¥. Girolamo dálf in-
tento, che aveva di far Provincia della Ri-
forma, edédanotarfi, che aquello fine n o n 
fi fonda tanto nell* impolfibílitá di confeguir-
lo, quanto in che non poteva, né doveva far-
íi, come chi diceíTe, cib j che non pub íárfi, 
non é beneche fi faccia, benchépoifa confe-
guirfi, cdjé prudentiífima ragione ípirituale, 
e molto conforme a quello, che S. Bernardo 
ícrivealPoneeficeEugenio in pocheparole, 
ma parole d* oro; 7» «mni .negotio ( dice ) tria 
confider» : primum, an licent :jrecunáum y j tn de-
ceM : t * r t i u m , a» expedíat, D JB«rn, lih.de conjtd, 
MEugen. In tutto quel, c h e operi ilPontefi-
ce, coníidera tre cofe: la prima, feélecito, 
la feconda, fe édecente: la terza, fe éuti-
le , epone ledue, prima della terza: perche 
fe non é lecito, non ií ha dafare, ancorché 
fia decente, e utile, fe non é decente, non 
devefirfi: ancorché fia lecito, entile, ma 
folo deve farfi cib, ch5 é lecito, decente , 
e utile-
7 Santa Terefa in queftoluogo dice T iftef-
fo: non é lecito, perché dicono i Dottori, 
che non pub farfi • non é decente, perché pa-
tera male. E m i apporterebke piu pena ( ag-
ringue nel numero i . ) chediVcflrAPatemitk 
Jt dnejfe cofa , che fojfe mal fattet, che tutte 
1'abre coíe y ihefifítnno malepernoiy ma fen* 
xa noflra colpa, e cosi non é bene, che fi con-
feguiíca cib, chJe d*utile, permezzi, chr 
non fono leciti, né decenti. 
Con quefto viene la Santa a confonderc i 
Macchiavclli, e Bodini, e tutti gli altri in-
fauftiPolitici, che non attendono a'mezzi, 
pur-
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purché íi confegúifca ilüne, c quel pervcrfo 
motto, che in qucfti* tempi iníclici é ftato 
ícolpito fopra le artiglicrie . Rat o ultima, 
B>egum, quefta é la maggior ragione de' Re: 
motto orribile, edegno íblodi effer fcolpi-
toin bronzo, oin ferro, mentre coftituilce 
la ragione deir operare nella forra, e non 
nella veritá, e nella Giuílizia. 
8 Perché parla la Santa del Priore di Man-
zera, che fu anche della cafa, dovclitrapat 
so ¡1 primo Convento, cioé ilDurvelo, leb-
bene dopo fu reftituitoal fuo primo luogo, 
mié íbvvenutodicib, ch'ella dice nelle fue 
Fondazioni/i¿, 3.r. z. con grandiflíma grazia, 
cioé, che quando ilVcnerabil Padre Anto-
nio di Gesú ando per fondar quefto Conven-
to , non portava leco altra ricchezZa, né ca-
pitale, che cinque orologj d* arena, di mo-
do che íbpra cinque orologj d' arena Iddio 
pofe i fondamenti di guefta fanta Riforma. 
Prodigio ben grande, fondar full'arena un si 
coftante, e alto edirizio, che giugne a toe-
car il Cielo con la fuá cima > pero in un'are-
na, che ci guida col tempo ifteífo alia mor-
te, e ci ripartifee bene 1* ore della vita , 
non é si grande il miracolo , ho povertá 
Divina, quantc ricchezze celefti dentro te 
fteíTa produci! 
Quant écerto c ió , che dice S. Gio: Gri-
íbftomo, ch'é la povertá quella, cheper la 
mano ci guida al Cielo, quella, che ci arma 
nelleguerre di ípirito; e quella, che ci co-
rona neir efercizio della mortiíicazione, e 
porto di tranquillitá, ed in effa li trovano 
tutte le ricchezze delle carita. JE/? enim pau-
pertas manducatrix quádam in vi*, qui dtteit 
ad Ccelum, unñto atletica , exercitatio ma-
gna , & admirabilis, portm tranquillas , D. 
Chryf. hom. 18. in epijl. ad Hebr. 
9 Nel 2. numero propone la Santa molti 
Erudenti mezzi per effettuare il difegnodel-i Provincia : poiché farla , per non aver 
da durare, era piuttofto difcreditarla, che 
formarla. 
Fonda la Santa tutto 1* accerto di quefta 
materia in guadagnare i lRe, e il Papa . Ben 
íicuro e eterno voleva, che fofle T editizio, 
fondandolo fopra due pietre si folide, come 
fono la Poteftá fpirituale, e temporale : e 
appunto gli fucceífe come defiderava, perché 
ílKe fece Tiftanza, e ilPapa Tapprovo, e 
benediífe, e con quefto íiperfezionb Tope-
ra della Riforma. 
10 l l Padre Maeftro Chaves , che no-
mina in quefto numero, doveva eífer quel 
grand* nomo , e Maeftro de' Confelfori 
Fra Diego di Chaves, Confelíore , che fu 
del Re Filippo Secondo , e della Santa , 
Religioíb del facro Ordine di San Dome-
Adadre Terefa di Ge su 
nico , foggecto di alto fpirito , e valore. 
Di quelt' uomo illuftre vien riferito, che-
avend' intéfo per diverfe lamentazioni di 
negozianti, che ricorrevano a lui, che un 
certo gran Miniftro era aíTai aípro e intrat-
tabile, ne avviso la Maeftá del Re, incari-
candogli in cofeienza, che lo correggefle: e 
benche il Re Filippo Secondo diede ordi-
ne, che fi moderaífe; vedendo quefto Padre 
fuo Confeífore, che non fi emendava, quan-
do fu mandara a chiamar dalla Maeftá fuá, 
che fi voleva confeflTare, riípoíe: che non po-
teva andaré a confeflarlo, perché non ardiva 
di aíTolverlo, fe non rifbrmava il detto mi-
niftro, eífendo di pregiudizio al Pubblico, e 
aggiunfe: £ temo , che la Maefia Voftra non 
abhia da falvarfi t fe non vi pone rimedio, al 
che riípoíe quel prudentiflímo, e religiofit 
fimoPrencípe con gran grazia, epazíenza: 
Venite a confe/farmi) che fi ponera rimedio a 
tutto, e [per $ di aver mi a falvare , fojfren-
do pacientemente quella, cht mi ferivete , e 
mi fate. 
n E non termino ^ui il valore di que-
fto gran Confeflbre, ne la Criftiana mode-
razione di quefto magnánimo Prencipe , 
perché non fi quieto la materia fin a tan-
to , che obbligo fuá Maeftá , e la Maeftá 
fuá il Miniftro a íbttoícrivere unapromelí.i: 
di emendarfi nella maniera di trattafe , la 
qual promeífa fu dal Miniftro mandara al 
Re, e dal Re al fuo Confeífore , il quale 
la confervb per farlo, quando non la of-
fervafle totalmente levare. 
Aquello SantoReligiofo Santa Terefa dá 
titolo di aíTai prudente, c di lui fi vale per 
ottenere dal Re lettera per fuá Santitá in 
ordine alia íeparazione de' fuoi Scalzi da 
quelli dell' Oífervanza: e non fi deve ammet-
tere la gentilezza, con la quale la Santa l'av-
vertiíee : Che fajenio contó del íuo favore, 
l'otterebbe dal Re, non pub negarfi, che favo-
ri lenza confidenza poco vagliono, e non me-
rita 1' interceflione chi ne feonfida, e non fa 
ftima del mezzo, ma piuttofto lo "arez za. 
n Nel numero 3. profeguifee 1'ifteísa ma-
teria, e perfuade con quelle ragioni, chepo-
trebbe addurre il maggior Politico a tenerfí 
al parere del Dottor Rueda, cioé, che in 
punti, e materie di giurifdizione non fi de-
ve incominciare fenza gran fondamento ,> 
perché fono cosi gelofe, e diíficilij che il 
tentarle fenza quefto , é un edificar fopra 
1' arena. 
I J Nel 4. numero avvertifoe quanto con-
venga il foípendere alcune relazioni, che fa-
ceva delle cofe della Riforma al Padre Ge-
nérale dell'Ofservanza, hn a tanto, chefofse 
fornoata la Provincia de'Scalzi, come quella, 
che 
Con rAnnotazioni 
che ben íapeva, tutta Tarte del buon go^ -
vexno conuftere nel modo di operare con 
convenienza. 
14 In queft* Ifteflb numero > e per tutta la 
lettera fa riíplendere quella grand' attenzio-
ne, e cura, che la Santa li prendeva, per-
che il Padre Graziano fi confervaffe in quel 
gran concetto , che aveva di uomo fpiri-
caale, c prudente, e quefto per due ragio-
ni, la prima, per T amere , che gli porta-
va j la feconda, perché difcreditato l'iftro-
mento principale , cal quale dovcva faríí 
qucll' opera di tanto íervizio di Dio, difficil-
mente u farebbe potuto confeguir 1* intento. 
1 y Conclude il numero dicendo: // Re [en-
te tutti, non so perche abita da ¿a/ciar di dtr-
'flielo, facilitava la Santa quefto negozio per 
Ja facilita, e foavitá , che aveva il Re in 
udire, perché ¡1 principio dell' operar bene 
ne* Prencipi é , che i Prencipi fentano. 
Si accoftb una vecchiarella per parlare a 
Filippo Re di Macedonia Padre del Grand* 
AleíTandro, e vedendo, che non li trattene-
va per udirla, lo prefe per il braccio, e gli 
diffe: Signare o bifogna fentire , o lafciar di 
regnare, ond* egli íj trattenne , e T udi 5 e 
veramente nell'udire, e operare coníifte il 
regnare, e governare. 
16 Nel num, f. dice con grandiífima gra-
zia. l i a che fe in parlar tanto i e che inezJe 
ferivo i quefto dice dopo aver difeorfo in 
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materie politiche, come il maggior polití-
co , e in materie ípírituali, come il piu 
fpirkuale : ma non é maraviglia , perché 
íopr* il tutto faceva galleggiar quell' umiltá, 
che il tutto condiva, e convertiva in pro-
pria foftanza. O che buona dottrina per i 
ípirituali, fape^far tanto, e penfare di non 
far cos'alcuna! 
17 Dice nell* ifteflb numero con gtan fer-
vore : Che fi fla ftruggendo per vederfi rijlret-
ta , celefti effetti del fuo ardente zelo: fen-
za dubbio pare, che Iddio voleíTe creare San-
ta Terefa per Appoftolo nella sfera di Donna, 
mentre non poteva capire la fuá vocazio-
ne nell'anguftie della claufura. 
18 Nel num. í. parla del viaggio, che fa-
ceva la Madre del Padre Graziano con la fuá 
fíglia Donna María, per dargli 1' abito dt 
Carmelitana Scalza in Vagliadolid , e efag-
gera quanto la defideraífero in Avila s ma 
che efla le confolava con Donna Giuliana, 
che fu un* altra forella del medefimo Padre, 
la quale dopo prefe T abito in Siviglia, e fi 
chiambGiuliana della Madre di Dio. Que-
fto, e tutto il rimanente della lettera é di 
negozj particolari, ma in tutti fa conofeer 
lo fpirito, la prudenza , provvidenza, e il 
íbmm' affetto, che portava al P. Graziano, 
e alie di lui virtú , e anche alia Madre , 
e parenti di eíTo, perché quefta famiglia 
era fecond' il fuo cuore. 
L E T T E R A X X I I I . 
Al Padre Fra Girolamo Graziano della Madre di Dio. 
A K G O M E N T O . 
Tralla ferie £ alcnni ajfari domeflici tratta della vera Orazjonemigliore neiVeffetti * 
ed efercizj delle virtü che nella varieta, e tranquillita degC ajfetti» 
G E S U ' . 
La grazia del lo Spirito Santo fia con Voftra Paternitá Padre mío. 
i / ^ \ G g i per via del Corriere maggiore ho ricevuto tre lettere di Voftra Paterni-
V , / ta; e jeri quelle, che portava Fra Alfonfo. Mi ha ben págate il Signorc 
quel che han tardato. Sia per fempre benedetto; Perché fta Voftra Paternitá coa 
faltite. Mi forprefe al principio un batticuore; perché avendomi dato i pieghi della 
Priora, in niuno, de'qualiv'erano fue lettere, puobensi credere quanto doveva fentir-
lo; ma ben prefto vi fi rimedio. M'accufi fempre le mié, che riceve, non facendo 
cafo il rifpondermi piú volte alie medeíime cofe; e di porvi la data non íi feordi. 
z Mi demanda nell'una, e nell'altra V.P. come la paffai con laSignoraDon-
na Giovanna, quel che so averie feritto per via di quefto Corricro. Credo ven-? 
ga la rifpofta in quella, che mi dice viene per Madrid, e perció non m'é ftato 
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Letme della S. Madre Terefa di Gesu 
di molta pena. Trovomi con fal.ute, ,e i* inia líabella e tutta la noílra dcre»-
zionc. E' cpfa ben rara la fuá amabilirá, .e'l fuo giubbilo. Jeri jrii fcrifle la Si-
. gnQjr^  Doíma Giovanna, e tutti flan benc. 
3 Ho non poco lodato il Signore del ben che camininano i negozj 5 hammi fat-
to ftupire le cofe, che mi difle Fia Alfonfo , dicevaníl di Voftra Paternitá. O 
Dio, e quanto nec f^laria .era la iua andatal Ancorcbé non .avefle fatto altro « 
mi pare che .era in cofcienza obbligata per Tonore deli'Ordine. lo non so come 
potefle.ro pubblicaríi imputazioni si grandi. Iddioconceda loro la fallóte. Equan-
do avcíTe V.P. di cfai fidarfi, farebbe bene accertato il far Jloro quefto píacerc , 
"di porre altro Priorej pero non arriyo a írapirlo. Mi ftupifco di cW poteflc dar 
coteíloparere, che dava in far jmlla. X'gran fatto il trovarficoíli chi íiainogní 
cofa contrario: e gran travaglio, che ( fe tornafle in bene, ) egli fteflb lo ricu-
farebbe. In fine non fono ayyezzi a dcíiderar d'eflerc poco ftimati. 
4 Non é da maravigliaríi, che trovandofíPaolo con tante occupazioni, poffa 
goder tanta quiete conGiufeppe, ne lodo non poco il Signore; dicagli V.P. che 
pHor'o- fin^ca Pul'e di contentaríi della fuaOrazione, né faccia contó alcuno d'adoperar 1* 
naiionc intendimento, quando per altro cammino fia daNpftro Signore favorito , e che mol-
«h^h! í0 mi focklisfa quel che egli mi ferive. II punto coníiftc , .checü quefle cofe interio-
nii^ iion ri di fpirito , l'Orazione piu accetta, cd accertata, é quella, che lafeia migliori 
iSmaT refidui. Non díco poi airiftantemolti defiderj, che in quanto a quefto, ancorehe 
c^iv ¿¡a buono, non fono eííí allevolte, quali ci vengono dall'amor proprio dipinti: 
;ma chiamo refidui confermati coll* opere : e che i deíiderj, che ha dell' onor di 
Dio, fi conofeano in mirar per eífo ben daddovero, e ii^pí,egar la fuá memoria, 
e mtellctto in veder come ha íia piacergli, e moftrar piú Tamor, jehe egli porta. 
5 Or quefta si ch'é la veraOrazione, e non certi gufti non piu, che per noftro 
guftoj c quando poi íi prefenti il cafo, che ho detto, molta flofcezza, e paure, 
e fentimenti fe vi fia qualche manpamento della noñra ftima . Non bramerei io 
altraOrazione di quella, che faceífe crefeermi leVirti). Se m'avyenifle con mol-
te tentazionj, aridita, e tribolazioni, che mi Jafeiafleropiú iimile, queftaftimercí 
buonaQrazione> perche tale jo riputerei quel che piu foífe accetto a Dio. Non 
ha da intenderíi, che non orí phi patifee; poiché lo fta ofFerendo a Dio, e be-
ne fpeífo aífai piú jdi chi fta rompendo fra sé fteflb la refta , e íi perfuaderá , 
phe con ifpremcríi quattro lagrime ció fia 1'Orazione. 
6 Perdoni V.P. quefta forte di commifllone; percioché i'amore che profeflba 
Paolo, puó tollerarlo, e quando approvi quel che le dico, gli lo dica; e quan-
do no j lo lafci: dico pero quel vorrei per me fteífa . lo folo dico , che é una 
gran cofa, opera, c buona coffienza. 
7 M'é caduto bene in grazia il fatto del P.Joanes, potrebbe effere, volere il De-
monio qualclie male, e cavarne Iddio qualche bene. Ha pero bifogno di grandiífi-
mo avvertimento; tañendo per certo , che non lafeierá il Demonio di rintracciar 
quante inten^ioni potra per far danno ad Elifeo, e perció £a bene in tener le partí 
di quel maligno. % ftimo ancora non farebbe male dar a queftc cofe poca udienza ; 
ímperciocché, fe é perché faceiajoanes penitenza, né ha bcnmolte ricevute da Dio, 
e quel che avvenne, non toecó a lui; perché i trc? phe forfe gli lo configüarono ^ 
ben prefto pagarono quel che diífe Giufeppe. 
8 In quanto alia Sorclla San Girolamo , bifognerá farle mangiar carne per 
. qualebe giorno, e toglierle 1' Orazione, c ordinarie V.P. il non trattar con altri 
che con feco, o che mi feriya: poiché ha fiacca Timmaginazione, e le pare che 
vede, c fente tutto quanto medita: ancorché alie volte ció fará vero, c lo farafta-
toj perché é ella un'anima molto buona. 
9 Giu-
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9 Giudico T ifteffo della Sorella Beatrice ; febbene in quanto a quel, che mí 
fcrívona del tempo della Profeííione , non iftimo io capriccio, ma bene a pro^ -
poííto. Ha ella ítnco bifógna di poca digiuno. L'ordini V.P. alk Priora, eche 
non permetta loro V Oirazione a certe ore, ma T ocaiparfi in altri iiffiz[, ac-
ciocché non venghiamo a cadere in peggio : e crcdami , che qiiefto-imporra. 
10 Ho fentito difpiacere per la perdita di quella letrera , né mi dice s' erano 
di qualche importanza quelle che fono ándate a male in mano di Peralta. Siale 
d' avvifó y che ípedifco adeffo un corriero. Ben piii che moka invidia ho avuto 
alie Mtwiache de' Sermoni, che han goduto, di V. Pi. ben mi pare, che lo meríti-
no, ed ianon altro che travaglji ma non perció lafci Iddiodi darmene altri cU: 
piú per amor íuo. Mi ha recato íconforto la fuá andáta a Granata ; vorrei fa-
pere quanto Ha da ílarviv e come avrcr da fcríverle, e per qual via.. Per amor 
di Dio: lo lafci awifato. Non é comparfo altrimenti alcuno foglio di carta con 
fuá íirmav rae ne mandi un paro , che mi pare ve ne fará bifogno, perche giá 
m'accorgo del travaglio y che palTa, e fino a tanro , che vi fia qualche poco di 
piu quiete, vorrei lévame alcuno a V . P . Iddio le conceda il ripofo : che io le" 
defidero , c o a la fantitá. che puo darle. Amen . Sonó' oggi 23. d'Ottobre. 
Jndegna Serva di V. P, 
Terefa di Gesü • 
bella di Gésu Sorella del P. Graziano, ía^  
quale prefe T abito in Toledo di etaaffai te-
ñera, e della SignoraDonnaGiovanna, cha-
cra Donna Giovanna AntiíccrNtidre del me-
defimo Padre Graziano , fortunata fenza 
dubbio in aver avuto taK figliuoli , e íi-
gliuole,. mentre quaíi tutti furono abitato-
rl fpirituali del Carmelo . Piafsb- quefta Si-
gnora per A-vila^ mentre vi dimorava la San-
ta a dar F abito nel Convento delle Carme-
litane Scalze di Vagliadolid ad una fuá fy 
glia, e forella del fudífctto Padre , che fl 
chiamb María di San Giufeppe coiiie íi é 
detto nella letrera antecedente numero 6* 
e neHe annotazioni num. 18. 
4 Nel num.5.- dice la Santa: ché f hamo 
fattK jtupire le imputaziem y che glk avevmo 
fatfe m Andatuíi» ; niuno piú ddla Santa 
poteva maravigliaríí di c ió , come quella , 
che aveva tanta efperienza della di kii fin-
gol ar virtu.. 
i^^ugne immediatamente : Che fu ne-
ceffarioi i» di lui ftni&t» per A'tfftpptt quelle' 
nmafe, perchénonv3ealcundubbio1, chela 
prefenza, la candidezza , c finceritá di un 
uomo fpirkiiale , e come on Solé , che 
quando fpunta , pone in fuga le tenebre del-
le calimnie' , e delle bugie r e poi dice r 
Che iddio di» lume a quelli , che pubMicun/n-
no sxf gran menzogne : domandava la Santa 
per Foro a Dio quel lume , che avevano bi-
fogno, per conofeer la virtu. di queí íant" 
nomo , perché fenza queftc lume nella rro*-
ftra miferia anche il bene par male, e it 
male- par bene. 
S> Nel medeíimo numero» paría l!a Straa di 
G * 
wá' N N' O T A Z 1 O N / . 
% Enché íia quefta lettera aflai famiglla-
£>• re, eferitta, come fi conofee, fenza 
ftudio a l c u n o é con tutro cib delle piú bel-
íe , e- fpirituali, che ne laíciaffe quella fanta 
penna: e ípecialmente tutto quello , che 
ferive a Páolo , che ridka a Giufeppe, éun 
pezzo- d' oro miftico , che tutti quelliiquali 
trattano di vita interiore,, dovrebbono ftam-
parlonell' ankne proprie. 
Chiama Giufeppe la Madre María di San. 
Giufeppe Priora diSiviglía, c in quefta me-
d«fima lettera chiama il P. F. Girolarao Gra-
ziano ora col notne dlPaolooracon queF-
lo di Elifeo, che a tutta quefta circofpe-
zione obblígavano la Santa-íe perfecuzionl 
di quei rempi. 
2^  Nel 1. numero fa ben conofeere Taffet-
to^ j che portava al Padre Graziano nel pen-
fiero, che íi prendeva della di lui falute , 
e nel deíiderio delle fue lettere, e lamen-
tazioni, che fá, perché non rifpondeflb a 
tutto, com'ella bramava . 
AmbrduJe veramente adempivano f uffizio 
<^Padre, e di Madre della Rlforma, perché 
Sanca Terefa,cc»TTeMadre amantiífima deTuoi 
^glj'j e figíie, viveva fejnprfrconuna perpei 
tua, e; fanta inquietudine,, e deíiderio di fa-
P«r quarsto pafíavai e il Padre F^Girolamo 
Graziana dalP altra parte , dandofi total-
raenteal'governo, e bene dell'anime, e all1 
opcraTrioni,. non íi ricordava molte volte di 
rifpondere ,. né- di poner la data alie íetrere 
t tbrít anche ds non' fcriverFe. 
i Nel u numera fa men i^ooc di Suor Ifa-
loo Lettere della S,Madre Terefa di Gesu 
qualche elezione di Priore, fatta dairifteflb 
Padre Graziano in qualche Convento dell' 
Oífervanza, della quale era allora Vilitato-
rc , e dice una cofa molto di creta fruir 
altrej cioé: E'gran /atto il trovarfi cofli chi 
/ t a in ogni cofa, contrario i come fevoleffe di-
re : íí vive con grand' atcenzione , quando 
abbiamo alia vifta 1* inimico, e con queiVat-
tenzione íi vive megüo: fe non foífi.uo aceie-
cati, potrefluno conofcere, che generalmen-
te piu llamo obbligati a' nemici, che agl'ami-
cij perché quefti per lo piu cladulano> e 
addormencano, ma quelli nel cammino di (pi-
rito ci tengono fvegliati. 
6 Parla poi nel numero 4. con le fueSante 
Cifre, emi do a credere, che chiamiPaolo 
il Padre Graziano, némene maraviglio, fe-
guendo egli, e immitando, ( fecondo lo ípi-
rito, che Iddio gli comunico nel fuo fanto 
efercizio, )rAppoftolo delle genti. 
7 Gli da poi un'avviíbper un'anima ípiri-
tuale (la quale era, come abbiamo detto, la 
fnedeííma Maria di S. Giufeppe Priora di Sivi-
glia ) cioé , che gli dica : Che finifc* di conten-
tarfl della fuá OrazJone, il che ha bifbgno di 
qualche eíplicazione. Il concentaríi un'anima 
della propria Orazione, pub effere in due mo-
di , o con propria íbddisíazione, o prefanzio* 
fie di íicurezza fenza quel fanto timore} col 
quale é bene, che fempre viviamo, e tanto 
piu nella vita miftica, e non é queílo quel che 
dice la Santa, perché un tal genere di conten-
tezza íarebbe aíTai pericoloía. Il fecondo mo-
do di concentaríi é il quietaríi, e foddisfaríi di 
quellaftrada, per la quale Iddio la guida fen-
za volerne mutare, e eíperimentare ahre, e 
i:alTegnarfi nella Divina volontá: e queft* é il 
vero, e perfettomodo, chein queftoluogo 
la Santa confeglia. 
8 Da quefto numero quarto, didoveco-
minciaa tratcare di materie di fpirito, tut-
fcocib, che dice, dovrebbe fcriverfi in lette-
re d* oro, e chiunque lo legga, prego a fado 
con attenzione, épiíi d'unavolta, e anche 
a trafcriverlo, perché queft'avviíb, che da 
k Santa, monta piu , che molte carte, e 
che molci trattati> chefianoíbci fcritti nel-
la Chiefa di Dio. 
9 Entra, íupponendo una maíTima gran-
de , qual é, che non fi prenda faftidio, fe nel-
la fuaOrazione non opera l'intelletto, ÁiC* 
coríivamente quando Iddio gliela dia d'altra 
forte > cioé a diré, che fe la volontá tira fcco 
Tinteiletto, e Dio la rende di tal modo acce-
fa con T amor fuo, che quello taccia, e que-
fta arda , giá la meditazione é pafFata a con-
templazione , e allora intenda , che quei 
difcoríi, i quali íbno buoni permezri, ef» 
íendo giunta al fine deve hfciarU» e noa ÍQIQ 
deve lafciarli, ma fará forzofo , che li la-
fci: poiché trovandoíi Y anima innamorata 
di Dio, al qual efTecto vuol difcoríi, mapiuN 
tollo fi lafci in tutto condurre da Dio, c 
confumarfrp^r Dio. 
10 lo direi, chenell'Orazionefípub dif-
correre per amare, li pub difcorrere amando, 
e íi pub amare íenza difcorrere, e meditare 
per amare é cofa buona, eíanta: il difcorre-
re con 1'anima rápita d'amore, econ lafor-
za deir ifteflb amore, émeglio, ma quando 
la granviolenza d* amore di Dio fácefíare it 
difcorfb iri modo, che 1'anima arde fenza 
difcorrere, e T amore impoíTeíTandoli total-
mente di lei la ípoglid'ogni difcoríb, alio» 
ra é il piu perfetto, evivo amore. 
11 Primo par, che lo facciTanima íbla, feb« 
bene nemmen queílo pub fare fenza la grazia. 
Al fecondo, concorrono 1'anima, eDio: e 
ilterzo, par che Dio íbl© lo faccia nell'ani-
ma: perché íebbene Tanima opera quanto Dio 
vuole, con tutto cib in quefto caíb é piu paí^  
íiva i che attiva, c cib, a mió credere, e 
quello, che San Dioniíio chiama S Patt £)/-
v i n * , patir Tumanitá, cioé T anima coíe 
Divine, cioé quello, che Iddio opera nelL* 
anima. 
Che avremo perb che far noi peceatori con 
quefte cofe fcnz* intenderle , né trattar di 
Dio, nédi fpirito? abbia egli pietá di me * 
e mi tenga in sé, edasé miconduca. OSi-
gnorel le Monachelle rapifcono il Cielo a* 
Superiori , perché ci rapifcono l'Orazione» 
che le guida al Cielo. Dateci voi TOrazione 
di quelle Monache, e poífederemo virtu da 
Veícovi» 
11 Poi nell* ifteflb numero pone un^ltra 
maíTtma maravigliofa, e fe la prima iu d'oro > 
quefta feconda é di diamante í Mi credo, Padre-
( dic' ella ) che la migltor Orazione e quelLa , che 
lafciA C anima con fervore, come fe volelíe dir 
re > quella é raiglior Orazione » che dalT 
Orazione fa paffar \ anima UTimediatamente 
all' azione , air obbedienza , al fervire , c 
placeré a Dio > e all' efercizio delle virtu j . 
non folo lafcia deíiderj., ma defiderj, effica-
ci , pratichi, etali, che fe delidera obbe-. 
diré, obbedifce, fe deíideta fricare , fati-
ca, fe dcfidera umiliarfi , fi. umilia , fe 
defidera patire, patifce» e finalmente, ch -^
riduce la pratica di amare Iddio ia fervire: 
Iddio. 
12 Si racconta dí un IKWTJÓ Ipiíricuaíe ef- , 
fer flato rapito in eílafi avanti tm Papa, e 
foilevato aflai da. térra, in moda che quel 
Pontefice gli bacib i ptedi, con gran.divozione» 
mentre flava in aria ritornb in sé in terreo > 
che poté vederlo 1' eftatico : e donde a» 
vcva da prender motiva di eonfuíione, gü 
Con rAnnotazJom. Parte P r i m a . l o l 
riíliko fuperbia, riputandofi per grande chi 
dovcva umiliatíi fin all* abiflb per mera bat 
fezza: onde ben gli diffe un alto fpirituale, 
che ivi li trovo prefente: O infelice falifti Se-
tafino, e ícendefli Lucífero, bifogna intendé-
i:c, che flecóme la meditazione ci deve effer 
feorta al!'amare, cosi Tamare ci deve far 
guida al!1 operare, e airumiliarfi , e íicco-
me la conuderazione ciha da condurre al-
ia contemplazione, la contemplazione ci ha 
da guidare alie virtu dell' attenzione, e a 
time le azioni, ed efercizj pratid delle 
virtü. 
Quefta é laragione, per la quale il Signo-
re non diede per fegno del buon fpirito TO-
razione, ma le opere per indizio delFOra-
zione, quando difíc, Ne» puo L' arbore , ch'e 
bmno dar cMtivi fruttiy ne buoni il cattivo , 
Áalli frutti conofeerete V arbore : ex fruíltbus 
eorum cognoícetis eos. Matt.J. 'verf.\7,& 18, 
quafi diceíTc: oflervate le virtu dell' nomo 
ípirituale : e conofeerete qual fia lo fpiri-
to di lui. 
13 Tutto il numero j . é celefte, ponde-
rando quanto convenga l'aver per Orazione 
perfetta quella, chepiünetta 1'anima, e la 
purifica, o per dir meglio quella, che la con-
duce piü eíficacemente all' efercizio delle 
virtü, quella, che a ció la guida, e Tillu mi-
na, perché operi con maggior puritá d'af^  
fecto: e termina con grandiífima grazia , di-
cendo : Meglio di chi fia rompendo fra sé flejjo 
la tefi» •> e fi perfuadera,, che con fpremerjl quat-
tro lagrime, cío fia l' Oraaione. 
Parla qui la Santa di quell' anime, che vo-
gliono faríi orand , e fpirituali per forza , 
quando ( come diceva, ad altro propofito un 
Cortigiano ) vivuolpiú ingegnoche forza, 
cioéadire, che meglio é poríi avantilddio 
in umiltá raflegnatiílima, e defiderio, che 
fuá Divina Maefta operi nell1 anima , come 
gli piace, confeflandoíi inJegna , povera , 
c miíerabilej riconofeendoíi figlia dtlla fuá 
grazia, che in lei non é cola buona , fe 
non ve la pone la fuá miíericordia, negan-
doíi a tutto ció, che non fia amor fuo, e 
fuá volontá, facendofi povera di quella ric-
chezza, e mendica di quell'eterna liberali-
tá, che il voler a pura forza, e diligenza 
propria , talmente che gli paja averio da 
confeguirda sé ftelfa, renderfi T anima ípi-
rituale, fanta, e divota. 
O anime fpirituali, quanto ne dice in que-
fto la Santa, o che buona dottrina é quefta per 
umiliarfi, confonderfi e ftimaríi pernullaa-
vantidiDio, e metterfi fraile fue mani, co-
me un nience, per aver dalle fue mani il tut-
to, eneirufeir tutto dalle íue mani, ritor-
nare immediatamente al fuo niente, 
* f f l t t e r n r n a . 
14 Finalmente, quei, che lo praticano , 
c intendono, lo fpieghino, perch' io non sb 
far altro che fentire, ecomeodorar dalon-
tano (perché non arrivo a comprenderlo dav-
vicino ) eífendo tutto c ió , che in quefto luo-
go dice la Santa, cofe celefti, ede doctrina 
di San Paolo, e diSant Agoftino in diveríi 
luoghi accerrimi difeníbri della grazia, til-
la quale fiamo obbligati tutti, e del tutto; 
eífa ci da lapenitenza, ele lagrime, eper-
cio io peccatore miferabile vorrei effer figlio 
umile, e fervo della grazia, e della Divi-
na Mifericordia, e non di me fteflo, e del-
la fuperbia abbominevole delle mié operazio-
ni, e proprietarj defiderj: Non io , non io » 
wa la grazia di Dio con me : Non ego, feá 
gratia Dei mecum. 1. Cor, i f . v . Jo. 
i j E dice molto faggiamente la Santa ; 
Penfera, che fpremendo alcune lagrime , per-
ché quella parola , spremere, íignifica una 
certa violenza, chefi fa alie lagrime, ch* et. 
cono per torchio , e quafi le cavaflero per ftil-
latori, non corrono come T acqua quelle la-
grime, ma fi fudano, sfbrzano, e ftillano, 
e íbno piuttofto figlie della propria volontá, 
che della grazia, e divozionej perché vera-
mente le lagrime fe non vengono da sé fteífc, 
difficilmente íi cavano, cioé íe Iddio non le 
monda prima al cuore, tardi, e infruttuo-
famente ufeiranno agí1 occhi. Dio ci liberi 
da chi piagne quando vuole, perch' é fegno, 
che pingne con lagrime íiae, e non con quel-
le, che Dio gli manda, che le manda quan-
do vuole, e perché vuole, e percibfichia-
ma dono di lagrime, perch' é dato, non do-
vuto, né acquiftato con proprie mani, ma 
conceflb da quelle di Dio. 
Se quefto dono fofle in mano noftra, o 
aveífimo fempre da piagnere le noftre col-
pe, quando non foffimo veduti dal proífi-
mo, per non incorrer rifehio di vanitá, o 
mai quando vi folfe tal pericolo, avereífi-
mo da piagnere : meglio é , che T anima 
pianga dentro sé ftelfa con gl5 occhi afciut-
ti del corpo , che quando piangono quei 
del corpo, rimanendo aridi, e íecchiquel-
li delf anima. 
\6 Dopo aver detto la Santa dottrina co-
si celefte, foggiugne al P. Graziano nel nu-
mero 6. che lo dtcaa Gmfeppe ( cioé alia Ma-
dre Maria di San Giufeppe ) fe glt par bene , 
perche l' amore che porta a Paolo ( cioé al me-
defimo P.Graziano) lo comporta, ma erain 
sé ftelfa la cofa si buona, che ben poteva dir-
ía non folo alia Madre Maria di S. Giufeppe, 
ma a tutti quelli, che trattano di ípirito 
per loro profitto. 
17 Al fine del numero 6. termina il fuo dif-
corfo con due parole : le quali fi dovreb-
G i bono 
102 Lettere della S , A f a d r e Terefa d i GÍSU 
bono ícrivere fopra le porte delle noítre cam-
mereanzide* noftricuori, eíbnor loglidtce, 
J'adrey th'e m* gran cof*, opere buonei ebuo' 
na, tofcienzM: oche due parole! opere buo-
ne, e buona coícienza ; ridurre l* amore 
al!' operare, e T operare a nettar f anima , 
con ícopa ípirituale dell'amore é la perfe-
zione maggiore dello ípirito , contempla^ 
zione» opere, e buona cofcienza. 
18 Avendo parlato della contemplazio-
nc, é deiramore, riduce quefto amore all* 
opere, e alia buona cofcienza con amorej 
non vi é cpía piú forte dell'amore per npn la-
fciarfi vincere da <;io, che ofFendepio; non 
vi é cofa piú efficacc per diícacciar daU'ani-
ma^uel, che a Dio non piace, díafiun'ani-
ma innamprata di Dio, che io gli la do per 
pura, e netta, e fe é poconetta, é ícgno, 
che non émoltoinnamorata. Quanto crefce 
Tamore di Dio, tanto crefce lapuritá dell' 
anima, e quantp fi diminuiíce quello, anche 
quefta diviene minore, 
Si mtttb il buen colore, dice Geremia. Híet 
rem.^ . i / . 1. e fu perché íi mutb Tamore, quan-
tigradiíiperdono d'amore, tanti ne perde 
ancora lapuritá, Amore, opere, e buona co-
fcienza per amor di Dio» k il EUftp della vi-
ta di fpirito, ^ da queíl? tre cpfe 4ip?nde la 
leggetutta, etpttelepertezipni. 
19 Nel numero 7. parla della perfecuzio^ 
ne diSiviglia, e di qualche tentazione, che 
il Demonio potrebbe foríi ritornar vinto di 
dove credeva riportar vittoria col proprip 
inganno: certJ é , che per la Divina grazia le 
di lui battaglie ( quand' Iddio ci ajuta in ef-
fe} faranno noftre vittprie, e le di lui {fOSA* 
zioni noftre corona: e pero fi facciano anjmo 
i tribolati, etentati, penfino a refiftere, li 
pongano con umiltá alia prefenza di Dio , 
combatiendo, e orando, perché noa bifo» 
gna temeré un' inimico, il quale diviene fo? 
lamente poderoíp , fe noi l* ajutiamo , c 
non ci puo vincere fe nonvo^liamp eflere 
da lui vinti, c traícinati. 
io Nel 5». n. parla di una Religiofa, che 
dove va patire ale une immaginazioni, le quali 
puo efler, ch* ella ftimafle rivelazioni; e di-
e^ faviamente la Santa, come quella, ch* era 
SÍ gran Maeftr^  di ípiritp : Che bifognera 
fargli mangiar carne per qualche giornq , per-
che talvolta prpeede piu dalla debolezza 
di tefta , che da quella di cupre il patir 
tal forte d'inganni. 
Mi parve affai a prppoíitp c ío , che diffe un 
uomo dotto, fentendo raccontare gran ri-
velazioni, che una certa Beata diceva di a-
vere, cioé, che la menavano di quá, e di 
la per P aria, poichc a tuttP cip rifpondeva 
folamente: quefta Signara aveva un imwagi-
nativa molto forte, e veramente quefte cofe 
fono moho íbg^ette all' immaginazioni, e 
le immaginazioni, quandp lo permette Id-
dio,fono molto foggette al Demonio: e talvol-
ta anche li puo daré il cafo, che le rive-
lazioni non liano effetti del Demonio, ma 
della mera immaginazione, 
»j Quafi T ifteflo rimedio da nel n.10. ad 
un'altra Religiofa, cioé, che gli proibifea-
no il digiuno. Raro , e dottiffimo medico 
ípirituale fu Santa Terefa , poiché feriven-
do al Padre Graziano, mentr' egli ftava in 
Andaluzia, cd efla in Caftiglia la vecchia, 
fenza toccar il polfo, né veder la faccia 
air infermo, ma lontana, e íblo per rela-
zione come un'eípertifíímo Fifico , curava 
le indiípoíizioni di fpirito con tanta mac-
ftria, e buon'eííto. 
2 1 Enon lafeia d'eífer notabile il modo, 
col quale curava , perché i Medid comu-
nemente prdinandp dicta, e aftinenzaj pe-
ro la Santa dava per medicamento il man-
giare : ció pero avviene per la differenza 
degr ammalati; equando fi medica un'aíli-
nente, il rimedio é farlo mangiare, quan-
do fi medica ungoloíb, il rimedio é lafti-
nenza. 
z 3 E'giacché le annotazioni permettono 
molte bagatelle, viene a propofito in quefto 
luogo una cofa molto graziofa, che avvenne 
alia Santa con una delle fuefiglieimmitatrice 
delle di lei virtu , e gragie, la quale foleva 
aííai digiunare, e comandando la Santa un 
giorno feftivo alie Monache, che faceflero 
Cplazione, quefta tale fi riteneva di farlo aí^  
fieme con le altrc i onde la Santa chiamata-
la, le diífe: perche non faceva colazione ? 
efla replico le fue ragioni con grand' umil-
tá , al che la Santa rifpofe: Vala, vaia, e 
(i mangi per amor di Dio, * per fanta obhedien-
na una feffa di pre/ciuffo , c la Religioía fog-
giunfé: O Madre mia, per fanta obbedient.a , 
e per amor di Dio y una fetta di prefciutto ? 
molto volentitriy quafi voleífe diré , piacere 
a Dio, e meritare , e íbftentarmi mentan-
do, che altro poíTo bramare? Diognicofa 
poflbno far mérito i Servi del Signore, del 
mangiare , del bevere, e del ricrearfi: e 
percio «üíTe X Appoftolo, che alli Giufti , 
orrnia cooperantur in bqnttm, Rom. i . verfiS. 
2 ^ Il numero 11 . é timo di negpzj, eci 
fiamo 4ilatati tanto nelle annotazioni degl1 
antecedenti, che bifogna raccoglier le vele 
al difeorfo, ed anche alia divozipne della 
Santa, ch'é quella, che principalmente ci 
muove a non paífar dal predio, anche a 
cib che non é neceflario. 
L E T -
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L E T T E R A X X I V . 
Al Padre Fra Girolamo Graziano della Madre di Dio. 
Lo con/ola per Puf cita Ama NovixSa, dal Monaflero di Fagliadolid, carne 
chí quelía vita pin a poveri , ed umili, ctí a 
ricchif td a Grandi fi confaccia, 
/• • •• J- ' • -• ••• • ' .'-,*?>••• : / • . . . JÍ:,'ÍT 
G E S U ' 
Sia con Voñra Riverenza. Padre mío. 
I T E ho parimente feritto per la via di Toledo. Oggi m' han portato quefta let-
tera di Vagliadolid s che all'improvvifo mi forprfe per la novitá con gran 
batticuore, ma poí ho confiderato, che grandi fono i giudizj di Dio, il quale alia 
fine ama queft'Ordine, e avrá da cavar qualche bene, o evitar qualche male, che 
non íntendíamo. Per amor di Noftro Sígnore V. P. non fi día pena. Ho gran com-
paífione alia poveraGiovine, che é la peggio rpedica; poiché é cofa da ridereílcre-
dere, che mal contenta or vada conqueirallegrezza di prima. Nonvorrá forfeSua 
Maefta, che cí onoríamo con Signori della térra, ma folo con poveretti, come 
erano gli Appoftolis e perció non c che farnecontó: e avendo anco eavata l'altra 
Figliuola da Santa Catterina di Siena, per condurla feco, torna a propofíto, per 
non difeapitar, qui dico ne'difcorfi del Mondo, perché in quanto a Dio, fará fer-
ie meglio, che in luí folo poníamo la mira. 
2 Vada con Dio. Egli mi líberi daquefti Signorí, che timo poflbno, etengono 
ftravaganti roverfe). Sebbene quefta poveretra non ha faputo intenderíi almeno di 
far ritorno all'Ordine, credo non fará, che ben per noi. Se ci é qualche male , 
confifte nel danno, che potrebbe farci dal vedere ín quefti principj si fatte cofe. 
Quando foífe il difpiacere come quel di quefta, non mi apporterebbe fgomento, 
ma ftimo impollibile, che poífa tanto diílimularlo. Mi move a pietá quefta po-
vera Priora per quel che paña , come anco la noftra Maria di San Giufeppe , 
non lafci V . R* di fcriverle . L ' aííicuro, che fento non poco il vederlo adeflfo 
allontanar tanto, non fo che m'abbia. Iddio la riconduca con bene, e al P.Fra 
Niccolo molte mié raccomandazioni, come tutte quefte le mandano a V. R. che 
Iddio guardi. Sonó oggi 28. di Settembre. 
D.V.R. Suddita , e Figlia 
Terefa di Gesú. 
A Ü H O T A Z I O i J I . rbeavo fuori bedit?^ Tuno, e dall'aUro 
Monaftero, >pra T eífer Contenta, onoU 
1 A Nchc quefta lettera c directa al Padre Novizia, et ¿ttarlabene, o male la Priora, 
i \ Fra Girolamo Graziano, ed é nota- debbe fufeitaríi inquellaCorte qualche fra-
bilcper loftile conciíó, e breve, col quale caflocontro il Convento, il che diede occa-
la Santa !a ferifle, e per la grazia, conche íione alia Santa di feriverelapreíénte . 
erprime cío, di che tratta. Sempre cheiGenitori non confe^ninoifí« 
z Pare, che neprendelfe íl motivo dall' glj a'Superiori neiriftcffo modo, che fe li 
efferentrata nel Convento di Vagliadolid la confegnaffero aDio, perché ne difpongano 
figliuola di qualche gran Sígnore, ch'lveva a lor beneplácito ¡ né avranno íiglj Reii-
un'akraSorellainSantaCaterina ebenchéla ligio/i, né fecolari: non fecolari , perche 
Carmelitana vi ftaííe contenta, il Padre pe- hanno profeífato vita Religiofa : non Ueli-
G 4 gio* 
lo4 Lettere della S , Madre Terefa di Gesu 
gioíi, perché viveranno nel Convento con 
liberta da fecolari. 
5 In quefto fecondo numero, dice la San-
ta, parlando della Novizk , e di íuo Pa-
dre : Se ne vad/t pur con Dio. Egli mi liberi 
dn quefii Signori i che tutto pojfono3 e tengpno 
ftrxvagnnti roverfci > il che é detto con tan-
ta grazia, che ben poflono i Signori per-
donargli la cenfura per la maniera, con la 
quale 1* applica. 
4 Cert' é che ií potete é íómm amenté 
pericoloíb > e che fe la ragione non lo tem-
pra, oraffrena, degenera in fiacchezza. I l 
potete nel male, non é potete, ma debo-
lezza, folq é potqce, il potete nel bene j 
per ció non puo Iddio peccare, benché lia 
©nnipotente, perché il peccare non fareb-
be potete, ma piuttoílo errare, e cadere, 
e cosi i Re, i Signori, c tutti quelli, che 
moho, poííbno, banno da foggettate la lor 
I)otenza a quella di Dio, e confetmare la oro legge inferióte a quella fuperiore , e 
eterna , perché altontanandofi da quefta 
norma, epaffando dal bene al male, quel 
che fembrapoters, é precipizioj pcrdizio-
ne, e ruina. 
f Tuttavvia íé patti dalla Santa quella fi-
gliuola di quel gran Signore, ne íono do-
po éntrate ad efíer fue figlle tant* altre gran 
Signore , che ben íi conoíce , che cni fi 
contentava de' povetetti , come dice neí 
numero primo, é ftata da Dio arricchita 
co^Grandi, accib Teíempio abbia maggior 
forza nel Mondo. 
6 NelConvento diLisbona vive anch'og»-
gi la Madte Michaela di Sant'Anna figliuor 
la della Cefarea Maeftá dell' Imperatore 
Matthias, la quale con diíprezzo fuperiore 
al Mondo, cambio le di lui fperanzc per 
quelle del Cielo, c il Palazzo del Zio Ar-
ciduca Alberto con la ílretta claufura del-
le Carmelitane Scake. 
7 Due forelle ho cohoíciuto io neF me-
defimo, terapo in Alva, una delL* Eccellen-
tiís. Signor Duca Don Antonio , chiamata 
Beatrice del Santiífimo Sagramcnto, Taltra 
del!* Eccellentillimo Signot Duca D. Ferdi-
dinando , che oggi vive , e li chiama ta 
Madre Anna della Croce, Marchefa di Vil-
lanova del Rio, le quali ora con obbedi-
ee, ora col comandar*, e fudditc, e Fre-
íate, faccvano opere di ammirabiU efem* 
p ió , e virtü. 
8 La Madre Giovanna della Santiífima 
Trlnitá Eccellentiffima Ducheffa di Befar 
figliuola della gtan Cafa dcll- Infantado., 
dal fuoPalazzo íe ne ando in Siviglia, la-
fciando i proprj Eccellentiífimi figliuoli per 
farli figliuola di Sanu Terefa^danda con graa-
diílima rifoluzione 1* anima propria a Dio r 
e quella gran luce al Mondo. 
9 La Madre Luifa Maddalena Eccellen-
tififuna Conteífa di Paredes Aja, e Cammeric-
ra maggiore dell' Infanta noftra Signora al 
Pakzzo di Sua Maeftá , che Dio guardi > 
ando a feppeílirfi nel Convento di Mala-
gone, dove oggi é Superiora , e quella , 
che itluftrava con le fue chiare virtü , c 
governava con la fuá prudenza la Regia 
Corte della Regina noftra Signora , fe ne 
ando a fervire Iddio in un altro piü Re-
gio, e piü alto Palazzo . 
10 Nel Monaftero di Talavera entro la 
Madre Luiía della Croce, chiamata al feco-
loDonnaLuifa di Padilla figliuola dell'Ade-
lantado maggiore di Caftiglia Don Antonio 
di Badilla, madre del SignorDuca di Uze»» 
da, e Fondatrice del Conventa di Lerma, 
dove mori eflendo Superiora, eSpecchiodi 
Superiore: e di ííxddite neiranno 1614. e 
neÍT ifteíso luogo la Madre Beatrice di San 
Giufeppe , nel fecolo Donna Beatrice di 
RiberaCugina del Conté di Molina, e prin-
cipal Fondatrice del Convento di Lerma r 
dove fu Superiora lo ípazio di tredíci an* 
ni, e mori nel 1635, 
11 Nel Convento di Lerma preíe X abita 
del \6\ u la Madre Maria della Croce, al íe-
colo Donna Maria di Velafco figliuóia del 
Conté di Morón , e erede della flato, e<i 
ivi fimilmente una figliuola degl' Eccellen-
tiílimi Signori Gonti di Lemos , chiamata: 
Cattcrina dell' Incarnazione, che mori No* 
vizia Tanno del 162j . con gran fentimenta^ 
de'Superiori per le íperanze, che dava di 
íingolar pruderuta, e virtü- in eta teñera di 
fedeci anní . 
n- In Vagna<}olid, láMadre Mcnziadeli 
la Madre di Dio 5 della gran Cafa di Bena» 
vente,, e nel Convento, di Corpus Chrifti di. 
Alcalá la Madre Maria del Santiífimo Sagra-
mento fuá Sorella Marchefa, che fu de las 
Navas ambedüe Zie deir EccellentifíTma 
Conté di Benavente, che oggi vive: e in; 
Vagliadolid fimilmente la Madre Mariana 
del Santiífimo Sagramento , della Cafa di 
Monte Alegte., e quella Sant1 anima déll' 
Eccellentiífima Btianda di Acuña , detta: 
nella Religione Terefa di' Gesü., Zia degl^  
Eceellentiffimi ContL di Caílrillo , eíempia 
ammirabile di tutta la Riforma, della qua*. 
le narrano- le Groniche» che digiunb quat-« 
tr* anni continui in pane > ed acquae. a*» 
vcrcbbe continuataper tutta la vitav,, fe i.Su^ 
petiori non glie T aveísero proibito,. 
13 In Palenza, l* Eccellendífima Signora 
Donna Luifa di Moneada, e. dt AragonaSo* 
relia dell' Eccellentifs., Duca. di; Mpntalt» 
Coa* 
Con l* Annotazjoni 
ConteíTa diS. Gadea, cheíu HaogLedeirA-
delantado maggiore di CaíligliaDon Euge-
nio di Padilla, e íi chiamb Luifa del SantiC 
fimo Sagramento, e in Logrogno la Madre 
Vincenza del Santiíílmo Sagramento , Fi-
gliuola de'Conti delta Corzana, che oggi 
é Priora in Palenza. 
14 In Burgos, due figliuole degrEccel-
lentiífimi Conri di Aguilar Marchefi dell 
Inopofa > che in tempo di S. Terefa ufci-
roño dal Convento Reale di Huelgas, per 
entrare in quello delle Carmelitane Scal-
ze, e furoho in quefto chiamate Catterina 
dell1 AíTonzione , e Ifabella del Santiflimo 
Sagramento. 
I J In Guadalapara, Suor Leonora diGe-
c Maria figliuola degl' Eccellentiffimi su SignoriDuchi di Paftrana, e nel Convento 
di San Giufeppe diSaragoza, e in quello di 
Huefca due figliuole de'Marchefi de Torres, 
e parimente in San Giufeppe di Saragoza 
morí la V. Madre Catterina della Concezio-
ne Ñipóte deir Almirante di Portogallo Da-
ma , ch* era ftata della Prencipeffa di Por-
togullo in Madrid. 
16 In Barcellona , la Madre Eftefania 
della Concezione fuá Fondatrice , nel fe-
colo Donna Eftefania di Roccaberti , fi-
gliuola de'Conti di Peralada nelPrincipa-
to diCatalogna, e in Huefca fuá Ñipóte la 
Madre Priora, ch*é oggi chiamata Catte-
rina della Concezione , al fecolo Donna 
Catterina Bocados, e Roccaberti, figliuo-
la de'Conti di Savala. 
17 In Cuenca , la Madre Aldonza del-
la Madre di Dio , al fecolo Donna Al -
donza Niño de Guevara i Madre'di Don 
Rodrigo Laflb Niño de Guevara , Conté 
di Añover ben conofciuto in Spagna nel-
la Corte del Re Filippo Secondo , e in 
Fiandra in quella deirArciduca Alberto , 
del quale fu Miniílro, e Configliero mag-
giore, e nel medefimo Monaftero, la Ma-
dre Eleonora M v u del Sanúflimo Sagr*-
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mentó. Ñipóte della Madre Brianda, efi-
gliuola de'Conti di Arcos. 
18 In Cordova, la Madre Brianda dell'In-
carnazione, al Secolo-Donna Brianda di Cor-
dova della Cafa diGuadalcazar, e Donna 
Catterina di Cordova figliuola degl'Eccellen-
tilílmi Marchefi de Priego, Signori della Ca-
ía di Aguilar, e Donna Catterina Fernandez 
di Cordova, nella Religione Catterina di Ge-
suv ambedueReligiofe di virtu cosi grande, 
come lo narrano le Croniche di quelta Sacra 
Rifbrma nel /om. z. lib. 8. cap. i^.ezu 
19 In Roma, ie due figliuole delConte-
ftabile Colonna, Cugine dell1 Almirante di 
Caftiglia, che nel fecolo íi chiamarono la 
maggiore Donna Maria, e la minore Don-
na Vittoria Colonna. 
2 0 InNapoli, la Madre dell'Eccellentií^-
mo Signor Duca di Montalto Vice Re di 
ValenzaDon Luigi di Moneada, e Arago-
na , Sorelía dell'Eccellentifllmo Duca di 
Medina Celi. 
21 Finalmente fárebbein vece d'annota-
zioni un commento , chi voleffe riferire 
quanteDame illuftri hanno prcíbl 'abito di 
Santa Terefa, con tant" altrefigliuole d i T i -
tolati , e Signóte particolari, che per eífer in 
tal numero, non potrebbono capire in un 
picciol íbglio, e percio fi tralafciano: come 
ancora molti Religiofi nobili, e di qualiti 
grande nel fecolo, c he abbandonata la vani-
tá del Mondo, íiíono veftiti delpovero fac-
co, che laício loro Santa Tercia: fcalzan-
dofi fin le piante, per rinunziare g ronor i , 
e ricchezze di quefta vita, per pretendere , 
e meritare quelle perpetué dell1 eterna: mx 
baftaper tutti i l vederj?, che la Serenirtima 
Imperatrice Eleonora feconda moglie del 
pió , e invitto Imperatore Ferdiñan do Se-
condo appenamorta laMaeftá fuaCefarca, 
cercoper confolazione di tanta perdita il r i -
tirarfi fotto i l manto di Santa Terefa nel Real 
Convento deile Carmelitane Scalzc delU 
Citw di Vienna , 
L E T -
i o5 Lenere dclla S . M a d r e Terefa d i Géfi í 
L E T T E R A X X V . 
Al Padre Fra Girolemo Graziano della Madre di Dio, 
A R G O M E N T O. 
L * heU y t rhgrazJa del moho > che trauaglia nelU Riforma , e Aivifiom delta 
Provincia •> t moflrafo non tnen gnftofa r che uwidiente d'ejfer 
ftaccata d' yiviU per Malagone , 
G E S U ' . 
La grazia dello Spirito Santo fia con V.P. Padre mío. 
I LfabSia in quefta Pafcha conceduta tantodevftioi beni, e de'fuoi doni, che* 
XÜ/ pofla con eífi fervir Sna Macftá il molto, chelcdcve, in avervoluto , che 
tanto a cofto di V.P. veggarimediato il fuo popólo . Sia lodatoiddio per ogni co-
fa, perche v'éal fiícuro ben da coníidcrare, c che ícriveré di quefta, credere che aflaf 
bene, quando ci lafci almeno il Signore veder Provincía r ncMt fi fara fbrfe inlfpa-
gnafatta cofa con tanta- autorita, ed efame, il che fáconofccrc, che vuoleil Signo-
r e gliScalzi perpiu diquef, che penfiamo. Piaccia a SuaMaeftá il giiardarci Paolo 
per molti anni, perchéiolovedro, quandomeritiquelloco,, findaL!Cielo. 
z. Han gia portata lia lettera di cambio da Vagliadolid1 - MÍ rallegro non po-
co r che venga adeflb cotefto denaro. Piaccia al Signore difporlo di modo , che 
con brevita refti conchiufó, imperciocehé, tuttoché il Prelato ,: che adeflb abbia-
mo, fia ben buono ^  é differente negozio da quer che conviene per finiré di fta-
bilirfi come bi/bgnaj eflendo finalmente d'impreftito 
3 Da cotefta lettera conoícerá V.P. quel che s'ordina della povera vecchiarella, 
Sccondo gl'indizj ( puóeííér fia fofpetto ) piu deve cíTer il defiderioy che hanno que-
IH miei Fratelli di vedermí da loro lontana, che la neceíTTtá di Malagone. Q^eílo-
folo m'ha dato quaíchc poco da fentire j che ncl refto nel primo moto,, dico in 
quanto all' andaré a Malagone, fcbbene non lafeia di darmi qualche pena Tandarvi 
per Priora; non trovandómib nona perquefto, e temo di mancar nel ferviziodi No-
ftro SignoreLo íupplichi V. P. che io fia in ció fempre ferma v c nel¡ refto venga 
quel che fi voglia r che quanto piü travaglj, pin guadagno., Ad ogni modo rompa 
V.P. corefta carta. Mi é di gran guftoil vederla con si buona faiute, é b e n vero,, 
che n o n vorrei nella ñagion calda vederla cofti . O che gran folitudine m'apporta 
ogni giorno piú per T anima miaTeflerle si lontana , ancorché fempre paja aver da 
preíTo il P. Fra Giníeppe, e cosi fi paffa quefta vita , beníenza i contenti della tér-
r a , ma nonfenz'un'altro continuo . Nondéve ftarviV. P. per quanto l e ha il Signo-
re tol te Toccafioni, e datoli a manpiene, perché fi ftia nel Cielo. Perveritá, che 
quanto p i i i riffetto in quefta burafca, ene 'mezz i , che ha prefi '\\ Signore , riman-
go fempre piu attonita, e q « a n d O foíTe fervito, che cotefti Andiluzi alqaanto fi ri-
portaflero, Tavrei a grazia ben particolare, che ci5 n o n feguiíTe p e r mmo d i V. P1 
come che non le ftia b e n e il r i f t r in^r l i e f f endo í i in ció-avuco p e r fine i l l o r rime-
cüo, e quefto ho fempre deíiderato. ^ 
4 Mi é ftato di guño quel che il P. Niccoló intorno a qucfto\aftare f c r i ' v e , e p e r -
cio glie lo rimetto con quefta. Molto fe le raccomandano tutee q a e f t e forelle. Mol-
to fentono il penfare , che m ' a b b i a d a partir di q u á . Leawiféró q u e ! c h e vi f a r á * 
La raccomandi a Noftro Signore non p o c o per carita. Gia le ven á a mente, q u i n -
to poi 
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to poi fi mormori di queft* andaré , c chi io mi fia . Mira che vita . Sebbene 
quefto poco importa-
5 Giá ho ícritto al P, Vicario grinconyenienti, che corrono in eíTer io Prio-
ra , per non poter andar con la comunitá , che nel refto non mi fará di pena 
alcuna: andero ai capo del Mondo, quando íia per ubbidieaza, anzi í l i m o , che 
quanto fofle maggiore il travaglio, piú goderei far qualche cofarella per queft* 
gran Dio, a cui tanto devo , c íingojarmente credo lia piú per fervirlo« quan-
do folo faílj per «bbidienza, poiché fol col mió Paolo fcafterebbe per far qual fi 
íia cofa con gufto, il darglielo. Potrei dirne ben molte, che le farebbono di con-
tento , fe non fofle che temo il fidarmi di íettere, e fingolarmente in cofe d' A-
nima . Perché pofla V . P. tideríi xm poco, le mando cotefte ftrofe, che vengo-
no dali'íncarnazione effendo piuttofto da piangere quál fia lo ftato di quellaca-
fa. Paffano le povere con trattenerfi, Ed oh quanto avranno da fentire il veder-
mi fuor di qua: vivendo tuttavia .con iíperanza ( né io ne fon fenza ) che ab-
bia da provyederfi A quella cafa-
9 Han dato con moka volontá 1 ducento ducati quelle di Vagliadolid, come 
anco la Priora: che quando non gl'aveíre avuti , avrebbe proecurato trovarli , 
manda la póliza di tutti quattrocento: !' ho aggraáito non poco.: perch' é ella per 
veritá buona provvifioniera di fuá Cafa, tal fu pero la lettera, che io le fcriífi. 
Mi ha dato tanto nel gufto la Signora Donna Giovanna , che mi ha fat-
to ftupire , ferivendomi, che é di lei qualche timore , perché dava il denaro , 
fenza dircelo. Io certamente in quel che tocca alia forella María di San Giufep-
pe, fempre V ho íonofciuta con gran volontá : sá V* P. in fine quella , che le 
mantiene, Iddio Jo guardi Padre mió. Amen, Amen. Al P. Retrore le mierac-
comandazioni, e r ifteffo al Padre , che jer i'altro mi fcriífe . Fu jeri il giorno 
di Pafqua. La mia non c ancor arrivata. t1 
Irtdegna Serva di V. P. 
Terefa di Gesú. 
A N N O T A Z l O F l l . efigliuolej enon íóloliftá vedendo, macó-
me fi conoíibfi pee diverfe grazie, e appari-
i A Nche quefta lettera fu ícritta al mede- z ioni , che loro ha fatto dopo che mori , pa-
XJL fimo Fra Girolamo Graziano, dopo re che anche líftiagovernando. 
che íi quieto la maggior furia della tempefta 4 Nel fine del numero fi congratula con 
fufeitata contro laRitorma, e in ella Ja San- Paolo, ch'era il medefimo P. Graziano, 
ta gli rende grazie per avej confeguito tan- perché in tempo delle períecuzioni, c t r i -
to afuo coito, cioédi perfecuzloni, trava- bolazioni fu ufo moltocomune fin dalla pri-
g i j , e ingiurie, una si gloriofa vittoria j ag- mitivaChieía i l metterfi nomi diverfiper l i -
giugnendo come vera Profetefla , e figlia berar la verita dalle maní della calunnia, e 
di Profeti: Che iddio voleva i Sca,lz,i per Piii della violenza. 
di quello, che peníax,fine , cioh ^trohh IQÍ&V- $ Nel fine del numero fecondo fi conofee, 
vilíero nella Chiefa con lo ípirito , efem- che parla delle diligenze, che fi facevano da 
pió , e penitenza , e perché guidaflero , lei, e dal P. Graziano per feparare la Pro-
come fin ora hanno ía t to , infinite anime vincia, ai qual effetto la Santa domando in 
al Cielo, é per ivi poi coronarli d'infini- preftito alie fue Monache di Vagliadolid , 
ta gloria. come apparifee dalla lettera 4«. ducento 
i Edice ; perpiu diquello, che penUvnno9 feudi, chefervirono per cavare le ípedizio-
perche fempre le mercedi , e premj, che ni di quefta feparazione, con che la Riforma 
da Iddio , eccedono le fperanze deíruo- ottenne lamiera liberta: e bifogna, che i 
mo, perché noi akri fperiamo come uomi- Padrifi ricordinodi reftituire a quel fanto 
n i , ma Iddipdá fempre come Iddio. Convento queftafomma, anche con buone 
3 Dice lafanta: Ch'.ejfanonlovedra, per" ufurej mentr'éftato di tanto frutto a tutea 
che morirá prefio t mami perdoni, che ben lo la Riforma, che col fuo mezzo poté giugne-
vede, e fi rallegra di vederlo ne* fuoi figlj, re a governarfi da sé medefima, 6 con fanta 
líber-
i c S Lettere della S . M a d r e Terefa d i G e su 
liberta. O provvidenza Divina , che con 
iftromenti si piccioli fai lavorare, e perfe-
-zionare cofe si grandi! 
6 Parche dalnujn. ^.firaccolga, ch'era 
ílato comándate alia Santa di andaré per 
Priora in Malagone, i l che fu ordine del Pa-
'dre Fra Angelo di Salazar Vicario de" Scalzí, 
i l quale nel fine dell' anno i f 79. comando al-
ia Santa, che palfolTe da Avila a Malagone 
per aíTeminar lo fpirito della Venerabil An-
na di Sane' Agoftino, e infierne ad efler Su-
períora di quella Cafa: e come che ció íegui 
veríb i l fine de'fuoi beatigiorni, efaggera 
molto leproprieindiípofizioni, ed a quéflo 
allude nel diré: Dñ qaefla, lettera conofeera 
quel, che fi ordtna della pavera vecchiarellA . 
O che Fortunata fu quefta Caía di Malagone, 
che mérito tantifavori di Santa Tercia! 
7 Aggiugne : Che fofpeítava de'fuoi f r » . 
telli y che l» defiderajfero veder lontanadn /o-
ro, z non v' é che maravigliarfi, eflend' ella 
Riformatrice. llzelante folo con laprefen-
za mortifica, e conl ifteflb filenzioripren-
de j e ficcome i fanciulli della ícuola fi ralle-
grano, quando ne parte i l Maeftro , cosi 
anche i rilaíTati, quando fi allontana i lRi* 
formatore. 
8 Nelnum. 4. glidice, quanto rimaneíTe 
confolata delbuon fucceíTo, e quanto defi-
derava, chefi quieta fiero gl'afFari diAnda-
luzia, machenonfufleper manfua, benché 
íempre la piu eíprimentata fia la piú ficura, 
perché bramava di riíparmiargli tutte le oc-
cafioni di difgufto. 
9 Nelnum. y. infinua, chefi mormorava 
delle fue ándate, cioé de* viaggj, ch' ella fa-
cevaperfondare, eriformarej e aggiugne: 
Mira /he -vita? quafi dicefle, che vita tor-
anentofa camminare in patimenti per rífor-
mare , camminar riformando per patire , 
camminando patifee i l corpo, e riforman-
do contante mormorazioniTanima. 
Queft'e i l premio, chefiriceve nel Mon-
do per riíbrmare, e promoveré la virtü neir 
anime, calunniefopra calunnie, mormora-
zioni íopra mormorazioni . Ma lo ípiritua-
le, chealtro deve íperare? e fe altro fpe-
ra , oltre che non pub eífer molto fpiritua-
Ic , fe ne trovará anche dopo molto ingan-
nato, e difguftato. 
Infegna poi la maniera di rimediare a que-
fto, chJé i l nonfar cafo diquei, chemor-
morano, perché fenz'alcun dubbio 11 mi-
glior modo di íóddisfare aU'offeíe é i l to l -
lerarle con pazienza. 
10 Nel num. 6. dice, aver fignificato le 
fue indiípofizioni, e infermitá al Padre Vi-
cario, accio vedeífe, chenonpoteva efser 
buona per Priora di Malagone, quella, che 
fu buona, e fanta, anzi fantiífima Fondatri-
cedi tutta la Religione. O umiltá fingolare! 
fegiá nonfofse difereta ponderazione, che 
voíle far la Santa, di quant' impedimento fia-
no algoverno le indipofizioni, e infermitá 
dichi deve governare, non parlo delle mo-
ral i , cdeir anima, perché quefte fono la to-
tal perdizione del Governatore, e del go-
verno, ma folo di quelle del corpo. 
11 Hofatto rifleífione, che con aver Id-
dio travagliato in tanti modi 1 fuoi Santi Ap-
poftoli, c Difcepoli, non fi legge che tribo-
laíse alcunodiloro con infermitá corporee, 
né per quefta cagione foíse obbligato ad ope-
rar con eífi mira coló alcu no, perché é tanto 
ineompatibile, i l gcvernar bene con la poca 
falute , che íembra 1 infermitá del Governa-
tore pafsar nclgoverno, ealfifteíso paíso, 
che va infermando 51 fuperíore , ancora la 
Regola fi va debilitando. 
Con tutto quefto perb fin tanto che dimo-
riamoin quefta fragile, e caduca vita mor-
tale, ci biíbgna íervire o í an i , o infermi 
che fiamo, accibla morte ci trovi fatican-
do, epenando: ediconontrovarfi, chegl* 
AppoftoÜ ftefseroinfermi, febbeneS.Paolo 
dice; cheíigloriava nellefue infermitá: Li-
benter gloriabor in infirmitatibus mets. 2. Cor, 
i i . v . 9 . perché gl'eípofitori non prendono 
quelle parole per infermitá corporee , ma 
per i travaglj, e perfecuzioni, che l i afiflig-
gevan©: ed é certo , che dovevan efsere 
íbggetti ad infermitá, e indiípofizioni, ma 
non tal i , che loro impediísero i l governo ne-
ceísario della Chiefa, e la converfione dell* 
anime, perché in tal cafo con moka ragio-
ne fi feufava Santa Tereía diaccettare i l po-
rto diSuperiora in Malagone, benché fofsc 
ftata fantiífima Fondatrice di tutta la fuá 
Riforma. 
Per follevare in qualche parte le afflizio-
ni delP. Graziano, e quelle, cheaveva la 
Santa, glimandai verfi fpirkuali fm i in tal 
coneiontura dalle Monache deirincarnazio-
nedi Avila. Ni.'no, comeS.Terefa, feppe 
miíchiar si bene le burle, col ferio, e cavar 
ferietá dalle burle colf^r, che le fue Mona-
che facefsero verfi fpirituali, le andava trat-
tenendo in Divine lodi anche in mezzo a* 
loro piu gravi travaglj, e per íbllevare quei 
del P. Graziano, glie le rimetteva , accib 
feorgendoin quelle anime tantagioja, et l -
legria, fene coníblafse, erallegrafse fraile , 
fuepene, anche il loro Maeftro. 
í j Nelfeguente numero lodo con molta 
grazia la Madre Priora di Vagliadolid ( era 
allora la Madre Maria Battifta fuá nipope ) 
di h'iona provveditrice della fuá cafa: alcol-
tinocib tutte leMadriPriore del Carmelo, 
e fe 
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efe nericordinone lorouffizj, e credano, Quelladigraziaé, perchéfervendoa Di» 
che non é pocavirtü: mancandoil t e m p o - nelConvento, fuá Maeftá Divina maoverá 
rale, fi diminuifee anche lo fpirituale: che gl 'animide'fedeli difuora, acciolofoccor-
pubfareuna povera Priora con ventiMona- rano: quella di natura, perché camminando 
c h e rinferrate fenz* aver da mangiare ? den- conípirito, e offervanza, primieramente fi 
tro di quefta frágil térra creo ilSignore la b e l - rifparmiano le ípefe fuperflue, e fi conten-
lezza del!' anima, e mentre ftiamo in quefta taño con le neceísarie, dicendo i l Filofofo 
vita, nonpub in ella far pompa i l diamante, inórale: HeceflanisrebHs > & exilia fufficmnt'y 
íe nonfi conferva lofmalto, dov éincaffa- /upervacuif, necregntt. Séneca. Achi Acon-
to 5 é neceflario i l mantenimento del cor- tenta del neceíTario, íbmminiftra abbaftanza 
po, accib p o l f a efercitaríi nelle fue opera- anche 1* efilio, achivuoleilfupcrfluo, nem-
zioni Kanima. meno i l Regno. 
14 Pero flecóme é certo non poterfi confer- i y Secondariamente i l crédito della virtü, 
vare ípiritualitá fenz'il temporale fofteni- e fpirito loro , e T efempio, e gentilezza, con 
mentó, é anche certiflimo, c h e ne'Conven- la quale fiportano con t u t t i , rifveglia in tut-
t i d e l Carmelo non fi conferverá mai b e n e i l t i 1 amore, e!' amore fá fomminiftrare ajuti r 
temporale, quandofi traícuri lo ípirituale, aggiugnepoi: pero tal letteragli fcriffi^  cioé 
c 1 offervanza della l o r o fanta Regola, e co- la lettera 48. H e l i a quale g l i chiede, c h e man-
ftituzioní : e per quefto p e r d u e ragioni , di quefto ajuto: anche la Santa e r a buona 
I'una di grazia, l'altra d i natura. provveditrice di anime, edicuoriper Dio . 
L E T T E R A X X V L 
Al Padre Fra Gírolamo Gra^ü» della Madre di Dio. 
A R Q O M E N T O . 
CU da parte di quel che ¿ era rifoluto imorno al? ufo del Pelo ful volts 
ddle Monache nel Locutorio* 
G E S I T . 
La grazia dello Spiíito Santo fia con V. R. Amen. 
1 " r y Accoglierá V. R. da quefta lettera quel, chepafla inAlba con la fuaFon-
J X . datrice. Han cominciato a temerla, e fattala ricever Monaca, né devon 
vivere fenza gran neccííltá, vi conofeo mal rimedio per accoftar al dovere, bi-
fogna che V. R. s'informi di tutto. 
2 Non íi dimentichi di lafeiare ordinato quel che appartíene a'Veli in ogni 
parte , e dichiarato di quali perfone ha da intenderíi la Coftimzione j perché 
non paja , che voglj piú ftringcrle j eflendo che io piu tema fiano per perderé 
quel contento, col quale Noftro Signore le guida , che coteíTaltre cofe, poiché 
so che fia una Monaca mal contenta, e quando non íiano eífe per darmaggio-
rc occaíionc di quella, che han dato fin'ora, non v'é caufa diriílringerle a piii 
di quel che prometterono. 
3 N o n v'é ragione perché abbino giammaiGonfeflorida vederle íénzavelo, nci 
Fraridiqual fifiaOrdine, emoltomeno i noftriScalzi. Potrebbedichiararfi, come 
s'aveffero un Z i o , rimafe fenza Padre, e colui aveífe penfiero di loro, o perfone 
di parentando aflfai ftretto, perché quefto é portato dalla ragione, o fe fofse una Du-
chefsa, o Conteísa, o principal perfonaggio, e in finedove non pofsa efser pencó-
lo, ma fol profitto: e quando non fiano díquefta qualitá, nonfi apra: o quando 
fi rappreícnti altro c a í b , clie fia dubbiofo , che allora fi comunichi col Padre Pro-
vinciale, fidomandila licenza, alurimenti giammai fi faccia. Temo io pero non fia 
lio Lettere Jel la S , A l a d r e Terefa d i Gesu 
tí Padre Provinciale per darla con facilita. Per cofa toccante all'anima-, parche 
pofla trattarfi íenz'aprire it velo.. Voftra Rivercnza io coníidérerá.. 
4 Defidero fommamcnte arrivi loro qualcheduna, che feco porti qualche cofa 
per pagar quel che s'é ípeíb nell*opera. L'incammini' Iddio conforme vede la 
ncceíHrá. Qui trovaníicosi bene,. che anziloro avvanzaj dicoin quantoaHefter-
no,, che per la contentezza interiore, quefto poco rilieva; maggior íi trovanella 
povertá.. Sua Maeftá ce lo^  faccia capirc. c V.- R.- un gran Santov Amen . 
Indigna Serva, e fuddita di y . P l 
Terefa di Gcsú .. 
A ¡ S U o T A z : i O X / . 
i Q Crlífé queíla. lettera la Santa al mcdefi-
(3 mo Paáre Graziano, per quanto íi pub 
raccogliere dal contenuto di e l í a m e n t r e íi. 
tro va va. allá fondaziane di Palenza. 
z. Con Ki Fondatrice di Alva (ch' era una: 
Damigella dé'Sig; Duchi, dellaquale parla 
la Sanca* nelle ííie fondazioni con grand' a¡>-
provazione di virtú ) cbbero le Religiofe 
molte, differenze, come apparifce dalle Cro-
niche ro/w-i. i . c. i6. e dice: Chel' 
vano cominciato a temeré . Spiegando¡ ín que-
fío-ilívalore,, che bifogna ufareperdifendcr-' 
íi neí íervizio di D i o , e opporn a tutto cib, 
che fi oppone contra 1 oflervanza della> 
Religione... 
3. Qjuando ü fcriveva quefta lettera, flava 
giá; per radunaríi in Alcalá d¡ Cenares i l Ca-
pitolo dalla feparazione de'Scalzi in Provin-
cia particoíare, per i l qual fine fcriffc la San-
ta a diveríi Pirelati, diveríi importanti avvi-
¿ fpettanti al. governo délle fue Mbria-
che, alcuni de* quali fono quelli, che nella^ 
prefente. diede al Padre Fra Girolamo/ Gra-
ziano circa le grate de5 Parlatorj-, che fono 
le porte del Cielo , quando ftanno chiuíé, c. 
quelíe dclrifchio, quandoíbno apertes av-
vcrtendo in quali cafi debbono , e poífono 
aprirfi : e dice unamafllma moltoeccelfente 
per i l governo di Monache , e anche de' Re-
Kgiofi e degL* Eccléfíaítíci fecolari , cioé : 
Hon JI aftringano a ptit: di quel •> che prcmiferoy 
non vi é cofa di maggior pericolo- per i Con-
ven t iComun i t á , Cittá , e Regni , che 
Volferli tirar per forza a cib, che poflono ab-
bracciar votenticrl da sé fteíli con rafoavitá: 
e per queílo dice laSpirito Santo: (¿tti ve-
hementer ewungit , eticit fanguinem .. Prov.. 
30. v. 35. edaltrove j Noli effe jujhu nntlíum : 
Ecclef. 7. v. 17. quaíi (Mea : non vogliamo 
efler piu giuíli delta legge nel governare , 
che non é poco fe i íudditl operano con-
forme la legge. 
4 Rende poi due ragionimaravigriofe di 
quefto, La prima dicendo : Perche io ben ib 
yuel, ch' e nna Monaco, infihontmtn, che vuol 
dir pocormeno di un3 anima dlíperata : por-
che rinchiuíe, e malconten^l, che altro gfi 
reftafe non penare,, e moriré, fenza cavar-
nemerito? c ilpatire,. e penare fenza me-
ntare , é 1' ultimo, e peggiore dé'maíi 
$: Laíeconda : Che non vorrei perde/fere quel 
contento i col1 quale íüeflro*' Signóte lé gutda , 
f)erchéTaliégria nelfervireIddio, fa parer eggierii travaglj della penitenza, e cib, che 
con quell' allegria appenapeía una dramma 
fenza di eífa fá. dücentafome 5. onde Bifogna 
proecurare di- coníervar le anime- in quefta^ 
fanta allegria, perché c piü facile i l fervire , 
c di maggior mérito Y operare , e percib-dice 
i l facro Téfto di San Paol©: Htlarem enim dato-
rem diligit Deus. Cor. 9. v. 7.- iddto vuole 
i: fuoi-fervi nllegri.-
6 Aggiugne 'ún.3.-Non v'e^ ragiona y perche i 
ConfeJJori abbiano- giammai da- vederlo fenza 
velo , e ha ragione, perché a LConfelfori non 
ÍA. bifogno' per curar le. anime,. de lia; vifta 
ma bafta T uditp; né. 1c penitemi per eífer 
medícate, hannoíbiíbgno dívedere, mafolo-
di parlare : e perb-íi íerrino puré gl* occhi , e 
l i aprino in eífe le labbra, in efíi grorecchi. 
7 Aggiugne:: e molto mena a mftri Sculzi, 
ma. perché eífendo si fanti; e amrandoli la 
Santa piü. degl' altri ? per queft* ifteflo • moti-
VOÍ perchépiíi degf altri gl* amava, voleva--
renderlipiú íicuriper fárlipiú buoni , e piu> 
fanti: e non vi é rifehiopiú grande di per-
der preftb la íantitá, quanto i l mirar Don-
ne, benchéqueftclianafante, e fantiquei,, 
che le mirano. 
Póicha íébbene fon fanti , ion- uomihi: 
e febben'eíTe fono fante ,. finalmente fono^ 
Donne : e i fantio e le fante, oltre 1'ef-
fer uomini, e Donne in queíla vita di mi-
ferie, e di colpe,; non. hanno íicurezzaal-
cuna.. yru . ~ 
8 Vedendo San FiKppoNéri , che un f i n -
ciullo didodeci anni fcherzava coa troppa; 
domeftichezza con una fuá forelün.i delf* 
ifteífa. era , lo riprefe „• e comandógjl' v 
che nort lo facelfe , e. chei f? all'ontanaífe 
dalle Donne , riípofe il fanciullo: Che im~ 
parta, Padre , febiene Donna , e mia forel-
la* 
Con r Annotazjoni, Parte P r i m a . n i 
i a ? m% replico il Santo difcretamcnce : gurio cocendo álcunl legirml per mangiare, 
udi figlimlo il Demonio e gran lógico , e ti u pofe a guardarlo da una fencftrella, che 
convertirá quefta fMpofiuoñe al contrario, di' xiípondeva in ftrada , una Donna , e gK 
xendoti) bmch'e fia tua forella é Donna,. • domandb^  fe volevn eos'alcun/n al che rit 
9 Iptecipizj della vifta non V*éxhipoC- pofe fl Santo: Ca,^ » che vogli» ? Vorm, dií-
fa numerarli: ©h come bendiíse Sant'Epi- fe , un poce di fajfi, e fango per murarje quel~ 
•íanio , che mentre (lava In un pov.ero tu- la fenejlr*, dellá qmle mi Jlai mirando.. 
% £ T T E R A X X V H . 
Al Padre Fra Giovanni di Gesü Rocca , Carmelitana 
Scalzo in Paftrana. 
A X G O M Z N T O . 
£ h confoU coft tutti gV altri per la prigiwia y ÍH cui ella trovavafi ^ in rigudreU 
MI molto mérito y che na/ce da travaglj , e con una rivelazjone delt 
(Cttima riu/cita .della Jü/orma , 
• 'Gesü., María, Giurcppc 
Siano neir Anima del mió P. Fra Giovanni di Gesá .-
•i p Icevei la lettera diVoftraRiverenza inquefta prigione, dove mi trovocon 
J \ . eftremo piacere , mentre che vi paflb tutti i miei travaglj per amor det 
mió Dio» e per la miaReligionc. Lafola pena, ch'iofento, iPadre mió; équcl-
Ja, che le R R . VV. terranno di me, e quefto c quel che mi tormenta. Perció-, 
Figliuol rnio, non íi dia pena, nemmeno gl'altri, giacché .come un'altro Paolo 
{ febbene non nella fanritá) pofla giádire, che ja prigione, i travagi) , le perfe-
cuzioni , e i .tormenti., 1' ignominice graffroati per amor del mió Crifto , « 
per la mía Rcligionc fon per me regali, e mercede. 
2 Giammai mi fon fentit^  piu allegerita .da'travaglj, che adeffo. E' propriocfi 
Dio il favorir col fuo ajuto , c'l fuo favore grafflitti , c imprigionati. Rendo a 
Dio mille grazle, ed é ben giufto, che glie le rendiamo tutti per la grazia, che 
in quefta prigionia mi fá. O ( mió Figlio, e Padre ) evvimaggior gufto, nc re-
galo, né foavitá, che il patire per amor del noftro buon Dio ? Quando trova-
ronfi i Santi piú ncl lor centi'o, e ncl godimento, che quando pativano per Cri -
fto, e per Dio ! Quefto é il p'iii ;certo xrammino per Dio ; poichc ha la Croce 
da eflere il noftro godimento , e allegrezza .. E percio , Padre mió , cerchiamo 
Croce, Croce bramiamo , abbracciamo travaglj : e'l giorno che ci mancheran-
no, mal per la Religione Scalza, e mal per noi altri. 
3 Mi dice nella fuá lettera, che Monfignor Nunzio ha ordinato, che non piti 
fi fondino Conventi di Scalzi, e che i giá fatti fi disfaccino ad iftanza del P. Ge-
nérale, e che 11 Nunzio ftá contro di me fdegnatiílimo, chiamandomi Donna in-
quieta , e vagabonda , ,e che il Mondo ilá pofto in arme contra di me , e de* 
miei Figlj, nafeondendoíi ne'piú afpri dirupi de'monti, enelle cafe piu ririrate, 
perché non li trovino, e imprigionino. Quefto ¿ quchche piango, quefto é quel 
che feoto, « quefto é quel che m'affliggejche per una peccatrice, ed una mala Mo-
naca, abbino i miei Figliuoli da patir tanté perfecuzioni, e travaglj, abbando-
nati da tutti; ma non giá da Dio, vivendo io di ció afíai íicura, che non fara 
¡per lafeiare, nt per abbandonar quei, che tanto Tamano. 
4 E per^  
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, 4 E perché, mió Figlio, fi rallegri con gi'altri íuoi Fratelli, le dico imacofi 
di gran confolazione, e quefto rcñi fra noi dne, e'lPadre Mariano, cke mida-
rebbe gran pena che akri rintendéfleró . Saprá, Padre mió, come una Religiofa 
di queftaCafa, trovandofi la vigilia del mío Padre SanGiufeppe in Orazionc, le 
comparve colla Vergine, e'l fuoFigliuolo, e videche ftavano pregando per laRi-
forma, e le difleNoftroSignore: che rinferno, e moltidella térra facevano gran-
di allegrezze, pervedere a lor parere, che era giá disfatto l'Ordine: ma ncl pun-
to che dicde il Nunzip la fentenza, che fi disfacefle, la confermo Iddio, cdifle-
1c, che ricorreflero al Re, che in tutto lo trovarebbero come Padre , e TifteíTo 
difle laVprgiixc , eSan Giufeppe, ed altre coíe, che non fond'efler pofte in carta, 
e che io tra venti giorní ufcirei dalla prigione , piacendo a Dio. E perció ral-
legrianci tutti, poiché fin da oggi andera la Religionc Scalza afcendendo. 
5 Quel ch'há da far V. R. é ftaríi in Cafa di Donna María di Mendoza fia 
che io avvifi: e'l P. Mariano andera a prefentar quefta íéttera al Re , e l'altra 
alia DucheíTa di Paftrana , e V. R. non efca di cafa i perché non Tarreftino , 
che prefto cí vedremo liberi. 
6 lo mi trovo bona, e grafía i benedetto fia Dio. La mía compagna fvoglia-
ta: ct raccomandino a Dio e dica una mefla di rendimento di grazie al mió P. 
San Giufeppe. Non mi fcriva fino a mió avvifo . Iddio lo íaccia fanto, e pcr-
fetto Religiofo Scalzo . Oggi Mercordi 25. di Marzo 1579. Per mezzo del P. 
Mariano avvifai,>chc V. R. e'l P. Fra Girolamo della Madre di Dio negoziaíTe-
ro in fccreto col Duca deU'Infantado, 
Terefa di Gesii. 
A N N O T A Z I O N I . 
1 T ) Rovvedanfi di lagrime le figlie di Santa 
JT Terefa, dovendo mirare la loro Santa 
Madre in una prigione : ma íiano quefte la-
grime, come furono quelle di le i , cioé la-
grime di contento , e allegrezza , perché 
pativa per D io , e ilpatireper ilfuo dolcif-
fimo Spoíb é fomma allegrezza, e contento: 
ilpatire in quefta vitamortale é neceífitádi 
natura, ma i l patire per amor di Gesü é i l 
maggior bene, chepoífa darci la graziain 
quefta vita mortale . Patite o íiglj diceva 
Sao Pietro , in una delle fue epiftole, 1. 
Ipifi. 4 . v . í i . non comemalfattori, ma co-
me veri fervidiGesü, e fe in quefto modo 
patite, abbiate per grandifllma gloria , e 
onore i l patire. 
i Con San Paolo defiderava la Santa tra-
vaglj, e piütravaglj (chenon dala prigio-
ne ) perché i l patire afíronti , e ignominie 
per Crifto, e per la fuá Religione, erano re-
galipereíTa, o moriré y o pa/ire, íblevadire 
quefta colomba afletata di patimenti, quaíi 
dicefle: p moriré foftrendo per amore , o 
moriré al non patire vivendo , per patir 
per Gesü : non ho per vita ftitila vita , 
che é fenza patimenti , e cosi voglio col 
patire aíficurarmi la vita. 
Quaíi aveffe alia vifta una valorofa im-
preU da porrea fine, e fin a fupeMrla wnii 
batteva, dicendoche pugnava íbffrendo fin 
a moriré, cífendo conlblazione del non po-
ter moriré per i l filo amatoSignore, ilpa-
tire per il fuo Signore, ed era come un* efcla-
mare con fvifceratiífimo aftetto: O eterno 
bene quanto avete patito voi per me! fa-
te , che anch'¡o patifea per voi : Eterna 
gloria, cheípendefteper me la vita, fate, 
ch' io puré ípenda la vita per voi j e fe 
non volete darmi i l moriré, non mi nega-
re almeno i l patire. 
O i l moriré, o i l patire. Amor mío, a-
veteda concederéall amor mió, perché V 
anima mia non pub allegerir la brama, che 
ha di dar la vita per vo i , fe non foffrendo pe-
ne , e travaglj, che mi guidano a morte, e 
ad offerire per quefta morte la vita: in quefta 
vita la mia vita folo defidera morir per vo i , 
ma fe non volete permetter, che mora, per-
mettete almeno, che patifea. 
3 Spiegava anche la Santa quefta medefi-
ma anfietá di moriré, e patire per ¡1 fuo 
amato Gesü, benché con altro lentimento 
preíb da San Paolo, Galat. 1. v. xo. men-
tre verfeggiando diceva. 
Vivó fin vivir en mi i 
Ytan altn vi fu efpero. 
Que muero porque no muero. 
Vivo, ma non vivo in me, 
E vita si dolce imploro, 
Che moro perché non inoro r 
poi-
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poiché con qucft'afFetto amorofo a vifta di 
fuella gloria, cheíperava la di leí alma bea-
ta , diceva che gli era morte la vita, e vita 
lamorte; era morte la vita perla lontanan-
za , e vita la morte per la prefenza , che 
íperava godere dell' amato fuo Spoíb, che i l 
vivcregli era pena, perché i l moriré gli era 
gloria. Finalmente in quefto primo nume-
ro pativa la Santa con San Paolo nellapri-
gione, come un San Paolo, e congreffetti 
di San Paolo, penava allegra, come pena-
va San Paolo. 
4 Torna di nuovo nel r. num. a ricrearfi 
dell* afflizioni, e a guftar le fue pene dicen-
do : c mié figiio, e Padre, evvi mngghr gufto, 
ne regalo, rie ftavita , che il patire per il noftro 
buen Dio? 
Che parole íbno quefte ! che dolcezza! 
che grazia! che fervore di ípirito, e divo-
zione ! Mancavano parole alia Santa per ípi&« 
gareil guftode'fuoi travaglj, perché la lin-
gua non é baftante a fpiegar f allegrezza del 
cuore, che gufto, che regalo, che foavitá é 
i l patire per Dio! che gulío anche per la par-
te fenfitiva del corpo ! che regalo per la razio-
nale dell* anima, che foavitá per la piú íupe-
riore dello ípirito! e chi fará mai quello, che 
non íi innamori delle pene per D i o , poten-
do offerire a Dio le fue pene ? e chi íara quel-
l o , che aícoltando la Santa, non prenda íb-
pra le fue ípalle la Croce, e non fi incam-
mini íubito a íeg iitare Gefucrifto ? Chi pub 
vederlo avanti di sé con la Croce in fpalla, 
e non amar la penitenza , e mortiñcazio-
ne? e chi finalmente fará, che non defide-
r i con la Santa di moriré, o patire ? Sil a-
nimc beate, síi fervi del Signore, súSpo-
íe di Gefucrifto udite , e udiamo que-
fta celefte Maeftra, che dalla Cátedra del-
la carcere c* iníegna , a moriré > o pa 
tire. 
5 Oche eloquente, eperfuaíivadottrina 
per iníinuar la dottrina della Croce , é i l 
patire , e iníegnare dalla fcuola medeíima 
della Croce! patendo, che infegnava quel-
lo, che face va, e pativa per infernare, co-
me operava: eíiccome i l fuo Spoíb mai infe-
gnb mcglio a patire, che dalla Cátedra della 
Croce, cosi la Santa dalla Cátedra della fuá 
prigione, e delle fue pene j e íiccome i l Si-
gnore mori con fete di patimenti, e piú pa-
timenti, onde mancarono i patimenti alia fuá 
fete, non la fete a'patimenti, e percib efcla-
mb: sitio, io. i ^ . -v. 18. cosi ancora nella 
carcere la fuá Spofa aveva con San Paolo fete 
di piü penare, e infegnava non folamente a 
penare, maadaver fete di penare, di patire 
p i " , e piú travaglj. Guaiaquelli, che non 
abbiamo fofterto , né fof&iamo patimento 
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alcuno! per quefto s í , che abbiamo da pía-
gnere, c verlar torrenti di lagrime ? o anime 
devore, quando non abbiamo in che pati-
re, a! lo ra si , che dovemo penare, quan-
do non avemo in che penare, e tener per ii 
noftro maggior travaglio itnon aver trava-
glj , ftimare la maggior Croce i l vivere fen-
za Croce / e i l maggior tormento lo ftarc 
íenza torm^nti. Non vi íia chi brami vivere 
íenza pojrtar la fuá Croce, come vilfe i l buon 
Gesú fin dalPrefepe alia Croce, néchivo-
glia moriré fe non come morí i l noftro buon 
Gesú fopra di una Croce. 
í Queft'era la dottrina , che infegnava 
Santa Terefa dalla Caíedra della Carcere, 
e con si gran íbavitá, cherendeva dolcile 
pene , e íbavi le ingiurie : quefta medeíi-
ma ne infegno Crifto dalla Croce: quefta 
iníégnarono San Pietro , e San Paolo con 
i documenti , e con V eíempio: quefta gl* 
altri Appoftoli, e due gran Santi ( nel giorno 
de' quali io la fcrivo ) cioé Sant' Ignazio 
Martire Vefcovo d'Antiochia, che all'en-
trare nel Teatro del ííio Martirio , e del-
la fuá Corona, vedendo venir i Leoni per 
inghiottirfelo, diceva : lo fono grano di Ge-
fucrifto, venite a ftritolarmi in fariña di Cri-
fto con i vofiri denfi3 per formé pane facrifi-
cato y e tenfecrato per Crifto . E San Pifono 
Sacerdote eruditiíTimo, e fantiífímo , che 
mentre veniva condotto medeíimamente a 
prender la palma del martirio , prego i 
fuoi diícepoli, che íeppelliflero infierne con 
i l fuo corpo quelle carene , con le quali 
era ftato legato , e tormentato nella pri-
gione , perché le amava tanto , che vol-
le averie feco ancora nella fepoltura . 
Certo é , che tutto quefto averebbe an-
che fatto Santa Terefa , fe come pati in 
un angufta prigione per la carita , ave¿. 
fe patito nel Teatro del Mondo per la 
fede. 
7 Nel fine di quefto numero dice la Santa 
alcuneparole, che é neceflariofiano atten-
tamente , e divotamente udite da íiioi fi-
glj i e figliuole , anzi da tutti quelli y che 
íono della Chiefa, perché dice: Paire mió 
cerchiamo Croce , Croce bran.iamo , abbrac* 
cian o travaglj, e quel g:orno . che ci manche» 
ranno3 male per la Relt^ ione Scalza* e male 
per noialtri. lo vb confiderando in me ftet 
fo, che ftaffero allora afcoltando quefta si 
certa profezia non íblamente quella Monaca , 
che aífifteva alia Santa nella fuá prigionia, 
non íblo quelReligiólo, al qualeíegretamen-
te ella ícriveva , ma tutta T innumerabile 
moltitudine de'figlj , e figlie , che hanno 
feguito dopo, e íeguono anch'oggi lo fpi-
ritOj e la dottrina della loro fanta Madre j 
H per-
jfÜft Lítttrc delU S. Adádte Teréfa di Gesu 
perché intál n;0(ió hanno fcolpítoneiranl- importa, che i l Mondo lodi ? 
irie loro quefta propoíízione , che mai fi 
-vede> che laícino la mano allepenitenze, 
all' afflizioni, alie mortificazloni, e alia > e 
Croce : e in che altro fi fonda, o quall1 
áfíe é quello , che foftiene la Ruota ípiri-
tuale di tantemortificazioni, e pene, che 
giorno, e notte inceflantemente s'aggira , 
ie non quefta fantiflima dottrina ? Ruota , 
che non meno di quella, la^uale tormen-
tava i l corpo di fama Catterma , tormen-
ta, e agita le anime di quefti buoni Reli-
gioíi, e Religiofe. 
8 Oh quanto fi potrebbe diré dcU'amo-
re de* patimenti, ma piuttofto deve prati-
carfi neir anima , che difcorreríi in qucfte 
note, ne fanno i Santi jntieri comentarj , 
Onde farebbe inutjle , e anche impoífibi-
le i l ridurli alia brevitá delle annotazioni: 
é che íí puo diré, né leggerdi piu fe non 
leggere, e tornare a leggere , e c ió , che 
dice la Santa in quefta lettera ? e che fí 
puo veder di piü, che i l vedere laVergi-
ne Madre di D io , e tutti i Santi anííoíi di 
penare, e patire? che i l vedere Crifto Si-
gnor Ncftro confitto in un legno di Cro-
ce , con una fete ardentiífima di dolori , 
e tormenti? 
9 N d num. 3. fa menzione del decreto, 
che ufcí , perché non íi fondaflero Con-
venti diScalzi, e íígnifíca i l difpiacere, che 
aveva di quefta perfecuzione, non per r i -
guardo de'fuoi diígufti, ma per quelli de* 
fíioi figliuoli, e per ritardarfi con queftoil 
fervizio di Dio: che é proprio fentimento 
di anime di Dio , non fentir le proprie , 
ma le altrui pene, non fentirc quel ch'et 
fe patiícono, ma quel che patifce Iddio ne' 
fuoi fervi. 
10 Non laícia in quefío numero dicon-
íblare, quel, che patiícono per D i o , e ci 
da gran luce quel, che riferiíce la Santa, 
diceva di leí chi efegui tali decreti contro 
la fuá Riforma: Sta, contro di me fiegnntijjft-
wo ( ella dice ) chinmundomi Donnci inquie-
ta, e vagMhnda: e lo diría ilGiudice, fti-
mando , che foíTe cosi , ed é tale Boma 
Divina, che pub efler anche meritalíe nel 
dirlo , perché cosi lo credeva , e Iddio 
non gli dava luce per difcernere cib che 
ceníurava. 
Oh quanto poco xmportano i giudizj 
umani e íblo vagliono i Divini ¡ come lo 
diffe bene i l Seraíino della térra SanFran-
ceíco: Nitwo e piu in quefio Mondo dtqueiloy 
che fia nel Ctelo : fe tutti mi lodano, ma 
Iddio mi riprova , mal per me , fe tutti 
mi riprovano, maDio mi approva, oh me 
felice! fe Iddio riprova, e condanna, che 
fe Iddio ci 
aftblve , che Importa , che Til Mondo ci 
condanni ? che importa la condanna di un 
foffio, quando ci falva un eternitáí proc-
curiamo approvazioni di gloria eterna , e 
non temiamo riprovazioni momentanec di 
vento , e fumo , 
n inquiera vien chiamata la Santa j ave-
ra ragione il Giudice, ma le fue erano in-
quietudini fante, cagionate dalfamore del 
Suo Spofo . Inquieta , quando s*affaticava 
per quietar Tanime, che nell*inquietudinc 
di quefto Mondo íi per de vano , e a cofto 
nella propria inquietudine procacciava lo-
ro la quiete , e la íicurezza eterna . In-
quietava Santa Terefa la térra , come i l 
Signore jnquietava Gerufalemme, e la Giu-
dca con T umana riformazione , e reden-
zione quando di lui mormoravano i Scri-
b i : Commovet Populum, inctpiens d Galilta, 
Luc. 13. verf. j , come íi diceva nella let-
tera 3, 
12 vagabmda la chiamavano , quafi che 
poteíTe far nuove fondazioni íenza cam-
minare. Onde queipaífi, ch* erano di gra-
zia, e di gloria nella Santa, venivanodal-
la cenfura del Mondo fíimati paífi di rí-
provazione : ma íblo deve cercaríi la glo-
ria di Dio , fenza far cafo alcuno della 
gloria del Mondo. 
13 Nel 4. numero riferiíce una rivelazio-
ne, ch'ebbe certa Religiofa ( che fu fenza 
dubbiola medeíima Santa) che nel termine 
di venti giorni farebbe ceílata tutta quella 
tempefta, come in eífetto ceí&b, perché i l 
Signore dormiva nella Navicella, e permet-
teva, che per amor fuo patiífero i naviganti. 
Lo rifvegliarono finalmente i loro clamori, 
fofpiri , e gemiti , e piu di tutti T iíteííb 
amor di Gesú 5 e comando al mare , che 
tornaífe in calma, e íiquietaífero i venti: 
onde cefsb la borafca, 
14 In quefto numero deve primieramence 
avvertiríi, che la Santa dice: come la Vergi-
ne Signora Ncfira pregava il fuo Divino figliuo-
lo per quefta Satitct Riforma : perché quefta 
Santa Riforma é figliuola deílinata alia pro-
tezione della Vergine: fecondo , che anche 
nepregava San Ciu/eppe, perch* eflendo defti-
nata eífa di luí Spofa, erapreciíb, cheinter-
cedefle per i beni, e dote della fuá Spofa; 
terzo, chenfteílb giorno, chein térra fu 
fatto decreto per diftruggerla, íi decreto 
nel Cielo ( quanto alia manifeftazione efte-
riore)(liconfermarla, e acerefcerla. 
I l giorno , che íi determino in térra i l 
farla cadere, íi decreto nel Cielo di folle-
varla fin al Cielo. Quanto importano po-
co le determinazioni, e i decreti del Mon-
do , 
'Coa l* ÁmiütAzjQni 
do, quando in contrario determinaIddio. 
Qiianto importano poco i decrcti delle crea-
ture , quando in contrario comalida i l 
Creatore. | ' ¿ 7 * 'U 
15 Qiiarto, che iiSignore diffe alta San-
ta : che ricerrejfe al Re, che ¿o trévtirebbono in 
tmto come Paire. Buona approvazione é que-
da non folamente delIaMaeftá del-Re Filip-
poSecondo, che fu Padre, e promotoredi 
tinte le opere buone, e fantc, e dellaRe-
ligione Cattolica, con ardentiífimo, e co-
ftantezelo, come al Mondo tutto énotorio; 
ma ancora di tutti i Re ílioi fiiccefíbri , e 
del noftro piiífimo, e religiofiíTjmo Monar-
ca, i quali piu come Padri, che come Re 
de* ííioi Regni proccurano la loro difefa, r i -
medio, e follievo . " . 
16 Quinto: che la, Riforma de*Scalxj da 
quel giorno in poi incominciarebhe a falire^ ma 
dove, oSanta Vergine, dove íale, e falirá 
la voftraRiforma? alCieloconlevir tü , alia 
corona con le pene, alia grazia con i meriti, 
c con la grazia alia gloria. 
Si rallegri quella Santa Riforma fondata in 
lagrime, e penitenze , di quefta fantiífima 
profezia, laquaíegiá íí é veduta verificare, 
vada falendo a godere perla (cala del pari-
r é , e fperi, chequeuo falirefará íenza ca-
dute, e queño camminare fenz* arrefti, per-
ché nellifteíTo modo, chel'Euangelilla per 
dcfcrivere le lagrime di San Pietro dilfb: Con-
pitflerey &fievit amare y Marc.Ya,, verf .Jí. 
Matth i6.verf.7<¡. comincioapiagnercíenza 
intermiíííon^, e pianfe amaramente, íenza 
ceífare, e non íí fermarono gli occhi íuoi di 
piagnere, fin a tanto che uní le lagrime con 
la gloria del godimento, cosi in quefto luogo 
dice la Santa: che da aliara incominctara la Ri-
forma a falire r ma non dice , fino a quan-
do abbiada falire, perché ha da íalir fem-
pre colmezzo del pariré, é un falire íenza 
cadere, é un vivere fenza finir di vivere. 
Unirá quefta íantaRiforma le pene tanpo-
raHcon queigocíimcnti eterni, c fin a tan-
to, che dureráil Mondo, íaliráy merirerá, 
crefccrá, e giugnerá a goder eterna gloria. 
^ P ¿ i m pr ima é . 
. 17 Poi nel num.6. vá infegnando i mez-
zi proporzionati pcr^  ottenere i l rimediodi 
quei travaglj,'perché vuole Iddio, che fu-
d i , e fatichi Tumana natura , ^ccio fopra 
di quefto operi dopó la grazia j benché non 
poífa íenza la grazia; nemmeno comiucia-
re ad operar la natura. 
18 Termina i l num. 6. dicendo : che (i 
trovava huona , e grajfa; buona ognuno po-
trebbe crederlo, eífendo si alte , e ecc^l-
lenti le di lei vir tu; ma grafía folo pofeva 
crederlo, chi aveva notizia del di lei fpiri-
t o , e íapeva, che la fuá allegrezza , con-
folazione, e alimento era i l penare, e pa-
riré per i l fuo Spoíb Gesu, e pero ne' pati-
menti ingraffava. 
Conclude la fuá Lettera , con direaifuoi 
fíglj, che trattino in quel tempo di tanta 
tribolazione con 1' Eccellentiífimo Signor 
Duca deirInfantado, ií che hotano anché 
le Croniche di quefta fanta Religione tam. 1. 
Ub. 4. cap.n. num. f. cioé, che in tempí 
si calamitofi i l maggior rifugio , che a-' 
veífe la Riforma di Santa Terefa, fu IMllu-
ílriífima, Eccellentiflima Cafa di Men-
doza. 
D i tal modo mi hadiílratto Tamoredel-
la Santa ne'fuoi travaglj, che mi ha fatto 
diHóndere, e ufeir molto dalla brcvitádel-
le annotazioni , e quaít paífare alia prolif^ 
fita di comento, 
i£ Quefto buonReligioíó, alquale ferit 
fe la Santa quefta Lettera, fu nomo di mi-
rabile íantitá , e uno de'primi fondatori 
della Santa Riforma , e la prigionia della 
Santa fegut, quando ufei decreto , che f i 
ritirafle in una Celia dal Capitolo Gene-
rale di Piacenzain Italia. Trovavafi la San-
ta in Siviglia , ma la prigionia fu efegui-
ta in Toledo ; percib ricorrendo ella a. 
íua Santitá , e a fuá Maeftá , e quel che 
piu importa , decretando altrimente Id-
dio di ció , che fu decretato in térra ; 
cadde in un iftante a térra quello^, che 
aveva determinato la cerra contro i de-
creti del Cielo. 
K % L B T -
U S Lettere de lU S . Adadre Terefa d i Gesit 
L E T T E R A X X V I I I . 
AI Padre Fra Ambrogío Mariano, di San Bencdetto 
Carmelitano Scalzo. 
A R G O M E N T O . 
S i fcuf* di non poter ricever una Novizja non ahile a quelU Pita , e offerifct di 
farne P ultime frovey con un gran fentimento nel ricevere del? altre; 
come negf inconvenienti deita fondazjonc di Salamanaca* 
G E S U* M A R I A . 
La grazia dello Spirito Santo fia ccwi V. R. 
i "OEn pare che non abbia ancora V. R. ben inteíb quelche devo, e rícerco 
O dal Padre Olea , ftippofto che mi fcrive V. R. di negoz], ch'egli abbia 
trattaro, o ftia trattando. Credo fappia, che non íbnoio ingrata, e perció ledí-
co, che fe ín qucfto negozio mi coftafle il perderé il ripofo , o la falute , che 
gia farebbe conchiufo; ma quando vi íia di cofcienza, non c bailante 1' amici-
zia; perché piu devo a Dio» che ad ogn*aftro» 
2 Piaceffe a Dio foffe mancamento di dote : perché gia V. R. sa ( e quando 
che no, fe n*infbrmi } quante fi trovino in quefti Monafterj fenza d'effa; tan-
to piu che Tha aíTai buona, dándole cinquecento ducati, co'quali puó eííerMo-
naca in qualfivoglla Monaftero. Come che non conoíce il mió P. Olea le Mo-
nache di quefta Cafa, non mi maraviglio continui ad eí&re incrédulo : io che 
so che fono ferve di Dio, e conofeo la nettezza dell'anime loro , non credera 
giammai fiano cffere per togliere a nitma 1*abito, non eífendovene moke caufe» 
perché so lo ferupoto» che fogtiono in ció avere: e ben deve efler grande in co-
fa, nel la quale vengono si determinate • E come che íiamo poche, rinquietudi-
ne, che cagionano, quando non fono per laReligione, é tale» che anco aduna 
permfa eoíeienza farebbe di ferupolo il prenderlo i quanto piu a chi defidera 
non ifeontentare in cofa aleuna a Noftro Signore. Dicami V. R. fe non le dan-
no i voti ( come non glic te danno ) come potro io, né altro Preiato farle ri-
cevere nna Monaca per forza ? 
Né fi perfilada Voftra Riveren2sa % che in ció abbia U P. Olea impegno alcu»-
ao , avendomi feritto , che non tiene da far con eíTa piu che con un che pafii' 
per la ftrada i íc non che i miei peccati gl* han mofla si gran carita in cofa, che 
non puó faríi, né poíTo ia fervirio: e m'ha apportato non poca pen^ E certar 
mente, quando poteífe anco faríi, a lei non farebbe far carita, in lafciarladove 
non é voluta . Ho k> in quefto eaíb fatto piii di- quel che volevala ragione, fa--
cendola tencre un'altro anno, ben contro la íor volontá, perché fé ne faccipii* 
prova, e dOvendo forfe eflfere a Salamanca, poífa io paflando per la infonnarmi 
meglio del turto. Quefto per fervire al P. CWca, e perché rimanga piufoddisfat-
to % poiché del reflo ben vcggo, che non dicono bugia le Monáche, e anco in 
cofe molto leggiere sá V. R. quanto cío fia da quefteSorelie lonrano» 
4 Non époieoía miewa TufcirfileMonachedi c^iefteCaíe» maben molto c^dn 
naria: né punto perde in diré, che le manca la falute perfopportar quefto rigore» 
non avendo in effetto veduta alcuna, che raen vagli-a per quefto . Sperimentata. 
di cia ha da mirar ben bene per l'awenirc quel ch£ faccia % e percio non far» 
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ricevura qnclla del Signor Nicoló, per molto che a V. R. foddisfaccía v efícndó 
d'altra parte informara, né voglio, per farfervizio a'miei Signori, e mieipren-
dere nimicizie. 
5 E' cofa bene ftrana il dirmi V. R. che perche dunqne fe ne parlava ? fe fofle co-
sí , non fi riceverebbe Monaca alcana. Perché defiderava io-fcrvirlo, e mi diedero dif-
ferente relazione di qucl che ho poi faputo, e io so, che piu vuole il Signore Nicoló 
il bene di quefte Cafe, ched'unparticolare, e pcrcioeragiáin qnefto quietato. 
6 Non ne tratti piú V. R. per amor di Dio , poiché le danno buona dote, 
con cui potra entrare in altra parte, e non entri dove, per effer si poche, do-
vrebbono eflere bene fcelte. E fe íin'ora non fi é in ció proceduto con tanto ri-
gore con alcuna, ancorché íiano ben poche, ci é riufcito si male, che vis'ado-
pererá per l'avvenire. E non íi metta in inquietarci col Signor Nicoló, perché 
íarebbe tornare a mandarla via. 
7 Mi c ftata cofa ben graziofa il dirmi V. R. che in vedendola laconofceri. 
Non íiamo si facili ad effer conofciute noi Donne, eífendoché molti annilecon-
fcífano, e poi quegl' ifteííi fi ftupifcono del poco, che l' hanno intefe, ed é per-
ché nemmeno efle ftcffe s'intendono per dir i loro diffctti , e coloro che giudi-
cano per quel che lor diconq,. Padre mió, quando voglia da noi effere in que-
fte Cafe fervita, ci dia buoni talenti, e vedrá come non ci fcontentaremo per 1^  
doce, quando ció non vi fia, non potro fervirla in cofa alcuna. 
8 Sappia V. R. che io ftimava facile il tener coñi una cafa , donde s'acco-í 
modaffero i Frati, né mi pareva gran cofa, fenz'effer Monafterio, in cui glida-
rebbono licenza di dir Meffa, come la danno in cafa d'un Cavalier fecolare , c 
cosi mandai a dirlo al noftro Padre. Eglimidiffe, che non conveniva, perché era 
far danno al negozio , e mi pare , che bene acccrtó. Ne aveva V. R. fapendo 
la fuá volontá da rifolverfi ad effervi tanti, e come fe giá teneffero la licenza, 
compongono la Chiefa, il che m'ha mofso a rifa. Nemmen la cafa io compra-
va, fenza averia prima ottenuta dall'Ordinario . In Seviglia dove non lo feci , 
giá vede quel che mi cortó . Ben io difii a V. R. che fiano ad aver letrera di 
Moníignor Nunzio, in cui dafse la licenza, non farebbc cofa alcuna. 
9 Quando mi difse Don Girolamo, che veniva a prégame i Padri, rimafisbi-
gottita, e per non efser íimile alie Rivcrenze Voftre in fidarmi tanto di loro (al-
meno per adefso } non-mi rifolvo a parlare a Valdemoro; perché ho fofpetto , 
che non manterrá amicizia per farvi bene; ma bensí per veder di coglier qual-
che cofa per avvifare a'fuoi amici, e con l'iftefso fofpetto vorrei fi mantcnefse 
V. R. e non íi fidafse di lui, né voglia per mezzo di tali amici far cotefto ne-
gozio. Lo lafcioa colui di chi é ( ch'é Dio ) poiché SuaMaeftá lo fará a fuo 
tempo, né íi dia tanta frerra, perché ció bafta a guaftarla. 
10 Sappia Voftra Riverenza , che Don Diego Meííia é un Cavaliero afsai 
buono, e che egli fará per far quel che dice, e fuppofto che fi rifolve a dirlo , 
deve giá aver faputo da fuo cugino , che fará per farlo, e creda, che quel che 
non fará per lui, nemmeno per fuá Zia, né occorrefcriverle, né ad altraperfo-
na, che fon cugini af.ai ftretti, e la parentela, e amicizia di Don Diego Mef-
fia deve ftimarfi non poco . E' ancora buon fegno il dirci t Arcidiacono , che 
rgli darebbe per noi la relazione : perché , quando non credefse di farla bene » 
non s'incaricherebbe di quefto. II negozio fi trova adefso in buon termine. V. 
R. non io rimeni «defso piú, che anzi fará peggio. Stiamo a veder che fáDon 
Diego, e 1'Arcidiacono. 
n lo faró qui diligenza d'inrendere fe vi fia chi ne lo prieghi, e fe qualche co-
fa puó il Demonio, Donna Luifa turto fará per imprenderlo con lui. Quefto mi 
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ha dato afsai htl gufto, mi fá di piú credere, che fi compiacemolto Noílro Signo" 
re di quefta fondazione, e percióné i'uno, né í'altro era pofto in man noftra. 
bene a propoíito, che abbino cafa, o tardi, o prefto avremo lalicenza. Quando 
li fofle avuta daMonfignorNnnzio, giá íi farebbe finito. Piaccia a Noftro Signo-
rc darle la falute, che a. noi fá di bifogno, Le dico, il Toftato non diffida punto, 
né io m'aílicuro, che fia per cominciar ad operar per luí, chirincomincio. 
12 Inquanto a coteñiaffari di Salamanca, tal íi trova il P. F. Giovanni diGesú 
collc fuequartane, che non soche cofa poíTafarvi, né V. R. fidichiarain che abbi-
no d'ajutarlo. Perquel che tocca alCollegio di la, darerao principio da quelche 
fá a propoíito, ed é che ilSignoreNuntio conceda lalicenza, che quandol'avef-
fe data, giá non vi farebbe che fare; perché fe ferrano i principj, iltutto váCO-
SÍ. Quel che dimanda il Vefcovo a mió parere, c ( alendo faputo lo ftato, in 
cui ivi fi trova il Signor Gio: Diaz ) chi poteíTe ivi fare altrettanto. Né so, fe 
fia alia noftra profeífion permeíTo ftar per Vicarj: né mi pare che convenga, nc 
che farebbono al propoíito due meíi, quando anco ció feguiíTe, folo che perla-
feiar i] Vefcovo difguftato. Né so come riufciranno con cotefto governo cotefti 
Padri, poiché vorranno forfe proceciano con gran perfezione, e per cotefta raz-
za di gente non é conveniente, ne so fe il Vefcoyo guftarebbe di Fratí. 
13 lo dico a V. R. che ci é piii da far di quel che penfa: e che per donde crc-
diamo di guadagnare, forfe perderemo. Né mi pare fia conforme all'autoritádel 
noftro Ordinc, che entrino con quefto uffizio di Vicarj (non volendoli peraltro) 
uomini, che in eífer veduti farebbono mirad comeRomiti contemplativi, e non-
che fi raggirino in qua, e in lá conDonne di tal'affare, che farebbe cavarle dalla 
loro mala vita, non so fe farebbe buonavifta. Rapprefento gl'inconvenienti, per-
ché fíano ivi ben mirati, e faccino le RiverenzeVoftre quelche loro parrá, chein, 
quanto a me io nVarrendo, e faran per meglio accertare. Li leggano al Signor 
Liccnziato di Padiglia, e al Signor Qiovan Diaz, poiché io non so piú quel che 
dico. Pongafi fempre per ferina la licenza del Vefcovo. Senza che nemmenovi-
vo con gran confidenza, che fia un gran negoziante il Signor Don Teutonio ; 
ben si, che fia di gran volontá, ma di poffibilitá poca. 
14 Stava io attendendo di trovarmüvi per infervorar cotefto negozio, che fo-
no brava trafichiera ( e dicalo fe no il mió amico Valdemoro) perché non vorrei 
mancafle di farfi, per non accertar ne'mezzi; eífendo quella cafa, che ho tanto 
defiderato, come il levar via cotefta, finché vi fia piú comoditá ( mi é si bene 
piaciuta la vicinanza Reale, ( non trovando in modo alcuno , come poífa riu-
icir bene. Mal per male aflai meglio in Malagone i poiché ne ha Donna Luifa 
gran voglia, e difporrá col tempo buone comoditá; vi fono airintorno villaggj 
ben grandi, e ftimo non fará loro per mancar il foftento . E perché portaflb 
qualche apparenza il toglier cotefta, potrebbono paífarlacola, e cosinon appren-
derebbono, che íi abbandona affatto, ma folo fino a tener cafa fatta; perché par-
rcbbe poca autoritá oggi farla, e levarla domani. 
15 Confegnai la lettera per Don Diego Meília a DonGirolamo, e quefti l'in-
camminó forfe con un'altra, che mandava da daríi al Conté d'Olivares . Tor-
nero a fcrivergli, quando vegga eífer neceífario; non lo lafci V .R . feordare. E 
di nuovo le dico, che c'egli diííe, che lo darebbe per facile , che lo tratto con 
l'Arcidiacono, e che lo da per fatto, che é nomo di veritá. 
16 Mi tía adeflb feritto per una Monaca, che piaceífe a Dio , aveífero quel-
1c, che rifiutano, le partidi colei, perché non lafciarebbe diriceverie. La Madre 
ftcífa del Padre Vifitatore n'ha prefa informaaione . AdeíTo , in dir quefto , mi 
fovviene , che fará bene , non ifeufava di accennare a Don Diego il fatto di 
queílav 
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quellá Monacar difcorrergli di coteft'altro negozio, e incaricargliclo di nuovo , 
e COSÍ lo faro. Faccia V. R. gli dica di quefta lettera, e refti con Dio, effendo-
mi beti allungata , come fe non avefll altro a che aíliftere . Non iferivo al P. 
Priore, per trovarmi con altre molte letrere , e perché puó fuá Paternita averc 
anco quefta per fuá. A l mió Padre Padiglia molte raccomandazioni . Rendo a 
Noftro Signore molte lodi, perché li concede falure. Sia fempre fuá Maeftácon 
V. R. lo faro diligenza per lacedola, ancorché abbia da paríame a Valdemoro, 
che non poíTo effaggerarlo d'avvantaggio, perfuafa, ch'egli nonfia in cofa alcu-
na per noi. E oggi giorno dclk Vcrgini. 
Jndegna Serva di Voftra Rtverenzst 
Terefa di Gesú. 
Í7 Altre lettere di V. R. mi fono oggi date prima dell'arrivo di Diego. Con 
ía prima occafione mandi V. R. coteña al noftro Padre, che non é che per al-
cune licenze: non gli ferivo cofa toccante a'negozj , e percio non lafci V. R. 
di fcriVerglielo. 
18 Accio che conofea fe le míe Monache fon da píú, che lé R R . VV. leri-
metto quefto pezzo di lettera della Priora di Veas Anna di Gesú. Veggaoras'ha 
trovata buona cofa a'Padri della Penguela! O quanto mi ha veramente conten-
tata! Che via, che non lo conchiuderebbono le R R . VV. si prefto •, Han, rice-
vuro unaMonacha, che porta in dote il valor difette míladucatí. Altre dueftan-
no giá per entrare con altrettanto, e hanno giá ricevuta una Donna aííai prin-
cipale. Ñipóte del Conté di Tendiglia , che porta aííai nella valuta dell'Argen-
taría, che ha giá mandato i candelieri, ampolline, reliquiario, Croce di críftaí-
lo, e con tant5 altre cofe, che farebbe ben lungo di riferirlo . E adeíío fi move 
loro una lite, come vedrá ia cotefta lettera. Miri V. R. che puo faríi, che con 
parlare a cotefto D. Antonio, farebbe bene a propoíito, e dirgli in quant'altezza 
llano le ferrare , e che aflai piú importa a noi, né s'apporta loro foggezione . 
In fine veda quello fi puó fare. Sia con V. R. per fempre. 
J E S U S , M A R I A , J O S E P H . 
A N N O T A Z I O N I . tiva, edintutti ufa molta grazia, cgentilez-
za nel dirlo, ma dimoftra gran rifoluzione, 
i ^ \ "Uefta lettera ohre di eífer picna di e vigore in negarlo. 
grazia, e gentilezza , é anche utir 4 Dice primieramente, perché non puo 
lifiima, perché contiene molti buoni docu- farlo incofeienza, e per quefto motivoera^ 
nicnti per governarc : ma perché ho timo- no fuperflui tutti gl'akri dilcorfi, ma tutta-
rc diallungarmi troppo ( quañehe nonpoí^ via vollelbprabbondar la Santa, non peril 
ía il lettore paífare avanti fenza legger le negozio, maper la quiete, e foddisfazione 
n ie annotazioni ) proecuro di reítrignermi di quefto Padre incib, che non comporta-
cuanto poífo. va 1 interceflione. 
1 I I Padre Mariano, al quale é diretta, y Secondo, perché non deve togliere alie 
fu uno de' primi fondatori di quefta Rifor- Monache la liberta, mentr' effe non la vo-
i^a, nomo aífai ípirituale, e dotto, e del glionoricevere, eharagione, perché le po-
2uale fi valfedopo il Re Filippo Secondo in verette ftannoíbggette fempre all'altrui vo-
iveríe materie di fervigio. lontá, e non hanno altra liberta, chequan-
3 Pare, che quefto Religiofochiedefíe con do votano T clezione della Superiora, o per 
troppa premurofa iftanza alia Santa ; cosí ricevimento di qualche Novizia: ondefareb-
t gli pregato dal Padre Olea ( che per quanto be cofa troppo feníibile, anzi terribile il vo-
ho ricavato, fu un Padre della Compagnia di 1er toglier loro la liberta anche in quefto. 
^esu ) che volelfe far profeííare ufta certa 6 Terzo, perché é grandiífinainquletu-
Novizia , la quale non ffraftimata a propoíito diñe alie Monache Taver datenere in loro 
dalle Monache di uno de'fuoi Conventi, e compagnia una, che non conviene, e tanto 
piú di venti modi la Sanra gli dá h nega- piu elfendo cosí poche, perché fe foífero ftatc 
H 4 malte. 
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molte, farebbe anche ílató piu tollerabile, 
come íe avefle detto la Santa, poche, emal 
concordi chi lo potrebbe foftrire ? 
7 Quarto, nemmeno alia novizia ftava be-
ne Tentrar contr' il gufto delle Religiofe, per-
ehél* entrare dove una non é voluta, ancor-
che fia fra tante fante, gli riufcirá moho ma-
le: perché finalmente fono fanre, che non la 
vogliono, e anche i piúfanti nonoperano 
moho a gufto del proífimo in cib che non vo-
gliono. Coía tanto difficile é i l vincere i l 
proprio dettamc s c tanto piii quando i l 
contrario non fi ftima conveniente. 
& Quinto , perché nemmeno importava 
gran cofa al Padre Olea , ma che i gravi 
peccati della Santa gli avevano pofto neí 
cuore tanta carita con quefta Novizia, con 
che diícretamente vuolinfinuare, quant1 in-
difereta fia la carita imperfetta y quando fi 
oppone allaperfetta, checonfifte nella con-
íervazione del bene pubblico , e comu-
ne, e nel fáre che a quefto non pregiudi-
chi i l capriccio di un particolare v 
9 Sefto , quando la novizia efea , non 
perderá tanto > come fará r fe non efee , 
perché reftando con poco gufto, potrebbe 
perder T anima e JÍ corpo , ma partendo 
con pretefto di malizia a non perderá nem-
meno la riputazione. 
10 Settimo, non volendoJtófciarfi vince-
re , f i laícia almejio pregare , e íbípende la r i -
foluzione diricevere> o ricufare la novizia j 
íebbenedice, che sa molto bene » che le fue 
Monaehenon mentifeonoin cib", che aíTerií^  
cono di íei, fin a tanto che la medeíima San-
ta paífi a Salamanca difficoltandogli fempre,. 
ediíTuadeudólo da tal'imprefa, perche vor-
rebbe fi difingannaffe in una materia, la qua-
le fin dal principio la ftimb fcrupolofa i ma. 
che non íappiano mentiré le íueMonache, 
non íblamente é noto alia Santa, ma anche a 
me, e al Mondo tutta, perché dúferve si 
perfettamente all" eterna verita, come pub' 
mai dalle fue labbra pronunciar bugia ? 
n L'ottavo, perpervenireconqueftare*. 
pulfa un altr* interceífione , acci» quefto Pa-
dre non fiprendefle ogni giorno la cura della 
proícífione delle novizie dell' Ordine, gli d i -
ce, che ha ben imparato a fuo cofto per non 
ricevere un' altra fenzamolta circofpezione,, 
c a molte repliehe, che il Padre gli faceva , 
riípondecon quefto fentimento, e laprega. 
2 non paríame piu:. 
n Nono, difcEetamente dice nel numo-
ro 7 . non fiamo st fiteUi ad efjer comfeiute mi 
*¿treDonn»i iwnepc&t a Voflra Riverení», o 
come le conoíceva bene la Santa: é molto piii. 
di quello, che fi conofceflero da sé fteflie. 
Buon documenta c quefto > aecib-i Padri non. 
fi diano fubko a creder di conofeer le Madri, 
e leFiglie, e i l loro fpirito, e condizioni, 
mavadano fempre come i l buon Piloto con 
la buftbla in mano, cioé con forza rifervata, 
in modo tale che febben penfanodi cono-
ícerle, nondimenoftiano contimoredi non 
conofcerle bene: e per ogni forte di Padri 
fpirituali quefta maífima é buona . 
15 Décimo, conclude con un* eccellente 
confeglio per i l governo, dicendo : Padre 
mió quando vovita da noi ejfere in quefte cafe 
fervita , ci dia buoni talenti , e vedrk come 
non ci feoncertaremo per la dote : quando cío 
*en vi fia, mn potro fervirla in eos' alcuna . 
Quafi voleffe diré : novizia che porta de-
nari, ma non talenti" di giudizio, virtú, e 
umihá, non é Monaca, ma denaroj e da 
noi fi vuol la Monaca, non i l denaro: con 
i l denaro non abbiamo da trattare , né 
converfare, ma íblo da fervirfene per no-
fíro mantenimento: con la Monaca-dobbia-
mo trattare,, e comunicare,' onde bifogna-
che fia di buon talento j i l denaro prefto fi -
ípende, e la Monaca fenza talento rimane 
per fempre in Caía. I l Convento del Car-
mine di ícalze non riceveMonache conde-
nan, non riceve la Dote fe gliela portano 
ma buone Monache • e fe non hanno ta-
lento, non vuol denaro , né Monaca, che 
non abbia virt» , e bonrá, perché fenza dr. 
quefte niente vale Ü denaro» 
Quefta maífima di Santa Tereíá e utiliflfc-
ma, e fantiñlma, non folo per i matrimo^ 
nj fpirituali di Religiofe, de*qualt parla la. 
Santa, ma ancheper i facramentali de'fe-
colari, perché fe la ípofa non é dotara di. 
talento , e virtu , benché porti cinquanta: 
mila ducati di dote , in poco tempo, coi 
fuo poco giudizia, e poca virtu fi íprega-
ra tutta la dote , e i l povero marito íi. 
tro var i in cafa moglie fenza dote , e fen-
za giudizio» 
1 4 Nel num. S. arvertiíce quefto Padre ^  
che intempeftivamente proecurava avvanzar 
in Madrid ( per quantafi r aceogíie dal con», 
tenuto ) la fondazione de' Religiofi primas 
di averne ottenuto lieenza^ : infegnando , 
che in fimili cafi ildritto- che cammina, ér 
prima ottenerla daSuperiori, e che Ufare 
in contraria é piuttafta dlsfare , o andaré 
in conteíe. 
ly Nel. feguente pafimente 1* awertifee 
a non confidarfi cosi preftadi quelle períb-
ne, che fin allora non aveva tenute per c o ^ 
fidenti. I n ogni cofa era quefta Yerginepru-. 
dentíífiina, perché non é fantitá i l lafciaríí 
ingannare > anzi é ben grande, t' operar coa 
giudizio, e prowidenza,, ritirandofida.chá 
púa ingannaecu 
t6 Q ^ 
Con- rAnmtazjiom 
\6 Quella, che nell'antecedentenumcio 
nonfifidava d'alcuni, nel feguente contida-
va degl* altri, perch' era rariífima in conofce-
re le qualitá deToásgetti, e dice con moka 
gentilezza al Padre Mariano: Voftra Riveren-
xanonle calcPjipiu.) che anz.i fttrh pe%gio, do-
vevaefferqueftoPadre un poco férvido, co-
me apparifce da quefta letrera. Onde la San-
ta con ammirabil difcretczza lo voleva tene-
re a freno. 
17 Nel numero íúfleguente profeguiíce 
1* iftefía materia cen molta prudenza , ora 
diffidando d1 alcuni, ora confidando in al-
t r i : e poi nel duodécimo tratta della fonda-
iione del Religioíiflimo Collegio di Salaman-
ca, efempio di quella univerlita , e della 
propofízione fatta da quel Monfignor Vefco-
vo , e quei Padri, che voleffero governare un 
certo Monaftero di Convertite, del quale 
aveva cura un Sacerdote , chiamato Gio-
vanniDiaz, i l quale, come dice la Santa in 
quefto numeroj íi tratteneva in Madrid, e 
aare, che i Padri inclinaffero ad abbracciar-
a, per aver campo di mettere i l piede in 
quella Cittá, e render ncir ifteflb tempo que-
ílo fervizio a Dio: ma non lo approvb la San-
ta, febbene, come dice nel numero 14 . ave-
va gran defíderio, che íéguifle quella fonda-
zione, e con ragioni molto prudenti fi oppofe 
air Intento, parendogli cofa molto contraria 
alia vocazione Tan dar ritirando Donne di 
marafFare con operazioni di vita attiva , 
quei, che tutto i l loro eíercizio dovevano 
p orre in darfi totalmente a Dio con Taítra-
zione della contemplativa. 
r8 Del Signor D. Teutonio di Braganza, 
i l quale , come apparifce dalla lettera fe-
conda follecitava quefta Fondazione, enon 
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dovcva ftar nolto cómodo , dice difcreta-
mente la Santa: Senza che nemmeno vivo con 
grm confidenz.») che fin un gran negoíiante il 
Signor Don Teutonio, bensi che fia di gran ve-
tonta , rra pojfihilita, poca , come fe avefle 
detto negoziante di molta volontá, ma po-
ca poffibiliiá, non é fufficiente per la no-
ftra fondazione. 
19 Dice nel numero feguente : Che ave-
rehbe avuto carc di trovjirfi tola per infervo-
rare il negocio , perch' e bnona trafichitra, do-
yeva effer quefta frafe coftumata in quei tem-
pi per íignificar una perfona, che facilita le 
cofe a poco cofto: onde aveva ben ragione la 
Santa di chiamarfi cosí, perché il tutto con-
feguiva a proprie fpefe, e non d1 altri, cioc 
col fuo ípirito, fudore, orazione, e fatica. 
zo Aggiugne nel fine di quefto numero: 
Perche parerebbe poca autonta eggi fare una 
Fondazione , e domani levarla . Due o tre 
volte fi ferve la Santa in quefta lettera del-
la parola di autoritá, e fpeífo anche in al-
tre, per íignificare i l crédito di prudenza, 
e coftanza nelle rifoluzioni i l che non é 
compatíbile con la volubilitá di fare , e 
disfare , poiché quefta difcrédita non po-
co le períbne , le azioni , e le rifoluzio-
zioni. 
21 Finalnum 17 . difcorre di negozj, ma 
nel finale come Madre, che vuol rifveglia-
re i figliuoli con T efempio, ed oiiulazione 
della prudenza, e accortezza delle figlie , 
le dice , che legga la lettera deHa Madre 
Anna diGesü, e vedrá quanto meglio fep-
pe negoziare la cafa a5 Religiofi della Peñue-
la, che non feppero far eífi: onde viene a 
ftimolare, e animare queüi col fervore, e 
attivitá di quefte. 
L E T T E R A X X I X . 
Al Signor Lorenzo di Cepeda , e Ahumada , Fratello 
della Santa. 
A R G O M E N T O . 
Gií rende moltegrazae per un grojfio foccorfo mandatole ddCjndie per follievo del 
Monaftero d'yiviU e particoUr contez&a di moíti affari 9 e 
avvenimenti cosí domeftici, come della Riforma. 
G E S I T 
Sia fempre can V. S. lo Spirito Santo. Amen. 
I T7 Le paghi il pcnfiero, che ha avuto di íbccorrer mttí, e poi con tanta di-
X!^ ligenza. Spero nella Divina Maeftá, che avrá alia iba prcfenza da guada-
goar 
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gnar ben molto, eflcndo ció aíTai ficuro, poiché a tutti coíoro, a* qualí V. S» 
manda denari, arrivano tanto a tempo , che mi é flato di non ordinaria con-
íbíazione. E mi perfilado, che fu ifpírazione di Dio quella , che T ha mofla a 
raandarmene in tanta quantitá, poichcpcnmaMonachella, come io íbno, che giá 
( gloria a Dio ) mi reco ad onore V andar rappezzata, eran baílanti quci, che 
avean portati Giovan Pietro di Spinoía, e Varona ( credo abbia nome 1' altro 
Mercante ) per ufcir per molti anni da neceííirá. 
2 Pero ( come mi trovo averie giá fcritto ben a lungo") per altre mofte cait-
ky e. ragioni, che non ho io potuto sfuggire , per effere ifpirazioni di Dio , e 
tali che non poíso fidare alia penna. Solodico, che fon di parerepcríbne íante, 
c letterate , che fono obbligata a non eísere infíngarda , ma bensi contribuiré 
timo il poíííbile da mia parte in queft'opera, che coníiííe iu fondare un Mona-
ftero, in eui non vivano, che íble trcdeci» fenza che pofla queño numero avvanzaríi, 
in grandiílima ftrettezza, cosi di giammai uícirne-, come dt non veder, checont 
velo calato fu'l volto; fondare in orazioner e mortifícazione, come piu diftefa-
mcnre so averfe ícritto, e Te ícriveró per Antonio Morano, quando parta. 
3 Mi favorifce quefta SignoraDonnaGujomar che anco le fcrive, chefu mogiier 
fe íi ricorda, di Franeefco d'Avila di quei della Sovralego. Sonó anni nove che mo-
rí fuo maríto^ che poísedeva un milipne di rendirá, tiene ella per fuá parte, fenza t 
bent di fuo marito, unmaggiorafcato, e benché rimaíavedova in etá di 25. anni,, 
non ha voluta prendierne attro, mabensi daríitutta a Dio^ E'molto fpirituafe . So-
no piudi quattro anni, chemanteniamo un''araicizia.afsai piafíretta, che con una Sorel-
la. E ancorché m'ajuti, perché íbmminíftra gran parte del la rendita , trovaíi al pre-
fente fenza denaro, e quantotocca a comprare, ea* far la caía, corre per contó-
mió, col faver di Dio. Mi hanno , prima di farla, dato due dotr , e mi trovo 
averia gia compra , febbene in fecretov eper ammanir coíe, che facean- di bifognb, 
mi trovava fenza rimedio. Ed é cosi, che folo con la.confidenza(menti-evuolDio 
chelo faccia ) eglifaráperprovvedfenTri; concertó le maefl:ranze.( ben pareva coía. fuor 
di propofito ). arriva Sua Maeftá , e muove V. S. perché vi provegga . E. qucl che 
mi ha fatto maggiormeute ftnpire, é che quei quaranta. pezzi, che v'aggiuníe, mi 
faceano grandiílimo mancamento, e SanGiuíéppe ( che cosi ha da chiamaríi) cre-
do fece che non mancafsero, ed egli fará per pagarglielo. In fine- y tiuto- che fia-
povera, e picciola, ha belfa vifta , e anco terreno, e noúmeno a qpiieftofidáfíne. 
4 Sonó giá ándate per le Bolle a Roma, poiché febbene é del l'iftefs'Ordine mió v 
diamo l'ubbidienza al Vefcovo. Spero nel Signore, che riufcirá per fuá maggior 
gloria r quando lo lafci finiré ( come mi par feguirá fénza dlibbio ) perché fi tratta 
d'anime, che fon baftanti a dar grandi/Timo efempio a tutti, efsendoinoltofcelte, 
cosi d' umiltá, come di penitenza, e orazionev. L o raccomandi a. Dio, perché nel 
ritomo d'Antonio Morano-, co\ fuo Divino fávore íará giá compito-.. 
5 Venne coítui da me, e con eíso mi fono non poco consfolata,. perefsermi? 
parfo uorao aggiuftato, di vcrítá e ben capace , e- cosí minutamente informato 
di V.S. efsendo quefta una delle maggiori grazie, che poteva farmiil Signore aver-
ie díito ad int-endere cofa fia il Mondb, e f' efserfi difpofta a quietarñ con farmt 
conofcere, che battono il cammino del Cielo 5- che é quet piú d' ogni altra cofa io 
deíiderava fapere, vívendooe íin ora con grande aníietá . Gloria fia a chi tutto 
sá farlo. E a lui piaccia, che vada fempreawanzandafi nel-fíio ícrvmo; poiché,. 
íe non vi é tafsa. nel guiderdone, raeno dovremo fermaríí in íervire aí! ¿Sgrrore > 
ma paísare ( almeno per qualche poco ) ogni giorno piu avanti , e con tad fer-
vor , che paja ( come é in effetto ) che ci troviamo íempre in guerra, c che fino 
a riportar ta vittoria, non ha da cfservi né ripofo^ né trafciuatczza . 
6 Tur-
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6 Tiuti coloro, per man de'quali ha V.S. trafmefso denaro, fono riufciduo-
inini di verica*, febbene Antonio Morano s'c vantaggiato ad ogn'alero, cosi nei 
portar f oro piú sbrigato, e fenza fpefa ( come potra vedere ) come in efser ve-
ñuto da Madrid íin qui a portarlo con ben poca falutc*, febbene, per efser flato 
un'.accidente, trovaíi megliorato, e conofeo che la mantiene daddovero granvo-
íontá. Porto ancora 11 denaro di Varona, e'l turto con gran diligenza. Si con-
dufse anco feco Rodriquez, e íi porto afsai bene. Per fuo raezzo le feriver^ » , 
che verra forfe ad eífer prima. Moftrommi Antonio Morano lalettera, che gli avea 
V.S. feritto. Credache tanta follecitudine non folomi pare nafcadalla fuá virtú, 
ma gli íia ftata mefsa ín cuore da Dio. 
7 Mi mando jeri cótefta carta, Donna Maria mía Sorella. Quando le portino ERA r«» 
l'altro denaro, manderá l'altra. E ben a tempo 1'arrivoil foccorfo: E'moltobuona 
Criftiana, evtrovaíi con gran travaglj, e quando ie movcfse Giovan d'Ovaglie la Mari» 
lite, farebbc ruinare i fuoi Figlj. E non é certamente tanto quel che V ha fentito, f^ **^  
quanto gli pare , febbene aflai malamente lo vendette, e tiro a perder tutto , güe . ^  
Pero ancora Martino di Gufman ( Iddio lo tenga ncl Cielo ) mirava al fuo in- ^ G U Í -
tento, e gli fu aflegnato dalla Gíuftizia, benchc fuor di ragionc, ripetere adeíTo™"1' 
di nuovo quel che mió Padre ( che íia nella gloria ) vendette, non poffo tolle-
rarlo. II refto, come ho detto , era rídotto a mal termine in mano di Donna 
Maria mia Sorella, Iddio mi liberi dairinterefíe , che ha da mantenerfi con far 
tanto danno a'fuoi Parenti. Sebbene qui corre di tal modo, che per maraviglia 
íi trova Padre che s'avvenga col Figlío, e un Fratello con l'altro. Epcrciónon 
mi ftupifeo di Giovan d'Ovaglie, anzi ü é portato aífai bene, avendo per adeíTo 
defiftito per amor mió, £ di buona natura, non é pero dafidarfeneinquefto ca-
fo, ma quando gli mandi V.S. i millc reali^ íia con atto , e fcrittura, che ri-
tornando alia lite, íi diano a Donna Maria cinquecento ducati. 
8 ^k>n fono ancor vendute le cafe di Giovan di Centura, fe non che ci ha ricevuto 
fopra ^oo. mila Miravedi di Martin di Gufman, che c giuño fe gli rendano. Con 
mandar V. S. quefti mille rcali da otto, íi rimedia a Giovan d'Ovaglie, in modo 
che pofla qui vivere, non trovandoíi fenza neccífitá, ma non giá per fempre, fe 
non gli arriva corefto foccorfo, ma folo per qualche tempo, e malamente. 
9 Si trova molto ben cafata. E le dico, che Donna Giovanna é riufcira una Fra faa 
Donna, tanto onorata, e di tanto valore, che deveíi lodar Iddio, cd c Anima d'un 
Angelo. lo fola riufcii la peggior di tutte, e tale, che non aveva V. S. da ricono- 0 ^ " * » -
fcermi per Sorella, né so perché tanto fia da loro ben voluta; Dicolo con ogni ve- J * ^ ^ " 
rita. Ha paífato gran travaglj, e íbpportatili aflai bene. Se fenza fuo incomodo , 
potra mandarle qualche cofa, faccilo con preftezza, ancorché íia a poco a poco. 
ic II denaro mandatomi é flato confegnato, come vedrá per leletterc. Toriviaera 
giámorta, come anciie fuo marito, a'fuoi Figlj, che íi tro vano poveri, ha fatto 
buon pro. Le MeíTe fon giá dette ( per quanto mi pare, anco primadeirarrivodel 
denaro ) conforme V, S. 1 ha difpofto, e da perfone le migliori, che ho tróvate , 
c molto buone. Mi mofse a divozione 1'intento, che aveva in volerle. 
11 lo mi fon travata in cafa della Signora Donna Gujomar in mtti quefti afFari, 
che mi é flato di gran follievo, flar tra quei, che hanno, che dirmi di Voftra 
Signoria. E aggiungo per mío maggior contento, che cfsendo ufeita una Figlia 
di quefta Signora da noftra Cafa, di cui c Monaca, m'impofe il Padre Provin-
ciale áííifterle in quefta per Compagna, do ve mi trovo per tutto ció chevoglio, 
con piú liberta, che nella cafa di mia Sorella. In quefta non íi gode, che ogni 
maggiorc unione con Dio, e moka riíiratezia. Vi dimoreró íin ad alrro ordine, 
tutto che per trattar del negozio giá detto, riefea meglio lo flarvi, 
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Exa 12 Entriamo adeflb a parlar della Signora Donna Giovanna miadiletta Sorella,1 
cfovan. benché neil'ultimo luogo della letrera, non giá della volonta , eflendo pur vero , 
Puentw c^ e ^ 8ra^0 > c^ c •S* ^ a raccomandó a Dio. Le bacío per molte volte 1c 
«."cuf!' maní in riguardo della grazia, che mi fa. Non so in che rifervirla, che in far , 
i^fe^ f" c^ e ^ raccomandi a Dio il noftro bambino, come non íi lafeia di fare, eflendofe-
Ju» Fra- ne molto incaricato il Santo F. Pietro d' Alcántara, ch' é un Frate Scalzo, del (jua-
llgn.Lo1-' e^ S^  aver'e ícritto, e i Teatini, ed altre perfone, che faranno al íicuro efaudite . 
ren^ odi Piaccia a fuá Maeftá farlo miglior de'íuoi Padri, che ancorché fiano buoni, defi-
eí,p ?' dero a Ini aflai piú. Mi feriva fempre del fuo contento , e conformitá, in cui íi 
trovi, che mi apporterágran conforto. 
13 Ho detto, che nel ritorno d'Antonio Morano le mandero una copia della no-
ftra difeendenza dicono non puó ftar meglio, e non vi lafeieró diligeuza alcuna . 
E fe nel viaggio, quefta volta prima d'arrivar íi perdeífc, le mandero un'altra , 
non eífendo ció fin'ora feguito per un'inconveniente, che taccio per toccare ad 
una terza perfona, che non ha voluto darla. E di piú verranno alcune Reliquie , 
cheho; non eflendo di poco prezzo la guarnizion, che portano. Rendo per piú 
volte le grazie a mia Sorella, di quel che ha voluto mandarmi, che fe foífe quan-
do io era ufa a portar oro, moverebbe a grande invidia V Immaginc per eíTcrc in 
eftremo bella. Iddio mi guardi Tuno, e Taltro per molti anni, e li conceda loro 
aflai buoni, giacché íiamo domani nella Vigilia dell'Anno 1562. 
14 Per eíTermi trattenuta c©n Antonio Morano mi riduco a ferivere ben tardi, 
e a non dir piú, volendo partirfi domani, e perció feriveró col mió Girolamo di 
Cepeda, né mi preme, fu quefta fperanza d'averie prel¡k) da ferivere . Legga 
fempre le mié lettere. Non m' é coftato poco il proecurar d'aver buon inchio-
ftro. La lettera é ftata feritta tanto in fretta, e tal'é Tora ch'ho detto, che non 
pofso rileggerla, lo mi trovo fuor del folito con miglior falute . Iddio glie la 
conceda nel corpo, e nell'Anima, come io defidero . Amen . A' Signori Ferdi-
nando, e Pietro de Ahumada permancamento ditempo, non iferivo, lo faro ben 
prefto. Sappia V.S, che alcune perfone di gran bontá, confapevoli del noftro fe-
brero ( dico nel negozio ) hanno tcnuto per miracolo V avermi mandato a tal 
tempo tanto denaro. Spero in Dio; che efsendovene bifogno di piú , ancorché 
non voglia, le porra in cuore il foccorrermi. 
D i F .S . Serva ben certa 
Donna Terefa de Ahumada. 
A K l Z O T A Z l O i t l . da Dio , d¡ fuo fratello. Come che SuaDl-
* vina Maeftá íi trovi da pertutto, e íiainfi-
1 Q C n f í e la Santa quefta lettera a fuo Fra- nita, sá ben ajutar una mano con Taltra per 
w tello i l Sign. Lorenzo di Cepeda > men- ftanti, che fiano fra loro, 
tre dimorava nell' Indie Occidentali dell' A- 3 Dice: Che arrivo a tempo il denaro: mal 
merica, che chiamano Meridionali , cioé pero viene fuor di tempo, o fia per ajuto 
delRegno del Perú nella Citta de' Re det- proprio, o per Taltrui , folo viene a mal 
ta con altronome di Lima, epare, che fia tempo, quando viene per reftaríerrato, per-
la prima, che li fcriveíie dopo molt'anni di che Tavarizialo rende fchiavo, e non Tim-
aflenza, perché in eífa gli va rendendo con- piega dove dovrebbe. Che importa Taver 
todelle lueSorelle, come íe egli non avef- delíaro, fe non lo ípendo? é tanto mió, co-. 
íe notizia alcuna di loro, dimorb ivipiúdi medelvicino, e íolohoiodipiuilpenfiero, 
trent .quattio anni, come racconta la San- e follecitudine di cuftodirlo, perché , co-
ta nelle fue fondazioni. me dice San Gregorio lib. 1 j . Moral, i l cuor 
2 Trovavali allora la Santa nel magglor dell'avaro, che cercailripoíbnelle ricchez-
fervore della fondazione del Monaftero di ze, trova dopo 1'inquietudine nel cuftodir-
S. Giufeppe d'Avila, ein tempo di si gran bi- le: (¿uia dum nnxtutar qualiter a c q u t f i t a cu* 
fogno gli giunfe qu^ fto ajuto , mandatogli fiodm 3 ipfa, eum fui fatietus ^ufriat; & 
Con 1* Amotazjoni 
qni ex nhmdunti* réquiem prsj/eTAt, pojieam 
cufiodiam graviiis laborat. 
Gli racconta in quefto medefimo numero 
la fondazione, che comincio per ifpirazio-
ne Divina ( buon principio ) e chelaproíe-
guiva per conleglio di uominiSanti (buon 
mezzoKenza dubhio, che dovcva ridurre , 
comeridufle a buon fine, avendo comincia-
to con si buon principio, e si buoni mez-
21 ad eriggere 1' aldífiino edi^zio dclla Rifor-
ma, i l quale é di tanta gloria a Dio , edi 
tanto giovamento agruomini. 
y Stava la Santa tacendo X opera, e di-
C C V a : Che di fembrav* cofa, fttori d* o¿ni propo» 
fitoy che ípirituali rifleífioni! fempre queft* 
anima Tanta andava da sé fteffi ft iccata , 
c conofcendo con la luce fuperiore, eDi-
•ina odr era un opera altiífima , confefla-
va, che agl'occhi del Mondo pareva una 
mera pazzia. C i ó , ch ' é buono, e Tanto al 
lume della grazia , alia cecitá del Mondo 
fembra Tciocchezza i la Croce, che Terve 
ali'Ebreo di Tcandalo, c di Tcherno al Gen-
tile , ricevc dal Criftiano le adorazioni. O-
pcra con fede la Santa, e quel, che crede-
va, Tuperava c ió , che vedeva. O Te ci la-
fciaflimo governare da Dio , quante coTe, 
che ci fembrano Tpropofiti, le trovareífimo 
buone, e perfettel 
6 Fraile perTone pie, che raccommanda-
vano a Dio Tuo fratello nomina i l S, P. Fra 
Pietro ¿'Alcántara uomo del Cielo, prodi-
gio di Tantita, e di penitenza, luce chiarit 
íima di quei tempi, e Tpecchio della Rifor-
ma deJ Scalzi di S. FranceTco , nelquale fi mi-
rano i fíioi Religioíiífimi figlj, e Tono vive 
immagini di lui nell* opere, e nello ípirito. 
7 LiTeatini, che nomina. Tono i Padri 
della Compagnia diGesü, a i qualiquando 
vennero d* Italia per equivoco d5 un altra 
fondazione, che fece ilVeTcovo di Teati , 
il quale Tu dopo Papa Paolo IV. di fímilepro-
feífione, chiamarono in Spagna r ^ w w , ma 
ben fi conofee da quefto lo Tpiritogrande, 
col quale operaron©, mentre l i poíe al pa-
ro del B. Pietro d'Alcántara. 
8 Tutto U rimanente della lettera con-
tiene ihtereífi, e negozj de* Tuoi Parenci , 
da quali niuno puo tocalmeate ilaccarfi 
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per Tpiritualc, che fia, enondovevaítaccar-
Icne la Santa, mentre a tutti era di tal gio-
vamento per i l bene deil'anime , che tutti 
fece paífare dalla vita di natura in quella di 
grazia, mettendoli nel cammino dell* orazio-
ne di ípirito, e di veritá. Sempre pe 6col 
dolceva mefehiando 1 utile, e i l tutto con-
diTce con grazia maraviglioTa , particolaf-
mente dove dice nel n. jr. Che mentre Dio no» 
da t*Jf» y ni limite al premiare , nemmeno le 
anime devonoavere alcun termine al proecurtr 
di íervirlo. O che íanta, e (piritual propo-
fizione ! chi potefle Tcolpirla nel proprio 
cuore! 6 che Tete ardentiflima doveremmo 
avere tutti di Tervire a chi ci da i l premio 
íenta miíura! ma al contrario quanto é l i -
mitato, epoco i l noftro Tervire a chi Tenz* 
alcun limite, o tafia ce ne rende i l guider-
done dell'eterna vita! 
O mió Dio. Chi vi potefle Tervire come 
voi Tapete premiare l Chi potelfe eífer infini-
to a Tervirvi in térra come voi Tete infinito 
a premiare inC^elo! Chi potefle infinitamen-
te piacervi, ancorché doveffe limitatamen-
te godervi! Cni potefle rendervi infiniti Ter-
vigj , ancorché dovelTe riportar finito , e 
limitato i l frutto, e la gloria diavervi Tcr-
vito! 
9 E'notabile anche c ió , che dice neln.f. 
Iddio mi Itberi da interejfe , che ha da man-
tenerfi con far tanto danno a luoi Parenti y feb» 
bene qui arre di tal modo y che per maraviglia 
fi trova Padre y che fi accordi col figlio y e un 
frMello con l' altro. Volle la Santa definiré i l 
Mondo, perché toccandovifi neirintereíTc 
ognuno tira per sé , o Tconvolge ogni cofa, 
come dice San Giovanni Grifoftomo: Meum , 
& tttum frigidttm illud verbum. tom.$. ora.% 
de S. Phihg. 
10 Non é bene ÍI partirfi da quefla lettera 
Tenza riflettere alia cenTura, che Ta S. Te-
rcia di quella Santa e nobil SignoraDonna 
Gujomar di Ulloa , dalla quale m tanto aju» 
tata nell'opera di qudta Kiforma con dena» 
ro, con co'/eglio, e con valore: onde pare 
che Iddio depoíkafle in lei gran parte di quei 
teíori, che dopo venero i l Mondo in Sao* 
ta TereTa: fu nativa della Citta di Toro , 
e di una delle piu illuílri íamiglie di ella. 
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AI Signor Lorenzo di Cepeda , Fratello della Santa. 
A R G O M E N T O . 
S i rtllegra feca della rifotuxStnt da luí prefa di far ritorm a cafa y per averia <¿* 
ajutarey t affífiert mlla Fondazjone £ altri Monaflerj * oltre i gia 
fondatiy de quali i l i da difiint» ra.gguaglío • 
G E S UV 
Scmpre lo Spiríto Sánr© lía eon Y . S. Amen • 
i T ) E r quattro partí ño ícritto A V. S. e per tre d' cíle venivano letterc al Sír 
1 gnpr Don Girolarno dt Cepeda: e perché non puo non arrivarne alcuna, non 
andero rifpondendo a tutee le ííiecofe. Nonaggiugneroperadeflbaltrofoprala bao-
na tifoliizione, che ilSigaore gl'ha pofto neil'anima,, ( di che fia per íempre lo-
dato, ) e ftimo aflai bene accertato, chefínalmente dairoccafioni, che m'adducey 
raccoglio poco pin,, o meno T altre che ponno effervi, fperando nel Signorc r 
che il tutto s' incamminerá a. fuo fervizio. Fafíí in tutti i noftri Monaííerj mol-
to parttcolare, e continua Orazione, che eflendo il fuo oggctto il fervirlo, Sua 
Maeílá ce la condurrá a falvamento , e difporrá que! che fia di maggior bene 
per J'anima fuá, e dt coteíte Creaturc. 
2 Ho gia ícritto a V. S. che fei fono i Conventi fin' ora fbndatí , e due dt 
Frati anco Scalzi dell'Ordine noílroj che vanno bene avvanzandofi in perfezio-
ne, e tutti quei dellc Monache^ come quef di San Giufeppe d'Avila , in modo 
che pajono- una cofa fteífa: e quefto é que! che anima ti vedere quanto daddb-
vero v'é lodato il Signore, e con quanta netezza d'anime.. 
3 Trovomi adeíTo in Toledo . Sara un' anno ía Vigilia di Noftra Signora di Mar-
zo, che vi venni: febbene paíTat di quá ad una Villa di Ruigomez del Prencipe di 
Eboli, do ve fondoííi un Monaftero diFratt, e un'altro dt Monache bene accomo-
dati . Feci quí ritorno per finir di lafeiar bene ordínata queffa-Cafa, che s'incammi-
naad eífer delle piu principali. lo mi fon trovara aífai migliorata di falute queft'in-
vernó, perché il clima di quefta térra é ben ammirabile, e tale, che quandonon 
frapponeíTéro altri inconvenienti ( perché non e compatibile Taver quí abitazione 
per fuoi Figliuoli ) mi vien di tal vofta voglia di vederla qui, ariguardo della bon-
tá di queft'aria. Trovanfi ad ogni moda al contorno d'Avila luoghi da potervi V. 
S, pallar le vernate , come da alcuni fi pratica. Dicolo per D. Giro lamo, che 
quando il Signore ve lo conduca, mi perfilado fia qut pertrovarfi con piú falute. 
In ogni cofa fuccede , che quel chelddio viiolej perché credo fiano quarant' anni, 
che non mi fon veduta con tanta íalute, con far ToíTervanzacome 1'altre, econ 
non manglar giammai carne, che ín qualche gran neceííírá. 
4 Sara un'anno, che fui travagliata da Qartana, che mí ha lafciata gia me-
giio : Trovavami nella fondázione di Vaglíadolid', dove m'amníazzavano r rega-
li della Signora Donna Maria di Mendoza , moglie del gia Secretario Covos. ,. 
eflendo grande l'amor, che mi porta . Sicchc,, quando il Signore conofee , che 
importa al noílro bene, ci da falute, e qnando no, ínfern-rira . Sia per Tuno , 
e Taltro benedetro . Mi difpiacque che la fuá fia negl' occhi per eíTcr di gran pe-
na . E gloria a Dio, che vada tanto migliorandb. 
S Gia 
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5 Giá fcrifle a V. S. Giovan d' Ovaglic la fuá andata a Scvi^lia . Un mió 
amico l'indrizzó cosi bcne, che ncl giorno fteflb ddl'arrivo, tiro füori rargeiv 
tó. Portofli qui, dove fi pagherá il denaro ful fin di quefto mefe áí Gennaro:, 
Fecefi in mía prefenza il contó di quel che importa vano i detti; che vena con 
quefta: non avendo io fatto poco in intender quefte ftutene» perché fono rinfci-
ta si gran barattiera, e negoziante, che giá intendo d' ogni cofa per l'occafioni 
di quefte Cafe di Dio, e deU'Ordine, e perció ripongo tra quefti i fuoi interef-
fir e godo d'eíTerne fopraftante. Prima che mi dimentichi , fappia , che dopo 
averie últimamente fcritto, mori il Figliuol di Cheto aflai giováne. Non bifogna 
fídaríi di quefta vita. Onde mi confolo ogni volta, che mi fovvieae quantoben 
V. S. V intenda. 
6 In isbrigandomi di quá vorrei ricondurmiin Avila, eflendo tuttavia iviPrio-
ra per non difguftare il Vefcovo, al quale io, e tutto l'Ordine fiamomoltoob-
bligati . Non so cofa fia per far di me il Signore, e fe 4evo paífare a Salamatl-
ca, donde m'aífegnano una Cafa, perché, tuttoché mi fia di ftanchezza, e tan-
to l'utile, che quefte apportano in quelle parti, dove fono , che mi pongono a 
carico di cofcienza il non far qusilo, che poífo . Vi concorre col fuo favore il 
Signore di forte, che mi da grandVanimo, 
7 M' ufci di mente lo fcrivcrle nelle precedenti il buon apparecchio, che íi trova 
in Avila per ben1 allevarecoteftiFigliuolini. V'hanno quei della Compagnia un Col-
legio, in cui infegnan loro Gramática, e li confeífano ogri'otto giorni, e rendono 
si virtuofi, che deve lodarfene il Signore-, leggefi anco Filofofia, e Teologia inS, 
Tommafo, in modo che non bifogna ufcir di la per levirtú, e gliftudj, e in tutta 
la gente trovafi tanta Criftianitá, che ponno edifícarfene i foreftieri. Molra Ora-
zione, e Confeífioni, e perfone anco fecolari, che menano vita molto perfetta. 
8 Lo é non meno il buon Francefco Salzedo. Favore m'ha fatto V.S. in mandar 
si buon recapito in man di Cepeda. Non finifce d' aggradirk» quel Sant' Uomo, 
che non credo ponga in ció punto; del mió Pietro del Pefo il yecchio fará un* 
anno, che íi mori, c ben per lui. Anna di Cepeda ha ftimato non poco la li-
mofina fattale, e con ció fará benricca, ricevendone anco d'altre perfone perla 
fuá bontá. Non Je mancava dove ftare, fe non che é di natura si ftrana, che non 
puo accomodarli a vivere in compagnia. íddio la conduce per quel cammino, né 
io ho potuto giammai arrífchiarmi a metterla in alcuna di quefte Cafe; e ció non 
giá per difetto di virtu, fe non che conofcono che quefto é quel che le convie-
ne, e percio né colla Signora DonnaMaria, né con alrri potrá ella vivere, tro-
vandofi adeífo ben conforme al fuo gufto. Sembra una cofa romita, con quella 
bontá, che fempre mantenne, e con si gran penitenza, 
9 II Figlío della Signora Donna Maria miaSorella, e di Martin Gufman giápro-
feíTo tira avanti nella fuá fantitá. Giá le fcriífi la morte di Donna Beatrice, e di 
fuá Figlia. Donna Maddalena, che era Tultima, ftá da fecolare in un Monafte-
10, e goderei ben molto, che foííe da Dio chiamata per Monaca . E' ella ben 
buona, e fon molti anni, che non l'ho veduta. Le offerivano adeífo cola Ma-
trimonio d'un Maggiorafco Vedovo, non so in che íi rifojyerá, 
10 Ho giá fcritto a V.S. quanto opportuna arrivó la graziamandara a miafo-
rella, reftando io veramente ftupitade'gran travaglj di neceílitá, ne' quali la Sorella l'ha 
pofta il Signore, da lei cosi ben fopportati. Onde íi compiaccia adeífo darlequal-
chefollievo. lo non la fento in cofa alcuna, mentre il tutto anzi m'avvanza, per-
cio íi dividerá con mia Sorella la limofina, che vorrá mandarmi , e'l refto in 
opere buone, che tutto correrá per fuo canto . Per certi fcrupoli , che fentiva , 
me n'arrivo ben'a tempo, qualche parte, poiché mi fi prefentano in quefte fon-
dazío-
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dazioni alcuñe cofc, nclle quali per molto che vi ftia atienta, e che Tincammi-
ni a quel fine, potrebbe darfi meno in alcuni convenevoli riconofeimenti diLet-
terati ( avendo fempre da trattar con efíí per cofe delMnima ) c finalmente di 
niun rilievo. E perció fümmi di gran follievo , per non aver da prenderlo da 
períbna alcnna*, che non farebbe per mancarmi. Gufto pero di mantcnermi in li-
berta con quefti Signori, per dir loro il mío parerc. E tal trovaíi oggi il Mon-
do neirintereíft: che ho bene in grand'abborrimento tutto c ió , che fia poffe-
dere. E cosi non térro io cofa alcuna, ma con darla piuttofto aH'Ordinefteffo, 
refteró con liberta, dándolo a quefto fine, poiché del refto io ho quanto fi puo 
dal Genérale, e dal Provinciale, cosí per riceverc Monache, come per murare , 
e ajutar'una Cafa co'beni dell'altre. 
11 E'tanta la cecitá degraltri ín farmi crédito , che io fleíTa non so perché, 
e tanto quel ch'io ho in fidarmi gPaltri mille, o due mila Ducati. Cosi quan-
do piú abborriva denari, e negozj, ha voluto il Signóte, che non trattid'altra 
cofa, il che non é per me poco, cioé la Croce. Piaccia a Sua Macftá, che fia 
da me in ció fervita, che il refto andera paífando. 
12 Portoldi viva credenza, che qui ho da goder qualche follievo con la "fuá 
venuta, che mi danno poco che fare tutte Taltre cofe della térra; volendo forfe 
il Sign. concedermi quefto , e che ci veniamo ambiduc in proecurar maggior-
mente l'onore, e gloria fuá, e qualche bene dell*anime : poiché quefto folo é 
quel, che tanto m' affligge , vedere tante perdite : né cotefti Indiani mi coftan 
poco. Noftro Signore dia loro la fuá luce, perché non mancano per 1' una , e 
1'altra parte grandi fventure, e come che viaggio per tante parti, tante forte di 
perfone mi parlado, non so molte fíate che dirmi , fe non che fiamo peggiori 
del le beñie, mentre non arriviamo a conofeere la gran dignitá dell'anima no-
ftra, e come l'avviliamo in cofe sí bafse, quali fono quelle della térra. 11 Si-
gnore ci dia la fuá luce. 
13 Potra Voftra Signoria trattar col Padre Fra Garzia di Toledo Ñipóte del 
Viceré, é perfona, che per li miei affari mi fa adefso molto manco. E quando 
fe gli offerifea d'aver qualche bifogno del Viceré, fappia, che é quefto un gran 
Criftiano, e che non fu poca ventura l'aver voluto venirvi . Negli plichi , che 
io feriveva , le mandava in ognuno di cíll Reliquie buone al fuo viaggio: ego-
derci foramamente le capitafsero. 
14 Non credeva allungarmi tanto. Defidero, che conofea lagrazia, fattaleda 
Dio in conceder tal morte alia Signora Donna Giovanna. Quí non s'é lafeiatodi 
raccomandarla a Noftro Signore, né di far Tefequie in tutti i noftriMonañerj, 
fperando in fuá Maeftá, che non n'abbia piú bifogno. Faccia ogni diligenza in 
mandar via cotefta pena, e confideri, che é molto proprio di queí, che non íi 
ricordano efservi vita eterna il fentir tanto quei, che vanno a vivere, ufeiti da 
quefte miferie. Molto mi raecomando a mió Fratello D. Girolarao di Cepeda , 
che prenda anco quefta per fuá. Mi confola non poco il dirrai, chevada anch' 
egli ordinando il venirfene, quando fia poílibile, di qui a qualch'anno: evorrei 
che anco potendo non lafeiafse ivi i fuoi Figliuoli, ma che ci uniílimo, e aju-
taífimo iníieme per quefte bande, per poi unirci per fempre. 
15 Molte delleMefse fi trovan giá dette, e Taltre fi diranno apprefso. Hori-
cevuta una Monaca fenza cofa alcuna, a cui voleva io dar fino il letto; e l'of-
ferta a Dio, perché mi conduca V. S. e i fuoi Figliuoli con falute. Mi racco-
mandd a loro caramente. Un'altra offerifeo a contó del SignorDonGirolamodi 
Cepeda. Molte ricevo in quefta maniera, per efser fpirituali» e perció vi guida il 
Signore altre, colle quali il tutto fi rimedia. 
16 Una 
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gK domandai travaglj interni, benché molti me n'abbia dati, c ben gagliardi U 
quefta vita: Molto puo il temperamento naturale , c gli umori per quefte affli-
zioni. Gufto , che vada conofeendo quel di cotefto Santo, perché vorrei s'an-
dafle accomodando al fao genio. 
u Sappia, che io giá prevedeva qnci che avea da effer del la fentenza , c'l 
molto che avea da fentírfi, ma non era poílibilc rifplender con giudizio, e fe lo 
confidera V. S. non laíci di lodar parte di quel che difle ; né io alia fuá rifpo-
fta, per non mentiré, poteva diré altra cofa, e lo confeffb. Tal rrovavafi per 
verit^ allora la tefta, che ancor non so come potei dirlo, per eflerfi inquelgior-
no licita la carica delle lettere, e de' negozj ( poiché par che tal voka il Demo-
nio a bello ftudio gli unifea ) e in quella notte della purga, che tanto mi nac-
que . E fu un miracoto non ayer indrizzato al Vcfcovo di Cartagena una let-
rera , che andava feritta alia Madre del P. Grazíano, avendo errato il fopraferit-
ro, e trovavafi giá meíTa nel piego j in modo che non poífo faziarmi di darno 
grazia a Dio, poiché le feriveva deircflere andato colle Monache di Caravacca 
il fuo Proveditore, che non ho giaramai vednto, pareva una pazzia . Proibiro-
no il dir loro MeíTa.,Giá a quefto s'é dato rimedio ; e'l refto credo fia ancor 
per paflar bene, che coníifte in ammetteríi il Monaftero. Non puó farnedime-
no, e colja mia vanno altre lettere di favore^  Or confideri s'andava a propoíi-
to? e Teflermi io di quá |)artita. 
12 Tuttavia (Hamo con timore di queño Toftato , che ritorna in Corte , lo 
xaccomandi a Dio . Legga cotefta della Priora di Siviglia . Io guftai di quel la , 
che mi mando di V. S. e dell'altra feritta a quefte Sorel le, perché é certamen-
re piena di molta grazia. Tutte gliene baciano piú, e páu volte le mani: effen-
dofene rallegrate non poco, e non men la mia Compagna, che é quella de'ein-
quant'anni, e che venne con noi altri da Malagone, eflendo riufdta aíTai buo-
na, e non poco intendente: Al manco pero íl regalo é Tultimo, cliedico, per-
ché ha di rae troppo gran cura. 
13 La Priora di Vagliadolid mi ferifle, che intorno al negozio facevafi tutto 
il poííibile per trovaríi Pietro di Ahumada . Sappia che il mercadantc , che ne 
refta incaricato, ftimo fia per portarfi bene: non ne tema. Me gli raccomandi, 
come a'fnoi Figliuolini, e fingolarmente a Francefco *, lio gran defiderio di ve-
derli * Non fece che bene in far' andar via anco fenza occafione , cotefta perfo-
na, perché non fanno, che imbrogliarfi quando fon malte. Dará a Donna Gid-
vanna, a Pietro Alvarez, ed a gl'altri di continuo moki faluri. Sappia, che mi 
fento di tefta aíTai meglio, che da quando comindai la lettera ; non so fe per 
lo gran contento, che trovo in parlar feco. 
14 E'ftato oggi da me il Dottor Velafquez mió Confeffore. Trattai coneflb 
del punto , che mi dice, dell'argentería , e tapezzeria, perché non vorrei , che 
per mancamento di mió ajuto, lafeiafse d'avvanzarfi nel íervizio di Dio, eper-
cio in alcune cofe non mi fído del mío parere , benché in ció concorreíle eglt 
col mío. Dice, che quefto né fá, nédisfá; purché proecuri conofcerlo poco, che 
ció ri lie va , e non iftarvi attaccata , eflendo ragionevole, avendo da collocar i 
fuoi Figlj, c mantener cafa, come conviene. E perdo abbia, per adeflb pazien-
za-, perché fuol fempre íl Signore condurre i tempi da compire i buoni defide-
rj ) come fará con Voftra Signoria. Iddio la guardi, e faeda un gran Santo . 
Amen. Oggi 10. di Febbraro. Ed io ^ 
Serva di Phflra S. 
Terefa di Gesú. , 
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Nche queíla letrera édeiriftefla mate-
teria, encl numero 4. replica un'al-
Lcttere della S, Aiadre Terefa di Gesh 
parché ogniípinto inferiore teme, quando 
fe gli accofta i l fupcnorej e benché iofia 
cactivo, tuttavvia fono di grado fuperiore 
a voi aitri , e felddio non mi tenene lega-
to con Tonnipotenza fuá, v i diftruggerei , 
e disferci quanti fíete. Percio la Santa con-
feglia quei ípirituali,che ^atifcono tali tra-
vaglj, che íigettinó , e ipruzzino d'inter-
no T acqiía Benedetta, ed in oltre, che íi 
facciano i l fegno di Croce ; e & fegnino 
con 1* iílefs* acqua. 
6 Nel num. 10. con grandiflíma ^razia, 
e gcntilezza torna di nuovo a riíbrmarli j 
deiiderj , perché voleva chiedere per sé 
medeíimo i travaglj , e per aitri i fuoi fa-
yori , e gli va temperando j l fervore , c 
avvertendo, che prenda c ió , che gli vien 
dato, e non domandi piu afflbiioni, e pe-
ne, maífime ín un Mondo, ene n ' é si ri-
pie no per tut t i . 
7 lo per me credo, che i travaglj non 
debbano elfere richiefti da.iruomo fpiritua-
le , fe non quandoDio gli íaintendere, che 
l i richieda, cioé quando Tinnalza , inani-
ma , e inferyora con V amor íuo , di ma-
niera che appenapubidiílorglierfi dal doman-
darli , perché i l dpmandar travaglj prima 
che Iddio rifcaldi i l cuore per domandar-
l i , non lafcia ¡di effere un poco diprefun-
zione, mentre fi ftima tale un'anima, che 
poíTa foftnrli , e pugnar con eífi , é cosí 
quei Santi, che li chiedeyano , íi fenciya-
no prima impulíi d* amere , e fentimento 
di patire per amor di quello, che loro da-
ya Tamore. 
De'trayaglj interni dice la Santa: chegiw 
mfti fece iftam.n a Dio , ed ebbe ragione , 
perché i tnivagíf ínterni, che ferifeono per 
linea cosi retta Y anima, baila il patirli fenz* 
aver anch' ardir di chiederli. 
8 Neir 11. numero della cenfura, che fe-
ce nella lettera quinta, riferifee lo ítento, 
col quale operaya per la mancanza di faiute, 
e la moltitudine delle corrifpondenze, ene 
aveva con la neceflitá di ferivere tante let-
tere : edébence r to , che con minor ftento, 
e faticanon potevano riufcire tante fonda-
zioni de* fígliuoli, e figliuole del Carmelo, le 
quali tutte dipendevano dal di lei gran fpi-
r i t o , giudizio, e prudenza. 
Lo feriver lettere é una delle cofepiu fa-
tieoíe, chéíi poíTino fare in quefta yita, pe-
ro non é meno preciía , che faticofa per 
fupprtre a" neceffarj difetti dell' abfenza , 
chefenza quefta ftradafarebbono irremedia-
biü in ogni flato: onde non ip vano quell 
ambiziofo primo Imperador di Roma, ^112 
diede i l nome a'Ceíari, foleya ufare quell 
adagio: Si vis regnare, ferih , Scrivi, fe vuoi 
re-
' A 
tra vclta la fanta al fratcllo : Che il meglio 
non far cafo delle tr/holazioni , (he pativd , 
Ma chi vorrá prenderfí pena delle tribolazio-
n i , felddio lia con quelli: che le patifeo-
í'O i1 cum i/>/o fum in tribulaticne, Pf-90. z>. 
j f . e aggiugne immediatamente ilSignore, 
ertjiiam enm, & glorificaba eum Non folo ftb 
con i tribolati, ma vi 116 per liberarli in que-
fta yita, e glorificarli nell' eterna . Oh Si-
gnor mió ! mandateny frmpre tribolazioni, 
fe con eiíe veniip anche voi per liberarci qui, 
e gloriíicarci dopo nel Cielo. 
% Nell'iftelfo numero riferifee un caíb 
particolare, che é ben notábile, efiricono-
íce daefíb, quantomal rimedipíiaperrin-
fermo Tallontanarlo dal medico, e che la 
ruina dell'anime é i l procraftinare ariceye-
re i l Signore. 
3 Nel £. numero gli da la regola di dor-
miré, quella che fapeacosi benvegliare, e 
dice : (he non fia meno di fpi ore , perché fe 
col fonno non viene irrigato il corpo, diver-
rá te r rá jen le , árida, e infeconda: per ció 
fogliono diré i Fifici, Sopor feffos irrigttt ar-
tusi i l fonno irrígale membra languide, e 




rituale hada dormiré íblamente feiore, fet-
il cómodo te lo ftudente , otto 
quefte il poltrone, 
4 Nell'otravo numero gl'infegna, cheri-
medio ha da ufare quando il Demonio l i vo-
glia nuocere, ed c eíficacifílmoquellodeir 
acqua benedetta: é certiflimo ció , che dice 
la Santa: che no» opera con t ant n forza ln fuá, 
virtu ñpplicata Mu perfpna, quimío fpargéndo-
fi d'interno la perfpna. Deve ció elfere, per-
ché la virtü'viene applicata prima cheil D.fr-
monio s' accofti alia perfona, ma dopo che il 
Demonio ,é giunto alia períbna, alFora la 
virtü dell'acqua non pub aver tanta forza, 
perché trova nell' efteriore la perfona pecu-
pata dal Demonio^ 
$ E che 1" anima conofea quando i l Demo-
nio fe gli avyicina é anche certiflimo . In 
tina occaííone íi accoftb inyiíibílmente il De-
monio ad un Religioíb, molto grave, e dot-
, t o , che fentendolo, e palpitandogliil cuo-
re cominejb ad eiprcizarlo, e i l Demonio 
glirifpofe, che non temevaifuoi eforciími, 
perché aveva licenzadaDio dif tar l i , epoi 
domando il medeíimo Religipfo di che terne-
va, al che non riípondendo quello, íoggiun-
fe i l Demonio ifteifo: nen rifpondi^  perche lo 
fa 't, la rc.gicne e: ^ i a omnis fpiritus inferior 
(ontremifat in adveníutn fpiritus fuperioris , 
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r e g n a r e , perché non í i p u ó regnare 3 négo-
vcrnare f e n z a fcrivere. 
9 Nel 12. numero d i c e con moka grazia: 
t.Htta.'vvti* ¿ibb 'tamepnura di queflo Tcftato, che 
fíieffo torna dlor Coy te: lo racrommii a Dio. 
Doveva eíler quefto Toftato i l Superiore dell' 
Oííervanza, cheobbligato dal proprio uífi-
zio, edal propriofentimentó, e puoeflere 
anche con mérito» andava travagliando, e 
layorandola Riforma, e niunofe ne ftupifca , 
perché ecofli moho ordinaria inDio i l l a v O -
rare un diamante con aítro diamante. 
Dice pero la Santa di averne tiiTiore3perché 
va alia Cor té , e aveva molta ragione, per-
che un nemico alia Corte fa per d u e mila i n i -
m i c i per ritrovaríi in quci luogo , dove í i 
prendono lefupreme rifoluzioni: e íe di U 
efceuna voltail colpo, oguiílo, oingiufto 
che fia, fafparger tanto fangue, che tardi, 
o mai p u b faldarli la piaga j la ragione di q u e -
fto é : perché la mano della giurifdizione 
quando caftiga é fempre pefante, e-cio, che 
prima di riíolverfí pareva dubbíofo, rifoluto 
«na volta, rimane piucché certo, cangian-
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doíi in proprio impegno T altrui caítigo i 0:1-
de quello, che s'incomincio ad iftanza d una 
parte, fegiugae all elíecuzione, fí ia inte-
reffe di uffixio: poiché ogn' altra cofa pub 
crederfi nel Mondo, fé non chepoflano eí-. 
fere i Miniftri, e queí che reggono i poíl.i, e 
le curiche: quefto équel travaglio, dalqu:-
le non pub liberarfila noftraumanitá fenza 
ípeciale ajuto di Dio. 
10 Nel numero 14. rifpofe allofcrupolo, 
che aveva quefto fant'uomo di poífeder ta-
pez^erie, edargenti: e fe un íecolare ave-
Va di cib íempolo j che doverebbono far 
grEccleíiaftici ? Oh argenterie, oh iuppel-
lettili preziofe! La Santa inclinava a dargli 
ragione in voler levar di cafa quegli argen-
t i , ed arazzi, giacchelddio era tuteo i l di 
luibene, felicita, e riechezze. Maturtavia 
Moníignor Vefcovo di Ofma allora Canó-
nico di Toledo que! grand'nomo, dél qtn-
ie ít é parlato nella letrera ottava, e ndle 
annotazioni di eíTa al num4 2. difle a le i : ch' 
ejf-r.io fuo fratello fecolurenon in)$(Srt&vñ ¡'(he 
gli gosUJfe y e confervajft, 
L E T T E R A XXXI\r. 
AI Sígnor Lorenzo di Cepeda, e Fratdío della Santá. 
A R C O M E N T O , 
A qualche ajfare neceífirio di Cafa-, e dell' Ordiñe fratffone qas.lche avvifoy e 
regola di /pirito * rallegrandofi del ftto profitto. 
G 
La grazia di Crífto fia con V . S, 
1 \ /f.^Ha pivt troppo ííancata quí coreíío Párente. Cosí ha da paflTaríi la ví-
I v X ta , e con quelli, che con ragione avevarao da ftar canco fepariri dal 
Mondo, abbiamo tanto da eOmpir con eíli > ne íi ftapífea , che con efler quí 
diinorata tanto tempo, nofl ho giammai gotuco parlare a parte con le Sorel le ; 
mttoche alcune abbino gran deíiderio , per mancatnento' di coraoditá, e pu-
ré ho da partiré ( piacendo a Üio ) fenza altro il Giovédí fe^ncnte. Le iafeie-
ro fóritte, benché non a lungo, acciocché portí la lettera queirifteílb, che filó-
le íAí^arí» E queftí ci portera . | 
/ z Dicono trovarfi gia aH'ordine tre mílaRealí, di che ho godnto non poco^ : 
cd un Cálice si buono , che non pub efler migliore , importando 12. ducati di 
peíb, e di fattura poco pin di quactro," che in tuttorilieva fedect mena tre Reali^ 
E' mtco argenco, ftimo fará per foddisfarlar Me ne moftrano ben u n o y che han-
no quí di metallo, che dice: mi con eífer farto di frefeo , e índ'orato , gia ha 
daro íegno di queí che é , ed una tal nerezza per dentro al p í e d e c h e movea 
naufea'. Preíí percio rifoluzíone di non comperarlo-di quefta fatta , e parvemt 
non eíTer fopporcabile il nianjiar ella in n^ olto argento , e cercar per Dío aírro 
I 4 S Lettere d e l h S-. M a d r e Terefa d i G e m 
metal lo . Non cbbi mai peníiero di trovarlo di si poco pxezzo , c di sí buon a 
mifurai fe non che queft'Urguiglia delk Priora, come «ofa di cjuefta Caía loé 
andato concertando con un íbo amico. Molto fe fe raccomanda, e perché io le 
fcrivox lafeia ella di ferio. E ben deve. Iddío lodaríi, per veder come tiene que-
fta Cafa, e '1 fuo molto talento 
3 lo trovomi con i'iftefla» e anco piii faljite, che coflí. Mcglio (ara far che de* 
prefenti ninn la vegga. Men male> che sfoghi in ci6 la melanconia ( che nonfará 
forfe alfra cofa ) che in altro peggiore. Mi fonrallcgrata non fía morto Avila. Ed 
cffendp egH in fíne di buona ¿ntenzione, fu gran foyor di Dio l'eífer colcadalma-
k>, dove foflé sí ben regalaba, 
4 Non mi re^ a maravig^a la fiia noja., raa bensl , che mantenga Y. S. tanto de-
fidcrio di fervir Dio, e che una Crocc si pefantc le riefea si leggiera. Qui dirá, 
che non vorrcbbc tal foífc, per piu fervirio. O Fratel mió, e come non íappiamo-
imenderci , cb'in ogni cofa íi frappcwieun poco-d'amor propria. Dclle mutazioni 
di Croce non ÍJ ílupifca, che ció ricerca fa füa etá, né ha da farfi a credere ( an-
cprché ctó non, fia ) tiittt han da efler tanto puntuali, come ftudia d' eífer in ogni 
vofa » tode a Dio ^  che non. ha aítri yizj. 
} Mi tratterró in> Medina aV phi. tre, d quattro giorní, e ín AJba nemmeno 
otto ^  Due altri yanno «f Alba a Medina, c poi fubito a Salamanca. Percotefta 
lettera di Sevigliavederách'hanreftituito la Priora al fuo uffizio, con mío gran, 
contento». Quando voglia fcriverlc, m'indrizzi la lettera a Salamanca . Giá í'ho. 
avvertirá, che ftia sii l'avvifp d! andar foddisfacerido Y. S. pee averne bifogno 
né io vi. faed» crafeuraca. 
6 Giá trovaíi in Roma Fra (jiovaimi di Gesú. Gli afFari di quá cammihano^ 
bene . Prefto vi íl chrá fine . Ritornafenc il- Canónico Móntoya ; che faceva i< 
noftri negozj , per portare i! Cappello atl Arcivefcovo di Toledo . Non ci fará: 
di mancamento. Vegga in mío nome per carita il^  Signor- Francefco di Salzedo 
e lo informi del mió ñato . Mi fon rallegrata non poco , che ftia di íbrte mc-
gliore, che poífe- jdir Meífe; facciá Iddio, che arrivi aífatto-a ftarbenc, né man-
ca per queftc Sorelle- di raceomandaclo a Süa Maeftá j Queft* fia fempre feco 
Potra tratrar,. quando gli torni cómodo- , d'ogni cofa con Mario di San: Giro-
lamo .. Alie volte vorrei qui Terefa , e particolarmente quando ci divertiamo^ 
Bcir Orto. Idd*o la faccia una Santa, e non menoV. S. mi raceomandiaPietro* 
d! Ahumada., Fu jeri gioroo di&Anna, ed ioqui ben mi ricordai délla fúa per-
fona, come di fuo di voto, c che abbia dá fede, o tenga giá fatta: una Chiefa.* 
c ftimral di gran- coatento,. 
3 i Fófira S: Servar 
w Tercia di Gesú*.. 
j i if N O T A 3 1 9. S tl h'Hi omnia fañttA ftim, ut cmnes facerem fnk 
vos. i^Cor. fi v, i t . el*ifteflo volle iníinua-
i f \ Uando la Santa fcriííe quefta lettera re il Santo Appjoftola, quando difíe; dolo vos, 
ftava ia Vagliaddlida, comefixaccQr cep/^  i .Cv . i x ^ v . i é . comeíeaveífé detto,, 
glie dal contenuto di eíla. mi conféci con voi altri j gercondur voi al-
Nel primo numerosdice, qtjan«r s* infafti- tri come me fteffo-. 
di con- quet Párente. Doveva eífer-taltuno' * Nél'numero ír. pone un» maífima molto 
atíettaumente ccrimoniofo , c-infaftidi an- degna di sé , parlando di quel Callee,. che 
che fuo fracello j. onde la Santa peE-placarlo* gli debbe. mandare per carita, fuafratelío: £ 
li moflía a pofta lafiiftidita, come apparifee purvemi ( diee la Santa) mnejftr fafprtákUf: 
Ufil numero, quarco . Cosi.San Paolo íiface- ü mangiar ell* in molto, argento., ercercar per 
va ditutte le maniere contutti, per guada- Di» altro metullo , Come fe aveífe detto : 
gnar tutti con ípiritual. ílf angemma i 0-«Í«- i'Uomoí in^  arsento ,^ e: il fanguc di G^sáj 
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Crifto In bronzo, non é fopportabile: V ar-
gento in Tavob del prelato , e il povero 
nudo per leftrade, nonpub íbffrirfi: moho 
argento incafa delPaftore, e moka miferia 
inquella delle peccorelle, non pub foíFriríi: 
argento nelle menfe , povertá, e legno su 
grAltari, non pub fotfrirfi. 
A tutti predica la Santa in períbna diluo 
fratello: e perbgíá chcítamo di térra, íer-
viamoci di térra, anche nel vitto: non de-
ve efler migliore la materia, che ferve, di 
quella, alia quale ferve j non é bene, T ar-
gento fervaalla térra, anzi la térra animata 
Uimi mendella térra 1*argento: e foloíUmi 
i* argento, che dona, nonquello, cheeon-
ferva, che cosi potra cangiar la térra in ar-
gento pre^ io^o d* eternitá. 
3 Ben a propolito parmi, ch? venga In 
quefto luogo quel regalo, che fece al Pon-
teíice Aleflandro ÍI.. uno delli innumerabi-
li Santk, fe k g l ) ' defl' tfugufta Religione di 
San Benedetto , cioé il Venerabile Pietro 
Damiano Cardinale , e Vefcovo di Oftia, 
riferit(>,dal B^ronio T o m . n . ann. 161. w«-
m e r . ' i á . perché da queireremo doveírera 
ritirato, mando al Papa certi cucchiari ai 
legno, perché laSantitáfua fe ne fcrviffe, 
quando avefle voluto lafciare quelK d* ar-
gento i e li accompagnb con i verfi feguenri. 
Oent nlii fnlvurn , trutinn UbrAnte 3 me-
tMlum. 
Sed mundus v i v i f y qu id ligno v i t a ptpen-
d i f , 
Sic modicum magno l ignum fretioftus au ro . 
S. Petrtts USamianus apttd Barcniutn ubi 
f u p r a . 
che voglion diré: altri vi faccian prdfenti 
d' oro, o Sant Pontefice, ma io fol di le-
gno , ch'é moho piu prezioíb dell' oro , 
ipoiché non pati nell' oro, ma bensi nel le-
gno Crifto Signor noftro j e cosi da che 
«mfagrb ntlia Croce col fuo prezioííífimo 
Sangue U legno, divenne il legno aflaimi-
gliore dell' oro . 
4 Quello pero di che ¿dobbiamo temeré, 
c guardarci tutti i Prelati Ecclefiaftici , e 
rutta la Chiefa, é che liccome Iddio pati 
per noi in una Croce di legno, non abbia 
da efler per noi Croce piú penofa 11 noftro 
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argento , e oro . A che buon tempo im» 
pariamo tutti quefta dottrina dalla S.inta* 
quando il noftro Padre univerfale Aleflan-
dro PapaVXI. avendo bandito dal fuo Pa-
lazzo , T argento , ha fatto portare nella 
fuá menía la térra : ma non v' é molto , 
che chí condufle fin dentro la propria Cam-
mera, appena Coronato , la tomba, eíilii 
poi dalia cafa V argento, non c molto, che 
c'infegni il Jume di 5» chiaro diíinganno 
coh Tefempio dellafua vita, chitiene nel-
la fuá ftanza la morte. 
y Nel 4. num. dice con moka prudenza 
mitigando il fentimento al fratello : perche 
amando y e deflderando l a Croce y poi l a r iget-
t a > quando g l i v i tm su g l ' omeri ? poteva beti 
riípondere pero riípondere il fratello, che c 
cofa molto diverfi 1* amarla dal provarla . O 
Signore, che tali íiamo 1 e quanto diverfí dal 
d efiderare ali* operare. 
6 Nel num. 5. in me no fpazio , che di 
due righe cammina perpiü di trema leghe 
viíitandó i íiioi Monafterj, o celeftial vaga-
bonda ¡ perché non t'hanno da chiamar 
vagabonda, fe ti aggiungono il Celeftiale? 
Cosi vagava per Giudea., e per la Paleftí-
na il Signore, cosiiSanti Appoftoli per tur-
to il Mondo. M a t t . 22. v.37. e come un 
Angelo in umana carne , anche la noftra 
Santa immitando quella veloci ta , andava 
creando , formando , informando , rifpr-
mando, ed iftruendo la fuá facra Religio-
ne, e le fue íante fondazíoní, e Conven-
tij ora avvertendo, ora lodando, orainfe-
gnando, ora guidando , come 1* aquila , 
che infegna a volare a'fuoi partí, cómela 
gallina che congrega i fuoi polli , e li falva 
dalnibbio. Deuter . 52. verf . n , 
7 Nel numero.^ ; parla deirarrivo in Ro-
ma del Padre FraGiovanni diGesú Rocca, 
a íbllecitare il negozio della íeparazione 
della Provincia, e della venuta in Spagna 
del Licenziato Diego López Montoya Ca-
nónico della Santa Chieía d'Avila , ageiv< 
te Genérale dell' Inquiíizione , cd anche 
della medefima Santa , il quale venne a 
portare il Cappello all'Eminentifllmo Si-
gnor Don Galparo di Qiiiroga Arciveíco* 
vo di Toledo. 
Parte Prima, K 3 L E T -
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L E T T E R A X X X V . 
A Don Diego di Guzman, e Cepeda, Nepote della Santa. 
A R G O M E N T O . 
Con krevirinA efficaci motivi lo confola per la mor te Ái fuá Aioilie^ 
collc eonjiderazjoni di quefia vita y f deWMtra, 
G E S U ' , 
Sia la grazia ¡detlo Spirito Santo con V. S. 
í T 7 Le conceda il conforto, clie le bifogna per si gran perdita , come adeflb 
ci íi figura. Peró il Signore , che n'é 1'aurore , e ci ama affai piucché 
noi fleíli, ci fara un giorno conofeere, che cjueílo era il raaggior bene, chepo-
teva fuccedere a mia Cugina, e a íutti quci, ebe voglion^ il fuo bene , poichc 
fempre pi guida alio ftatp migliore.. 
2 Non fi íguri V. S. yira lunga , eflendo ben corto <}uel che peeftamenre finí-
íce, ma ponfideri piuttofto, che non le refta di íblitudine , che un fot momen-
to, e Jo rimetta turto nella mano di Dio, e fará poi Sua Maeftá quel ¿he píii 
le convenga . Non e jdi poco conforto il yedere una tal morre, che poíía farci 
cerra íicurrá, che fia per yiver íemprc. £ fr perfilada puré, che fe adeflb fe I'ha 
tolra il Signore, jfentirá con fuoi Figliiioli maggiore Tajuto, quando rroyafi alia 
Diyina prefenza, Sua Maeftá ci eflaudifea , che ben gli lo raccomando, e a V, 
S. conceda conformitá in quanto fará per fare, p luce per conofeere quanto po-
po duiíino i ripofi, p i travaglj di quefta yita. 
Jndegna Serva di V, S, 
Terefa di Gesu, 
í "T L Cavaliere al quale é diretta queda 
JL letrera fu D. Diego di Guzman, e Ce-
peda ñipóte della Santa, hgliuolo di fuá íp-
rella Ponna Maria di Cepeda, e di Martino 
Giizman, e Barrientes , la ílicceflione del 
quale íi íonferva oggi nella perfona di D. 
Ñuño Ordoñcz deir Aguila Cayaliero dell' 
Ordine di San Giacomo per via della di lui 
Madre Dpnna Coftanza deif Aguila , e di 
Guzman: fi accasb il fuddeuo D. Diego con 
íua Zia Ppnna Girolama di Tapia cugjna 
carnale di Sama Tereía , e figlia di Fran-
cefcoAlyarez di Cepeda fratello delSignor 
Alfonío Alvarez di Cepeda Padre fortuna-f 
tiífimo di SanraTerefa, \ 
z Confola la Santa con quefta lerrera i l 
detto fuo ñipóte per la morte della moglie 
molto fpirirualmenre • primieramente, per-
ché íebbt ne pare agí'occhi della carne, che 
lia perdita, yerra il rempo, nei quale íí fe or-
ga, che la perdita fu piuttofto acquifto , 
quando fi riconofeerá , che 1' avvicinarfi a 
moriré, fu avvicinarfi a godere, menrre chi 
íantamente muore, eternamente vive. 
3 Gli da poi un' ahro motivo eccellente di 
confolar i l fuo dolore, cioe di voler mira-
re, come in uno ípecchio puriífimo nella mor-
re della íiia Spofa anche la fuá propria, e 
confiderare, che fe pafso come un foffioil 
tempo, che latenne in fuá compagnia, in 
un íbífio ancora paflará la fuá vita: e chi 
é che non íi confoii di patire in una vita 
breve come un íbífio, menrre appenas'in-
comincia a patire, quando íi termina con 
la morre i l parimenro? 
4 Aggiugne, chemolro piuaverebbepo-
luto la Madre gia morra favorire, e ajuta-
re i proprj íiglj dalla Gloria delParadiíb, 
che neir efilio di quefto Mondo, mentrequi 
un* anima íi trova povera efule, e tribolata, 
c nel Cielo é fommamente ricca, libera, c 
porenre, né íi dá ricchezza, o potenza egua-
le a quella dcll'anime, che ftanno goden-
do di Dio . 
y Do-
Con r AnnotAzioni. Parte P r i m x , : Í \ 
• f Domanda últimamente a fuá 'Divina ta eonoíciuta ancora dallo íloico, eGenti-
Maefta, chevoglia darli lume, perché ve- ler mentrefolcvadiré: ilpajfatononepm: ti 
da quanto fia breve íempre fa vita i e ch' cC futuro ha- da, venire: folo u» punto e quelby 
fendo attaccateaáeflfa lefatíche, emiferie, í ¿ r /^« /cer EperciofdiíTeSanPaolo, z.Cor. 
non epoíírbile, che ííano longhc, né gravi v. 17. che quefro'momentáneo lieve dellc no-
quegl'accidenti, chedípenáono da unavita ftro tribohzioni partorifce un eternitá di 
momentánea. E qiiefta coaíólazíone non c gloria t e chi non íbpportera per quella 
¿lamente praticata da-Criftíani , ma cfta- delle iriboíazioni l 
L E T E R A X X X V l . 
AI Licenziato Gafpar di Villano va, ín Malagonc, 
A R G O M E N T O* 
Ordina quel che abbia a farfi intorno al ricevere -, e profejfar di dm 
Af»nacher. con qualche rifent'mento intorno airübhidienza. 
G E S U ' 
Sía con V. S. Padre mió. 
I T 'Aíficuro, che ficcome ho la voíontá d'aliimgarmi in quefta, aveífi la te-
JL^ fta y non farei cosí corta . La conobbí bcn grande nfiU'aiófná fuá in quelr 
ehc tocca al negozkr di fuá Sorel la , e mia Figlia, godo y che non manchi per 
pane delfuna- , e deir akro Non so che cabala fia quefta , né in che íí fondi 
la Madre Prcíidente. La Madre Priora Brianda me ne fcriíTe, ed io le rifpondo,, 
G ftimo debba faríi quel ch'ella fcriverá, quando a V. S. cosi piaccia; akrimen-
EÍ, quel ch'ella vorrá, ed io non voglio pwi paríame. 
z In quanto alia Sorella Mariana, deíidero faccia a fuotempo la profeílíone, 
c quando fappia recitare i Salini, e ftia attenta al refto, io soche ellafoddisfar 
per eftmpio dr aTtre1 profeíIToni , che cosi íi fon fátte r col parer de' Dótti . E co-
sí lo avvifo alia Madre Prefidente quando a" V. S. altrimenti non paja ,. perché 
in tal' cafo io m a^rrendo a" quef che ordinerá . 
5 La ííipplíco voglia. far le míe raccomandazioni alia Sorella Giovanna Batti-
fta,. ed a Éeatrice, c che avendo cofti la fuá' perfona, non occorre ricorrere alia 
Madre per le coíe interne, parendo loro di non reftar confoíate , e che finifea-
ITO df piir dolerfi , poiché non fono giá morte da cotefta Donna , né tiene in 
conquaífo la Caía, né lafcía di dar loro quel che han bifogno, per eífer d imo l -
ca. carita . Giá, le ho* comprefe , raa fui tanto che vi vada i l Padre Vifitatore , 
non puo farít cofa alcuna. 
4 O Padre mió .. E che pena é lo feorger tante mutazioní nelle fuddite di co-
tefta Cafa!, e quante cofe parevano loro infopportabili di quefta ftefla, che adef-
fo adbrano?- HfRno la- perfezione dell'ubbidíenza, m á con molto amor proprio, 
c percio Iddio le caftiga: dbve eíTé mancano . Piaccia a Sua Maefta di renderci 
rntieramente perfetce. Amen . Poiché camminano ben comeNovizíc cotefte Sorel-
fe } né mi' fárebbe di tanto ítupore , quando non aveííero cofti la fuá perfona . 
Noftro Signore la* guardi .- Non! lafci di ferivermi T che mi e di non poco con-
forto-, e ho ben poco dove trovarlo. 1 5 . Aprile^ 
5; Credeva poter rifpondere alia Sorella Mariana , ma non m' ajuta a ció la. 
tefta. La priego a dirle , che fe cosi opera , come ferive r ancorché d manchi 
la- buona lertura , faremo per perdonarglielo .. Mi confoló grandemente cotí la 
K 4 fítv. 
I f Z L e t t m de lU Adadre Terefa d i Gesté 
fuá letrera, onde in rifpoíla le mando la Hcenza dipoter far la jwofefíione, che 
quando pnr non feguí in mano del noftroPadre, (s'egli molto fia per tardare) 
non lafeidi farlaj non giudicando peroV.S. altrimenti, chebuonefon le fue peref-
fervclat?; néíía ^a f^con^o cUfarla, fe non nellemani di Dio, com'c inefFetto. 
JndegnaServa, eFigliadif.S. 
Tcrefa di Gesú. 
A N O T A Z 7 0 ^ / . 
i T^v Imorava quedo Sacerdote in Mala-
L y gene, ed aífíiteva alie Religiofe d¡ 
quel monaftero . Nel primo numero non v' é 
che notare. 
z Orea i l fecondo fi deve avvertíre, che 
la Madre Priora di quefto Convento di Ma-
iagone, eh' era la MadreBrianda di San Giu-
feppe meritevole per la fuá gran virtú, e ta-
Jento di quella ftima, che S. Terefa faceva di 
{ei, cómelo dimoftra in moíte&e leítere» 
ebbe una grave, e proHíTa iníermitá origi-
nata, come narranoleCronichetam.i.likj-
c. 4 . dalle molte fatiche fatte da íei , appena 
cntrata nell" Ordine . Ond'obbligb la Santa a 
mutark di ftanza a Toledo, e porre in Mala-
gone una Preíidente: di effa parla in quefto 
numero, e facilita di dar profeíTione ad una 
Religioía, benchénon rapefle ancora molto 
bene recitar l'Uífizio, perche febbene quefío 
é buono , fipoflbno daré dell'akre caufe mag-
gior i , per le quaíi íl fupplifca a ció, cheme-
no importa per quel lo , che importa piú. 
3 Nel numero 3. dice : che noa trovando 
le Religiofe fedáisf»íione uelln Madre Fteftden-
xe» quando gli cowunic4vam íoje interne y pa-
tevttno ricor.rere al loro Confejfore j f¿' era e¡ue~ 
fio medefimo Sacerdote: Ed é gran prudenza 
incamminar le anime a quella parte dove pof-
fono ricever confolazione, perchJ é cofa ter-
ribile i l cercarla ^ c non ritrovarla . Onde 
rare voke in íimili occaíioni íi torna folo con 
l'ifteíra pena,, perché aazi s'accrefce per non 
averne ritrovato. i l follievo: ficché neL cer-
car la medicina s* aggrava T infermitá. 
4 Neirifteflb numero diíendt la Madre 
Prefidente, perché fe quefta non aveflfe le 
ípalleaíScuisate dalla fondatrice, nonfareb-
be laPrefidente, mail diípregio del Mona-
ftero. Non hanno altro potere , né auto* 
ritáiPrelati ordinarj, fe non quantovengo-
gono difeíi, e alíiftiti da fuperiori: e fegl* 
ttni gl' altri non-mantengono vicendevolmen-
te Tautorítáloro, ¡Itutto diverrá confullo-
ne, diícordia, e perdizione : Omne fuh alio-
imperium e f l n o n v ' é mano, che non abbia 
fopra di sé un' altra , e fe le mam di quei, che 
governano , non varino unite, quelle deTud-
dit i , che obbedifcono> anderanno trcppo 
Ebere, e fedizioíe. 
y Aggiugne nel numero 4 . che la mala fod-
disfaüone delle Mona che no» na/ce daHa fupe-
riora y ma dalÜ amor proprio l che hanno a s£ 
fiejfe, perché febbene voglíono obbedire a; 
c l i loro piaee, quefto voler obbedire cons 
tal compiacimento proprio é una maniera* 
d'obbedire molt'imperfetta, perche chiob-
bedifee non ha votere ció, che a lui pia-
ee, ma cib, che Id dio, e i l fuperiore co-
mandana. 
6 Dicepoi molto diferetamente, chequeir 
iílcífo, che dcíiderano per propria quiete, ha 
daeffere illoro tormento 3 ed é cemífimo». 
chequanto piúabbiamodi propriavolontá,, 
tanto piú ci é d' inquietudine, per cib chi ha 
la fuá volbntá raífegnata in quella di Dio ,f 
dice S. Doroteo, che febbene patiíee molto „ 
e porta infinite Croci, va con tutto cib in un; 
carro coadotto dalSignore: pero al contra-
rio chi ha volontá propria, uafeina la pro* 
priaCroce a piedi^e unafolagli fuoleífer 
di maggior pefb, che le molte delT altro: 
gui in ómnibus Divinam voiuntatem conatur-
exequi , in curru cttm emmbus Cfuciéus /uis> 
vehitur a Domino: fPui-x/ere haac itineris agen-
di rationem ,, & compendium ignorttnt peditesu 
onero/as Cruces laboriosé fortant, Sla» Dorot.. 
ferm. de obed. la ragione di quefto é : perché a. 
quello, chefi conforma con laCroce, che 
gli manda i l Signore, irmedeíimo toglie iPpe-
í o , e lo prende íbpra di sh: ma l* altro por-
ta tutto il'pefo dellaCroce, ede'fuoitrava» 
glj dase íoío, e confajuto della mano di 
Dio íí pub portare fenza fatiea i l pefo di tut-
to un Mondo j ma fenza 1' ajuto della fiia ma» 
no , due fofe pagliucce introciate pefano? 
molto piú di un Mondo,.. 
I E T -
Cen l*AnnotazjoM. Parte Prima, , I j 3 
L E T T E R A X X X V I I . 
A Diego Ortiz , Cittadíno di Toledo I 
Le rtnie molte graüey # lodi per r oferta del la tondaxjione di Toledo y e s^ efihlfcs 
pronta a pajfarvi con ogn" incomodo per efeguirla, 
G E S U*. 
Sia femprc lo Spirito Santa neir anima di V.S. e le conceda 
il íuo fanto amore, e timore. Amen. 
1 T L Padre DottorPaolo Hernández m'ha feritto lagrazia, elalímofina, che mí 
A fa, in voler fondar una Cafa di quefto Sacro Ordine. Tengo ben per cerco, che 
noñro Signore, e la Sua Gloriofa Madre Padrona, eSignora mía l'abbíno mofso 
il cuorc per una si grand'opera, nella quale avrád'efser moltoSuaMaeftá fervira, 
e ella da riportar gran guadagno di beni fpiriruali. Cosi a lu piaccia farglielo efe-
guire, comeio, e tutee leSorelle lo preghiamo, da quiavantituttorOirdme. M'c 
ftato di non ordinaria confolazíone , che percio mi fento un gran deíiderio di 
conofcerla, per offerirmele di prefenza piu ferva, e per tal potra ora avemii. 
2 Gia refta Noftro Signore fervito in farmi mancar la febbre. Mí do meta la 
fretta poííibile per lafeiar quefti aíFari con mia foddisfazione. E fpero col favor 
di Noñro Signore, pofsano finiríi ben preíloj e perció lo prometto non perder 
punto di tempo, nc far cafo del male, benché fofse per tornarmi la febbre, non 
tralafcierei di pormi fpeditamentc in viaggío ; efsendo ben di dovere, che fup-
pofto ch' ella fa il tutto , io di mia parte faccia quel ch' é un rúente : come il 
prendermi qualche travaglio, dovendo tutti porre la loro applicazíone per incon-
trarli, benché non li meritafsero, e fempre confumar la vita in eífi. 
3 Non fo contó di far' un fol guadagno in quefto negozio: poiché ( confor-
me alia relazione del mío Padre Paolo Hernández ) non fará che ben grande il 
conofcerla, e dalle fole Orazioni devo riconofeer Taver íin' ora vivuto . E per-
ció le domando per amor di Dio, non íi dimentichi nelle fue. 
4 Parmi , che fe non difpone S. M. altrimente al piii tardo , faro cofti a 
due fettimane di Quarefima, perche toccandomi il pafsar per quei Monafterj y 
che é piacciuto al Sign. fondar'in queft'anní ( febben da quefto ci sbrigheremo 
ben prefto ) avro da trattenermici qualche giorno. Sara meno che potro, giac-
che cosi vuole: fcbbene in coía cosi ben difpofta, c giá fatta, io non avró da 
far'altro, che vedere, e lodar Noftro Sign. il quale la tenga fempre cuftodita , 
e le conceda la vita, la falute, e 1'accrefeimento di grazie, che io le domando. 
Amen* Son oggi 9, di Gennaro, 
Jndegna Serva di V, 
Terefa di Gesü Carmelita-
^ Í N N o r ^ í Z i O N / * Scaíze , che íí vede prefentemente ín 
cjuella Cittá i e qualunque che ab* 
1 TJ»*Diretta queíía letrera ad un fortit- bia , veduto , t aminirato , fe v i r t t i 9 
X_i nato eittadino di Toledo , a l qua- che vi rifpíendono , r i p u r e r á pii fomma-
ie pofe Iddio rrel cuore , che voltftl- m e r t r e f e l í G e quefto Cavaliere > che la 
{andaré il Monoftero dcllc Carinditaue fondo. 
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a Tre cofe poílono notaríi in queftai lette» 5 Qudta foncbzione di Toledo vien dalli 
va : laprimala corceíia, graziae gentilezza. Sanca ríferita nelle fue íbndazioni M/». 1 4 . 
con la quale la Santa riconofee tal benefizio» moTtaaggiuítatameme, e febbenepare , che 
nel n^i. la fecondaquamopocoftima facet fe la trovaire fatta , vi ebbe nondimeno 
le della propria íálute per poter moíriplica- moltoda fare, perché diíconvenne col Fon-
re le. fondazion* de'Moáiafterj; al Signore >. datorey e fi trovo con le fue Monache nell' 
men»eanchetraYagliatadafebbrefid¡fpone- impegno , e in ftrada: e cost fu obbfigata 
vaaviaggiare^efaticar^perfervircedargu- aprender a pigione una cafa , che in uni 
fío al fuo Celefte fpofo a coftaj erifehiadella momento ridüfíe u Monaftera , e: con tre 
propria vitar la terza quella gran cura di vi* coperte r c due: pagKaccj fu principiato 
íítare i Conven», con la quale andavaaggul- quel maraviglioíb edifizio , at quale affifte-
ía di una Madre, foilecita , r i c o n o í c e n d o - r o ñ o dopo i Fondatori , perché tornaron© 
confégliando» avvertendo , perfuadéndo a concertaríi con la Santa». Non voíre perc^  
c infegnando, alie proprie figüex íenza ccí^- Iddio che al principio íi fondaíTé íbprai 
farenéprender-dpofoun fot momento: 5/- ricchezze , e comodita, né fopra la gyan-
cnt aqutta prevocans má.vchndum pullos fnos,, dfezza del Tabor , ma íolo* íiilia paglia de£ 
Steut.32. v. í i . . íamiífimo Prefcpe. 
L E T T E R A X X X V I I F . 
Ad Alfonfa Ramírez , Cittadino di Toleda., 
A R a O M E N T O . 
Gli f romette la Jna andata a Toledo per la detta fondaüone v e mofira. i l \ 
gran mérito r che affái pik fi. raccoglie* dalle: traverfiey * 
da^gatimemi nel [erviúo. di Dio ., 
G E S 
Si& con V. S. lo Spírito Santo, e le paghi la confórazióne,, che 
mi recó- con fuá lettcra., 
1 A Rrivó a baon^ tempo * quandb io mi trovava- afsai anfiofa d'avcr per cbt? 
X I L feriver per darle di! rae ragguaglio: cffendo ben di ragione di non com-
metrerlc alcun mancamento. Poco- pia indugiero di quel che le fcriíTi, aíliburan-
dola ,, che mi par che io^  non vi: perda puré un-ora y e percio non mi fono an-
cora trattenuta quindicí giorni: nel noftro Monaftero,, da che paflavaramo alia 
Cafa, il che fi fecc con una ben foíénne , e divota Proceífione Del tutto fia 
per fempre i l Signore. benedétta. 
2 Trovomi íin da Mercordi con la Signora Donna María; di Mendoza, che per ef-
fer ftata indifpofta , non aveva potuta vedermi, c fentiva neceflfTra di comunicarle 
qualche cofa. Penfainontrattenermi piú d' un giornoj ma é corfáuntemposi fred-
do, di n e v é e gelo, che parve non fofse poífibiie il far viaggio, e percio mi fon. 
fennata lino al Sabato. Partiró ,. col favor di Dio ,, fenza dubbio Lunedi per Medi-
na, ed iviy e ¿n S.Giuíeppe d'Avila,, per raoltoche voglia darmi fretta,. faro* aftret-
ta a trattenermi piii di quindici giorni ,; per la neceífitá, che ho1 dr íbpraintender 
ad alcuni affari, eperció temo fara la tardanza piu di quel: che hodétto. E dovrá V. 
S. perdbnarmi, perche da quefto contó,, che le ho-Jatro, conófeerá che p i i L n o n pof-
fo , . né la dtlazione viene' ad cfser molta. La fupplico non íi metta in.compar la ca-
fa prima del mió arrivoi perche vorrei riufdfse al noñro propofitoj fuppofto chc 
V.S. e l'altro,. che Iddio- tenga n e l l a fuá gloria,, ci fanno quefta limoíina. 
3. Non tengo per difficile, col favore.dél Cielo,, Toctener la licenzad.il Re , ben-
che 
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che non feftza qualchc travaglio: conofeendo io per efpericM^ • che pub mala-
mente foffrire il Demonio quefte Cafe, e percio fempre opera in perfeguícarci , 
pero il Pignore fa fuperare il tutto, ed cgli con vergogna fe ne va-, 
4 Averno qul incontrato una contraddizione ben grande, c di perfonc le piü 
principali, che vi í i a u p , giá ogni cofa é fpianata . Non creda che abbia da ofíe-
rire a N. Sign. folo quel xanto, che adeflío fi prefigge; ma affai piu , e cosí gra-
tifica Sua Maefta it buone opere, con difporre il modo di renderle maggiori , 
né é da flimarfi il dar denaroj che poco ci duole. Qnando arrivino a lapidarfi 
giotamente col Signore íuo ¡Genero, e quanti han la mano in queft'opera, (co-
me poco men fecero in Avila per la fondazione di San Giufeppe ) allóra ande-
ra ben la faccenda, c faro io d*oppinione, che non fará per perder puntoil Mo-
naftero, né quei che patiranno il .üavaglio , raa vi íi guadagnerá ben molto. II 
Signore l'incammirii, come giudica che convenga. Non fi dia pena alcuna. Io 
l'ho bene avuta dal non trovarfi cofti il mió Padre, « cffendo di bifogno,, fa-
rcino che Tenga. In "fine ^ comincio giá il Demonio- 5ia benedetto Dio , dac 
fe noi non gli manchiamo, non fará per mancarci. 
Ho per certo gran defiderio di vederla, perche me ne prometto gran confola-
zione; e allora xifponderó alle grazie, che aiclla fuá lettera mi coxapartifee. Piac-
cia a Noftro Signore che ja .trovi con isuona falute, e cotefto Cavaliere fuo Gene-
ro, alie cui Orazioni, come alie ifue, molto mi raccomando. Intenda, che n'ho 
neceílirá, per4aver da far cotefti viaggj con ben mala falute^ tutto che non mi 
fia rornata la febbre. Io ílaro, né lafcio di ílarvi, con penfiero di quel, che mi 
comanda, come anco squefte Sorellc, che tutte íi raccomandano alie fue Orazio-
ni. Noftro Signore la tenga per fempre nella fuá mano. Amen. 
X)ggi Sabato 19, di Febbraco , icritta in Vagliadolid-
IneUgna Serva di V. S. 
Terefa .di Gesú Carmelita, 
6 Paccia confegnar cotéfta carta alia mia Sign. Donna Luifa della Cerda, con 
molti miei faluti . Non m'avvanza xempo di ferivere al Sign. Diego d'Avila , poi-
ché nemmeno 1* altra -viene di mia mano. La fupplico a dargli parte delJa mia fa-
lure , e che fpero ncl Signore tveder lo ben prefto. Non ü dia pena del le licenze < 
perché fpero anco nel Signore fará il tutto per paífar affai bene. 
j í N N O T A Z i O N I , dTa ta fpofa per a v e r 1' IngreíTo alio ípofo. 
Oh amore! Ohcaritá i quantopiú iai abbru-
i %M Olt'afFettitofa é la prefente lettera, giare in mezzo alie gclate ftagioni di q u e l -
i V l e carne Je fapeva fcriverle Ja Santa, Jo, che íappia il ¿ e l o dellaftagioneTinfred-
quandoiatentavafarequalcheíondazione, c daré i l fuo f u o c o ! 
facilitar i l fervizb di Dio con la foavitá ^ 3 Dice nel t. numero che fí trovavacon 
prudenza, e xlolcezza della fuá penna. quella Santa Donna María di Mendoza ( del-
i Nel 1. numero inííoua la follecitudine, Ja quale ii é parlato in an' altra lettera ) 
conlaqualeproccuravadi giugnere aToledo Donna molto Santa , ed elemoliniera , c 
neirafprezza, e rigore -del rempo, e ancor quando anche non foífe ftata tale, farebbe 
írefea della febbre,'anzi nemmeno totalmen- divenuta per lavicinanza defl'ardente cari-
te libera, e a tutto ció non aveva riguar- ta della Santa, 
do alcuno la fpofa |)er cercare i l fuo ípofo 4 Nel 3. e^. num. con r^an íranchezza» 
Celefte ^ Oh quant egli doveva rallegrarfi come quella, che era giá afluefttta a fupera-
talvolta , chelamiraya con lebrine fulla te- re i l Demonio , da animo a quelt'onorato 
ftaj Cambiavaníi qüi le finezze della Santa , Cittadino, dicendogli: C¿* febbent (i ¿oller* 
Cant, y. v, z. ivi lo ípofo giaceva alia porta gualche travaglio , ha e/ptrienz» , che ii De* 
della fpofa con lebrine fu'1 capo, quivacon monte non puo patireilveder foniar quefíiMt-
ñafie-
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tmjierf t e pero fempre li perfeguita, •> pero il Si 
gnore l iijuta3 e l ' inimico fi r tí ir a y efene va 
«on vergoma. Era Santa Terefa come i l Ca-
f valiere deirApocalifíe: Vtncens, utvmeret. 
Jipoc.(. v.x, vincitore per vincere, perché 
dalle prime vittorie prendeva animo, e vi-
gore per coníeguir le feconde. 
f Nel numero j " . gli dice quanto defide-
rio abbia di vederlo, e manda molte rae-
comandazioni al Genero j ch'era Diego Or-
tiz i al quale {criífe la pallara , c quaíi 
10 , che impedí la fondazione per qualche 
tempo , febbene dopo i l tutto fi aggluílo 
molto bene. 
6 Con tutto cib non volle, come fi é det-
to permetter lo foofo, che poteffe la fpofa 
incomincíare la íua fondazione con como-
dita j e pero fi fondo quel Convento con 
gran povertá, e fi alzo queiredifizioíbpra 
11 íbndamento di due pagliaccj, e una co-
perta, come narra la Santa neílc fue fonda-
zioni c*p.4, accio fi vedefle , che fulT im-
prefaga del proprio travaglio cominciava poffíbile della noftra umanitá fa fabbricar 
a prender quei pafli , di dove aveva da la grazia ípirituali Palazzi, che giungonoa 
venirgli il danno : perché quefto fu quel- tocear le Stelle. 
L E T T E R A X X X I X . 
Ad una perfona afflitta per la mprte di fuá Moglic. 
A R G O M £ N T O . 
Con altri non meno ejjtcaci^  che brievi motivi nioflra quanto poco debba [tntír 
la perdítar di /na AíogUe, e filmarla piattojío acquiffo, 
G E S U ' . 
La grazia dello Spirito Santo íia con V. S. 
i T ? Le conceda forzenello fpirito, e nel corpo, per íbpportareuncolpo sígran-
X - / de, quaPé ftato quefto difaftro, che quando non venifse da mano sí pieto-
fa, e si giufta, non faprei con che confolarlaallamifuradiquel ch'haafflitomeftef-
fa . Ma perché intendo quanto daddovero ci ama quefto gran Dio, e íia anco da V. 
S. conofeiuta la miferia, e poca ftabiiitá di quefta miferabile vita, fpero ip íua Mae-
ftafará per darle luce fempre maggiore, per comprendere la grazia, che fa a chi con 
quefto conofeimento cava fuor d' efsa, e molto pid potendo viver certa, fecondo 
la noftra Fede, che.quefta anima fanta íi trovi giá dove riceverá il premio con-
forme a'molti travaglj, che ha pafsati, e fopportati con tanta pazienza. 
z Di ció ho fupplicato N.S. ben di propofito, e ho fatto, che lo faccino an-
co quefte Sorelle, per impetrarle conforto, e falute, acciocché in quefto mifera-
bil Mondo cominci a combatter di nuovo. Beatiquéi, che giá íi trovanoin fal-
vo. Non giudico dovere adefso dilattarmi maggiormente, ma bensi con N. S.in 
pregarlo voglia confolarla, poiché poco a queft'efFetto vagliono le crcature , or 
quando meno chi íia, qual'io fono, si perverfa. Operi S. M. come potente, e 
lia per l'avvenire in fuá compagnia, in modo, che non íi trovi meno quella , 
ehe ha perduta si buona. E oggi la Vigilia della Trasfígurazione. 
Jndegna Serva, e Suddita di S. 
Terefa di Gesú. 
Jí $ N O T A Z I O N 1. 
i Uefta letrera é molto difereta J e a 
\ £ propofito per confolazione di un' 
nomo aífluto per la perdita della propria 
moglie: nonfisáchipreciíamente foífe; ma 
per qualíivoglia che fia, ben potrebbono i piíi 
Segretarj de'Prencipi eieggerla per nfiodel-
lo , e formóla di quclle, che iníimili occa-
fioni di condoglienza devono ferivere. 
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L E T T E R A X L . 
A Donna Kabella Ximena, in Segovia; 
u 4 R G O M E N T O > 
£ a loíÍÁ t ed anima tulla rifoluzjione di prender l* Ahito, e di /aerificar alV afyrtzmt 
dúla Rtforma il for deitetÁy i piacert^  e le delizJe del Mondo. 
G E s t r . 
Lo Spirito Santo fía fempre coa V. S. 
j T ? Le conceda grazia d'iatendere il moho, che de ve al Signore, mentre in sí 
JLL manifefti pericoli ( -come fono poca eta, ricchezze, e liberta ) le da luce 
per volernc ufeíre, e quel che ííiolc ad aítre anime eíFer di fgomento (come fono 
penitenza, clauílira, povertá ) le c ftato motiva di farleintendere il vaíoi' delFuno^ 
l'inganno, e la perdita, che dal feguire l'altro potca fuccederle. Sia del tutto loda-
to, e benedetto il Signóte. Mi é quefto íérvito cf occaííone per índurmi agevot-
mente a crecfcre , che fia ella piú che buona, e ahile ad effer Fíglia di Noftra 
Signora nell'eflere ammeíTa. a quefto Sacro Ordine fuo. Piaccia a Dio, ches'av-i 
vanzi tanto ne'fuoi fanti deííderj, e neiropere, che non abbia io da dolermi del 
P.Giovan di Leone, della di cui informazione mi trovo si foddisfatta, che non 
cerco aJtro, ed io reíli si coníbl'ata nella credenzache abbia da riufcirc una gran 
Santa, che mi íenta nella fola íua períbna intieramente appagata. 
i Le corrifponda il Signore per la limofina, che fi. rifolve di daré, dove fará KÍ«C I<T 
per entrare, che non é picciola,. e puo grandemente confolarfi per indliríi a fá- s*u¿\ii 
re quel che il Signore ci configlia, di daríí a lüi fteflb, e quel che poíTTede a' ven", i J 
poveri per fuo aniore. E in corrifpondenza di quanto aveva ricevuto, noncom-
püva con meno, che con quel. che fa * e giacché fa tutto quel che puonon fa 
poco , ne íará con poco prezzo pagata. 
5 Avendo gíá V. S. vedute le noííre Coítítuzíoní , e la Regola , non mí ri-
mane che dírle, íé non che íe perfevera in queíía rifoluzione, venga puré dove 
ordinerá,. e dove vorra delle noftreCafej poiche voglio ín ció íérvire al mío Pa-
dre Giovanni di Leone , di lafeiare cb' ella clegga. E' ben vero, che io vorreí 
prendeííe 1'abito dove io mí fia, perché defidero certamente conofcerla . Sia ü" 
entro indrizzato da N. Signore come meglio ha da forvirlo^ e fia per eíler di 
fuá gloria.. Amen.. 
Indegna Serva di V. S. 
Terefa di GcsuCarmelita. 
j í 1? $ O- T A Z I O I? ¿&vt fa coiiduflfe per Priora í» q-uelía di 
Palenza. 
> /^lUefta! Signora r alk quate ferive la t Nel *, e 2^  numero non v' é cofa, che 
V / Santa circa la di lei vocazione 1* notare, fe nonquello fpirito, col q%iale glí. 
eíegut moho felicementer dando sé rctejdep fpiana il Gamjnino della di lei vocazione* 
fima». e tutto il fuo avere a1 Dio , e pre- fenz* anguftiarla troppo d i una parte, edair 
fe 1: abko di Carmelitana Scalzra nel Coa- alera, fenza- Ufciare di chiamarla; D u l a s * 
vento' di Salamanca , íí chiamo nella Re- & re^us DiHhms i* P Í a L u v . H prima dol-
Egione Ifabelia di Gesu , e fu molto buo- ce nell*invitare, co<ne íi é detto, e dopo» 
»a íerva di Dio, e feguito la Sanca nella retto nel governare. 
fendiazionfi di Segovia^ Patria di eíía x di i Nel terzo gjif dice:, ct/e avereb'jezadn*-
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tOy cht f rende/fe l ' abuo m gu i^ M o m f i e i o > 
dove trovnjfe U medefimn- 3a»t(t > per eíTer-
gli Maeftra di fpirita , íiccome era promo-
trice della di íei vbcazipne,, perché non b a -
ftava H cominciarla bene , ma biíbgnava aífi-
curarla: ií che nonítconíeguifee necolpro-
prio» né col mezzo, ma con laperílveran-
za, eíTendo molti , quelli, che corronc, e 
4 Popo quefto pet ó la Ufela in liberta di 
eleggeríi quel Convento, che fia di fuá mag-
gior íbddisfazione' per prendervi 1* abito ; 
che non é molto i l permetteread un vívente 
1* ekzione della propria fepoltura, dove ha 
da dimorar íempre, non íolamenteiinferra-
to , ma feppellito, perché queftiSacri Con-
venti íqno tombe de* corpi vivi ^ e d^nime 
un íblo quello, che giugne a guadágnareil morte al Mondo > efolovive aDiorondenón 
premio: m u / t i t u r r u n t , . ¡ed tinus ¿ccipi t ¿ r a - é grancóía, cheí i conceda adunaSignora, 
z i ium. \ . Cor.9.1,.2$. e quefto uno g la ppjv che fa tal riíbluzione i l poteríi eleggere quet 
feveranzaa che ci guida al premio. luogo, dove gufta di feppellirfi. 
L E T T E R A X L I . 
Ad Alcune Signore Pretendenti deirAbita della Riforma 
del Carmine. ' w ü 
4^ 7tr G O M E N T O 
utpgreva la determtnaziojíe c£ entrare nella RiformA, e moflra cotr affirezAa + r 
traver/ie di qutfta y la graüa. d'ufcir da quefte del AionAo „ 
G E S U1 Sia con le SS. VV. 
i "O Icevci l a lor lettera . M' apporta íempre piu contento 1' intendere le loro1 
I X . nuove v e '1 veder c o m e le mantiene il Signore ne'faoi baoni proponimen-
ti , che non c piccola grazia^ trovandoíi in corefta Babbilonia T dove íentiranno* 
fempre cofe piu buone a divertir 1'anima r che a raccorla. E'ben vero ,. che in 
intendimenti si buoni í£ confiderar tanti , é sí differentl fucceílí,. faiá mezzoper 
conofeer la vanitá del tinto, e'l p o c o , c h e A d u r a . . 
2 Quei del noftr'Ordine c pid d'un'anno,. che vanno^  di forte, che a chinon 
intendefíe le tracce detSignore, apportcrcbbono gran cordoglio. Ma conofeendo 
che il tuteo s'incammina a pturificar raaggiormente T anime ,. e che alia fine ha 
Dio da favoríre i fuoi fervi, non é da farne contó , mapiuttofto gran deíiderio^ 
che creícano i travaglj , edi dar lodi a Dio , per la gran grazia ricevnta di farci 
padre per la giuftizia^FaccinoleSS. W . Tifíeífo, e confidino in hu,* cheqnand© 
non íi ritirino , vedranno adempiti '\ loro deílderj. Le gaardi fuá Maeílá con la 
fánitá che io fto loro pregando.. Amen... 
Terefa di Gesü.. 
A ir N o T A z i o n r. 
t X T 0 : 1 ^ cfa foflero quetíe perfone,, 
I N alie quaíiva quefta lettera ^ malico^ 
nolce, che fu feritta in tempadelle tcibóla-
zioni della Riforma: loda hi loro vocazione, 
e non- é maraviglia, mei«rxera di fetvire a 
D i o , e nella Cafa della ília Santa Madre r 
ch ' é quefta SantiíTiina Ritbrrrta. 
2 Pondera,, che anche nel mezzo di Bab-
bilonia níplendeva la virtiL'nella medeíima 
guifa, che la rofa riíplende per beltá fraile 
ípine; pero dice ancora :• ehe\cil giudix,:o de' 
¿uent i l veder CücceJJt s\ d:¿crei) t . i i e m c í : v v 
di' rtconofeer í a v a n r r a . H cosi le paífibni 
c le prigioni, che in Babbilonia furonocau-
fa della perdizione dc'mali,. ilLimiharonó/i 
buoni, che dair efempio- akrui ritrafíerc/il-
proprio proíitto.. 
Chié-, chevegga fudare , eafFaticarfi nel 
male i cattivi, e poi non fcielgaper fuo feo-^  
poil b ne, e i l rettp? Chi é che conofea 
quanto íiano pefanti i piaceri del Mondo-, e 
che non cerchi poi la confolazione irrDio> 
C h i é , che^  mirinelle Corit tutee la fortune 
folo apparenti, che ft dileguano in un íubito» 
qaal fumo , o nebbia, e che non proecuri d i 
guadagnarli quell* eterna, fgliciti , che dura 
per 
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per fempre? Queft'é i l difcorfo, che f^la che dice San Gregori'» quando miro Giob pe-
Santa nella prefente lettefa.. nando ncllo íterquilinio, e San GiotBattifta 
3 Poi dice ioro : che le perfecuüoni delle tormentato nella prigione, e condotto alia 
fue Monache erano fortune y mentre fervivn- morte in premio d'una fceleraggine, mi per-
no per tneglio purificur quelle anime. Qucñ:' h fuado, che gl' aíHitti in quefta vita íbno licu-
quel bene , che portano feco le triboiazio- r i dell'eterna # e vo confiderando in che mo-
n i , che perfezionano chi aflfaticano, e co- do daráilcaftigo Iddio nell'eternitá a'repro' 
ronano chrtormentano. p a l qual motivo, b i , quando manda tante afflizioni a quei , 
come dice la Santas <levW»overíi ogn anima che ama iíi quefto efiliotemporale: djuid ejl 
tribolataarender moltegrazie, e lodi al Si- yxod Job Dei tefttmónio pr&fertur ; & turnen 
gnore, e quefto ha da eflere. il fuo canto flagis urfHe ad fierquilimum fternitur i JUÉNI 
nella notte delle pene, mentre, comeaffer- ejl quodjomnes Dei voce laudatur} & turnen 
ma San Gregorio. Carmen in notíe, ¿fl Uti- pro temulenti verbis in fultatricis prtmium 
sin in tribulatione, t,ib*i6, igor. c^tí. e che moritnr^ mfi kte qmd pie*»ti fidelinm pA+et} 
maggior onore, che parir perfecuzioni per quoniam/idtirco fie eos premit in infirmis , 
Dio , e renderli Tanima con quefto me?zo quia vtdet quefmodo remuneret in fwnmis t 
beata, aequiftando jiello ilato di tribolazio- Hinc ergo unufquifque colligat , quid Hite 
n i , e di pene, eterni pegni di Corone, edi fint paffitri, quos reprobtt > fi liic fie ertteiat » 
Regno? mentre la benedizione, xhe da al quos amut. D. Greg. ¿ib. $. mor. c . i . &tib.p. 
giufto i l Signore j Beati , qui perfecutipnem c . \ \ .& c.tf. E per quefto, o anime, non vi 
futiuntttr propter Ju/iitiam. Maffh. s. 10. é , che patire, e piü patire in quefta vita, 
perché non debito, che latroppa profperi- mentre i patimenti, e le tribolazioni fono 
ta é fegno di reprobazione, e comunemen- pegni íicuri di godere, e fempre piü gode-




L E T T E R E 
Della Santa Madre 
T E R E S A D I G E S Ü ' 
Alie Carmclitane Scalze fue Figliuole. 
L E T T E R A X L I I . 
Alia Madre Catterina di Crifto, Priora delle Carmclitane Scalae , 
nel Monaftero della Santiífíma Trinitá di Soria. 
A R G O M E N T O , 
Le prcpMe AVvertmemi da oflervarfi in quella, e altre fondaúotti, come 
pella %rofefftom ¿Urna giovinetta Novixj*. 
G E S U* 
Sia con V. R. mía Figlia, e me la guardi. 
O ricevute le fue lertere, e con effe non poco contento. Inquei 
che s*appamenealla cucina, c al refettorio, mi farebbe ben caro, 
che cosi feguifle, pero meglio cofti lo mircranno, e fáccino puré 
quel che vorranno. Godo che la Novizia di Rocco d' Huerta fia di 
buona riufcita. In quanto alia profeíTione di cotefta Monaca , 
ben mi pare fe le differifea fino a quel tempo, che m'accenna, 
cífendo tuttavia fanciulla, c non é cofa, che prema. Né le dia pena, che abbia 
ella qualche ftranezza, non eíTendo ció gran difetto in riguardo dcll'etá. Andera 
ella facendofi , e fogliono cotefte riufcir piii mortifícate dell'altre . Alia Sorella 
Eleonora della Mifericordia, aífai piú di quefto, defidero fare per fervirla. Ed oh 
poteífi trovarmi alia fuá profeífione, come 1'intraprenderei ben di buona voglia, 
c vi fentirei maggior gufto, che in altre cofe, che qui mi trattengono. 
2 In quanto alia fondazione, io non m'indurro a che fi faccia, che con qual-
che entrataj feoprendo giá sí poca divozione, che é forza camminar con quefto 
riguardo, e poi tanto lontano da cotefte altre Cafe non puó confentirfi fenza 
l'appoggio di buone comoditá ; poiché per quefte parti, incontrandofi in qual-
che neceílitá. Tuna s'ajuta con í'altra. Sara bene fi proceda con quefti princi-
pj, che fi tratta, e vada feoprendo la divozione della gente i che fe ció viene da 
Dio, faran da lui moíli a piú di quel che v'é di prefente. 
3 lo poco mi tratteniró in Avila, non potendo lafeiar l'andata a Salamanca, 
dove potra ferivermi, febbene quando riufciíTe I'altra di Madrid ( del che man-
tengo qualche fperanza ) mi farebbe piú a cuore, per la maggior vicinanza a co-
tefta Cafa . Lo raccomandi ai Signore . In quel che mi ferive di cotefta Mo-
naca , 
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16 Una encrb in Me4iaa con ofto mila Ducati , c un'altra tratta anco qui 
d'entrare con nove mila, fenza ch'io lor chiegga cofa alcona : c fono tantc , 
che bifogna lodarne Iddio, EíTencJoyene alcana á' Qrazionc non cerca akro, a 
modo di diré , che quefte cafe, c non íi ftende il numero a piú di tredeci in 
tutte: poichc come non ii cerca per noi altre, conforme alia Coftituzionc , ma 
con quel che e'é portato aila mota (e pur ilvivcre ci avvanza) non fi compa-
tifee Tefler moltc. Mi perfuade fará per rallegraríi non poco jinveder quefte Cafe. 
Sonó oggi 17. di Cennarp Anno 
Indegna Serva di V, S. 
Terefa di Gesú Carmelita. 
j í K N O T A Z / O N i . 
1 T> Enché llano quefte lettere di corríf-
O pondenza famigliare con fiio fratello, 
e benenépaeli in eíTe la Santa di coíe dome-
íl iche, tale nondimeno é lo ípirito, con che 
ícrive, & di tal maniera sá uniré 1' umano 
col Divino 3 che poífono fervirci, di una mu-
ta , e iníieme eloquente iftruzione del mo-
do, col quále abbiamo da trattarci nelle 
materie temporali, fenza perder di vifta le 
fpirituali, perch' eífa nel campo del negozio 
i\ pone in guardia di ípirito, edopotrenta 
parole del Mondo, ne dice quattro di Dio , 
con le quaÜ fa , che fia di Dio tutto quel-
i o , ch'era del Mondo. 
z Nel numero primo tratta del di lui r i -
torno inSpagna, edice, che ivi averá me-
no occaíione di perderfi, che neirindie ? per-
ché febbene é certo, che Coelummn animum 
mutat, qui trms Mare currit: che i l mutar 
clima, non muta natura, c che fempre ca-
rie hi di noi fteífi ci portiamo in qualíiíia luo-
go, che andiamo cattivi fe íiamo cattiyi, e 
buoni fe íiamo buoni j Contuttocio non pub 
negaríi come diceva Santa Terefa, Tondax,, 
¿ib.^c.s. cheln una parte piü d" un'altra dc-
vono aver maggior licenza di tentarci i De-
monj , e quefto fuol feguire in luoghi deli-
zioíi , abbondand, e colmi diricchezze; e 
Ítercio ivi íi ha da proecurare con maggior fol-ecitudine di íervire a Dio , ove i i puo incor-
rere in maggior rlfchio di ofFender D i o , e 
T uno, e T altro ho veduto molto irequente-
mente neU'Indie. 
3 Nel i . num. gli racconta ravvanzamen-
to de'Conventi di Religiofí, e Relígiofe.: e 
qttei delle Monuchei dice, che fono come San 
Ciufeppe ^Avila. Ohquant ' é fortúnateque-
ño Monaftero, mentre lo propone per e-
femplare degraltri ! e efsendo gli altri co-
pie si perfette, confeguentemente s'inferi-
íce , che quefto deve efler perfettiflim© , 
perché rare volte la copia pareggia Y origi-
«ale, febbene la Santa dice, che fono eguali, 
€ ppi dice : che totñlmtnte raffembrano m 
PMte Prima s 
iflefa cofa i ed lo penfo che la lettera ori-
ginale puo eíTer ^ che dica un iftefla C<0», 
ñon una cofa. 
4 ArrivblaSantaavederein vita,cheifuoí 
Monafterj erano tutti Tuno come T altro j m« 
io dopo la di lei morte fono arrivato a vede-
re molto piü, cioé, che anche le fue Mo-
nache fono tutte una come Taltra. Unitá 
di profeífioae in tutti i Conventi des Carme-
litani Scalzi non é maraviglia 3 benché fia 
gran maraviglia, che in queftavita fi trovi 
unitáj ed egualitá di Oflervanza: madaríi 1* 
unitá neglJ ifteífi Rdiglofi di modo, che tut-
t i , eííendo innumerabili, pajano un íblo, 6 
una fola, quefto si ch ' é da ftupire. Ma tut-
to cib volle infinuare la Santa, perché, fe & 
una medefima V Oífervanza ne'Conventi, non 
faranno che una tutte ieReligiofe di elfi u-
nite in pace, e in ípirito. Non íbno ípofe 
di Gesú, íe non períeveranofempre, come 
lo difle la Santa, e come lo vedono i pec-
catorij ancorche fervi della Santa. 
í Nel numero 3. gli avvifa i l luogo del-
la fuá dimora, e poi gli difeorre delli Con-
venti di Paftrana, e oel viaggio di Salaman-
ca , e agguifa di un buon Genérale, che 
ha T eíercito divifo in molte partite , e 
ha bííbgno di afltílerc a tutte , e dar gli 
ordini per tutte le parti per diíporre que-
fta fpirituale, e fanta imprefa , cke ha fat» 
to tanca guerra al Demonio , va di tutt© 
difeorrendo. 
6 E giá che lo ftile delle annotazioni per-
mette molte cofe trivial! , e minute , mi 
par bene di avvertire con 1* occaíione di que-
fto Convento di Saíamanca di fomma fan-
ti tá, e fervore, che quando giunle in quella 
Cittá per fondarlo, dormí alcune notti in 
una cafa molto incomoda 5 e ana Religio-
fa, come che non erano ancora benaggiu» 
ftate le porte a e le feneftre, íbfpirava tut-
ta la notte : onde interrogata dalla Santa per-
ché foípirjfte, difle, che per paura de'la-
d r i , al che la Santa con grandiffima grazia diC-
Sorelia dorma puré finche i ladri vengono 9 
(he fin allora non i tempo di nvet paura , 
I e di 
l 3o Lettere delta S, M a d r e Terefa d i Gesu 
e di romfer U fonng: anzi aggiugne la Santa 
nelle íondazioni » che la íleligiofa gli do-
mando 3 che farebbe guando vemjjero per am-
tnazz,iiirli* í ,ed ella rirpofe: « ptnftto quando 
vengano, e per adejjo fiflin mia lujcintemi dor-
miré un foco . Diícretiífima maniera di av-
vertire, che non íi vada perdendo i l tempo 
,in vane paure , prima fhc giunea i l dan-
no, e talvolta neppure i l perico^. 
7 Nel4. jfamenzione di una granSignora, 
e divota deíla Santa, cioé dell'llluílre .Don-
na Maria di Mendoza , Donna delle piuil-
luftri, ed .efemplari, ,che riíplendejOTero in 
quei tempi , mogl^ e del Segretario Cobos 
molto favprito nel filo minifterip ^all* Im-
peratore Cario Quinto, e anche dalReFi-
íippo Secondo, e (lio Segretario «cü flato , 
dal quale difcende la Cafa .di Camarafa, che 
4opp íi ve imita a quella di Riela, ed altre. 
8 Nel num. y. gli fignifíca i l difpiacere, 
che ha deíla lúa indiípofizionc, e tratta di 
altri diveríi negozj, dicendo disé ftefla con 
moka grazia, che e molto maneggtern , .cioe 
intricatain affari : JE che d' ogni cofa, s intende 
con i pecapone di quefte fqnduztoni, e che qttnn-
to piu abbprrifce i denari 5 piil gliene vft dan-
do iddip fer il bifogno di quefte cofe t e di que-
fie Cafe. 
Meglio é , che Dio ci mandi denari quan-
4o fono da noi abborriti, che quando fono de-
íiderati , perche nel primo caíb l i dilprez-
ziamo, e nel fecondo ce ne rpndiamo íchia-
v i , e íi puo diré, che fiamo uomini delle 
jicchezze, non ricchezze degl* uomini : Vim 
ri divitiarum , non diyiti& vtrorum . íf. 7Í» 
•v.e. perphe allora Je ricchezze in vece di 
fervirci ci comandano: oh non lo permet-
ta giammai i l Signpre! 
9 Nel numero/, gli íignifica in qualpar-
te potra viver con quiete, perche viver fen-
me fe ^ l i a.v.eíie.voluto diré, che fenz'ufck' 
dalla Patria ávevano .quanto faceva loro di-
bifognoi lettere umane, buona educazio-
ne nella Santa Compagnia: Filofofia, e Teo-
logia in San Xommáfo , ^on í h e non gli 
rimaneva piü .che deíiderare. 
11 Loda poi lajQittá d' Avila.come molto 
divota : 6 buona figlia, .che ha tantp rifeuar-
do aironore della Patria, e deíla Madre J 
.non ja loda di nobiltá, perche ció chii'igno-
ra, eflendo delle piu nobili .della Spagna > 
ia loda 4 i virtú, eflendo quefta la ^iaggior 
nobiltá, e mag^ior lode: e unaCitta, che 
fu madre di tal í glia phi pub dubitare, ,che 
non íia nobilijffima, e íántiífima Citta ? 
í t Sin al num. 1 z. parla deJ negozj, e di 
ció ch'era íucceduto in Avila á moltecafe, 
e perfone , morti, diígrazie , ed altri av-
venimenti: quefto é i l Mondo , un* infinita 
vari^tá di fucceífi, e vicende. 
13 Nel num. M. lo confola per la morte 
¿ella di luimoglie, che fii Donna Giovanna 
Fuentes, e Guzman di egual nobiltá, e vir-
tü é con divoti/fimo fentimento gli dice ; 
Qhe non fe ne affliggfi tanto, e che cpnfideri ef • 
fpr cío molto proprio di qttei, che non fí rieprda-
no effervi vtta eterna, come fe ftaífe afcol-
.tando San Paolo, quando dice: Folnmus -vos 
ignorare fratres de dormientibus , ut non con* 
triftemini p ftcut 0* ctteri, qui fpem non ha-
bent. 1, Thef.4. v. 12. Fratelli non vi attrí-
fíate di quei, che muorono, come gli altri , 
che non peníano vi íia un* altra vita, perche 
queíli con la vita perdono i l tutto, ma quei, 
che T aípettano eterna, che cofa perdono con 
perder la temporale? o niente, o poco, o 
fol pene, e travaglj, fe íi paragona con Ja 
gloria dell* eternitá/ 
J4 Ultimamente parla delle fue Monache, 
.e dice: Che qaante ne riceve indotate, tante 
piu glie ne vengono con dote: la Santa íí gover-za quiete p piuttoííp moriré: e tralle parti 
principali della di lui vita, avvertifce efíer nava poco col Mondo, e molto con Dio: po-
la prima quella di educare i figUuoli: come co fecpndp r.umanitá, e molto fecondo lo 
forella del Padre, per moftrar di eflerlo , fpirito, e al pafíbiftelfo, ch* ella davaíutto 
vokva vedere ben educati i di lui figlj per alia carita, yeniya poi foccorfa, e provveduta 
falyare eífi con 1'educazipne , e i l Padre 
con la cura di educarli. 
10 Dice, che in Avila íbno iPadridella 
Compagnia , che iníegnano Ja Gramática 
e le virtú ? e aggiugne: E leggeno anche Fi-
fofojía, eTeologiainSanTommafot (ch'eraun 
Convento delrOrdine di San Domenico ) co-
dalla liberalitá Divina: non vi é provvidenza 
eguale al confidaríi in D io , e lafeiarfi guida-
re dalla provvidenza infinita. Cércateme, e 
la grazia mia, dice la verjtá eterna , e al 
momento averete tutto cip, ch^ vi bifogna. 
Qu&rite primum Regnum Dei , & iufiitiam' 
ejus, & frét omnia adjicievtnr vobif, 
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L E T T E R A X X X I . 
Al Sígnor Lorenzo di Cepeda, Fratelío della Santa. 
A R G O M E N T O. 
JBhpo F avvlfo degF affarl domeflici •> e delU Riforma -, pajfa a rtyrenderlo £ una: i>r<h 
mejfci dm Itti fatta intorno a peccati veniali^ e alio fcrupolo della compra d\n j>o^  
dere, co?P alíñ avveríimenfi di fptrito, e verjl acL ejfo attinemi * 
C E S Uy 
Sfa con V. S'.. 
5 \ >fl da Serna si poco tempo , che non vorrei ftendermt moíto, né so fini--
J V x re, quando comincio a fcriverle e come che mat Serna comparifce , ., 
v/£ bifogno di tempo-
2 Quando io faro per ifcrivere a Francefco , giammai la legga :" perché ternas 
ch?egli viva con qualche melanconia, e non é poco il dichiararíi con rae . Gli 
da forfe Iddio cotefti fcrüpoü y per liberarlo' d'altre cofe ,> pero per fuo rimedio' 
non ha alero di bene , che ií credermí.-
3 Non e dübbiov che lo fcritto fu mandato , fébbeneio erraiin non dirlo , locon-
íignai ad unaSorella per trafcriverlo, ma non e flato piú poíTlbile il trovarlo. Sin 
che mi fi mandi di: Seviglia un^altra copia, non v' é modo di farglielo capitarc . 
4 Giá credo abbino confégnato a V.S. una mia incamminatale per la volta di 
Madrid: ma per dlibbio, che abbia potuto fmarriríi v devo qui ridire quel che con-
feneva, e ben mi rincrefee V intricarmi ín quefto di nuovo. Primiefíimente, che 
mi* par di fentire, che nella. cafa, che ha prefo a pigione Férdinando Alvarez di , 
Peralta, un' appartamento ftia per cadervi ftia bene alia mira . 
5 Appreflb, che mi manda la caíTettina: e fe vi fono piu de'miei feritti , cheven-
nero ne'fardelli, che mi pare foífero in una factoccia con ifcritture , e fia ben cu-
cita.. Quando mandi, (come credo ) DonnaChiteria perSema un'involto, viver-
ra ben'a propofit©. Venga il mió fuggello , perche non poífo piú accomodarmi a 
fúggellarcoff queña morte, ma con chi vorrei ,- che lo foífe nel mio'cuore , come 
ib quel di Sant'Tgnazio . Non fia chi apra la caífetta ( poiché m'immagino poífa 
eflTérvi'quello feritto dell'Orazione ) fíior che V.S. e faccialo di modo, che non pa-
Icfi v a. chií fi fia quel che vi vedeífe. Intenda , che non le do in ció piú licenza 
né conviene:'poiche tutto che fia forfe per parerle fervizio di Dio, vi fono altriin-
convenienti, che non lo- permettono, e non piú, cheqnando io arrivi a fapere, 
che Ib dica ad altri, mi guardero di piú leggetlc cofa alcuna. 
6 Ha fatto* intendermi il Nunzio, che gli mandi copia delle Patenti , colle 
quali¿ fi' fono queffe" Cafe fondate, e quante, e in che parte, e quante Monache 
di quab Patria , e etá , e quali io ftimi buone per Priore , e tutte quefle fcritturev 
trovanfi* ¡ni cotefta caífetta, ovvero faccoccia, e infine mi fa bifogno quanto vf 
fi rinchiude. Dicono ,^ che lo domandi per formar la Provincia . E io temo , 
non voglio, che vadino le noftre Monache a riformar altri luoghi,, come altre 
volte fi é tentato, né ci tornan a contó quel che nevnoftri Monafterj dell'Ordi-
ne fi' fopporta. Dicalo alia Superiora, e che mi mandi i nomi delle fue faddite,. 
i loro annü e'l tempo , da che vi fono , in un' quinternetto in quarto, e formato' 
di fuá mano., 
I » 7 Orai 
1 3 2 Lettere della S , M a d r e Terefa d i Gesít 
7 Ora mi ricordo efler Priora di quellaCafa, echcpoflbio farlo, cnonoccor-
re pcrcio, ch^eíla íi fottofcriva , ma foJomimandi il refto, aacorchéfia di fuá ma-
no, che io poi lo trafcriveró. Né importa farlo faperc alícSorelte. Stia attcnta di 
mandatmi le fcritcure in modo, che non ñ bagnino e con eflfe la chiave. 
S Que! che dico efler neí Libro, deve intenderfi ncl Fater nofter . Ivi potra 
trovar ben molto deir Orazione, che ufó *, benchc non cosí diftefamente come 
ncli'altro» E parmi ftia nel Adveniat regmm tuttm'x Torni leggere almeno 'úPa* 
ter nofter^  trovera forífe qualche coía di ília íbddisfazionc. 
9 Prima che mvefCa di mente, come fa promeffa , íenza dirmelo r Graziofe 
nbbidienza é cotefta. Mi é ftato di difpiaccre, benché non men di gufto il pro* 
ponimento, che ftimo ad; ogni modo perieoíofó» Se n' informi, poiché da venia* 
íe, potrebbc per la promeflk faríí mortale. Lo domandero anch'io al mió Coi>* 
feflbre, períbna aífei docta. E mi pare una fcempiezza , e que! che mi trovo» 
averie io promeífi>, va con- altre circoftanze; né io ardireí di proiTKtter coteftT 
altro, perche so., che gr Appoftoli commiféro peccad veniali. SoFo non gTebbe 
Noftra Signora. Bcn credo ,, che avrá Iddio preío ín bene- la fila mtenzione, fti-
mo pero meglib, che lefia presamentecommutato inaltra cofa, come puó faríi 
con prender la Bolla,, quandononrabbia. Faccialo fubito, e queftoGiubbüco vi©« 
ne a tempo. Evvi cofa piú fáeiíe,, che puó commetterfi anco fénza advertirlo > 
Iddio ce ne libert % non avenctovt Iddio pofto colpa maggiorc . Ben conofee la 
noftra natura. Son di parere che biíbgni ponervi rimedio fenza dimora altuna * 
BC le accada maí piu cofa toccante a promella , perché é dt gran pericolo 
Non giudico inconveniente ií crattar talvolta d' Orazione con ílioi Confeflbrí ^ 
che finalmente le fon dappreflb , e potranno meglio avvertirla né v i fi perde 
cofa alcuna» 
10 11 difpiacer che fente draver compra Ta Serna e cffetto del Demonio, per 
non riconofeer da Dio lá grazia non ordinaria, ch' in ció le fece . Finifca d'in-
tendere, che ció per molti rifpetti toma in meglio , e che ha- provvedüto di piiV 
che di facolta i ílioi Figlj, ch' é Tonore. Niuno arriva a íaperlb, che non-loftími 
una gran ventura. E che crede, che in eíigger ceníi non s' incontri travaglio ? 
Quell' andar fempre con efecuzioni: Vegga ch' é una mera tentazione . Non piú' le 
filcceda , ma Bensi H lodkrnc Iddio . Né fi faccia a credere, che quando aveíft piii* 
tempo, íará per aver piú Orazione. Efca puré dá queft"inganna, che un rerapo 
eosi bene impiegato, come in aver la mira a' bcni de'fúoi Figliuoli, non toglie Ir 
Orazione. In un'Iftante concede per \o piú il Signore aflai piú che in molto tenv* 
po, poiché non fi mifurano le fue opere alia ragion de'tempi-, 
i r Proccuri affrancarfene qualche poco dbpo quefte fefte , vadá riconofeendb» 
h? fue fcritture, e póngale airordine, come conviene. Día per bene fpefo quel 
cke fpendéra nella Serna, e goderá poi nell'Fílate il diportarviir qualche giorno.. 
Non lafeiava Gíacobbe d'eíTér fanto , per la- cura delle fue inandre , nc Abra^ -
mo , né San Gioacchino; che in volendo noi fcappar dalla fatica , ogni cofa ci; 
ftanca, come a, me fuccede, e percio vitóle Iddio, che mai mi manchi qualche 
dilturbo. Comunichi tutte quefte faccende con Francefóo di Salzedo ,. che. in co-
teíle temporali, io lo da per mió íbftituto. 
i z Non é piccolo favor di Dio, che arrivf a (Vanearla quel' che fárebbe ad' 
akri ripofo. Ma non paxio avrada íbtrrarféne, dbvendo.noí fervire a Dio alia 
mifura della fuá volonta, non gia della noftra. Quel che mi pare pofsa. evitar*^  
l i , é quel che tocca a' traffithi, e perció mi fono in parte rallegrata , clie ab-
bia rimcfso a Dio quefta forte di guadagni, eííen Joché anco in queft* afFari det 
Mondo bifogna perder qualche cofa . Credo fia meglio^  che fi vadá a la 
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no nel daré, gíacché gl'ha Iddio dato con che íbftentarfi, e efe daré, ancore lie 
non fia molro. Non chíamo ío trafichi quel che difegna di far nella Serna, per-
ché non é chebene, ma quel che mira a certa qualitá di guadagni. Giá le dico, 
che in tutte quefte materie fegua il parer di Francefco di Salzedo, e cosi non fi 
ravvoglierá in cotefle fantafie, né lafci di raecomandarmegli con molto affetto, c 
a chi piú ama. A Pietro Ahumada, che vorrei ben? aver tempo da fcrivergli , 
per ricavarne rifpofta, ricevendo particolar contento dalle fue lettere. 
13 Dica V. S. a Terefa, che non tema che io fia per amar' alora piú di lei , 
che compatifea l'Immagini, ma non gia quelle, che io pofi da parte per me , 
e ne dia anco a' ílioi Fratelli; ho gran defiderio di vederla. Mi mofle a divozio-
ne quel che d'effa fcriffe a Seviglia, donde mi furono mándate le lettere, né fu-
rono di poco gufto alie Sorelle , che le leffero in ricreazione, ed anco a me . 
Che il voler togliere a mió Fratello la galanteria, farebbe levargli la vita, eco-
me ció fia con Sante, ftimo tutto convenga v per tali io tengo quefte Monaehe, 
Ad ogni paflío mi pongono in confufione, 
14 Gran fefta godemmo jeri col Nome di Gesu. Iddio glielo renda . Non so 
quali grazie poífa io tenderle per le molte, che ci fa, che con quefte vilianelle, 
che io feci, avendomi comandato il ConfeíTore, che le rallegraíli , ed eífendomi 
quefte notti trattenuta con effe, non feppi come megiio farlo . Hanno un' aria 
ben bella , fe potéíTe forfe indovinar Francefcucci a cantarla . Or vegga fe 
ben ni approíicto. Ad ogni modo m' ha il Signóte fatte in quefti giorni noa 
poche grazie. 
15 Refto con iftupore di quelle che le fa, Sia per íempre benedetto. Ció intcn-
<ia a che fine deíldera la divozione, che non c che buono. Una cofa é defiderarla, 
e im' altra il domandarla, creda peró che fará meglio, come, fa, il lafciarlo tutto 
alia volontá di Dio, e metter nelle mani di lui la fuá caufa. Egli sá quel che ci 
fta bene. Faccia ad ogni modo ftudio di tirar per quel cammino, che le fcriíli, c 
averta, Che é piu importante di quel che s'immagina. 
16 Non fara male, quando taivolta fi fveglierá con cotefti impeti di Dio, fc-
deríi un poco ful letto, con patto peró, che fempre proecuri confervar quel fon-
no, che fa bifogno alia tefta, che ancorché non s'apprenda, puó arrivare anón 
poter fare Orazione . E ftia anco attenta a non patir molto freddo,' perché a 
cotefto fuo mal di Sanco non giova. Non só a che effetto voglia fpaventi , c 
puré, quando Iddio la conduce per la vía dell' amore , allora ció giova , Non 
creda, che fempre é TOrazione difturbata dal Demonio, efsendo taivolta il prí-
vame mifericordia di Dio. E ftó per diré, che é quaíi altrettanta grazia, come 
quando moka ne concede, per molte ragioni, che non ho tempo d'addurre. L* 
Orazione, che Iddio le da, é íenza comparazione maggiore , che il penfar all* 
Inferno, e perció non potra, ancorché voglia, o no; né v'é il perché. 
17 M'han farto ridere alcune rifpofte delle Sorelle. Altre ve ne fono ifquiíi-
te, che m'han data qualche .luce di quel che puó efsere, perché non creda, che 
io lo fappia. Io non feci, che dirlo cafualmente a V.S. fopra quel che le diró, 
acciocché lo vegga, piacendo a Dio. 
18 Mi diede ben nel gufto la rifpofta di Francefco di Salzedo. Tira la fuá 
umiltá per un cammino ftraordinario, conducendolo Dio con un tal timore, che 
potrebbc efsere , che non approvafse il parlar di quefte cofe in quefto mo-
do, bifogna accomodarfi con T anime conforme a quel che udiamo. Dicole, ch* 
egli é un Santo, ma che non é guidato da Dio per quel cammino ftefso , che 
Voftra Signoria. In fine lo guida come forte, e noi altri come deboli. Non fu 
poco a riguardo del fuo umore, quel che rifpofe. 
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1 9 Torni a tegger la kttera. Non intefi quel yolere alzarfi di nottc, ch'elli 
dice, feduta ful letto. Gia mi pareya troppo, poiché impara non ayermancamen-
Ko dijfonno. In niun modo íi alzi, ancorché nel fervore, c quando ^orma di van-
taggio, non íi fpaventi del fonno. Se intendeíTe quel che fu quefta materia .diccva 
Fra Pietro jd'-A lean tara, non íi fgomenterebbc, quando pur íi troyaíTe <icüo.. 
20 Non m'arrecano je fue lettere faftidio, ;ma bensi conforto , e ral .mi ;fará 
il poterle ícrivere piú fpeffo, tanto pero é il trayaglio, ^he proyo, che non porro 
farlo piú ípeflo, e appunto m* ha quefta norte impedí to JL' Orazipne. Non fento 
in ció ferupolo alcuno , ma bensi difpiacere di non ayer tempo.. Iddio .ce lo 
conceda per ifpenderlo fempre in fuo fervizia. Amen. 
ai Terribil Pacfe é quefto per chi non mangia .carne, E puré 10 ftaya adeflo 
coníiderando, ehe in molti anni non mi fono giammai fentita con tanta falutc 
come adefíb, ed oífervo quel che fan 1' altre, il che mi riefee di gran contento , 
E' oggi il fecondo giorno dcirAnno, 
ladegna Strva di t*. S. 
Tercfa di Gesii.. 
%p Sonó ílata in ifpcranza, che c* averebbc V .S . mandad i fuoi veríi, perché 
quefti non han no né capo, né^iedi, e tutti yanno in cantinella . Mi fovvienc 
adefíb d'aicuni, che gíá feci trovandomi in moka Orazione, e pareyami chepiii 
ripofaífi. Erano non só íc quefti, e perché conofea , che íin di quá cerco di 
darle ricreazione. 
O helt/íy che f i réndete Se legato invigorite., 
Ogn altra Mlezza ofcurAj, A tener per bene i malí) 
S¿nzA ptoghe trafiggeUt Qhi t effer non ht, giuntate. 
SenzA doglia diflruggetey Con l'jejfer* che non s'.annnlla'? 
JUamor d' ogni Creatura.. Sentía finir con/umate ; 
O nodo y che cosí unite, Senz.'aver, eh' amare amate, 
Due cafe si difuguali-, Ingrandite U nojíro m/la .. 
£ perche vi difunite > 
Non plu mi fi ricorda, che cervello di Fondatrice ! Ou fappia, che mi pare-
va averne raolto, quando li feci. Iddio glie lo perdoni, che mi facosi fpendere 
il tempoj perché credo, che avrá quefta ftrofa da intenerirla , c muovcrla a di-
vozione, ma non lo dica ad altri. DonnaGujomar, ed io pafsavamo allora ín-
íieme il tempo . Dialc i raiei faiuti. 
A N H O T A Z I O N f . 3 Dice ancora,. che gli mandi il fuo íigiV 
lo : P&ché no» pojfo piit accomodarmi a Jt' 
i liando la Santa fcrjífe íjuefta Ictte» gilUrlo cpn quejla norte , mu cpn chi vorrei 
ra , giá fuo fratello fi trovava in che lo foffk nel wá? cuor?,, cerne in quel di 
Avila per quanto appariícc daf contenuto Sant'jpmzio , e il cafo é, che la Santa fu 
di efla. fblita dapprincipio di íigillare con l'impron-
Nel primo num. parla di certi ferupoli, to di una morte, per averia fempre avan-
che aveva fuo ñipóte, chi dubica , che fe ti agrocchi in quanto qperaya , ma dopo 
nc liberaflfe? mentre dice la Zia., che crede~ che l id io gli acceff il cuore con pi.ü alti 
xu» a leí, e i l credere é Túnico rimediodi gradi di araore , /i formo un1 altro íigillo 
quefta gpand'infermita, col nome di Gesu i quefto fu lafciato da 
1 Nelf. e 6. numero domanda a fuo fra- leí in Avila , pnde Á trovava neceífitata di 
tcllo akiine fcritture, che aveva in Avila , adoperare \\ primo. 
e tra qutfte erano i trattati ípkrituali fopra Dicedunque, che non poteva accomodar-
il Pater nofler , che fono ftampati fraile al- íi a íigillare con quefto, e che defideravadi 
tre Opere della Santa. farlo con 1'altro, come fe yoleíTedire: non 
polio 
Con lÁnnotawm 
poflb accomodarmi a íigillar con la marte ,, 
mentrevorrei íigillar con la vitaj la mia vi-
ta é Gesú, e per© vorrei figillare con Gesü : 
vorrei improntar quel íigillo nella lettera 
che vorrei* mi íi improntiire , e ftampalíe 
nel cuore , come in q,uello di Sant^ígnazio' 
( parla di Sant' Ignazio Martirc Vefeovo di 
Antiochia, tenerifíimo amante' di Gesü no-; 
ftro bene * del quale vien riferito nella di 
lüi vita , che dopo fa martirizato, gli tro-
varono feolpito a lettere d' oro nel cuore 
i l dolciífimo nome di Gesii'^ ) 
4 Dice poi , che il Nunzio ( era allota V l l -
luftriíTuno Niccolia Normaneto gran ditenfe^ 
re de1 GarmeKtani Scalzi ) ¿li avrva man-
dara a chiedere il numero' delU Monache, e dr 
quel le, che fot ev ano ejfere Briere y che temev* 
tiolefle riformar? altri Conventi , aggiugneri' 
é o , che nm tornavoz lor como: U che dice va 
con gran prudenza, perché appena natalá fuá 
Riíbrma, o Religione, non era bene di eí-
porla a: fimili contingenze, e in vero fe fi 
eoniidera bene lo ípirito, e i efercizio della 
Santa, piü íi oceupb' in riforraare r-Ordine 
proprio, formandont quefta fanta ,. e illu-
íixe Riforma, che in riformare gl5 altri j e 
percio non voleva, che le fue fíglie entrad 
fero in una imprefa , la quale neceíTitava 
^ una moho particolar vocazionev 
j E1 anche molto grazioíamente detto : 
&ra mi rictírdo ej/er Priora di que/ia Cafa , ed 
é , cheferivevaqueftalettera da Toledo», cf-
fendoritornata dalla íbndazione di SivigEa y 
alia quale ando, mentr era Priora d' Avila, 
da quefto pero íi conofee bene qüanto la San-
ta dirprezzaflfe quei pofti, nrentre non per--
dendo mai di mira i p¡efi y. a che TobMigava-
nov fi ícordava, si fácilmente della preeini-
nenzayche gl* inducevano .. 
6 Molto gl' incarica nel n. y. che con-
íervi con gran fegretezza i di lei feritti, e-
son 11 comunichi a períbna akuna , per-
che non. fi pub dubitare , che dovevano 
eflere nótate in eífi fe molte, e grandi gra-
zie , che riceveva Dio , come apparifee 
dulle fue Opere , e dalla vita , che faca que-
de va impreífa. 
Con che ne íegnainquaí fegretezza, c r i -
verenza fi de ve avere a* favori Divini , e 
quanto ficuro, e buono fia queU'aífioma ipi-
riuiate dettato' dalfoj Spirito1 Santo r Secre*-
tum meum mihi* íf. t ^ V^JÓ. perché il pro^ 
pelare i Divini favori fenza mrolta avverten-
za , érpoco meno , cheun:fpregarli,.e nons6 
fe dica difpreggiarlí. 
7' OiieíTattenzione é utilifltma per lo fpi-
riroc;, ripofata perla vita,, eficuraperroppi-
nione ? Hiditfflmaperlo ípirito, perché aííicura 
«on rumiltá, e c o » il filcnzio,, chef anima 
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non venga corroerá dallo ípirito di tuper-
bia, e di prefunzione: ritofata, per U we*, 
perché la menerá fommamente quieta , c 
tranquilla, epiü ritirata-i e proficua, quan-
to meno caíb fi fara del Mondo- dell'anima 
fuá -. ficura per t' o-pbimone, perché rn quefc ma-
teria de favori interni di Dio, vifioni, € r i -
Velazioni,. feventi locredono, due mila ne 
mormorano, edépiü i l crédito , chefiperds 
di quello ,. che fi guadagni, anche quandoít 
cercaífe di acqmítore crédito per motivo dcJt, 
fervizio diDio : e cosi mai fenza gran neceí-
fitá , eccetto che al proprio Confelfore, de-
vonfi comunicar quefte cofe. 
8 Era grande i l fervore del Signor Loren-
zodi Cepeda, e con il deíiderío, ch'egli a-
Veva del profittodeiranima fuá, prellóob-
bedienza alia forella, com' ella' dice nella 
lettera feguente al numero i . 
SantaScofaltica la prefto aSanlisnedetto, 
cioelaSorella al Fratello, e qüefto é molco-
conforme al método naturalé: ma qui il Si-
gnor Lorenzo di Cepeda fi dichiara dobbe-
dire allapropria forella: ed é laragionedel-
la difparitá, che allora la maggioranza di 
fpirito dalla parte deiruomo' , é adeflTo da 
qliella Donna : E r fpinfus ubi' -vnlt. Joan. 5. 
verf. 8. e dove fi trova lo ípirito é dovere 
che fia ancora i l magiftero , perché non 
deve i l Grande farfiM.ieftro del Buono, e 
molto meglio* i l Buono puo eífer Maeiíro 
del Grande.. 
Qiiefto pero fi deve intendére del magi-
fterioprivaros e particolare, perché ne* pub-
blicr, o Eccleíiaftici > o fecolari fempre la 
dottrina deve procederé dagü uomini , a-
vendo Iddio- fondato in efli le chiavi, e il! 
i l ma^ftero . 
9 Con i fervori di novizio , nella virtü 
debbe forfe i l Signor Lorenzo ftenderfi a 
quakhe atto di troppo impegno, o rigore,. 
e la fuá Maeftra di fpirito lo corregge, e raf-
frena ? dieendogri : come fa promejfe fenza; 
dirmelo ? gra&to'a' ohbedienza e cotefia : gra-
ziofa obbedienza di un Penitente far coíe 
si grandi , e gravi fenza comunicarle pri-
ma al Maeftro . 
Qiü la Santa ne infegna qual obbedienza íi 
debba avere a' Maeílri di fpirito, ed anche 
che non fi. lafeino trafportare i principianti 
da fervidi imputít di ípirito*, fenza efami-
ruuli prima con i l coníeglio d* altri, perché 
íejbene tutto- é buono quello", che fi fa per 
impulfo Divino, i l riconoixere , e quaíiír-
care", fe l* impulíb é di D io1o- no,, deve 
fempre fare i l Maeftro y Probare fpirirus , fi 
ex Deo !:n^ 1.- 4. w r C i . dice San Gio* 
vanni , provate fe lo fpirito é di Dio , e-
qiiefto fi deve provarecon k leg^edj Dio^ 
% 4 e fuoi. 
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• fuóipTecetti, con le opere, con i confe-
glj Evangelici, con ponderare i l tempo, la 
qualitá, la perfbna, i ! calo, e fuecircoftan-
ze, i l che deve tutto effer pondérate, econ-
íiderato dal giudizio ahrui, e non dal pro-
prio, perché i l giudixio proprio é fallaciífi-
mo nelle cofe proprie, ed é fempre piú fícuro 
Taltrui nelle cofe d'altri , 
10 Nel numeroio. gli toglíe i fcrupolíd* 
aver cómprate una Cafa di Campagna , o 
pofíeífione, diftanteyüna lega dalla Cittá á' 
Avila, che fi chiamava laScerna, e quefto 
lo fa con moke buone ragioni, ambidue pe-
ro avevano ragione» i l fratello intérnete di 
fondarfi troppo nelle cofe di quefta vita , 
quando andava mettendo i l fuo cuore folo 
neir eterna, e la forella in dargK a cono-
fcere, che nel fuo ftato non doveva trafeu-
rare ció che gli biíognava per snantenerfi 
come fe aveíTe detto, a^figliuoti vivi con 
effi, e hai da proccacciar loro i l manteni-
mento condecente. Dunque prima é Y ob-
blígazione , che la divozione. 
11 NelT undécimo numero gli porta efem-
pj áe Santi che poííederono beni, e averi, 
cioé di Giacob, di A bramo, e di S. óioac-
chino, proponendogli non meno la roba , 
che le virtú, perché in un fecolare le virtu 
íenza la roba , quando vi fono íiglj, e fi-
^lie, íbnovir tü, ma con gran pericolo de1 
bgliuoli, e della fámiglia i ed a quel rifehio 
aon íbno eípofti i íiglj, e i Genitori, che 
non poílíedono cos'akuna per mantenerfi. 
E al contrario anche la roba fenza le vir-
t ú , noné altro, che una maíía di laccj, e 
di precipizj: onde i l fecolare de ve proecu-
rare di aver unite alie virtu- i beni > e i 
beni alie virtíi. 
i i Contuttocib nel numero n . lo difíua-
de de* eontratti, cambj, c negozj, perché 
íbgliono elfer laccj della cofeienza. Sant'A-
goítino non voleva coníigliare alcuno a pren-
der profeífioíie di íbldato, né di mercante: 
Sialo puré y fe eglivuole, diceva iiSantO;, mu 
nen per mió configlio. 
Poífono i mercadanti eííer buoni, e giufti, 
ma pericolofb eíercizio é ilvivere in impie-
go, che procaccia i l guaéagno fenz3 avetne 
anfieta, eT efercitarfiinuííizio di accumular 
denaro, fenza che i l denaro-íi ammaífi anche 
nel cuore, e quando i l cuore é poífeduto dal 
denaro, come potra dar luogo a Dio , neaf-
coltarle íuevoci^ vorrei piuttoílo aver nel 
cuore legno, e fiena, che oro , e argento, 
perché i l legno fu dal Signore confagrato 
Bella Croce, e i l fienonelPreíepio: ma non 
trovo in alcun luogo, che benedicefíe i pre* 
zioíi metalU. Percib proecurino i mercanti di 
faivaríí fulla tavoía delL' eknioíina, e della. 
canta, epiú d3ogn' alera cofa il far contratti 
giuftificati, e guardarfi bene dal probabile, 
per attaccaríi al íicuro: perché é meglio non 
peccare, che aver da reftituire. 
13 Nel 15. numero con famigliar gentilez-
za parla di qualche oneña galanteria di fuo 
fratello, e manda raccomandazione alia ñi-
póte , tutto con grandifllma grazia , per-
ché i l tutto riefee bene a' Buoni, e tutto é 
fanto ne' Santi. A l Giufto: Omni» cooperan' 
tur in bonum . Dicite jufio quoniam beni » 
Rom. 8. v, 18. ifait, 5. -u. 10. 
14 Nel numero 14. pone una maflimíi 
molto buona, perché avendogli forfe ícrit* 
to fuo fratello , che deíiderava aver divo-
zione , e íi trovava afflitto d'ariditá , gli 
riíponde : Gta intendo a che fine defidera lut-
divozioae: una cofa e defiderarl» 3 ed un al~ 
tro, il domandarla 1 creda pero, che- faro, me-
glio , come fay il lafciar Lo tutto alia "jolontai 
di Dio. 
Onde infegna la Santa, che é buonoilde^ 
fiderar divozione , cioé d1 avere il cuore 
pronto, e fervorólo al bene j e aggiugne un 
altra coía non meno buona, ch'éildoman^ 
darla, e una meglio di tutte, ch 'é i l raffe-
gnaríi nella volonta di Dio , íenza domandar 
altro , che quanto a lui piaccia. 
IJ Tutto ció ípiegheremo brevemente: ií 
defiderar divozione é fempre buono, enon* 
fi deve iralafciar giammai: i l domandarla é 
anche buono-, e íi pub íar íémpre: ilpromo* 
verla y e proceurarla con i mezzi buoni, e: 
fanti é parimente buono,. íi puó, e talvoltai 
fi deve anche fcire , ma íc dopo averio defr-
derato , richiefto, e peoecurato, Iddio mjí 
manda in vece di divozioni, le tribolazioni,. 
ho da ricever le tribolazioni col medeíima 
güilo, come fe mi avefle dato la divozione 
e quefto a mió credere vuol íigniíicare inque-
fto luogo la Santa, e dice anche di piú , cioé:: 
che in deíiderare, ochiedere, oproecurac 
la divozione, tutto íi faccia con. raíTegna-
mento. nella Divina volonta. 
Di modo, che il principio^, mezzo, efine 
della noftra Orazione dev'eíTere, Siat "vo-
luntas tua ficut in Cáelo> & inTerray íifacciai 
oSignore lama volonta cosiin Terra, come 
nel Ciel», ma con quefta. rafsegnaziooe fi puo 
moltoben domandare la carita, la diyozio* 
ne, e tutte le altre virtú , anzi, c l i é mol-
toben fatto. i l domandarle, ed é convenien» 
te, che le domandiamo. 
16 Di qul rifulta y che non ftimo- íía la-
miglior ftrada di quefta , quella di chi d i -
ce, che i l meglio é non dcMnand'are a Dio 
cofa veruna:, ma lafeiare i l tutto alia fuá 
volonta , perché i l lafeiar tutto alia fuá 
Divina volonta deye inrenderíi., dopo, a~ 
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vcrdomandato lltuttocon raffegnazioae al-
ia medefima, perché l orare non é akro, che 
i l chiedere, e fupplicare, e fenza doman-
dare, chiedere, o fupplicare, appena puo 
daríi orazione . 
17 LaChiefa in tuttele fue Orazioni do-
manda, edémolto buona cofa il feguitar lo 
ípirico della Chiefa. I Santi chiedono per i 
peccatori. LaBeara Vergine prega per tut-
t i . GliAppoftoli non fanno altracofa, che 
demandare a Dio : a chi íi ha da chiedere, 
demandare íe non a D io , quanto ci fa di bi-
fogno > 11 Pater nefler, che c' infegnb il Si-
gnore con la fuá bocea allor che dilfe a' fuoi 
Difcepoli come avevano da orare , non é 
ripieno tutto di petizioni ? certo che s i : e 
non é foríi i l Pater nofter, V Orazione Do-
minicale norma, e regola di tutte le altre O-
razioni? é piü che certo j dunque i l do-
mandare nell' Orazione é cofa buona, fan-
ta, e necefíaria. 
Percib quella maífima: Che non fianeceffk-
rio ti chiedere a Dio^ ma che fi debba Ufcinr il 
tutto alia votonta fuá , non deve efeludere i l 
demandare, maÍI ha da intendere, che bi-
fogna farlo con raflegnazione j perché nem-
meno i l far la fuá volontá pub ctíftfeguiríl 
fenza demandarlo, mentrefi chiede, chelí 
faccia la fuá volontá. 
IlFiglio di Dio domandava alf Eterno Pa-
dre , e ad ogni pofto domandava anche la 
Vergine, come íi viddenelle nozze di Ca-
na, l i Santi Appoftoli íempre chiedevano , 
come íi é detto, e cos iébene , che ancor 
noi chiediamo cib, che conviene al fuo Di-
vino fervizio . Pero anche quefto íi deve 
chiedere con raflegnazione, e prima di chie-
dere, nell'atto di chiedere, e dopo finita 
lapetizione, íiha da terminare T Orazione, 
dícendo : Fiat -vo'untas tua Jicut, &c. per-
ché i l non chiederaDio pubeaufar aríditá, 
vanitá, fuperbia, temeritá, etutti dobbia-, 
mo chiedere ogni^cofa a Dro. 
18 Nel num. x6. infegna al fratello due 
maílime molto fante: la prima, che íi con-
tenga in tal modo nell'Orazione, che non 
venga a perder la falute , la quale gli bi-
fogna per íervire Iddio: ch 'é quello, che 
gii da 1'Orazione : riconofeendo , che Y 
Orazione é i l mezzo per elfercitar le vir-
tú , e fe con T aftatícar la tefta, o non mo-
derando graffetti, fi pone lo fpiritoinfta-
to di non poter efercitar le virtú con il 
corpo viene a perderé col mezzo qiíel fi-
l ie , al quale 1'anima afpira, 
19» Non vJé alcuno , che nel íbo ííato 
non abbia biíbgno della falute: i l Prelato 
per poter governare: i l fudditoper cM>bedi-
r e i e feazafalute nc quefto pub obbfídire > 
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né quello governare. Dunqueíé perílareia 
Orazione giorno, enotte l i viene a perder la 
íaluce col íbnno, íenza i l quale íi va anche 
ariichio di perder ilgiudizio (come fiefpe-
rimenta efíer fucceduto a molti fcrupololi, 
ed alcri. infermi di quella ípirituale indifpofi-
zione ) fá dimeftieri daré al corpo quello, 
di che ha biíbgno , perché polla fervire 
alio fpirito. 
Percib dice la Santache alcune volte non 
é i l Demonio, ma lo fteílb Dio, che ci toglic 
TOrazione, cioé, chevedendo Sua Divina 
Maeftála debolezza del íbggetto, gli da fola-
mente quello, che pub ricevere, e tollerare. 
20 La feconda maífima, che mentre Iddio 
aveva elevato fuo fratello a piu alto grado 
d'Orazione, che non é la coníiderazione 
dell'Inferno, lafciafle quefta , e íi lafciafle 
guidare a quella, che Iddio gli da va. 
lo non dubito, che rifcaldando Iddio i l 
cuore, e Tanima con 1'amor fuo, giá non 
gli fa impreífione alcuna i l timore, mentre 
vien guídata, anzí rápita dairamore, perche 
la fuá legge é di amore, non di timore. 
z i Chi ama Iddio con perfetta carita, non 
Tama perché vi fia Inferno, o perché tema, 
che non amándolo andará all lnferno, né per-
che vi fia Cielo, e amándolo deve andaré al 
Cielo, maíolo, perché vi é Dio , equelDio 
é T único fuo bene, i l ííio Creatore, i l fuo 
Cielo, e T ama , e amera, ancorche lo coníi-
nalíe, fe foíTe poífíbile, neirinferno, e gli ne-
gaffe i l Cielo, perché Tama per quello ch' é > . 
e I amare per amare chi é degno di tutto V a^  
more, amándolo fenz5 íntereíTe, e non con 
amor fervile, ma con carita ardente, diftacca» 
ta,pura, e fanta, e quei timore, che ne ha, é 
timore riverenziale , non fervile, poiché Ta-. 
more manda fuori ogni timore i per/eliacha* 
ritas forasmitttt timoyem , i.Jo,4.-y. 18. 
Tuttavvíainognitempo é bened iaverd í 
quando in quando in mente i noviííi.ni, per-
che' i fentimenti d' amore pqífono ceífare, e 
declinare ad una vana prelonzione : onde 
per ufeirne bilogna uiniliarfi , e penfare a. 
quefti ultimi fini. 
i r Ha la vita ípirituale molte difugua-
glianze diftati, perché ora íi giugnc atoe-
car leftelle, e ora in un'iítante íicade agT-
abiífi, e íuoíe Tamore generare una tal conff-
denza, e quefta una tal íegreta, e interna-
prefunzione, e fuperbia, come di veramente 
amare Iddio, ch'é neceífario, gliehtolgail 
timore. Ecosi i l buono fpirituale deve an-
dar fempre con l ' amore umili.ito , e timi»-
do con íperanza, conliderando talvolca, che 
per fanto che ha, dalla grazia all1 Inferno 
non vi éineffolMi maggior diíianza, o i para-
zione» che quella di un fottihílimo m i r o , 
c h ' é 
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ch'é la propria volontá i equando íi troviti-
moroíb» hada peníarc, cheírá l u i , é l ' In -
ferno» v* éungranciiífimo, e infinitoípazio, 
cflendovi di mezzo IddiQ con la fuagrazia, 
miferieordia, e ajuto., 
23: Neí numero-17. parla di quel Celcfte 
motto : Cercati in me i i l quale diede moti-
vo alta letrera $. o fía cenfura j e nel 18. ío-
da loípirito di Francefco diSalzedo3! chefii. 
uno de3 conferenti » lodandoio di umiltá, 
ch' é virtü. moho íublime , e percib moho 
ípeciofa lode.. 
24 Nelfeguenteraccomandáar mcdelmio» 
datrice, andar facendo canzoni? Che cer-
vello di fbmktrice, fpregar i l tempo in far 
verfi,. quando dovrebbe impiegarfo in Hen-
der Coftituzioni? Che cervello'di fondatri-
ce, quel tempo,. che avcva da foendere in 
orare, e in governarr, lo coniuma in far 
veríi, e canzonette? 
27 Pero con lieenzadella Sántav e della di: 
leí umiltá, dobbiámo dir noi: Miri che cer-
velPo'di fondatrice, che non potendo capir 
nel di lei petto i fentimenti, che ayeva di 
Dio , l i partecipa a l l á p e n n a c a i Figli, per 
fare,, che altr'ancora abbino 1'ifteffii fenti-
fuo fratello-, di confcrvaríi itíbnno,, per coñ- menti ? che cervello di fondatrice, che loda" 
fervarilla tefta, c feguitar TOrazione : névi perpetuamente Iddio in proía , e in veríi 
edubbiosalcuno, chebiíbgnamoderare la pe- con la penna, con lái voce,, e con T opere ? 
mtenza a proporzione degH eífercizj, di vir- che cervello di fondatrice, che comeiin al-
tu,, perche fe üeccede inqtitlla-, fi mancará. tro-David fa veríi , e Cantici alfuo Spofo, 
in quclti, e lo ípiritO'dellá difcrezione, de- e al íua- Dio ? che cervellb' di fbndktrice r 
ve temperaree modificare i l tutto .. 
2 f Poi; per dargli un'onefta, ricreazionev 
gli manda certe canzoncihe ípirituali di mol-
ti buoni ^  e miftici fentimenti ,, íbpra delle 
quali ben potranno aver materia da difeor-
rere. i di lei figlj, e figliuolé nelle loro fan* 
te , c virtuofe ricreazibnL. 
Spiégi la Santa la-prima di eife nella letre-
ra feguente, eioípiegarei le altre, benché 
non. abbiano biíbgno/ d'cfplicazione , per 
quelli che camminano in ípirito , e veri-
t á : pero per non dilatarmi, e non eíTer mo-
lefío al Lettore, con una non neceiTaria an-
notazione, voglio prima-mortificacmeft^ífo-
con i l íilenzioi. 
che opera quergran miracolo di non abbru-
giarla' carta col fuoco dell'amor íuo insF 
amorofe canzoni?5 
28 O'che cervello non aveva-, e manife-
ftava neJ fuoi Cantici ancheMosé ? che cer-
vello; Anna la Madre di Samuelnel Cántico, 
che fece nel. Tempio» avami i l Sacerdote ? 
che. cervellb David ne- fuoi inefFabili Salmi •^ 
che cervello la; Vérgime. Santifiima Signo-
ra noftra ndTuo 3mmirabiIfeMáj»//ír/ií í che 
cervello; Zaccaria* nel C & a t i v o f B é n é M Ú u s ? 
che.- cervello i Santr nel; compwre gl' In-
ni divotf,- dé'quafi é íparfo Tuffizio ? e 
che cervello finalmente; non ebbero San. 
Gregorio Nazianzeno-, Sant'^tmbrogio' 
26 Dopo aver fcritto in quefte Cánzonet- San; Bernardo. 'che aecupavano i l tem-
te cofe Divine, e piene di- fentimenti inte 
ribri di uno ípirito innamorato- di Dio quaíi 
eorregg^ndo , e beffando sé fteífa , dice al fra-
tello : Miri che cervello da fondatrice ? come 
(s. aveííe; detto: Mir i che cervellb da fon-
po in; far Inni , e a n z o n r e altri veríi 
di. Ibdé a Dio ? Qüefto cervellb dtmque,, 
quefto-ípirito , queftb-amore , e queíli ví-
vi íentimenti- ave va ancorarla noftra Santas 
fondatrice ^ 
L E T T E K A X X X I L . 
At Signor Lorenzo di Cepeda, Fratello della Santa-
R G O M E N T O . 
Migrwa la promejfa da ht fatta et ubbidirla nel govemr del? anima fuá * e ammette: 
il ricorfo ¡>er modo di conjiglio y rallegrandofi fcamhtevolmente de'favori-
Diviniy, i rifaondendo ad alcmi qtteftti di fairito ~ 
G. E S. U5 
Siá con V. S,. 
I T N quanto al fecreto,, per quel che mi dicono che fia di tal forte, cheobWight 
Jl afeccatq> efsendo io di ció molto nemica, bafta il faper che fará per darmt 
difgia?-
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difpiaccrc . Per qucl che ípetta alia promefsa , giá avcami dctt» il ConfcíTore , 
che non era valida , del íhe mi rallegrai non poco , perché anco quefto punto 
teneami anfiofa. 
a DeH"Ubbidienza, allaquale mis'era obbligata-, gia lediffi, che mi parvefuotr 
di propoíito. Dice che cosiftá, ma che non é ella la promeffa fatta a me, néad al-
tri. E perció non T amraetto con promeíTa, e anco aél refto íento difpíacerc, eíbl® 
vi paflb per fna coníblazione, con pateo, che non la prometti a chi fi fia. Mi fon 
rallegrata, che iconofea, rchecosi l'ántendeil P.Fra Giovanni dcllaCroce, per ref-
perienza, che ti'lia, e qualche poco anco Francefco, ma non giá quantolddio facón 
íei .-sPenedetto fia per fempre, fenza fine. Ben fi porta ad eflb con ambidue. 
3 O con quanta bontá egll procede! Parmi vogliamoftrar la fuá grandezzaín 
fo!levar gente malvagia a si gran favori, né so fi trovi peggior d'arabedue, Sa^-
pia, che fono piii d' otto giorni , che rai fento di forte, che quando fia per dura-
re, porro malamente aflifterea tanti negozj . Anco prima di feriverle mi fono ri-
tornati ¿quéi rapimenti non fenza mió cordoglio, per eflermi alie volte accaduti i» 
un pubblico, e cosi anco ne' Matutiní. 'Né bafta far refiftenza, né puó diífimularfi, 
Refto cosi afifrontata, che vorrei cacciarmi non so do ve. Ne priego ben di propofito Id-
dio, perché voglia almeno levarmi quefta pubblicitá, gli lo chieda anco V. S. per-
ché apporta notabili Jnconvenienti, né mi pare fia piú orazione . Cammino in 
quefti giorrii .mezza come ubriaca: s'arriva almeno a conofecre, che 1'anima fi tro-
va in buono ftato: e percio non godendoíi libere le potenze, riefeedi graarormen-
to applicarfi piú di quel che 1'anima vuole. 
4 Avea paffato quafi oteo giorni , rné' quáli alie volte non era poífibileavernep-
pure un fol penfiero; ma non altro , che una cftrema ariditá. E dall' altra parte 
arrecavanli ció gran placeré, dopo efler andata per molti g^iorni cosi comeadef-
fo, non eífendo di poco gufto i l vedersi chiaramente il poco, che pofliamopro-
metterci di noi fteííi. Sia benedetto jehi tutto puo. Airien. Mi fono troppo inol-
tiata. II refto non é da ícriverfi, anzi nemmen da dirfi. 5ará teñe, che Jodia-
mo 1' un per Taltro il'Signore , almeno lo faccia ella per me , non eífendo io 
abile a rendergli le grazie, che devo: e percio ho bifogno di molto ajuto. 
5 Di quel che mi dice aver ientito , non só 'che dirlej perche al ücuro é pia 
di quel che capiráy e principio d'un gran bene , quando per fuá colpa non lo 
perda. Sonó andyio giá pafíata per jquefta via d'Orazione j e iuole dopo ripo-
far 1'Anima, tcovandofi per lo piii allora in qualche eferdzio di penitenza. Ma 
aífai piú quando fia un'ímpeto ben gagliardo, non parfi allora, chcpoíTafofFrir-
fi, Xenza che V anima s' oceupi in far qualche icofa per Dto^ perché é una pic-
chiata d'amore, che dá jaelf anima. Dal che intenderá , quando fi vada avvan-
zando, quel che dice., che non intende di quella ftrofa, perch'é una gran pena, 
c dolore fenza faperfi donde -nafca, c quefta ñefla é foaviííima.. E benché in fat-
ti fia ella veramente una ferita, che Iddio caccia nell'anima ; non fi sá donde, 
né come, né Te fia ella ferita, o che ü fia; folo che fentefi un dolor fapoíofo, 
.cke fá daré in lamenti. E percio dice: 
SenZi* fiaghe trafigsetey 
Senw doglia MJiruggete r 
Jlamor d ogni Creatur^ 
Perché vianda in effetto é ¿tocca X anima da quefto. amor di Dio, fenza altra 
pena fi toglie quel che sMia alie Cteatiure ( in modo dico, che non fi trovi 1* Ani-
ma attaccata ad amore alcuno } il che non puó fegiñre íenza queft'amor di Dio, 
poiché qualfivogliaattacca alJeCreature, quando fianomolto amate, apporta pena, 
c aífai piu lo ftaccarfene. AL paífo pero, che va Iddio impoffeíTandofi dell'anima 
le 
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le va donando un dominio íbpra tiute le cofe créate. E ancorché fi perdaqucl-
la prefenza, e quel gufto ( del che ella fi duolc ) come fe non le fofle avyenu-
ta cofa alcuna, in quanto a quefti fentimenti fenfnali, a'quali volle Iddio far 
parte del godimento deiranima^ non fe li apparta pero, né lafcía di reftarmol-
to rícca di grazíe, come dopo col tempo'per gi efFettiíi fperimenta. 
6 Non faccia poi contó alcuno di cotefte afflizioni , perche tutto che non le 
jibbia io giammai fentite , avendomi fempre Iddio liberata per fuá bontá da co-
tefte fTaífioni, giudico, che pofla ció nafcere, che dall'effer tanto il diletto dell' 
anima, puó arrivare a deftar qualche moto nella parte anco natiirale. E quefto 
íleflb andera mancando, coH'ajuto di Dio, con non farne contó. E di cióalcu^ 
ine perfone han difcorfo con me. Se le anderanno anco viacotefti tremori, per-
ché all'incontro d'una novitá, fgomentaíi 1'anima, e ben ha di che: e quando 
piú fpefíb ció avvenga , fi difporrá a ricever piú grazie . Faccia quanto le fia 
poííibile, refiftenza a quefti tremori, a qual fi fia impreíllone eftrinfeca, perché 
ñon divenga coílnme; il che apporta piú difturbo, che ajuto. 
7 In quanto a qvtel calore, che dice, che fente, né fá, né disfáj anzipotreb-
be pi(|ttofto nuocejéin parte alia falute, quando fianotabile, e forfe anco quefto 
potra andarfi dileguando, come quei tremori. Son quefte cofe, a mió parere , 
come fono le compleífioni: onde per eflere ella di temperamento fanguigno, ilmo-
vimento grande del lo fpirito imito al calor naturale, che fi ritii aalla parte fuperio-
re, e arriva al cuore, puo eíTerne la caufa > ma non pereió, come ho dettto , 
ha da ftimarfi maggiore l'Orazione. 
8 Parmi aver rifpofto al reftar dopo l* anima, come fe non fofle paífato per cofa 
alcuna. Non so fe cosi lo dica S. Agoftino: Che paffa lo Spiríto di Dio fenzm U/ciar 
fegno, come la Saetía, che non lola/cia nell'aria. Giá miricordo avervi rifpofto, ef-
fendo ftate in un gran numero le lettere, che ini fono arrivate dopo aver ricevuto le 
fue, e ancoadeífo mi reftada fcrivernemolte, eflendomiperció mancatoiltempo. 
9 Rimane altre vblte di forte 1'anima, che non puó per molti giorni tornare 
in sé ftefla j fe non che tiene fembianza del Solé, i cui raggj rifcaldano, ed eflb 
non fi vede: cosi pare che Tanima tenga il fuo poño in alera parte, e animiil 
corpo fenza ftarvi, perché fi trova fofpeía qualche potenza. 
i o Cammina aflai bene, gloria a Dio, nello ftile , che ufa nclla Meditazio-
ne, cioé, quando non gode quiete. Non so feho foddisfattoad ognipunto, che 
fempre torno a rileggere la fuá lettera in rappezzi. Né fi prenda quefta fatica di 
ripaífar quelle, che mi ferive . lo giammai m'induco a farlo . Quándo manchi 
qualche lettera, la rimetta di cofti, che cosi io faro qui nelle fue > intendendoíi 
agevolmente quel che vüole diré, e'l refto é tempo perduto fenza profitto. 
1 1 Per quanto non poteífc ben raccoglierfi al tempo dell' Orazione , quando fi 
fenta voglia di far qualche cofa per Dio , le mando cotefto cilicio, che ferve a 
rifvegliar molto l'amore. Con patto pero, che non abbia a porfelo, dopo dief-
ferfi giá veftito, né ftando per riporfi a dormiré. Puó foloaccomodarfiinqualfi-
voglia parte, e di maniera , che difpiaccia . Io vi concorro non fenza timore . 
Eflendo ella di temperamento tanto fanguigno, qual fi fia cofa potrebbe alterarle 
il fangue, fe non che é si grande il contento, che apporta (tuttoché fia unniente 
si fatto ) far qualche cofa per Dio, quando fi trova in cotefto amore j che non 
voglio lafeiamo di provarlo. Paífato che fia il Verno, fará qualche altra cofuc-
cia, né io mi traícuro. Avvifimi come la pafla con cotefta bagatella . L'aííícu-
ro, che quando maggior giuftizia vogliamo far fopra di noi colla rimembranza 
di quel che pafsó Noftro Signore , fará veramente tale . Mi fto ridendo di me 
fteíTa, come mi mandi ella eonfetture, regali, e denari, ed io cilici, 
J 12 I I 
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l i II noftro Padre Vifitatore paflk bcn di falute, e vifitando Ic Cafe. E'co-
fa di ftupore in quanta quiete mantenga la Provincia, e quanto fia bcn voluto. 
Bcn da a conofcere l'Orazioni, le virtii, ed i talenti, de*quali é ftato da Dio 
datato. L'ifteflb fia con V.S. c non guardi, giacché non so finiré, quando par-
lo fcco. Tutti fe le raccomandano benmolto, ed ionon meno. Con Francdco 
diSalzcdo non lafci di difcorrcr molto di me. Ha ben ragione di ftimarlo i per-
ché é un Tanto. Bcn ft6 di falutc. Oggi 17. diGcnnaro. 
Indegna Serva di V. S, 
Terefa di Gesu. 
Mandí a domandare il libro dal Vefcovo; perché mi verrá forfe voglia di fi-
nido col refto, che ho poi ricevuto dal Signor: in modo che pocrebbc formar-
fene un'altro ben grande, qiundo pero mi lafciafle il Signor accertare, e quan-
do no, poco fi perde. 
A X Ü Q T A Z l Q y i l , 
1 p Rofeguifce la Santa, anche con quefta 
IT lettera la medefima corriípondenza di 
ípirito con ílio íratello, e nonlaícia di am-
mirare la luce, e cognizione interna, che 
Dio dava a quell' anima, perche nell' ifteffo 
modo» come fe avefle paffeggiato al di den-
tro del cuoredi fuofratello3 e diFrancefco 
diSalzedo, delquale parla nel numero x., e 
neaveííe miíurato lo ípirito canna acanna, 
palmo a palmo, edetoadeto, dicíafchedu-
no di loro, qualificava ilprofitto: e percib 
dice: £ a»che Itrancefctha qttalche poco d'ef-
perienía , ma non gik quanto iddto / a con iei , 
un sí alto conofcimcnto fuppone grandiífinia 
fantitá, perché in materia di ípirito ordina-
riamente fopra la fantita fi fonda \\ cono-
fcimento. 
2 Dopo di aver nel numero primo preío 
fbpra di sé fteísal'anima di fuo tratello circ* 
quello, chegli aveva detto i l d i luiConfeí^ 
íore , lo avvertifce nel x. che non vada fa-
cendo promefle, e io credo, che parli di 
promeífe, lequali obbliganoapeccatomor-
wlc, i l che é fantiíítmo conféglio, perche 
non bifogna moltiplicarít i precetti in quefta 
vita, fe non quando per vocazione Divina 
entraño in akuna Religione quelle anime > 
che fono chiamate da Dio . 
3. Nel mim.}. dopo aver detto con molta 
grazia: Chetl Signare va, fellevundo tmitlvagi 
( eben malvagie, cheíianrio tutte noi Crea-
ture, deboli, e miíérabiíi) parla de'fuoi ra^ 
pimenti come di cofa, chegli cagionava gran 
travaglio: perche non v' é dubbio, che alV 
anime dilinganaate, < i^efta íorte di favori ca-
giona gran travaglio, non potendo feher-
mirfi da uno de' due, cioe dalí* efler lodate ^ 
o. puretnorraorate: íe 'ooolo-iace, íentooo 
al-pardi mortreld lorolode: fe moTmorate , 
featono difpiaeere deüo fcandalo v che eio 
cagiona al profllmo, perche pub efíereoc-
cafione, febbeneíenza loro colpa, deirof-
fefa di D i o . 
4 Dovedicfi: che non fomliheréle potenze9 
non vuol di ré , che con Torazione, che ave-
va, mentre governava i l Monaftero , non 
operavano liberamentelepotenze, maben-
si , che operavano libere, einfierne légate, 
perché ficcome I'anima deííderava I'interio-
re , e operava neU'efteriore , o per dir lo , 
conloftile della Santa, lo ípirito deiranima 
cercava Tinterno, e 1*anima operava neU" 
efterno, lo ípirito dell' anima la tirava all1 in-
terno , e T anima guidata dalla propria obbli ' 
gazione fi oceupava nelle coíe eíleriori: con 
che, fcbbene le potenze operavano libera* 
mente, norterano del tutto libere, perche" 
lo ípirito le andava fempre tirando vería 
Dio alia maniera, che una períona cammi-
na, trafeinando una carena, che porta le-
gata alie piante, e vien talvolta trattenuta da 
un'altro, che per quella carena lo tira, poi-
ché puré in tal cafo, febbene rincatenato 
opera liberamente, <x>era nondimeno inca-
tena to , e non afíátto libero, 
% Nel 4. num. dice; che aíte arUitk fucce* 
diño i favori. Cosi é la vita deíí'anima, come 
fuquelfa del Signore quando nafce, dagl'An-
geli gli vien cantata la gloria, e d é adorara 
da Paftori: ma poco dopo incontra i l dolora-
fo coltello della Circonciíione: vengono ad 
oflferirgíi tributo i Rej. ma fubito un altra 
Relafá cercare per darglimorte, e lo co» 
ftringe a tuggíre in Egitto. 
In tuttala vita dello ípiritoíuccedono aí-
ternatamertte aíle confoíazioni i travaglj j , 
maqueíloi, che de ve notar l íé , chelaSantat 
elegge le aíflizioni, e íe paure , doíendoí* 
de* favori, e coníbíazíonu Non menemiíra^ 
viglío pero, perche ancora la vita del Signo-
re ebbe piíi dolori, che guíti * 
6 Tutto i l num. j . é molto notabiíc, ecome 
a dir e ~ 
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a diré : che fuol ripofar V mima iaW impero d' 
nmore con le penitfnxji. Oh quate deve eller 
quclPanima» a caí la penitenza é coníbJazro-
ne? ha pera moíco beirragíones perche in 
Sual'modo púa amare chi pati per ella fenza efíderare dipatir per lui? e fe deíldera di 
potir per lui , fara'fuo. tormento , e Tua pe-
na i l ripoíó , íará íüa coníblazione i l tor-
mento: oh celefte linguaggio í oh vita- Tan-
ta,, e- contraria a quefta noftra miíerabile vi-
ta, nella quale foloil patireííftima tOTmen-
to j onde per nonpatir. qui si poco, íi vien 
apatir dopo eternamente. Tú folo, o felicií^ 
lima vita di ípirito , e veritá hai la gloria qui 
nel padre, per averia anche.dopo nell! eter-
no godere^ 
7 In queílo lüogo ípiega i£ feníb della can*-
zone, che dicemmodi íopra, enon volem-
ino,ípiegar noij, perché chi mai-potrebbe 
fpiegar ció, , che ípiega. la Santa j , íenza gua-
ftarlo ? Dtce- Aunque che con gran- áolcexxa, 
lidio toglie M* anima V amor delle creafttre^ . 
lienza di faréin me. Quaíídicefle: lofono^ 
d' Iddio , a Diormi dono, e per Dio mi vo-
glio , fapure di metutto c ió , che-Iddio vuo-
le , purch* io faccia, e- patifca tutto quello 
che Iddio vuol'e.. 
^ De' tremori, edibbattimenti', che a-
veva, ravvertifce a nonfar cafo,, e come 
gran Maeftraípirituale gl* infegna a negarfi a 
tutto T cftéribre per. eíferin ogni coíapiii in-
teriore, lo-conobbi; un* uomo íecolare , e 
molto ípirituale, i l qualé era-piu di trent* 
anni, che faceva grandifllma penitenza, e 
mettendóíi a fentir Meííá,, V accendéva di tal: 
manieralo ípirito-,^ che glí cagionava un vee-
mentiífimo tremorein: tutto ií' corpo j fenza 
peromai gittarló a térra ( perché pareva co-
la miracolbfa) perché Ib sbattevanon meno, 
cheamvento gagliardo fuol fare un fecco ca* 
nuccietto; E a SanFilíppo'Neri quandó i l 
cuore gli s* ihfiammava di amore glí tremava-
no le mani, e tutt' i l corpo: ma pero Kanima 
deve; negarli alia proprietá di tutte quefte 
Maxhe maravígliá, fe con queftotoglie daU" cofe efteribri , . e non lar.como d' altroi che: 
anima 1' amorftranieroláfciandovi i l , proprio di amare j e fervire. Iddio-.. 
di le i , perche, qual. altro amoreé. proprio^ io Neirotsavo numero dice, f¿<f nonim* 
dell! anima, íe. non Tamor di Dio , che la porrte-i , che dopo yiolti favori Divini rimanga-
creoper sé. fteflo ? E come non ha da elíer* íanima >,come'fepe\ejfa mnfojfepajfata eos al' 
dolce T ingreflb-. di Dio. nell!anima, \ eflendo' cun#3, perche Iddio nmtkfcia fegnivifibiti ^  mu 
cgli l ifteífa dolcezza,,íbavitá,,confólazio-- invifibtli. Incib vuoldiré, chepaífandoId--
ne, e gloria > Ed efíendb lé Creature. per ite dioper l anima ^  e colmándola dé' fuoi favo-* 
contrario-K ifteíTa pena, dolore, e amarez- ri , : non cosiifúbito elfe conoíce quelmiglio-
za, eícono lé tenebre, ed" entra; la. luce, e; ramenta,, e ricchezze\ che ne ritrae : ma é • 
pub di^cib non averfi gufto ? efee i l tempo- pero vero,, che le tieneiHsé j e che nonper-
raneo ,, i l limitato> e penofo^ ed entra.il; de,.leritrova dopoiV per^h|airé volte co--
g randé , l í immeníb . , i l bello , e i l glorio* • nofteT anima per congiétmreihpíoprio pro--
i b , e- puo farfi cibfenza guftó ? Má laíciamo • fittos,r etalvolta anchecon certezzaperrive-
quefta materia, perche non poflbno • abba- lazione j . ma vií lono^ moíte* ragioni, per \& 
ítanza fpiégare le penne cib- ch' eíperimen-- quali njoa-üempre lo conofee: la prima per— 
taño ranmre., che con la partenzadéKíumetutta^ 1'anima 
8, Ner num. ^. gli parla d'alcune tribolá— riffiane alio (curo i párte la lüce del-'fervore , 
2Íoni,,che egli doveva patire, e gli dice, fubentrain fuoluogo latribolazionei econ; 
che non íi affligga, e nonne.faccia cafo, cioé, 
che proecurando i l colloeare; iírDio; tutto i l 
í í iocuore, e delidério,,abborEÍÍcatutt> i l r i -
manente,, non facendone contó,, né íi pren-
da afflizione., Cómunemente. é aífai meglio , 
e quaíi fempre i l diíprezzar la tentazione, 
che i l proecurar di vihcerla. per efler molto 
pericolofo ilmetteríi a contraftár col Deino-
nio. Dica eglí cib , che vuole, purché io 
faccia quello, che conviene, purché ioftia: 
unito con Dio , operi egli quanto-gli íárá; 
permeflo, perché fe avro Iddio meco , non 
temerb tutto T Inferno unito : Pone me juxta 
re*x. & cujttívis manus pugnet contra me .. 
Joh. J7.. verjic. 3; 
Qiiando il Demonio tentava Sánt' Antonio' 
eíía minor íúcerimane al conofeimento; la. 
fecondá perché il Signore,, fea cafo la folle-
vb troppo in alto col favore, la vuol^imrlia-
re con 1' abfenza, quandb la rallegrb con la 
prcíenza: la terza-, perché due conofeimen-
ti fi-danno nell'anima:: unodi Dio , eT altro* 
diséfteíTa, e piü.facilmente pub aver T ani-
ma quello di D i o , cheil proprio; perché a. 
conofeere Iddio T ajutail fuo lüme, ma a co-
noícereseftefla, Timpedifce ilproprioamo-
rey, e quefto^fenon vien dlífipato da quella-
líice, non íi lárcia.conofcere: onde parten-
do la luce, rimane X anima come cieca i 
f u Ncl num. »?? propone la Santa lo ftato-
d* un' anima,, quandb Iddio gli lafcLvlume 
e lá pone • in fublime altezza: perché tutto • 
Abate, elo maltrattavav egli l i diceva, o- queftobene, e alcezza déll3 anima dipende 
rifpondeva: Tapare tittío, cm, chclddio rida- da quella luce increata : eífa n i lumini ac-
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«cibconofca, e veda i cíTa lafortifica, perché -Ronipi in si dolce incontro il mortal 
jefifta: effxla rifcalda, perche arda: efla la -velo. 
guidajperchéoperi r^eflagli.dal'ardke,per- Quefte cofe pero non fono per «úfera-
chepatifcaieflai'infiamrna,percheabbruci, bil peccatori , come fon io > íblo per chi 
.ed .eíTa ¡anche la iferifce, perché mora ; e a le intende, e le fperimenta. 
quefto forfe soleva aüuderequella •tenerifli- i a Dalí orare lo guída íiibito all'opera-
ma canzone del Venetabil Padre Fra Gio- xe, e néll'undécimo numero gli manda un 
v^annidella.Cro ce, guando dice va: Cm&.j. cilicio . Che buona corriípondenza di fra-
Jel iik Fiamma d'amor. telli ! che ragionamenti ! che coníeglj ! c 
Oh llama de amor viva. per foavizare il íiio con la íiia natural gra-
jee .tiernamente hieres zia aggiugne la ianta ¡K Mi fió ridendo com 
De mi alma . en el mas profundo centro ? ella mi mandi regali , ed io ctlicj , Ognun 
Si y* no eres efquiva , <di loro come buon ípirituale inviava all* 
Acaba ya fi quieres. altro cib , che gli faceva di bifbgno , a 
Rompe la tella d' efle dulce encuentre, quello di profefllone accomodava i cilicj. 
Oh .fiamma d'amor viva , al penitente i regali , poiché eflendo am> 
*Che fai teñera piaga bidue buoni, h certo, che cíafcuno pren-
Nell* alma mía col ttuo profondo .telo, deria di cib,, che vicendevolmente íi man-
sión efler tanto fchiva, dayano , quella parte folamente , che gli 
31 mió delire appaga, faria di biíogno. 
E T T E R A X X X I I L 
A l Signor Lorenzcí di Cepeda, fratello della Santa* 
j í R G O M E N T O. 
.Soddisfa ad Alcuni fuoi dubbj di ffirito^ .e gli prefcrive alcuneRególe 
toccanti airOrazdene, alia mortificaúone> e alia falutc , 
G 1 E S U ' lía con V. S. 
.1 X yfl riebbi poi da quella debolezza di jer 1'altro, ma parendomi, chcmirc-
,1V1 flava moltoiimor collerico , nonfenza timore di non poter digiiinarnella 
vicinaQuarcfima, prcíi una purga, e mi caricarono in quel giornotante Jetterc, 
c negozj, che mi convenne ftar fcrivendo iino alie due, che mi Fu di non poco 
danno alia tefta, benché fia^nco per eíTermi di qualche giovamento per avermi 
ordinato il .Medico, che nello Tcriv£re non paíli la mezza notte, e talvolta ne an-
co di mia mano. Ed é flato veramente in quefta vernata ben'ecceífivo il trava-
glio, nel che ho avuto non poca colpa, che per non diftrarmi la martina, lo pa-
gava i 1 dormiré, e come fuccedeva lofcrivere al vomito, .tutto uni va fiin mal pun-
to . Ancorché in quefto giorno di purga, íi fia avvanzato notabihuente il male, mi 
fcnto ad ogni modo con qualche miglioramento, e percio non íi diapena , perché 
so ben trattarmi. Ho voluto dirlo, perché quando vegga tal volta comparir qual-
che lettera non di mia mano, e le fue piú brevi, ne fappia la caufa. 
.2 Proccuro ben trattarmi qnanto poflb, e mi fon prefo xiifguflo di quel che mi 
mando, perché vorrei ch'clla piuttofto lo ananglaffe, non facendo per me le cofe 
dolci, ruttoché abbia aífaggiato di quefte: non s'induca a fado piu, che mi fa-
rá entrare in collera. Non bafta, che io non la regalo di cofa alcuna? 
3 lo non so che Pater jiofler íon quefti, che íi da didifciplina, non avendoio 
giammai detta tal cofa. Rilegga :1a mia lettera, c lo vedrá, e non s' avvanzi a piu di 
quel che in efla íi preferive di forte alcuna, foloche ció íi facciadue volte la fetti-
mana. E di Quarefima, fi ponga ogni fettimana una volta il cilicio : con patto 
pero, chefentendo le faccia male, íe lo levi, perché temo non poco ilfuo tempe-
\ ramento 
\ 
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ramento fanguigno, Non lo pcrmetta piú, perché le fará di maggior mortiiicazio-
ne, il darfi dopo aver cominciaro con quefta rafla, rompendo la propria volon-
ta. Ha da riferírmi ancora fe Tente danno del cilicio, acciocchcpoflaufarlo. 
4 Cotefta Orazione, che dice di ripofo c TifteíTa, che di quiete, come vedrá 
in cotefto libricciuolo. In quanto a quei movimenti del fenfo, non lafeiai anco 
d'avvertirlo per venírnc alia pratica, conofeendo chiaramente che non importa, 
c che il miglior partito é non farne contó , Mi diffe una perfona aflai dotta , 
che fu a trovarlo un'uomo fopra modo afflitto, perché ogni volta, che fi comu-
nica va dava in una brutejtza ben grande, e via piu di qucft'altro: onde nongl* 
era ftata conceduta laComunione, che da un'anno all'altro, per folo non man-
care all'obbligo. E tuttoché non fofle qüefto letterato molto dato alio fpirito , 
conobbe ch'era una mera fiacchezza, e grordinó, che piuttofto non facendonc 
cafo, continuafle a comunicarfi d* otto in otto giorni, e come ando perdendonc 
la paura, ne reftó libero. E perciófaccia rifteífo in non tenerne como. 
5 Potra ben difeorrer di qualfivoglia cofa conGiuliano d'Avil^, per efíe mol-
to dabbene. Mi dice, che verrá feco, e io ne godo. Non lafci tal volta di ve-
derlo , e quando voglia farle qualche cortefia , ben puó per limoíina, per effer 
egli aflai povero, e molto diftaccato dalle ricchezze. Lo tengo de buoni Preti , 
che ivi fi trovino , né fará che bene I* aver converfazion si fatte , giacché non 
tutto ha d'andarfene in Orazione. 
6 In quanto al dormiré, le dico anzi comando, che non íiano meno di fei ore. 
Coníideri, che importa a noi, che fiamo giá in etá, foftentar di forte quefticolpi, 
che non abbattino lo fpirito, eflendo ció uno fpaventofo travaglio. Non puó im-
maginarfi il gran diígufto > che provo in queíli giorni, ne'quali non m'arrifchio 
né a recitare, né a leggere, tuttoché mi fenta, come ho detto, giá meglio; ma re-
iteró ammaeftrata a mié fpefe. lo glie l' intimo, e perció faccia quel che le viene 
ordinato, e cosi complirá con Dio. Che da poco che é i in creder, che cotefta fia 
Orazione, come era quella mia, che non mi lafeiava dormiré. Non v' é compara-
zione, perché aflai piu io faceva per dormiré, cheper iftar fvegliata. 
7 Mí fá certamente lodar non poco il Signorc per le grazie che le fa , e per 
gl'efFetti, con cui refta. Da ció, conofeerá quanto fia egli grande, mentre chela 
lafeia con tali virtu, che non arriverá a confeguirlo con molto eflercizio. S'ap-
pia che non dipende ladebolezza del capodal mangiare, né dal bere, faceiaquel 
che le dico. Non é poca la grazia, che Dio mi fá in concederle tanto di falu-
tc, Piaccia a SuaMa«ftáfia permolti anni, per potería fpenderein fuofervizio. 
S Cotefto timore, che dice, giudico certamente pofla nafcere dall'intendere lo 
fpirito 1' altro male , che benché no '1 vegga con gl' occhi corporali , puó effer 
che'l vegga forfe 1'anima, o che'l fenta. Abbia preflb di sé l'acqua benedetta , 
che non vi é cofa, che piu lo ponga in fuga, Quefta anco a me piú d'una vol-
ta é ftata di gran giovamento. E alcuna non terminava nel folo fpavento, ma 
paflava anco a tormentarmi non poco , refti quefto feco. Ma fe non accerta a 
dargli l'Acqua, non fugge, e perció bifogna fpargerlaall'intorno. 
9 Non creda, che fia picciola grazia del Signore il poter dormir cosi bene , 
ma piu che ordinaria. E torno a dirle, che non deve far diligenza in toglierfi 
il fonno, che giá non é tempo di quefto. 
10 Mi fembragran caritá voler prenderfi i travaglj, e daraltrui i regali, né pic-
ciola grazia di Dio, il poter afpirareanco a farlo. Ma é dall'altra parte gran feioc-
chezza, o poca umiltáil credere di poterearrivare a confeguirqaellc virtú, che ha 
Francefco diSalzedo, o che Iddio fenz'altra Orazione a lei concede. Credami, c 
lafeino fare al Padrón della Vigna, che ben conofceil bifognodiciafeuno. Giammai 
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naca, íc guftaffe vcnirc a Palenza, mi farebbe bén caro, per avernc quella Cft" 
fa qualche bifogno. 
4 Scrivo alia Madre Agnefc di Gcsü, che proecurino fra di loro due aggia-
ftarfi. E intorno a cotefti Padri, mi fon rallcgrata, che vada con efli V. R. fa-
cendo quel che puój efsendo cosi conveniente participar del bene, e del male, c 
moftrar loro qualche riconofeimento. Potra diré alia Signora D. Bear rice , tutto 
quel che giudicherá da mia parte , fentendomi con gran defíderio di fcriverle > 
ma troviamoci di parcenza, e con tan te faccende, che non fo cofa fia di me « 
Sia Iddio fervico in tutto. Amen. 
5 Non s* immagini Voftra Riverenza , che dico s* attenda la Profeífione per 
maggioranza, o minoritá deir una, e dell* altra, perché fon quefti certi punti # 
che in cftremo m'offendonoj névorrei fi avefse a cofe si fatte la mira, mafolo 
mi piace cosi, per efsere ella ancor teñera, e aceiocché abbia piú in che morti-
ficarfi , poiché quando arrivafsc ad intenderfi altrimente , io le farei all' iftante 
farla fuá profeflionc, efsendo ben di dovere che queU'umiltá, che in efsa profef-
fiamo comparifea nell*opere. Dicolo a Voftra Riverenza primieramente , perchl 
mi perfilado che la Sorel la Eleonora del la Mifcricordia per la fuá mnilta non 
miri a niuno di quefti punti del Mondo. Ed efsendo cosi, ho ben gufto, eheco-
tefta Giovinetta fi tiri piú avanti per la Profeflione. 
6 Non pofso efser pió iunga, perché giá ftiamo di viaggio per Medina. lo mi 
fento al folito. Se le raccomandano le mieCompagne. Non é molto, cheAnna 
ferifse quel, che qui pafsa . A tutte mi raccomando non poco. Iddio Je faccia 
Sante, c V . R . con cfse. Yagliadolid 15, di Settembrc. 
D i V. R. ServA 
Tcrefa di Gcsú. 
7 C i ritroviamo giá ín Medina , e ío tanto oceupata, che non pofso dirle , 
fe non il noftro arrivo con falute. II trattener ad Ifabella la profeífione, facciafi 
con diflumilazionc , che non creda fia per maggioranza, non facendofi princi-
palmente per quefta caufa. 
A N J X O T A Z i O N l * prima fono ftate pofte quelle, che ferifle a 
diveríi Conventi particolari, che fono po-
t ••ptJtte le letterc, che fin ora fono llar che, e poi quelle delMonaftcrodiSiviglia, 
JL te deferirte, e annotate, furono di- per contener quafi tutte l'iftefla materia, e 
rette o al Re Filippo Secondo, o a diverli Pre- efíer dirette per lo piú alia medelíma per-
la t i , eSignori, o a Religioíi di qualirá, e di íbna, e nel fine una , che fcriíTe alte Mo-
ípirito, 6 al Signor Lorenzo di Cepeda fra- nadie di Granata, per eíTer di molta doe» 
tello dellaSanta, o adaltre perfonepartico- trina. 
lari , edivorej raa dallaprefente fino airul- $ Maperdiriapíú íchiettamente, eflendo 
tima di quefta parte, come apptuito fegui meglioilchieder perdono, che l'ingannare, 
nellenozze di Cana, incomlncia i l vino mi- coní^flo, che ho dato principio da quella 
gliore: cioé a diré , incomincianole lettere della MadreCatterina di Crifto prima Prio-
per diverfe Religiofe Carmelitane Scalze fi-^ ra del Convento della Santifllma Trinitádí 
gliuole d¿lla Santa, le quali per elfer la cofa Soria dopo la Santa Madre.e che dopo la mor-
miglíqre, che in quefto banchetto ípirituale te di elfa fii di quelli di Pamplona, e Barcel-
offenlce il Signore Iddio all* anime divote , lona : primieramente , perché fono anche 
fono ftate rifervate per Tultimo. mié figliuole le Religiofe di quefto Santo 
z La veritáé, perché nonvorrei rimaner Convento, efsendo ncllamiaDiocefi, ede« 
in difgrazia di tallunodi quefti Monafterj di vono aver qualche privilegio le figlie dell* 
Carmelitane Scalze, amandoü io tu t t i , co- annotatore per efser preferite nelle annota-
me il loro ípirito, carita, e buon efempio zioni j fecondo perché vi fono piü lettere per 
merita, ayvertendo , che nella collocazio- quefto Convento, che per gli altri, eccet* 
ne, é ordinc di elfe lettere non fi é avuto to pero quello di Siviglia : terzo, perché queft* 
riguardo ;.ir anzianitá defle fond^zioni, ma illuftre, e buona Religiofa fii d'una vira cosi 
¿Ar/e Prima, L fan-
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fanta, ed cfcmplare ? che merita una c o 
memorajíione pin particolare 4éiraltre , co-
me íi riconofcerá dal compendio íeguentc, 
cayaco dairinformazioni preíé íbpraladi lei 
vita, e ho vóluto ftenderlo ín queftoluogo 
per confolazione di tu tu laRiforma, eprin-
cipalmente de'Conventi di Soria, Pamplo-
na, eBarcellona: e perché é bene, che íi 
fappia prima Tordine deiranzianitade'Mo-
naííerj delle Carmelitane Scalze , fondati 
dalla Santa , perché io rimanga libero da 
ogni íbípetto, e rcrupolo, quanto allapre-
lazione dreffi , ho giudicato a propoíito di 
riferirlo, come fegue, 
4 Dairíncarnazione di Avila, doveebbe 
.1'origine qucfto chiaro , e criftaliino fon-
te del R'forraato Carmelo uíci la Santa a 
fondare ií Monaftero di SanGiuíeppe, che 
fii i l primo della Riforma: i l fecondo fu S. 
Giufeppe di Medina del Campo : i l terzo fu 
SanGiufeppe di Malagone: ilquartolaCon-
cezione di Vagliadolid: i l qu'mto San Giu-
feppe di Toledo: íl feíhoPaílrana, chepoií i 
fopprcífe: i l fettimo San Giufeppe di Sala-
manca : lottvivo TAnnunciata di Alva: i l no-
no San Giufeppe di Segovia , al (juale fu 
trasferito quello di Paftrana: i l décimo San 
Giufeppe di Veas: 1*undécimo San Giufep-
pe di Siviglia: i l duodécimo San Giufeppe di 
Carayaca: i l decimoterzo Sant'Anna diVi l -
JanovadellaXaraÍ i l deciraoquarto SanGiu-
feppe di Palenza: i l decimoquinto la Santií^ 
ílma Trinirá di Soria : i l decimofefto San 
Giuíeppe della Cittá di Burgos: i l decimo-
fettimo San Giufeppe di Granata. E dopo 
fono ftati fondati infiniti altri in Spagna , 
Italia , Francia , Fiandra , Alemagna , e 
altre Provincie. 
5 Le cofenotabili della maravigliofa vita 
di queíVilluílreReligipfa la Madre Catterina 
diCrifto Priora del Convento della Santif-
íimaTrinitá di Soria ( che diede materia al-
ia penna elegante del Signor Protonotario 
D. Michele üatnifta della Nuza, per i l l i -
bro, che di efla ha pubblicato con tanta erudi-
zione, e aggiuftatezza) poífono eífer d'iníe-
gnamcnto, c ammirazione * piu fpirituali, per 
eífer pieno di atti eroici ? i quali fe íi avef-
fero da illuftrare con annotazioni, cómele 
lettere della Santa, darebbono materia di 
piügran volume, peradornarli diefempj f¡-
mili d'altri Santi, pero íi proporranno fuc-
cintamente, come fegue. 
Epitome della i'úa della Veneralil Madre 
Catterina di Crifio* 
(• Fu la Venerabil Madre Catterina diCri-
f o nativa di M.icirigal, fuo Padre Criftofa-
ro di üalumeoa parante di Santa Terefa, fuá 
Madre Donna Gibvanna di Buftamante, c 
di San. Martin gente nobile , e principale. 
Cpn la luce della ragione nacque in lei 
la carita , eífendo anche* molto fanciulla , 
diede diverfe volte per elemcfína i proprj 
ycftimenti, e/in le me.deíime camiíciej o.come 
bene , e volentie^i íi dará Iddio a chi in 
tal guifa íi da per lui a' fuoi poveri! 
7 Seppe, che una poyera vcrgognofapa-
tivagran neceífitá, e fegfetamente gli ^itto 
in caía i l foccorfo per moltotempo, come 
appunto un'altro San Niccolo. 
I>i dieci anni fece voto di caílitá, e íüp-
pli con 1' amore al difetto del tempb^ ag-
giuníe al voto anche i l non adornar giam-
mai i l corpo, per rcnder piu netta, e ador-
na 1* anima. 
8 Poco dopo profcísb obbedienza al Con-
feífore, rifervandoír i l far penitenza per t i -
more, che non gli yeniífe impedito: teme-
ritáben chiara, quandonon foífe ftata moífa 
da un'altro interno direttore. 
Fece anche yoto di digiunar inpane, ed 
acqua i l yenerdi , e dormiré fulla nuda 
térra: quefti ípno i pafli, che conducono 
íc anime al Cielo. 
9 Vedendo una Giovane íjizzarríflima per 
1* etá giovanile , e per le gale , e fafto , 
mofla da interna iípirazione , fe gli ayvici-
nb j . e gli difle : Sor ella preparatevi a moriré, 
cosí fece ia Giovane, e nel termine 4i ot-
to giorni morí , e mori con eífa anche la 
fuá bizzarria. 
Domava la propria carne con fpine, e 
cilizj, e con aceto , e fale curava le pia» 
ghe, che gli facevano^ onde é benceno, 
che non era piagato Jo ípirjto, 
10 Mort i , chefurono i fuoi Genitor! per-
fuafeunafua forella a feguitar ja fuá ftrada, 
e íi diedero ambidueadefercitare glVatti d* 
una fanta carica, fenza riferva alcuna: cosi 
deve daríi ogn* anima alia carita.. 
Afflitta da fcrupoli intollerabili íi riníerrb 
a chieder mifericordia in una grotta anguftifli-
ma della fuá Cafa, dove appena capiva in gi-
nocchioni: vi dimorb per lo ípazio di nove 
meíi, e ne ufci piena di l^icc, eífendovi en-
trat? pon tenebre, 
11 Si accefe una fieriflima pcíle in Madri-
gale. Fuggirono tut t i , e i fuoi Parenti per-
fuafero anche lei a fuggire: ma tanto eífa, 
quanto la íbrella, per non voltar le ípalle al-
ia Carita, fecero faccia alia pefte, ípeíero 
tuttoilloroavere, avventurarpnp lavita, e 
íi acquillarono mplte corone per T-eterna. 
E avend'inteíb , che avevano mandata 
fuori del luogo una donna appeftata, e chí per 
cib íi trovava abbandonata d' ogni foccorfo, 
e :i"ü» 
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e agonizxando in un orto, ando acercarla 
quefta -ferva di Dio , e coí falir le muraglie 
deU 'ortOj rarrivb, laconíblo, edanimo,e 
col iTuineggiarli la fcrita, glireílitui la deíí-
derata faiute. Raro míracolo! che piuttofto 
l i comunichi l a fatute all' inferma > che i l 
contagio alia fana. 
i z Poco dopomorí la íorella plena di nte-
r i t i , e rimafta ella fola con una íérva, vole-
va obbedire , e efler caftigata d a efía, fti-
mando meglio per ít proprio íprrito i l í é r -
vire, che i í comandare. 
Per maggior dífprezzo di sé medeíima proc-
curo d i veftirís Monaca ¡n un Convento d i 
Convertite, per tenere piá riíervaca, eco-
perta per Dio h fuá puritá virginale , po-
nendo fbpradi eífa ilvclo delFaltrui rilaflfa-
zione: maraviglioíá maniera di renderíi gra-
t a a Dio , ofFerirglf l a virtíi íenza Foppinione, 
perché fia piü uíbblime, ed eroica la virtü: 
m a non fo permiferoi fuoi parentí in riguár-
d o della loro riputazione , pi-endendone 
quella cura, che nonvoleva avcr della pro-
pria la ferva del Signore. 
13 Avendoudito, che SantaTerefa líava 
fondando in Medina del Campo, ando come 
figlia a trovar la Madre fenz'averia prima 
conofciuta: la rigettarpno ai principio , per-
che i l Convento aveva giá i l numero fuffi-
ciente di Kelígiofe, períiílé la ferva di Dio 
fín a parlar' con Ta Santa, che la u i i , e co-
Bobbc. Si viddero quelle anime fcambie-
volmente, fénza che limpedifiero i corpi, 
e fíibito fu ricevuta, 
Appena veftita, fece tre propoííti , e at-
t i ermci, e fubblimi d i perfetta Religione: 
i l primo di non replicare a cos'alcuna, che 
gli fofíe comandata: oh che perfetta obbe-
dicnza f i l fecondo di non domandar mai 
cos'alcuna per neceflita , che ne aveífe : 
che ben certadoveva eífer della Provvidenza 
Divina: i l terzo di non diícolparíí maí, ben-
c h é T incolpaíTero d'ognicoíá: oh come d o -
vevano ítarbeneÍnflemela di lei umilta, ed 
innocenzaí 
i+ L'anííeta, che aveva di patíre, era ta-
le, che comandandogli una volta la Supe-
riora, che non Ir facefle difciplina, í i pofe frai-
le altre forelle, mentreti diíciplinavano a 
taldiftanza, che laveniífero a coípirenella 
faccia, Ingegnofo modo d' uniré infierne l ' ob -
bedienza , e.ía mortiíicazione, perchfé é cer-
tiflimocheo'obediva, enoníí batteva, quan-
do veniva dall' altre battuta. 
EfléndogU comandato che prendeíTe una 
medicina , mentre í í t r p v a v a aggravata d i 
fcbbre, l a preíe , piu ñímando V obbedi-
re, che it vivére. 
6 I i fu dato a ' m a f T g i a r e , mentr e flava in-
ferma, un fegatino, nelqualeper traícurag-
gine era Hato lafeiato i l fíele, ed etfa aven-
dologuílato, lo confervb nella bocea grati 
tempo, piü mirando a cibar V anima con la 
mortificazione, che i l corpo con la'VivJtnda. 
i f La mando a chiamare Santa Terefa per 
invíarla alia fondazione di Soria, ed ivi la-
feiarla Priora, in P. Provinciale non vi con-
defeendeva , allegando , che non fapefle 
ícrivere, e non avtfle e^erienza di gover-
no : ma la Santa rifpoíe con ípirito celefte: 
Si quieti, Padre mió, d)e Cdtterinit Ai Cri' 
flo f» malto btne amare iddio, ed e^ moí/e San-
ta: onde non ha htfogno di fafer per ptic gover-
nar bene. 
O che buona maílima ! chi ama Iddio , 
non pub errare in eos' alcuna , e percib i l 
Signore efaminb San Pie tro per dargh i l 
governo , non in dottrina , ma bensi i; i 
amorej e carita. Joan. >x.«g»tf. 
i é Nel menae che altercavanó fopra la 
di lei elezione i Superiori , elfa dimorava 
in Medina , e fi preparava a difendere la 
diletca umiítá ília, con dar ad intendere di 
aver perduto i l giudizio, accib non la no-
minaítero per Priora. 
Quefto SÍ, che é aver giudizio, moftrar 
di perderlo, per non comandare! mal per 
quelli, che lo perdono per voler coman-
dare, e per non faperíí acco rvodare all'ob-
bedienza, 
17 Sanca Terefa, che flava in Palenza co-
nobbe f artificio per Divina rivehzione, e 
gil fcrilfe comandandogtí efpreílamente , 
che ín queí cafo íí negaífe alia mortifica-
fcione, e fi accomoiatíe ad obbedire. 
Si reíe a quefto comando, prefe fulle fue 
ípalle la Croce, e íe ne ando ad efeguire 
i l precetto della fanta fondatrice. 
18 Di l i dopo morta la Santa, pafsb a fon-
dareil Convento, operdir meglio ilSantm-
rio diFaP-pIona, e dopo quelío diB \rcelIo-
na, rcndendoTuno, e f altro un feminario 
ÓL illuftri virtíi, e in quefto ultimo reíe \ a-
níma al fuo Creatore : i l di lei corpd fu 
trasférito al Monafteto di Pamplona, dove 
í¡ conférva incorrotto. Ma quantopiü ador-? 
na di gloria, deve goder Tanimanelfeter-
nit.i t A queíla Venerabil Donna : mentr' 
era Priora di Soria fcriííe Santa Terefa la 
prefertte lettera. 
1^  Nel r. numero gíí dice: che trkt'tengé 
puré ín profejjtone X una NovizJa , finche abhi* 
magvhr eeh) ma con gran diferetezzx l 'av» 
vertiíce > che non íi maravigli, fe conne ra-
gazza abbia qaalche inílabilitá, qu^íivo'.eí^ 
fe diré r non egran cofa quelío, etteiMo farr-
ciulía, foríi che poílono entrare co r *" ;> 
di Monache Scalze ? Non entraño5;T.J/- ki 
L t cak*. 
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cálzate per farfi Scalzc, che gran cofa a i 
dunque, ch*encrino cálzate di qualche af-
fetco i e indaSilita 3 di cueto íi fpo^iano ben 
prtf to , quando incomineiano a vivere con 
le Scalre, 
F.'molto favla, e importante avvertenza 
per le vocazioni il non pretender , che lo 
anine divengano in un* iftante perferte; ma 
bifogna dar Tuogo a D io , e aUadifciplina» 
peche in quefla guifa op?ra Iddio > iníé-
gnandoci, che potendo creve il tuEto in 
un* ilíinte , e íenza tempo akuno, voJle 
nondin.eno farlo in fei giorni pon ordine 
di tenipo; 
20, Nel n. a. nel quale parta di un* akra 
«ond.iziane dice e I» non tn'indurro » chi(i f»c* 
cid y 'e non. (on qn^ UK" tntraf» : perché l'eípe-
rienza, e la Divina luce ( qut entrava in 
Santa Tercia, cora*e entrata nella Chiefa 
univerfalc hurtan* m$re \ e con \\ te npo > 
difeoprendo il Signorc mohi mifter} , ec-
cetto. peso i ncceirarj perla noftra redenzio-
l i e , perché qaerti li nvinifcfto tutti fin. alia 
(ña gloriofa Afcenfione ) iafegab alia Santa 
che non esa bene i l rinchiudere venú fervedi 
Pío con.uno. neceífita urgente, e irreparabile > 
e inaíTme eiiendo ñancata la carita de* fa« 
deli, che febbene é grande, non pero ba-
í h a fupplire a tutto. 
Tuteavvia gli dice: che non abbandoni U 
trattato, perché Iddio pub far quello, che 
non polfono gli uomini. 
x i Nel 5. n. dice, quanto defíderafie di 
fondar Monaftero in Madrid, e aveva la San-
ca molta ragione, perché doveva forfe prev«-
dere quale aveva da edere il Convento di 
Carmelitane Scalze di Madrid, cioé uno de* 
piu ri t irat i , efémplari, eSatiti di quella Cor-
te , e c ^ é continuaraente ripieno di celefti 
virtu neüe períóne delle fue Refigioié. 
%z Nel numero f . ben dimollra il íuagran 
ípirito in avvertirc, che il dilatar laprofcíl 
fíone ad unaNovizia, no» fia per íárglipa£ 
far unaltra avanti neU'anzianitá: iniegnan-
do, che febbene é giufto, conveniente, e 
neceflario, che nelle Comuniti vi fia ordi-
ñe di anzianirá. e precedenza y non pero 
deve proecuraríi eonaíFettazionc: perchefe 
laNovizia entra cercando u^nilta per mez« 
zo deli'obbedienza, non é benc i l follecK 
tar prima L' anzianitá. % feordandoíi delT 
umilta-
L E T T E R A X L I I I . 
Alia Madre Priora, e Religiofe del Monaftero íuddettov 
A R G 0 M E : N T O. 
Renda farú grazje del foccorf» mandatob per v a r i * nectjfiUr e mofird loro, che 
magghri han d* rttidérfi * B U per qmlche morm&razjone ^ 
< avvtrtifcAy ehe /cnKnt colpa pari/can**. 
:© E s i r . 
Eagrazia.ddloSpiricoSanto ííac«m V*.R.econ tarte It CaritáVbftrc mieFiglfc^ 
l Qtcanno ben, crcderer chevorrei poter íenvere ad ogni una- di l^ro a par* 
k K> peró é tanrx la; picna > che mí pióve adcffb di lettere e di\negozj ^ 
che non fo poco in poter ÍOPO ferivere , e in incamminar quefti pochivem in co-
muñe, c molto piá che per trovarci gíá Aille- moffe della paftenza, v'c maggioc: 
mancamento di tanpo. Dómandina al Signorc refti in ogm cofa, férvito, e íin»-
golarmente i a quefta Fondazione di Burgos. 
z. Non poca confólazióne fento nelle \mo Ifettcrc , eaflai piu in conofccrnelléope^ 
flC> e nelle parole la grarfcvolonta ,, che mi mantengono. Ad ogni modo parmi, che. 
anco cosí reftino fcarfe in- pagarmi quell© mi devono.; benché nel fóccorfániandato-
rai fi fian moftrate si generore. Per efler si grande la neceíTká v T iKí^ ftiinatopermo!-^ 
to pki. Nbftro Signóte nc-dará-loro-il premio-, chebens fi* conofcequamo f^tada lOrot-
fervito, mentre han. potuttvayvanzaríi a far si buona: opera a queftc M'onache. Tut^ 
te glic ne reftano non poco obbligate, come anco di raccomandarfcaNbftro Signo*' 
re. lo, come che Lo faccio si di continuo x noa ho chci oflerir loro.. 
I ^ 
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3 Mi fono rallegrata ben molto, che il tmto paííi lorosibene, cin particolare, 
che fenza averia data, vi fia qualche occaííone íTeíTer mormorate, o che buena 
cofa! non avendo fin ora ín cotefta Fondazíone avuto molto da ineritare. De! 
Noñro Padre Vaglielo folo dico3 che fempre paga Noftro Signore i gran fervi-
z) r che a Siia Maeftá fi fanno, con accrefeer travaglj; e come che fia si grand* 
opera quella, che in cotefta Cafa s'impiega, non mi é ílrano, che voglia darle 
materia di maggior gnadagno, e di piú mérito, 
4 Stiano le míe Figliuole avvertite, che, quando entrí fra di loro cotefta San-
ta, é doyere, che dalla Madre Priora, e dalFaltre fia trattata con rifpetto, econ 
amorei poiché dove íi trova tanta virtú , non é bifogno di ftringere un milla 
baftando folo il veder quel, ch'eíTe fanno , e T aver sí buon Padre j perche cosi 
credo potranno imparare. Piaccia al Signore di guardarle si con falute , si coa 
anni felici, come io lo fupplico. 
5 Mi é ftato ben di contento, che fitrovi migliorata la Madre Sottopriora. Q-ian-
do abbia continua neceílitá ddla carne, poco importa il mangiarla ancora in Qua-
refima, poiclie non ripugna alia Regola, quando ve ne fia bifogno, ne inciófiri-
ftringano. lo non domando dal Signore, che virni, e particolarraente umiltá, e 
parirá fra di loro, che é quel che rilieva. Piaccia a Sua Maeftá, che io in quefto le 
veggia avvanzate, e domandino per me V ifteflb, vigilia dd Re David. E' oggi ii 
giorno del noftro arrivo alia fondazione di Palenza. 
Dclla Carita foflra Serva. 
Terefa di Gesú. 
La SorcTIa Tetefa di Gesu, e la Madre Sottopriora fi raccoraandino a Di o 
per trovarfi hl lettp, e la feconda tnoíto malc. 
i OCriífe quefta lettera la Santa da! Con-
i3 vento d*Avila ^  mentre ftava per an-
daré a fondare a Burgos , c la feriife alie 
fue figlie , che fono anche mié , cioé le 
Religiofe del Monaftero della Santiífinia Tri-
nitá di Soria. 
i Le ringrazia délla loro lettera , e del 
foccorfo, che gíí raandarono per le Monache 
d'Avila, le quaii, come xiferirce la Sanca 
nel 2. numero, pativano eftiema nectífitá : e 
co.nc poteva lafeiar d¡ amarle la loro Santa 
Madre, avendo fattocon eífa, fenz'elferne 
ftate richiefte, una tal ánezza, che non fi 
moílra di aicun alero Convento ? ben credo 
io, che averebbero íatto il medeíimo anche 
tutte k altre, ma finalmente di quefto io-
lo Monaftero li vede, e fi legge, 
S Iníinua la Santa nel5. numero, chele 
fue figlie dicevano: che gta fi mormorava d i 
lo ro i aÉudendo a cib, che diífe la Santa , 
quando fece queíta fondazione: che tamevn 
fiJJ'Ht d i quel Convento s percl / ern fta,to f a t t * 
con gran f a c i l i t a , e fenza contraddtz,ime •• e 
cesi dovevano dir eífe, che incomincian-
do giá le contraddizioni, non v* era piú 
che temeré. 
Io pero mi aíficuroj che febbene trano 
IJarte f r / m a . 
in Sórla, non furono di quei di Soria le coa-
traddizioni, e mormorazioni fuddette, per-
ché conofeo molto bene qaefta Citta, e i 
miei figlj ípiricuali : e non vi é in Spagmi 
un'altra, che Tavvanzi in nobiltá , ne in 
docilita, e genio al bene, e nell'avverfío-
ne al male. 
4 Equindi é , che appena entro Sarita Te-
refa in dettaCittá, come riferjfce nelle fue 
fondazioni ¿á. s. r. 5. che ritrovo in tutto ípia-
nato, e fatto, perch'entravain unaCittádi 
Dio, dove molto meno, che in altre, moftra 
il firo potete con grAbitanti di elfail comunc 
nemico. 
E febbene diípíacque alia Santa non tro-
var in efla nd principio ddla fondazione 
contraddizioni, e travaglj, dilfecib confen-
timento Ipirituale per qucll' aníietá , che 
aveva di patire per il fuo Sporo Divino : 
perb non mi negará la Santa né ale un al-
tro, che non fia di minor venerazione il Pre-
fepe del Signore, perché ivi fu adorato dalla 
fuá Santa Madre, dagl'Angeli, da SanGiu-
feppe, da'Re, e dalfifteífi Bruti di quel, 
che fu il Calvario, e per eíTer ftato con-
íagrato con la Croce, e col fuo preziofíífi-
mo fangue: e percib non devano eífer fti-
mati meno quei di Soria, per aver opéra-
te medio. 
L i s Nel 
l C6 Leí tere della S . M a d r e Terefa d i Gesu 
y Nei numero 4 . deve parlar laS?nta4i tfiwi, cpme fe lo doma piü di c ió , chepuo 
Donna Beatrice di Beamonte» che avendo 
fondato , e donato la prppria caía A quel 
Santo Convento, trattb ancora di dar sé fteí-
fa , 11 che efegui dopo in quello di Pam-
plona, con grand'eretnpio di tutto quel Re-
gno, e difcretamiente le avyertiíce come ab-
biano a portarfi con eííanel modo, corte-
fia, e nconpfcimento , e in ogni cofa le 
amm.aeílra marayigíioramente la Santa ad 
efl'er grate, riípcttofe, e fantc. 
tollerare: Ahflineftti» mlln efl , fi tantum 
quifque corpus non eAompit quantum vnlet , 
aut valde inorflinata efl •> fi fitterit plufattam 
valet. D.Creg. lib.io. moral. ¿Lfi1, 
7 Raccomanda poi lorp principalmente 
due virtü , che lono umílta , e amore 
ícambieyole 4* una con V akra: e quando 
abbiano la prima ? certo é che ayranno an-
cora la feconda , perché in grembo dell* 
umiltá ü ¿lleva, e crefee la caritá , £ io 
6 Nel numero y. con la ípavitá confueta poflb efler buon teftimonio , che poííiedo-
prdina, che ¡la Superipra mangi carne, fe np quefta , perche hannp perfettamente 
ne ayerá biípgno, e dice, chela vera mor 
tiheazione non éil perder la falute peraequi 
ftar le virtú, mapiuttofto efercitarle non me-
noiti ftato di íalute,, cjie di malattia, come 
íe aveffe detto, qudT aftinenza . che deve 
quella. 
Onde con gran miílero raccomandb Vu* 
milta , per conferyare Ja carita , perché 
quella virtu p promotrice di quefta , anzi 
reftauratrice, fe la trpva perduta, cpnfor-
eítrcjtarfí dal fanp, f? Converta ínpazienza me la dpttrina di San Bernardo; Fodn; in te 
per rinfermOí perché T aftinenza ha bifogno funiamentum humilitatis ) & pervenies ad 
di efíer regolata dal pefo , e mifura , ef- fttfligium charitMRs; reparatio enim ver A cha-
fendo cosí dannofa al detto di San Grego- ritatis nulta efl , nifi humilitas , D* Jitrn, 
r ip , íc non doma il cprpp quantp fadime? epifl, 
E T T JE R A X L I V , 
JSXXz. Sorel la Eleonora della Mifericordia í Carmelitana Scalza 
nel Monaftero della Santiífima Trinitá di Soria. 
A R G O M E N T O . 
JU amina con ragione* e da e/empj a non difanimarfi^  o per raridíta, e pene 
di dentro, p per le contraddiüoni, e trav^glj di fmri, 
Q E S U ' 
3ia con cffa, o mía Figlia , lo Spiriro Santo. 
1 Q«anto yorrei non averie da ferivere altra letrera di quefta, per aver da 
\ . J rifponder a quella, che mi peryenne permezzode*PadridellaCompagnia, 
ed a quefta. Credami puré, miaFiglia, che la vifta d'ogni fuami é dipamcolare 
contento; e percio non la tenti il Demonio in far, che lafci <ia ferívermi. Dall'al-
.tra, ehe patifee, di parerle, checammina feozaprofítto, anzi avrá dacavarnemol-
tiílimo. L'aflegno per teftimonio il tempo, poiché Ja guida Dio come perfona, che 
giá tiene nel fuoPalazzo, ficuro, che non avra da fuggirfene: e percio vuol darle 
piú, c piú che merirare. Ben puó eflere, che abbia fin'ora fentite piii tcnerezze, 
come che voleífe Dio ftaccarla giá d' ogni pofa, cd era cosí neceflario. 
2 Mi fono ricordata id'una Santa, che in Avila io eonobbi; eflendoyi oppinio-
tie, che tal foffe la fuá v i ta . Avcva giá per amor di Dio dato tutto quanro a-
vea, né eflendole reftata, che una fola coperta, anco di quefta privoflí, edecco 
efee le da Dio aH'iftartte una borafca di grandifllm» travaglj interiori , e d'ari-
d i t á . Dolevafi poi non poco , e dicevale: Siete, Signóte , ben grazíofo, dopo 
avermi lafeiara fenza cofa alcuna , ve la coglicte ancor voi? Skché, Figtiitola 
mia, di quefti tali é Sua Maeftá, che paga fervizj con travaglj, né puote efter-
vi paga migliore, mentre pagali con l'Araor di Dio. 
5 A lui 
Con lAmotazjom, Parte Prima , 1 -5 7 
3 A lui rendo lodi, perché vada ella proíittandofi nell' interno , c piii iodo 
nelle virtú. Lafci ftar Dio nella fuá anima, e colla fuaSpofa, che a luí tocche-
rá il darne contó e 'I condurla per dove le fará piii eonvenevole . Oltre che ía 
novká della vita, e gli efercizj d* eflfa le faran parer, che fi fugga cotefta pace-, 
ma torna poi ella tutta infierne. Non fe ne día pena alcuna. Si pregj d'ajntare 
a portare a Dio la Croce, né prema su i regali; poiché c de'Soldari ordinarj il 
voler fubito la paga correntc deí gíorno. Serva gratis, come fanno i Grandt aV 
Re, Quel del Cielo fia con effa . In quanto alia mía andata rifpondo quanto 
importa alia Signora Donna Beatrice. 
4 E quefta fuá Donna Giufeppe é al fiemo unT anima aflaí buona , e bene a 
propofito per noi, ma é di tanta utilitá per quelta Cafa, che (16 in dubbio fac-
cía ella male in proecurar d'ufcirne, e percio glielo contendo quanto poflb : e 
perché anco temo di dar principio a nimicizie. Quando lo voglia il Signore , 
non lafcerá di farfi. A cotefti fuoi Signori Fratelli , che io conofeo , mi racco-
mandi. Iddio la guardí, come io deíidero , 
D i r . S. Serva 
Terefa di Gesii. 
A X X O T A Z I Q m i , 
1 ^vUef ta letrera, chevaaíIaSorellaLeo-
V / ñora della Mifef¡cor4ia nel Conven-
to della fantiífima Trinlta di Soria, é mol-
to í^irituale, e prudente. 
a Fu quefta fanta Keligiofa Donna moho 
nolnle Sorella di D. Girolamo di Apnz ca-
illuftre di Navarra : ebbe lite di divor-
¿io can D.Francefco di Beamonre Cavalie-
rc di qualita eguale inquelRegno, eí i t ro-
vava in Soria quando vi giuníe la Santa. On-
de fe gfi aftezionb fomtnamenté, eavendo^ 
gti detto Santa Tereíá la vocazione 4el Pa-
dre Fra NiccoloDoria, e come in un'anno 
di orazione, c\\< fece per lu i , lo tiro allí 
Rc-ligione maravigliandoli quefta nobiliífima 
Dama della forza delle orazioni della Santa, 
fu toccafa da D i o , ed entro nella di leí Rí-
forma, dove vifíe con virtu ammirahili, e 
mor i nel Convento di Pamplona, al quale 
b mando robbedienza , accio comunicad 
f¿ alia propria Patria quel lume, che inco-
mincio ad avere con raggj si chiari, nelb 
Citta di Soria . 
3. Nel 1. numero la Santa raíficura neüe 
fue tribolazipni tentazionr , e travaglj . I l 
íaco deir Evangelio non con attromezzo tor-
n,6 a rinverdire/che col gittarfi dello fter-
f o , e ftabbio Tulle radici i ^ r . i j vétf.% 
E fe tanto puo i l proprio conoícimento in 
una piantagiá fecca, non é gran cofa, che 
can si faíutevole rinievlio crefeano, e ren-
«lana trutto quelle, che fono si freíche, e 
verdi , come era ranima di quefta buona 
KeÜgipfa, ^ 
^ Infiniti fono i bení della tríholazíone, e 
brevemente in peche n&he li ritcrifceSant 
Agoftino, diceíldo ; Flagellnm interius, & 
extertus gltnficnt CreatOrem: compellit nolen-
tem : erudit irnorantem : cufiadít virtutem : 
protegir tnfixmunten) : excitar torpentem \ hu-
miliat fuperbientem : purgat painitentem ; co~ 
renat Innocentem tnitixt mortem ferrjler 
viventem . D. Jl»g. in Jounnem . La sfjrza 
del Signore tanto nell' efterno, quanto nell* 
interno con la tribolazione ( ven^a per quaí-
íiíiaparte)gloriticailCreatore, sforza ad ef-
íergiufto chi non vuol eífere, infegna airigno-
rante, conferva i l buono , protegge il de-
boíe , fveglia i l pigro, umiua il fuperbo , 
purifica i l contrito, coro:iailSanto, e Tar-
ma, e diípone ad una morte^ che conduce 
&d crerria vita* D i maniera che a tutti , e 
per tutto é fempre buona la tribolazione , 
ñ prenda puré per qualíivoglia parte , e 
forma, che fía. 
f Nel numero z. riférifee un caíó ípiri-
tuale molto graziofo, e fanta, e la acco-
moda maravigliofamente alia tribolazione 
di quefta buona Keíigiola; e molto notabi-
le, ed era una buon'anima quelli d'Avila (che 
per quanto ho intefo, fu ía Vener^hil Ma-
ría Diaz, la quale in qaella nabilijllma Cit-
ta laícib rari efempj di vir tu, e ben íi conofee 
da quefta folo cafo j eñe riferiíce la Santa ) da 
cib deduce una maflimajche dovrebbono aver 
íempre a memoria le anime, che amano ve-
ramente Iddio ; cioe che fempre puga un fer-
vizic con una, penu, e un atto eraiio con mu* 
innrttficaz.ione: e certo non vi fara perfona 
aíeuna veramente fpirituale , che ad oguí 
palfo non tocchi cib con mano. 
6 Ma per qual caufa il Signore pagi di tal 
maneta, unpiacere, che fe glí hccU* COTÍ 
una tribolazione ? la rifpoih é facitiíííma : 
L 4r JMga 
1^8 Letttre. deUt JS' M a d r e Terefa d i Gesu 
paga in quedo moda, e in q;.ella maneta, 
perché vuol pagare in buena maneta j fepa-
gaflelddio un fervizio con un güilo, paga-
rebbe in moneta di rame , ma pagando con, 
un diíguí^o, ch 'é cagione di un mérito etei;-? 
RQ» paga in mofeta a argento, ed'orp : ta 
moneta di rame paíTa folo in queftavita: i 
Padre : Retribuetur emtn tifo i» Re/urreSita-
ne- jufiorum. Luc, 14. v, I J . 
7 Nel num. j . é tutta inasavigjliaro per 
far,, che T anima ¿"incamminiper b ftrada 
del fuo nulla al monte della perfezione . 
Nulla, nulla , nulía tutto , tutto, tutto , 
D i o , D io , Dia. Mulla per me,, tutto per 
merhi che rifultano da' travagi)-, fono mo-< Diot, con Dio tutto, ntiüíafenza Iddio, i l tut. 
t-o voglioper Dio , nulla bramo per me, i l tut* 
to , e nulla per m€, fenoncil tutto per D i o . 
8 Nel num.,4. parb di qualche Dama, c l i 
cea di profitto in alcuna Cafa, e roleva ri-
tirarfi a queÜa della Santa, ma effa poí^o-
nendo i l bene della propria a quello dell al-
trui non volé va riceverla. Iivtuttoben di> 
moftra lo (pirita, diferezion , e giudizio 
«¿t quak era dotata, c non meno in prpe--
curare, che fi fcanfino in queftoMondo le. 
l i t i , perché fe non eftinguono, almeno ia?-
tiepidifeono moho la carita.. 
neta d'oio., che paí£a, n tü eterna, cdépiü, 
flimabile una foladrammadiqueft'oro, che 
unMondo.intiero. di qu^lrarae. Danne dun^ 
qüe , o Signore, i], precio nell1 etecnita, e, 
levaci puré tut t l i l temporale , e tranfilorio, 
del Moí-do. Percib djfle la Divina Maeftá. 
fuá, pjrlando con i fitoi diícepoli, quando 
iavitaretequ^lch'unanon fía tale, chepoíTa 
tornare ad invitar v o i , perche gia farefte 
paghi come ilfecondo invito del primiero.. In-
vitare quei, che ncm poirono invitar voi y 
perclje fíate \m invitáti dall! Eterno mia 
L E T T E R A X L V . 
A l h Soxclh Tercié di Gesi^, Ñipóte della Santa Carmelitana. 
Scalza in San Giufeppe d* Avila . 
A & & Q M M. M T Cb*. 
In Hna ftcchexM di/pirita It f a animo , con moflrarle , che quejio nm 
eonfijte.-,. che nelle virtUi eyl rimedio di liberarJt 
dalla woleffia dt un penjjere .. 
Q E S U*.. 
Ea grazia del lo Spiríto Santo fia con. Voto Carita mia Figliá . 
I e ftata di non^  poco godi'mento la fda léttera, e ftímo che non le fia»-
no di minor contento le mié,, giacché non poíliamo eflfeue infierne. Irfe 
quanio-aJÍ!ariditíb, mi pajre ciie la rratta giá il Signore,. come perfona, che tie-
ne per forte, volendo venirc alie prove per ifeoprir Tamor, che gli porta, fefi 
mantiene quefto nguale neiraridirá,,. e ne'gnfti. Abbia per fingolar grazia di No-
üro Signore. Ñor* ne riceva pena, poiché non confifte m quefto la perfezione», 
ma bensi- nelle vírtu% Quando meno fi credera, tornera, la divozione., 
2 Per quel che dice cotefta Sorella proecuri- novt penfarvt, ma fcacciarlo da 
sé: Né s'iraraaginij che in entrándole in penficrouna cofa* vifiamalizia', benché 
ella fia mala, che non c ció cofa di momento-.. lo vorrei vedti"e 1'iftefla perfona 
Con ariditá, perché non so fe ella^  fteíTa-.s'mtenda^ e poíílámoper fuo bene defide-
íai'güelo. Quando Tafíaiga qualche mal penfiera» fi fegai colla. Croce, o recitt 
un Pater nofter, o diafi un eolpo nel petto , e procciui divertitlo irv altra aofa^ 
poiché COSÍ acquifterá mérito, adoperandovi la refiftenza .. 
3 Ad Ifabella di S.Páol o vorrei fárrifpofta , ma non ho tempo; me Tediaimiéi 
ricordi,, perché giá ella sá, che ha dleífer di voftra carita la piu diletta . D. Fran-
cefeo fta com'iin'Angelo, e.con buona.faliue. Jcri fi. comunico,; come anco i fiio^ 
fétYU 
Con r Anmtazioni. Parte P r i m * , 169, 
fervi. Domani parriamo per Vagliadolid , donde le fcriverá; poiché adeflb non 
l'ho avvifato di qucfto mcffaggicío. Dio vi giurdi, raía Figlia, e faccia tanto 
fanta , come iolo fupplico. Amen. A tutte mi raccomando. E^ggi giorno di 
Sant'Alberto. 
Terefa di Gcsú. 
A N X O T A Z I O N I . 
t f~\ Uefta Santa Religiofa era la Sorella 
\ ¿ Tercia di Gesu, Ñipóte della Santa 
figliuola di fue fratello i l Signor Lorenzo di 
Cepeda» laqualeeraNovizia inSanGiuíep-
pe d' Avila, dove fece profefllone alli di 
Novcmbre dell' anno i f 8 2 . e mori alli 10 . di 
Settembre del 1 6 1 0 . Doveva patire ariditá, 
e parcndogli tbrfi di camminar lontana dal fuo 
ípoíb Celefte, piagneva come vedova Tor-
torella, ediffidando per la lontananza delfo 
fpoíb, diceva: pérchelo ípoíb mió íi partí , 
foríe T offefi, o non fono piü in fuá grazia ? 
in che ho potuto ídegnarlo ? avrb^ forfi tra» 
viato da'ftnti proponimenti , e efercizj ? 
chi sa fe vado perduta, e fe camminoin-
gannata ? 
2 Con quefti dubbj ricorfé alia Madre > e 
iníieme ítiaZia, comunicandogli per lettera 
i íüoi travaglj: e la Santa , come quella , 
che tante volte aveva paflato íimili tribolar 
zioni, ed era illuminata da luce fuperiore > 
gli diceva: che non íi prendeífe íaftidio, che 
tornarebbe lo fpoíb a cercar la ípoía, e che 
piü di íei deíiderava egli la íua prefenza : che 
voleva vedere fe lo cercava affente, cotirc 
ío adorava prefente , che voleva provarla, 
e riconofeere, fe in aífenza glJ oíTervava la 
fede iftefía, che quando era prefente: che 
1'anima non íi prova con i gufti fpirituali, 
ma bensi con le tribolazioni > che in quefte 
fivede, e conofceaqual fegno giungano le 
fue finezze ; mentre a come dice San Ber-
nardo lia virtü s'acquifta nellapace, íi pro-
va nella tentazionc , e fi corona nelia vit-
toria della tribolazione : v i r t u s i » pace ac-
( j m r i t u r , i n p r e f f u r a p r o b ñ t u r . a p p r o b a í u r i n 
v i ü o r i a . E p i f t o l . l i é * n i E p i f c ú p . A q u i t a n * 
c o n t r a G e r a r d . E n g o l . Ep i fccp . i n p r i n c . 
3 Doveva anche patir qualche tentazrio-
ae dipt níarecib, che non conveniva d'al-
cuua Religiofa, eperqueíloíiraccoglie, gli 
veniva in penfiero, che quelf anima anla-
va ingannata per if cammino di ípirito , e 
la Santa gli rifponde, che non vi penli, ma 
la lafci, e che quando defiderj, e proecurí 
di non peníarvi, fe nondimeno vi penfa, non 
creda di peccare , perché v'é gran dift'erenza 
dal penfieroal coníenfo, quello nonfi pub 
danoireggere, e governare, maquefto si : 
con che faccia le íiie diligenze, efoftra, che 
quanto piú-íbftre, tanto piü me rita. 
4 Aggiugne, cheanch* efla defiderava di 
veder trlbolata quella Monaca per ricono-
fcere, fe la di lei virtíi era ikura , perché 
non fi accerta bene la perfezione deír oro fin 
a tanto, cHe non paffi per T attivita del fuo-
co, coinedice SanPietro; a u r u m j ( j u o A p e r 
i g n e m p r o b a t u r : P e t r . i . v . j . 
¿ Finalmente in fbftanza gli dice: lafcia-
te o figliuola quello, che non vi tocca, e 
abbadate a quello, che vi tocca. Mira a te, 
enon agraltri , e percib foleva eífer detto 
moltoufitato della fanta. V i v a ¿ ' m i m a d i t a l 
w o d o , come fe l o l a m e n t e ejfa > e U t o fo j f e ro a l 
M o n d o , e quella gran Donna Maria di Vela 
diceva, quando accadevano cofe, delle quí^ 
K non voleva diícorrere, ma rimanere fer-
rara nella celia, e claufura interna dell'ani-
ma fuá contemplante: n o n m i t o c c a , n o n r n 
i m p o r t a , n o n m i g i o v a y n o n m t p r e g ' t t d t c a , 
l u í c i a m o l o ¡ t a r e y e a n d i a m o a D i o . Oh quan-
ti giudizj , diígufti > colpe, e inquietudi-
ni u fcuíerebbono fempre , e in ogni par-
te , fe fi poneflein efecuzione queílo ípirí-
tual dettame! 
Don Francefco, del quale fa menzione: 
nell' ultimo della lettera, fu fratello di que-
fta Religiofa, e rigliuolo del SignorLoren-
zo di Cepeda, i l quale elfendo nortofuo 
Padre x andava in quell'occ iíione con la 
Santa j s accasb dopo quello C^v iliere in 
Madrid con Donna Orofrifa di Mendoza» 
e di Caftiglia della cafa delT infantado > c 
Mondexor • 
17o Lettere delta M a d r e T e r e f a d i G e su 
L E T T E R A X L V L 
Alia Madre María Battifta Carmelitana Scaíza, Priora della 
Concezione di Vagíiadolid y Ñipóte della Santa. 
A R C O M E N T O* 
S i M t dif¡iACtre d i m n ffoterl* veder almen di íaffkggio Y e incarica i l trovare im 
¡reftanzA qualche den Ara neceffario alie fafe d iv iaggj -
€ £ S U" . 
Sia. con V- R. lo Spiríto Santo mía Fíglía. 
i T ) Er la lettera del P. Maefíro Fra Domenibo vedra que! che paffa , e come1 
1 ha di forte difpofte le cofe il Signoreche nonpoflk vederla. L'aíTTcuro ^ 
che mi rincrefee non,: poco , perché farebbe quel che potrebbe adeífó arrecarmt 
giifto , e contentezza. Peró anco quefto paflerebbe come tutte r altrecofé di que-
fía vita , e cort quefía ricordanza, fopportaríi bene qualfivoglia difpiacere. 
2 Alla mia amata Cafilda mí raccomandi non poco ( mi duole di non vederla, ) 
c a Maria della Croce . Un'altra volta difporrá. il Signore , che ció fegua piii a 
bell' agio di quel cfteadeflb potrebbe eflere .^ Tenga cura della fuá falute ( giá conofee 
quanto importa, e la pena che ricevo dalJ' intendér» che non la goda ) e d' efler 
molto fama , perché r afíícuro, che n'han di biíbgno , per fópportare il travaglio^ 
che cofti fi pafla. lo gia fon fenza quartane^ Quandovuole il Signore,, che iofac-
cia qualchecofa, mi concede al lora piü falute-
3 Partiro al fíne di; quefto meíe ; perche temo di non averie da laíciare nclla lor 
Cafa, efíendoíi convenuto col Capitolo di dar loro preftamente feicento Ducati, e 
abbiamo anco un cenfó d'una. Sorella d'altrr feicento trenta r né íin. ora trovia-
nao, chi voglia prenderlo^ o- preííarct cofa alCuna- Lo raccomandi a Dio, per-
che goderei non poco lafciarle giá nella lor Cafii . Quando- aveflTé la Signora. 
Donna Maria dato il denaro, ftarebbe loro aíTai bene i'impiegarlo su* queftOcon? 
piú íicurta, e utile- M ' avvi í l fe poflTa ció faríi, o fi trovi chi lo prenda,, o fi' 
prefti su pegni aflai buoni , che vagliono piix di mille.. E mi raccomandi a Dio 
avendo da viaggiar tanto, e ndl'Invernó-.. 
4 Al, fin di quefto al piú , mi condiirro airincarnazione . Se vorra comandar-
mi qual'che cofa, per quelle parri, me lo feriva- Né le dia pena per non veder-
mi: forfe ravrebbe maggiore dal vedérmi sí' vecchia, e ftracca. A. tutte mi rac-
comandi . Avrci deíidério di veder líabella di San Paolo .. C i hanno ben. tnttc. 
mortifícate queftiCánonici.. Iddio lor perdbni .. 
5, Se s' offerifee cofti; chi mi prefti qualchc poco di denaror non lo voglio dona-
to, ma folo fin che mi íi paghino- quet che mi diede mió Fratello, e mi dicono fia-
no giá rifcoíTi , perche non porta, meco1 un quattrino, e non é poíííbile r andar co-
sí' airincarnazione, né quí avendo da provvederft di Cafa, vi é per adeflo difpofi-
zione d'averio: poco, o molto che fia, non- lafci di procenrarmeíb.. 
6 Sia gloria, a Dio, perché viene con faliice i l mió Padre Fra Dbmcnico» Se 
capitafte a cafo per cofta il: Padre Maeftro Medina ,. faccia dargli cotefta mia ,-
percív egli s'immagina che ío ion con luí incaliera, per quel lo mi di fíe i l Padre 
Provinciale in una fuá, eífendo quefta piu affine di rendei-^ li grazie-, che noja.,. 
Non é molto, chefcriíTT. a Voftra Riverenza. un'aitra, non so le fia pervemKa-
FA 
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Fa ben raalc in ílar tanto fenza fcrivmni, fapendo quaato mi íian di conten-
to. Sia Dio con k i . Sopra modo mi fento il non averia da védete, e ancora 
«aveva qualche fperanza. Sonó oggi 10. Settembre.. 
JDÍ Voftra Riverenz,*, 
Tercia di Geiú. 
A N N O T A Z I O N I . 
3 /"X Uefta lettera é diretta alia Madre 
\ ¿ MariaBattifta Priora del Monaftero 
Ái Vagliadolid Ñipóte della Santa , quella 
Donnaforte, eválorofaDonzella, chenell' 
Incarnazioned*Avila, comefi édet toal fuo 
luogo íi otíexi prima di effer Religiofa ad im-
piegare i l fuo avere, e a dar inille ducati 
per comprar la preziofa ^margarita di quefta 
Santa ^iforma: e Dio gliptemib i l defide-
r io , non folo con fargliene ottener rintento, 
ma anche confare, chela dileianima, ípi-
rito^ e prudenza foffe de'piu illuftri inftro-
menti, e de'piu utili d i guefto fublime edi-
íizio. 
Tu feritta alli 1 0 . Setiembre deiranno 
1^74. mentre la Santa íi trovava inSegovia 
,di partenza per Avila per finirvi i l Priorato 
dcll' Incarnazione , al .quale tre anniavanti 
eraftata iletta dalPadre f raPietro Pernan-
dez VifitatoreArpottolico, e ü conofee, che 
la ícrifíe a efuefto Convento di Vagliadolid 
dal nominar Cafilda, ^h* ei^i quell'animabea-
ta , della quale fi je paclato nelle lettere pat 
íate, e ípecialmente nellarz. che dimorava 
in quefto Convento, uno de* primi in fantitá, 
ed inípirito diquefta Santa Riforma, e de' 
piü diletti della Santa* 
•1 Dimoftra gran difpiacere d i -non poter 
andaré a vederla, ma n coníbla, e la confola 
con una ragione prudentUfima, la quale íi 
dovrebbe da tutti pratlcare .} e aver íem-
pre in mente, perdiíprezzar lecofetraníi-
torie, e caduche, cioé: che fie v i /ojfe -fta-
. f a , .e l ' nvejfe veduta j gia, quefto farehhe paf-
f a t o : 4 qHMftiiomi ricordodt Mt^ dice la San-
ta ) qualjivoglia di/piacere fi Jfipporta b m f á c i l -
mente. 
3 E* diícoríb di San Paolo^ quando parlan-
do con queili, chebramano con aníietái di-
letti( e i diletti yengono, ma íiibito j>arto-, 
no, e íbloreftano nell'anima le colpedi eí. 
I i , perché i l venire, giugnere, e partiré i 
diletti é tutt' un tempo Toro ) dice loro, chs 
íi utto avete riportato di cib , che adeflo 
y' arroífite ) { J u e m / r u l l n m hubuiftis t u n e m 
t i l i t , i n q m k u s n u n c erube citis ? R o m . £ . v . 3 . \ , 
quafi che diceíre s diletti eternifóno buen'í, 
ma diletti temporali , che impedifeono gl 
cterni, chi é si ftolto, ché Vogíia abbrac-
ciarli ? Gufti^ che mai hanno fine ion buoni, 
ina gufti, clie appena incomlnclano col gü-
i l o , chefiniCcono in difgufto chi puo defide-
raríi > Onde in íbftanza la Santa viene a dirc 
a queíla fuá Monacai íigliuola fe v i avefli 
veduto, ancorché ne averei avuto gran gu-
fti: difgufto mi avercbbe poi datoil lafciar-
v i . Ccífi dunque per me^  quelgufto, al qua-
le lia da fuccedere 11 difpiacere, i l che ap-
punto dice lo Spirito Santo: 1' eílremitá del 
riíb y ion oceupato dal pianto: e x t r e m a gau-
dtHuHusjccupat. Ü r o v . J 4. -verf . 11 • 
4 <jli dice nel z. numero, chebilbgna ef' 
fer fanta, per eííer Supeiiora: ed é certo, 
perché bifiogna aver virtü per sé , e per le 
altre , bifogna, che Tabbia non folo per 
averia, ma per comunicarla con ípirito du-
plicatOj non meno per goveraar fe ftefla, che 
per governar 1'altre , per eíl'ere, epercom-
parire3 poiché con Tunofi falvala Priora, 
.con l'altro s'cdificanole Monatrhe, con queí-
lo íi ferve a Dio per mezzo della perfbna pro-
pria, con quefto per .mezzo della períbna , 
e del Monaílero. Chi tutto ció non conlíde-
í a , fe íi trova in porto di Prelato, o Preh-
ta , non sá che cofa voglia dir Prelato j e 
f)crbbiíbgna orare, operare, e chiedercon agrime i l donodella Santita. 
5 Nel numero ?. e 4. dice, che verfo i l fi-
jie del mefe anderebbe air Incarnazione d'A-
vila, dove nacque la fonte chiata, pura, c 
xriftallinadi -quefta Santa Hiforma, che do-
poíi é dilatara in quattro gran fiumi, che a 
maniera di quelli del terreftre Paradifo van-
no irrigando, e fertilizando le quattro par-
t i del Mondo con lo ípirito , e con Fefem-
pio . Aquello Convento deirIncarnazione 
d ' Avila (mi üpermetta dagl'altri i l d i r lo) 
dovrebbono render tributo, e omaggio tut-
ti gl altri, che furonodopo dalla Santa fon-
datij perché ivi lacJiiamó Iddio , ivi la fa-
vor i , iviTarmb di fpirito, e di virtü per ope-
rare cofe si grandi: e percib ivi cbbe femprc 
íiflb i l fuo c; ore, perché ivi gl5 entro primic-
ramente nel Cuore il fuo amato ípofo, e la 
tifb a sé con la vocazione. 
6 Nel fine del 4. numero gli dice con mol-
ta grátia: C i h a n n o ben t u t t e m o r t i f i c a t e q u e -
fti C m c n i c i ) D i o l o r o p e r d o n i j parla di quei 
deHa Chiefa Santa di Segovia graviífima, e 
doitiflima, e di íingolar ílima , e riípetto 
mió, per i gran íbggetti indottrina, e virtü 
che ha dato alia Chicfa. Di eíft era la Cafa, 
che 
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che laSantatrattivadi comprare, é íecon 
. queíta occaiionenericevé la Santa alcun d i t 
güilo, d'allora in po¡ íi fono dimollrati sí 
aftettuoíi, e parziali nella ftima de'figlj, e 
figlié di leí, che in queíto non cedono ad al-
cun* altro: e ben íi conobbel'anno 1 6 1 4 . nel 
qualealli 18. diSettembre di Giovedi a nor-
te una faetta, che cadde nelCampanile del-
la Chiefa, n'abbrugib una gran parce, come 
' ancora la Sala capitolare j di modo che obbli-
: go ü Capitolo a cércame un' altra per gl' uífi-
zjDivini , mentre íi accorreva a ripararla: 
e avendone queiriníigne Cittá tante, e si 
fontuofe, nondimeno 1 aftetto condulTe quel 
Capitolo a ferviríi deíla povera Chiefa delle 
Carmelitane Scalze, dove puré fu trasferito 
i l SANTISS1MO SACRAMENTO dalla 
Catedrale, verificandoíilarivelazione, che 
una Religiofa di quel Convento ebbe la 
mattina del medeíimo giorno, alia quale, 
dopo efferíi comunicata , comparve CRI-
STO S1GNOR NOSTRO nella forma , 
che andava in quefto Mondo , e gli diflc: 
F i g l i a q u t m e n s "vengo & r i p o f a r t r a v o i di 
t r e , pe rche m i cucc iano d » C a f a t n i a , gran 
prova non folamente deila Santa Chiefa di 
Segovia, la quale fu dal Signore chiamata 
fuá Cafa. 
7 Nel num. f. glichiede inpreftlto qual-
che íbmm a di denaro^,Denaro, e Santa ? s í , 
denaro, eSanta, perché non folola guerra 
del Mondo ha neceífitá di denaro, ma anche 
la guerra di ípirito, che fa Iddio nel Mondo 
all'ifteífo Mondo, e molce voltefi vince i l 
denaro con l ifteííb denaro. Con qual altro 
mezzo poteva la Santa farle fue fondazioni, 
fe non conil denaro, che gli fomminiftrava 
la carita de'Fedeli? come íi avevano d'ot-
tener le ípedizioni, e comeíi poteva agiré 
nc Tribunali fenz' i l denaro da íóddísfare 
gl' Avvocati, e gl* altri diritti de* Tribuna-
l i medeíimi ? come averebbe potuto man-
tener le íue figlie fenz'il denaro, col qua-
le fomminiftrava alie fue figlie i l neceffa-
rio alimento? o in qual altro modo pote-
va faríi quefto miracolo? 
8 Ha gran potenza i l denaro, c appena 
íi puo operare eos' alcuna di grande, o di 
fanto íenz' i l denaro: venga in figura d' ali-
mento, di veftito, di íbecorfo o d'elemo-
íinaj T efécuzione d' ogni grand' opera nel 
denaro íi fonda, e neiriftelfo modo, che 
non pub 1'anima fervire a Dio íenz1 ilcor-
po in quefta vita, c in tutte le fue opera-
zioni, particolarmence efteriori, cosí anco-
ra le coíe grandi, e fante hanno per lo piu 
neceífitá del denaro. 
y Qiiefta é la ragione, perché i l Signó-
te non efelufe i denari 4al fuo Collegio Ap-
poftolico, perché febben eraTiftefía Onni-
potenza , che poteva creare ogni moneta 
fenza cercarla, né chiederla , volle non-
dimeno , foggettandoíi all' umanita , fog-
gettarfí ancora alia neceífitá di valerfí del 
denaro , e percib dava elemoíine , e tal-
volta pub eflere, che ancora le ricevefle, 
e teneva i l fuo Teforiero , che íü Qiuda 
i l traditore. 
10 Vero é ( per diré i l tutto) che avvertí 
ancora laMaeftá íua Divina ilpericolo, che 
íi correva nel rimedio; mentre di tutti gli 
Appoftoli folo prevarico, e íi perdé quello, 
che teneva in cuftodia i l denaro , e nortfí 
perdé perché lo dava , ma perché lo te-
neva : gran diíinganno per gl' amminiftrato-
r i del denaro di Dio , accib diamo quello, 
ch'egli ci ha infegnato per diftribuire , c 
non per ritenere. 
L E T T E R A X L V I I . 
Alia Madre María Battifta Priora in Vagliadolid, Ñipóte 
deila Santa. 
A R C O M E P i T O. 
Lá ragguaglia ¿el bmno flato della fondazione in Siviglia^ e del molto, che vi s1 
t era da tutte patito, e fmgolarmente da f m Fratello, come d'altri 
ajfari si di Cafa, come della Riforma, 
G E S U ' . 
Sia feco la grazia dello Spirito Santo mia Figlia. 
1 T)Arte domani il Corriero, ed io non penfava fcriverle, per non aver cofa 
1 buona da dirle. Quefta norte poco prima di ferrar la porra, mifeceroin-
tendere. 
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tendere» che colui, che ü trovava neüa cafa • ha per bcae che aoi vi paííiamo 
dopo domani giorno di San Filippo » e Gíacomo , dal che comprendo, che ve* 
glia gia il Signóte andar placando U furia di tantc traverfie. 
2 Incammini queftt» ful»ito che potra, alia Madre IMora di Medina, che vi-
vera con anfietá per una , che le feriflí , tutro che andaííi benc fcarfa in eflag-
gerar travaglj . Sappía, che dopo la fondazionc di San Giufeppe, il refto é fla-
to un nientc tn paragone di quei , che ho qui pafsati. Dal faperlo , vedranno 
che ho ragione, eche Tara una gran mifericordia rufeirne bene, e pofso io dir 
che si. Benedetto fia ilSiguore, che da tuteo cava bene, c io dalveder tanteco. 
fe infierne mi fon fentita con ftraordinario contento. E quandonon fl fofse qui 
trovato mió Fratello, farebbc ftato impoífibile far cos'alcuna di queftomondo. 
5 Ha ei»li patito ben molto, e con si grand'animo in ifpendere, e portar tur-
to, che ci fá lodare ilSignore. Hannobcn ragione di amarlo qucfteSorelle, non 
avendo altronde avuto afuto alcuno, ma folo, che travaglj. Trovafi adefso riti-
rato per caufa noftra, né fu poca ventura il non efser condotto alia prigione , 
poiché qui tutto fembra im* Inferno , c tutto fenza giuñizia , domandando da 
noi quel che non dobbiamo, e lui per ficurtá; Avrá da darvifi fine con Tanda-
ta alia Corte, per efsere una materia affatto fuor di ragione, e ha ad ognimo-
do cgli guftato di patir qualche poco per Dio . Trovafi ncl Carmine con No-
ftro Padre, poiché quel che fopra di lui piove df travaglj , e come gragnuola . 
Ñé in fine mi refta poco chefarc Iniftricargligi'aítri noftri, che fon quelli^ che 
piii lo tormentano, e con ragione. 
4 Perché intendano qualche cofa. Gia fanno quel che lor fcriííi averci impu-
tato qneiruna, ch'ando via, or quefto é un nienre in paragon di quel ch'ando 
a deporre. Gia rintenderanno. Di me folo Taílicuro, che mi fece grazia il Si-
goore di ftarc come in un gran diletto. Non oftante, che mi fi rapprefentafse 
il gran danno, che poteva feguirne a tutte quefte Cafe , ció non baftava ; per-
ché era fuperiore il contento . E ' una gran cofa la íicurezza della propria co-
ícienza, e'l trovarfi libera. 
5 Entró colei in altro Monaftero. Jcri mi certifícarono , che ftá gia fuor di 
gindizio, e non per altro, che per effer ufeita di qua. Or mirino quantogran-
di fiano quei di Dio, che fá rifpofta per la veritá j con che íi conofeerá effere 
il tutto ftato una follia. E tali erano quelle, che andava fpargendo . Che liga-
vamo le Monache di mani, e piedi, e le percotevamo, e piaceífe puré a Dio 
che il refto foíTe di quefta fatta. Su di quefto negozio si grave mille altre cofe 
fimili, dalle quali io ben chiaramente conofceva, chevoleva ilSignore affligger-
tí, per terminarlo tutto in benej e cosi lo difpofe. Noníi <liano perció penaal-
cuna, fperañdo anzi nel Signore, che dopo il paífaggio alia Cafa potremo pre-
ftamente metterci in cammino, gia che ^ Francefcani non fono piiicomparíi, e 
che poi vengano, dopo aver prefoil pofséfso, non importa punto, * 
6 Grand'apime fon quelle, che qui íi trovano, c quefta Priora con un' ani-
mo, che m'fea fatto ftupire, afsai maggiore del mió . Parmi che l'avermi qui 
feco, ha potuto fervir loro cfajuto, fcaricando fopra di me tutti i colpi. E'do-
tata di buon diícoríb, c io le dico, che é ella iíquifita a mió giudizio per An-
daluzia. Ed o quanto importava con dámele bene fcelte. Mi fento bene, tntto 
che non lo fia ftatamolto per Taddietro, queftoíiroppo mi da ía vita. Ilnoftro 
Padre va coa qualche indifpofizione , febbene non con fcbre . Non sa cofa di 
quefto. Lo raccomandi a Dio, e che cí cavi in bene da queft'affari. Cosi cre-
do fará. O che anno , che ho qui pafsatoí 
7 Venghiatno a'fuoi confíglj • In qüanto al primo del Don , chíamaníí cosi 
tutti 
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mtti quei che pofleggono nell'Indie Vaffalli. Eíícndone pero rirornato, pregaifiia 
Padre a non uíarío, adducendogliene le ragioní» Cosi fu fatto y in modo chere-
ftavano giá quietí, e compofti. Quando arrivóGio^an d'Ovaglíé, e miaSorella, 
non mi baíto ragíone aícuna, ( non so fe fu per aflbdar quel di fuo Figlio ) e 
come non fi rrovafle qui mioFratclío,. ne mi eompartfle per tanto temponcm-
meno io, tanto feppero dirglí nel ritorno» che ñufla g iovo. /Edé ben vero, che 
giá in Avila non s'uía altra coía, che c una, yergogna . ^E céreamente che mi fe-
rifee ncgl'occhi, per Ta parteche a luínetocca: póiché'irt quanto a me giammai 
credo mi veniffe in pcnfiero> né di ció faccia contó per'cflTer milla in riguardo 
deirattrc cofe, che di me dicono ; lo tornero^ad' avvertirlo a fuo Padre per dar-
le güilo , credo pero , che non vi fárá rim^dío per rifpetto de'ííioi Zn pt pef 
trovarvifi giá avvezzi^ Ben mi mortifico ogni voíta, che .fent<> cosi chíamafli. 
8 In quanto alPaver da ferivereTerefa a Padiglia , non credo fia perfarlochd 
alia Priora di MedinA c a lei per contentarle , non avendo fin'ora ferirto ad 
altri, e a lui mi pare una volta fola due^ o tre parole. Haííi pofto in immagi-
nazione, che io mi trovo mal concia per lei , e per mió Fratello, e non puó le-
varfclo di tefta, e fe avea da ftarfi, quando fofie altraper/ona, conforme fono^ 
Ma confideri quanto cío fia vero, che c©n effer tanto quel che le devo, hogo-
duto divcderlo ritirato, perché non íi lafciqui mofto vedere. Edépurvero, ch'egli 
impedifee qualche poco^ E ancorché íl trovi qui,, neirarrivare il noíiro Padre, 
ovveroakri> glidico, che ÍT vada, ed é coméun'Angiolb. Non perché ió kfeidi 
molco amarlo, che ben Tama,, ma perché vorrei vedermi sbrigatadi tuttoqueft^  
affare. Cosí va, penfino det refto, quel che vogliono, che poco ferve ¿' 
9. In quanto ad aver detto Padíglia v che era Vifitatore, dovefle efier^ forfe per 
burla. lo i'ho gia conofeiuto. E egli é ad ogni modo dimoíto ajuto, e glidob-
biamo non poco . Non íi trova chi fia fenza qnálclic difetto : che fia da farfi ? 
Mi fono molto rallegrata , che ftia giá contenta con cotefta licenza la Signora 
DonHaMaria. Dicale pur molto in nflió1 nome, e ehe per efler ben tardinonlc 
ícrivo. E che ancorché mi difpiaccia , che fí vegga íenza la: Signora. DucheíTa r 
conofeo^ che vuole ilSigoore abbia foío con efíb la fuá compagniai efi confoli. 
10 D'Avila io non so fáú di quel ch'ella me ne ferive. Noftro Signore fia 
con efle. Mi raccoraando a Cafilda, e a tutte l'altre, e al mió P. FraDomeni-< 
co aíTai piú. Ben vorrei diíFerir l'andatat ad Avila per qüando mi tro^íTi'cofti,. 
ma fuppofto ch'egli vuole, che tutta fia Croce » cosi fia .. Non lafci ídí feriver-
mi. Non licenzj cotefta Monaca , che dice fia «. buona . O fe voleífe ella ve-
nirfenc quá, perché vorrei ( sé fofie poííibile ) condlirvene alcune . Intendano,, 
ehc adeffo a mio^  parcre non v'é di che darfi pena: con ifperanza, che il twtt©^  
abbia da riufcire in bene. 
11 Non fi dimentichi d'incamminar quefta lettera alia Madre Priora di Me-
dina , e che quefta l'invj all'altra di Salamanca , in modo che ferva per tutte 
tre. La faccia Iddio una Santa. Io confeftb, che la gente di quefta térra nonfa 
per me , e che defidero gia vedermi nelL'altra di promiííione , quando fia Dio 
fervico. Sebbene quando io intendcííi , che lo farebbe piu quí , io so , che vi 
ftarei ben di buona voglia L II Signore vi ponga rimedio . E' oggi Domenica 
in A Ibis.. 
D i Voftra River-enz,*. 
, Terefa di Gesii 
Mi raccomandi alia mía María delía Croce , c alia Sottopriora . Alia prfm* 
legga quefta, e tutte ci raccomandino a Dio • ' • 
A X X O T I O Ñ I 
% k Nche quefta letrera fu fcritta alia me-
A . deíima Madre Maria Battiíla Priora 
di Vagliadolid, e ín eíTa la ragguaglia del-
4a tribolazione diSiviglia, che £1 la prima 
di quella Cafa , ed íebbe ^origine dalla de-
bolezza di ípirito d,* una Novizia, la .quale 
divenne ^pche dqpo aflfai debole di giudizio, 
c appofe alie Monacke di quel fanto Con-
vento moldííinv ipropoíiti. 
2 Dice nel -numero i . che non penfavn di 
fcriverle pe? ntn az<er cofa bumtt' d& dtrle , 
quafi voleffe d i ré , chi pub dar cattiye nuove 
fenza neceflitá, e maflime a chi íi vuol bene í 
con che viene a condannare la fciocchezza 
d; quelli > che fogliono fcrivere longhiíílme 
lettere, e .foríi anche M cattivo carattere, 
folo per dar un difgufto non iieceíTario. 
5 Dal numero z. ¿comincia a riferire i tra^ 
vaglj di quellafondazione di Siviglia, i quali 
come in diveríi luoghili é riferito, fürono 
moho íeníibili, perché il Demonio prefe di 
anira j e fulmino tutta la fuá batteria contro 
i l crédito della Religione, e onore ddla vir-
tú : ma Iddio piú ftabiliva i íondamenti del-
Jafua efaltazione conriftefíb, chetramava 
Tinimico per abbattefla } folo üia Maeftá 
Divina sa cambiare in onore t affronto , e 
in ftimail jdifcredito. loíoglio diré a cote-
fte Monahe di Siviglia, <:hcfe nonlono piu 
fante dell'altre, non hanno jragiope, men-
trela loro Cafa é ftata fondata con maggio-
ripene,, e travaglj dell'altre. 
4 Riferifce poi quelli ancora del fuo buon 
fratello il Sl0nor di Cepeda venuto da poco 
tempo dalla nuovaSpagna, e fenza dubbio, 
ch' era venuto buono, mentr'impiegava tutt' 
i l capitale del fuo avere, e tutta la fuá mente 
in edificare Altari a Dio , che tali fono le Ca-
fe delle fue ípofe . 
f Awertifce: che per quefta cagione flava 
rittrat». Oh quant© coftano V imprefe difpi-
r i to, e di riformazione in quefto Mondo t i-
janno! neli* iftelfo tempo, che ftava rltirato 
un Divoto j paíTeggiariano per Siviglia due-
mila.facinorofi: Jo fcandaloíb in trionfo, e 
i l giuílo in catene: anche i l Filoíbfo morale 
febbenc Gentile diceva : Parva [celera />«-
ninnrur t magna in triumphts fertintur. Se-
.neca. 
IlFilofofoCriftiano rocca con mano ogni 
giorno, che non folamente 1'imperfezione 
del buono, mala piü fubblime perfezione 
vicn flagellata nell'ifteífo tempo, che r¡ni-
quita diiTiali íi corona, e l i efaltaj perché 
nonin vanoprevenne i Giulli il Signore al-
iorchediffe: #cr< ego mitío v$s3 ficut oves in 
*»edi?lttt'omt7*. Mñtth^ io,v. IJ . e puré che 
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ha fatto la povera peccorella, ckel' ha da di-
ovorare il Lupo ? nulla al certo, ma íblo la vo-
racitá del Lupo é delitto nella peccorella. 
£ Profeguifce la Santa nel numero 4 . nar-
rando i l gufto, che riceveva nella tribola-
zione, e dicendo, che quefto eccedeva fuci-
la di molto: gran cofa, chein tempo si av-
veríb pofla molto piü un gufto interiore, che 
un'efteriore tormento! gran cofa! pero co-
fa facile, e giufta, ed in un certo raodone-
ceflaria. 
Che importa che i travaglj tormentino al 
di fuori, fe dentro nell'anima regnapo i di-
letti? che importa che ardail corpo d i Lo-
renzo ín vive üamme, fe dentro diluí arde 
T anima in liamme piü vive di carita ? pub per 
avventura i l Mondo nella fuá efterioritá 
fuperare Iddio , che riíiede nell* interno ? 
or come dunque non aveva da etíer con-
tenta Santa Terefa in mezzo de'fuoi trava-
glj , mentre xieíiderava travaglj per amor 
del fuo Dio? come non aveva da rallegrar-
íi nel vederíi perfeguitata, e ofifefa, fe con 
,1a fuá Croce fugli ommeri andava feguen-
do L* orme del fuo oflfeíb,, € perfeguitato 
ípoío Gesú, 
7 Non ritrovarono gli Appoftoli un'allegría 
si manifefta nella Rifurrezione del Signore, 
come nel Mifterio della Paífione dolorofa, 
€ quefto fi feorge , perché grEuangelifti 
non riferifeono d'efTi alcuna allegria in vo-
derlo rifufeitato, ma bensi quand erano fla-
gellati, perché lo predicavano: Mum* Apa-
ftoli gande»tes , quoniatn dignt habiti ftrnt pr» 
nomine Jeft* contumeltam pati. AÜcr. ?. t/. 41. 
E io credo, che cib avveniíTe, perché quan-
do lo vedevano rifufeitato, avevano il Signo-
re preícnte, manon dentro di sé : quando 
poi erano tormentad, e battuti, non folo 
J* avevano preíente, ma dentro di sé anco-
ra j e T avere i l Signore dentro di sé ralle-
gra, e confolaaíTai piü, che quando 1 anima 
lo tiene prefente; mafuondisé , alchecc|v 
to allude r ifteíTa Maeftá Divina nel diré : 
Cttfn ipfo futa tn tribulatione. Pfalm. 90. v. 1 %. 
con luí fto nella tribolazione, con luí , \% 
luí, e dentro di luí. 
8 Dice poi: che la novizia aveva perdut» 
H giudizJe, piümi raaraviglio, che ne avef-
fe tanto da poterlo perderé, chi fenza giu« 
dizio alcuno fece tanté ftoltezze : ma perche 
lo per dé ? mn per alero ( dice la Sarta ) che per 
ejfer ufeita dal Convento di Carmelitana Scal-
tt di siviglia y e invero chi fenza perder i l 
giudizio pubufcirdal porto per gittarfi neU 
latempefta, epajflar dalla pace ¿írinquietu-
dine, dallaficurezza al períbolo, dalrime-
dio aldanno, e finalmente entrare in quefto 
Mondo pieno di miferie, e partirfi da ua 
Mona-
Lettere delU S. M a d r e Terefa di Gesi 
ícendo moho prudentemente , che 
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Monailero , ch* é Paradiíb d" ogm virtü , 
come fono tu t t ' i Conventi delle Carmela 
tañe Scalze. 
9 Nel numero 6. pondera la Santa quanco 
buone anime erano quelle, che ave va con 
eíTalei, e la Priora, che tanto loda, fula 
Madre María diSanGiufeppe, dellaqualefi 
parlera moho: ed c ben grande la lode 5 men-
tre dice , che gli pareva aveífe piú animo 
dell'ifteífa Santa: gran cofa! chenonlalodi 
di perfetta, di penitente , di umile, né d* 
altravirtú, maíblo di coraggiofa. Nacque 
Santa Tercia per effer general condottiera d' 
eferciti , e fu tale per i l Signóte, conqui-
ftandogli eterni Regni, che íbno tant'ani-
me, dove eternamente regna: e ben in men-
te aveva fempre quelle parole: RegnumCce-
Urum vim pntitur y & 4kimri rapiunt illud. 
Mat/h. it . v, tu perché veramente, come 
dice Giob, la vita ípirituale e una guerra: mi-
lifia efl vita homiHts fuper terram. Job 7. v. 
1. onde con molta ragione la Sanca ricerca U 
corageio per poter vincere. 
10 Aggiugnecon gran diferetezza. /o¿/;á/-
{Oiche quella Monttca e tiquifitaper i' Andalux.ia ; 
bilogna j che quei di queíla nobiliífíma na-
zione uíino grand' avvertenza in penetrare la 
ragione di quedo difeorfo dclla Santa per-
ché fecondo me, io credo voleífc intendere , 
che bifogna aver piú animo per porerfi Calva-
re in Andaluzía, che in Caítiglia vecchia: e 
fenzadubbio cibnafce dalla fertilitá, e ric-
chezza diquella opulentiflima Provincia: e 
per falire al Cielo dallo Hato di felicita urna-
na 1 tompendo i di lei legami, e catene, cer-
tamente vi bifogna maggior sforzo, e valo-
re, che non per giugnervi alienato dal Mon-
do per la via delle miferie, e della povertá j 
e percib vediamo ( come faggiamente avver-
tifee Sant* Agoftino ) che Adamo cadde ndle 
delizie delParadifo: quandoGiob fi tenne 
fermo, ftandopiagato, e nudofopra un fé-
tido fterquilinio. /» ftercore fedebat Job cum 
fueret "vermibus, cítque putefeertt: fed meltcr 
Job vulneribus plenus in ftercore, quam Adum 
intevermPáradifo, D.Aug.fer, liz.de temp. 
in tnei. 
11 Nel 7. num. rifponde alia Ñipóte fopra 
d'alcuni punti domeftici, che gli kr i l fe , e l ' 
umilcá, o la buonagrazia della Santa lichia-
ma coníiglj. Uno d'elfi per quefto pare, che 
i l figliuolo del Signor Lorenzo di Cepeda ve-
niva chiamatoDon Franceíco, e come che 
allora non era.si comune i l titolodi Don , 
comJé prefentamente, n'avevano difpiace-
re si la Ma4re Maria Battiíta, come la San-
ta, perché íebbene la famiglia era di no-
biltá conofeiuta, volevano coníérvarfi T an-
tico loro onore con Y antico ftile , ricono-
aon 
da piú onore la vanitá, di quello che dia 
k venta, e che la maggior ftima non di-
pende dal prendere i cicoli, ma bensi dal 
meritarli. 
La Santa con grandiífíma grazia confeflan-
do averne diíguílo, dice: che no» poten ri-
meiifirvifi, perche v trn C efempi» £ un nitro 
cugino , e che in Avila fi coflnmava gi» ce-
munementet e che nell' Indie ufava darfi que» 
fio ttttloa chmnque aveva vaffalli : ch¡ama-
vano in quefto cempo vaífalli gl'Indiani rac-
comandati, íebbene per verita non avevano 
in effi giurifdizione alcuna, ma íblamente pa-
gavano certo tributo: e i l Signor Lorenzo di 
Cepeda per i fuoi fervigj, e quelli de'fuoi 
fratelli era Comendatario del Perú j e non-
dimeno con una qualicá cosí nobile , con 
tanti meriti, c con pollo si rilevante, rumli-
ta della Santa non íiconfaceva a mutar ( l i-
le , perche non s* ufava in quei tempi, oh 
quanto delicatamente dlfcorrono i Santi in 
materia d umiltá , e modeftia! 
12 Nel numero 8. torna alodareil fratel-
l o , del quale doveva tíferc piú innamorata 
comebuono, che come fratello, perché i l 
parenteíco della grazia é aífai piú ftretto, 
che quello della natura. 
13 Poi nel num. 9- la diíinganna di cib che 
gl' aveva detto Padilla, che foííe vifitatore 
(parla del Licenziaco Gio: Padilla, Sacer-
dote di conofeiuta vircú, ecosizelante della 
Riforma di Religión!, che ilRe Filippo Se-
condo 1* aveva raccommahdata a lui poco 
prima, che uíciíTe a luce quella del Carmine) 
e la prega a mitigare ¡I diígufto della burla, 
per la finezza, con la q ale aífííteva loro , 
come chi diceífe: l amor, e li favori íbno dav-
veroj lacondizion da burla: íideveperde-
ré la condizione, perl'amore. 
14 E'ordinaria penfione deiringrata corri-
ípondenza i l perderíi dieci benefizj per un 
íbldirgufto, quando nemmeno dovrebbero 
canccllarfi con dieci offefe . Ma íiamo tutti 
piú propenfi all* ira, che al riconofeimento. 
15 Termina quedo numeio con una ragione 
aífai buona, eloftanzialeper confolarla, di-
cendo: iontutto cib.ftaiuta molto^  egli dob-
bian.omolto, non v é a'cuno fenza difetto, che 
vuoít ? quafi voleífe diré , fe non abbiamo 
da perdonar i difetti per i benefizj, non ef 
fendovi alcuno fenza difetto , mal giugne-
rebbe i l caíb di eífer grate alli benefizj, fa-
remmo fempre ingrato , e inquiete: ingra-
te per 1' obblivione de'benefizj j inquiete per 
i l diígufto de* mancamenti, con che le am-
mae(train due eccellenti, e molto pratiche 
virtú: Tuna éTaftetto a lheñe, e l altra la 
pazienza al male , perché fe vogliamo vi-
verc 
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yere con chi fia fenza difetto, ci bifogne- virtu del Convento medeíímo di Vagliado-
fá ufcire dalMondo. Finalmenteécome fe lid. I l P.Fra Domenico, é Fra Domenico 
avtfle detto: i t e w o fine c r i m i n e v i v i t , bifo- Bañez Confeflbre della Santa, il quale in 
Í
jna íbftrirci uno con Talero , accio arda quel tempo eraRettore del Collegio di San 
empre, e non s' eftingua mai negl" uni, e Gregorio di Vagliadolid , come apparifee 
negTaltri la carita. dalla lettera 19. 
La Signora, che nomina Donna Ma- Dicepoi : che mentre l i d i o v u o l e 3 che t u t -
r i z y é Donna Maria di Mendoza Padrona del te fia Croce , fia, puré come quella, che fa-
Convento di Vagliadolid. Caíilda, é la Ma» peva si bene, che la ftrada retta > c ílcura 
dre Cafilda di Sant Angelo Religiofa di gran del Cielo, é quella della Croce. 
L E T T E R A X L V I 1 I . 
Alia Madre Priora, e Religiofe della Concezione di Vagliadolid. 
A K G O M E N T O . 
Le ricenviene fer obbltgo , e coW efempio a con tribuiré con un' efgediente rtyiegp Alie 
f¡>ife di Roma, e a qualche follievo per la Dote delle Sorelie 
del Padre Graciano 9 tanto benemérito della Riforma. 
G E s mi 
L a grazia dcllo Spirito Santo fia con V. R. Madre mia con 
tutte cotefte mié dilette Sorelie. 
í T T Ogüo ridurre a loro mente , che dacché fi fondo cotefta Cafa, giammai 
V ho a loro domandato íl ricevere una Monaca fenza dote» per quantomi 
fovviene, nc altra cofa di rilievo - II che non é giá accaduto con altre, eflen-* 
^oché in alcuna fe ne fiano ricevure j e tuttoché gratis , non perció íi trovano 
peggio, ma delle meglio accomodate. Voglio adeífo domandarlc una cofa , alia 
q^uale fon tcnute per bene della Reltgione , e alciini altri rifpetti e ancorché 
ridondi in lor benefizio , voglio io prenderlo a mió contó , e faccino anco efle 
il loro di darlo a me; poiché mi trovo in grand'anfietá di non permetter , che 
per mancamento di denaro ü perda un' affare íanto importante al fervizio di Dio , 
e alia noílra quiete.. 
2 Da cotefte Lettere di Roma, che fono d' un Padre Scalzo, che la fi conduf' 
fe. Prior del Calvario, vedranno la fretta, che da per ducento Ducati. Tra gli 
Scalzi, per £ffer fenza Capo, non puo facfi cofa alcuna. Pcr FraGiovanni diGe-
su, e'l Priore di Paftrana, che ancor prefero quel cammino, benché nonnefap-
pia T arrivo, poterono si poco, che fenza quel che io lor diedi , fi portarono da 
Veas cento cinquanta Ducati. Non e picciola grazia di Noftro Signore, che inal-
cune delle noílreCafe fi trovi da poter rimediar a quefta neceíKtá, non eflenda 
in fine piú che tina volta in vita. Scriv'emi di Madrid il P.Nicoló aver trovara 
una perfona, che per fargli «n gran favore, prenderá quefti ducento Ducati dalla 
dote della SorellaMaria di San Giufeppe, con parto, che da cotefta Cafa fe gli 
mandi la póliza, e che tuttoché fe gli ritardi reffigenza, fi contenta di quefto. 
Io l'ho ftimata gran ventura, e perció domando loro per carita: che al ricevec 
di quefta chiamino unNotajo, che faccia fede , come é ella giá profeífa, di forte 
che fia molto valida; perché fenza quefta non puo farfi cofa alcuna , e me la 
rimettano fubitamente con la póliza. Né ha da venir tutto unixo, ma Tuna, e 
1'altra a parte. Giá veggono quanto iraporti la preftezza. 
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3 ,6e pstr loro che iia ínolto, e perche non yicontribuifeono 1'altrc Cafe? di-
co a loro , cheeiafcheduna opera alia mi fura di qnel che puó: quella chefecondo 
il fuo flato niente puó daré, niente da. Percio portiamo ñute un medefimo abi-
to, per ajurarci Tuna all'altra ; poiché quel che é d'uno, é di tutti, né da poco 
chi dáquanto puó. Oltre che fonotante le fpefe, che rcfterebhonoftordite, Puó 
reñimon^arlo la Sorella Catterina xU Gesü, e quando non y i eoncorrano a proy-
vederle le Cafe, non poílb io guadagnarlo, per troyarmí giá manca d'un brac-
cío, e aífai piu fento ayerlo d'andar raccogliendo , percando , íjl che j m riefee 
certamente di un gran tormento, che folo per Dio é fopportabije. 
' 4 Mi jbifogna fenza quefto , raccorre dupento Ducati ? che mi iroyo aver 
promeíli ai Canónico Montoja , phe ci ha dato la yita : E yoglia Iddio , phc 
jbañi, e che con ció íi finifea , non eflendo picciola miferipordia, che poífino i 
denari feryir di mezzo per si gran quiete. Quel che ho detto é cofa forzofa . 
Ma quel che diró é loro yolontái ma che pero mi pare ragioneyole ? e di gu-. 
ftp a Dio, e al Mondo, 
5 <?iá sá, che fu coftí ricevuta fenza dote laSorella María di SanGiufeppe ^rí-
guardo di fuoFratello Noftro P.Graziano. Sua Madre, pertrovarfi con gran necef-
Íit4, trattenne pofti la fuá entrata fino a jpoter ammunir coteñi quattrocento Du-
cati, com'ho poi faputo, perché pensó, chela paritáfatta al P.Graziano, paíTc-
rebbe piü oltre, e a poterfene ella íleífa rimediarc, per ayer piir troppo, po.rae 
ho detto , in phe impiegarlo , Non mi merayiglío , che n'abbia adeffo fentito íl 
mancaniento , ed é ella ad ogni modo si buona , che .non /inifee di riconofeer 
la carita, che fe gli e fatta. Gia sá Y . K . per la lettera, che le rimiíi del Padre 
Graziano, che i ducento Pucati, come egii feriye, hanno da fpontaríi ponquel-
lo, che pon effa ípefe fuá Madre , e perció ja ripeyuta ha da diré di trecento . 
Faccma poco ponto ciella legítima, poiché quanto hanno? coníiñe in aflpgniplel 
Re, e nen rendite, e nella morte del Secretario reñano fenza cofa alcuna, E 
quando puré yi refti, fon tanti i Fratelli, che non é da farfene ponto , e posi 
me lo icriíTe dopo ella ftefla; non sp fe ponferyai la lettera ^ quando fi troyi , 
ÍJ rimettera. In fine la ripeyuta ha da cíTcr per io meno di Ducati trepento. 
6 Quel che yogiio diré, é che farebbe hen fatto ? quanto fía di tutti i quat-
trocento, che non perció lafeierá dirimetter gl'aitri cento, quando íi rifeuotino, 
Quando pur non ii rimetta , ben gl' ha merítati , pon quei foríi amari, che ha. 
bevuti per fuo Figiio in quá , e in la , che fono ftati ,ben terrjbiii, fin da che 
ya oceupato in quefte vifite ( oltre quel che íi deve al Noftro P. Graziano ) 
onde frá tante, phe /bno ftate íunmeíTe gratis alia Religione, deye con maggior 
ragion faríi per lui qualche pofa., 
7 Per i'altra, che íi troya m Toledo, non domandarono leMonache, né Ift-
ti, na fupellettile, né akra cofa, né fu loro data. Emolto yoiontieri riceyereb-
bono I' altra Sorella ( quando yolefle entrarvi ) anco cosi, per eífere ftate dótate 
da Dio, di tali coftumi, e talenti, che la preferirebbono ad ogniaitra con dote. 
Giá mi dichiaro, phe di quefti cento Ducati potranno difporre a ior parere, ma 
ncl refto non puó faríi altrimente, perché é pur grande la neceííitá, 
8 Quei che ha da faríi finiré quefti negozj , é che íi yedrá quel che ne tocca 
aá o^ni Cafa, e a quel le che avran¡dato piú, fi reftituirá ji lordenaro, eriftef-
fo fi fará con cotefta. Soccorriamoci adeífo, pome íi potrá, 
/illa Madre Priora , phe non fi perda per fuá colpa quei phe cotefte Sorelje 
yorranno fare, vi vendo con quefta confidanza, che non fono elieno menofigltp 
deU'Ordiiae dell' altre , che fanno quel che ponno. Iddio le faccia si fante, co-
v.ie io glie to fupplico. Amen. ' 
9 
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9 l n ogn'evento legga queft'altre rutte la Sorella Catterina di Gesd , perche 
mi difpíacerebbe ben moko, fe d'efla íi faceííe fcappar la minor cofa , c coteftc 
altrc lettere di Roma, che vengono con quefta. 
Sua Serva 
Tercia di Gcsu. 
A X í i O T A Z i q X I , 
i T A íbprv-ifcntta di quefta lettera dice 
jL# COSI: Mía. Mftdre Priora y Sorelle, * fi-
glie mié det Monte Carmelo mt Monaflero di Vfi-
¿iiadoíid. La Priora era ía Madre Maria Bat-
tiftaÑipóte delta Santa, e l i ducemoDuca-
t i , che domanda alie Religiofe della dote 
delía SoreUa María di San Giufeppe ( che fu 
forella del P, FraGiroIamo Graziano ) dove-
vano íervire per i negozj della Riíbrma, e 
fpcciahnente per il Breve della feparazione, 
che ftava íblíecitando in Roma il Padre Fra 
Pietro dcgl Angelí Priore del Calvario > co-
me lo dice la Santa nel numero i» 
2 Nel 4 , pone una fentenza molto favia 
eioe non ejfer prcctola miferie or di a s che pojpno i 
derntri fervir di mezxo per si gran tímete > come 
fe aveffe detto, che con ducento ducati io 
poífa rícomprar la mía quiete l per avventu-
ra non é a buon prezzo pagar denaro, che si 
poco m'importa, per una cofa, chenv ¡m-
potta tanto? Non é a buon prezzo ilpoter 
COÍT denaro ( che ad attro non c buono fe non 
3 rpenderlo ) pormi in unoftato di poter dar-
mi tutta atíervizio di Dio ^  darmi a D io , e 
iiar al mondo i l denaro, non é un cambio 
aí£íi vantaggiofo? 
2 Daquetba kntera appariíce, che la San-
ta non folameme con la íuadottrina» fpiri-
to , efempio, confeglio, e prudenza , ma 
ancheconl'ajuto deí denaro datogli daMo-
nafterj dellefueScaíze, féce la Riforma de' 
fuoi Relígiofi Scalzr: e che fe fono efli come 
íorPadr i , devono anche reputarír come lor 
figlj : e chequella cura, che hanno di gui-
parle, e reggcrle fantamente , non é gratui-
ta, ma ccrnipenfativa. Ond'eche continua-
mente fr vede nef Mondo quefto prodigio ^  e 
miracofo delfa Santa r cioe, che divengano 
i figl) Padri delfe loro medefime Madri y 
poíche quefte con ía Santa furono quelle ,. 
the prímierarnente U generarono inCrifto. 
F.d eflíprefentementelonoquelliy che come 
figlie fpiritualilevannoguidando , infegnan-
do, e goverreando si fantamente per con-
tlurle a Crífib-, 
4 E'anchenorabile íímodo, e ía facón-
dfa con la quak la Santa perfuade , che fe 
Kl¡ mandi quefto foccoríb per beneuniver-
fi le , per i l particolareper T onore , per 
la quiete, per I" efempio > per i l debito , 
per I'obbllgo, e per gratitudine. Nonpo-
teva perorar meglio in tal materia ne Dcmo-
ftene , ne Cicerone , ma in ogni cofa fu eccel-
lente ía Santa . 
y Nel num, f. intercede per una Sorella 
del Padre Graziano, acció gli folie minora-
ra la fpefa delta dote, e tutto con grandiíli-
ma grazia, e affetco. 
Efaggera primieramente la neceflitá di 
Donna Giovanna díAntifco Dama Nobitc, 
evírtuofa: maquandonon éffara grande la 
povertáunitacon íanobiltá, e íavirm? per-
che Iddio non vuot dar tutto con una mano r 
ínobili llconíóíino conla qualitá, e ftima, 
irícehi con i lorobení , . 
Aggiugne: che aveva molti figliuoli ^  quaíi 
votelíe diré, che a chi ha molti liglj mai pub 
bailare U proprio avere, 
6 Dice: che facciam poco contó della legiti-
ma delta novicia y perche tutto dipeudeva da 
partitt Reggj, quafi voleífe diré, che finito 
Tuífizio , finífee la rendirá, e comincia it 
bifogno. 
E quefto piu facitmente fuccede, quando 
i Re fono gíufti , c i Miniftri integri, come 
fu quefto gran Secretario del Re Fitippo Se-
condo, ilquate dicono , che fua Maefta fo-
teva chiamareíiio Angelo, e quefto non fo-
to per ta di lui vir tu, e prudenza, che fu 
aflai grande, ma anche perche non doveva 
aver rilpetti di carne> o di fmgue nel íuo 
Minifterio . Mori intempeftivamente, rron-
cando tutte le íperanze deltafua cafa. 
7 Pondera anche ta Santa per reflíetto del-
la minorazione della dote i diigullí, che quel-
la vírtuofa Signora Madre det P. Graziano 
aveva fofferti per cagionedeí íiglio, che era-
no ¡iati ( come dice ) terribili: come fe aveí-
fe voíuto diré r i l íiglio pativa per la Retigio-
ne, ela Madre per i travagljdelfiglio, non 
fanno dunque unabuona dotetanti travaglj 
fofferti per la Religíone?1 
* Pafía anche a ponderare, che íebbe-
ne quefta Signora non aveva tróvate tantc 
convenienze in VagRadolid, come in Tole-
d o , contuttocib era si buona, che non la-
íciava mai di eíaggerare la carita, con la 
quate era fíaca trattataín Vagliadolid. Co-
me íí conofee bene , ch'era nobile , vír-
tuofa, e íaggía, mentreí? profelfivaobbP-
gata di c i ó , che un'altra ft íárebbe fbríc 
moftrata oftéla. 
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9 Finalmente da tutto quelto numera fi cu riípIendelTe íingolarmente una íómma 
raccoglie la gratitudine 3 qhe proféífava la gratitudine verfo i íuoi benefattori, c per-
Santa a i gran meriti del Padre GrazianQ, cío bifogna impegnarfi tutti nella divozio* 
e quanro aggiuftato foffe il giudizio de'Si- ne di una Santa si grata . Serviampla , 
gnori Cardinali deMa Sacra Congregazione ed amiamola ne1 fuoi figlj , e figliuole e 
nella cauía della di leí Canonizazione , ai- que! , che piu importa iramitiamola ndle 
fermando tutti, che irá tutte le di lei vir- íue virtió.. 
L E T T 1 H A X L I X 
Alia Madre Pitora delle CarmeíitaHfr Scalzc di Malagone» 
ui R G O M E N T O . 
&e riftrifce molte VirtH •> c mnilt¿, del Pudre Graziano i e'í Jitigdar contení» 
Aaveirio trattato-, e U gran confidcnz** di veder %er /namAno, 
4VVAn%&rfiy e üerftzjgnarfi la RiformA*. 
G E S. U' . -
l a gfazia-dello Spkito Saato fia con V. Sé mía Figliá . 
T¡ T > Enedeito fia Dia, che fon puré arrivate fue letterc , che non eran poco da me 
defiderarc, e da ció conofco che Taino piudeü'altre mokocongionte; efcim 
|F-c mi pare fía fcarfá in iícrivermi. Mi ha confólato non poco conJ'avvifo del-
la fáliite> NóftraSignoregliela dia, come io^ ae lo fúpplico. Mi da gran pénalos 
ftar fempre con cotefto fiK>'tormento » per íbllievo clegraltii > che feco porta, 
ruflízio, perche mi pare fia giá di ven uta cosi ordinaria cotcft a infcrmitá:, che ha 
bifogno di gran rimedio. H Signore ci applichi> que!, che conviene. 
2 O madre mía . E quanto I'ho defiderata meco quefti giomL Sappia che mi fon? 
parfi fénz'cfággerazions imigliori di mia vita.. Si c qui trattenuto piú di ventigioi-
ni il Padre Maeftro Graziano^. íoj ' aíllcuro, che per molto che Ib tratri, non fono ar-
rivata ad inrendere il valor di queft' uoraoE' egli intieraraente adeguato a gl' OGCIIK 
mieij e pernoialtre miglioredi quelche aveíílmo. fapiíto domandarlo a Dio. Qud; 
che adeíTohanda íár.V.R. e tutte 1'altrc , é domandar a^S.M; che voglia concederlo 
perSuperiore. Poffocon cióripofár dal governo di cotefteCafc , taf perfczione con 
tanta íuavira non hogiammai veduta.. Iddio lb tenga nella fuá mano > e lo guardi, e 
ger qual fi fia cofa non vorrei ayer lafciato di vederlo, e trattarlb a tal íegno. E' 
ftato attendendo Mariano ,^ che noi godevamo non poco andaflfe tardando . Giuliano. 
d'Avila é perduto per lui, e tutti gl'altri. Predica-maravigliofamente. Ben credoche 
fia eglimoJto miglioratoda cheelk vidc , poichégravfan giovato non poco i gran 
travaglj ., Há. girato il Signore lecofé dtmodo , che io parto col favor di Dio Lunedt 
ger Sevigliá. Scrivono al Pi F. Diego diílintamente la maniera. 
3 II fine e, che rifiede queftaCafá nell'Andaluzia, e come il P. Maeftro Graziano; 
e Provincial d'cffa, mi fon trovara fuá Suddita fenzafaperlo,, e cométale liapotuto. 
comandarmi.. E'ftatod'ajuto^ che ftandogiá di partenza perCaravacca, vemita'di 
forte lalicenza delConfigfio degl'Ordini , che non fu di proíítto , c percib s'é prc-
fa rifoluzione di poiTe fiibíto la mano aH'altro di Seviglia. Mifarebbe di gran con*-
folazione potería condurre meco, ma conofco che farebbc tirare a perder cotcfta Gar-
la T abbaadonarla, adeífó, oltre gT altri ihconvenienxiV . 
4 Credo, che prima del ritonm del Padre Maeftro. per queñc bandé, fáráper 
vederla^ ayendolo mandato a chiamare il Nunzio , e airarrivo di quefta gü ^ 
trovera in Madrid;. Senromi con affii mviggior falute delfolito, e che fia ftataqui. 
Q u i n t a 
Con t Amotazjoni. Parte P r i m a # í 8 I 
Qaanto miglior eftatc pafferei con V. R. che nel luoco di Scvíglia . C i racco* 
iñandino al Signore, e dicalo alFaltreSorelle, che caramente faluto. 
5 Sin da Seviglia s' offriranno piú raeffaggj, e potremo fcriverfi piú fpeflb, c 
percio non alero, che mi día ben molti faluti al Padre Rectore, e a! Licenziado * 
con dir loro quel che quí corre, e che mi raceomandino a Dio, come ioatut-
te le Sorelle. Le faccia egli fante. Oggi giorno dell'Afecnfione . San Girolamo 
fe le raccomanda. Va a Seviglia con airre cinque di affai buoni talenti, cquel-
U che vi va per Priora é moko a propofito per quefto. 
¡Serva di VoflrA RiverenzA 
Terefa di Gesii. 
lo non so perché fi día tanta fretta per la profeífionediGiovanna Battifta. La 
lafci un poco piu, per effer troppo giovine. Ejquando ftimi altrimente, e fe nc 
irovi íbddisfetca, lo faccia Í non farebbe forfe male il provarla ancor piu, per-
ché mi parve inferma, 
J I N N O T A Z I O V I I » del P. f?ra Girolamo Grazlano, oltre mol-
te .altre, che in diveríe occaíioni ne ave-
i Q Grille quefta lectera la Santa dal Mo- va fatte la Santa. 
nadero di Veas 9dove per la prima vol- 5 Nel teizo tratta della fondazlone di Si-
ta vidde, e conobbe i l Padre Graziano, co- víglia íeminario di tribolazioni, e confe-
¡me ella ftefla riferiíce nelle fue fondazioni. guentemente di merki, e di corone. 
I n eífa vi é da notare folamente nel numero 4 Nel íeftodopo aver propoftogrincon-
1. ilgrand* amore, colquale tratta le íüe fi- venicnti , ehe potrebborto riftjltare dal far 
glíuole, ch'é üfolltevo dituttoUGoverno4 profeffare siprefto ulta certaMonaca, ¡Itut-
«l* untura^ colla quale corre fenzaílridere H colafcia, e rimette alia prudenza deJJa Prio-
•carro della vita regolare. ra con moka diícretezza: perche fempre ií 
x Nel numero z. fi devono notaa*e le te- ha da confidare di chi ha la materia pxefea-
flimonianze , e approvazioni , che rende te, cheiapráeleggereilmeglio. 
L E T T E R A L . 
Alia Madre Priora 9 e Religiofe del Convento Ái San Giufcppe 
del Salvatore di Veas. 
A R G O M E N T O -
Con dar toro contó della [na fericolofa infermita , fí lafeia tader dalla fenna con 
vifione di San Cwfe$}fe* che la rifanh; l'ojftofízj.one del Demonio, ¡er 
dne amme» che iva a riforgli, e incarica alia Superiora 
la carifá farttcolarmente da tener fi coll'inferme, 
G E S U ' , M A R I A , G I U S E P P E 
Infiammi 1* anime del le mié amate Figlie del Convento di Veas. 
1 " p v Airufdta non ho tenuto punto di ripofo. Siane lodato il mió Dio. Per 
L . J complire con quel che mi comando la mia Madre Priora, e per confo-
lazione di cotefte mié Figlie , do a loro ragguaglio , che poco dopo Tarrivo in 
cafa della Signora Donna María Faxardo , mi diede si gran dolore per tinto il 
corpo , che pareva mi fi ftaccaflé T anima . Ma con turto ció mi confolai ben 
molto con vedere al niio lato il Gloriofo San Giufeppe , che mi confortó, c 
diede animo per andaré a compir rubbidienza. 
2 Figliuole domani fenz'altro partiró , benché fappia, che il Demonio fenta 
non poco ch'io vada dove vó , perché gli to^lieró la preda di due anime , chv 
«gli tiene ben'aíferratc, c han da efler di fervizio della Cafa. 
far fe Prima ^  M 3 3 Per-
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3 Percio, mié Fíglie, ricoirano a Dio col le Joro Orazioni, per ajutarmi IR 
quefta occafione, e proceuri la mía Maclre Priora > che per Giovedi feguente fi 
dia 1*abito alia Figliiiola del Medico, poichc quel ph'ha meno di dote, é dalei 
fupplito con Ja virtii, E le raccomando coteñe inferme, Je regaii "imoJto, c crc-
da, Madre mia, chc'I gioroo, fhe le mancheratino inferme , fará per mancarle 
il tutto.. Alie Sorelle, ch'in tutto quefto mefe comuniphino per me , perché fo-
no una aifta, e ftiano attente, ch'io le inganno , non mi credano, Alia mia 
compagna li viene male a gl'occhi, che molto m'affligge . Manda a Joro cote-
fto regalo divfrutti, perché ñíano allegrc iIGioved(con la nuova Sorel la. Chia-
mifi María di San Giufeppe. Iddio la faccia fanta com'io deíidero.. p i Cafa di 
Ponna Maria faxarda, Qggi Lunedl 6. d'Agofto,. 
Terefa di Gcsa. 
A & N O T A Z i Q í í í . 
% "¥"« Molto J>en degna di particolar rifled 
tl> iione queíía lettera, e ípecialmente 
perquello , che dice nei numero i . che venir 
V0 pfflfiitu da San Gittfeppe nell' andaré dcvegl' 
era flato comándalo (cioé a Toledo, come fi 
dirá alti oye ) e poco dopp: che H Demonio ne 
fentiva gran Jlifpiacere , perch' effn ayeya da 
fevarnji due anime, ch' egiigia teneva per fu», 
con tutto c:6 credo io , che non fololo fen-
tiffc perquellé due anime, poiché íbno innu-
. merabili quelle, che in pgni Citta, e in ogni 
popólo gli ha tplte la Santa conl'efempio, 
edificázipne, c ípirito djeTuoi Monaíttrj si di 
Religioíe, comedí JReligiofi Scalzi, 
z Domanda, che faccino a p l fine delle 
Orazioni, perché a niun altra cofa importa-
no tarito; quanto a lia cunyeríione delle ani-
me pgnieoía puo effer foggetta, e regolata 
dalla npftra vplontá j ma i l mutare i cuori, e 
renderli obbedienti a sé , dipende íblo da 
P i ó , e percip bifogna orare perottencrlp, 
e chie4ere per confeguirlo. 
3 LMncarica la buonacura deirammala-
te, come quella, ch' era ftata si inferma, e 
anch' era, in ciafchedunadi quelle, chefta-
vanp inferme, come diceval. Apollólo delle 
genti. Quis mfimatur ^ & ego non mfirmor ? 
Cor. 11, verf. e pone u«a fentenza aíTai 
notabile, cipe : Credami Madre , che quel 
giorno , che gli wanchtno inferme, gli manca. 
il tutto. 
4 Non é quefto moho facile a ppteríi ca-
pire, e puréémoltobuono, eTanto, men-
tre !o dille la Santa: forfe doyeva dirlo, jper-
ché é si comune l infermitá, e lamileria 
ne1 corpi um^ni, che Y iftefla cofa fu i l di-
r é ; manca tufto » Ojuando mancano infermiy 
come s'avefle derto, mancano gli uómini, 
fe non vi fono infermi ne Conventi de Re-
lígioíi, e manerno le Dome , fe non vi 
íbno inferme ne'Mon.ikrj: r on credo pero, 
che foíTe quefta rimenzione della Santa , 
benche Í^Condo \x noftra miferia, e debo» 
lezza, iber ia quale íiamoíbggetti a tant'in-
íermitá, Ji poteva ánch'intendere in quefto 
fenfi/, ma íarebbe pero un' intdligenza a(^  
fai ftirata. 
f Fu forfe perché cpnofeendo i rlíchi della 
falute eterna deíideraya, che le fue figíie foíl 
fero inferme ne 1 corpo, per averie íane nell* 
anim?: puo dirli anche queftp, poiché $an 
Bernardp prodigio difantitá, e diprudenza 
fiferifle, chefondavai fuoi Conveotj in luo-
ghi umidi per aggiugnere alie penitenze vo-
lontane, ánchele neceflarie, e forzofe del-
le infermi4tá, e perché agguiía del Leone, 
ch¿ vien qomatp cíalla quartana fbíTero i fuoi 
Monachi pbbligati dalle corporee indilpoíi-
zioniaftar íempre attenti alia diíferenza del 
temporale, ed eterno. 
SanPaplo fecondo ilfenío letterale delle 
fue parole íembra , che fí gloriaífe delle pro-
prie infermitá; libenter glortabpr in infirmtta-
ttbusmeis. z. Cor. 1 2 . v.p. perché conpfceva, 
che i l Signore fuol trovarfi piii ben fervito 
dagrinfermi, che da'lani. 
6 Contuttocip io crederei, che la Santa 
non^defiderava le fue fígliuplc inferme, ma 
f>iuttoftp fane, e la^agipnedi dirquelloal-a Madre Superiora di Veas doveva eílere, 
perché forfe aveva molte inferme nel Mo-
naftero, e la poverella l i (íoleya di yederií 
in penuria dicofe da regalarle, e in neceí^ 
fita di mancare al loro governo, e dice la 
Santa: che mancando Vinferme, manca l'ec' 
cafione d' efercitar. la carita , e tutto manca 
quando manca il fanto eferctúo della cari-
ta'} manca il motivo dipraticar lapaztenza» 
e tutto manca , fe non fi prática , e s ac-
crefee ia pazienza. Qnde par che yolefle di-
r é , abbiate, ofíglia, caritacpn I'inferme, 
e r ngraziate Iddio d'aver inferme apprelfo 
d¡ voiper aver occafione d'efercitarvi neU 
la carita, abbiate pazienza con rinferm?, 
11U}« 
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e ringraziate Iddio d'aver inferme coa voi zienza fpla accende le fiammc alia carita, 
per aver motivo di pratticar gratti deila 7 olt manda poi un regallo difratci, frut-
pazlenza. ti deila propria carita, e ordini , che alia 
Doveva diré la povera Priora: Madre, la Rdig.ofa íí ponga ií nome di M i r i a , e di 
carita non mi manca , ma bensi Tajuto , Giuíeppe: ben prertaricompenso rlSanto,-* / 
e alíora forfe glr replicaría la Santa : uní- e alh Beatiíííma Vergine queiraíTiftenza , 
fea duntjite coii la carita lapazierfea, che che glipreftaremo ( come ríferirce nella íet-
per aver carita norr occorre abbondar dr tera) dando lora íiglíe si buone in qaefto 
regaíi> hlSíz, Taver pazíenza , che la pa- Santo Monaftero, 
L E T T E R A L I . 
Alie Rcligiofe Carmelicanc Scalze del Convento di San Giuíeppe 
di SivrgKa. 
A R G O M E N T O . 
Sí rallegra cen tccejft di giubbih de loro travaglj , e con altrettantí, ejftggera ií 
bene i ía ffimd , e la gloria , che ne rifulta > e non mena f ajflizjone Ucr 
q-nalche dejfofízjone in diferedit» deila Ca/a f c delCOraüone* 
G E s t r . 
lagrazía dellóSpírito Santo íiacoit le Carita Vortre Fíglie, cSorellemíe. 
I .r» Appíno , che giammai le ho tanto amato, com'adcíTo, né hanno efle giammaí Matth, 
. O avato tanto in che fervire a Noftro Signore r comeadeíToy che fá loro gra- ^ f f ' 
2Ía di poter guffar quakhe cfofa deila fuá Croce , con parte di queirabbandoi»y «s-v-á-»* 
aíifverfale, che Sua Maeílá vi pati. Felice qnel giorno, in cui entraron in co-
féfto íiiogo, poíché vi íi ííava apparecchíando lord tempo si fbrtitnato. Porto a 
foro non piccíoía ínvídia . E per veritáy che quando intefi turtecotefte mutazio-
n i ( che ben con grande effaggerazione fui ragguagliata del tutto, che volevano 
caGcíarle d» coteíía Cafa, con altrecircoftanze ) írtvecc d'apportarmi pena* an-
zí m'apporto un grandíííimo giubbilointerno, daí vedere, chefenza paffarilraa" 
re , ha voliito Noftro Signore ícoprir loro alcune miniere di teforí eterni. Econ 
ció fpero in Sua Maeftá, che avran da reftar molto ricche , e da farne parte con 
noi aítre, ch^ qui ci troviamo, poíche vivo con gran confidanza nellá fuá mi-
íéricordía, che avrá da favorirle in modo, che fopportino ogni coía, fenza un .^ 
fuá mínima offcfa. Né c'afflígghtno per fentírlo in tanto- eftremo, poiché vorrá 
M Signore farle conoícere, che non fon da tanto , come íi fíguravano , quando 
moftravalí cotanto bramofe di patire. 
z Animo , anírao, mié Figlíe, ÍI rícordíno, ( a ) che non carica Iddío perío-U) Fi-
na alcuna con piix travaglj di quei che puo portare 1 {b} e che Sua Maeftá íi íS*elT 
trova con quei che fon tribolatí. Suppofto dunque, che quefío c certo, nonv'é Deuí» 
che temeré, ma bensi da fperare, che avra da jfeoprir la verita d'ogni cofi , e ^ "lie^ r 
da far conofeere alcuni imbroglj , che ha tenutt afcoíi il Demonio per porío foí-
fopra, del che io fentii maggíor pena di quella, che adeífo fento in riguardo di pr* ¡á 
quei che ftan pallando. * ' 
5 Orazíonc, orazíonc, Sorelle míe, e rifplenda rumíltá, e rubbidíenzaí neí c*. 
che non fi trovera niuna, che pin la mantenga alia Vicaria, che hanno eletra , (5cw» 
delle'Carita Vofíre e ¿ngorarmente la Madre Priora paflata . O che btipk j ^ - ? 
lempo per raccoglíec frutto delíe dfererminazioní fatte di íervír Noftro Signore , buíat^ 
Avvertano, che vuole alie voke provar feco i defukrj , e con le parole íí confbr-
M 4. mino *' »f-
I H Lettm delU T, Madre Tere/a di Gesh 
J^«-8. mino 1* opere * Ppnghino infalvo Tonor de'Figliuoli dclla Verginc, e de'lóroFra-
ULUK.A. te'W qucfta ^-an perfécuaiioac, perche fe frá di loro s*ajutano , il buon Gesü 
Luís.* 'XaÍ^ tcr^ > Ü W i X t turto che donna ín mare, quando s'avvatiza !a terapefta • B 
V.M,' che ü férmino i venti. Vuole che glí doraatidiamo , e amaci tanto, che vafem-
pre cercando in che giovarci, Sta benedetto perfempre. Amen, Amen, Amen. 
4 Jn tmte quefte Caft íbn grandemente raccomandate a Dio, onde fpero nell* 
füa boncá, ch*a tutto í^ rá per dar beñ prefto rimedio» Proccurinb perció^di ftare 
alegre, e coníiderar» che mirándolo bene , tutto é poco quanto fi patiíce per un 
Dio si buono, e per chi tanto patiper noialtre^ noa eflendo ancora arriyate a fpar-
ger fungue per lui . Si trovano íH le loro Soreíle , c non giá in Algieri. Lafcino 
fare al loro Spoíb» e vedranno come s'ingoja il imre queiche- fanci la guerra » co-
me fece col Re Fáraone, e lafeierá libero il fúo Popólo > e a. tutte con defiderio di 
lornar'a patire , troveranno con guadagno dclpaflato. • 
5 Ricevei ta lor lettera, e vorret non avefle bruciaco q i^cl che avevano ferit-
to, perché tornava bene a propoíito. Solo poteva lafeiaríi di dar le mier com^ 
dicono quefti Dottori, pero poco vi fi perdfc. Piaceffc a Dio, che tutte le colpe 
íi caricaffero íopra di me», turtoché. m'abhina pur tcoppo pefáto tutte le penedt 
quei, che V han patite. 
6 Quella, che ho piu féntíta,. é (lata, il venir néF proceflb dcirinfórmaztoner 
formato coftí dal Proveditore, aicune cofe che fon preíTo di me una gran faJíl-
la, perché crayi io allora prefente . Per amor di Noftro Signore fi vegga. bem 
bene, íe per paura, o ah:ra turbazione>. lo cUffc: perché quando nons vi- fia off©»-
fa di Dio, tutto il refto poco importa, pero.menzogne» e in pregiudizioaltrui,. 
molto m'ha afflitto .. Scbbene non finifeo di crederlo,. eflendo lor ben nota la 
limpidezza, c yirtii , coa cui il Padre Maeftro Graziano procede coa not, c'I 
m#lto, che ci ha ajutato. ad inoltrarci ncf fervizio di Noftro» Signore - E, fe. egl* 
¿-cosi, tutto che le cofe fian di poco pefó, é gran colpa Tin ventarle. L'awer-
tano per carita, a cotefte Sorellc, c rcfüníl con la SantiíGma Trinitá. che fia lor 
guardia». Amen.. 
7 Tutee quefte Sorelfe íi raccomandan loro ben di cuore. Stanno attendéndó ^  
in dileguandofi quefti- nuvoli, come faprá: regiftrare i l tutto la. Sorella Sanfran-
cefeo.. Mi raccomando alia buonaGabriellai e la ricchiegga voglia ftarmolto con* 
tenta r e che mi par di veder la graod'afflizione, che avra fentito: dal yedertrat-
tata in si fatta guifa ta Madre San Giufeppe . Alia SorellaSan ^rolamo-non ho» 
compaíííofle,, quando i fuo¿ defiderj fian veri , e quando no, glielUyrei piu chí 
ad ogn'altra. E! domani la Vigilia di Noftra Signora! di Fcbbraro ., 
8 Al Signor Garzia- AJyarez., yorrei aífei píii parlar-, che ferivere', perché,noni• 
poflb, COSÍ dirli quel1 che yorrei, non gli ícrivo:. Mi raccomando. ali' altre Sorct-
fc, ch'aycatino animo di parlar di quefta. 
Jndegna Serva delh Carita Fofire: 
Terefa di Gesuu 
A N N O T A Z l 'Q N f. che fu ferítta quando il Provihclale deir OP 
féryanza levo di Priora la Madre di San Giu-
ir Ü 'Qi ief ta lettera una delíe piü fante , ífeppe}> epofeima Vicaria a fuomadove fe?-
E» pru'denti, fervorofe, faconde, e fpi- ce prendere T informaziom concro i l Padre: 
xiuiali di tutto quefto libre,, , tale che Graziano, e contraía Santa., e altre Reli-
farebbe piuttofto un volcrla difcolorire i l giofeívdel cheíie.parktoneUalettera.prima, 
fargfi annotazione aloma, poich eflendo e nelle annotazioni numero i . nella lettera. 
tutta notabile fupetftuc nondimeno gH 3. al numero f . e e nell* annotazioni al n.. 
fono le no te ¿ nella lettera 17. al num.4. e neirannotazicK-
> Solo circa l'iiloriadcl fatta avverto> nial num.j. Dopedi che íi.di{copri ¡l.tuttoe&-
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fer ftatooperatoconpaílttíne, ecomeprofe- tronco d- Crocc? e puré tutto cib íarebbe 
tizza in quefta lectcrala Santa, la varitaíi- un nulla, quando Távefll fofferto per amor 
nalmente fuperci la calunnia. ¿ i quello, che lo foflri per te, perché tu a-
3 Tra gl1 altri'motivi di coníblazione , vereftifatco qael chedovcvi, eDiofeceper 
c h ' infinua a quelle fue Religioíe , é am- te quello, che non doveva cgli: ma tu eri il 
«irabile il diré : apn fon» ancor gmnte /» debitore di quefte pene > eDiopagoituoide* 
fyitrger* i l ftmgtte per i l loro f p t f o } poiché a biti, e le tue colpe con le pene proprie. Dio 
quefta mifura folo dobbiamo pefare i noftri fece per te 1* innamorato quello che tu devi 
iravaglj. ftre per i tuoi peccati, contrito ^ umiliato, 
4 Di che ti lamentí anma Criftiana > e obbligato. 
t'hanno forfe dato de'fchiaffi per amor di Finalmente a quefta lettcra biíoena far un 
Gesü ? t'hanno flagellato ad una colonna comento, o non fi devetoccarefegiacché 
con cinque mila , e piú batriture > t' hanno la brevitá dell* annotazíoni non ci pcrmette il 
coronato di fpine ? t* hanno inchiodaco in un primo, eleggiamo il fecondo. 
L E T T E R A L I I . 
Alie Rcligiofc medefíme del dettp Convento di San ,t 
Gíufeppe di Siviglia . 
A R G O M E N T O , 
Effalta i l bene dijtatimenü, e V frutto , cbe ne fiera , e prefcrhe * 
loro aktmt rególe necejfarie al governo dello SfiritOy (ralle qíali 
• fingolarmente quella della Unione.' 
G E S U ' . 
La graiía deílo Spíríto Santo fia con leCarítá Voftre, Soreííe , éFíglíemíe* 
i \ >f I fon non poco coníbíafa con íe íojo ríghc, ío ben vorreí rifpondere lutl--
I V i gamcnte a ciafcuna, pero come cfte mi manca ií fempo, pef roecupa-
anoni , che mi impediícono, avfan da perdoffarmí, e gfacfir la mía volonfá . } A i 
farebbe di non. poco contento conofeer qitelíe * che han profeflato, e fono ftate' 
aiTUueflfe di frefeo * Sta pur moJto alfa btíon' ora FeíTere fpofate cotí un Re sí 
grande, Piaccia a fuá Maefti renderíe quali io defidero , e fíe. fupplíar, perché 
ín quella eternitá, che non ha fine, pOÍTan goderne. 
z Alia Sorella Giroiama, che fottoícútíe della Stalla, che piaccia a IMo non fia 
folo in parole cotefta umrltá . E allá Sofella Gabriclla , che ritevei il S.Paolo , ch1' 
era aí&i bello , e perché fe le faflbmrgliava neFla piccioleízá, mi porto piu conten--
to. Spero ín Dio l' avrá da fár grande nella lliá prefenz'a, Per verítá , che pare che 
Sua Maeftá voglia far te migliori di quefte nOftíé, mentíe haf ioro dato si gran tra-
vaglj;, quando per lor colpa non lo perdano', Sia per ogní cofa lodato, e per aver 
msi bene accertato nejl* elezione é flaco per me d' cftremo conforto .• 
3 Quí tróviamoper efpericnza ch'alla prhtia, che pone il Signorein unaFotida-
zi'one per Superiorá, par che aílifta col fuo ajuto, e dia piu araore GOH' utite dellaj. 
Caía, e dbllcFiglie, che a quelle, chepoi vengorto, e cosí acfcertano nell'ajutoan-
co cfeiranime. In quanto al parer mió j quando non fi frovi nellaPrelata, checO'-
mincia, qaalche difctto notabile, non averebbe da mutarfi in cotefte Cafe; poiy 
che vi íóno piu inconveníenti di quel che ponno immaginarfi . íl Sig i^ore diai. 
loro luce , perché in fufto s^aggiüftino' a fer la fuá volonta. Amen . 
4 Alia Sorella Beatrice della Madre di Dio, é alia Sorella Margherira chíeg--
go quello fícffo , che dianzi ho pregato a tutte, che non difcorran piu di cofepaf-
^tex che coa NOÜÍO Sigpore^ ó col. Confelforé^ perché íe in qualcúe cofa and*-
fono' 
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roño ingannatc, informando non con qiieilafchimezza, e carita, alie quali Dio ci obblí-
ga, che vogliano eíaminaríi bcn benc, per tomarra trattar con veritá, e conchia-
rezza» Dove é biíbgnodi íbddisíazione, che íi faccia altrimente anderanno inquie-
te, e mai lafcicrá ilDemonio dt tentarle. Quando tengano foddisfatto ii Signóte 
non occorre íár contó del refto, poiché e portatodi forte il Demonio arrabbiando» 
c proecurando d'attraverfar quefti fanti principj; che non e da ftupirfcneí ma bensi 
del mofto danna, che non abbia egli fatta in tutte Taltre partía 
5 Permette piuvolte una cadutailSignorc, perche refti 1'anima con piuumlltá.í 
E quando. con rettitudine,. e riconoícimenta torn .^-in- sé fteflav va poi profittan-
doü con fantaggio nel íervizuD di«Noftro Signóte, come vediamo^  in molti San-
ti. Sicché,. mieFiglie, tutte fono della Vérgine; Sorelle, proecuríno amarfi gran-
demente L'ime con l'altre,, c faccino contó; non Vi fia paflata cofa, alcuna . Par-
lo con tutte ^  i 'ii a «r a 
$ Ho avuto piú a cuore di raccomandáre a Dio queHé, che credóno avermi 
diíguftata, e lo faro aflai piú, quando' non faccino queílo,. che per amor delSi-
gnore lor domando. Alia mia amata Sorella Giovanna della Ciroce, che non T 
ho giammai perduta di mira, immagihandOmi fia ándate di continuomeritando,, 
e che fe prefé il nome della.Crocey glie n'é toccata bvjona parte , che mi racco-
mandi- a: Noftro Signore , e credá , che né per i fuoi peccati Y ne per li miei 
( che- fono aflai maggiori ), imporrei a tutte la: penitenza . A tutte le Carit&Vo-
fíre domando- rifteflb, e che non mt tenghino dimenticata nel le loro Orazioni ,. 
eflendoíi a ció- tenute aflai piú' di, quefte- Noftro Signore. le, faccia tanto' fante v 
fiom* io deíldero. Amen. Amen. 1580. 
Delle Carita Fófire Serva 
Terefa. di; Gesú.. 
A U N O T A z 1 a N 1. 
t TTX Ue anni prima della fuá morteferiífe. 
JL^ la. Santa quefta letrera, dop» Tulti-
nia tempeíla, e tribolazione di Siviglia , i l 
che íl raccoglie dalla datadielTa, ch'cdel 
1580» e la Santa mori deí 1J82.^ 
z Si ratlegra con eífé deílla Superiora, che 
hanno eletto, che fu la Madre Maria di S. 
Giufeppe reftituita al proprio polla dopole 
triholazionr,. e le battaglie paflate.. 
3 Nel num. iv iníínua, che tutte infierne 
gli avevano feritto , e ciafchedüna avevai 
poílo la fuáriga y e pérchela fbrella Girolama 
s' era íbttofcritta , Girotamst dell* S/alia , 
per umita r perché non íi vaneggiafle di 
quefto atto- eroico, dice la Santa nel a. nu-
mero; che preg» iddtOy, che t umittA non fi» 
fola nel nome. 
4 Maqual vanitáítpubdáre neirumiliarfi? 
ben íi puo daré, e puo i l Religiofo, o la 
Monaca, o ilPrelatoabbaífaríi abaciare, e 
abbracciar rimmondezza, e lofterco, eal-
zaríi anche da queílo atto fuperbo^ Giiifta 
Iddío! dunque anch'il rimediapub talvolta 
convertiríi in danno? íicchélanoftramiferia 
é u l e , che fe lddio non ci tienefoprala fuá 
Santa mano,, anche nell'efercizio dell* umil-
tá > prodürremo lit füperbia x e diverrema 
umilmente fiiperbiV per giudicare di eífer 
umilipiiiche gK altri : fono piu umile? dun-
3uc fono; piü degl' altr i fanto». Piu. fanto ?5 unque gl' altri vanno p e r d ü t i e c c o come íi 
entraxon rumiltaPubblicano', e íi eíce nel-
la füperbia Farifeo : ecco^come" puo umi— 
liarfi un' alma fin ad abbracciar f imrnondtz-
«a , e levarfi dalt immondezza „ divenuta-. 
immondézza.. 
Percib la Santa con fpirito cosí alto-, volle-
íollevar queir umile íua figliuolas dair umil-
tá del' nomo a quella dell5 opere , perché: 
non rimaneíTe fenz* opera fuperba.nelKiftef» 
ía umilta., 
•5 Alia forella Gabríella, che gli mando» 
un Immagine di S.P^olo moltopiccolae do-^  
veva eífer.tale anch' eífa: coa moka grazia di 
cib la motteggia, e poi domandka Dio , che 
la- faccia grande nella virtiV, paífando dalla, 
grazia de'fcherzi aquella' deiranime 3;. e non 
é mala lirada in queftb mondo- T elfer piccio-
fa, per divenir poi grande: neireternitáj. 
6 Alia Madre Priora con grart diferctez-
za, e con Y efempio di cib , che ali'altre-
fuccede ( cioé,, chefogliono prender grand1 
affetto alie proprie figlie, eífendo- Priore ^ 
eforta ad aver con le fue figlie- quell* amo-
re, che fi trova neiraltre. 
7 Per render la Priora perfetta, bafe che 
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flml le fueMonache, per ció ilSiguore non tutt* trano íiie figüc , c tutte amó come 
«faminb S.Pietra nellaJFede, -quando loco- Madre, a tutte diffe : perché fcbbene tutte 
ílitui capo degl' altri, né tampoco nella fpe- non operavano egualmente , tutte peA fu-
xanza, ^nella pazienza , o in aitra yirtu , roño da cfla amate propomonatamente 
ma folo nelta carita > dicendogli : amas me con egual ardore. 
plus his} Joan.Li. veri, miamipiü di que- 9 Aggiugne ancora : che fi ftordinc del 
/ii? perché s'egli amava, e; íiveva carita , pojfcito , e folo ne trntt'mo con Dio , * col 
averebbe ancora avuta fede, /peranza , e proprio Confejfore, cioh , che bevano 1* ac-
pazienza, .c jcutte jValtre yirtü, .che con la q^ue del Hume Lethe , come anticaraente 
carita vanno unite. era íolito nel terminar le difsenzioni , c 
8 Da quefto paíTalaSantaaH'amore, che ílabUir le paci : e fe cib facevano i Gen-
Pavono ícambievolmente portaríi una con 1* tili , quamo piü Jo ASvono fare i Cri-
altra, e fcordarfi delle cofe paflate, -quando ftiani í c fe i Criftiani tutti, quanto piá 
abbiano avuto qualche cdifgufto 4 aggiu- le ipofe di un Dio , cosi pietofo , € per-
jgnendo: dico a $¡itte: .ómnibus dicfi , perché donatore ? 
I , E T T E R A L U I . 
Alia Madre María .di San Giufeppe, Priora delle Carnaelitanc 
.Scalze jdel Convento di San Giufeppe di SivigUa. 
A JR G O M B N T O , 
D a farte del fuo viaggio^ t yroibifct irigorofamente i l dar mlU Ur* 
ftanzjt contigue da, mangiar agVefierrti^  e fer follicvo Áe 
MJogni manda hro un foccorfo. 
\ C E . ^ * IT . 
La grazia dello Spiríto .Sanco íia con V. R. 
¿I y^v Quanto vorrei fcrivere a lungo, fe non che avcndo da fcrivernc altre , 
non ho tempo . Al Padre Fra -Gregorio ho detto fcriva diftcfamente di 
mtto il viaggio. II fatto fta, che v' é poco che .narraie, perchéjcamminammoaflai 
bene, né con molto ^aldo, c arrivammo fani, e falvi, gloria a Dio, il fecondo 
giorno di Pafqua. Trovai in .migliore íftato la Madre Priora , tuttoché non fia 
oggi aflfatco fana .. Non i i trafeuri di faria raccomandaFe a ü i o . Mi fono non 
poco rallegrata con efla.. Le domando per carita, .che non Jafci di ferivermi per 
tutti i cammini, che potra, perché io fcuipre fappia coiiie íi trovino . Mi racco-
mandi non poco a Garzia Alvaro , e che ci .dia avvifo della lite, c del refto , 
e aíTai piú di Noílro Padre, e fe üa giunto* 
2 lo gli ferivo, incaripandogli .molto, che non mandi cofti perfona alcuna. 
Stia avvcrrita non s'introdduca , quando .non fia, che per lui folo, che ne ha 
si gran jjeceflitá , e potra faríi in modo , che non s' intenda. E quando arrivi 
anco a faperfi , y' é difFerenza da Superiore a fuddico, c iiamo intercífati tan-
to nella di luí falute , .che quello potra da noi eífer fatto, fará ben poco . La 
Madre Priora .manderá un poco di .denaro per anano del Padre Fra Gregorio a 
queft' effetto, e per qualche .bifogno, che s' oíferifee, perché Je mantiene per ve-
nta grande affetto, ,e percio vi yiene di buona voglia . Ed ¿ anco bene , che 
lui lo fappiaperché io le dico , ch' avranno poca limofina , e che potra per-
cio accadere , che reftino fenza rmangiare , quando Je diano ad altri . Ho 
gcan defiderio , che non fentino difturbo in cofa alcuna , ma che folo fer-
vino ben di propofito a Noftro Signore. Piaccia a Sua Maeftá, die cosí fia , 
conV 
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com' io gli lo fupplico. Alia Sorel la San Francefco , che fia buena Iftorica di 
quel ch'andera paííando. 
3 Come che veniva da cotefta Cafa, mí s'c quefta refa pcggiore. Patifconoqii| 
queftcSorclie non poco travaglio» Tcrcfa, partícolarmente il primo giorno é venuta 
alquanto melanconica, diceva, che per aver lafciate le Sorelle. Vedendofi poi quí, 
come fe in tutea la fuá vita aveffe dimorato con eífc, tanto che di contentezza quaíl 
non ceno la nottefteOa deirarrivo- N'hogoduto, perché credo abbia riportatodal-
la natura efler a loro affezionata: Torneró a ferivere col P. F. Gregorio . AdeíTo 
non mi refta che aggiugnere, che ÜSignore la guardi, e faccia fanta, acciocché 1* 
altre fiano. An*n. Oggi é Vencrdi dopo Pafqua. Faccia recapitar quefta al No-
ftro Padre, e quando non fi trovi cofíi non gli la incammini, fe non per per-
íbna molto ficura, perché importa» Anno 1576. 
D i Po/lra RiverenzA 
Tcrcfa di Gesú. 
• Terefa non le ferive, per trovaríi oceupata. Dice ch'ella c la Priora, e mol-
to fe le raccomanda. 
) A N S O T A Z I O N I . 
1 Q Crifse queda letrera la Santa ¿a Mala • 
O gane, mentr' era di viaggio verío To-
ledo Tanno 1^76. guando ritorno diSiviglia 
con ordine del Capitolo Genérale dell* Ofser-
vanzadi ricirarliin un Convento, e non far 
altre fondazioni: ond' clefse la Santa quello 
di Toledo con molta prudenza, perch' era 
fuello, cheftava in minor diftanza da tut-
t i quelli, ch'eísa aveva íbndati. 
a Fa menzionc d'alcunc pcríbne, che fará 
bene dichiarar chi fiano. i l P. F.Gregorio 
fu chiamató fopra nome Nazianzeno, i l qua-
le in queíla occaíioneaccompagnb la Santa, 
e era Carmelitano Soalzo. Garzia Alvarez 
fu un Sacerdote di Siviglia, che diede grand' 
ajuto alia Santa in quella fondazione, e ne 
fu molro divoto. Terefa era fuá ñipóte fi-
gliuola di fuo fratello Signor Lorenzo di Ce-
peda , c di Donna Giovanna d i Fuentes, e 
diGuzman lúa mogliej e la Santa, quando 
ritornb fuo fratello dairindie, fclaprefein 
Siviglia, elacondufse fecb, perché fuá Ma-
dre era giámorta, e;fu dopo Monacá Scalza 
nelMonaftero d'Avila, come fi é detto nelle 
note alia lettera 4T. n. 1. 
j Avvertifce nel num. z. la Madre Maria 
di SanGmfeppe con prudenza, c maniera, 
incaricandogli , /» non con.entire , che alcu-
na períona mangi nel Cenventoi, ( voleva Jire 
nel Parlatorio ) e fubito aggiu'gne, che quefto 
farebbe ftMo un principio dt rilafamenfo, per-
ché quelle cofe, che al principio pofsono 
tollerarfi, nel fine vengone ad clsere intolle-
rabil!, e terribili, e cosí come gran Maeftra 
di fpirito vuol mettere buon' argine a'princi-
pj , perché non fiano dopo trreparabiíi i pre* 
cipizj del fine. 
4 Pero anche limita, cíbggiugne: fe non 
fojfe per lut folo, the ne ha gran necefíitei, e 
potra farfi in modo, che non s'intenda, quaíi 
volefsedire, le i l noftro P. Graziano, o al-
tra períona di fimil grado abbia tanta nece^ 
fita, che per obbligodella carita, firichieda 
lamoderazione di quefto precetto, anche in 
tal cafofacciafiinmodo, che non venga alf 
altiui notizia; ma íe quello, chefifaéope-
ra buona, fanta, e caritativa, non é anzi 
meglio, che fi fappia ? no, perché pub eftere, 
che non fiano bnoni, né caritativi quelli, che 
vorranno cenlurarla , e biíbgna evitare lo 
fcandalo non foloadtivé, ma anche p.;ífi.vé, 
avendo compaífione alia dcbolezza de'noftri 
fratelli, e non dando loro motivo di difeorfi 
vani, e pregiudiziali. 
Apprendano-le anime, che íbno tenutea 
dar buon efempio all' alcre, ad oceultare non 
folamentc i l male, ma anche il bene, the pub 
parer male, perché íbno debitrici delh buo-
na oppinione, e fanno molto dannocQnla 
cattiva, e non in vano diise lo Spirito Santo 
albuono, abbi buona cura della tua oppinio-
ne : Curarn hube de bono nomine . Eccti. ^r. 
v. 1 y, perché la buona oppinione é coníbla-
zionea'giuíti, eritegno, efrenoa'reprobi. 
LET-
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L E T T E R A L I V . 
Alia medeíima Madre María di San Giufcppc, Priora 
di Siviglia. 
A R C O M E N T O . 
JFra Ptoltl avvíji > e «rdint appartenentí alia Cafa ^ e alCojfervanz,* te impone ^  che 
nel gwerm áella fua ftluteftia foggetta, e Hbbidifc* alia Sottopriora. 
Gesu fia coa Voftra Riverenza.. 
I T 'Aflícaro, che ben le pago ía íblitudme , in cui ella dice , íi trova per 
J J me; dopo aver fcritta rinclnfa, mi giuníéro le fue. Ne godei tanto, che 
m'inteneri, e mi caddero bene in grazia i fnoi perdoni, con che mr vogliaraa-
to bene come io a íei le perdono il farto, c da faríi, perche la raaggior querc-
la, che adeflfb poffb darle é del poco che giurava di ftarmeco. E ben conoíco, 
che non v'ha la colpa, come diílí alia Madre Priora di Malagone, fe non, che 
come piacque al Signore, che ella aveffe coftí tanti travaglj, e quefto fteíTo mi 
íerviflfe di follievo, difponeva che íi levafle via» 
2 Per veritá, ch'anche foffero aflai piú, io li do per bene impiegati, parche rc-
ftino V. R. c cotefte Sorelle con qualche, ripofo. E mi creda , che io Tamo non po-
co, e che quando io ícopra in lei quefta volontá,- mtto il refto c bagatella per aver 
da farne cafo. Sebbcn iví come vi foíTe Tuno, e l'altro, edio latrattadi da ííglia 
aíTai diletta, mi difpiaceva non poco non vedere altrettanta fchíettczza , e amore. 
Ma con quefta fita lettera certaraente, che mtto mi íi é paíTato, e fot refta la vo-
lontá, che peggio farebbe non aver cotefta difefa, per non efler si grande. 
3 Mi íbno rallegrata íénza ffne , abe il tmto fia riufcíto cosí bene . Non ít 
kfci di tirar avantí l'accordo , ancorché non vi fia tanta ficurtá per V avveni-
re; perche é dtira cofa V andar fempre con lite y e maíBme nel principio. E ftia. 
avveFtita che fará meglio l' accordo, e ancorche fia dalla noftra parte la giufti-
zia , é'travaglioíá cofa il vederíi tra liti. 
4 Proccnreremo pagar cotefto a mió Fratelí'o ( díco quel che tocca al dazio,} 
che ne tengo gran penfiero , oltre che io giá avea preífo di me 1' apprezzo di 
cotefta Cafa. O quanto s'é rallegrato con íe fue letterel Non ÍI fazia di ragio-
nar della fuá difcretezza venivano aíTai buone , fe non che V* R. quando ftu-
dia di far miglior mano, la fa peggiore. Perche lei, e Terefa le fcrivono, non 
ha che fcriver di loro. ' . 
5 Aveva gra fcritto al mió Padre Priore de ías Cuevas , e ho da fcrivere a 
Malagone Copra negozj, e al Noftro Padre, e percio non faro poco in rifpon-
dere alie Sorelle, non avendomi lafciato le vifite. 
6 lo ben credo tutto quello,. che fa il buono Garzia Alvarez, perché la fuaca--
ritá é grande. Dicagli ben moito da mia~parte. Mi confolai con la lettera deí 
P. Priore. Non rieonofco picciola grazia da miei amici nel portarfi cosi bene' 
con^ cffe loro . Proccuri confervarli , e quando fe gli offra qualche occafione, facr-
eia %alche cofa per Mariano , e F. Antonio ( perché non vorrei reftaíFero ir» 
ombra con leí } purché fia con mifnra . Iddio glíelo perdoni „ che ben potev* 
farfi di meno di tanto fracafso, come s' é fatto con coteüí Frati ; e conchiuder 
con eííi per altro mezzo, grande é il difgufto che ne fente il noftny Padre . S i 
trova con; falute,. e parve bene al Nunzio eh'egli non vi tornafle.-
I p o Lcttere d d l a S. M a d r e Terefa d i G e s í 
7 Non dirá, che io non le ícrivo bene fpeflb. Faccía ella riffcflb, perchériccvo 
gran contento dalle fue Lettere. Non m'cra nota cofa alcuna di quantoivipaíTava, 
poiché ícríve if noílroPadre aíTaí breve, non potra piú. SiaDio con efla, ela fac-
cia una fanta. Mi ícrive Gabriel ta, che non íi íenre bene ( avendo dopo feritta 
qucíía, letta la fuá ) a caufa del dolor di ftomacho. Voglíalddíonon fia piú . Non 
míricordo a chilafciaíK ioincaricatoravercuradi V. R.fefiaairaSottopriora^ E av-
verta di non laíciar d'ubbidirla, c che tenga contó della ííia íalute,. per araormio: 
poiché,, quando íia per mancarle,, potrebbe darmi una pena infinita» Piaccía al Si-
gnore darglieía;qiiale io lo prego ^ Moltomi raccomando alla fúa Madre Béatrice, ea 
Delgado, come a V.R- la Priora. Tutte fi fon rallcgrate, che vadá loro cosí bene.. 
Sia fempre cosí ^ Credo aver giá. detto,. che é giorna della Viíirazione. 
II Prere venne, trovandbmi io allaMefla,. e finito df diría v andóvia. Toglípar-
iai, c quando fi foíTe qui fermato ,, avreii potuto fargli qualche cortefia, fe non 
che dilTé) era in compagnia d'altri ,. e perció paflava avanti. Armo 1576.. 
Mi ferive Gabriella^ che tiene V. R. la Cafa, ben raflettata . (jbderei ben ve-
derla. Non ho potuto mirar fin* ora di chii fiano le lettere . Mi fono rallegrata 
con quella del buon Padre Garzia Alvarez. Le ferivero volontieri, e mi perdonino 
cotefte mié Figlie , fe ho da com^lire con chjk fa loro tanto bene. 
D¿ V. Riverenza, 
Terefa di Gesú-
j t N N O T A Z 1 O N 2 ~ 
i . Tni; Enché mtta puerta lettera fia fami-
x 3 gliariífima ,. e nondimeno. ripiena di: 
moko Ipirito , acutezza „ e prudenza , c 
molto notabile.. 
2 Nel 1. numero:eíaggeraquanto Tami , c 
pare, chevogliaaíficurarladal; timore, che 
aveva di queíío, per cauía di qualche r i t i -
ratezza, che aveva ufata con la Santa in 
Siviglia . Si conofee cib daLnumero; 1. dbvc 
la Santa confeífa: che amandtlít come figli*). 
/uveva qualche ftntiniento ch' ellf^  non gw-
fiajfe di ftar fernpre cen fu/t Madre . Ma non 
é da maravigliarfi ,. perché quando la 
Madre c anche Superiora, la parte di Su-
periora íiiol efler d' impedimenta a quella dii 
Madre.. 
Non so da che proceda, che non íi t ro-
va quafi alcun fuddito, il quale non tema 
anche Tcmbra del íuoPrelato ,, perché maíi 
l* umana liberta fi confa. bene con r altrui 
giurifdizione, e predominio , anche i figlj^ 
fogllono trovaríí imbarazzati,. quando fono 
obbügati a fiare accanto-al Padre, perché 
íempre T umana natura abborriíce 1' aver 
prefentee íbpra di sé la mano- del fupe-
riore^ 
3 Queft'é la ragione, perché.inognilüo* 
go 11 miglior Prelato é quellb», che giá. partí , 
e ha terminato i l fuo uífizio-, o-puré quel-
Jo„ che ha da venire, efuccedere: poiché 
SI preíente fempre- da foggezione c faftidio: 
il paífáto lafeib i l gufto di andáríene: e i l 
venturo almeno- porta feco quello^ della mu* 
taztene , e folb chi attualmenre ha nelfe' 
maní la difciplina,, cauía afilizione , e noja» 
a l fuddito^ che governa.. 
Cosi pare, che la Santa approvi quefto dil^-
Corío ,. dove; d¡{Ct: che-ebbe foddisf az,ione im 
farrírji , perche rimaneffero lia dettm Mtdre 
Briara , e Sorei/e ccn¿ qualche faltievo non 
perché aveífero quelle che erano tant An-
gelí, dirgufib, né faftidio ale uno della di leí 
faniiífima. compagnia, ma per fpiegare Tu-
manacondizionenelU evento, e non l'evento 
dell3 umana condizione ,. e vuol infínuare 
che piú amavano la Santa, o almeno moftra-
vanocosi, quand* era lontana, che. quando 
prefente, come in effétto fi vedévain que-^  
fta1 buona Refigioía , lá qualfe andava cer-
cando con tanr affetto la Santa lontana , e: 
fe ne aHóntanava in qualche parte, quando. 
1! aveva preíentev 
4 Nel numero da un5 eccellente docu-
mento ,. cioé ; che nellé /tnda&ionipraccuritio 
per c¡Hant<f fia peffiUlle dpfcanfar le liti, quafi 
che bafti la lite iílefla della-fbndazione j c 
aggiugne : Che febBenefi ha ragione, durn cofa 
e ti litigare~ O chefaggia, e prudenteíi mo-
ílra íempre queftá Santa Donzeíla í. e; che al-
tra cofa lono le liti , fe non inquietudine 
dell* anime , e fatica de'corpi ? che altro 
fono fe non diftruzionedelle ficolta^ e rií^ 
chi deU'bnore ? 
Qiiando un fratellb richiele af Signore , 
che voleífe giudicare certa diviíiwie, e dif-
ferenza,, che aveva con 1* altro- fuo fratel-
l o , gli riípofelaMáeftáDivina: Homo, quis 
me conftiiuit jUdicem inter te , tT ffJW*** 
Con tAnnotAzionim Parte P r i m a , 
tMum* LHC. 12. vgrf. 14. Uomo, chi mi ha 
¿eputato Giudice fra te, c tuo fratello ? e 
aggiügne : Et .qui vult tecum judiciocmtende 
re, &ttmiíñmtucimto^Ure y dimitte ei& pal-
lium: Matth. 5* veri. 40, a chi jti moverá lite 
fopra la vefte^ dagliancora i l mantello: qua-
íldicefle: lo fráiiti di joba, quando vengo 
ad infegnare i l diíprezzarla ? lo Giudice di 
coíe temporali^ quando vengo per ammae-
ílrare V anime a calpeftare j l temporale per 
1* eterno.? a chi t i chiedera l * vefte, Aon» an-
che il MmtelLt, perché «on t i rimanga nel 
Mantello occafione di un'altra l i t e , liccome 
fopralavefte. Tanto i ildilgufto» che fen-
te Iddio deUeliti ( -quando poflono fcanfar-
fi, o comporíí, ) che volle prevenire i l r i -
medio jdelle l i t i dell' avarizia col precetto 
di povertá, 
S Nel 4. e ?. numero parla di negozj par-
ticolari: pero nel 6. dice con iingolar ^enti-
lezza: Che faceta qualche cefa per Mariano ^  
,e per Fra Ansonio, perche no» vorrehbe, ¿he 
fi difgHjhtffero con lei y .ma aggiügne fubito , 
purche fia modpratamente . Dovevano ibríi 
eflere difguftati, evoleva la Santa, ebedat 
fe loro qualche íbddisfazionc 3 ma queíla 
fuíficiente , e non fuperflua , perché an-
che la íbddisfazione , che i i da al difgu-
i lato, deve .cíTerc con giufta mifura . Che 
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avvcrtenza ufava in ogni cofa la Santa! 
6 Nel 7. numero dice : Che non fi rkor'áa» 
qual Religiofa lafeiaffe raccomandato V aver 
cura della Prifira, e íceondo quel, che im-
mediatamente íbggiugne , quefta cura non 
era altro, fe non che non gli lafciaífe far 
troppa penitenza, con pregiudizio della fa-
lute . jUro , e maravigllofo governo era 
quello della Santa ! laíciava per Priora d'un 
Monaftero una Religiofa , e poi alia mede-
íima ne affegnava un'altra, come fe aveíTe 
detto, non fapra coftei comandar bene, fe 
non sá obbedire, poiché il miglior modo di 
comandare fi apprende con robbedienza : 
Priora fenz' un altra Priora con la fuá giuriC-
dizione avrá troppa liberta : volonta fenzT 
altra volonta, che la regga , íará piena di 
propria volonta j gufti I ' atnarezza deH* ob-
tedire, accib abbia dolcezza, e íbavitá in 
xomandare. 
7 I n quedo dimoftrava laprudenza., mala 
carita in fare che la Madre María di S. Giu-
feppe moderafle le penitenze, con le ^uali 
correrá rifehio della falute, e non íi conten-
to di avvertirglielo, ma deputb un'altra per-
lona in fuá vece, che ftandogli alia vifta a-
veíse autoritá di coraandarglielo: con íimil 
prudenza, e carita dovrebbono tutti i Su-
periori governare i fuoi fudditi. 
L E T T £ K A L V . 
Alia fte0a Madre María jdi San Giufeppe, Priora di Seviglia* 
A K G O M E N T O . 
JLe infinua f JmportaNza Adía Jim$Ucita > JC umtlta, eos* mito ferivere, come 
mlt H¡O .áeWAbito.y e di irovarfi con un Confejfore di foddisfaxiom* 
JG E S U' . 
Sia con V, R. lo Spirito Santo Figlia mia . 
1 JyJ^ capko la fuá letrera feritu a* 5. di Novcmbre. L'aílicuro che mai mi 
ftancanoVvanzi mi fan piuttofto ripofar d'altre ftanchezze. Mi fece bea 
ridere, il poner la \lata per lettere. Voglia Jddio non iia per non s'umiliarm 
ufar Tabaco. \ 
2 Prima che mi íi dimentiebi, veniva ben a propoíito 1'altra al PadreMaria-
no, fe non portava quel latino. Iddio liberi tutte le micFiglie, da prefumere di 
latine. Non ayvenga loro mai pin, né lo confenta. Affai piii mi piace prefumi-
no di moftrarfi femplici, che é molto proprio .di fante, che tante retoriche. Ec-
co quel che guadagna con mandarmi le fue lettere aperte. Ma cífendoíi giá con-
feffata con il noftro Padre fi trovera piii mortificata. Dicagli, che raltrogiornó 
mi confeflai quafi che generalmente con chi gli fcriíli: né m' impoíe di peniten-
za una parte delle venti, che mi farebbcro toccate confeífandomi con fuá Patcr-
nitá. Hor confideri che negra tentazione fia quefta. 
3 Rae-
J 9 2 Lettere dtl la S . Jldadre Terefa d i Gesu 
3 Raccomandino a Dio quefto mió ConfeíTore, perché mi trovo con eíTomoIco 
coníblata, non eííendo per me poco 1'arrivare a contentarmi. O quanto bene l'ha 
intefo in non chiamar colui, che cofti mi tormentava, perché non vi reftafle cofa 
alcana di gufto, poiché quel che mi veniva dal noftro Padre giá vede con quante 
agitazioni mi íi confentiva, e V . R . che avrebbc potuto dármelo, quando avefle 
voluto, perché mi dava nell' umore, non voleva. Mi piace, che intenda adeflb 
la mia volontá. Or che dirá deH'altra di Caravacca ? Iddio gliclo perdoni, che 
56 che ancora adeflb l'affligge. Quefta é la forza dclla verítá. 
4 Mandommi últimamente un'Abito d'un panno, i l piú a mia íbddisfazione 
di quanti rho portati, per efler molto leggiero , e groffolano . Glienc diedi ben 
molte grazie, per trovaríi quefto molto rotto per la vernata, e anco per le cam-
micie, eflendo tutto ufcito dalle loro mani j febbene qui non íi tratta di ca-
micie, né per peníiero, in tutta l'Eftate, c molto digiuno . Giá mi vo facendo 
Monaca, preghino Iddio , che durí. 
5 La Madre Priora diMalagone continua nel fuo male piú del folito. Inqual-
che cofa mi fento confolata, perché dicono, che non é la piaga nel polmone , 
né in flato d'etica, e che quefta noftra Monaca Anna dclla Madre di Dio, trova-
vafi ancor cosi, e guarí. Non so che dirmi de'tanti travaglj , che Iddio v'ha 
caricato, e con quefti anco la neceílitá, fenza grano, e denaro, e con unmon-
tone di debiti. Voglia Iddio, che baftino per lor rimedio quei quattrocenro Du-
cali, che íi doveano a loro in Salamanca, e íi tenevano a contó di coteftaCa-
fa, come l'avea giá il noftro Padre dichiarato . Ho gia mandato a trarne una 
parte: Sonó ftateben molte, e affai diverfe le fpefe, ch'ivi fon corfe. Non vor-
rei percio Priora alcuna molto larga nel maneggiar le rendiré j poiché s'arriva a 
perderíi di tutto punto. Povera Beatrice, che tutto é venuto a caricar fopra di 
cífa per efferfi fola trovara con falute, e tiene fopra di sé il governo di tutta la 
Cafa, raccomandatale dalla Madre Priora, per mancamento di pcrfone buone , 
come fi dice. Sua Maeftá me la guardi, mi refta molto da fcrivere, e me le fac-
cia tutte fante. Sonó oggi 19. di Novembre, 
D i Fofira Riverenzjt 
Terefa di Gesu. 
Mi rallegro che cofti fopportino cosi bene la povertá, e cosi le provveda Iddio. 
Sia fempre benedetto, in quanto al lino, e alia lana mefchiate: voglio piuttofto 
che porrino tela, quando ve ne íia neceffitá \ poiché cosi s'apre la porta a non 
oífervar giammai perfettamente la Coftituzione, e portando la tela in tempodi bi-
fogna, vengono ad oflervarla. Con cotefta altra invenzione, non f i rimedia al 
caldo, e non íi fa né Tuno né l'altro, ma reftaraníi con quefta ufanza. 
j í t f N O T A Z I O N I . cava all* umiltá nel proccurar di coprire il 
proprio difetto. Di ogni cofa prendevano 
1 TJ* Quefta lettera molto plena d¡ grazia, tra loro materia di grazia , e di allcgria , 
l-» e di domina nel ntimeroprimo. Mor- per íervire con allegria alia grazia del Si-
teggia con gran gentilezza la Madre Maria gnore, che per quefta ftrada la conduce-
di ayer pofto la data in quella , che ave- va a sé. 
va Icritto alL Santa in parola , e non in z Nel 2. numero dice difcretamente aver 
abaco , foríi non doveva faperne formar veduto le lettere, che gli rimiíe aperte, e 
bene i numeri, o non s'intendeva di con- tutto elfergli piacciuto, fuor che il parlare 
to qudla, che avcva si poco, che conta- latino: difcreta rifleífiooe : parve alia San-
re j e ptr non errare ftefe la data in let- ta, che fofse vanitá, o aífettazione in una 
tere. Ma la Santa non gliclo mena buono, Monaca i l parlar latino. La íinceritá é la 
e con grazia íingolare gli feopre, che man- Madre deirumilrá, e voler latinizare una 
Mona-
Con tÁnnoutioni, Parte Prima, i p j 
Monaca, che profeffa finceritá , non e un inimico di c¿b, che non dimoftra fiiello , 
feguitarc lo fpirito dell'umilta, e dellafim- ch'e . Roba che non é di Uno, né di fa-
plicitá. ja ( perche é di faja, e di lino )percibdi& 
5 I piu cruditi fecolari volendo difeorrer piace al Signore, fe fi cerca lino, u trova f»« 
diTeofogia, rimangono piü con oppinione ja , e fe n logia L 
di preíiimere, che di fapere affai : perche 
nel parlare bifogqa olfervar quella propor-
zione, che ricercanon íblamente i l difeor-
fo, ma anche lo (lato, e profvífíone dicht 
difeorre. 
Voler un Sacerdote infegnar l* arte di for-
tiñeazione, o di guerra, par cosi nule, co-
me i l difputar punti di Teologia in un folda-
to . Ogni cofa ha la fuá regola di propozio» 
ne, né i l diamante sJ incaftra bene fulla cre-
ta , né i l ferro fi guarnifee decentemente 
con oro: mal íi aggiuíla la feta col rozzo 
fajo, ed é improprietá 1* uiar abito, o ta** 
g'onamcnto di aftettata delicatezza a chi 
proféfla vertir ruvida lana. Onde con mol-
ta ragione fa queft' avvertimento la Santa. 
4 Nel 3. Numero tratta de* Confeflbrí, e 
non é "gran cofa , mentre fra loro non fi 
trattava d'altro, che di confeífioni : quel-
l i , che hanno gran cura della íalute del 
corpo, femprc fogliono parlar de'Medici : 
di che dunque hanno da parlare quelli, a 
cui preme l*anima, íe non de' Confefsoti? 
5 Nel numero 4. d\Qt: chenon «ftantetut' 
te le Jue indifptfízjOni portav* la tomen di pan-
norozxOy e che gik eommcifivn ad tffer lAonn-
ca : per aver cominciato ad eíscr Monaca 
ogni giorno, fini poi con eíser sí perfétta, 
efanta. Cosi fi deve fervire al Signore, prin-
cipiando ogni giorno, come fe quello foífe 
i l primo, che ii entra a fervirlo , e anche 
come fe foíTe fultimo: poiché paísando in 
querta forma tutti i giorni dell' anno, non 
vi é che temeré cofa alcuna nelT ultimo 
giorno della vita, e degl' anni 
6 Nel numero?, nonvuole, che k Prio-
re íiano molto liberali, perch'indebitarcb 
bono i Monafterj, ed é bene i l contenerle, 
e moderarle, perché efsendo grande la loro 
carita, in quella parte deve applicaríi la mo-
deraxione, dove pende 1'inclinazione, e i l 
daraísai, di cib, che non é proprio, fuol 
cfser piu facile, che giufto. 
7 Nel numero 6. difapprova una certa mí-
ftura, che aveva ritrovata la Madre Priora 
per i l tempo della malattia fra i l lino, ela 
faja, e la rigettaconmifterodi alto ípiritoi 
perch'é meglio o lino folmnente , o íbla-
mente lana, che miftura di lana, e di l ino; 
percib dice lo Spirito Santo, non legar infie-
rne ad un giogo i l Bove . e 1*Afino: Nc« 
/ t r t t h f in Bove flmul, & jíflno : Deuter. x"u 
x-erf. io. Non fate mai cofe, che apparifea-
no una, e fiano Taltra, perché íbnomolt' 
í»rte Prima» 
cerca faja, fi trova lino, 
8 Qiiefto é quello, che fi raccontadella 
Notóla , che veduta dal Lcone camminar 
per térra in una grotta . c interrogata : 
perche non gli pagav» il tributo , ejfevdo 
mal terreare} fi pofe a volare, e diísej cW 
era uccello, e che cométatelo pavavaall'Agui-
la: ma ufeita appena dalla Grotta incontrb 
l'Aquila, la quale anche gli domando: per-
ché non «Ii daijj'e a lei il tributo , effendo •vola-
tile ? e riípofe 1* artuta, gittandofi in térra, 
e moftrandogli ilpetto, cfna figura di topo: 
che non era altrimentt animal di piuma , ma 
ftl di térra: t cosi non pago tributo néall* 
Aquila, né al Leone. 
Comparir una coía, e eísernc due porta 
feco molto rifehío, e non piace a Dio cal-
do, o freddo, dice lo Spirito Santo, ma 
non tepido : Utinam frtgidus ejfes , aut cali' 
dtts: Jed quia, tepidtts es 3 incipiam te evome-
re. Apoc. j . v. \ 6 . perché lei tepido, mi 
veggio obbligato a rigettarti fuori. 
9 Apprcfe cib la Santa dal fuo zelantifll-
mo Padre Elia, quando difse agí* Ifdraeli-
t i : VÍquequo clattduatis iti duas phrtes,\~ fi 
Dominus eft Deut , fequimini ettm : fi autem 
Baal) fequimini illum: $. Reg.\%. verf. at. 
Sin a quando zoppicarete d* ambedue le 
piante? feguite o Tuno o Talero, oBeli.tl , 
o Dio . Non voleva Santa Terefa, che T 
abito delle fue Figlie zoppicafse da duc 
parti, cioé nella lana , e nel lino: non fi-
glie no, o fia di l ino, o fia di lana (ola: per* 
ch*il párete una cofa, e efserl'altra, porta 
feco apparentemente la veritá, ma interna-
mente 1' inganno , e Iddio piü fácilmen-
te tollera quello, ch' é feoperamente ma-
le , che chi'diflímula i l male íbtto fpecie 
di bene ; e percib la Santa elegge piutto-
rto i l difpeníare i l rigore apertamente , 
che i l diífímular copertamente la rilafsa-
zione. 
Iddio ama íbmmamente la veritá, ed h 
nemico di fimili mifture: i l vízio íblo fi co» 
noíce. fubiro, efiabborifee: la virtu íbla f i 
ama, e Avenera, ma la miftura del vízio, e 
della virtü, che ha la briittezza, e la mali-
ziadelvizio, c di virtü folamenterapparen-
za, éunacattivifíimamiftura. 
1 o Ben fi poísono aggiuftare infierne ( díco-
no alcuni ) i mondani diletti , e í penfierí 
del Cielo; pigliatevipurfpafso, cheícbben^ 
ve lo préndete, écerto che vi pqtere íálva«r 
re. lo perbdirei, pigliatevípur ípa'so, m» 
avvertite, che íenon piaguete quei líXiflí > 
N pub 
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jJub efler, che vi condanniate. (¿liando il vi- dore de Santi, , c prtdeíiinsi:!. m.i volítidoí 
zio va miíchiato ctínTavirtú, é inottopeg- coprire , e difenderc i próprj Vizj fini-
cio, che quando it vizio va íblo, e cam- roño con Te fiamme^ e col fuoco de* con-
náina con i füoi pafíí . • dannati . '* 
l \ II cattivo giá ch'c tale,, feconofeed' Si ponga da una parte Ta lana , e dáU* 
cfferlo , verrá finahriente ad avere quella altra il lino , e non íí mefehi col lino b 
parte di buono, cíoe ií lumé,. colqualeco- lana,, fíano le rególe chiare, giufte, e fan^ 
nofee di non efler buono j epubeffer, che te* elavltameglio che íiapoflibile* perche 
conoiccndb. il male, atfine lo laícr, even- quarído fia cactiva , abbia almeno le regó» 
ga ad effer Santo: ma chi effendo cattivo, af- le buone, alie, quali í¡ poíía appoggiárc per 
fetta reirer: buemo, e fi eíercita nondimeno^  follévarfí . 
ííel mate, proecurando foftenere», che quel Maleper quelli, che falfificano, e diftrug-
male fía bene, viene ad inteflerc una tela di gono le rególe deHa virtü, e fono monetarj: 
male, e bene, Con la quale rimane. fempre falíi di efía, perché fe cadono, non hanno do-
nel male,. perché il vTzio delta volbntá paífa ve atdccampiapercercar rimedio. Lapení-
a depravar 1" intelletto: Cosí gr Agapeti,. tenza é quella , che: ne íalva-, i dilétei ne 
Illuminati, e altri Heretíci divennero mol- condannano . Non rendi'amo compíatitúli f 
tó fenTuali , e figlj delta perdizione, per- diletti, e la penitenza; ilbéne, e if mafe^  
che comincíarono con Ibípirito, raafiniro- Idüio, e Belial; piacerimendani| e corone 
so con. la carne: cominciarono^  con? íplen- di eterna gloria -
L E T T E R A L V L 
Alia' ftefla Madre. María dí San Giufcppe Priora di Sivíglía.. 
A R G a M E N T O .. 
ijtyfalBWtíÍH* fíiétt*iletti§' ádíjfi&gp&trfmt e la prt$íhnz.a- neceJfarU: 
in dijfimuformihHzJe im¡¡¡ertinént¿y t fino á qnal fegno.. 
G E S U* fia. con V. R., 
o .»• ' ~ •-•••"-••i .«Tf5n?q i* no-j 100 .s.írt somois inao 
t ^"vMia Figlia, e che letrera val manda píena di sí buone nuove, cosi toc-
. \ J canri alia fuá. falute, come a cotefta Monaca, che íi difpone a farci un 
•opera si buona cori' voldrci; pagar la cafá. Piaccia a Dio'norr fi frapponga qualche 
accidente. Glielo: prego vilmente, poiché vorrei vederle ripofare. Qtiandov'cn-
¡rrf, la fopporti per amor di D i o - p o i c h é turto fe le devr. Vorrei aver tempo 
díícrivcrle difíiifámenrc; ma mi rrovaaverlo oggi farro per Avila, Madrid , ed al-
cre partí , c. mi íenro con la refta , come la mala ventura. Mi fon cápírare rur-
.tc le letrere, che m'avvifá. Temofuppofto non me ne fan morro , fi fia fmar-
rita una feritta al mió Padre Píriore de las>Citevas , che veniva aperra, perche elk, 
la vedeíje. Sarán rimafc ben fole fenza il noftro* buon Padre.. 
2 DicanO' al Signor Garzia. Alvarez , che adéflb bifogna egli' fia piii, che per 
yaddietro. Mi fono ral legrara,, che fia enrrara la íua pareare r me le raccoman-
di non poco j come anco a quelle di Párerna, e che vorrei porerle feriverc . In-
cammini loro qj.ieña fteíTa, perche fappino,. che mi fenro con falure , che godei 
grandanenre della lor letrera,, ncirinrcndere, che íl porrino bend Marglierira , e'l 
Cónfeflbrc. Che non fi maraviglino di non aarrivare cosi prefto a ft'ar comenoi 
altre,. perche quefto é fuor di propofiro v né p^ emario• tártto in non parlirfi', c 
altre cofe cosi farre, che non' fono* in sé peccari i poiché perfonc áVvezze- ad al-
s'trO; modo di vivere,. in vece di levarla,, dáranno lon>maggior materia di pecca-
Viyuol1 tempo, e lafciár che Iddíoopcri,, altrimenre- fárá íarledifperare.. GÜ?-
k> dpmandiam^ qüi con molre iftanze.. 
j II íofhíxt^ che raffrontino,. non e ben farro, íalvo^chc facendo fínra di noa-
- HSr-
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íntendcrlo* E'neceffatio chí intcadano quelle, che governano, che tolca la clati-
fura, il refto ha da cflfecc opera di Dio, e da efíéc guidaro con rao Ira foavirá . 
.L' iftcífo fia ípco, Hglía mía , c me Ja guardi, con tutte i' alcre alie quaU mi 
raccoraande.. 
4 Alia Priora di Paterna (che in tutte le fue lettere non fa piú contó di S. Giro-
lamo, che d'una che npn vi foiTe, e fará forfe piú di effa ) che midica come lapaf-
fa, e aS.Girolamo, che me l'avvifi, e ad ambedue, che per accertare in oAgni co-
fa popghinoinDio la confidanza; necredanofianoper farne alcuna 4a perséftcffc.. 
5 lo mi trovo bene. L a Madre Priora .di Malagone al folito * M* awifino fe 
portáva il noftroPadredenaro per lo fuo viaggio, avendo intefo che no. PacciagH 
capitare quefta rriia, e con ogni preftezza per carita, ma per mezzo di perfona 
ücura. Mi difpiacc non poco, che vadi via coteño Fifcale. Par che vogíia ilSi-
gnore, che ü conofea, che T opera é tutta iüa . Mi raccomandi al Priore del 
Carmine, c al mió buon Fra Gregorio , che non iafci di feriv^ermi. Sonó 05-
gi 17. di Gennaro. Anno 1577. Ed io 
D i Voflra RivercnZtA Serva 
Terefa di Gesú . 
i) "Mi fono ftati ben guftoíl i fuoiMatutini. lo credo, che anderebbonobene, 
-che fempre ajuta il Signore nella maggior neceílitá: Non lafci di ferivenni, an-
corché non fi trovi cofíi iNoftro 'Padre. í o non potro farlo oosi fpeflb , quando 
mai altro per le fpefe de i porM., 
A N Ü O T A Z 1 O N I . 
j T ? ' Anche quefta lettera diretta alia fud-
JL-# detta Priora di Siviglia, e fu feritta 
avanti.la feconda perfecuzione di quel Mona-
;í\ero: fi ralfegraia Santa^ che "fi lia trovato íi 
•modo di poter pagare qudla cafi coa Tangret 
ibifi una niiova Monaca, poiché voleva bensí, 
' C h e l e fue figlie foflero povere, ma noninde-
bitate, e in quefto aveva grandilTima ragione, 
perchéia poverta da allegrla, ma ildebito af-
flizione, e anguftia: la poverra rende 1' uomo 
piú libero, ma il debito l o coüitiíifce in fervi-
t ú : il povero canta lieto anche in facciadel 
graílatore: t a n t a t vucuus eoram l a t r m e via tor . , 
ma iWebitorcpiagne , e i i affligge, í e nonpa-
ga quando poEi, e talvolta anche quando 
nonpofla> é riputato per ladro. 
z Ontíla cofa é ( dice ilFiioíoió morale ) 
la povercá aüegra, e aggiugne , anzi fe é 
allegra, non épiú poverta: hcaefta res eft U -
. fapaufer tas , t m o m n eflpauperfas , f i l t t a eft. 
.Senec» , ma non pub dir cosi il povero con de-
bito, perché non pub e f ler lieto, ma íervo 
ineftiíSir»o del creditore-
3 Percib Salomone non yolle chleder a 
Dio népov,ert;i jné debiti: D i v i t ^ t & pau-
f e r t a t e n i dederis tni l i i , fed t a n t u m "viüui 
meo tr ihue neceffuri», p r e v e o , -i/. 8. come fe 
.avefle voluto diré: Signore , non mi mán-
date neceflita, nédebiti, ma quanto mi pot 
Coítentare, e veftire: non soglio ricchez-
-ze, ma nemmeno Imp^gni > Pon njí (pprab-
bondi il f u D e r f l u o , ma nemmeno mi aun-
chi il neceíTario. 
4 Quefto Convento di Paterna, ¿elquale 
fa menzione la Sanca in quefto luogo, non 
so che -bggi iia piú in eífere : forfe fu 
trasferito in altra parte. 
5 Infegna qui uri'eccellentemaífimaj anzi 
due etre, la prima, che d i / a c e t a a facc ia ti 
Superiorf nj)^ tpLleri gV njfronti , perché fareb-
be un' umika d^mofa, merure per promuó-
yere Y umíltá fi verrebbe a jjoftergare f a u -
ioritá del comando: edépiu neceíTario que-
fto, che quellaperilgoverno ípirltuale dell* 
anime: cosi di c o r r e San Gregorio: ne dum 
imr/iodersuim cuftaditttr vtrtuf humiUtat is fol~ 
vantnr fttra regiipinis . D . Greg. in faf t , z . 
p . c .6 . nyn fipcrdarautoritá delgovernp pejr 
mantenere T u m í l t á d e l Superiore, 
6 La feconda : che t i Superiore e bene> che 
di jpmul i T ajfronto, quando non glt*vien~fatto m 
f u á prefenr j t , quafi diceffe, talvolta convie-
ne il lafeiar d i r é , perché ci lafeino farc: era 
quefto il detto di Sifto V. quando mormora-
vano di lui j lafctatelt d i r é , ? i aeche ei lafcia* 
no futre , perché f andar íempre verificando 
cofe dette inaflenza, e delitti dellalingual 
é un perder qnel tempo deftinato all'operare 
p e r correggere i difetti del diré. 
7 La terza é anche migliore dcll' altre due , 
cioé : che le Superiore non facciane trpppo T§ p é -
iú t i che ) e vegliano faper correggere} e goveraa-
Ú i re 
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re ilrutt*, dentro j limiti del governo ifteffo, nella Dioceíi, e non i l Vefcovo» perché II 
e dell' obbedienza bifogna lafci^r V anima tutto dobbiamo tare innome di Dio , eper 
nella fuá liberta, accio la Religiofa operi D io , eí ialddio il Vefcovo, e ¡1 paílore, e 
volontjinamente e con guftoquello, che non delVercovo iftetfb, e della gregge, eque-
farebbe si volontieri con la viojenza, iU fia la regola univerfale. 
íl Con che fi attribuiíce alia gra?ia ció, che $ Camminino fe cofe conforme coman-
vorrebbe aílumer per fiio la noftra miíeria; daño le Coftitazioni, e le leggi in genera-
vorreflimo noi , che i noftri fudditi foflero le , ma il governo ín parcicolare d'ogni 
buoni, perche noi lo comandiamo, ed é me» cofa , e d* ogni azione non ípetta né al 
glio, che fiano byoni, perché lo comanda Prelaío , né alia Priora ; cfcve i l Prelato 
Iddjo, (éb^ene lo comanda con la yocedi pregare Iddio , ricorrere a Dio , e trat-
noi al tr i , che fi^mo in quefto iftromenti di tare ogni cofa con Dio» perch* egli diípon-
Dio : talvolta piú ci diletta il comando, che ga 11 par ti colar governo di ció , che non 
i l profitto, e vogliamo, che fi íerva a Dio , é bailante i l Superiore a governar per sé 
purchéíi obbediíca a noi: ma non ha da ef- ^ e ú b , fe non in genérale , Moftri dolcez» 
ier COSÍ , anzi 4 contrario , <i deve obbe- za, benignitá, yigilanza » difcrezione , e 
diré a noi folo, per fervire a Dio . zelo con amore , e carita , e vedra, che 
Iddio équello, che hada operare nelMo- íenza comparire, i l tutto fará goyernato , 
naftero, non la Priora. Iddio ha da operare e difpofto da Dio , 
X, E T T E R A L V I I . 
AH^ fteíTa Mad^ e María di San Qiufeppe, Priora di Siviglia • 
^ R G Q M E & T O, 
¿fpjfrwa la fuá Q r a z j a n e y e'l n o n trattar le Aíonache col Confejptrey che dellm 
cofciewyi') e del refio con la Sttperiqrti, come anche qualche refyirQ 
ad nn Monaflero trojga angujliato ^  
O E S U% 
grazia dello SpiritoSanto fia con V .R . miaFiglia, 
I S ~ > O n tante buone nuovc, c tanti regali, che adeflb mi manda, farebbebea 
K^j di ragionc, che io mi dilataííi ben molto j mi farebbc almeno di gran 
contento, fe non fofleche jeri le fcHfti, e 'l travaglio deile lettere ia tutto queff 
invernó é arrivato ad indebolirmi di forte la tefta, che mi fon fentita molto ma-
je. Trovomi adeífo aflai meglio, e ad ogni modo quafi mai ferivo di mia ma-
no, perché dicono fia cosi neceífario per guariré affatto. 
2 Molto mi piace il modo della fuá Orazione, e '1 conofeere d' averia; e di 
ricever grazia da Dio, non é mancamento d'umiltá , purché conofea non efler 
cofa fuá, come fa , il che ben s'intende, quando viene 1'Orazione da Dio ; 
molto la lodo, che 11 porti cosí bene , e proecurero darle la manda , ch!é mi 
domanda. Prieghi Dio, che fia io tale, che m'efaudifca, 
3 In quel che tocca a Beatrice, vabene, maproecuriporre la mano, perquan-
to potra, a cotefte cofe, a'difcoríi, e al refto. Sappia ch'importa molto alie Prio-
re . Non tratto qui di quefte materie la Sorella di San Girolamo, perché l'attrav-
yersd fubitamante la Priora, c la riprefe, e cosi tacque » e giá fi ricorda , che 
quando era io coñi , nemmeno moltó in ció s'avvanzava . Non so fe farcbbe 
benMl farla ufeire da noi altre. Voglia Iddio, che ben fi difponga, Or vegga , 
che farebbe fucceduto, quando Taitre aveflero incontrato lo feritto indrizzato al-
ia Priora ? Iddio perdoni a chi la fa ferivere , H noílro Padre vorrebbe , che iq 
fopra di ció le fcriVefli con rigore. Legga quefta, che le ferivo, e ftimandola a 
prQp 
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propofito, potra mandarglicla, fa piü che bene m npn pcrmctterc , che parlíno 
con chi fi fia. 
4 Mi fcrive da Veas la Priora, che trattatio con un folo i peccati, e mtte íi 
fpedifcono in mezz'ora, e mi dice , che cosí dovrebbe faríi da per tutto, c íi 
trovano molto confolatc, e con grande amore verfo la Priora , avvezzandofi a 
trattar con efla, Poteva dir loro , che avendo io in qnefta materia tanta efpe-
rienza, che occorreva andar cercando quei, che forfe non ne han tanta , e fac 
altro che fcrivermi? E in cotefta térra ve n' é bifogno piu che altrove. AllaSo-
rella S. Francefco, nell'ufcita di Quarefima dará la carne, non lafciandola digiu-
nare. Vorrei fapere, quello che dice, che le fa Iddio tanta forza, né íi dichia" 
ra-. Or vegga che travaglio, andaré adeflb a vifta dell'altre con cotefti pianti, e 
che la veggano ícrívere ad ogni momento. Proccuri aver per le mani quel che 
ha feritto, e me lo mandij levi ad effa la fperanza d' aver a trattar con altri , 
fe non col noftro Padre, poiché gli fu da lui levata. 
5 Intenda, che cofti s' intende quefto iinguaggio (ancomeno di quei che V. R. 
s' immagina ) fehbene effendo in confeílione , e col Padre Acorta , non puó ef. 
fervi pericolo. Pero io so molto ben , clie ció le conviene men cheall'altre. Sta 
bene, che fi conceda in Paterna qualche larghezza; febbene era meglionon aver-
io cominciato, ma piuttofto come aveva da continuarfi. Impcrciocché in materic 
<ii Riforma , fe una volta íi confeguiíTe qualche cofa a forza di grida , crede-
ranno poi, che nel refto avrá anco d'andarfi cosi. Fcce bene d'ayvertirle , ch* 
andaflero in comunitá. 
6 Non ferivendo quefta in una volta, non so fe mi dimentíco di rifponderle 
in qualche punto. Le porrano queíle ferrature, che qui s'ufano nelle ferrare del 
Coro, né ftimo debbano eífer piu polite. Sebben'io preveggo., che non fará;pef 
contentarfene, peró s' accomoctí. a quefto modo , dove non fi tengono per piu 
xozze, e meglio ftanno quefte picciole, che altre ; non intendendo quali íiano 
quel le, che domanda . Si ftan facendo i CrocefiflS j che mi pare eofteranno un 
ducato T uno 
j Vengono qui cotefte rifpofte, avendo io mandato a far quefla domanda a 
mió fiateüo, e ílabilirono quei, che vi concorfero, di rifpondere nel Convento 
di San Giufeppe, e rimetterle al giudizio delle Monache, e'l Vefcovo^ che v'in-
tervenne, ordirio, che mi foíTero mándate per averie da giudicare . La mia po-
vera tefta non íi trovava nemmeno in ftato di poterle leggere. Le faccia vedere 
al Padre Priorc, e a Niccolo, con avvertirii peró di quel che paífa, né leghino 
Ja fentenza prima di veder le rifpofte. Me le rimetta potendo, perché gufterá ií 
noftro Padre, come fecero in Avila, che le íiano mándate , tutto che non fia 
quefto ii cammino deJ vetturiero. 
8 Le trafmetto quefta letrera, ferittami da mió Fratello, e fon ben molte le 
grazie, che Iddio gli fa, come mi fcrive. Mivenne quefta piu prontamente^  alia 
mano , e credo n'avrá gufto, per l'affetto, ch'ella gli porra. La rompa all'iftan-
te, e reftiíi con Dio j perché non vorrei mai finiría con leí , c mi noce. Sua 
Maeftá me la faccia una fama.. Sonó pggi 2. di Marzo 1577* 
Serva, di Veftra Rivereaza 
Terefa di Gesú. 
M'aggradifce il venir quefta di mia mano, che nemmeno per S. Giufeppe d* 
Avila ho fatto altrettanto • 
Pj$ru Prima. 5 A N -
A K U O T A Z I O X I , 
i 1^  T El primo numero di quefta letter.a r i -
I N ferifce la Sama le fue indiípoíizioni, 
c particolarmente la debolezza, chegli era 
íopravvenuta per caufa di fcrifere tantelet-
tere. Dirá foríí i l politice, e perche ícri-
Lettcre delta S , A ladre Tere /a d i Ge$u 
Uiu iká . , e mai , dovendo toccare qualche 
cofa, che foífe di próprio onorc volle no-
minarfi, ma fempre diceva: Quel difcepolo, 
ch'ern amato daGesu. Jo. i } , v. 13. & c. z i . 
v. to. non dicevaí loGíovanni amato da Ge-
su, ma, qael difcepolo . Cerchino puré gli 
altri chi m «juefto difcepolo, ma egli non 
ver tanto , che gli pregiud^caffe a quella lo dica mai . 
falute, ch' era neceílaria per i l bupn go- Santa Terefa, perché fcriveíTe la proprla 
verno delle fue Monache, yita, fu neceíTario, che glie lo comandafle-
x La riípoftaé, perché amava le íueMo- ro per obbedienza: ecome fi vede dalla let-
nache plü che la fuá falute, e la falute ne' tcra, che fcrifle al fuo ConfeíTore nelman-
fanti ha dae íer com'il denaro, chefideve dargli la detta fuá vita, cioéladecimaquin-
fpendtre, e non confervare: confervata, e ta di quefto Jibro, piü gli jdiípiacqueraver 
non iippieg^ta, febbene giova al corpo, dan- avuto a riferir le grazie ricevutp dalSignoi-
neggia i 'anima, impiegata, e ípeía giova re, che le fue colpe 
air anime alci ui , e alia propria ; fe tanto 
abbiamo da moriré, o che la conferviamo 
per noi, p che la Ipcndiamo in ferviziodi 
D i o , quanto meglio e 1* awenturarla , e 
ípenderla per Dio? 
Tuttayyia íiccome il denaro íi deve (pende-
ré , ma non ípregare: 1* iftelío deve ofíervarfi 
con la falute, perch'é grande i l danno di 
confervarla troppo ne* pigri, elenti, manon 
é minore quello di ípregarla, anche fuper-
fluamente, ne* fervoroíi'. 
5 Ñel z num. app^óva i l modo d'orazione 
di l e i , e ravvertifce, che non abbia per 
6 Nel numero 4 . torna a confermar quel-
la maffima, che, ílbbene íi confeífino con 
uno delle .colpe, e de'peccati, i.I modo pe-
ro di trattar lo fpirito, fe quello non inten-
de fimil linguaggio interiore , lo comuni-
chino con altri , che rintenda, perch'altri-
menti fuccederá quello, che dijfe SanPao-
l o : fi nefciero "jirtutem vocisy ero ei y cus lo-
quor, barbarHS . I . Cor. 14.1/ . 11 . cheno.nin-
tendendo i l loro linguaggio quei, che íi par-
lano, fonobarbari a sé fteífi. Iddionondá 
a tütti j l dono di íaper diícernere i fpiriti , 
ed é neceíTario raver moho ípirito per có-
male i l conofcerelagrazia, che gli fa Iddio, nofcer lo fpirito. 
purché lo ringrazj a eífa: e la ragione ^ , 7 Nel 5. conferma )*iftc/re cofe del Ün 
perche negare a Dio i l renditriento di grazie guaggio fpirituale, eparla delP. Acofta, ch' 
per íuggire dalla cognizipae del benefizio, 
é umiltá imperfetta, e Iddio yuol eífer rin-
graziatp de* benefizj: quando curo i dieci 
lebroíi , e da uno folo gli furpno refe le 
grazie, difle: nonne decem mundati funty & 
nevem ubi junt ? fue, 17. v. í 8. non ho fanato 
dieciperíbne, edove fono le nove? non vi 
fu piúd*uno, ch'andaífe a ringraziare i l Si-
gnore, e quefto anche foraftiero : non efi 
qui rfd'tret , & daret gloriam Deo , ni/¡ hic 
filientfiena. 
4 Nel pum. 3. parla di qualche Religiofa, 
alia quale un fuo ConfeíTore doveva aver 
com^ndato, che fcriveíTe le grazie, che rice-
veva da p i ó , i l che difpiaceva alTai alia San-
ta, e alia Priora, la quale foleva diré a que-
fta, e adaltre, che non daflero fuori íimili 
cofe, e maflimeappenaurcitcdaunatribola-
zione per non poríi a rifehio di ayerne dell' 
altre : ed é prudentiífima maffima digover 
era un Religiofo miftico della (Compagnia di 
Gesú, e trattando delle Mpnache di Pa-
terna dice : ejfer bene , che fi conceda loro 
qualche lar¿heaza , non pero, che ne faceta' 
m ijlanaa, ma che le prevenga la frtora iftef-
fa con foavith , concedendola prima , che la 
chiedano. Non v*é dubbio , che i l daré al 
fuddito, quand* egli ha chiefto, é piuttofto 
un pagarlo, e aflai piú ftima, qu?n4orice-
ve fenz'aver richiefto: e quefto appuntoé 
j^l cpnfeglio, che da la Santa. 
8 Nel n. 6. gli manda certe ferrature per 
le grate, e dice con molta grazia, che febbene 
non erano moho pultte > poteva nondimeno con-
tentarfene y ejfendo nelV iftejfa fprma qutlíe , 
che ufavano in yuel Concento, doye le Mmei' 
cjne non fi tenevano per piu ruftiche dell' al-
tre. Sant' Hilarione non riguardava , fe i 
cilizi erano puliti, o ben fatti. E che ave-
va aunque a fare la Santa delle ferrature ? 
no: perch'e cofa molto pericolofa in qualíi- Gli manda anchecertlminaginedel Signore, 
l ia, i l faríiCroniftadi sé medeíimo, eporíí 
a ferivere la propria vita, 
% Ün'Imperatore Géntile feriyeva quel-
l o , che operava: ma fu cosi ambizipfo, che 
daCittadino fi feceTiranno: non cosi San 
Giovanui Evangel lia, i l quale era T iftefla 
f quefto lo dice fraile ferrature, e le grate, 
perché per tollerare le ferrature, e le grate j 
tutta la cpnfolazipne bifogna averia nel Si-
gnore, e facendo il tutto per l u i , íbno fu-
perflue le ferrature, e le grate. 
9 San Benedetto ad un Santo Anacoreta, 
che 
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che fi teneva legato con una groíTa cate- mente i corpi, e 1* amor di Dio i ' a t i i m e . 
na, levandogliela, difle, che era fervo di 10 Nel féttimo numero, dovedice: ve?t~ 
Dio , íi legaíTe piü ftrettamente con ta geno yut ectefte nfpojle^  parla di quelle, -che 
carena di Crifto , cioe con il ííio fanto ¿tiedero il Venerabil Padre Fra Giovanni 
amore : si fervus Det es, tenext te entena, della Croce , e gl' altrí . Conférentr nelía 
Chriftiy & non catenu ferri, come fe avefle queflione, o problema di que! motta fpi-
detto, che catena, che ferratura piu forte rúale : cercati in me 3 la cenfura delie 
per far lavolontá di Dio, é del íuo fanto qaali diede materia alia quinta lette-
amore, ma in queíH Monaííer} le ferratti- ra r e in quefta dichíara la Santa tutt il 
re , e le grate tengono rinchiuíi foIa>- fuccefía, 
L E T T E R A L V I I I . 
Alia fteíTa Madre María di San Giufeppe, Priora 
di Siviglia, 
A K G O M E N T O . 
Dtchiara la ¡fimA, e foddisfázione, che ha di leír e't cordoglio di qi*alchedarezza•> 
a trafenratezza di due fuddite nelle dicerie, t tnrbolenz¿ pajjate, 
G E S U'. 
La. grazía dcllo Spirito Santo fia con V. R. Figlia mia. 
1 T T I fi é al fommo raddoppíato ramore, che portava loro , tuttoché foflebetí 
V molto, e a V. R. piir, per eflere ftata quclla, che ha piüt patito. Sappia 
percíó di certo, che quando inteíi, che le avean tolta la voce, il pofto, e i'uf-
ñzio , fui prefa da una confolazione non ordinaria ; poiché, íebbene tengo la 
mia Figliuola per molto trifta, conofeo che teme Dio, e che non avrebbe con-
tra Sua Maeftá corameíTa colpa alcana ~meritevolé d'un tal caftigo^ 
2 Spero nella fteffa Maeftá lo difporrá di modo r che reftino feoperte le veri-
cá. Ve ne'é ftata ben poca in cotefta Caía* che fu que! che tanto ra afHiíTc , 
quando mteíi i dettí del proceflb, che portarono , e d' alcune cofe , che crano 
appreflb di me una mera falíitá, per efíer di quel tempo,. quando io v' era pre-
fentc. Avendo adeflb veduto quel che paila di cotefte Sorelle, ho date moltegra-
zie al Signorev che non le facefle loro deporre qualche cofa di peggio . Cotefte 
due anime mi tengono in grandi anguftic, e bifogna far particoiar Orazione r 
perche Iddío le illumini. Sin da che viddi come andava il PadreGarziaAlvarez, 
cominciaí a temeré di quef che adeíTo veggo . 
5 Mi ha dato ben nel gufto , che íi trovi tanto autorizara col íuo campaniler 
c fe fpícea tanto, come dice, né ha ben ragionc . Spero in Dio che avra fem-
pre piú, d'awanzarfi cotefta Cafa, perché han patito ben molto. Lo dice ella tiiD-
to si bene, che fe aveííe da prenderíi il mío voto ,, dopo la mia morte, dovreb-
bono eleggería per la fondazione, e anco in mia vira-, molto volentieri, perché 
sa aflai piu, cd e anco migliore di me. Qaefto c dir fa verita. Non la vantag-
gio, che ín un poco d' efperienza r ma non biíbgna ad ogní modo far contó di 
mer perché'íi ftupirebbe vedermi si vecchia , e si da poco . A tutte molto mi 
laccomandi. Sua Maeftá la guardi, e faccia molto fanta. Amen. 
D i Vbftra Rivtrenz.a 
Tcrefa di Gesií. 
N 4 A N -
JLettere della S. Madrt Tenfa di Cesit 
A N N O T A Z J O N I . 
i "T* U ' fcr^ tta qu^ fta lettera prima > che 
r terminaíTé la perfecu?ione diSiví^lia , 
mentre dic? nelz. numero, che f p e r o i n D i o 
fi fcoprirk / » -verita j dice nel primo : che Jier 
Hl malto che avevAno pa t i t o fuelle fue figlte , 
le amava dpppiitmente y e queño nonédiífici-
le a credere, perché parentela de'traYa-
glj é piú ftretta di quelía del fangue r erano 
nnallora (late figlie íblodeirampr fuo, ma 
dopo i patimenti, c tribolazioni, furono an^ 
che figlie del fuo dolore, e i figlj del dolo-
rc tanto piui íi jmana, qivanto piu, coftano,. 
2 Qiieft' é una delle ragioní del grand' a-
more » che porta il Signore all* anime, per-
ché le ha rédente col proprio fangue j e ani-
me che gli han no coftato l^ngue, come non 
hanno da elíere amate, e deíiderate da lui ? 
i Gli dice con moka grazia: che (ebbem e 
e a t t i v a , m a i pero ha credttto- d i ejfn a che meri-
tajfe l a pena d i , p r i v a r l a dt uffizia, con il primo 
fumilia » con ilfecondo T anima j cosi; deve 
íempre farfi con i fudditi, lodarli di manie-
ra , che non s* infiiperbifcano,, ripr^nderllin 
modo, che non fi' fcorino. 
Pare alia Santa neirufcfr da quella terri-
bilc períecuzione che fii miracolo di íiipe-
rarlaj ^ non v'édubbio., che in un mondo 
pieno di <;olpe, il trionfar V innocenzadella 
caiunnia.j íia grazia fingolaré di Dio. 
4 Nel 5. numero lamotteggia con gentl-
lezza dclrautoritá del fuo campanile , per 
ricreare 1* animo quaíí abbattuto di léi: e 
aggiugne poi con moka graaia: lo dice el la 
i u t t o cest bene x che fe ave/fe da prenderfi i l 
tpio voto dapo l a mia mor te , l a dovrebbero eleg-
gere per. l a fondaz-ione it <? anche i n m i a v i t a 
molto v o l o n t i e r i , perche sk affui J ñ u d i me . O 
umiltá quante cofe fai dirp^ si loritane da 
quello , che fono, ienz'oflfendere la veritá> 
che mai feppe ? faper /íanto come k Santa , 
e moftrare di fapere cosi poco? 
parlare, düíe la Santa; ella dice i l t u t t o si be-
he * che dopo l a m i a morte l a potrebbero eteggere 
per fonda t r i c ty ch* é molto piú di Priora, 
% Qiii fi pub avvertire, che la Santa rípo-
fe 1* abilitá del fondare nel diré j quando pa-
re » che íblo doveva effer pofta nell' operare, 
ma meglio Tintendeva la San ja , perché, feb-
bene per fondare, e per giladagnar anime a 
Dio per la prima cofa fí ri^erca Topera, a 
quefto ancora ajuta molto il ben diré. 
Sebbene il Signore comineib a fondar !a 
fuá Chíefa operando, volle anche ferviríi a 
queft'efFetto della grazia del diré, iníegnan-
do, come dice S.Luca; C t p i t Jefus f a c e r é y 
é t docere. A Ü . \ . v . 1. e per farla creícere * 
mando lo Spirito Santo in lingue di f u o c o i 
alia predicazione degT Appoftoli fi deve tutto 
F infegnamento deMa Criftiana légge, per-
ché non puo averfi la fondazione della dot-
trina, fe non col mezzo della lingua, eíbr* 
tazione, e ammaeftramento, 
6 E cosi per fondare, coníervare, e ri-
formas lo ípirita, é neceflaria la graziapar-
ticolaredella lingua, e del diré; eperdo S* 
Gregorio afferma, parlando della lingua deE 
Vcícovo, ch* effa deve fomentar il bene 
corregger il male, umiliar'i fuperbi, miti-
gar i fdegnofi , follecitar i pigri, addolcir l 
íeveri, e confolare gl'afflitti : L ingua noflra 
bonis fomentum fit k pravts aculens , t úmidos 
r e t m d a t y i r a tosmi t iga t y pigras exacuat y d t f i " 
des h o r t a m fuccendat. , refugientibus f u a d é a t y, 
ctfperis b l a n d i a t u r d e f p v r a i o s c o n f o l é t u r - D i . 
Greg. l i b . 7-. epifi. 11 r.. 
E anche nelle cofe naturali é certo, cher 
la grazia del diré fupera il tutto. Nell' Im-f 
perio Romano la facondiarapiva i pofti, c le: 
corone 3 e Tullioxflendo nato figlio di un po* 
vero artilla , giunfe per quefto mezzo ad ef-
fer Confole di Roma, che inquei tempi era», 
eíser Signore del Mondo-. 
7 Tuttavia dice la Santa, dopo mor t a /* eleg~ 
gerebbono per f o n d a t r í c e , quafi volefle diré y, 
QiieftaReligiofa e/a timidadi sé fteífa, e morta alle.propric paífioni, operando come-
era: favia: onde la Santa per lafciarja conten- morta al mondoc parlando ( morta al móni-
ta , 1' accredita. di favia , facend' ignorante do, e viva folo a Dio) con grazia, delle cofe 
séfteíTa: e perché pubeífere non le difpiaccf- di Dio, e della grazia, pub efler non íola--
fcj, che fi fápeífe queÓa fuá bella maniera di mente Priorama anche Fondattiee ^ 
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L E T T E R A L I X . 
Alia fteíTa Madre María di San Giuíeppe, Priora di Siviglia.. 
A R G O A i E N T O . 
lx moflra il camtnino per facilitar ta Jicura corrlfjfondenzta dette tettere^  e moltafinái 
ttner huon canto detr economía y ed p(jfervanz,a delta Cafa^ e quamo ella 
anco nelta maggior fiima della lorovirtít fia fiaccata day Par<fnti* 
G E S U* 
Sia con Voflxa Ríverenza . 
i T 'Aílicuro , che godo tanto delle fue íettere , che le fto con gran deííderio 
L> attendendo. Non so qual fia la caufa, dell'amor particoíar che ho a co-
tefta Cafa , e a quelle che in efla vivono . Chí sá, non fia per avefvi paflatí 
si gran travagtj. Gíá níii íénto bene, gloria a Dio , poiché la febre terminó in 
un raffreddamento. 
2 Ben prend'eva il travaglío, che íor íbpraííava per coteííi dettí, e fattíde'Pa-
dí i Calzati. Né qui ne fon mancati . Pero come ci ha Iddio libérate dal Tofta-
to, fpero ín Sua Maeftá avrá da favorircí in tutro íl rcfto . Fa fempre bifognoi 
di molta Orazíone, acciocché ci líberr Dio, e ponga a quefte coíé qiíalche fefto , 
perché fin tanto, che contínui il Reverend'iílimo Genérale a ftar con noi difgu-
ftato, io 1' aíITcuro , che vi fará ben da meritare . Perché 1' intenderá futto daf 
noftroPadre, non ne fará morto per adeíTo: íbla la preigo, per caritá, che ftia 
con pcnfíero di fcrívermi quel che pafla, in caíb, che rl noftro Pa3re non pof-
ía , e di confegnar le mié Iettere , e di daré alie fue huon recapito . Giá sá í 
batticuori, che fi paífano (anco cofti) or che fará in tanta diílanza ? 
3 Quefto corríero maggiore é cugino d'una nofíra Monaca inSegovia. E'venu-
to a vedcrmi, e in rigUardb d' efla difle, che fará maraviglie. Chiamafi Figuere-
do. Siamo convenutí cosi, che facendofi cofti diligenza di dar íe Iettere ai cor-
riero maggiore, frá lo fpazio di quafi otro giomi porranno averfi voftrenuove. 
Or vegga, che cofa farebbe? dice, che c*n porre nei fbprafcritto per Figueredo' 
eorriero maggiore di Toledo, non potra perderfene alcuna. Turto é faticadíVo-
ftra Riverenza. Son ben certa, che aitre maggior prendérebbe per me, come io 
farei per efla. Sappia che mi viene tal volta defiderio di ved'erla , come fe non 
aveflc altro in che occuparmi . Qliefto é pur vero, fnformiíi cofti, fe glis'ha 
da porre il Magnifico, o al tro. Egli é di buon garbo . Ha perció guftato^  di re-
ñar qui per adeflb, non eflendo in Avila molro agio' di quefto, e d'altre cofe. 
Mi rincrefcé folamente, rifpetto a mió Fratello, che molto le fente. Fá ella ben 
male in non fcrivergli qnalche volta. Da quefta fuavedráquanto mal la paííi di 
falute, febbcne lodo ilSignore per efler fenza febbre. 
4 Sempre mi dímentico di confervar le Iettere, che mi fcrivono di Tcrefá; dico-
no , che le tiene tutte confufe dál vedér la fúa perfezione , e T inclinazioae a gruf-
fizj baíIT. Dice, che non pcnfano, eñe per efler ella Ñipóte delia Fondatrice , ha 
da efler tenuta in piú contó, ma in meno. L' amano molto, c raccontano d' efla. 
gran cofe. DicolO, perché ne lodino Dio ( giacché le diedero elle ) ilguadagnar sí 
gran bene. E godo non poco, che la raccomandino a Sua Maeftá. 
% E'grande T afíetto ,, elie porto a fuo Padre i pero v'afficuro írr veritá , che^  
n i 
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mi trovo confolata di ftar lontana. Non so arrivarne la cauni, qiundo non fía 
che i contenti di quefta vita, fono per me difagj f fará forfe per paura di non 
atraccarmi a cofa d'cífa ) onde é mcglio fottrarfi dairoccafione. Scbbene adeflb, 
per ñon cífere a mioFratcllo difconofcente di quel che ha fatto, vorrertrovarmi 
per quelle bande, finché eflb daíTe aícune coíe, che riferba a queíto tempo . 
6 Sonó andata trattando l' affaredellaMonacadi Niccolo, cflendo giáftata licen-
ziata* perché mi fcrifle egli dtnuovo quefía fettera. 11 nofíroPadie dice» che non 
é a propofito» Ad ogni modo non íahoríinandata; perché ín taíneceflítá potrebbo-
novederíi, chcben íarebbe ii provarfa. Sara forfe ella buona. Lotrattrcofti con il 
noñroPadre, trovandofiin qualchebifogno, e s'infbrmí de'difettf, che ucne? non 
a vendóle io par lato di ció, che é ben poco, e veggo % che non hanno cofti buon recapito. 
7 Ho guftato. del loro lavoro , e indiiílrie. Quando s'ajutino, faranno anco 
ajntate da Dio. In rifpofta di quel che dice, di pagare i cenfi, e vender cotcfti^  
non e dubbio , che íarebbe ben'a propoííto T andar ícaricando peí! . Nel refto 
poi é: troppo negozio ricever adeíTó- alcuna fcnza altro folo. potrebbe toHeraríi 
rkevendoía fojamente per Dio, non cffendofene fin'ora prefa cofti alcana per li-
mofina, e egli c'ajuterá, e fbríe vi cendlirrá anco déll'akre, acciocche pofla farfi 
quefto per lui. Qiiefto sMntende quando ne faccino al noftro Padre molte iftan^ 
ze . E confideri ben bene , Amica , queílo punto di non precipitarfi a ricever 
Monache , perché non le va men deila vita in conoícer quelle che fanno per 
noi . Cotefta di Niccolo non deve efler, che bonareUa. 
8 DellaÑipóte, o fia Cugina dr Garzia Alvarez é certo, fe non m'inganno",. 
quel; che le di/Ti. Lo so daCavaglier .. Non mi pare fia Donna Clemenzia, ma 
Taltra. Puó con fchiettezza diré a Garzia Alvarez, eíferle ñato detto, che abbia 
patita una gran melanconia. Sebbeneame chiaramentediífe,. eíferpiuttoílo pazzia,. 
e^  perció non m' indiiífi a parlarle piu . E quando ció non fia , adeflb non bifogna 
piu caricar la Cafa , ma piuttofto: fgravarla di debiti. Afpettiamo un poco, che 
con cotefti fracaíTi di coteftiPadri, non mi ftupifco, che non v'entri alcuna. 
9 Vada notando tutto quel che fi fpendera in portature di lettere , perché fi' 
rinfranehi de'quaranta ducati, clie mandarono da S. Giuféppe d' Avila, e avver-
ta di non< fare altrimente che non íarebbe galantería, ma fciocchezza, non per 
milla glielo dico . Come giá prefiimc di mandar denaro! m!ha fatto ben gufta-
re , per trovarmi io qui con tanta anfietá . In che" maniera potranno eífé folie-
varfi í Arrivó ad ogni modo a buon tempo, e appunto per pagarne i portf.. l i -
dio glielo rimuneri, come anco racquade'Fior diNarancio,. e'l velo perGiovanna 
ttella Croce.. Püre non ardifchino di farlo un' altra voka,, perché quando io vor-
ró qualche cofa, ce T avvifero certamente , e mi pare che con piu fchiettezza ,. 
ovvero con altrettanta, che conogn'áltra di quelle , delle quali piu confido: per-
ché mi perfilado, che fará ella,, etutte Taltre per farlo; di buona voglia. 
10 Mai pin comp'arve quella della buona voce. Stó ben su l'avvifo- d'incon-
trar qualche cofa, che faccia per loro. O quanto defidero, che fi concede a l0r 
ro l'acqua.. Perché molto lo defidero, non lo credo. H6 qualche fperanza , che; 
il P. Mariano,, o il noítro Padre, potra qualche cofa con FiaBonavventura Su-
periore al prefente de'Padri Francefcani. I I Signor lo faccia, che fárebbe di gran 
follievo. Potranno ben farfi a credere , quanto farebbe per me maggiore , adcf-
ib,, che il noílto Padre vi fi conduce , il: trovarmi coftf ¿ che in. queíte parti 
quandor bene aveífi da paflar col Vefcovo qualche mal'incontroMi reca mera-
viglia il vederle tanto contente.. Meglü> ha fáputo; incamminarlo iL Signore, fia 
per tutto. bcncdctto e la guardi per molti anni. 
11 Per non: darle pena, non voleva manifeñarle quella , che fento per ta 
noüra; 
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noftra Priora di Malagone , febben per meno !a fece Iddio . Lafciato da parte 
quanto l'ami , é ben grande ii mancamento, che ci fá in quefte congiimture , 
Avrei volnto condurla qui , ma mi dice ii Medico , che ha cura di noi , che 
quando abbia da vivere un'anno, non arrivercbbe ad un mefe, I I Signore lori-
raedj. La tengano per molto raccomandata. Stá ben fuor di fperanza, pérchela 
danno per Tífica, Si guardino di bere 1' acqua di Saifa, per molto che tolga il 
mal dello ftomaco . Se le raccomandano la Priora , e le Sórelle . Molta pena 
m'ha apportato ii male del mió fanto Priore. Qni le racomandiamo a Dio. Fac-
cimi faper d i Jui, e che íl fia fatto diDelgaldo, e miraccomandi a tuttequelle, 
che ftimerá bene , ed a tutti, e reftifi con Dio, che mi fono molto diffufa, e ral-
kgrata della loro buona falate, e fingolarmente della fuá, poiché mi fan teme-
re quefte Priore, per quel che ci s'accoftano. Iddio la guardi, mia Figlia. 
i z Ricevo qui talvolta da Caravacca , e da Veas qualche lettera. Non man-
carono in Caravacca travaglj, fpero in Dio, che il rutto avrá rimedio. Sonog-
j j i 7. di Settembre 1578, 
D i Vbflra Riverenz,* 
Terefa di Gesú. 
13 Adeflb piü fpeífo ci feriveremo . Come non mi parla di Fia Gregorio ? Me 
g l i raccomandi ben molto , e dicagli , come vanno ivi le cofe ( fe non mi da 
ella ragguaglio del tutto , uon ho chi lo faccia ) e come gl i va col Padre Fra 
Antonio di Gesú. Non rífponderóa Niccolo, f in che m'avviíi « Quando non fa-
ran che t re , o quattro lettere , avrá da porre mezzo reale di porto, e quando 
piü, piú. Come che so a che jmo ridurre il vederíi inneceílltá, e in quanta pe-
nuria cofti fi trovino di denaro, non ho avuto animo di licentiare afFatto Nic-
colo. Bifogna che .dell'uno, e l'altro íia il noftro Padre appieno informato quan-
do in quaíche cofa le chiederá il fuo parere, perché andando tanto oceupato , 
potra non avvertirvi. 
j í N H O T A Z I O N J , gellifen^a rirguardodipietá, equella, che 
fembra alia mano d i c h i l a d á , penamite, e 
i A Nche quefta lettera fu ferítta prima, moderata, agrommeri dichilafoffreemol-
jnL che HniíTela guerra ípirituale mofs*al topefante: e maffiine quando pennette Id -
Convento di San Giuíeppe diSiyiglia. On- dio, che U perfecutorc abbia campo di far 
de la Santa 1'eforta alia pazienza, e a fof- quelio, che vuok, per eflercitar maggior-
frirc volonticrile parole^ c i fatti deiremu- mente nelfamor fuo le períbne tribolate. 
lazione, perché la pazienza é lo feudo, i l Onde Giob lidoleva con D i o , dicendo: Nec 
quale ha da ribattere i colpi della perfecu- caro mea ¿nea eft: Job 6 . v. Ü . Non é giála 
zione, e fenza di efla non ii da né méri to , mia carne di bronzo. 
né premio. Ed é cofa moho penofa i l pa- Alcuni SantL fono lavorati dalla Divina 
tire fenza profitto alcuno una terribileper- mano con lofcalpello, e altri folo colpen-
fecuzione. nello} quelli dello ícalpello íi lavorano a col-
z E* non folo pub diríi, che la pazienza fia pi di pene, e períecuzioni, quei del pennel-
fruttuofa, ma anche fi pub chiamar frutto loconfavori, e grazie. Santa Terefa fu dcll* 
della tribolazione, e per.cibdiífe il Signore u ñ o , e dell'altro, cioé del pen nello per le 
de'Santi perfeguitati: Et frullwn aferunt in grazie, e doni , che ebbe , dello fcalpello 
patientia: L¡*c. 8. i/, i j . averanno i l fruttó, per le pene, etravaglj, chefofFri. 
cioé il mérito, nella pazienza, e i l premio 4 Nelnum. 4. parla della virtü di fuá Ni-
nell' eternitá, ch e i l frutto della patienza. pote Terefa di Gesü figliuola di fuo fratello 
5 Aggiugnepoi: htentre, che i l noftro Pa- Signor Lorenzo Cepeda, e dice, chefati-
áreGeneraU ftara fdegnato, avremo da patire cava ecceíTivamcnte , fervendo all'altre 
afai. Iddio ci liberi dallo fdegnodi un Su- nel Monaftero, e chefoleva diré, che non t 
periore adirato, benché fia un Santo, per- immAginaJfero, perejjere ellantpotedellafonia-
ch Ibraccio nel percuotere non fente quel tuce ^ che avejfeda far meno delf alne., 
dolore, che fotfreil coipo in eífere percoub; O buona ñipóte, o buona párente I íifer-
e percio comunemente fogliono darfi i ña- ^vtv^^ddlevli iü della Zia, non per regalaríi, 
/ oper 
f 
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o per eíimerfi dalle faticíit, m per rniniitaHé 
con fervore, San Cario fu Npote di Pió IV. 
c fu Ñipóte rantiíTimo. Un gran Preuendato 
d i Palenza, chiamato Don Girolamo Rey-
jioíb , deiquale parla la Sanca nellefue fon-
dazioni, r/»/»//. .58, ñipóte dell Illuftriífimo 
Pon Fi anccíco Reynoíb riformo i ! proprio 
Zio, e ne formb uno de piii illuftri Prela-
t i , che íiano ftati nella famofa Chiefa di 
Cordova. Sant' Ambrogio ebbe un • fratel-
lo Santo, chegli governava la cafa, ean-
xhc ve ne faranno altri efempj, ma fipo^ 
íbno contare. 
j Non so pero feliano numerabili queUi, 
che camminarono per altra ftrada: almeno 
la Santa in quefto numero nel moftrar aftet-
to allaíüa ñipóte Tereía, dice: mmediata-
tnentc, che (i r¡guarda da qMel medefímo af-
fetto : gU concede 1* aíFetto, ma gli nega T 
amore j e ben dimoftra, che non vuole at-
tacchi, mavivere in liberta, perché non v' 
k dubbio, che T amore delle Creature ha 
íembiante d* amore, ma in íbílanza non é al-
tro chefervitú, e la prima cofa, chetoglie 
al!'anima, e la liberta: e anche nel lecito 
ü puo daré una prigione, che impedifca i i 
perfetto amor di Dio . Onde, quell'anima 
tutta di Dio non voleva dar di sé parte 
alcuna alia ñipóte, per efler tutta di Dio , 
negavaíi all3amore, benchélecito, epufto 
della ñipóte, perché finalmente eífend amo-
re quellaporzione, chefi daadaltri, í i to-
f lie a D i o . E veramente i nipoti vicini al 'relato , i l minor danno , che facciano , 
quando anco non impedifeono, e non fe-
ducono, almeno imbarazzano. 
6 Nel7. numero, dove parla de'lavori, 
e induftrie di quelle Suore intende di cib, 
che lavorano con le loro mani per íbftentaríi, 
poiché immediatamente iníinua la neceflitá 
della Caía dicendo, che non íiammetta al-
cuna Monaca fenzadote, fe non tallunaper 
maggior fervizio di D io , perché fe con la 
mano Aprende la carita, conTaltra s'offeri-
fce alia fuá provvidenza. 
Percib loda 1 induftriarfi , perché i l fo-
ftentarfi^^orrhHaíkhe delle proprie mani 
non folamenteé cofabuona, maAppoftoli-
ca, e San Paolo foleva diré ; Nam ad ea^  
mthi epus erant , tniniftraverunf mamis 
ijtt: Att.xo, o». 54, Qiiefte mani mi fecero 
trovar damangiare: perché quefto modo d' 
induftriarfi é mantenimento , e oceupazio-
ne, néimpediíce T orare, anzi converte in 
orazione 1* oceupazione, e 1* orazionc in una 
celefte, o proficua induftria. 
7 Nel fine del numero 7. parlando della 
Monaca diNiccolb (ch'eraunacitella, che 
prerendeva vtftiríi in Siviglia , per mezzo 
di. I Padre Fra Niccolb di Gesú, e María ) 
dice con rrioltagrazia: Cctejl» diNiaolo a en 
deve effer altto che bellmcia , ed é , che do-
vevaeífer fcioccarellacoteílabelluccia, co-
me fe avefTe voluto diré, e bdluccia, pero 
non ha alpro capitale, che TeíTer íellticcia, 
¿ bellmcia j maiovorrei le míe Monache, e 
novizje piuttofto buone, che belluccie, cioé 
buone, valoroíé, forti, animoíe, e zelan-
t i : mulierem fortem. Prov. 51. verf. 10. CO-
ftanti nel fervire a D i o , e non folo ¿Í//«Í-
cie: ogni cofa diceva con grazia quefta San-
ta prudente, e plena di lantitá: e di gra-
zia , 
8 Nell'S. num. par chetratti delfammifl 
íione di una. nipoíe, o cugina di GarZia Al -
varez Cappellano delle Monache di Siviglia, 
la quale pativa di malinconie, e dice con 
moka grazia la Santa: chealei veniziadetto, 
ch era pazza, confeífo che fe lafeiava traP-
portarfi dalla malinconia aveva piú dalla paz-
za, che di malinconica. 
Una cofa é il padre, e un altra l'obbedire 
alia malinconia. Quand'il vizio édominan-f 
te, eche non fipub mandar via, é granma-
le : perché non íi sá dove abhia da termina-
re, o fia vizio morale, o íía naturale. 
9 A quefto fi aggiugne, che la Santa ave-
va efperimentato tanto aíuocofto, che eos' 
erano Donne malinconiche con i l fuceflb 
di Siviglia, che ci apriva mille occhi. lo 
credo, come ho iníinuato in altra parte , 
che la Santa con le íüe Orazioni abbiaefi-
liato la malinconia da tutto i l fuo Ordi-
ne, perché btn pub eflere, che fian©ma-
linconiche quand entraño , ma dopo che 
fono éntrate , o hanno da rallegrarli , o 
non profefl'aranno. 
10 Per i l tempo , che mi é toccato di 
governar Monafterj ( che non 'ono ftati po-
chi ) direi, che tre forti di tentazioni non 
mi danno gran faftidio nelle novizie: la pri-
ma tentazione é quella del ridere, perch* 
éfegno, che gl animiíbno liberida paflio-
ni , e che non fi ricordano delle coíe di 
íiiori, né delle pignatte di Egitto, e quel-
le , che ne patifeono , ordinariamente íb-
gliono profeffare. 
La 2. tentazione é quella della fame , 
pérch' é fegno di buona falute , e almeno 
non avranno quefto motivo, o quefta feu-
fa per ufeire. 
La 3. é del fonno, perch' é fegno j che fo-
no vigilanti negl' efercizj della Religione. 
11 Nel numero feguente gli dice che 
rinfr anchi de' por ti delle lettere , e che non 
fmeia altrimenti , perche non farehbe galán-
tarta, ma /ciocchezz,a . Né maggior políti-
ca, né maggior gentilezza, nc maggior fpi-
xko 
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rito pub darfi di quello di Santa Terefa . (b io molti debitori, nel pagare ni uno mí 
Oh quanto piü giufto era il pagare, che profeflaobbligo: e percío vogliamopiutto-
il daré! farebbe ftato dunque bene Tefer- fto dare per quello, che acquiftiamo colbe-
citar liberalitá, quando rimane tuttavia ac- nefizio, che pagare perufcirc dal. debito: c 
cefo il debito? Non coníéntiva a quello San- quefto, che lembra liberalitá, é purtroppo 
ta Terefa, che non era meno prudente, che propria volontá. Onde giuftamente lo cor-
liberarle. m regge la Sama. 
i i Pero con Ücenza della Madre María di 15 Nel numero ix. parla della Priora di 
San Giufeppe voglio io verificare ilfuoerro- Malagone ( ch'era la Madre Brianda di San 
re, elorigine di eíTo: domando dunque qual Giufeppe) e della di leí infermitá, che fu 
é la cagione, per la quale eíTendo debitrice, aflai penofa , c pericolofa , gittando fan-
nonpagava, e voleva donare ? di modo che gue dalla bocea per la rottura di una vens 
il denaro, che fpendeva, voleva, che an- cagionatagli dalla troppa fatica , che fece 
daíTein contó della liberalitá, e non del do« appena entrara nella Religione, come nar-
bito, comefuccedeamoltiífimi. rano leCroniche, e dice con moka grazia; 
La ragione e chiara , e benché non fia ehe fi gnurdine d i bever i * acqu* d i sa l fapnr i -
ragione , é pero molto connaturale alia g l i » , e quaíi mettendo loro avanti un teí^ 
noftra natura; al daré opera la noftra volon- chio di morto, le ammoniíce a4 averfi mol-
ta, al pagare ci necefllcá l'altrui, nel daré mi ta cura della falute. 
L E T T E R A XX» 
Alia ftefla Madre María di San Giufeppe, Priora di Siviglia. 
A R G O M E N T O , 
Da lodit td eMomj dieran foggetto al Padre Mccolo Doria, le comanda che m i 
lafci di rifigliare la carica di Prioragia táltale: e Finformarla efattament* 
dello ¡lato della Cafa> e'l miglioramento delle due fopradette, 
G E S U ' . 
l a grazia dello Spirito Santo fia con V. R . Fi^lia mía» 
I X "T On so perché taccia per tanto tempo, quando vorrei per ogni momento 
JLNI fapere come coftí la paííino. Io poflb dille, che quí non taccío ín quel 
che tocca a cotefta Cafa. Sappia che abbiamo quí íl Padre Frá Niccolo, Priore 
gia di Paftrana, che venne a vedermi, col quale mi fono confolata non poco , 
e ho lodato Noftro Signore per averci dato nella Religione un tal Soggetto, e di 
ranta v i n a . Pare che l'abbra Sua Maeflá prefo per mezzo oppormno alrimedio 
di cotefta Cafa, tanto é quel che v' ha travagliato, cgli coila : lo raccomandino 
vivamente a Noftro Signore perché gli lo devono, 
2 E V. R . Figliuola mía, lafci adeflb da parte cotefte perfezioni feiocche in 
non voler tornare ad efler Priora ^ Stiamo tutti defiderandolo , e proecurandolo, 
e ella con fandullerie, che altronon fono. Non é queftonegozio fuo, mabensí 
di tutto J'Ordine, perché é ció di tanta convenienza al ferviziodi D io , che de-
fidero vederlo gia fatto, e per la riputazíone ancora di cotefta Cafa , c del no-
ftro P. Graziano . E quando anco ella non avefle alcana abilitá per cotefto uf-
fizio, non converrebbe altrimente. Oltre che ín mancanza di perfone buone, e 
come fi dice» &c. Se vorrá Iddio farci quefta grazia , taccia , ubbidifca, e non 
dica parola , miri che fará per farmi entrare ben'in collera. Bafta quel che ha 
detto, perché intendiamo che non lo defidera. E veramente non occorre dírlo a 
chi l'ha proyato, per inrendere, che é'una Croce ben pefanre. Iddio fará in fuo 
ajuto: perelié per adeflb é gia paftata la tempefta. 
3 Refto 
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3 Refto con gran deíiderio 4 i ííkp.ece , cocerte Monachc fi ravcggono , ^ 
contraddicono ín qualche cofa ( perché mi fan yivere ben anfiofa per quel che 
tocca aJl'anime loro ) o m che flato ü trovino . Per caritá mi ragguaglj appic-
no d'ogni cofa > poiché indri.zzaado per cammino deirArcivefcovo Je lettere a 
Rocco d'Huerta, me le trafmciT.erá dovunque io mi ritroyi: e di quel che qui 
pafla ? refta incaricata la Sorella Ifabella di San Paolo , perche io non ho tem-
po di failo . Molte raccomandazioni alia mia Figüuola Bianca , e che mi tiene 
non men contenta di quel che mi viva obbligata a fuo Padre, e a fuaMkdre, 
in rigiiardo del molto , phe hanno operato , in quanto.ella m'accenna. Gliene 
renda ín mío nome grazíei. 
4 L'afficuro, che c una vera Iftoria quanto han paflato ín cotefta Cafa, che 
mi tiene attonita, e defiderofa di fentirla con chiarezza, e con veritá: peradeí-
fo mi avviíi diftintamente, come íi porrino cotefte duc Sorel le, eílcndo che, co-
me ho detto, mi tengono non poco follecíta. A tutte molte raccomandazioni , 
e nomínatamenjte alia Madre Vicaría , che terra quefta per fuá, e alia mía Ga-
biieüa molto piú, come alia Sorella di San Francefco. 
5 Giá fon chiamata dal Padre Niccoló, e donmni parto per Vagliadolid, aven-
do riceyuto ordine dal Noftro Padre yícario Genérale d'andarvi fpeditamenre. Di l i 
a Salamanca. Ve n'era poco bifogno in Vaglikdoiid, ma per compiacere ali'iftanze 
dclla Sigriora Donna María, e del Vefcovo.Ne hanno bcnrno.lfo i i) Salamanca, per 
aver pfefo il fuo di quella Caía in parte di mal'aria, e paflano gran travágl) con 
chi lá vendette, non eflendo di poco momento quei, che ricevono dalla mala vita, 
che da loro, e dalle disfíde, che ogni gjorno Va loro ad intimare, Prieghi Noftro 
Signore, che íi compri jbupna, & a poco prezzo . E Siia Maeítá la guardi Figlía 
mía, e lafci yteder prima di moriré, Qggi fono 24. diGiiigno. 
6 Parto dojmani . Mi trovo tanto pecupata, che non mi refta da poter ferívere, 
p dir d' avántaggio a cotefte mié Figlic. paccíami fapere fe han ncevuta una mia. 
Jndegna Serva di foflra Rivereaw 
Terefa di Gesii. 
¿ f l N Q T A Z i O N I , non ppprtetf folicifatur plu/quam velunjt, 0» 
unde neluerit : cetnptUttur nolens , mifefetur 
i "VTEl fine delle perfecuzioni , e ¿elle invita. D.Btr. epifi. 7+ qm t$- 3. ^ k m t ñ l * 
XN calunnie oppofte alMdnaftero di Si- dmn Fufni*cenrem AibMem . La caritá re-
viglia, fcriíTe la Santa la prefente lectera, fa padrona dell'anima, noi) glidá luogo da 
lamentandóíi ampjrQfamente della Madre diícorrere liberamente, teme di ció, che 
Maria diSan Giufeppe, che fu levata dall' ignora, íi duole di ció, chenon importa, 
uffizio di Priora, perché non gli ferivefle per fi appafliona piu di quelio, chevorrebbe, 
minuto tutto queílo, che eolá íüecedeva . compatiíce aÉfcca , e íi affligge violentar 
ll cuore della Santa ckntri termini della ta. Pativano inSiviglia le figliuole: or co-
.raíTegfíazlone, ftavapcib coneftrema folk- tnp poteva ftar quieta in Avila la Madre ? 
citudinede'travaglj, che pativano le di Ici e okreacib fegli aggiu^nevail nonricever 
üglie, poiché la raífegnazipne non togíie 1^  loro kttere: fenz1 aTcun dubbio dunque do-
paflloni, ch'eccita la cajritá, maíblo quie- vevaelfer eccefllvaladikipená, 
ra T anima ne* íucceín, e fa, che nel^  iííeíTe 3 ll Padreara Niccplb, dd quak parla in 
pafíipni íia raffegnata. q*Kfto luogo, fu quel gíand'uomo, e pri-
2 La caritá c follecita , c inquieta , e mo Genérale della Ri&rma. Fxa Niccoib di 
rplia, che íi íia impadronita deir amma, Gesy, e Maria della nobUiífima cafa Do-
non gü laí$:ia un momento dirippíb, e lia ria i» Genova , il quale s^flendo Sacerdote 
fempre o gelofa, o attenta^  o ípllecita di fecolane , prefe Tabbito m Sivigli? per le 
c¡6 che appartienealia fuá fura, come ele- Orazioni della Santa, che avendo racco-
gantemetjte aíferífee San Bernardo f Mens, mandato a lui alcuni negozj, per papa di 
ejucm femel afecerit charitas , fui juris ejft ció gl'knpetfb dal Sigirore quefta fublime 
non finiim : Tnttnit quod ne/cif 1 dottf qttod vocazionc: percib di iui 4ilTe laSanu alU 
M> 
Vom rjbmotazjíoni 
Madre Suor Leonora della Mifericordia : 
come fi é notato nella lettéra 44. ¿tmine-
ro z ¡o gl i raccomandai i miei negoxi , eglt 
mi raccomfñid'o i'-ammit / u a , e non pafsb un 
anuo , che í ebbe gia Carmelifanff St alto r 
i l che udito diFla Madre Efeonora mcdeíiinta, 
fu cagione, ch.e anch1 eíTá 11 déteritilnafle a 
farfi Monaca deirifteffo Ordine j fii uo-
ino rpirituate prudentiffimo , e oflervah-
tilfimo ^ e cosí zetante , che jokva diré , 
animando i íuoí Kerigioíi all' olíervanza 
della regolar difciplina :' Avvertitno > che-
dopo l a mitt marte V ojja mié iftejfe clttrnflran . 
no fempre ojférvcmz.» regolare > ojferédnz.»' 
regalare: E ben ha intefo queft* avvertimentí 
del ftior prrmiero Padre la Sáhta RifoTma y 
perche non folo íi moílra offervante della 
Rfcgoía > ,e Coftkuzionima d i r e i c h e fbfíe 
riíleffa oflervanza. 
4 La' Madre María alia quale ferive la San-
ta» effendo fíata leváta d'r.ffizio di Priora 
da i Padri dcll'Oflervanza, non voleva eí^ 
ferne reintegrara, ne ricornare a far da Supe-
riora. Ma la Sanca: con grandifllma- grazia gli 
dice: chequefta e unaperfentone feiocea ^ per-
t h é aU' onor proprio della-perfona íi p/jo-
rinunziare, ma non gia a quello dell'uffi-
zio, c del Mbna{léro :* e anche all'onor del-
ía petfona íi dannoalcuni caíi, che non íí 
pnb 'rTnunzrare^ quando1 porta fccorannef-
•fo ^ahrüi ptegiadizio. Se rimane diferedi-
•tata una Priora con altre Refigiofe, rimane 
anche difereditato' un Convento. Oiíde la 
reíHtuzione della perfona é la reintegra-
¿ione dell onorc del Monaílero, e cosi ií 
Boa accettare ruffizio é un ricufare T o-
nor del Monártero , e febbene pare úmil-^ 
ta , é piutcoflofciocchezza, mentre peí^un 
'atto'dfumiká rimane con-diícredifo, - e in-
Éiírtia la comunitá tinta. 
% E dice moko diferetamente la Santa: 
r¿í tut t i fi erano' ^affinticati molto per f a r l a 
réffitmre nelV újfííW •> e' ejfn vátcúa , ele fi 
"'fááiejfie' tutto c í o ' ^ che-fi- era f a h v , f o U per 
. Parte Primx, ' ¿0*7" 
sfuigtrelafatica y e il pefo delC ujfiz,to . £ que-
í í o norj c g'áán feíocchezza ? fi é fadato per 
riporre nel ílio luogo i l crédito del Conven-
to , eelTa vuole, cheriittanga-renza crédito^ 
jjer un aftettáfaumiltá, e quellononé feioc-
cbezza^ e pazzia ben grande?" 
6 AggHígne«-ané'He faviamente : e quand' 
ella non avejfe aletma abitttaper roteji'uffizi» 
mn~ctnverei/be altrímenrir'peic\\e non íi trat-
tava íblamence di farlaPriora, ma di fefti-
tuire lariputazioneal Monafle»o, checonfi-
fteva in 'qutíía reintegrazione. 
7 í^on puo negarííy che i l crédito dcllc^ 
C<diTiu#.tá é la muraglia dell' Oflervanza r 
e gittato quello a térra, cadera anche que-
fta j -di^rpá !tina Gwiíiinitá rilaíDita , e 
fenz'ordine,. qnand'anderá per térra ilfuo 
onore v e crédito . Convunitá rilaiíat-a , e 
diícreditata fono termini, che ir converto-
no j perché fe e rilalláta, ben prello fará. 
dircreditaca: e Ce e dircreditata,vé iegno , 
che gia é rrfafíata. 
Due redini ha 1 appefíto catdvo per víver 
con fíena: la prima e quella della ragiOne: 
la feconda fuella delF onore : talvolta fí 
rómpela prima della ragione, e purlatrat-
tiene la feconda deU' onore : ma fe 1' una, 
e Taltra trikinca, corre fúriofo'fin'all'ulti-
mo precipizio1: onde non fenza caufa dice 
lo Spirito Santo , che abbiafrío cüra del 
noftr onore : curam hube de' boño n^omine . 
Eccli r4. ^ T f . 
8 Nel 4. numero eíaggerairperifiero, che 
aveva di due Religiofe , che dovevano e t 
' fer' travagliate, o aveyano cagionato quál-
che tribolazione / e deíidérava, chefoadif. 
facéfféro. Iddto ci iiberi dall? impégrtarci in 
quaich^ erróte i « h eon qüama chflwrcdtá fe 
n' eíce, Se abtñámo da romperé per la parte 
della noftrifteíTa oppinione: Percib íi deve 
feniper avvertire di non aver , fié voler 
altr* ónore, di quello di D i o . 
Tutfo ció, chefegue fino a r t ^ é «aatci-
ria df^rtógozjvparriedlari. 
20Z Lettere delU S. Madre Tcrefa di Gesi 
L E T T E R A L X I . 
Alia ñefla Madre María di San Giuíeppe Priora di Sivíglía. 
CotofAtifce y e invidia loro i trav^glj faffkti , e fer rimedio degli a l tr i imfoite i l 
non trattare dellt loro cofcUnzjty che co% Confejfori delU Riforma^ € di 
quefti per mtgghr foddüfnüont approva tal volt a U mutaüoftf * 
€ E S U' . 
La grazia del lo 5pirito Santo fia con Voftra Rivercnta mia Figlia. 
i T ? O con quanta ragione poflb cosi nominarla > poiché per molto , che io 
JZ-r Tami, crefee adeflb di forte , che ne ftupifeo, onde vivo con gran deíí-
derio di vederla , e abbracciarla . Sla queiriddio lodato , da cui ridonda tutto 
quel bene, che ha ella cavato da una battaglia si oljinata , ufeendone con vit-
toria . lo non rattribuifeo alia fuá virtú , fe non alie molte Orazioni fatte in 
quefta Cafa in ajuto di cotefta. Voglia S. M. che fiamo baftanti a tenderle gra-
zie, per quella che ci lia fatto. 
2 li Padre Provinciale mi ha mandara lalcttera deilaSorelIa, e Taltra fuá al Pa-
dre Niccoló, dalle quali la veggo ^tá ritornata al fuo uflfizio, con mío eftremo con* 
tentó; poichc per il refto non era per mai finir queiranima di quietarfi. Abbia V. 
R . pazienza, e giacché ha ricevuto dal Signóte si gran defiderio di patire, goda in 
ciodiíbddisfarlo, conofeendo ben'io non eflerdi poca pena. Se toccafle a noi Pan-
dar ícegliendo quel le che vogliamo, e lafeiar l'altre, non farebbe imrnitare ¡1 No-
ftro §pofo, il quale tutto che tanto ícntiíTe nell'Orazione dcirorto la fuaPaííione, 
ad ogni modo la conchiufionc era : Fiat voluntas tua . Quefta volontá conviene, 
che fempre da noi fi faccia, e poi di noi quel ch'a luí piacc . 
L»?an- 3 Ho domandato dal P. Niccoló, il traímettcrle quegl'avvifi che ftimerácon-
venicntí, per effer molto difereto, c aver di lei conofeenzaí onde mi rimetto a 
che "i» quel che le fará da lui ferino. Solo rincarico il proecurar vi fia il minortratto 
í^fu' che fi potra, fuor de'noftri Scalzi , cioe che abbino altri a trattar cotefte Mo-
ch« eb- nachc , e ncmmeno Voftra Riverenza Tanime loro . Non faccino gran contó 
tul0 fi- mancanza, che tai volta faranno; non eflendo si frequentí le Comunioni, 
giiuoie non vi premano punto , importando aíTai il non ricadere in altra borafca, co-
inaS,1Vfu me la paflata. Non fi tolga loro, ovvero ad alcuna d'efle il poter mutare i Fra-
S*****1' ^ ^c00^ vorranno. Ho si poco tempo, che nemmeno penfava ícriver quefta» 
fcflkto Molto a ñute mi raccomando, e le ringrazj del buon conofeimento , che han-
j^ nó" "iio avuto d'acccrtare a darmi gufto . La vergine Noftra Signora glie lo paghi , 
ééüt £»« conceda loro la fuá benedizione, e le faccia fante. 
slinca- 4- Mi pare, che non pocranno lafctar di ricever la Figlia maggiore d'Arrigo 
úcamio- Freile, per efler molto, quel che le debbono. Si rcgoleranno col giudizio delP. 
fciiú. Fra Niccoló , al qual lo rimetco . La ptú piccola pon deve adeíTo ih contó ál-
amo effere arameíTa, si per Teta, come perché in niun Monaftero ftanno bene 
tre Sorelle; or quanto piii ne' noftri, che n' hanno si poche . Vada tratcenendo 
col pretefto deU'etá, e non to feonfoü. 
5 O quanto ha mioFratelIo fencici i fuoi travaglj! Le concedí Iddio quel ripofo» 
che piii le conviene per comentarlo » Scrivami a ltingo di tutto j c fmgoiarmcntedi 
cocefte 
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cotefte d^ c povcrette, che mi ccngono in gran pcnfiero . Moftri^ a loro bcnig«í-
ta , c proccuri per quei mez i^ , che giudícherá oppormni , far di modo 5 
ch'arrivino a riconofccrfi. Partiro, col favor di Dio , il giorno di Sant'Anna . 
Mi tratterro alcuni di a beH'agio in Salamanca. Potranno indrizzarfi le ícttere a 
Rocco d'Huerta. Tucte quefte Sorelle a tutte fi raecomandano, né é poco quel 
che lor dcbbono. 
6 Trovaníi in tale ñato quefti Monafter), che del mttodeve lodarfene il Signo-
re. Raccomandino a Sua Maeftá quel di Malagone , e^ i negozio', cke mi chia-
ma in Salamanca , né íi dímentichino di tutti qi^lli, a'quali fiamo tenuie , e 
particolarmente in quefti tempi. E'oggi giorno della Maddalena.. Somante l'oc-
cupazioni di quefte partí , che nemmeno so come abbia potuto feriver queíla . 
L' ho fatta in varj pezzetti , e percio non iferivo al P. Fra Gregorio , tuttoche 
aveflí intenzione di farlo . GH raandi un gran faluto in mió nome , e che mi 
rallegro gli fia roccata si buona parte di quefta guerra , qual fará anco quella 
dello fpoglio. Avvifimi lo ftato delnoftro Padre Priore de las Cuevas, acciocchc 
4ifponga come avró da ícriver^li intojrno a quefti affari. Auno 1579. 
Serva di Fbjfra Rlverenza 
Terefa di Gesú. 
A N N O T A Z I O N T. 
1 la quefta kttera édopo la victoria , e 
vJT la reñituzione feguita in períbna della 
Madre María di San Giufeppe all1 uffizio di 
Priora del Monaftero di Siviglia, la qual re-
ilituzione fii fatta dal Padre Angelo di Sala-
zar Vicario Genérale de' Carmelitani Scal-
TÍ , avendogU commeflo quefta caufa Mon-
iignor Nunzioj dopo feoperta la verita del 
fatto , come apparifee dalla Patente , che 
•gli ne tu fpedita di Madrid alli 28. diGiu-
•gno del IJJ?. 
z Ñel primo numero gli dice, quanto de-
ííderi di vederia, e d¡ abbracciarla dopo que-
fta vittoria: cosi fogüono abbracciaríi dopo 
ía vittoria quei foldati, che Tottennero col 
loro fangue, £ valore . Cosi la Regina de-
gl' Angcli dovette abbracciare i l íuo Divi-
no figlio dopo la di lui Tanta Riíurrezione, 
e cosi íí allanció a* di lui piedi ancora la 
Maddalena per abbracciargliell nell' orto, e 
cosi finalmente abbraccierá Iddio queirani-
aic nella gloria , .che averanno fuperato , 
e vinto le triboJazioni , e le xentazioni di 
queft eíilio. 
5 Gli dice nel z. numero, che ha fatto 
bent ad accettare V uffizio, e che ftia allegra 
con Jafua Croce, eíi confermiin tuttoton 
Ja Divina volontá: folo quefta conformitá é 
íufficiente ad alleggerir la Croce , perché 
la maggior Croce dell anima-é il non confor-
maríi con la volontá Divina, percio ho udi-
to diré , che fdleva la Santa ripetere fag-
giamente alie fue Monache: fentite, o figlie, 
faociapiO par tutte la xiolsnta 4i Dio , per-
<he in ogni IKOAQ fempre fi h* da fare ln fm 
ivícnta . 
Ed é fentenza maravigliofa, quafi volef-
fe diré , fe abbiamo da patire per neceíC-
ta , patiamo per virtíi, íe abbiamo da fof 
frír come ferve, íbftriamo come íiglie , fe 
abbiamo da operar per timore, operiamo 
per amore : fe Iddio fará di me quel che 
vuole, perché non faro io quello, ch'egli 
vuole perjui? s'egli opera in me come vuo-
le , perché non vorro operar io com'egli 
vuole ? 
4 Dice San Bernardo, che quando íi porta 
i l peíb della Croce con amore, e conformitá *» 
non íblamente non é di alcun pefo, ma efla é 
quella, cheporta noi i.miracolofa carica, che 
porta íbpra di sé colui, che ne é caricato, é 
come la piuma dcgraugelli, che febbene é di 
peíb., nondimeno con quei pefo Taugello vo-
la , e fenza quello non potrebbe volare . 
Num veré leve efl , quod portantem non ¿ra-
vat, feá levat ? Occurrit tnihi depennis ñvÍHm\ 
•qus. & corpulenttorem reddunt íubftmtiam ^  <& 
agilioiem . Hoc plañe in pennis Chrtjit oneris 
exprimit fimiUtudinem , qmd & ipfs. ferunt ^  
a quiyus feruntur. D. Btrn. epifl.jz. quA ejl 
t.ad Ramal. Fufmac* Ahbai. e cosi o anime 
mié fofiriamo puré, con gufto, e allegria i 
patimenti, e le pene, che in quefto modo 
fono corone, e non patimenti. 
j Nel 5. numero gli dice: folo gl'in carteo 
il proecurare vi fia il rr.inor tratto 3 che fi po-
/ra , fuor de' neftri Scalzi ¿ cioe , che abbia-
no altri a trattar cotefle Monache i e nemmem 
Voftra Riverenza 1' amme loro ( e aggiugne ) 
che da Frati fe vorranno mutar qualche vclta , 
non gltelo tolga , mirando alia confolazione 
delle Religioíéj fono quefte due maflime mol-
to fante, e non meno la feconda della prima: 
O T efpe-
Z I O Lettere della S . A l a d r e Terefa d i G e su 
rcípericnza delmale fuol elfer cagionedel 
btne, e anche a cofto di danni l i puóap-
profittare, 
6 Parlayano le Sante in linguaggio ípirí-
lualey e operavano come parlavano, maa 
quelli, che non intendevano quel linguag-
gio, íembrava Arábico, c percibí'avevano 
accufate di ció , che doyevano lodarlc, e co-
ronarle . Gl ' atti di mortificazione doyevano 
ftirrarli, ípropoflti , le tribolazioni cplpe , 
e i'accufa.rli ne'capitoli, confeífioni facra-
mentali: perclb la Sanca yuol, che íi confet 
lino con iPadriScalzi, che intendono benc 
i l linguaggio di ípirito. 
7 Ma aggiugne; che fr» i medefimi Scalzi, 
mnlereftringano adtm folo Confejfore 3 perche 
non y' é regola siftretta , che non ammetta 
qualchelimitazione, per efler l'umanacon-
dizione si árnica della liberta, che íi afflig-
ge, e dlípera quando íi yede moho yicina alr 
anguftie : e percio bifogna aprirgli ílrada, 
anche ntlle maggioriftrcctezze, accib non 
sfoghi con violenza la volontá. 
Per quefta raglone Clemente V I H . e altri 
Santi Poptcfici hanno prdinato, che di quat-
tro in quattro meíi íi diano nuovi ConfeíTori 
alleReligioCe, perche ha laCciatoíddioin l i -
berta l1 arbitrio del]' uomo : reliquit Deus ho-
minem in manu ícnfdti fui. Ecclef, i f . v. 14. 
fcoppia in ecceíji, fe qu,efta liberta fe gli to-
glie, e cosi anche dentr' i limiti d' un' obbe-
dienza Rcgolare , e fubqrdinatít, biíbgna 
ammettere qualche íbrte di liberta: e giá 
che mi ho da confeflare con quei del mió 
p rd ine , íxx ( come dice la Santa ) muran-
do qualche volta tra qudli deli' iílefs'Ordine. 
8 Nel num.4. pone un'altra maífima di pru-
denza, eigoyerno, ed é i chefiartcevutapef 
Monaca la Jígliuoi/t dt Ennco Frersle , n/a non 
t dtra. fprelln, perché ye n* era giá un' ahra, 
e yeniyano ad eífer iré forelle in un Conyen-
to diCarmelitaneScalze, i l che non erabe-
ne: ma domand' io la ragione ? la ragione é , 
perché é di pregiudizio per ií goyerno, e per 
í 'elezioni. Impropria cofa pero c, che íi pre-
fuma di Religiofe si buone i l poter naícer 
fra loro dilfenHoni, e difeordie. Non é im-
propria , anzi moho giufta , e íánta > .ben-
.ché íiano fante le Religiofe. 
$ Nel CoIIegio Appoftolico non erano tre, 
ma fojo due i firatelli, cioé San Giacomo, e 
^anGioyanni , e moho Santi fenza dubbio : 
tuttayolta preteferoli dueprimi pofti, e l-t 
madre nonyoleva, che rimanefíe al lato del 
Signore altra (e.di^ nemmeno per San Pietro : 
or che farebbono tre íorelle in un picciolo 
Monaftero, cheíebbenefanto, non é ¡I CoI-
Iegio Appoftolico, íicché diícorre moho fa-
yiamente la Santa . 
Oueft' Enrico Freisle fu un Poríoghefe 
moltoriccp inSiviglia, accafato con Ponna 
Eleonora Valera , al quale quelle Religiofe 
rimaferomolt'obbjíigateper i fervigj preíhti 
loro in tempo dejla maggior necefíitá, che 
con moka ragione yien ponderato dalla S. in 
3uefta lettera,. Iddio lo j-imuncrb con far le iluifíglie, figlie di Santa Terefa, e una di 
eífe chiamata Bianca di Gesú (della quale la 
Santa fámenzione nella lettera paflata^Fon» 
datrice del Monaftero di Portogállo. 
L E T T E R A L X I L 
Alia íleífa Madre María di San Giufeppe, Priora 
di Sivi^lia, 
A R G O M £ N T O . 
femenh tC aver cooperato alia f u á poca falute , gliene chiede perdono ; fi dwlt 
della perfeveranzA delle duc, detefia i rifpetti umani^ e la doppiezjjt^  
€omc il danno d'effer mol te in un convento: ma non gia della 
Sottopriora di poca eta con molta virtu, 
G E S y . 
La grazia dello Spirito Santo fia con Voñra Rivercnza 
jnia Figlia. 
I \ J f l fono nclla lettera del Padre Fra Niccoló diftefa i n alcunecofc, chequi 
J V j t lafeiero di ridire, perché i v i 1c vedrá. Venne la fuá si buona , c tant* 
umi-
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ttmííe, che ben meriterebbe una limga rirpofta. Ma avendo voluto, ch'io feriva 
aT buon Rodrigo Alvarcz, come faccio, non ho capo per tante cofe. DiceSce-
fano, che confegnerá quefta a chí le recapiti . Piaccia a Dio , che cosí fia. Mi 
fon rallegrata con eííb, e doIiKa, che fe ne venga. Me gli riconofeo tant'obbli-
gata per quel che fece ín rempo di tanta neceíTítá , che non occofreva rícordar-
melo.. Ho da far ogni cüligenza, perché vi ritorni,- non imponando poco inco-
teííe partí Taver di chi fidaríi 
2 In quefta non mi rítrovo si male di íalute, come in aítre-. Ho fentíto con 
fpiacere il mancamento, che ella ha per relazione della Sorella Gabriella . Tan-
ti fono ftati i travaglj y che avean da nocerle, quando anco fofle ftato di pietra 
il atore. Vorreí non averci anch'io pofta la miaparte. Mi perdoni, poichécon 
quei ch' amo , ío fono- íntollerabile, per défiderio che in cofa aloma non erríno-
Cosí m'avvenne con la Madre Brranda , alia quale ío ícriveva lettere tremende, 
benché poco mi riiifciva . Stimo certamente in parte peggiore quel che avea ií 
Demonio ordito in quefta Cafa, che in coreíta. L'uno, perché duró piii: Tai-
tro, perché fu lo fcandalo degl'efterRi di maggior pregiudizio , E noñ so fe re-
fíerá si fano , come cotefto'. M' immagino , che no j tutroché íi fia pubblicato 
qualche rímedio aü'interno,. e aHa quiete. II Signóte l'ha giá fpianato , egli fia 
benedétto , perché veramente le Monache ci avean poca colpa. Qiieíla , che m'ha 
piú fdegnata , é ílata Beatrice di Gesú , perché mai ha voluto dirmene parola , 
nemmeno- adéíTo, tuttoché vedeífe, che da turre mi foííe dérto, e che io né fof-
íi confapevole . M'é parfo gran difetto di virtú , o di diícrezíone. Dcve forfe 
credere fia. mantener ramicizía , e in veritá non é che un grand'attacco ; poic-
ché la vera amicizia non ha da conofeerfi in coprire quel , che avrebbe potuto 
rímediarfi fenza tanto darmo. 
y Si guardi per amor di Dio , di far cofa , che fapnta pofía apportar fcanda-
lo. Liberandbcr ormai da quefte buone inrenzioni, che sí caro ci cbftano. Non 
creda , che poco mi coila , il moftrarfi adeíTo mire il Rettore , come qui fon 
tutti gl' altri, che ci ho ben travagliato fino a feriverne a Koma , donde credo 
ia venuto il rimedio. Ho aggradito non poco quef,. che ha fatto cotefto fanto 
Rodrigo Alvarcz, e't Padre Soto . Me gli raccomandi , e dicagli , che nji pare 
raigliore amico ín opere,; chein parole ^  noa avendomi giammai? feritto, né man-
dato un fáluto. — 
4 Non so, come poíTa ella dirmi, che il Padre Fra Níccoló fia meca fconvol-
to,, eífendo che non abbia coftí maggior difenfore. Mi dica la veritá, perché co-
nofeendo il danno di cotefta Cafa non viveíTe ingannata. O mia Figlra,, e quanto 
poro vi vuole perdifcolparfi tanto, perla parte, che a me tocca, poiché V ailícu-
ro'in- veritá, che poco mifi da, che faccino , o no,, contó di me,, purchéconofea, 
cher accertano ín far quel che fon temite . L'inganno confifte , che come a me 
pare d?aver la mira, con tanta diligenza , e amore in quel che a loro appar-
tiene; parmi, che non fauno quel ,. che debbono, fe non mi preftancredenza, e 
che mi ftracco in: darno» E quefto é quel, che mi féceannojar di forte, ch'avrei 
voluto' abbandonar ogni cofa , ñimando , ( come ho! detto ), che tutto vi foífe 
perduro ,, come é vero .. Er pero si grande 1' amore, che conofeendo di eífer di qual-
che giovamento^ non» potrei darmi pace, e percio non bifogna difeorrerne, 
5 M' ha detto Serrano eíTer ftata ricevuta una Monaca , e al contó ch' egli Gran 
fa, nc fiano inCafá( che crede fiano ) venti: giá fárácompito il numero. Ed eí^h?»»* 
fendo cosí', noa v' é chi pofla dar licenz^ adi riceverlay non potendo il Padre Vica- vc^ dU 
rio far contro- ie: dererraínfazioni, t B'revi Appoítoiici. Veggaíí per amor di Dio 
Baolto benc, che1 íi; ^piiébliÉ' di quanto dánuo^ fia I* eíTer molte m quefte Cafe, iieügio 
O i ancor-
2 T 2 Lettere delia S , Ji4<tdrs Terefa dé Gesu, 
ancorché abbino éntrate , Q da vivere . Non so perché paghmo ogn* anno» 
tanto cenfo, avendo con che eftinguerlo. Mi fon rallegrata ben ia.olta di coteíte 
foccorfo, che Jor viene dairindie^ Sia lodato il Signore . 
6 In quanto a quel che dice del la Sottopriora , trovandoíi V. R. con sí pe-
ca falute, non potra feguire il Corov e percio biíbgna aver chi l'intenda raol-
to bene. Poco importa la poca etá. di Gabriella , ma ben st 1' effér Monaca di 
molto tempo, e le molte virtú, chepoíTiedc. Quando vi fia qualche mancamen-
to nell' aver da parlar con- gl' efterni» potra accompagnarfi con effa San France-
íco. Non é poco feíTer ella obbidiente , perché non-abbia da- ufeir da quel che 
V. R. vorráy e ha falute ( che molto importa per-non mancare al Coro ) e San.-
Oirolamo ne ftá , fenza. In- cofeienza non é a chi megliopoíra darfi . E giacché; 
mantenne il Goro in vita della povera Vicaria, potran vedere fe íi portava be-
ne, e con ció le daranno il voto- piu- vokntiert, poiche per SoEtopriora piiV ha. 
4' averfi la mira all-abilitá, che al Teta. 
7 Scrivo gia al Padre Priore di Paftrana át\ punto dfellá Maefira delle Nbví-
2áe, che ben mi pare quel che dice vorrebbe foflero poche, eflendo queftogrand* 
inconveniente per tutti i verfi j ( come ho dettto ) né venendo a perderfi le Ca-
, che per quefto. 
8 E ' di gran confiderazione la limofiha del Pane , che fa il Santo Priore át 
fes Cuevas . Con- aJtratanto , che avcffe quefta Cafa, potrebbe paíTare , né so^  
che voglianp f a r í i N o n han íatto , che ricever Monache per milla. In quanta-
a quel che dice di Portogallo da ben moka frettal'Arcivefcovo, e io penfo pro-
ceder piuttofto pian piano perandarvi. Potendo, gli fcrLvero adeflbv Praccurifc 
grincammini la letj^ ra con brevita», e z buoa recapito.. 
9 II ravvederfi Beatrice vorrei giovaíTe a farla difdirc di- quel che ha detto a-. 
Garzia Alvarez fpettapte aU'anima fúa. Ma fto con gran timore , che ella ftef-
fa non s'intenda? e chefolo-Dio avrada farlo. Faccia Sua Maeftá si fanta, come, 
io lo füpplico;, e la guardi} poiché per malvaggia ch!ella-fia, vorreiavernemol-
te tali, non fapendo adeíTo che farmi , quando abbia da faríi qualche fondazio* 
ije , poiché non trovo alenna huona per Priora , tutto-che forfe ve ne íiano * 
Ma come ,. che non fono fperimentate , e veggo quel che qiii é paílato , fono* 
intrata in gran timore, eflendo che con le buone inrenzioni ci coglie il Demo-
nio per fáre il fatto fuo. E perció bifogna camminat fempre con timore e uni-
te con Dio e poco confidate ne'noñri intendimenti , ( quando ció manchi ) 
per buoni che fiano., ei lafcierá Dio errare in- quel , che piu- cre.diamo d'ac-
certare. 
10 Coll'effempio di quefta Cafa ( gia che lo. sá-) potra prendere ff)erienza. V 
aííicuro per certo,. che il Demonio prerendeva far qualche falto,, e mi tcnevanOi 
ígomentata alcune di quelle cofe, che ella mi feriveva, facendone tanto contó.. 
Dov'era il fuo giudizio ?. Che faceva la Sorella San, Francefco ? O Dio, e che 
feioceberie, che conteneva quel la lettera , tutto per confeguir il fuo fine. l\ Si-, 
gnore ci dia la fuá luce, che fenza d'cíía , non, oecorre ayer né virtu» neabi-. 
ütá per far male . 
í i Godo che fi trovi V. R. difingannata , perché le fervirá per molte- cofé * 
Gioverá molto Taver errato , acquiftandoíi cosi l'efperienza . Iddio la guardi ^ 
non avendo avuto in penfiero il. potermi ftender tanto ,, fi raccomandano moka, 
la Priora*, e. le Sorelle*„ 
Sirva di VdfirA Riverenz^ d, 
Terefa di GesiV. 
A S N O T A Z I O N 1 , 
x Er quello, che fi raccoglic dal conte-
JL ñuto di quefta letrera fu fcritta dalla 
Santa nel principio deiranno iy8o.mentre 
ftavainMalagone, doveandb per íuperiora 
d' ordine del Padre Angelo di Salazar Vica-
rio Genérale dellaRiforma, cómelo dicela 
Santa nella letterazf. num. 3. e y . , e íi di-
chiara nelle note al num. 6. benché non íi 
fappiafe efercitó queiruffizio. 
i Daeíía appariíce( per quello, chefup-
pone la Santa ) che i l Demonio doveva ordi-
re qualche altra trama per fufcitar nuove 
tribolazioni alMonaftero di Siviglia, e che 
vcniva originata per 1* erróneo governo fpiri-
tuale ditalluna di quelleReligiofe j e pare, 
che infinui foffe materia di rivclazioni, ch'é 
materia molto pericolofa: poiché íe fi ere-
dono per veré , noníempre giovano, anzi 
moltevolte fonodidanno, e verifícate per 
falfe difereditano, e affrontano: molto ama-
to deve eflere da Dio quefto Monaílero di Si-
viglia , mentr' é cosi abborrito dal Demonio: 
e gran cura devono aver di sé ílefle le Religio-
fe , che T abitano j mentre ne ebbe tanta la 
Santa , di modo che íe gli altri furono fígliuo-
l i tutti dell' amor fuo, quefto fu del fuo amo-
re , e del fuo dolore. 
5 La lettera pare , ed é fenfatiflíma, e 
meíchiando la ibavitá col rigore x com'é 
ilfolito della Santa, dice molto bene ilpa-
rer íüo alia Madre Priora. 
4 Nel primo va difponendo Y animo di 
quella a rícever la ripreníione con guadagnar 
la volontá della medefiaia, che deve ripten-
dere, perché per íblo ígridarlo, non é ne-
cesario di guadagnare chi fi riprende: ma per 
volerlo penuadere, importa fempre ilgua-
dagnarlo, perché mai poísa peníare ilmorti-
ficato, che il zelo fía eftetto d'inimicizia. 
Poi difcretkfimarnente imputa a sé medefi-
mala colpa della ripreenlione chiamandoíi, 
infopponabile i on quelh , cheam», con che ío-
pra i fondamenti delfamore va ergendo ledi-
fizio della fanta diieipima. 
Di l i pafsa adefaggerare ilpericolo, nel 
quale fono ttate con parole molto gravi, ac-
cib dal pericolo riconofea il danno, e dal 
danno caví i l trutto dell' el'perienza 5 cli* é 
quel bene, che ci fuol daré i l male • 
5 Nel num. 5. dopoquefteponderazioni, 
aggiugne: che iddio in iibert dtt Jimüi buone 
inteníimi, perch* efsendo la buona intenzio-
nc i l primo principio del noftro rimedio, con 
tuttocib fiamo noi tali , che torcendola un 
pocchetto da qualche lato, viene ad efser la 
noílra perdizione: parla di certe intenzioni 
inavvertite , e impru4ei?ti , che nafeono 
fftrte Prima, 
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da una faifa carita, la quale produce effetti 
della medefima condizione: come chi ogni 
cofa ha per bene, efsendo cattivo in ogni co-
fa. Tutti fono buoni, purché tutti fiano la-
feiati efser cattivi: oh che maledetta appren-
fione, intenzione, e tentazione! 
6 lo intefi diré di una certa Superiora di 
un Monaílero, ch" era tanta la bontá fuá, e 
cosiretta, e fincera la fuá intenzione, che 
quando i divoti fi difguííavano con le loro di-
vote, lifacevachiamare, e pacificare infie-
rne, perché tornafsero alia prima corrifpon-
denza. Védete, che buona intenzione ! si 
buona, che i l Demonio fe poteíse dar inten-
zione alcuna, non ne dareboe un'altra a qual-
fifia Priora di Monaílero, poich'eísendo que-
fta forte di divozioni si frequenti la pefte de' 
Conventi, la ruina dell* anime, i l diícredi-
to delle fpofe di Gesü, e lefaette, che van-
no a ferir dirittamentelapupilla degrocchi 
fuoi: la Superiora, che deveptoecurare di 
toglierle, diftruggerle, ed annichilarle , le 
fomentava , facendofi mezzana di diabóli-
ca amicizia, e cosí queft* intenzioni j che 
fembrano buone, fonopefllme, pajono pie-
ne di carita, e íbnopienc di veíeno, emol-
ió piú nelle Superiore. 
7 Ce r t ' é , che non doveva eíser eos'alcu-
na di quefte quella, chediede motivo a]la 
Santa di doierfi, perché la Madre María di 
San Giuíeppe era fpiritualiíUma, ereligiofií^-
fima in tal modo, che riíplenderono in leí 
molte chiariflime virtu;, oltre a che in quefti 
fanti monafterj mai é iíata quefta íbrte di mi-
ferie : ma mentre fi jióleva la Santa della di lei 
buona intenzione, non doveva doierfi fenza 
qualche caufa: fará Hato di altra materia V 
errore, e piú picciolo^: e le anime perfette 
non trovano eos'imperfetta, che fia piccio-
la; epercib fá di meftieri, co ne dice S Gre-
gorio , che il Superiore fía un argo pienO á* 
occhidi dentro, e di fuori; di dentro per ve-
der sé medefimo, e conofeer bene \ a propria 
intenzione, di tuori per veder gl' aitri, aggui-
ía degl' animaii di Ezechiele . Admonendi 
Junt, qut prlfunt ( egli dice ) i*tper ctr.t*mfpe-
[{tenis ftudtum venios pervigiles intus , Cincir-
cttitt* haheant y tf C&li animalia fieri conten-
dmt. Dignuw qmppe eft) ut cunRi quiprifunt 
intus, tttque in circuitu cculos habemt: quats» 
ñus & interno Judicii» femettpfisplaceré ftude* 
ñnt'i &exemflavits.exteriusprs.bentes y enet~ 
iam, qm tn aiüs funt corrigenda , deprehen* 
dant. D Orea, in Pafl. $.p*c. i . mimad, f. 
t Tre coíe , che fembrano buone io vorreí 
mandar fuori de' Conventi delle Religiofe, e 
che proecuraísero i ^uperiori, e Superiore di 
fradicarle: 1 a prima é quefta divozione, per-
ch* eísendoia divozione con Dio buoniflfíma, 
O i con 
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con q u u d i t u o r i épeflin a: pquandoíiiTiandi 
fuor ¿i caía queíta divozione catdya, e faifa, 
puo efler, ch<s vi rimanga, e vi regni l a vpra. 
La íeconda f onore, perch* eíléndp moho 
ínionoii coníervaj-Io per D io , v'e un' altra 
ípecie d'onpre nelMondo, col quale quel-
laMonaca, ch'c piú nobile dell'altra, opiíi 
anciana, opiji vecchia, nonvuol eííer co-
mandata, né mortificata, né riprefa, met-
tendo avanti d' pgni cofa 1' onor fuo. A una 
Donna, conie ion io? ad una Dama della 
n.ia quajíitá ? ad una Moflaca della mia anzia-
nitá, e delT etá mia ? con che non v* é chi 
poíía governarla, e tenerla a jnodo. 
i) La terza é 1' gmicizia, perche febbene la 
pura, enaturaleamiciziaebuona, e íanta, 
unzi neceífaria in un Convento, tuttavia 
quatido I ' une con Taltreíi ftringonoin .quefte 
pajrtkolari amiciziegiungono a fegno, che 
non pofíbno piu vivere 1 une con altre, per-
che non puo vivereí'unaíenza Taltra, neíi 
pubfeparare TunadalValtra, néfípub reg-
gere V una, ne Taltra, 4^ 1 che nafcono fpef-
levolte le contefe, e gare, foméntate den-
tro 1 iftefs'amicizia, e tut t ' i l Monaftero va 
íottofsopra trá le amicizje, e le fazioni: per-
ché fe íi deve elegger Priora, 1* elezipne ha 
da cadere nell' árnica j fe íi ha da riprendere, 
o avvertire qualche mancamento, pon íi ha 
4a farcon 1'árnica 3 fe íi abbrugia la Cafli, 
el'onor del Convento, 1'árnica ha darico-
prir famica: onde per efler molto amica dell' 
árnica, yieneafaríinemicadiDio, diseftet 
fa, e del jMonafterp. 
Quefti tre puriti, benche non faccino al 
caíb per le noftre Madri Scalze, che fono 
efempio del Mondo nellayera divozione in 
cercar folamente 1* onor di D io , ein amarli 
fcambieyolmente,come forelle, con pura ca-
rita, ho i^ndimenoftimatp bene di annotar-
l i per quel biíbgno, che ne potrebbono aver-
re alcune altre. E perché anche irá i fanti, 
e fantiflimi fi prevengono le anime con i bup-
niconfeglj: perché quello, che non fucce-
de prefentemente, fe íi trafeuraflero le Supe-
riore, potrebb' avvenire col tempo. 
10 Nel 4. num. perché puo eífer, che la 
tal Religipía fi lamentafle, che il Padre Fra 
Niccolb T avefle pofta in mal concetto con 
la Santa, lo d¡fende? edice: che mx.' egli e 
quello , che ptu degl* altri [empre la, ffftfít , e 
potete) Ja colpa eíbípettofa, e credefenv 
pre, che tutti J'accuíino, benche fia colpa 
leggiera . C05* credo, tche fofle quella di 
quefta buonaReligiofa, e folp di pmmilfio-
ne, che fonp colpe connaturali alia no-
ftra umanitá, felddio nonriívegliaquelze-
l o , ch'é promottore del bene , e ceníbre 
Canto del male. 
M a d r e Terefa d i Gesu 
l i Dice poi quanto poco gli difpiaccta, 
che non gli /iano amiche, purché íiano di 
Dio 1 e che íblo vuole le fue íiglie amiche di 
Dio , perché íblo per Dio íihanno da volc-
are le íiglie, ed i figlj. 
Quanto foíre feníitiva quefta jettera, e 
quanto difpiaceflealia Santa, che non cre-
deíTero alie fue ammpnizioni, íifonofcedal 
fine di quefto numero, dove dice; che ginn-
fe ad nverne ful difgufto, che ayerehbe volut» 
lafctarp il turto , perche vedeva di non ejfetcre-
dura . Oh quant} difgufti íbttrono i Santi 
per rimeáiare a'malil oh quantp Ipro dif-
piace i l vedere, che non fiano creduti quei 
confeglj, che danno per rimediaryi ! jPer-
cib la piú forte ripreníione, chedafíe ilSi-
gnore a' fuoi Difcepoli , fu perché non gli 
credevano: O/lultiy & r/trdi corde ad crede»-
dum], & exprobrñvit incredulitntem eorum . 
Luc. z^.v. March. i 6 . v , 14. 
Xf N e l j . numero ravvertiíce di quanto 
convenga, che il numero delle Monache non 
ecceda quello divent*una, e cheadp non 
pub diípe.níare i l Padre Vicario Genérale , 
perche i l contrario é or diñe del Papa, equj 
fi devónp notar tre cofe. 
15 La prima, ch'eífendo i l principal ina-
tento della Santa ? che non foflero piú di tre-
¿üci, dipoi lddio, e T efperienza gli fecero 
coaofeere, che bilpgna .Hender i l numero fi-
no alie yent'una, di modo che illume Divi-
no creíce ne'Santi cpl mezzp dell efperien-
za, perché la feienza eíperimentale crebbe 
^nepra neir ifteíTo Dio , e cosi intendonogl* 
Efppfitori quel luogo dell' Evangelio : Jefus 
proficiebñt japieiitiüy & Atate s & gratiaapud 
Deum , &howines. L u c z - V . ^ l . 
14 La feconda, che quedo numero non 
fi dovrebbe mai eccedere in alcuntempo, 
né in alcun Convento di Carmejiitane Scal-
ze , come nondimeno fí pratica , mentre 
che la Santa fu di quello parere , doven^ 
dolo 3 ver confultato con 1 Orazione, e con 
reíperienza. 
i f Laterza, quanto fia pericolofp i l ca-
rlear troppo i Monafterj di tanteMonache, 
onde poíla dirfi con i l Profeta: multiplicajli 
gentem, & nen magnifiififti Utitiam. ifa, 9. f . 
13. avete moltiplicáto la gente, manon la 
nortrJ allegria, e diquefto punto pub efler, 
che fi parli piú avanti. 
x6 Nel numero 6. tiene migliore elezio-
ne quella di una Superjora gioyane, che di 
una piu anziana: pubeffer, che quella íbfle 
piú ívegliata, eze)ante, e quefta piú pigra, 
e meno confiderata: e la Santa ( fecondo lo 
ftato del Monaftero ) voleva applicargli i r i -
medjj onde fe neandava a dirittura a cer-
car Telezione dove fapeva , ch* erano Ig 
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vlrtü, elafciando da una parte 1 etá, pre-
íeriva quella, che aveva maggíor ípirito , 
capacita, e prudenza. 
Di ventitre anni fu eletto Arcívefcov» 
di Mikno San Cario Borr^mea, il quale 
fu una chiariífima face della Chieía di 
Dio; non giuníé z tanto di vita San Lu-
dovico Vcfcovo , e lo vediamo canoni-
zato per rammlrábile íúa fántitá 3 Sanr' 
Agneíe di Monte Polizíano non arrivava 
a'venti, e giá aveva fondato tre Conven-
tij di tredici I altr'Agnefe tríonfb del De-
monio, e dell láofatria . Quando le virtíi 
eccedono l'etá , non occorre íar contó 
degranni ^ ma eleggere la virtú , e malfi-
me dove T arbitrio non ha moho luogo 
da dubitafe, 
17 Nel fine del num. g. riferiíce ía íbl, 
lecitudrne y con la quale il Signor D. Teu-
tonio di Braganza iftava alia Santa che an-
dáífe a fondare in Portogallo; e quant1 el-
la voíeífc camminar adagio in quello par-
ticolare. 
Torna nel 9 . a ribatrere fbrtemente su 
la buona intenzione, dal che íí riconofce, 
che quefta buona Keligiofa errava fenza 
peccare 3 ma bifogna , che fáppiano i Su-
periori, e Prelati> che in elfe rare voltefi 
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danno errori fenza peccat© , perché elíen-
do obbligati non folamente al rimedio , 
ma anch' alia prevenzíone ; Iddio cí mctte 
a Contó anche quello , che dobbiamo Gí-
pere, come quello, che fappiamo, fe non 
vi rimedíamo , e ció , che dobbiamo ri-
cercare, íe fron to riqerchiamo, ne viene 
iiíiputato dell'ifteífo modo, come fe aven-
dolo ricercato, non raveíílmo rimediato, 
e correttcr. 
iS Gli dicepoí: che tremí, cheori, chefi 
getti a pütii del Signóle , che il tutto pongA 
nelle fue mam ^ e m n f t fidi di predica , 
che dovreífimo udirla tutti noi Prelati Ec-
cleíi^aílicí in piedi, perch'é l' iftefs'Euan-
gelib , o almeno dottrina Euangelica , 
con che viene a far buona correzione al-
ia Priora, e ad un*aítra Monaca, chiama-
ta Ifabella di San Francefco, talché il me-
defimo San Francefco non glie 1' avrebbe 
fátta megtio. 
1 9 Ultimamente nel num. 11. conform'it 
íblito della Santa, per lafciaría trá il dif-
guíío, e la confolazione , tra la compun-
zione, erallegria, gli dice: che firaliegra * 
che (tbbia ritrovntOi nel dmno i l di/ingannoy 
che ( come £ é detto ) é il maggíor frut-
to del danno . 
L E T T E R. A L X I I I . 
Alia fteíía Madre María di San Gmfeppe, Priora di SívigHa; 
A R G O M E N T O* 
Frefenve lamederazjon conveniente a Imghí, e tempi: la necejftta dinon confejftierfi T 
che con fuoi Scaíz,i , di trattar con fincerita, e frhiettezxa con fuoí 
Superior i y e fempre a vifia della Regola, 
G E S U*, 
l a grazia dello Spírito Santo fia con Voftra Rivcrcnza 
Figlia mia» 
'O ^ g í vigilia della í'refeatazíone di Noftro Signorc, m'arrivo ía fuá lette-ra, e di cotefte Sorellc. Mí fono non poco rallegrata, né sorintraccíar-
ne la caufá, perché per raolti,» che íiano i difguftir chvellainidáy noapoífo lafciar 
di portarle moko affetto^ e in un tratto mí paffa ogni cofa.. E adeíTocome checo-^  
refta Cafa fia ftata» la piii avvantaggiata in patire frá quefte mrbolenze v tanto piit 
l'amo. Sia fcrapre lodato Dio^ per eíferíl il tutro difpoílo5 con sí buona rínícíta, e 
deve ancor ella trovarfí aflái meglio, perché giá non piu» come per raddietror le 
piangono intorno le fue Fíglíe. 
i In ^uanto al veftiríi la Tónica neircííate, fe pretende daraií guíía» alPar-
N 4. ú v o 
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rivo di qucfta, fe la levi, per raolto che íi mortifichi ; impercioché tiitte cond. 
fcono la fuá neceílita, né percio lafcieranno d'edificarfí. Giá ha foddisfatto 90H 
Noftro Signore , facendolo per c^gion mía , Ne facci altrimenti , perché ho io 
giá provato il calda di cotcfte parti, e piú iraporra il poter corrifponderc al rc-
íío della rita comune , che averie poi tutee inferme, Dicolo ancor per quclle , 
che vedrá averne qualche bifógno. 
3 Ho lodato il Signore per eflferíi fatta cosi bene Telezione, poiché dicono , 
che quando cosí íi faceta , ci interviene lo Spirito Santo . Abbia godimento in 
patir cosi, e non dia occafione» che ií Demonio rinquicti con prender di mala 
voglia cotefto uffizio.. E bea ghe dica adeílb , che gufterebbe faper íe ía racco-
inando al Signore , eíTendo gia un' anno, che non folo io cosí X ho fatto, ma 
che Thanno anco íatto graltri Monafterj, donde per avventura il tutto é fegui-
fo sí bene. Stia Maeftá lo promova fémpre in meglio. 
4 lo. n0n dubitava » che cosí per appunto farebbe riufcito coila venuta del P. 
Niccoló. Pero poco prinja che cllane faceífe iftanza % e gli foíTe ordinato , avtebbe 
liraro a perderci tutti x perché non aveva V. R. k OIÍE* che alia fuá. Cafa, e tro-
vavaíi egli oceupato in affari di tutto l'Ordinc, che da lui dipendevano. Iddiíi rha 
fatto, com'egP é .. Vorrei che poteflfeegli trovaríi aeiruna, e Taltra parte fino a 
veder terminato negozio tanto importante; e non meno íi foffequi condottoa tem-
po df poterci parlare. Ma giá non é poílibile. 
5 Avrá anco da lapere, die cinque giorni fono m^arrivo Patente del P. Vica-
rio per paílare a ViJtanova della Xaraa fon^ Ure un Monaftero preflb alia Roda » 
Sonó quaíi quattro anm t che quella Cpraunitá ne fa grandiflíme iftanze coa 
altre períbne, e in particolarc rinquifitóre di Cuenca > quell'ifteffo> che fu cofti 
Fifcale. Io feopriva notabili inconvenienti per non farlo . Vi íi portarono il Pa-
dre Fra Antonio di Qesu , e'l Padre Priore della Roda, e tanto han fatto, che 
n'han riportato Tintento. Son di qua- 28. leghe . Mi rechereí a gran ventura » 
che faceíle cammíno da potería vedere, e faziarmi di brigar feco, o per dirme^ -
glio, di parlarle, perché giá deve eífer perfona fatta con tanti travaglj . Ho da 
ricondurmi quf, eflendo Dio fervito, prima diPafqua, non avendo licenza, che 
fino al giorno di San Giuféppe. L'avvifi al Padre Prfore, íe per avventura po-
teífe eflfer ílio cammino a quella volta per vedermi. Gi'ho feritto per quel della 
Corte, e di quá Tavrei anco fatto piú. ípeflfoad ambedue, raa non* mi fono^  ar-
rifehiata per timore di fmarriríi le lettere . 
6 Mi fono ben raliegrata ñor* íiano perdure raltremíe-, perché in eíTe mi di--
chiarava intorno-alia Sottopriora.: febbene aífai meglio ella intenderá queí che piilt 
convenga alia füa Cafa, folo io. aggiungo, ch^é un grand' errore aver Priora, c 
Sottopriora con poca fálute. Nemmeno, che non fappia la, Sottopriora bealeg-
gere, e fopraintendere al Coro : perché ció c andar- contro la Coftituzione ^ 
Chi le impedifee, che eífendovi qualche negozio, non poíTa mandar quella, che 
vorrá, e che farebbe trovando mala? Io fon di parere, che non ufeirá Gabirel-
la da quel che ella le dirá, e quando le dia autorita, e crédito,, non, le manca 
virtu per non dar mal eí^mpio, e percio gufterd di vederla.ihclinata verfo di lei. 
Iddio di (ponga per lo meglio ^ 
7 Mi fá ben guííarc il dirmi* V. R. che non cfcvveíl^ r creduto tutto quanto di-
ta la Sorella San Girolamo , come fe io non glielb aveíll feritto tante volte .. E 
anco in una indrizzata a Gárzia A'lvarez , che eHa ruppe , aííái mi dichiarava, 
che é una buona anima , e che quando non fia daddovero perdura, non deve cotn-
pararfi con Bcatrice , poiché errerá per mancamento di difeorfó, ma non giá per 
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Frati dcirOrdint, fará il tuteo aggiuftato. Quando fi vegga mai con Rodrigo AU 1* 
varez, dicagti roppinionc, che n'ho, e fempre me gli raccoraandi, ce. deUe 
8 Ho anco goduto nel veder nclle lettere ferittemi dalleSorelle Tamor, chele f 
portaao» e mi é parfo ben fatto , ma di maggior ricreazione, c contento mi é tanta u 
ftata ía fuá. Cosi potefle pafsarmi il diígufto, che ho con la Soreífa San Fran- f(JgÍ'¿,a 
cefeo, credo fia per la poca umiltá, c ubbidienza, che moftro nella fuá . Abbia noa fi 
per cío penflero del fuo profitto ( perché forfe fe le- attacca qualche cofa di Pa- f ^ f f e 
cema ) e in far che non fi diftenda tanto in efaggerare , poiché , tuttoché con J 1 0 ^ ^ 
fuoi raggiri non le paja di mentiré, é molto fuori d' ogni perfezione ufare unAcaixi. 
tale ftile con chi non deve, che parlar molto chiarameate bailante a far comraet-, 
tere mille errori ad una SuperioraXQuefto c quel che avra da dirle in rifpoíta é neiu 
dclla ferittami, e che quando faraílene emendata, m'avra per foddisfatta. í t j S » 
9 Defidero, che ella faccia ftudio in contentar quefto gran Dio , che di me r~hie-
non occorre far contó. O mia figlia, chi aveíTe tempo, e tefta per dilattaríi in "nYaai 
quefta, fopra le cofe accadute in quefta Cafa! perché forfe ella apprcndendo cf»1>rc1*"* 
perienza» e ne domandaífe anco perdono a Dio di quel che nonm'avvisó, e pit-
re ho faputo, che vi fi trovava preíente. I/intenziooe forfe aífolverebbe alcunc, 
ma non giá l'altre. Apprenda da ció a fue fpefe, e vada fempre accoftandofi alie yt, 
Coft!tuztoni, giacché n'é tanto árnica, quando non voglia guadagnar poco col1*^* 
Mondo» e perder con Dio. moneó-
lo Non v'e adeííb chi ñon conofea la mala íírada, che battevano, e non l o ^ f 
dica, ftior che Beatrice di Gesú , che le amava, ancor vedendolo, né giammai 8°-
m' avviso, né dice anco adeífo cofa alcuna, avendo perduro meco non poco . 
Dopo la mia venura, non confeíso ptu quel di prima, né credo anco per l'av-
venire, per efler cosí conveniente a quefto lüogo, che ftava. ben furioíb , E per 
certo, che era egli buono, quando foífe cadlito in altre mani . Iddío perdoni a 
chi lo fece perderé a quefta Cafa, perché fi íarebbe egli approfírtato T e tutte V 
altre con eflb. 
11 Ben conofec con quanta ragione ció fi fia fatto , viene a vedermi , e io 
gl' ho moftratnr buona ciera, perche cosi conviene adeífo , né per veritá mi dií-
piace la di iut fimplicitá. La poca etá , ed efperienza fon di molto danno . Q 
Madre mia. che fi trova oggi il Mondo in tanta malizía, che non v'é cofa , 
eiie fi prenda a bene! Se con quefta fperienza non ci guardiamo, il tutto pafle-
rá di male in peggio . Facciafi efla giá. vecchia non ftar fempre full' awifo r 
( giacché glie n' é cocea tama parte ) per amor di Noftro Signore , che io fato 
rifteíTo. 
Ho avvertito, che non so perché non mí mandi quaícheCanzonetta, non 
efléndo poífibile non ve ne fiano ftate inoite neirelezione ,. perché gufto fi ralle* 
grino in £ua Cafa , ma con moderazione, e fe diííl qualche cofa , fu per qual~ 
che occafione. La mia Gabriella n'ha la colpa. Me le raccomandi,, e avrei bea 
defiderio; di feriverie, 
13 Conduco per Sottopriora a Sanf Angelo, e per Toledo la Priora, ma non 
ancor ho termrnato qual íárá. Raccomandino al Signore, perché refti fer vito i n que-
fta Fondazione . E. le raccomando Beatrice per eíler degna di gran compaiTíone^ 
Jl ricordo di Margarita mi é piacciuto , fé cosí fiad la per reftar cofti : 1' andar* 
fpianando il tempo, quando conofeano amore in V. R-
14. Mi ftupifeo quamo dobbiamo al buon; Padre Priore de las Cuevas ^ G!í 
mandi da mia parte un gran fallito: ordini, che 10 fia da tutte" raecomandica 
9.1 Signore , c faccia ella TifteíTo , che mi fento giá ftracca, e fon giámcrltovec-
¿hk.. Non i gran fatto che mi mantenga tanta, volonta il Padie Priore , per-
che 
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che me la deve bcn di ragione^ Iddio ci lo guardi , poiché teniam in luí gran 
bene* Sia fuá Maeftá con V» R. c la guárdi. Amen. 
Jndeina Serva di Vofira Riverenxjr 
Terefa di Gesú. 
15 Dalfeflermi tanta díffifla, cono/cera la voglia , che avcva di fcriverlc. Bep 
vale quefta. per quattro di quellc delle Priore di quefte parti, e poco piú fcrivo di 
mía mano. Ho godüto non poco del buon' ordine, che ha dato- il Padre Priore all' 
éntrate: né íi tiri a perderé pet quel che ÍT deve a mio« Fratello, quando- ne ab-
bia puré gran neceílitá.. Qni tutte; vivono contentiflfíme, c taré la Priora, che le 
avvanza piurtofto la ragionc. lo le dico, ch'é dcllc buone,. che vi fono, e godc 
íalute, che moíto importa. La Cafa ña com' un Paradifo . Molti faluri ai Padre 
Fra Gregorio, e che vorrei fapere, perché mi tiene giá fcordáta. Al Padre Sot©' 
non meno. Non ha tratto poco utile dalla fuá amicizia.. 
A H N O T A Z I O R U 
i: A Nche quefta lettera, che va alla me-
Jx . deíima Madre Maria di San Giufep-
pe, a qualíifia di mediocre intendimento , 
cUe voglia attentamente, leggerla.fembre-
rá diícrctiflíma.. 
2 Nel J numero; con grazia grande va 
la Santa efaggerando Tamore, che gli por-
ta,, e che non pub lafciar di portargKelo, 
benché riccva da leí tanti diíguíli, con che 
temperando l- amore con i- diíguíli, trasfor-
ma i difgufti in amore-
5 Gli raccomanda nel 2. che íí ponga to-
naca di Ixno >. perche tutte ( diíTe la Santa ) 
c m o ~cono ta nece/pta, che n e ha > ed é meglio 
1* aífiftere alia Comunitá con vefte di lino, 
che il mancare, con quella di lana ^  poiché la 
prefenza del Superiore é il rimedio, e la cor-
rezione della. Comunica, e il mancare a l 
Coro, é mancamento pubbKco r ma il la-
fciar la tónica di lana y é fegreto., 
4 Nel 3. dice , quanto la raccoatiandl a 
t>id, e loda rnolto il modo con che fu 
tarta Telexione, attribuendolo al Padre Fra 
Niccoló , del quale fu parlato nelle note 
alia lettera 60. num. j . , e a lei approva la 
raiTegnazione, perché j n eífa abita, eripo^ 
fa vera umiltá^ 
? Nel 5. numero parla della fondazioner 
di Villanuova della Xara, che fu molto no-
rabile, comefi piib vedere nelle fondazioni 
dt'lla Sama, e dice alia Madre Maria di San 
Gfiuíeppe.: che de / idera di andaré i n S i -v ig l tA 
per faz . iarf i di gridnr ccn. ejfa, l e i e che d e v ' e f ' 
fer g ik perfortA di mcii ' in/portmz,» , dópo^ che 
ha, patito per D i o : quanti lüml manlFefta an-
che ne' fcherzi! tanti quanti nel ferio i piu: 
faggj: P e r f o n a ¿"tmportanx,* (dice) fak d i * 
v e t t i t k * con i - t r a v a g l j ;• ílcche. le pene , e i 
travaglj. fanno le períone d'importanza: col 
pefo crefcon«9 le palme con i patimehtí 
T anime. 
6 NeL numero' moftra dilpiacere-, che 
la Priora, e Sottopriora non godano falute 
come voleffe diré, é poco meno, che ftar 
inferma tutta la Cafa, fe fono quelié,, che 
la. governano. fiando la Sottopriora íía he-
rí e fupplica per la Priora inferma, ma ítand* 
inferme ambedue le Governatricicade an-
ch! ammalato il Governo,. 
7 Qiteftl uffizj di.Priora, e Sottopriora, 
diGuardiano, e di Vicario , di Veícovo, e 
diProvvifore, devono-in alcune cofe eífer 
oppolti: fe la Priora é fle.nmarica j la Sotto-
priora fia un poco collerica:, fe la Priora c 
collerica; la Sottopriora deve eífer flemma-
tica, perché fe ambedue íbno flémmatiche r. 
dormirá it governo ,, e fe ambedue íbao col-
teriche, andará: troppo- inquieto _ 
Ls ifteffo fuccede ne1 Secolarl,. e in tutte 
le altre cofe: b¡íbgna> moderare ^ e contra-
peíar tutt1 i temperamenci,- perché non fo-
prabbondlin tal modo alcunumore,. che ca-
gioni le malattle politiche del govemo. 
8 Nel mimeroy. parla di unaMonaca, al-
ia quale non fi poteva credereognicofa, e 
COSÍ- dice la Santa , che fe gli dia per rime-. 
dio: i n farl'a confejfare f o l a m t n t e con i Padri 
ScalzJ r parla dopo di un' altra , che, con 
molti circonloquj- veniva a diré quello 
che in reallá non era : e s' infiílidifce la 
Santa di vedere, che s5 afiaticaffe tanto in 
dir bugia, tr che tanta fatica non avefs'al-
tro fine, che i l mentiré,, e cid' era il fuo 
maggior travaglío.. 
9 la ogni cofa era la Santa non folo pru-
dente, ma l ifteífa prudenza, e bcn-lo di-
moftra nell' infegnare una maífi.na cost eccel* 
lente coma é quefta, cloé, che non vi é cofa 
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piü facilc qiunt' i l diré la venta 3 e parlar iz l \ iilenzio di queftaReligiofasi carita-
fchiettamente , e operar cotí finceritá : a tiva fece crcfcere quclle imperfezioni, che 
che finí andar con tantiraggiriaccomodando pofero a rifchio l ' onore del fuo Convento, 
i l falíb, e veftendolo iíi abito di venta ? e della fuá Santa Madre, e quel, che piá 
-queftofion-íblamente é un mentiréj con dub- importa, J* avvanzamento della Riforma con 
bio, ctimore di eííer ícopefto, «la éun vo- fuella perrecuzione, c con Taltra sí terrí-
k r ingannare con 1* ifteíTa-jnehzoffna: percib bilé fufcitata in SivigUa. Védete che cari-
di (Te i l Signore a i fuoi PífcepoU; /¡t- [ermo tativo fUenzio ? 
-vefter efiy eft: non, non. Mftth. 5. verfi j j , Apprendanodaqueftoiíudditij líanoícm-
Siano le voftre parole si , per s i , e no , 
per .no j perché i l diré no per si, e si per 
no , é una peífima maniera di parlare j e 
<ii mentiré. 
10 Dopo avere in quefto numero 7. rí-
prefo una Sorella di ció, che parlava, paí^ 
U nel .décimo , dove tratta della perfecu-
zione di Mabgone a correggere in un* altra 
cib, che taceva , perche forfe neísend1 oc-
corfe cofe, alie quali avrebbe la Santa po-
luto rimediajej fe glie le aVefle dette, le 
¿oveva avcr tac.ciute queirAngeletta col mo-
tivo di carita per jion acculare 3 o difgu-
ftare le fue Sorelle-. 
O checattiva carita era queftal F* mihi, 
é[Hta* tñcui: ifaia 6. verf. y. diceva i l Santo 
Profeta: m%l per me, perchesacqm\ .quando 
xiovevo parlare, e „ammonire aggiugnendo 
pre zelanti, evigilanti per avvifare con ca-
rita i Prelati di ció, che ha bifogno di r i -
medio, e abbiano per meglio, come dice 
la Santa , di avvertirlo al Superiore , che 
di andarlo infruttuofamente mormorando % 
e cenfurando con g ra l t r i . 
13 Nel fine del numero J I . dícelaSanta: 
che fi fnecia 'vecchiñ, cioé zelaate, e íevera 9 
perché i l Mondo é in cattivo í la to, e non 
bafta i l piacere folamenteaDio con laveri-
t á , ma bifogna foddisfare anche al Mondo con 
la modeftia, e tutto ció dice con fpirito mol-
,to divoto, je prudente, 
14 Dopoavergli dato veri documenti, r i -
torna nel numero 11, a ricreargli 1* animo con 
i fcherzi ^ donándogli alcune canzonette : 
Dulcís & reüns Dominut: Pf.z^, v. 9* come 
ü é detto altre volte, quefto era ileoftume 
guia vir pollutus Jabiis eg» fum : /perché ho dellaSanta inogni letrera, anzi in ognipe-
macchiate le mié labbra , macchiate ben 
sicol tacere^ s i , che tanto Iporca le labbra 
i l taccre quello, che giova, quanto i l par-
Jare quello, che nuocej tanto maecbia un 
cattivo íilenzio, quantounamormorazlone, 
11 Cani muti, chiama i l Signore, quelli, 
che devono parlare, e tacciono : Canes mu-
ti non valentes latr/tre: .lfa. $, ¿ j . v. 10. non 
dice, che non parlino, ma che non poflbno, 
non valentes: perche alia guifa nel .Cañe 
che quando ha la bocea, o la gola attraver-
fatadaiboccone, non pub latrare. .Cosichi 
tiene oceupato con la paflione, e con 1* am-
bizione, e con altro affetto difordinato , 1* 
iftromento della vigilanza , e del zelo non 
pub parlare, benché voglia, non pub ípa-
yentare, fugare, o morderé i l vizio. 
r iodo, e ragionamento , meíchiava 1* utile 
con h dolcezza, gli ha fatto una íevera cor-
rezione, £ poi gli canta canzone, e glie la 
domanda, perché vuol correggere , e rime-
diare, ma -non vuole affliggere.. 
i f Finalmente manda molteraccomanda-
zioni al PadrePriore della Certofa, ch* era i l 
Padre Pantofa, amico buono, e che taleíi 
moftrb nel terapo delle tribolazioni, e del 
biíbgno, .e percib a quello fi devono le gra-
zie, e i'amore nel quale fi ñconobbe lafi-
nezzain tempo del dolore: percib i l Signore 
comparve prima alie Marie, perch'eífendofi 
quelle moftrate le piü fine tra i ngoridella 
fanguinofa fuá paülone , era giufto fbíTero 
anche ie prime ad efser illuminate da'glo-
riofi raggj della Rifurrezione,, 
L E T -
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L E T T E R A L X I V . 
Alia ñeíía Madre María di San Giufeppe, Priora di Siviglia. 
A R G O M E N T O . 
L t AWi/a U morfe di D. Lorenzo [m Fratello , con m recomo delU fue moltc vireu 
t C(rtez¿.a delU di Im/alnte; dichiarandofi qna»to imtile * $ otiofat 
mabramofa di trava&iiare, e padre per Dto. 
0 E S U*. 
Sia con V. R. Madre mia lo Spirito Santo. 
i T I pare non voglia il Signorc lafciar paflar molto tcmpo, fenza darmiin 
XVL chepatire. Sappia, che é reftato fervito di tirare a sé il fuo buon'Ami-
co, e fcrvitoreLorenzo di Cepeda. Círarrivo un fluflb di fanguc in tanta furia, 
che lo foffocó in termine di fei ore . Erafi gia comunicato due giorni prima, e 
mori bene jn sé, e raccomandandofi a Noftro Signore . Spero nella fuá míferi-
cordia, che fii a goderlo, poiché viveva gia di forte, che tolto il trattar di co-
fe di fuo fervizio, d' ogni alera fi ílaccava : e perció guílava di ftarfene in quel 
fuo podere in diftanza d'una lega d'Avila, perché diceva, che s'offendeva d'an-
daré in complimenti. 
2 Era la fuá orazíone continua, camminando fempre alia prefenza di Dio, e Sua 
Maeftá colmavalo di tante grazie, che alie volte mi era di ftupore. Era non poco 
inclinato alia penitenza, e percio faceane piú di quel ch' io avrei voluto, effendo-
ché d'ogni cofa mi dava ragguaglio, né era meno da ftupiríi del crédito, che da-
va a quanto io gli diceífi, il che nafceva del grand'amore, che m* avea pofto. lo 
gli lo pago con rallegrarmi, che fia egli ufeito da quefta vira tanto miferabile, c 
che íi trovi gia in falvo. E non é queftoper un modo di diré, fe non che mappor-
ta gran contento, quandovi penfo. Ho beneavuto qualche compaílione de* fuoiFi-
gliuoli, credo pero, che Iddio fará loro molte grazie in riguardo del Padre. 
3 Ho voluto darne a V, R. contó si efatto, perché so che avrá da ricever pe-
na della fuá morte, ( e per veritá, che ben gli lo deve, non men checoteftemic 
Sorelle ) acciocché íi confolino. Non puó diríi quanto egli fentiíTe i lorotrava-
glj, e l'amore che lor portava. E'giá tcmpo di pagarglielo con raccomandarloa 
Noftro Signore, con patto, che quando non n'abbia 1'anima fuá di bifogno ( co-
me io credo non l'abbia, e poffo conforme alia noílraFedeimmaginarlo) vadaquel 
che faran per fare, per quelle anime che faran pofte in mággior neceífitá, purché 
fia di fuo giovamento. 
4 Sappia, che poco prima di fuá morte aveami qui in SanGiufeppe di Sego-
via, dove ora mi trovo a dodeci leghe d'Avila, feritto una lettera , nella quale 
diceami cofe dalle quali fi vedeva, ch'egli era gia confapevole della poca vita , 
che gli reftava, che mi ha farro molto ftupire. Mi pare, mia Figlia , che turto 
paíTa COSÍ velocemcnte, che dovremmo piuttofto avere in mente il modo di mo-
riré, che di vivere. Piaccia a! Signore, che giacché qui refto, fia per averio da 
fervire in qualche cofa, poiché non V avvanzava, che ben quattro anni, e non 
finifeo giammai di moriré, anzi fentomi migliorc del male, che ho patito, feb-
bene colle folite indifpofizioni, e in particolare della refta. 
j Al mió P.Rodrigo Alvarez faccia V. R. intendere, che arrivó bene a tem-
po 
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po la fuá lettera, poiché non eonteneva, che i beni, che nafcono da trava^Jj> 
c che mi pare, che gia faccia Iddio per feo raezzo» miracoíi m vita, orche fe-
ra. poi in raorte? 
6 Mi han pur ora riferito, che coteñi Morefchi diSiviglía trattavano cf alzar-
fi. Biion cammíno alie Riverenze Voftre per eíler martíri. Si ínformino bene 
e poi me ne fcrive la Madre Sottopriora. Mi fono rallegrata della di leí ílilucc, 
afflitta della poca, in cui V . R . fi trova. Per amor di Dio , che abbi rigaar-
do. Dicono che per cotefto fuo mal dell'orina, fia buon rimedio il prendere un 
poco di ballerini, quando fon giá maturi, e fecchi, c ridOttnir polvere prén-
deme la quantitá come di mezzo reale ogni mattina . Lo domandí al Medico , 
e non tardi tanto in fcrivermi per carita* 
7 Mi raccomando ben molto a tutte le Soreíle y e a San Francefco. L' iftefl(> 
fenno qui tutte quefte, con la Madre Priora. Par lor una bella occafione iltro-
varíi fra cotefte bandiere, e rivorler"quando fappino profitrarfene, e cavar fpirito* 
da tante novitá, che cofti fentiranno, ne avranno poco bifogno di ftare avver-
tite in non diftrarfi. Mi fénto con gran dfcfiderio di vederlc tutte fante. 
8 Ma. che farebbe.fe s'eíFéttuafle il negozio diPbrtogallo,: poíclié mi fcrive 
Teutonio Arcivefcovo d'Evora, non eflervi da cotefta , piü di quaranta leghe ? 
Sarebbe, per me certamente di ftraordinario contento. Sappia, che giá che vivov 
defidero far qualche cofa in fervizio di Dio".* e fuppofto che poco mírefta, vorrei 
non fpenderlo cosi oziofamente, come ho farto in queft'anni, non eflendo ftato ,. 
che patire nell'interno-, e nel refto non v'é cofa , che comparifca , Chiegano a Ni. 
Signore, che mi conceda forze, perché poíTa impiegarmi in qualche cofa di fuo' 
fervizio. Gia le ho detto,, che eonfegni quetta al mió Pl Fra Gregorio,, riceven-
dola anco per fuá confervandogli certamente nel Signore molto amore, cdeíide-
¿LO di vederlo. La morte di mió Fratello fu la Domenica dopo SiGiovanni. Su*. 
Maeftá. la^guardia e facci qiiaie io defidero. Son'oggi 4. di Luglio 15791 
Strva di Fbftra Riverenze 
Terefa. di Gesii ». 
A íí O T J £ Z ' I O N ' l \ . 
1 TTN quefta lettera fcrive la^nta allaMa* 
JL dre Priora di Siviglia un diftinto rag-
guaglio della morte di fiio fratello il'Signor 
lorenzo di Cepeda con gran valore, pietá, 
e. linceritá , ma* non ebbe la Santa in sé. eos3 
alcuna, che non foífe grande. 
a Dice nel primo numero, che moriper 
foffocazione di fangue repentinamente,.,ma. 
non impreparato, e quefta non puo chiamar-
fi morte improvvifa ma bensi molto ben pre-
meditata, e previfta: percib quando la Chie-
prega Iddio a liberare da mala morte, non-
dice íolo : A fuhitme* morte libera nos Domi~ 
ttzy Signore íiberateci dalla morte repentis. 
na, ma aggjugnequeíla parola: & imprcuifn 
morte : fubttane» & improvifa., perche la) 
morte repentina peril corpo,, ma preparara, 
epreveduta per T anima, non ripugna al dé-
liderio della Chicía, potend'eíler íbrfe mi-
gliore ,. epiü íicura perT anima in qualche oc-
cafione queíla ípecie di morte, chequella, 
ch.s.YÍ€n£ inoltQ lentamente^ per i l rifchio^ 
eÜe portano feco le terribili tentazioni,, 
che i l Demonia luol fare airuomo neltem-
po di moriré. 
5: Uno> de* Santi Simeoni Stiliti mori di-
un fulmine fopra quella ille/Ta colbnna, do-
ve aveva fatto penitenza per trent'anni. I I . 
Venerahil P. Giordano- primo Genérale del-
la Religione IDomenicana, mori aftbgato i n 
un fiume , e apparve dopoi preño d i glo-«-
ria imm^talc.-
4 Un5 altro Santo Patriarca d' una gravlfli*-
ma Religione, mori quafi di repente a'tem» 
pi noftri. Succedé rifteifo al Venerabil Pa-
dre Maeítro Rbfas divotiífimo. della Beata 
Vergine Sigíiora noftra , e promotore iníi-
^ne di queíla fanta divozione, chefece, e 
íondo in Madrid nel Convento1 Religio* 
íiííimo della Santiííima Trinita quelia 
pia-, e. caritativa Congregaziot^e át\\' Ave^  
María i e di queft' liorna inligne prima fir 
faputa la morte, che la malatia : e mole* 
altri limili eíempj potrebbono addurfi : 
onde qnelío , in che abbiamo da iníífter 
fempre noi Criíliani , e di ftar preparad 
Cí)m-
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qomc quedo fant* «o ¡no fratelia delh San- quali V iílellb. giorno- della 
lafciare alia volontá di Dio il ta, e l ! i  li  l ta i ía il tem-
po, il quando, e il modo di moriré, pur-
ché ci dia grazia di moriré per vivere-
í Nel 5. numera dice la Santa r d' aver 
/peranza % che fuá fratelia non nbhitt hifogno 
di QrAzioni , e bcnché dica fecondo l * fede 
mftr» y. perche dobbiama píamente crede-
re, che il buono It fahri, e che il eatti-
vo, fe non íi pente, fi condanni : e íuo-
fratello era moka buono ?. e giulto: con-
tuttacia é certa, che la Santa ebbe in ri-
velazione, effer egli ftato breve temponel 
Purgatorio, e taFc era ftata la di lui vitar 
Orazione , e pemtenza che ben fi puo-
credere. 
6 Nel numera 4. dice una maravigliofa 
fentenza ,, la quale é bene che. abbiamo 
íempre in mente di giorno, e di notte, e 
che con efla andiamo a dormirer mi pare, o 
mik figlia y che il tutto pajfa, eos} velocemen-
t*, che doveremmo piutío/ío- aver in mente il 
modo di moritey che-il ziivere: a chefággia, 
e prudente rifleffione 1 Che eos' é il Mon-
do, e la íua. pompa > fe tutt* il Mondo in 
urt" iílante finifee ? che eos3 é ii tutta, fe 
tutta la- vita va volando vería la morte ? 
che eos' é il' tutto , íe tutto dipende dal' 
filo della vita , che ogni, giorno fi va piíu 
affottigiiando ? e ch* é. fe non moriré queíío, 
che chiamano- vivere í 
Che eos' é il tutta, benché tutto fía Mi-
tre, Corone, e Tiare, íe ftanno appefe ad. 
uno ftame si tenue,chc appenaír vede appeíó , 
quando ívanifee,, fi rampe, e fparifee ? chl 
penía, che fia eternail vivere .^mentre cammi-
na a granpaíri verfo, la mone? la morte vie-
ne vofendo. alia vita, la vita corre volando 
alia morte., e prefla sMncomra. chi volando 
per linea retta íi cerca-
7 O quanto fan bene i Rwnani Póntefici 
nel far, che fia loro abbrugiata un poeodi 
ftoppa- al tempo di coronarfi, poiché non du-
£a= piu la Corona della fiamma della ftop-
paL che benfacevanoi GreciImperatoria a 
or coronazion^ 
mandavana quattro, o cinque Scultori core 
diverfe moftre di marmi, o di metalli,, per-
ché fciegfieílera di quat materia volevano-
fi fabbricaíse loro il ícpolcro^: e che ben 
fece San Giovanni Elemoímario in ordina-
re,, che s'incominciaíse la fuá fepoltura ,, 
ma che non la finiísero, perche ognl gior-
no gli foíse domandata: Signare y qurnda ve-
lete y che terminiamo la ve/Ira fepoltura? e 
con queda domanda gli rifvegliaísero la me-
moria della morte!, 
8 Penfiamo (conforme ne dice la Santa)' 
come abbiamo da moriré per vivere, pen-
fiamo come abbiamo da vivere per moriré t 
tutta la gloria , e la felicita della morte 
dipende, dall'operare íempre con. la memo-
ria di lei in vita. Tutta la gloria della vi* 
ta confille in- far della vita morte, per far 
delía morte vita, e ih renderla feliciflimo< 
tranfita dalla morte ad un eterna, e glo-
riofi vita.. 
9 Nel s- numero ( come- quellá, che fi; 
fentiva molto íuperiora al fu o mcdeíímoi 
travaglio ) manda raccomandazioni al P*?; 
dre Rodrigo Alvarez ^ dell quale fi c giá 
parláto ,. e nel 6». difeorre della folleva-
zione de' Morí di SivigEa, e invita le fue 
figlic al; martirio,, perché giá fápeva, che 
lo íklidéravano , e nonfi feufa di diré, che 
gli ferivano^ quel ,. che v.'era di nuovo1 in 
tal materia : perché lé prime tefte della 
Repubblica: ( come era una si illuftre Fon-
datrice,, e la, prima donna di quei tempi )$ 
devono» eíí^r infórmate: di cib', che pafsa % 
per pregare Iddio per it ben pubblico, e 
per aju tare con le Orazioni „ e con i con-
ffglj al rimedio univeríale delle; Provincie, 
c de'Regni . 
10 Pero f u b i t O í l e avvertiíce, che prenda-
no- lume da i travaglj-,. co'quali íi vive nel' 
Molido, e rendano'grazie a Dio di poter mi-
rare l a guerra^dal íeno delki pace, e rico» 
nofeano* la^  propria. f o r t u n a in vederfi nelí 
porto al tempo della tempeíl*., 
LET-
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Alia Madre Priora, c Religiofc di Granata. 
j t R O O M E N T O. 
JLe rif rende con moho rifentimento % * vigore M qualche Aífordine ¿ccaduto neltd Foié-
dazjone di Granata y e di foca difcretezza Áimancamento efumUta, e ¿U 
qualche attacco alia Superiora-, e ordinando con molta tifo-
luzjone U rimedio conveniente, «v 
<J E S I T -
Sia con VV. RR. lo Spirito Santo. 
a \ / f 1 dato ben nell' umore lo ftrepito , che fanno in dolerfi del noílro 
Padre Provincialc, c la loro trafcuratezza in non fargli fapere altro di 
loro fin dalla prima lettera, nella quale l'avvifavano avcr giá fondato, né han 
fatto altrimente xon me. fu egli qui il giorno dellaCroce, né piú fapeva né di 
quel ch'io rftefla gliene diíTi per una Jettera della Priora diSiviglia, che giá cora-
pravano la Cafa per valuta di mil le ducati. 
2 Dove godevafi cotanta proíperitá, non é gran fatto íi richiedeffero Patenti 
si giufle. Pero cofti li danno si buon lempo in non ubbidire, che non xniéfta-
to di poca pena queft'Ailtimo, per la mala appreníione, che ha da farfene in tut-
to IVOrdinc, >c anco per Tufanza che potra rcftare in aver ^uefta liberta lePrio-
re, alie quali nemmcno faraano per mancar delle fcufe. E giacché le R R . VV. 
ftimano si fcaríi cotefti Signori, é ftata ben grande indifcretezza Tavervi dirao-
rato .tantc, r£ come tornare a rimandar cotefte poverettc per tante leghe appcna 
arrivate, che non so qual xuore foflb ció bañante. 
3 Ben avrebbero potuto ritornarc a Veas quelle, che ne vennero, c anco al-
tre con efle, eflendo ilato xon notabile xlifordine il trattenerfi tante, e molto piú 
conofcendo, che eran di pefo, né cávame quelle di Veas, tnentre fapevano non 
aver Cafa propria. Refto certamente ftupita della gran pazienza, ch' hanno avu-
to. In «do .comincioíH ad errare fin dai principio , ma giacché non íi ofFerifce 
loro áltro ximedio di quel che ella dice, iará bene il porvelo, e giacché tanto 
contó fi tiene fe entra nna Sorella, bifogna che anco per quefla vi fia. Mi pa-
re bene gran minutezza in una Cittá si grande^ 
4 Mi fono ben rifo della paura, che vuol ponerci, che fará TArcivefcovo per 
toglierci il Monaftero. Gia non ha egli che farci, non so perché gliene dia tan-
ta parte. Prima fi morirebbe, che ufeir con Tintento. Se lia ció <ia eflere per 
introddurre íiclla Religione .principj di poca ubbidienza, meglio farebbe ÍI non 
cífervi, poic'hé non confiíle il noílro guadagno in eífer molti Monafterj , ma in 
eífer fante quelle, che vi ftaranno. 
5 Qucftc lettere che vanno al P.Prov. non só quando potran capitargli. Temo 
non poíTa effer che fra un mefe, emezzo, e anco allora non só per qual cammino 
poflino aííicuraríi, eflendo che di quá partí per Soria, e di la poi alia vifita di tan-
te altre parti, che non v'é certezza né del fiio arrivo , né d' averne avvifo. Po-
trebbc, a mió contó, neü'arrivo delle povere Sorelle, trovarfi egli inVillanova, 
non eflendo la mia minore afflizione per quella ílefla, e per l'affronto, che egli 
avrá cfo fentirne, poiché é la térra picciola, che non vi potra efler fecreco, e fa-
y ra 
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ra di gran danno il yaciere una si facca ftranezza, potendo averie fofpefb il man-
darle a Veas íino ad avvifarmelo, fuppofto che meno avean licenza per ia par-
te dove ritornavano, per effer giá Cojiventuali d¿ cotefta Cafa per ílio ordine , 
c non rimandarcele fulla faccia. Palea vi foffero raezzi, poiché tiene V. R. tut-
ta la colpa, per non ayer prima avvifaco quclle, che conduceva da Veas , o fe 
aveíTe ricevuta qualche Converfa, ma non far piú contó di kü , che fe non a-
yefle uffizio alctuio. 
6 i^no all'invernó ( per quel che mi diíTe , gli refta da fare ) non é pofli-
bile, ch'egli /ia cofti, VogliaDio, che il P. Vicario Genérale fia perquefto, per-
ché in quefto punto m'arfivano lettere di Siviglia, e feriyemi la Priora, chefi 
trova giá tocco di peñe ( eflendovi giá introddotta, benché vada con fecreto ) e 
con eíío anco F. Bartolommeo diGesú: con mió notabiledifpiacere. Quandonon 
íia giimto a lor notizia , li raccomandino a Dio , perché farebbe gran perdita 
della Religione. Dice nella fopra carta il Padre Vicario, che íi fente meglio, ma 
non giá fuor di pericolo. Trovaníi ben travagliate, e con ragione , poiché fon 
írártiri in quclla Cafa per pafimenti aflai diveríi da cotefti, nc percio tanto fi 
lamentano. Dove é falute, e non manca da vivere, non é gran morte il pari-
ré qualche ftrettezza, e di piu in molto crédito con molti Signori . Non so di 
che fi dolgano, non ha tutto da efler dipinto a difegno. 
7 Dice al P. Provinciale la Madre Beatrice , che ftanno attendendo il P. Vica-
rio per reftitnire le Monache di Veas, e di Siviglia a loro Cafe. Non fi tro-
vano giá in tale flato, oltre l*€fler moko lontano, né in modo alcuno convie-
ne. Quando fia si grande la neeeílitá, lo confidererá il noftro Padre. 
8 In quanto a queile di Veas, é cosi conveniente, che fe non fofle per la paura 
di cooperare a fare oífefe a Dio con qualche difubbidienza, le manderei un gran 
precetto, giacché per quanto tocca alie Scajze, tengo tutte le parti del noftro P. 
Provinciale. E in virtú d' effe, dico, e comándo, che fubito che vi fará comoditá, 
fi rimandino a Veas quelle, che ne vennero, tolto la Madre Priora Anna diGesú, 
c quefte ancorché foffero giá paífate a Cafa propria, quando pero non pofledeífero 
buone rendiré per ufeir dalla prefente neeeílitá. Poiché per cofa alcunaconviene 
cominciar Fondazione con tante unite, anzi per molti rifpetti il contrario. 
9 lo 1' ho quefti giorni raccomandato al Signore ( non avendo voluto rifponderc 
in frettaalle lettere) e trovo, che cosi fará S. M. fervita, e piú quanto piü lo fentiran-
no. Impercioeché va aflai fuor dello fpirito di Scalze qualfivoglia forte d'attacco, 
ancorché fia con la fuá Priora, négiammaifi avvanzerannonello fpirito. Vuole libe-
re Iddio le fue fpofe, folo a lui attaccate, né yoglio che cominci ad andar cotefta 
Cafa, come qudla di Veas: non efíendomi giammai ufeita di memoria una letrera, 
che di la mi feriflero, quando lafció V. R. V uffizio. E' principio di fazioni, e di 
moke feiagure, folo che ne'principj non cosi s'inrende. E per quefta volta non 
abbino, per carica, altro parcre del mió, perché quando fi trovino poi piü raf-
fettate, ed efle piú ftaccate, potranno, eflendo conveniente, tornarvi. 
10 Ma che io veramente ancor non fappia quali fiano quelle che vi furon 
condone, avendolo molto ben oceultato a me, e al noftro Padre. Né mi fecia 
credere avefle V. R. da condurne tante, ma bensi m'immadno fiano le piu at-
taccate á lei. O quale é lo fpirito vero dell'ubbidienza, che in vedendo una io 
in luogo di Dio , non le refla ripugnanza per amarla ! Per fuo amore io le 
domando, che avverta che allieva anime per fpofe delCrocififlb, e per ció lecro-
cifígga , non far che ritengano volontá, ne vadino dietro a bagatelle . Mi-
riño, che fi principia in un nuovo Regno, che ella con l'altre fono obbligatea 
poitarü da uoraini valorofi, c non da femminuccie. 
í i Che 
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11 Che vuol dir quefto, O Madit mia, fe ta «omina il Padre Provinciafe > 
^refidentc , o Priora, ovvero Anña diGcsú^ Bcn fi sá, che fe non vi fofle Sü-
periora, non v* era perché nominarla piú dell'altre, eflcndovi anco di quelle, che 
fono ftate Priore. Glicne han dato si poca parte, che non é gran fatto il non 
'fapere abbino fatta, o nb V elezione. Per vetitá che tu' hanno bene affrontata t 
che dopo tanto tempo abbino ora ie Scalze la mira a quefte baflez»e. Eche non 
íblo lo mirinó, ma lo pongano ancora in opera, e ia Madre Maria di Crifto ne 
facci tanto contó. O fono col travaglio divcnute, o'l Demonio va introddr-
cendo ím qoeft'Ordifte principj infernali. E oltrecio, che loda V. R. per molto 
valorofa, come fe cotefto le toglieíTe il valore. Lo conceda loro il Signore di 
molto umilí, ubbidienti, e fubordinate alie mié Scalze , poiché tatte cotefte al-
tre valentíe, e fenza quefte virtú, fon principj di molte imperfezioni. 
12 Adcífo mi fowiene, che in una delle lettere paffate mi fcriffero avercofta 
condotta tina da Veas, che per avervi trovati i fuoi Parenti, le veniva ad effet 
di qualche utile. Se ció é quello che le muove, lafcio alia cofcienza della Madre 
Priora, che conforme al fuo parere pofla íafciarvela, ma non giá Taltre. 
15 Ben mi perfuado, che íia Voílra Riverenza in cotefti principj per provar 
|¡ran travaglj. Non fi fgomenri, poichá fenza di quefti, non puo farfi un'opcra 
sí grande, fuppofto, che non é picciolo il premio. Piacda a Dio, che 1'imper-
fezioni, col le quali io mi porto, non meritino piú caftigo , che premio , cam-
minando fempre con quefto timore. 
14 Scrivo alia Priora di Veas, perché voglia anco ella ajutare alia fpefa del 
cammino per la poca comoditá, che coftí fe ne trova. Dicole , che fe Avila íi 
crovaífe in ugual vicinanza, io goderei di ripigliar le mieMonache. Potra ció fe-
guire coi cempo, col favor del Signore, e per ció potra dir le, che feguita, che 
fia la Fondazione, e non effendovi neceflarie, faranno rimandate alie loro Cafa, 
dopo aver coftá ainmeífe altre Monache. 
15 Molto non é , che fcriíli ben a lungo a V. R. e a cotefte Madri, e al Padre 
Ira Giovanni, e diedi loro ragguaglio di quel che qui paífava , e perció mi é 
parfo non dover feriver altra di quefta per tutte. Piaccia a Dio non fe n'offen-
dino, come d' averia il N. Padre chiamata Prefidénte, conforme va oggi la ac-
cenda. Sinché fi faceíTe la elezione, quando venne il noftro Padre, cosi la chia-
mavano, non giá Priora, e tutto é una cofa. 
16 Sempre mi fi dimenrica. Hanmi detto che in Veas, anco dopo il Capitolo, 
ufeivano le Monache a rafletar laChiefa. Non arrivo ad intendere in che maniera, 
fuppofto che nemmeno il P. Pro vio cíale puódarne la licenza, e non fia, che un moto 
•proprio del Papa, con ifeomuniche ben gagliarde, oltre Teflervi Coftituzione bea 
aftringente. Molto non échi ci fapeva a forte, e adeífo n'abbiamo gufto: nemmeno 
ufeire a chiuder la porra della ftrada. Ben fanno le Sorelle d'Avila, che non puó far-
fi, non so perché non I'awa riflero, Per carita cosí lo faccia, poiché Iddio ci man-
derá chi accomodi la Chiefa, né mancano mezzi per ogni cofa. 
17 Sempre che mi ricordo , che tengono in tanta ftretezza cotefti Signori , 
non lafcio di íéarirlo. Scrifli giá i* alero giorno, che proecuraífero Cafa, tuttochc 
non molto buona, nemmeno tollerabile, poiché per mal che fi trovino, non vi-
veranno tanto a-ffogate. E quando pur lo ftiino, meglio é ch'ellcno patifeano , 
che il far pariré a chi fa loro tanto bene. Scrivo gia alia Signora D. Atina, e 
vorrei aver parole per renderle grazie del gran bene, che ci ha fatto . Ma non 
giá íará per perderlo con noftro Signore, ch'c quel ch'importa. 
18 Se porta qualche affetto al noftro Padre , faccino contó di non avergli 
¿critto, perché per quel ch'ho detto, avrá da correr molto tempo prima di poter-
f t í r u Prima, ; P gli 
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gli incamrainar le letrcre. Non lafcicró ad ogni modo di farvi ogni diligcnza. Da 
Villanuova avia da paflarc a Daymieí per ricevere queiMonaftero, a Malagonc, e 
Toledo, e poi a Salamanca, e Aiya, per intervenire a non so quante elezioni di 
Priore. Diflemi, che non era in peníierodi venireaToledo, che perAgofto. Gran 
pena mi da il vederlo far tanti viaggj, e per luoghi si caldi. L o raccomandino a 
D io , e proccuríno trovar cafa, come íi potra per mezzo d'amici. Benpotevanole 
Sorelle trattenerfi cofti fino ad avvifarlo al N, Padre per faper da lui quel ch'era 
conveniente, giacché non lJhan dato parte di cofa alcana, e che niunohanem-
meno feritto la caufa di non rimandar cotefte Monache. Iddio ci dia luce , che 
fenza d'efla poco puo accertarfi, e guidi V . R . Amen, 
Oggi 30. di Ma^gio, 
Serva di Voflra RiverenxA 
Terefa di Gesú . 
19 Scrivo alia Madre Priora di Veas íntorno all'andata delleMonache, c che fc-
gua col maggior fecrctopoífibile, e quando pnr'arrivi a faperfi, nientevi fi perde. 
Baftera che quefta fii anco letta dalla Madre Sottopriora, dalle due fue compagne, 
c dal Padre Fra Giovanni della Croce, che non ho teftaper iferiver d'avvantaggio. 
A n H O T A Z I O Í t l f 
1 T > ElUíTima é <juefta lettera, e contiene 
J 3 ammirabili docunienn, perche timo 
ció , che fcriífe la Santa o ínnamorata, o 
fdegnata, é della miglior doctrina che ab-
bia la Chiefa. 
LafcriíTe, trovandpfi difguftata con Je Mo^ 
nache di Granata, dejle quali era Superiora 
la Madre Auna di Gesu fuá prediletta hglia , 
echedopo fuun'efemplare di perfezione al 
Mondo? conv appariíce dalla di lei vita , 
ícritta dairacutiflima penna del Reveren-
diífímo P. Maeftro p. Angelo Manriquez , 
che dopo fu Vefcovo di Badafos Catedrático 
di Prima neli'univerlitá di Salamanca, fi-
glio, e Padre dell'infigne, e Real Cafa d* 
Huerta , della di cui Rcligiofa Comunitá 
moltogoderei in poter copiar io Tolfervan'-
za, e virtu, 
x Jl caío f i i , che ftando S, Terefa per par-
tire alia íondaziome di Jiurgos, occorfe quel la 
di Granata ; onde la r acecinan do alia Madre 
Anna di Gesú , che allora íi trovava in 
Veas, mandgndogli a queft* eftetto due Mona-
che d* Avila, ch'una era la Madre María di 
Crifto, della quale parla in quella lettera , 
e 1' alera Antonia dello Spirito Santo > una 
dclle prime quattro; c i l P. Provincjale gli 
comando, che conducefle l'altre dal Conven-
to di Veas: con queft* occalionc dovettero an-
dar piü di quefle, che conveniva, nelche 
par ve alia Santa che la Madre Anna di Gesú íi 
íbfle lafeiata trafportare dall'aftetto, ch'a-
veva a qMelle (Ü Veas, che le aveva alle-
Yfite come íigliuofc íin dalla fondazione. 
3 Oltre a cib non avevano refo contó 
deU'operato in detta fondazfone di Grana-
ta né alia Santa, né al P, Provinciale, e tral-
le Religiofe fu anche fatta qualche oíTerva-
zione, che ferivend'egli alia Madre Anna 
non gli dava ti tolo di Priora, Queftefurono 
quelle colpe sí leggiere agí' occhi noftri j che 
parvero cosi gravi a quei della Santa, e me-
ritarono una si acre correzione, come que-
ftajehe gli diede quattro meíi, e quattro gior-
ni prima della fuá feliciflíma mortc, nclla 
quale lafcib come in teítamento alia fuá fan-
ta Riforma X oro perfetto delle virtü, e par-
ticolarmente dell* umiltá , e obbedienza , 
immitando in cib Crifto Redentore noftro , 
che nella fuá morte lafcib con la dottrina, 
ed efempio imprefte quefte virtu negl'animi 
de' fedeli, e nel licenziaríi da' fuoi oifeepo-
li dbpo la Rifurrcxione , fece loro una íe-
veñífima riprenfione, la quale ( com'avvcr-
fifee S, Girolamo ) empi la Chiefa di Mar-
t i r i : Et expr^ brAvit iwredulitatem eorum, & 
durifiam cprdis; ut fucctdaf ctr ctrntum ch*' 
ritafe plenum. IJinc qued cuterví MartyrHi» 
pwtem huius fanli libenter nff&mt, Marc, 
1 6 . v. 14. Z>. ¡per, ibid, Quanti martiri ha dato 
alia Chiefa, e quante corone al Cielo ( di-
ce San Girolamo ) quefta riprenfione, che 
fece Crifto alli fuoi Difcepoli nel prender 
da eífi congedo, e quante anime puré (vo-
glio dir io ) avrá dato, e dará alia gra-
zia, e quanti Santi alia gloria quefta, che 
fece Santa Terefa alie fue figlie poco avan-
t i di partir da loro? 
4 Benché le colpe foflero si leggiere, e 
io mi perfuado, che íe ne afcoltaflimo le 
feu-
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fcuíc, da leggiere paffarebbono a noneller 
colpe, contattocib la Santa come Maeftra 
grande la va mortificando , infegnando, e 
difciplínando eccellentemente, e lafeib CO-
SÍ ben ammaeíírata quella Cafa diGranata 
per fempre, che paffando io di la nell'anno 
49. rítrovai le figíiuolc, e fucceHore della 
Madre Anna si perfette, e fpirituali , che 
ben potevano dar ad altri quei confeglj , 
che riceverono le prime fondatrici dalla 
Santa. 
j Neí primo numero dice: mi h* data hen 
neir ttmore l» Jlrepite , che fanno in dolerp del 
noft'ro Pudre Provinciale, ha ragione la San-
ta dí chiamarlo ftrepito, perche rare volte 
fuccedono querele dí Comunita, e maí-
fime centro iíSuperiorc, che fia fenzaftre-
pito, perché per 1* ordinario tutto confifte 
in Arida > confullonc x difordine 9 e peca 
ragione. 
6 Aggíngne pol : e l» loro» trafeuratezx* 
in ferroergli, ne han /arfo ahrimenti ton me r 
quaíí voleífe diré, efle fi dolgono , quando 
el abbiamo a famentar noi. Si lamenta la 
colpa, quando ha motivo dí dolerfi la giu-
rifdizione : fi dolgono i fudditi r quando de-
vono farlo i Superrori : non fi r¡coidano> 
del Padre r ne deib Madre , e vogliona 
operar con accerto, e di piu lamentarfi. 
O qaanti di quefti íí tro vano al Mondo l 
arde una Comunitá di feoncerti, e rihfla-
ment» r e perché,, un Prelato impugna la 
diíciplina per rifbrmarla: arde in querele 
e ttraitiki, quando fi dovrebbe lamentar il 
Prtlato, chevada crefeendo il mafe, eche 
non gli permettano di rimediarvu 
Non erano pero feiocche cotefte Madri, 
m€ntr*'urc¡vano incontro all' artrui doglian-
ze con le ptopric T e per mitigar lo fde-
gno T che temevano, moflravano di efler 
ídegnate r ma 1* avevano con Santa Tere-
fe,, che le conofceva , quamo sé medefi-
ma, e cosí mette loro avanti la colpa del-
íe loro trafeuraggini , e lo ftrepito detíe 
querele. 
7 Nel num. 2, taccíandole, che avefícro 
comprato una cafa a tanto prezro , come 
di dodici mila ducati, dice,, che fnreno giu~ 
fte ( cioé íévere )- giuftamente contra di effe 
íe Patenti dtt Provinciale , quaír díceffe y a" 
ehi gode tanta profpcritá, e fortuna bifo-
gna dar mortificazioni, che Ir poverettr, e 
difgr^ziati baftantemente fono mortificati 
per sé fteflr. 
Mai recalcitrava1 tanto- il Popólo eletto T 
quanto neHe proíperitá,. e cosí lo difle Mo-
5c- T che n era* Capo: Imrajfatus efl dile-
ítm T & rtcad-cirravir : incrajfktirs r impin* 
ffMtust. idatatitt y dereliytip LXevm faflícirem 
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fattm, & recejfit a Dea falutari fuá , e nellc 
difgrazie poi fí rívoIgeva aDio: cosí é l'a-
nima, traíle ricchezze temporali va a gran 
rlfchio, equello, ch'épiú, anche tralle fpi-
rituali fuol ¡nfuperbirfi. O Signore quanto 
vi dobbíamo per avere infegnato la lirada 
delle peney e della Croce, delfumiltai, c 
della povertaí 
S Aggíugne poi con grandiífima grazia : 
pero tosí ufano ¿i st hell' induftria di non obbe-
dire •> che non mi e flato di poca pena queft'nlti-
mo per la mala apprenpone, che ha da /arfe* 
ne in tutto l'Ordine^ é bcJliflfima fraíe buona 
indujlria di non obbedirey perché fenza dub-
bio dovevano non obbedire con índuífria.- il 
diíbbbedire apertamente non fi pub daré 
nelle Carmditaíve Scalze : ma il difofabedi-
re con rntfuílria, dando ad intendere, che 
non fía venutoanch' ilcafó d'obbedire, o che 
fia raeglio il non obbedire, aílegandone in* 
finite ragioni, e fácend'induílrra deirihob-
bedienza, pub trovarfi fraile Rcligioíe Scal-
ze, e fra'Scalzí, e fraquante perfene ípírí-
tuali, e perfette fono al Mondo. Perb feb-
benc talvofta pub eífer toílerabile, ebuona 
una fímife induftria » o artífizio y tuttavia 
per lo piü fuol elier imperfetta , e biali-
me volé . 
9 Bifogna gíudicar fempre bene de'Supe-
riori, e eredere, che fanno piu di noi r bi-
fogna diícorrere piü di trovar modo per ob-
bedire, che per difobbedire , perché non; 
facendocosi, écerro, che nonmancaranno 
mai ragioni d» ogni parte, e mofte píú ne 
trovará la noífra vanitá per non obbedire,. 
che per obbedire, 
Aggiugne la Santa, che gli é difpíacciu-
to ,. per la mala apprenfione, che ne avrá 
tuttQ I* Ordine , quando fi deve ftabiKr 1* 
Ordine core P obbedienza, ftabiEr con la 
diíbbbedíenza il difordine, é la cofa p ü 
diíbrdinata, che poífa darfi : é robbedieív 
za i l toral fondamento dell* Ordine, e íe 
in fuá vece entra la diíbbbedíenza ,> cad* 
ra l' Ordine a térra y e tutto fara <^ fbrdi-
ñ e , 
10 Appoggía poí la Santa all* inconvenien-
te dello» fcandafo , quello della cattivacon-
íéguenza,, e eíempío,. áicendo r r anthe per 
r ufanxa , che pvrref reft'are in aver qttefta li-
bértale Priore^ alle qttali nemmeno- faranno per 
mancar delle fcttft) ouaír íficefle, come man-
car auno di colpe alie Ptiore, eflendo ftglic 
di Eva , che nelta fuá colpa fu lasmadtedel-
la diítolpa? 
Abbrano pazienza h Priore y e i Priori 
del Carmelo , e giacché comandano tre an-
ni intieri ne' loro uffizj, fi mortifichina in 
q^ieíl' occafionc,. e afcoltino queífa i'evcra 
F %. con-
Í 2 8 : JLmere detla X. Aíadi 
«íoncluíionc delk lora Santa Madre . Non 
hanno d'aver libertái nel Carmelo i Pripri». 
i*e le Pripre» hannqk da elfer lervl piu che 
Prior i , e íudditi, piii. che Superioci, hanna 
da governare, e comandare:ma fenza l i* 
bercá. Dfura cofa in veroJ che ehii coman-
da, non abbia liberta ! e che fará di chi 
obbediícc? XHÍVA co/ é cerco ?) ma neceífa--
rja, c Tanta. 
n Clú comanda non ha. da comandare 
come uno, checomandi, ma come uno, che 
obbediíca,, e a chi obbedjfce ? a Dio , alia 
Regola, alie Coftitu?ioni, a' Prelatij e co* 
si comandará, can unjiltá,. e non con vani-
_ta, e fuperbia: é cofa moho diferente che 
io cqmandi, perche devo» dal comandar , 
perché vogUp : perché Dio vuole, o perche 
io ne gíifto: per queft'ultimo tutto rawe--
lena la propria volonta» per. 1'altrcttuttolo 
migliora la votonta Divina:. íé io comando, 
perché voglioJo,, nv obbcdifcono con pena, 
c ftento, íé perché vuole Iddlo, m' obbe-
difcpno.con, allegrezza, e contento : fe fi 
dolgono, di<*^ non lo comando i o , mald» 
dio , non io , ma le Coñituzioni « e con 
querto e impoíTibile^ che nafcaao mal dif» 
guftj^ q dpgUanzei,. 
' 12 Le taccia ancora, che fi lamentino di. 
quelli, che le tenevano in Cafa, e. che pa-
^hino.un benefízio con una doglianza: ma. 
in queílo céreamente non fi allontanavano 
moko dalla noílra mUcrabUe condizione , 
Don cíTendo cofa piú frequente nel Mondo, 
che il pagar un gufto con un diígufto, un, 
bienefizio, co.n, un diípiacore.. 
Solo puocagionar mará vigila,, che cib ÍIK>. 
cedeife ancora in.Carmelitane Scalze, per-
dic giatnmai ho conofeiuto. gente piü grata, 
di loro,,nel che non.fanno gran coía, a-, 
vendólo ereditato dalla Madre , che fin. 
dal Cielo.ifLriprenderebije, fe. nanji.ppr-
taiferovcost'. 
13 Percib: la Santa, la quale era íbmmax 
mente grata > veniva ad averna un molto 
fenfitivo diígufto: 1 ion de pigÜando la dife-
fa del loro, benefattore dice : e giacche /«, 
Riverenz,e Vpftre. fiim/m» sí fcurfi coteflí Signe-
rt y e finta ben. griuid'- tn^iferetf^^ l\ avervi 
dimorato tmte. 
Una dell'ingiuftizie, del Mondo é. i l non. 
mifurar bene, U pefo j che fi da a'benefattor. 
rí , c quanto piü. fe. ne riceve» piü chiede-. 
r e , e caricare: e fe avendo dato cinquan-
ta , negano poi uno^ íi. perdono, tutti cini* 
quanta, che hanno dato , per un foló ne--
gato. Dehoíi fiamo al ricoooíeere i beaefi» 
?4, c faciliífimi alio feordarfene * 
14 Dice poi con rifoluzione nel numero. 
4?. C perché dovevaJorfe eífer una delledií? -
colpe,, che allegavano il ponderar , che T 
Arcivefcovo avrebbe levata la fondazio» 
ne ) mi fmo be» v*{o della pxura ,. che uuol 
ponerci y che í*r» L'Areivefcove per Uflierci ií 
Mjonaftero.y gia non- ha, egU che f a r c t ,. nen 
perche glie ne dia tanta parte y. prima merreb*. 
bey, che- rittícir con- l'intento .. j n queílo ra-
gionamento manifeftano ere, eccellend vir-
tü della Santas la prima é la prudenza, e 
lame, con che riconoíce efíer tutte fcuíé^ 
e vani timori quefti, che gli proponevano. 
dett'Arciveícovo-, e che lo- prendevano per 
mantello da ricoprirli, e icufarh con la Sanca. 
Povcri: Vefcovi,. e Arclvefcovi , efll* 
hanno d' a ver la colpa di tutto , fe caíli-. 
gano, perche caftigano., fe eacciono, per-
ché tacciono , fe difendono la giurifdi-
zione, fono inquieci, fe non la difendono 3 
trafeurati.. 
i f Moftra la Santa II fuo valore dove 
dice 1 che gia l'Arciveícovo non ha che fare 
col ConventOÍ , e nen fapere , perche glie ne 
dia tant arparte y come fe. aveíte detto: gi»* 
ci ha dato la licenza, gia fumo,efentidat 
la fuá giurifdizione , a che fine mi rae-, 
conta.quefte ctanpie dall', Arcivefcovo? an-
che rArcivefcoyo, ha. colpa della loro di-
fobbedienza ? le Riverenze Votíftre fono, 
quellej che crano*c,r Arcivefcovo-ha da^  
pagarlo V-
Ma caío> ohe queílo Prelato avefle: 
prefo in.ció qualch'impegno ( ch 'é . i l piiii 
probabile, perché Monfignoc DiGio i Mén-
dez di Salvatcrra. Arcivefcovo allora dii 
Granata per U ñrettezza delle ftagioni fte-^ 
r i l i , e per la qualita.de* Monafterj di Re-
ligiofc dificulto alíai quefta fondazione ) la 
Santa con un zc!o diElia fuo Padre, e, una: 
vivifiima coníidenza io Dio aggiugne ¡ ú m 
prima mon 'tra di ufeire con V intento y quant©-
profonde fono 1c radici, che nella Divina, 
provvidenza hanno«collocate i fanti Patriar--
chi! quanto ficura c la loro conñdenza in, 
Dio.1 le contingeoze dimano impoífibilr 
e aíficurano ravvenire per T infallibile. 
Euo^ effer anche>_ che quefto Prelato fofle 
moko vecchio» e aoclx infermo j onde ft¡--
mafle piü facile la di luí morte,. che i l po-
ter levare, una fondazione giá fátta : fem--
hra queílo. cafo, un poco fimile a quello 5 
dhe riferifee U doeto». e Reverendo P. P i l -
tro, di Ribadeneirainella vjta di Sant* Igna-
zio j cioci. che avepd'jnteío^, come i l Ve-, 
ncrabile, e dotto Cardinal Saliceo,Arcive-
fcovo di Xoledo mortlftcava la fua Compa-
gnk in quei princjpj , quando-lo .feppc )m 
Roma i l Santo difíe : l ' Arcivefcovo e vec*-
chio , e la Compagnia e giovane * »»/«r/»/s 
mente pih vivera ejj* di, lm K. 
- 17 i le-
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17 Fa poi un altra ponderazione la Santa 
<ll zelo ¡nimmitabile, dicendo: e fe do ha da 
gjfere per introddurre nella Reltgione prhkipf di 
Juca, obbedienz.»y mevlh ffirebbe H nm ejferyi^  
come fe aveffe voiuto diré : mora pur l'Ar-
civefcovo, e mora il Convento, fe non ha 
da oflervarfi \ obbedíenza ncl Convento , 
perché Convento fenz* obbedíenza é piuttofto 
ruina , e perdízionc d' anime , che Con-
vento. 
Oh quanto giuílamenteS.Agoftino riduce 
tutte le virtu alia fola obbedíenza , e alia 
fola innobbedienza tutt'i vizj , quando par-
lando del precccto, che Iddio impofe a no-
ftri primi Padri, e vedendo, che loro proi-
bi una cofa prima del precetto permefla , 
pondera l'eccellenza di quefta virtú cona-
ver pofto quel precetto folamente per ac-
creditarla, e dice : Nc» potuit Deus per/e-
ttíüs demonftrare 3 quantum Jit bpnum abe-
áient 'u, nifi cum prohibuit ab ea re, quí nm 
era t mala . Sola ibi ebedientia teñe* palmam : 
fola ibi inobedientia invenit pxnam. S. Aug. 
in pfal. te. f. 1 9 . 
18 Soggiugne; immcdhamente la Santa : 
perche non ccnfifte U noflro guadagno in ejfer 
molti Mcnafterji nia iri*ffer ¡ante quellty de 
vi flaranno . 
Quefta maflfimaécosichiara, che fembra 
fuperflua ogn* annotazione, tuttavia é bene 
1* avvertiré , che difcretamente in quello 
luego va temperando la Santa una cert'a"-
íieta, la quale arde comunemente ne' cuori 
umani non íolo in materie temporali 9 ma 
anche nelle fpirituali, di moltiplicare il fuo 
iimile. 
Perché, fe unuomo é foldato, vorrebbe 
che tutti foífero taü: fe é letterato vorreb-
be tutti letteratij fe Religioíb , Religioíi , 
e íé é cattivo, cattivi. La Santa era íbnda-
trice, e era Santa : come Santa voleva far 
tutti Santi: come fondatrice ( riípetto al 
proprio zelo ) voleva ftar fempre fondando; 
nel primo non poteva daríi inconveniente al-
cuno i perch* il far tutti Santi, noné , che 
buono, e fanto^ pero íl far tutti Religiofí, 
e tutti Carmelitani ^ 6 Carmelitane , ben 
poteva eífer inconveniente. 
Percho la Santa parlando a i proprjfi-
gliuoli , e figliuole, per temperare in lo-
ro quefta brama di fondare ( fuperiore al fuo 
medefimo deíiderio ) dice , (he proccurino 
pitt di awerttre alia quaitta , che al nume-
ro de* Cenventi , e piu che Jiam i Ccnventi 
bueni, che molti, perché molti , e non oC 
fervanti, non erano conforme il cuorc del-
la Santa. 1 
20 Dicono difcretamente i J l^iftici , che 
iJ abilitá della vita di ípirito non coníifte 
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ne'nomi. &ntverbit muntep avverbi) non 
confírte la bonta del Vefcovo nell* eífer Vef-
covo, ma nell* efler buon Vefcovo, non in 
eífer Pontefice, ma buon Pontefice , nonin 
eífer Spofa di Gefucrifto, ma in fervir be-
ne al minifterio, e profeííione di fpofa di 
Gefucrifto . Quella parola bene , e m%le , 
rende amabili, egraditi, oabborriti, e cen-
furabiii i pofti, nano grandi, o mediocri , 
o piccioii, perche per Tavverbio íí ha da 
tender contó nell'altra vita del modo, cinc 
ci fiamo portad in quefta. 
E COSÍ qui la Santa dice, molte fondazioni 
ben difciplinate, é bene, molte,- ma mal 
governate, male; come fe diceífe, facciaíi 
elezione del buono, non del molto, per-
ché fpelfe volte ncl Mondo, il molto é con» 
trario al buono. 
z 1 Non voglio pero diré con quefto un'al-
tra maflima, che íiiol portarfi per governá-
re, la quale ébuona, fes'intende bene, ma 
catfiva, fe s'intende male, che U me~ 
glio i contraria al buono y perché ha molte, c 
grandi limitazioni. 
Nelle materie politicheílpuo ammettere., 
quando chi governa pervoler ridurre le cofe 
a flato migliore, turba, c inquieta lo ftato 
buono, e quefto é male. E anche nel go-
verno ípirituale fúol accadere X ifteífo, ma 
nelle miftiche il meglio non é contrario al 
buono, anz'il buono piü fi aflicura col me-
glio , e íe non aípiriamo al meglio, non po-
tremo coníervarci nel buono, e cosi fa di 
meftieri, come dice il Profeta Reale : andar di 
virtu in virra, f 8 . camminando fem-
pre dal buono al meglio, e efercitandoci 
nel meglio, per non perderé il buono , per-, 
ché qui fperntt módica ( dice lo Spirito Santo ) 
paulatim decidet, Eccli. 19. v. 1. 
2.1 Oltr'a che io nondico^ che il meglio 
tía contrario al buono, néla Santa díífe que-
fto, mabensich'il molco fuol eífere contra* 
rio al meglio, perché comunemente in que-
fta vita H meglio non éil piü, ma il meno, 
percib iion íenza miftero i Religioíi delf Or-
dine Seráfico fi fanno chiamar Mwon, equei 
di San Francefco di Paola Minimi: polchc 
ben intefero quefta maílima quei due Fran-
cefehi , che furono luce , « coníblazione 
della Chiefa. 
Pars pejjtma inOrbe maiory diífe Séneca il 
Filoíbfo, la maggior parte del Mondo é la 
peggiore^ dunque la meglio é la minore : 
Multi funt vocati, p&uci vero eleüi, Matth» 
zo. verf. 16. Molti fono i chiamati, e pochi 
gfeletti. OhSignormio fatevoi, cheíiamo 
del numero de'pochi eletti, e non de'mol-
ti chiamati, e non eletti . In quefta ma-
niera , e anche in altrc s' intende , che 
P 3 il 
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U n;oko, e i l piü e nemico del buono , e 
del meglio. 
xi Nely. numero efaggera la pena, che 
ilPadre F.Girolamo ricevetía daireíTerft in-
gannato In queipa materia, dicendo, che ne 
twra il Padrt Provinciale aff'ronto , e penu : 
core chi diceífe, ne avráafFrbnto, perche 
quelle, che fonoVergini dedícate a Dio, e 
tievono percio efícr prudenti ( poicheper le 
ftoite c leí rata la porta del Cielo) nonoperi-
DO con prudenza nelle loro riíbluzioni; c 
aggiugne : Che non fi er* fatto piu contó di 
tui, come fe non avejfe avuto uffizto alcuno . 
Non le fgrida con rimproveri la Santa, ma 
folo pone loro avanti le proprie colpe, per-
ché ben fapeva, che alh perfezione, eíjpi-
j : i to delle íiie ftgiie, quefto era i l maggior 
rimprovero. 
»4 Nel numero 6. da i l titolo di Martiri 
alie lueMonache diSiviglia, perché patiro-
no i l martirio fpirituale de'Santi Confeffo-
r i , cioé le calunnie , períecuzioni > e af-
ironti per la vir tü. 
Torna immediatemente a ribattere íbpra 
quelle di Granara, perché l i dolevano piü 
íenza caufa, che quelle diSivigliaconmol-
taragione, ilche amioparere fu la maggior 
jnortificazione, che loro poteíTedare, per-
ché la dichiarazione, che fa una Madre st 
fanta di effer Tune piü perfette deiraltre, 
fapendo moho bene , che 1' amor fuo ha 
da liare dove fía la maggior perfezione, é 
un rimprovero, e difgufto di íbmmo grado. 
xy Poi aecufandole di querule, ed inquie-
te, dice con grandiífima grazia : di che fi 
dolgeno? dtv' e Jitlufe t e non manca da vive-
re j non e gran merte il patire qualche ftret-
tetxat e di pi» moho crédito con molti Signe-
r i , non so di che fi dolgono , non ha da ejfer 
futto dtpinto a difegno. 
E1 moltp difereta quefta ripreníione della 
Santa, poiché dice loro; dentro di cafa hanno 
.da viyere, e fuori fono (limare, dentro i l 
mantenimento, e fuori Tonore, íotFrano i l 
refto per amor di Dio , come chi dice, fe 
dentro hanno da manteneríi, e di fuori fo-
no in buona riputazione, e ftanno ben acco-
modate di cafa, in chealtropoííonopatire, 
fe i l timo vien loro dipinto, fará anche la 
loro virtü dipinta , e non vera j poiché 
tant1 é la differenza dalla virtü, che gode a 
auella, che patifee, quanto dalla vera alia 
¿ipinta, 
26 Nel numero 8. ftende fin all'ultimo pun-
to la correzione, dicendo : fe non foffe per 
la paura di cooperar? a far offefe a -Dio con 
qualche diíMidtenz,a , le manderei un gran 
preietto , giacihe per quanto tocca alie Scalze, 
/ Í , grande bifogna, che foís* U pefo della 
correzione, mentre la Santa fi valfe anche 
dcil 'autoritá, che gli davala giurifdizione» 
c terribil colpo fu i l diré alia figlia predilet-
ta, chetemeva i l comandargli, perche non 
dubitava, di non elfer ubbiditaj ftimando-
la per si debole , che non ardiva carlear-
la del peíb deir obbedienza, perché non nc 
rimaneffe oppreífa. 
Con quefte parole lafeib raccomandato a i 
Superiori del Carmelo, e a tutti gl ' altri un 
confeglio prudentiífimo, e pieno di carita, 
cioé, che non s* imponga precetto a chi non 
ha forzadi ípiritoperfopportarlo, eche pe-
fiamo fempre la carica prima di íbpraddarla: 
perché fe Iddio non ci manda tentazioni, fe 
non fecondo, che íbno le noltre forze: Qui 
non patitur vos tentar i fupra id , quoii potejlis, i . 
Cor. 10 v. 15. perché abbiamo da fareco'no-
ílri fudditi quello , che Iddio non fa con 
noi altri? 
xj Quefte parole pero della Santa furono 
dette per correzione, non per diffidenza , 
poich* eífa moho ben fapeva, che nello ípiri-
to , e umiltá della Madre Anna di Gesü 
erano robuftifllme forze per adempire precet-
ti maggiori, ccio íi conofee, perché imme-
diatamente neH'ifteífo numero gli ne fecc 
uno aífai grande, comandandogu , che r i -
mandaíTe fubito le Religioíe , che aveva 
condotte da Veas, ch' erano quelle da eífa 
piü amate. 
Doveva conofeere la Santa T altezza di fpi-
rito della Madre Anna di Gesü ( comeíima-
nifeftb dópoi ) perché fcorgendola alqnanto 
attaccata airaíietto delle Creature, benché 
con buona, e fant1 intenzione , gli aadava 
troncando i rami di quelf arbore, per fradi* 
cario dal Carmelo. 
z8 Aggiugne nell'ifteífo numero: poichein 
eos' (ticuna non conviene cominciar fondaz.ione 
cen tante Religiofe unite> anui per molti rif-
petti d contrario, ottima íentenza é quefta, 
Trattavali della detta fondazione di Grana-
ra , e dovevano aver conofeiuto, che non 
conveniva i l cominciarla con tanto numero 
di Religiofe, e nondimeno andavano íorfe 
facendo confuiré , e piü confulte fopra dt 
quefto: fleché la Santa ftracca di c ió , lor 
difle, ch'eífendo arrivatoil tempo deU'efe-
cuzione non bifognava piü trattenerfi nel 
confeglio . Tempus faciendi , Domine. Pfcit, 
n 8. verf.ixó. é arrivato i l tempo di opera-
re , lafeiamó le confulte, ed é certo , per-
ch* i l dubbio mi ha da conídurre al confeglio, 
c i l confeglio all* efecuzione, e percio i pru-
denti Politici fogliono diré, che T efecuzio-
ne ha da ftar nella mano del Confeglio: Coa-
tengo tmtg le partí del noftro Padre provincia- filium fub m%iH, perche ha da cííer tutt* un* 
cofa 
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cofa i l confegliar Tintelletto, e Foperar la 
mano, i l che é buono non folo per le coíedel 
Mondo, ma anche per quelle di Dio , ami per 
quefte anche piü, perché Iddio non ha gufto 
di dilazioni : mfcit tarda wolimina Sptrttus 
SanÜi gratia. D. Ambr. in c. a. Lucs.. 
Nemmeno per fuppíirt i l Padre voleva Id-
d ío , che fi cratteneíie chi era chiamato dalla 
íua Tanta nazione: e gli diífe: dimitte mortuts 
fepelire merinos fttos. Matth.%. v, iz . lafcia 
feppellirc i morti da'morti , volendo diré 
Trorti íbno quelli , che mi lafciano , viví 
quelli, che mi feguono , non t i trattener 
co* morti , ma íegui con velocitá viva, ar-
dente, eeíficace i viví, anzi, chi é Tifteí-
fa vita, e veritá, e via. 
2^ Nel nono numero aggiugne due altre 
maffime moho buone; la prima , dove di-
ce: /o /* he m qttefti gierni racceniAndato al Si-
gnore y che non he volufo rifpondere in fretta 
Me Uttere, i l che é un ottimo , e utilifll-
mo documento , perché materia si grave 
( come era quella a una fondazipne) aveva 
biíbgno d'Orazionej e benchéfbífeftatapiü 
leggiera ad ogni cofa, FOrazione é buona: ed 
é notabile, che con efíer materia di fonda-
zione propria delV inclinazione deíla Santa, 
e che ad eíía pareva si chiara: che non ave-
va biíbgno alcuno di confuirá, mentrecosi 
ío fcrille: tuttavia volle prima di rirponde-
re alie lettere ricorrere a Dio per mezzo 
dcir Orazione, 
50 Ma non é cofa giáfpianata? non ripren-
de le dilazioni , e confulte, che fi fácevano 
ibpra la materia? s i , ma quelle erano conful-
te, econfegl^dicreature, e fra creature, e 
Y andar a eoníigliaríi con i l Creatore, non fo-
lamente effa non lo proibi mai con la penna, 
ma bensi i'accreditb íemprecon refempro, 
L' Orazione non folo deve precederé ía riíb-
luzioiie,, ma ancora accompagnarla „ perché 
turto íi fa con riíchio, e nelconainciare, e 
nel!'efeguire, e neíprofeguke, e ncltermi-
nare fi ta íenz'Orazione. 
Anzi per queftoifteflb, ch* era materia di 
íbndazioni, cioé di íua incIiHazione, e deíí-
derio volle'confultarla con 1'Orazione, per-
ché inquelkcofe, che íbno conformi alno-
llro genio, biíbgna camminar con maggiew 
circofpezione , lentezza , e avvertenza, e 
voltarle, e rivokark prima con le confulte, 
e con TÓrazione, perché non fiaT inclinazio-
ne quella, che rifolve quando fi crede, che 
rifolva Iddio, quefteé mafltma aíTai buona, e 
fe folie praticata, produrrebbe grandiíHmi 
giovamenti. 
? t La íeconda ce X infegna mirabifmente 
IB quelle par(áe : pereh'e molto faori delto ípi-
ftiM diScalxe ^mljivo¿lia forcadi attacco * an-
cenhe fia con la fuá Priora, negiammat ú avva»-
zaranne neílo Cpirito. Libere vuele Iddio le fue 
Spofe, fele a luí attaccate. Aveva difeoperto 
la Santa ( come Maeftra si grande ) qual-
che forte di attaccamento veríb la Madre 
Anna di Gesú in quelle Religiofe di Veas , 
ch' andarono con efla alia Fondazione di Gra-
nara, onde gli dice, che vuole le fue figlie l i -
bere, e fpogliate da qualfivoglia affetto, e fo-
lo attaccate a Dio , perché cosivuole Iddio, 
che íiano le fue ípofe: Nulla hanno da volere 
le fpofediDio, fe non che Iddio, perché c 
moho gelofo Iddio delle fue fpofe, \ ifteflb 
amore alia fuá Superiora alia fuá íblitudi-
ríe, e al fuoritíramento, quando é con pro-
prieta, é cagione di gelofia in D io . 
Nonv iéamore , che íi ponga in Creatura 
alcuna con attaccamento, che non lo roiga 
a Dio: la ragíone é chiara, perché eífend* 
egliPadrorte legittimo deir amoreditutte le 
Creature, darlo a quefte, e levarlo airAl-
tare del Creatore, é cerro , che abbiamo 
un peífimo gufto in levar Tamore da Dio , 
per metterlo in un poco di fango , e im-
mondezza. 
32 Percib la fpofa pregavaloípofo . Can-
tic, z verf. ij. che ordínane in lei la carita , 
e lo ípofo lo fece, aumentandogli la cari-
ta Divina, con che ri^uíTe a i giufti limiti 
T umana. 
Tutti dobbiamoamare per D i o , maniuno 
fenza Dio íi deve amare. 11 Padre piu che lo 
ftraniero, pero totalmente per Dio; il ma-
rito deve amar la mogíie, pero amarla quan-
to vuole Iddio, la moglie i l marito, ma po-
nendo in primo luo«o Famor di Dio: i l Pa-
ftore deve amare le íue Peccorelíe ípirituali, 
ma per condurle a Dio: la Gregge deve ama-
re i l Paftore, ma per obbedire, fervire, e 
piacere a D io . 
Finalmente ogn'amore, e maíKme quella 
delle ípofe diGesu deve nafcere da Dio , ftar 
unito con Dio , confervarfi per D i o , e oíFe-
rirfia Dio , ein quefta maniera andaranno le 
anime diftaccate dalle Creature, c foío at-
taccate al loro Creatore, ch ' é D i o . 
J J Dice poi nel medeíimo numero?.»»» 
voglio , che cemim i ad andar cotefla Cafa, co-
rne fuella di Veas t Cert' é , che ti moíto San-
ta la fondazione di queflra , ma che importa 
fe vuol , che fia fantiflima quelfa di Grana-
ra > InVeas luogo piecioío baftauna fanticá 
mediocre , In Granata Capitale di uii Re-
gno é d'uopo, che fia grandiílrma a can-
dcliero piiV alto , bi'ogna dar maggior la-
me, bafta meno del minore. 
j 4 Anche fe avvertiíce Í che Tatranca' 
meniOy ch' hanno le Religic^ e Wrfy le lora &Hpe>-
riore» ttra di ejfes.fmlef[er Principio di íazio 
Lettm 4eÍU S. Afódre Tere/a di Gesu 
ta giá morta, e folo in Dio íí rallegraVa , 
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» í » f difcerdiei henche dítptimamn ficonofca, 
OSignore quanto é debele quefta noftrau-
manitá, non fappiamo amare fenz'odio,, né 
odiar fenz'amore, fe amiamouno , odiamo 
T altro, che non ama noi, e fe Todiamo, amia-
mo diftintamente ch¡ ci ajuta ad odiare, e 
perfeguitare X odiato, pero Tamore fuol diríi 
aífaífino , e inyece di e0er pleno di foavitá 
fuol trovarfi veftito, atizi animato di crudel-
t á , e di rigore: lícché anime mié non v'é altro 
araorc, íe non quello di Dio. 
35 Dice diferetamente, e con Ipirko fu-», 
blime : Che-non fi conofee ne'prindpj quefl' ñt~~ 
taccamento ed é certiífimo, perche va in 
tal modo allacciandoíi lavolontá dell* árnica 
verío 1'amíca, che mai giugne a penfare che 
cib poda fargli pregmdizio , anzi piuttofto 
grandiífimo gioyamento-, e ritroya in quelf 
ámicizia infinite conveniente, e neH'amica 
innumerabijii virtü; ne 1' ama ( dic' ella ), per 
i é , ma perDioj ne perché fia di condizio? 
ne, o p e n o B a migliore deiraltre, ma per*, 
che e piíi fanta deU* abre, ma come non gli 
p a r e r á piu f a i j ta dell' akre,. fe V ama piíi dell; 
altre ? In quefta maniera entrando nell'amir 
ca al principio con Ubcrw, viene.a rimaoer 
fchiava nel fine . 
lo darei per quefío. male un rlmedio, ed 
c , che in quefta vita non amiamo, , ncodia.-
mo, íblo amiamo Iddio, e odiamo 11 ma-
fc, nel che fi trova non folo giovamento, 
ina anche comodita : giovamento, perché 
diftaccata T anima dall'amore delle epeatu-. 
re, piíi arde in quello del fuo Creatore: per-
dió biíbgna guardarcl fempre con geloíia, e 
t^ner cuílodito conmille chiavi U cuoreftK 
l o per Dio-
3 6 Qtiefto riguar^o, e cura di sé medefím^ 
4oyeva ávere la Signora, Donna Luifa di Cst» 
ravafal ( alia quale non meno per la di leí vir-
tu ho particolar divozioné) quando foleva 
4¡reaflaipulitamentein alcuniverlí,, chelo--
no.ftampati nella fuá vita<.. 
De mi muy mas recatada * 
Ando que de un bravo toro i-
T como fohre e7i¿errada^ 
Sobre mi viéndome lloro 
Sin hallar defeanfo en nada . 
Che trafportati in IjnguaItaliana vengono-a 
¿re un fimil fenfo» 
Di me fteífa ho-piú t í m o r C i 
Che non d* un Toro furiofo; 
B mi piango a tutte T ore 
Come piangeíi un che muore 
Senw mai trovar ripofo. 
Viveva quella benedett* anima si timoro^ 
fa, e ritlrata in sé della propria volontá , 
che non trovava quiete, né ripofo in cos'al-
(unacreata: ci piagnjeva ,^ coine.fe foffeftar 
e viveva. 
37 Diffe, ch'era non men cómodo, che 
utile: U giovamento giá fi é provato, eht 
^omoditá, che fi ritraedal non amare con 
attaccamento, opaífionecreaturaalcuna, íi 
tócca giornalmente con mano, perché quel-
lo, che non ama altrl che Dio ha folo ilpefo 
delle proprie cure 5 le altrui né gli apparten-
gono, nélogravaño,nérafH!ggono: maun 
cuore appafionato delle creature patifee 
tanti travaglj , difgufti , e inquietudini > 
quantefonoledipendfenze, o i kccj , chelo 
tengono legato, efehiavo, íe fono dé* figlj', 
conta per proprie le loro pene,. fe di amlcl, fi 
duole ne' loro aflfanni, con che íebbene é un» 
fola períbna, foífre, e patifee per molte. 
Or ch] m* intriga in quefto ( dovrebbe diré 
11 prudente íplrituale ) potendo amar foja-
mente Iddio, e per lui íblo le fue creature ?• 
pierché voglio farmi*ích¡avo di creatura alcu-
na h tutte l.e amo per Dio-, e niuna fenzTd-
dioi. facclapurelaMaeftáDivina, e di loro,, 
c di me queílo, che a lei place, ch' lo non vo-
glio altro fe non vivere innamorato. della vo-mtái del mió Dio, e mió Creatore. 
3.8 Termina 11 numero 9. dicendo, e per 
qnefta volta non abhiano per caritn altro pa-
rere del mió; lo pero vado credendo , che. 
non folo. per quella volta, ma anche per tut-
ta las fuá. vita ebbe mal fck Madre Anna di: 
Gesú j né quelle Religiofe altro parere >. 
che quello della loro Santa MaTdre, e che 
Immediatamente dopo. la. corrézione feguií. 
T emenda ^ 
35 Cib,, che agglugne ne^  düe numerl fe-
guenti, meritarebbe ftamparfi piü che nella;-
carta, ne'cuorl di tutti, e fpecialmentede*' 
Religiofi : poiché defiderofa di vedere nelle-
fue fígliuofe la virtu- cieU*obbedienza fenz" 
alcuna? paífione> o-, attacco verfo^ la Superio-. 
ra, efclamanel'numero 10. di queftacelefte 
VÍrtú... Oj). vtro fpirito di obbedienía ! che ve-
dendo una in luogo M Dio y non gli rimaneri-*-
fttgnanta per amarla^ 
Dapprincipio, la Santa a queft* efclámazió--
nc,. Invocando T obbedlenza, ch'é madre di 
tutta la perfezione Religíofa, medicina del> 
la propria volontá ^ ripoíb della-Divina ,. 
rocca delle virtü,. nella qualé fi- diftrugge 
1* umano volere, e fi c^ea., e accrefcejl: 
Divino,, per la quale ío lafcio d* eíTer lo. 
(1 ch* é ¡1 peggio., che poffp eíTere ) e comin-j 
QÍO a ftare in Dio (ch' é il.megUo^ chemk 
pofs* avvenirc. ): Onde poté djre S Paolo: • 
vivo ¡o, ma giá non lo, e folo vive In me. 
Qx\ft.o: Vivo ego, fam non eg«: vivit vero in. 
meChriflusi.G*Li.verr, zo. perché fe ioob* 
bodífeo. In, tuttQ alia volontá di Dioa opqrek 
Con í Anmtazjoni 
come fe Iddio operaffe In mz, perche avenda 
confegnato a luí ta mía volontá, cgl' é , cKe 
comanda in me, e ckcinmevive, nongiá 
j b , né la volontá mía 
40 Aggiugne: chevedendo unoflare mluogo. 
di Dio y non gU rimane ripugnAnz.it per amarla y 
c conquefto neinfegna la Santa> chequel, 
che Gbbedifeono, non fi muovono dado, 
che vedono, ma da c ió , che credono. Ve-
dono un uomo, c credono, cherapprefen-
t i Iddio: obbedifconodunque, perché cre-
dono a quelTuomo, come fe folTe Dio , e non 
refiílono fcbbenela vedono uomo, mentre 
rapprefenta Iddiox che non vedono .. 
Dice i che non ha /orzeperrefijiert a. Dio y. il 
quale rimira nel proprio Superiore y perche lo 
fpirito, robhedienza., eraffegnazionc leva-
no all'anima , le forze ¿ella propria volonta, 
origine di tutt' i l male, e le accrefeono all* 
umiltá caufa di tutt' i l bene. 
41 Nel medeíimo numero aggiugne: che 
mentre aliieva anime per fpofe del Crocifijfo. , 
le crocifigga can far y chénon ritengano valonta. y 
ne •vadino dietro a bagatelle } perché compa-
rifeano fpofe del Crocififfo j . íe andaífe pove-
ro , e ftraciato i l marito , ricca , e abbi-
gliata la moglie, che difparitá farebbe ? fe 
0 marito piagneffe >: e la moglie cantalfe, 
che pazzia ?^  fe quandJ i l marito íbíFre tor-
menti, la moglie afllftefle in balli, e giuo-
chi , che feoncerto ? 
E puré é molto maggiore, che la ípofa del 
GrocifiíTo vada galante , vana , e adorna, 
mentre lo fpofo íi ritrova per l'ei prefo, fe-
rito , e GrocifiíTo: che vedendolo corónala 
di ípine, porti ella ípropolltati acconcj, 
che accrefeono a lui le ípine: ch'eflendolo 
Spofo colmo d! ingiurie, e di oftefe, vada 
efla anclando vanitá,, e onori: che aven-
doci egli lafeiato /hella fuá. pafllone un' iílru^ 
zione, e elfempio di vivere , vogliamo in 
quefta vita provar la gloria della Riíiirre-
zione , che ci rifervb per Taltra , e che 
non pretendiamo la gloria per quel mifte-
r o , ma folo i dilettl e la gloria oppofta 
al mifteta. 
42 A che fine portano le Religiofe vela 
negro foprala tefta, fe non per íignificarela 
corona di Spine, e i dolori della Paflione del 
Signore, e accio portándolo negro in quefta 
vita;, venga loro dato blanco aífi'eme copla 
«orona. di gloria nell! eterna ? Oreóme pub 
ftare aífiemeil velo-negro in tefta, c tutto 
verde itcuort? Pendentein unaCroce i l Si-
gnóte : fuor di Croce libera , e fciolta la 
§pofa ? Percio dice Sanca Terefa, che le. 
mortifichi„ togliendoloro la propriavolon-
ta , ch! e la cagione di tutta la. noftra. liber-
tó 4 leggicr^z^í; a miferia,. 
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4^. Termina queílo-numero, dicendo alle 
fuenglie: Che avvertano y, che fi principia imin 
nuovo Regno: ilchepub prenderftin feniaUt-
terale, perché quel Convento era i l primo* 
che fondaíle la Riforma ael Regno di Gra-
nara:, opurenello fpirkuale, pérchela vita. 
Religioía, e maílíme della Riibrma é prin-
cipio di un nuavoRegno, mentre chi efee. 
dal Mondo 1 efee dal Regno del Mondo, e 
entrando nella Rcligione, entra nel Regno-
di Dio , efee dal Regno delle paííloni, e en-
tra nel Regna delle virtu, efee dalla Gitta. 
di Babilonia, e entra nella Santa. Gierufa-
lemme, efee da- laccj della colpa, e entra 
nella liberta della grazia, efcedalpenar fen-
zameritOx e con tormenta, e entra a penar 
tramérito, e allegria.. 
E cosi dice la Santa,, ch*e principiar in u» 
nuovo Regno.volendo diré , in nuovo Re-
gno , nuova vita: nel Regno, che lafeiaro-
no le mié figlie comandava la propria vo-
lontá: nel Regno ,, ove fono éntrate, co-
mando folo quella di Dio ; mora dunque la-
propria volonta, e regni quella di Dio nel-
le mié figlie : e a queft'eftctto le mortifi-
chi , e crocifigga, accibregnino nel nuova 
Regno. 
44 DátitolO di Regno alia vira. ípirituale ,. 
e Religiofa, perché nel Mondo tutto é fervi-. 
re y a í i obbedifca, opur íi comandi; e per-
cio. non pub daríi.titolb diRegjio alia, fervi-r 
tu.: chi comanda fervein figura di coman-
dare,, perche chi obbedifceferve folo a chi 
comanda,, ma quefti ferve all'appetito , a> 
al yizio , o alk paífione, o almeno alia necet 
íitá del comandare, e governare, che fuol 
eífer molto penofa, e pericolofa fervitü, fic-
ché o nell* u n a o nell' altra maniera in que-
fto Mondo tuttiío no fervL 
Ma nel. Regno di D ia , ch'e la vita ípiritua-
le >. quel loche comanda,, ch3é Dio , co-
manda come Dio, e quello, che ferve, re-
gna folo con fervire a Dio , poich.' i l fervire au 
Dio é un regnarc, e cosi non vi é altro Re-
gna, che quella di Dio , e Dio íi chiama Re-
gno in tutee qu elle parabole, checomincia-
no :. Simile eft Regnum Cxlorttm y &c. tuttigli. 
altri diquefta. vitarifpetto a quello non fo-
no altro, che figure , e ombre de* Regni ^ 
cHeappena naciívanifeono: Príterit enim fi-
gura hujus. Mundi, i . Corint. 7. v. 31. fono ag-
guifa d'un Teatro, rappreíentaaione, o com-
media., comedice San Giovanni Grifoftomo,. 
che apparifee quel y che non é , ed é quello ,, 
che non apparifee, e molte volte ancora fo-
no cosi grandi, e penoíi i travaglj, che por-
ta feco ilregnare, cheiodirei, chemoftra-
no ancora quello, che fono, perché fona 
geiioíia, e fi conofeoflo talú 
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M AggiugnC: Vofira Riverenza^ e l ' filtre 
fono »bblignte A portarfi da utmini valorojí , 
t non da feminuccie, cosí íi porta va la San-
ta, come voleva, che íi portaííero k fue fi-
glie ¿ cioé, come un uomo valorofo, e ma-
gnánimo, come un Capitán Genérale degí' 
eferciti di Dio , ora animando , ©ra av-
vertendo , era riprendendo > ora coníb-
lando. 
Va feguitando Y ifteffa comparazione a e 
parábola del Signore: Regnum Cálornm vim 
fatitur> Ú'violenti rapinnf. Ulud. Matth^n. 
verf.it. quafi voleífe diré: avvertano o fi-
glie, cheilSignore dice, chequello nuovo 
Regno, nel quale fono éntrate, fí acquifta 
con sforzo, con valore, con vincerséme-
deíime, con deprimere lapropria volontá, 
e fottommettería alia Divina, come uomini 
valoroíí , cembattendo , e non come fe-
minuccie foggendo . Raro fíi l a ípirkual 
valore di qiieíta Santa >, i l modo i l giudí-
zio , e la grazia : in ogni cofa pareva un 
Dottor della ehiefa, fe íi confidera la ía-
pienza, unode'piu cwaggioíi Mártir i , féíi 
attende alia fortezza: unJ imitatrice degrAp-
poftoli, fe íi mira i l zelo: rara íenz' alcun 
dubbio: fu in ogni parte. 
45 Nel. numero í t i riprende la íúe Mo* 
Bache, e moftra divergognaríi, cheabba-
daífero, che i l Padre.Provinciale nello feri-
veré alia Madre Anna di Gesú,,. non la chia-
niaífe Priera , ma Preftdent*, e ha ragione 
di ofFenderfi : perche ogn' errore delle fi-
glie ridonda in afFronto della Madre > cosr 
diceva San Paolo a i íüot difeepoíi : G/»«-
Áium meum , & Corona mea ,. Philipp. 4. f . 
¿ Voi fete la mia Corona, e la mía gloria, 
perché quelli, ch'eranola di lui ignominia 
peccando, erano la di lui corona mentan-
do, cosr rimangono affrontati i buoni Mae-
ftri per i diícepoli ignoranti, í buoni Geni-
tori per i íiglj perveríi, i valbrofi Gapitani;. 
per i íbidati codardi. 
E aveva anche ragione di dolerfi-, ch' 
©ffervaífero, fe nella foprafcritta alia Ma-
dre Anna di Gesíi veniva poík) i t titolo di 
Vicaria y o Prefideate, e non di Priora , come 
íe aveffe voluto diré la Santa, o entriamo per 
©bbedire , o per comandare : fe per co-
mandare íiamo perdure, feperobbedire, a 
che fine i l refiílere ? Per avventnra-quand'en-
irafltmo nel Monaftero., preftafíítno V obbe-
dienza con Hmitazione , 0 con condizione, o 
con obbligo di eííer mándate in un hiogo piu 
d'un akro? non cosi certo-, ma ci rendef-
fcno fuddite a Dio fjnza Hmitazione , né 
condizione aicuna j . perché dunque vogtia-
mo ritogliere a Dio queUo, che una volta 
gli abbiamo dato^ perché, ü togjie a Dio a, 
e alia fuá volonta quella parte , che vuol 
robare per fe» la volontá propria. 
47 In queda maniera dentro poco tempo 
pub tornare una Religiofa ad eííer íecola-
r e , perché ritogliendo a D i * di quell© , 
che gli baoíferto, oggi un poco , doman» 
un altro poco, a poco a poco gli verrá a 
levar tutto cib, che con la profeífione gli 
diede > c rimanendo Iddio íenza quello , 
ch* effa groí íer i , verrá efla a rimaner fen-
zaDio, e mal per quella Monaca^ che r i -
mane fenza Dio! ecosi leReli^ofe, etutt i» 
e piu di tutti noi Prelati Ecclcíiafticr dob-
biamo dartí una volta totalmente a D io , e 
dati, che ci fiamo a l u i , é ftata cofa ben im-
piegata, perché quanto piu toglianio a Diot 
della volontá gia donatagli, tanto piu an-
diamo perdendodeir iftelfo Dio . 
48 IVofeguifce , dicendo neirifteífo nu-
mero ; Che fi maraviglia conT abbadino , *-
gttard'mo a quefto , e lo mettano in prática , 
quafi dieeíFe che la tentazione pafliper 1* im-
maginazione,. é tollerabile j ma che dair 
immaginazionc pafli anche nclcuore ^  é moU 
to terribile, che ne aVeflero qualche fenti-
memo, pub paflare : ma che al fentimentot 
íi aggiunga i l confenfo, c troppo: che la» 
ceníuraífero nelle foro Celle, farebbe ftaw* 
male, ma che fi dolgano per cib del Pro» 
vinciaífe, e 1? accuíino alia fondatrice, épiik 
che male. E aggiugne: E che la Madre Ma~ 
ria di Chrifib ne faccia tjinto cafo , era que*-
fla. una delle Reílgiofé d Avifa, che la San-
ta aveva mandato alia fondazione di Gra? 
nata, ed era molto buona Reíigiora : on-
de voleva dir la Santa :. eom'é poflibile 
che la Madre Maria di Crido fi opponga 
al Provinciale ,? che rapprefenta Grillo 
Che la Madre María di Crifto nel nome,. 
non ir moftri tale nell'opere * e fi ípogli. 
del nome di Criílo, o íLvefta delüumika. 
di Criílo* 
45. E piu avantr pondfcra con-, ¿razia , e-
con-fanta-collera: o fom col travaglio di-ve-
ñute fcioccfjery o it Demonio va mtroddurendo» 
/», queft* Ordine principj infe^nalt, che zelo l : 
che valore! chefortezza. Tremino-i figlj 
e le figlie del Carmelo , che la lor Santas 
Madre é fdegnata.: fon dtvenute feiotche- , 
dic* ella , per il traitagtio , qui \\. travaglio» 
íignifíca la padtone , e imperfezione, che 
foro cagionb il travaglio, perché con la paí^-
íione íi turbb la ragione, e, turbata la ra-
gione , prevale la-patlibne, e pcevalendo. 
la paíITone, la faggia diviene íkika, e d i -
venuta ítolta períxíle, e Arepita,. perché nons 
fi faccia quello, ch1 effá vuoíc, e penaferv 
za mérito, anzi con colpa, ch 'éunag^ac^ 
diííLna feiocchezzá';/11. 
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yo Perquefto dice io Spirito Santo, che 
non v'e peccatorc, i l quale non fia igno-
rante , e ftolto , perché le palpebre deila 
paflüone gli coprono gl* occhi della ragione, 
c rimane ignorante non meno, checieco, 
c cieco non meno che ignorante, ed oltre 
V ignoranza, é anche pazzia, perché fcieglia 
i l penare per condannarfi, c nonpergodere 
ícrvendo a Dio per falvarfi. 
D i cío fi lamentaranno fenza rimedio 
neir Inferno l i condannati, dicendo : am > 
bulavimus VÍASdijficiies. Sap.f. v.j .volenáo 
diré : potevamo andarcenc per la ftrada 
piaña al Cielo, e fiamo venuti per i preci-
pizj airInferno. j 
S1 Dice poi moho gentilmente : e oltre 
a cío ¿oda Vofirn KrvcrenzM di molto valoror(í, 
come fe avefíc detto, valoroíá nel reíifte-
re al Provinciale proprio 5 quefto valore de-
ve piuttoño chiamaríi fíacchezza • volger 
le ípalle all3 obbedienza , e moftrar faccia 
alia colpa, non é valore, ma codardia : i l 
proftrarfi all'obbedienza, e volger le ípal-
le alia colpa é ilvero valore, o miefiglie, 
e laragion 'é , perché nella guerra della Re-
ligione (ch é tuua di fpirito) non confifte 
i l valore in vinccre gl* altri , ma in fuperar 
sé raedefimo, c percioíempre che i íuddi-
t i fanno refiftenza alloroSuperiore, febben 
par che combattano , cadono , e febben 
par che vincano, perdono, e feottengono 
i l loro intento col Superiore , i l Demonio 
ottiene i l íuo intento con eíS : e ben po-
tra elTere, che riportino la vittoria dello-
ro Prelato, ma nel medefimo tempo il De-
monio trionferá di loro : e tropp* infelice 
vittoria é quella, che neirifteflo tempo ci 
rende vint i , e íbggeui del noftro maggior 
nemico. 
yz E aggiugne immediatamentc : che fi-
tnili vi»lenz,te fon» prmcipi di molte imperfe-
z.ioni fenz.i* quefte virtu$ ^rima aveva detto 
prmcipi infemali, perche ílccome T umiltá 
fatica per i l Cielo, cosi la fuperbia, e la 
propria volontá lavorano per i inferno. I l 
Signore con 1' umiltá fuá alzo 1* ediñzio dal-
la térra fin al Cielo, e il Demonio con la 
fuá fuperbia lo dirocco dal Cielo íin all' 
Inferno: e cosi anime mié 1* obbedienza é 
quella, che ci falva, la propria volontá íi 
diftrugge, e condanna. 
53 Percib termina i l numero con infe-
gnar i l rimedio di quefto danno dicendo : 
U conceda loro il Signore di molto umili , «í-
Mientiy e fttbordinati alli miet ScaiU , per-
ché que/lo e il maggkr valore, come sé avet 
fe detto, abbiamo umiltá, obbedienza , e 
raífegnazione , che fono fcaturiggini d* o-
gni bcne , e i l contrario d' ogni male , 
¿he in quefto confifte i l vero valore. 
Molte maflíme, e rególe potrebbono de» 
duríi da quedo 5 una fola pero ne voglio of-
ferire all ' animelpirituali, cioé, che ci dia-
mo a Dio fenzs limitazioni , né condizio-
n i , macón tonalíbmmiffione, e fiamo net" 
le fuemani agguiíadi globi, che nevolga» 
e rivolga dov egli vuole, e ílccome i l glo-
bo corre leggiero, perché non ha angoli, 
che lo trattengono, cosi noi corriamo fen-
za ripugnanza alcuna laddov' Iddio ci man-
da : e ficcome i l globo per efler di forma sfe-
rica tocca quanto meno íi puo la térra, CO-
SÍ anche noi non ci fermiamo ín térra, ma 
prendendone quella minor porzione , che 
fia poífibile, proccuriamo d" averne la mag-
giore in Cielo, benché difpiaccia alia no-
ftr' umanitá. 
y4 £ in tal cafo quando fi opera, e fa 
per Dio cib, che difpiace alia noftra natu-
ra, fi deve tener per inimica quella ragio-
ne , che non ci lafcia far la ragione: per-
ché la ragione falíá , e umana s'opponc 
íempre alia vera, e Divina. Non é ragio-
nevole, ch'una mia parí abbi da calar di 
poílo, quando mai piu fi cala , che quan-
do fi vuol afcendcre, e non abbaífaru nel-
la Religione? 
f í Oltr 'a cib fe gli moftraranno millera-
gloni fpirituali nell'apparenza , ma íuper-
bc in foftanza per difender la propria ragio-
ne, cosí auaccate all anima , ene per di-
ftaccarle, elevarle dairimmaginazione, v i 
biíbgna un eftrema violenza, i l che ne íuc-
cede ad ogni pallo. Almeno a me partico-
larmente in una occafione ( che non impor-
ta fe fbla confeffione in pubblico, mentre 
pubblico fu Terrore ) m' awenne in fimili ma-
terie di rirrovar molte ragioni apparentemen-
te buone, e di fpirito, per oppormi aduna 
certa cofa : e in veritá erano di ípirito fix-
perbo, e vano, perché Iddio mi diedepoí 
lume di conofeere i l contrario , e che 
quantio credevo cffer di D io , erafolodel 
mió amor proprio, paíllone, fuperbia, va-
nitá, e prefunzione. 
y í Pub eífer anche documento aflai uti-
le all' anime i l valore, e rigor grande, col 
quale Santa Terefa in queft' efclamazione r i -
prende cotefte povereMonacheper una co-
fa, nella quale pub eífer , che nemmeno 
venialmente ecraíl'ero: poiché quello, che 
pareva refiftenza, era piuttofto appcllazio-
ne, facendo ricoríb alia fondatrice dal Pa-
dre Provinciale, era piuttofto un propone-
re, che un'opporfi , piú un dolerfi , che 
un contraddire: e finalmente era per una 
cofa, nella quale penfavano d' aver ragio-
ne , perché potendo i l Padre Provinciale 
la-
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hfciar una Priora con total .autoritá , vo- ibgnava pacircin effa, pergoderne dopo Ü 
JevalarciareunaPrefidente, pre¡Tiioj volendo diré, che i i pa'tireper la 
E con tutto ció Ja Santa prefe i l flagello califa Dio non íblo é neceflario, ma é an-
in mano, e vedendo ne* principj della fuá che giufto, perché moho giova i l fervirea 
Riforma , che fimili aflfetti potevano ribel- Dio , e proccurarla fua caufa, poichs con 
laríi col tempo contra le virtu si principa-
l i , e necelTarie di effa , come fono 
I'umiltá, e l'obbedienza , fi rivokb com' 
unaLeonefía contra le íue figlie, lafciando 
d'allora in efle , e in tutta la pofteritá di 
Carmelitane Scaízc si ftabilite , e fondate 
quedo robblighiamo a traímutarci i pan-
menti in corone nell' eternitá : giova mci-
to , perch' é di ¡gran valore la moneta, con 
la qua.le íi compra la gloria : le pene di 
qucfta vita fono tranlkorie, leggiere, ma i 
beni della gloria eterni. Chi dunqu' é quel-
quefte due virtü, che fin al giorno d'oggi l o , che non voglia comprare beni^terni a 
( cred' io ) non ha piij mai conofciuto i l prezzo di pene si lievi ? 
Carmelo altro deviamento dair obbedienza 
de'fuoi Superiori, né altro moto contrario 
airumiltá. In tal modo fu ricevuta, e ap-
prefa dalle Madri quefta si íblida dottrina, 
e íbave difciplina. 
57 Nel num. T anima a foffrire i tra-
vaglj di quella fondazione con la Iperanza 
del premio, dicendo : lo ben credo> cheVo-
jiru Riverenz» patira rr.olte pene in quefto 
principio : non [i f^menti , che un opera si 
grande non fi puo far fenza di Í^ ÍP, mentr e 
grande ti premio, I l voler, chelecofe gran-
di coílinopoco, é prefunzione, e fe tanto 
coftano le temporal!, perché vogliamo per 
niente l'eterne? 
Per diec'anni di giudicatura , fatica un 
uomo trent'anni da Avvocato 5 per diec* 
anni di Vefeovo ne pafla quaranta da Sa-
cerdote; per diec'anni di ricchczza, qua-
ranta di miíeria, e ftento , e per un eter-
nifá di gloria , e per goder fempre di Dio 
non vogliamo affaticarci, che un folo litan-
te , ohfciocchezza, opazzia! 
y8 S'é grande, e longo i l premio, per-
ché non ha da effer grande, e longo il mé-
r i to , c la fatica ? quando per grande , e 
longa , che fia queda, non puo mai giu-
gnere a meritare un' cternitá di premio ? urt* 
eternitá di patimento per Dio non merita 
un' iftante di goder Iddio , mentre, come 
dice San Paolo: nonfunt condigna paffíoneshu-
jus temporis ad futuram Gloriam . Rom. 8. v. 
J8. non é condegno, né comparabile c ió , 
che qui fi patifee con quello, che la íi go-
de . Or come non vogliamo ípendere un 
breve íbffio in fervir Iddio per goder eter-
namente di Dio? Diamo al Mondo acumuli 
lefatiche, e i travaglj, quand'egli in pre-
mio dieífi altro non ci da, che maggiori pe-
ne , c fa^iche, c morte; e per Dio , che ci 
dona godimenti, e beni eterni nemmeno 
vogliamo patire i momentif 
^ Q u e í t o , ch'iodico, mirando alia glo-
ria , diceva la Santa con la mira alia gra-
zia , poiché parlava, come qutlla chefol-
lecitava lacaufa di Dio , e diceva, che bi-
60 E'molto buona maílima nel polkico, 
e morale, ed a^che nel miftico la feguen-
te, cioé: nm fi pejfom f/tr cofe grandi fenzn 
difpregiar le ptecioie , e<l é molto fimile 3 
quel che dice Sama Terefa . Nel morale 
non fi puo far cofa grande, qual' é il meri-
tare , fenza difprezzar le picciole , come 
íbno i patimenti: nelt' Anagogico non fi con-
feguifee cofa grande , conV é i l goder Id-
dio , fenza palfar per le picciole del patir 
per Dio: nel miftico non puo 1' anima giu-
gner al íbmmo , ch' é 1 amore , fenza dif-
prezzar i l poco del dolore : nel Político 
non puo i l Principe operar grand'imprefe, 
come di confervare , e diíendere i Regnt 
fenza diíprezzar" le picciole , cioé le fati-
che, e applicazioni , con le quali , e go-
verna, e difende che riípetto a quelle íb-
no picciole. 
61 Quelle battaglie fi fono perdure alie 
volte per un puntigiio di precedenza , d' a-
ver la vanguardia, o laretroguardia l una, 
o 1* altra nazione. Biíbgna diíprezzar le ba-
gatelle per operar cofe grandi. Quanti Re-
gni íi ion períi per un capriccio, ovvero per 
una paífione ? Biíbgna diíprezzar i capriccj, 
e le paífíoni, per acquiftar , e confervar i 
Regni , ben governaríi con la ragione , c 
cosí íi pu6 difeorrer del refto . 
6^ Nel i?, num. da loro un altro colpo 
di mortificazione , perché dicendo : che que' 
fia tettera la ferive per tutte , le taccia dií^ 
cretamente di prefunzione , mencre fog-
giugne: piaccia a Dio , che non fi picchino , 
ch% io non deriva, a ctaícheduna in particola-
re , come dell' aver dato il noflro Padre di 
Prefidente a Voftra Riverema , conforme il 
nególo , che tant 'é diré: i l negozio della 
vanitá fta in tal punto in cotefta cafa, che 
giá fi oiferva, fe fono chiamate Priore > o 
Prefidente , e ftanno in punti tant'al pun-
to , che con la lor medefima Madre vor-
ranno prender per punto, fe non ferive a 
ciafcheduna. 
Mi perdoni la Santa, che l'affligge trop-
po , e avrebbono potuto rifpondere a 
que-
Con F AnmtAziml 
fueda tcttcra con le lora l^rírae fenz' 
adoprar altro. . .. 
6 i E tuttavia é termínala 1 accula, ^er-
che nel feguente numero le riprende, ch'ef» 
cano a ripulir la Chiefa, provandEó loro, che 
con quefto íi rompe la claufura. 
Qucíla farebbe ftata colpa gra\fe (ancíie 
per áne si fanto ) fe: la regola non fofle 
ftata allora tanto poco formata , che ad 
©gni paffo non aveflc avuto bifogno di 
Riforraa. 
Solo Iddio fóle colé perfettem. un* litan-
te , perché v* é gran d4nerenza dall' operad-
re , al creare j Iddio crea, gruomini 
operan© i Iddio fa quello, che vuole, gl-
nomini qucJla, che poílbno: e pcarcio non 
c poflibue , che quello , che operano gl* 
nomini riefca alia prima totalmente per-
fetto, e maífimein imprcfesi ardue, egra-
vi fo^ ríefce perfetto quello, che opera j e 
crea Iddio. 
£ con tutto ció quando íi pofc Dio uo-
mo ad operare nella Rcdenzionc umana > 
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uomo , e Dio tardo trentatré anni a for-
mare , e rifbrmare, mfegnare , e ammae* 
Arare la fuá Chiefa , e ad ogni paffo tro-
va va i íüoi Sanri Appoftoü in molt' crrori. 
Come dunque Santa Terefa non aveva da 
trovarvi le fue Monache ^  
64 Finalmente neM'ultimo num. come qucí-
la , elv era íbmmamente grata defidera a*al-
legerirc quelli ofpiti, che avevano ricevu-
to nelle lor cafe le Religiofe i ferivenda 
alia Madr* Anna : che proecuri d i trovetr co-
fa, encorche fié. non molí o buen a y he d i fod* 
disffvcionet perct /e meglio, che f a t i / a w o e j f e * 
c t í i loro benefa t to r i , 
Rendevagiuftizia la Santa e nel temp'iftet 
ibch*allegerivai benefattori,-mortificavate" 
quereie , e lamentazioni delle Monache j 
ed é graa parte di prudenza, e di cortefia 
nell* obbligo il non appropriaríi il benefizio^ 
Tutt' il rimanente dclla lettera confiíle ia 
apprenííone, e pena della falbte del P. Fra 
Girolamo Graziano, per i viaggj che facer 
va, vifitando la Rjforma . ^ 
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Della Santa Madre 
T E R E S A D I GESU^ 
Con 1'Annocazioní 
T)dt Mufíriflimoy t ^cverendijfima Mmjtgnore 
GIO: DE PALAFOX > E MENDOZA 
V E S G O Y O D * O S M A > 
E del Confeglia Reale di Sua Maeftá Cáttolica* 
A L L E T T O R E . 
FTI cosí maravigliofo lo fftrita di Santa Tere/a r e cosi feconáo net dar do-cumenti per introddur C anime y accio,cantimtajJerar e- crefcefferonella vita ffi* rituale che giuft'amente / r andAW raccogihndo det. ttttto quanto fcriffe Y r 
dijfex cosí in diverfi difcorfíy, e relazioni,, come d? altre notizie r che. s' hanno avuto y. 
f er lo che s' e fiintato conveniente d? inferirle in quefie lettere -
KeUa Quefti Paífri mi ricercorno , che fofra d? ejp far dbveflt alcttnr annotazioni , ben-
feconda. ^ ngn abbin& bifogno ^ rendendo da se flejfe motta tuce ^ e molto- meriterebbero' 
«fepa íi un ampio comento fopr* ognune ^ torke lo fece molto di/cretamente-y. e ff iritualmen-
^"ddía te M P' -dlf0*1/0 d' Andrada della Cómpagnia di Gesit-,, facend&fopra i prim'r av-
p«fe- vifi di Santa Tere/a ,. che vanno con le fuer Opere,, due gran? volumiy, e /opra: di 
a*Ba*' quefli. awiji qut non: fi dirá: coi alema 
Ada io non potra operar di tal forte T perche mi manca i l tempo'Y lo fpirito T ed' 
erudizione, folamente tocchero alcuni punti che ferviranno piuttqflo* per tirar W 
Lettore altattenzioneche all* ijíritzione-. 
Dividerema quejii awifi',, in quelli che diede- víuendo ^ e in- quelli r che ha dato' 
dopo morte. 
Tengono urí' altra fubdivifionev alcunt, che diede l a Santa govemata dal fuo-
ptrfttto fpiritO' m quefta vita ; altri , che li diede comandandogli lidio r per rive-
Lazdoni a lei fatte-y ed altri r che rivelb dordine d Jddio fin dal Cíelo Si pone-
vanno prima quellp, che diede vivendó, per ordine , e riveCazhne Divina, e dopo* 
qtteili: che diede diretta dal fuá fpiritt in t^e^ a- vita* e. últimamente quelliche (im 
dal Cielo c'invihr. 
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T E R E S A D I G E S U , 
Che diede vivendo, per rivelazíone Divina. 
A V V I S I , 
Che Iddio diede a lU Santa , acciocche U fartecinaffe Álli 
Carmelitani ScalzJ fuoi FigliHoli * 
I T | ^ Sfendo i n SanGmlq>pe d* Avila ( difle la Santa) la Vigilia diPafqua dcllo 
» H Spirito Santo nel Romí to r lo di Nazaret , confiderando una grandiflima 
M yi gnazia, che S. D . M. m ' aveva fatto in tal giorno comequefto, v in t i an-
uí pr ima, poco .piú, o meno, m i cominció un ' impeto, c fervore grande difpi-
t i t o , che m i fece reílar fuor di me . 
2 I n quefto gran raccoglimento íntefi .da noftro. Signorcquello che ora -diro : 
che diceíli a ijuefti Padri Scalzi pane íua , che proccuraílero guardar quattro 
cofe , e che mentre roíTeryaíTero, andrebbe fempre i n maggior accrefeiraento 
quefta Religione , e guando i n c ió mancaffero , fapeffero , che farebbe andata 
minorando daTuoi príncipj. La pr ima. Che i capí fojfero tonformi. La feconda ; 
uincor che avrffero malte Cafe, in ciafeuna fojfero¡ochi F r a t i , La terza^ Chetrat-
tajfero poco jcon fecoiari^ t ció $er i>eh áell' anime loro. La quarta , Che infegnafjero 
f i ü col¿'opere * che con le f aróle y ció fu l' anno 1579. c perché c gran ver i t á , íot-
íofer ivo úi mia propria mano. 
Terefa di G e s ú . 
A V V I S O P R I M O , 
Per i Padri CarmelitAni StdlzJ. 
Che i Capi liano conformi -
A N S o T A Z I o N 1. vino ícrittl quefti quattro avvlíí, dati dalla 
Santa alie fue üglie » e a'fuoi Venerabiü 
1 Ucfti quattro avvifi, che feguono, Jlcligioíu 
vanno impreffi nel principio üelle i On4e quefto primo non ha biíbgno d* 
Coftituzionideir Ordine, e quel, ch'e piu, altr* cíplicazione z ma chi deíídera vederlo 
anche ne'cuori de* inedeíimi Padri, e nell* ípiegaco, ñiTilo (guardo tulla Religione de* 
cfattezza, con la quale 11 offervano. Carmelicani Scalzi , c in ció , ch' opera la 
PercJié poco importa , che le leggi fia- loro unione, carita , diferetezza , e filen-
no ícritte in carta, fe non fono anche nel zio, e medefimamente nelleMonache figlie 
cuore , mediante il defiderio di oflervar- d i Sama Terefa, e intutte leloroelezioni, 
l e ; anzipoco importa, che fiano ícritte nel che leggera, e vedra queft'avvifo pofto in 
defiderio, fe di li nonpaifano all'efecuzio- pratica con greflfetti. 
oc . Cosí dunque fi pub dirc, che fi tro- 3 S»lo avverto, chenonintefe parlar^ 
Saíita 
. 8 4 0 A&wjf* della S . JMadre Terefa d i ( jes* 
Santa «lella confomiicá de pareri nell* cie-
rna della contbrmita > e unione di ziom , ma della conformita , e unione 
volontá, e ¡ntenzione, e inquanco fiapof-
íibilc de* dettami. 
Perché ficcome Dio creo il Mondo si pleno 
divarietá, e diftérenze di coíc: ond inuna 
Provincia ben grande non íi trovará un'aran-
cio , c in altre ben dilátate nemméno una 
ghianda. Inuna v'é abbondanza dilino, e 
non fi trova lana. In altre abbondanza di la-
na, e v' é penuria di lino^ e cosi di mano in ma-
no fi pub dir di tutti gl* altri frutti, e cofe 
neceíTarie alia vita, conche la Divina Prov-
videnza ha porto in neceffitá ch'una térra 
abbia di biíbgno dclT altra per mantenere ¡1 
tratto, commercio, e íbcietá fra gHuomi-
ni . Cosi ancora creo diveríi grintelletti : 
onde alcuni 1 intendono inuna maniera, e 
altri in altra : A l i u s quidem fie , altus vero 
fie, i Cor. 7 v . t . onde tutti abbiamo ne-
ceffitá di comunicare , e valerci uno dell* 
altro. 
4 Percib non é quefta differenza, e varie-
tá di pareri quella, che riprova la Santa, ma 
íblo chiede unione, e carita in tre tempi, 
cioé prima di dichiarare il fuoparere, nel 
dirlo, c dopo averio detto. 
y P r i m u dt d i ré i l fue parere , ayendo tutti 
una medeíim* intenzione d' acccrtarc , e di 
aver la mira albene ípirituale della Religio-
ne in comune, non al particolare , e pro-
prio , benché li offeriffe alia conliderazio-
ne fotto fpecie di publico bene, e di proecu-
rare purificar in tal cafo 1' intenzione col mez-
zo dell' Orazione, accib íblo fia lo ícopo t 
onor di Dio, e de)r Ordine. 
6 Nel tempo d i d i ré i l fuo p ü r e r e , devefi 
procederé con unione, e avvertenza, e de-
íiderio di cercare , e d'abbracciare. il me-
glio o fia detto da quefto, o da quello, per-
ché vedendo dove ílá la ragione , benché 
fia in un angelo, o cantone , cola deve por-
tarfi il Definitore, e non operar contropp* 
attaccamemo alia propria íentenza , difen-
dendola con tenacitá, ma con nobil doci-
lita ha da lafeiar la propria, e appigliarfi alia 
jnigliore. 
7 Dico, fo»¿o«7//¿»*¿/7^, perché non ha 
da eflére docilita fervile , laíciandofi tirar 
íolo dall' autoritá fenza la ragione, quando 
trova fpogliata di ragione i autoritá: nem-
méno la docilita ha da cambiarfi in Facilita ta-
le, cheíappia di volubilitá, ineoílanza, e 
leggierezza j il diftaccamento dal proprio vo* 
tohadacflertale , chelafci ilgiudizio in li-
berta di cercar la verita, e la ragione. 
8 Dopo aver detto t i f a r t r e y biíbgna, che 
vi fia conformitá, perché terminato UDefi-
nitorio o X elezione , devono tornar a riu-
nirfi gl* animi ditTerenci, come íc tutti foífe-
roítati diquel medefimo par ere, difenden-
do 1*elezione, come fe foífe ftatafatta col 
voto proprio particolare di ciafcht duno. 
Perche quand'anche íífofs'errato, con-
viene difendere quell' errore neceíTario j cí^ 
fendomeglio, ch'il correggerlo, iltollcrar-
lo, perché quello fveglia la difeordia, e que-
fto ftabilifce la pace 5 edémeglio ungovern* 
imperfetto con pace, ch'un perfetto con di-
funione. 
9 Si limita pero quefta maíTima, quando la 
diícordianon naipe dall'elezione, ma quan-
do quefta giá ftabüita, nel progreflb delgo-
verno tal volta ha origine dalzelo, e dalla 
Riforma de'coftumí , perché quand'il zelo 
vuol inquietare il male, e di li nafce, ch' al 
male venga turbara la pace: queft'é una Can-
ta, e buona difeordia. 
Poichéla pace ntl male é peíTima, e la 
concordia dannofa 3 onde allora il rimedlo 
non é altro , che una giufta , e valoroía 
difeordia , che muove il buono per rifor-
mare , e correggere il male , e ridurre il 
governo alia pace , e quiete nel bene , 
Icacciandone il male. 
Quefta faifa pace h quella , ch'abborri-
fce íommamente lo Spirito Santo, quan-
do diceva per il Profeta Reale: Z e U v i f u -
per iniquos, pacem pec ix tomm videns . P fa l . 
7». verf . } . e per la bocea di Geremia : 
Peix pax , & non erat p a x . Jerent, 6. v. 14. 
e quefta Santa difeordia era approvata dal 
Salvatore dell'anime, quando diceva: non 
v e n i pacem mtttere , {ed g l u d i u m . M a t t h , 
10. verf . 54. 
Guerra, guerra folo venni ad apportar in 
tetra, guerra di fantitá, e di giultizia per 
difeacciar U male, e il peccato. 
A V V I -
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A V V I S O í ¿ 
Per i Carmditan i S c M , 
Che, tuttoché ayeffero molte Cafe, in dafcima fiaao pothi Frati. 
A n n o T A z i o s 1 * 
1 T p k Opo aver modcrati gl* affetti nelfcle-
zioni, vuol moderare la moltitudi-
ne de5 Religioíi nel Convento , Veramente 
come íi avverti nell1 annotazioni alia letre-
ra 6%. numero za. la moltitudine íempre 
fuol impediré il bene 5 ilmolto, e buonoin-
ííeme non so fe fi trovi nel Mondo: q; an-
do íivede, chequali tutt'il Mondo épieno 
di molto, e cattivo. 
Pars peffímüin orbe mnisr : diceva Séneca : 
pero miglior Tefto j e piú ficuro é quello del 
Signore: mult i 'unfvocati , pauciver o e l e R i , 
M a t t h . zo.v. 16. molti fono i chiamati, pochi 
gl'eletti, onde fuggiamo puré da'molti , e 
ítiamocene co1 pochi. 
1 Parlando ptrb di queftofantiífimoavvi-
fo, per due coíe principalmente la molti-
tudine é d'imbarazzo allaReligione: la pri-
ma per il mantenimento corpóreo : la feconda 
per ileibo fpirituale: per i l corpóreo: perch3 
é molto difficile U mantener molti Religioíi 
o fía di rendite, o con clemofine 3 e maífime 
in tempi si neceííitofij comequei, checor-
rono: e fe manca il mantenimento, manca 
Ícarimente roffervanza Regolare •: perché fol-ecitando il corpo di procacciaru il vitto , 
traícina con sé lo Ipirito. 
5 lJer ti cibo spirttuale , é dannofi la mol-
titudine ^ perch5 eíTendo molti i Religioíi , 
nonéfacile, che Vocchio del Superiorepof-
ía abbadar a cialcheduno ; ond'é precifo, 
ch5 allontanata T oírervanza dalla cenfura, 
allonuni il-Convento d.iir OíTervanza. 
4 II che tanto m: ggiormente procede ne* 
Monafterj di Religiofe , ne'quali perché il 
governo dcllc Donne non pub eífer tanto 
xigorofo, piú fácilmente naíce la confuíio-
ne, e iconvolge T Ordine, doveíoglionoe^ 
fer cento cinqu.anta Monache, non v' é di-
fciplina alcuna , che pofla mantenerla rego-
lar OíTervanza , fe cinquanta ne vanno al 
Choro, centone paííeggianodiítratte peril 
Convento. 
5 Nelle Comunita d'Uomini della Te-
baide, Nitria, € Paleftina, e altreparti dell5 
Oriente íolevano eífer inüniti i Monaci , e 
-qiulche Convento, o Abadiaera comporta 
¿i qnatro, oieimila, che profeífavano que-
• Pjxrte Pr'ur.ñ* 
lio facro Iftituto. j pexbcome narra San Glo: 
Grifoftomo, e altri gravi Autorí, fra molti di 
maravigliofa fantitá, ve n* eran© ancora non 
pochi men3 oíservanti, perché non era pot-
fibile ü conteneré, non dico., in perfezio-
ne, maneppurein alcuna Regola quella nu-
meroía moltitudine. 
6 lo non dubito, che pochi, ma buoni 
piacciano molto piú a Dio, che molti, ma 
perveríi, e cosi dovereífimo efser tuttiiVe-
fcovi, Sacerdoti , Religioíi, ed altr'Eccle-
íiaftici quanti baílano pero T n r r i fanti, poi-
ché piu pefava Elia in ifdraele, che otto-
mila uomini , che non piegaronoil ginoc-
chio avanti Baal. 
Piü pefava Santa Terefa, ch'ottomila Re-
ligiofe de1 fuoi tempi: e pero é meglio, come 
qui dice la Santa, T eíser pochi, e buoni in un 
Convento, che molti, e imperfetti. 
7 Vero é , che ( come dice Tertulliano ) 
fempr'il Signore ftáfra i ladroni, com' il bue-
no trá due.eílremi, e cosi é tanto naale, ch* 
il num. de'Religioíi pafll dal giufto al íuper-
fluo, come che non giunga al neceísario, 
perché fe íbno molti, \ Ofservanza non pub 
governaríi, e fe fono pochi, non pofsono 
efíi reggere T Ofservanza. 
Che faranno dodeci Religioíi in un Con-
vento, íbftenftandoli d'elemoíine , quando 
due dieffi, etalvolta quattro vannoachie-
derla , un' altro aflifte alia Portaria, un' al-
tro al!' Infermaria, un' altro fta infermo, uno 
air Orto, uno a qualch' interefsc , e nego-
zio della Cafa, e queft'é preziofo, cheme-
ni feco un compagno , quanti rimangon0 
per il Coro , e per T Orazione ? quanti 
per feguir la Comunita ? CertJé , che & 
eftingue la difciplina regolare , eilinguen-
doíi il numero, col quale íi pone in pla-
tica la difciplina, 
.8 Fá quello difeoríb afsai bene ne'fuoí 
opufcoli Monfígnor Franccfco di Soufa mió 
antecelsore in quefta dignita , il quale fu 
Genérale dell5 Ordine Seráfico con grand* 
oppinione di ipirito , prudenza e zelo , 
e d' ammirabil vivacita , e conoícimen-
to . 
Percib anche Santa Terefa, febbeneco-
mincib con propofito fermo, che non fofse-
ro piíi di tredici le fue Religiofe in ogni 
Q. Con-
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Convent»» con 1*aumento, ch'ebbe dopo 
dilume eíperimentale, 1'^ccrebbe fin al nu-
mero di vent'una, come oggifi offervaper 
Coftituzione, perché riconobbe, che non 
era pofllbile con minor numero il mante-
ner comunemente ne'Monafterj la regolar 
diíciplina. 
9 Finalmente farebbe fempr* aííai conve-
niente , che in tutti li Monafterj di Religiofe 
fofs'il numero determinato, il qualc non fi 
potéis'cccedere, e cosi fi pratica in molte 
parti , e principalmente ne' due Monafterj 
Regj delle Scalze Reali, c dell'Incarnazio-
ne, che fono due chiariífime pupille dello 
ípirito, e peffezione di qucfta Monarchia, 
o piuttoftodue Sol i , ch'illumlnano tutta la 
Keligione Criíliana. 
In qüefti il num. é determinato, benche 
talvolta la carita lo palla, perché non é faci-
le impone termine, o taifa a cosí alta cari-
ta, com'équella, ch'ivifiprofefla, el'ifteí^ 
fo devefuccedere in molt' altri Conventi. 
10 lo per mecerto crederei, che quellí 
di Religiofe non doveflero mai pallar il num. 
di trenta, né eífer meno di quello di venti > 
c in quelli de* Religiofi dalli trenta alli cin-
quanta in circa. 
11 ch1 é buono comunemente ne* Monafte-
rj ordinarj , perché nelle Corti Regie, nc" 
noviziati, eltudj, e altrc fímili comunita , e 
anche ne'Monaftici nonfipuó affegnar nu 
mero, né regola fifla: e in tutti ancora íi 
danno tante ragioni o di carita, o di pru-
denza, odineceffítá, cheípeffe voltebifo-
gna alterar quefte rególe in modo, che aven-
do diípoftoíbpra di cib i íanti Pontefici con 
di verle Éolle, perché non fiammettano piu 
Religiofi di quelli, chepoíTono mantenerfi, 
tuttavia refecuzione moralmente non pub ac-
comodarfi alia difpofizione del zelo • 
A v v i s o III. 
Pfr i eármelitam S c a U L 
Che trattaflero poco coa fecoiari, é ció per bene del 1*anime loro. 
¿ F N O T A Z I O N I . 
i X T O n fenzamiftero comando Iddio al 
J-N fuo Popólo, che non trattaife con 
eftranei: Aliettigena noyi mifcebitur vpbis. Num, 
l S . v . 4 . accib quelli d'un altralegge non cor-
rompeflero i coftumi della legge buona: cí-
fendo piü facile, ch' il cattivo feduca il buo-
no, ch'il buono riducailcattivo. 
Quefta fu la d'ifputa tráli due Angeli ap* 
prelfoDaniele, Dan. 10. v. 15. diceval* An? 
ge lo del Popólo di Dio, efea il Popólo di 
Caldea, perch' i buoni fi perdono con la con-
veríazione de' cattivi. Diceva quello di Per-
fia, rimanga il Popólo del Signore, perché 
fifalvanomolti mali per i buoni, viníel* An-
gelo del Popólo di Dio5 ond'é fegno che 
niaggior* era il numero de' buoni íedotti dalla 
mala compagnia, che degl' altri. 
2 Chicrederá, che un Carmelitano Scal-
20, parlando con un fecolarc difeolo, non 
tiri a fe il fccolare ? e talvolta il fecoia-
re non devia, almeno inquieta, e turba il 
Carmelitano Scalzo. 
Sempre ritornai meno uomo dal conven-
íar con gl* uomini, diceva un íervo di Dio, 
dal che fi conofee qual fia l'uomo, men-
tre quello, che dovrebbe far divenir piü 
uomo , cioc il converfar con gl' uomini, 
lo rende meno uomo, cioépiu lontano dal-
la perfezione dcll' uomo, e piu viciiio alia 
miíeria del bruto. 
j Finalmente i color! del buono, c del 
Cattivo ci dimoftrano le loro quatitá . I l 
buono é blanco : il cattivo é negro : il 
blanco fácilmente diventa negro, mailne-
gro diíficiliífimamente , e non fenza mira-
colo pub divenir blanco ; e cosi Y uomo, 
benché fia buono , fácilmente prende del 
negro, e del cattivo. 
4 La regola é: che trattinepoco con i fecola,-
r i , perbaggiugne fubito per limitazione, r 
quefio poco per il bene delC anime loro. 
Con quefti due avvifi li rende íbmmamen-
teperfetti, e ípirituali, e confbrmi alia fuá 
fanta profeífione, perché col proprio fola-
mente fe non aveffero da trattar con i feco-
iari di eos* alcuna , rimanevano meri con-
templativi ; ma con il fecondo rimangono 
anch'attivi: eflendo folocontemplativi, la-
feiavano reffercizio della carita col proífi-
mo, propria vocazione de' Sacerdoti folo at-
tivi, e trattandofempre con fecoiari lafcia-
vano la contemplazione propria di Anacore-
ti: macón Tuno, c l'altro vengonoadeí^ 
fer nella carita Sacerdoti, e attivi, e ncl-
la contemplazione Anacoreti , e contem-
plativi, e adempifeono 1'una, e l'altra pro-
feífione . 
f E cosi non dice la Santa, chenontrat-
tino con íecolari: ma che fia poco , e quefto 
del bene delVanime, volénd' infinuare, che in 
aueílo fant' iftituto la folitudinc ha da elíere 
il 
Con í Anmtazjoni 
ilpiu, e la convcrfazione ilmeno: maquel 
piü ftarebbe male fenza quefto meno e que-
i\o meno fe crefceffe, impedlrebbe quel piú, 
c ufcirebbe dalla fuá vocazione. 
Come fe aveíle detto la Santa , abbia-
no i miel Carmelitani moka contempla-
zione, e tale, ch*efcanodali'Orazione git-
tando favUledi amor Divino 5 c ogni paro-
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la del Carmelitano , e della Carmelitana 
Scalza fia un' accefa bragia , che atbrugi 
icuori nell* amor del Signore: fia unafiam-
ma, che grillumini, accenda, guidi, ed indi-
rizzi almeglio, e in queda mánieta 11 Car-
melitano guadagneráil fecolare, facendolo 
divenire del fuo colore, e non giá ilfeco-
lare fedurrá 11 Carmelitano. 
A V V I S O I V . 
Per i Carmelitani ScalzJ. 
Che infegnaflero piú eon Topere, che con 1c parole. 
1* SJ S O T A Z 1 G 2* I . 
1 A X U e f t ' é configlio evangélico , c non 
é gran cofa, che il Signore lo co-
municaíTe a l i a Santa , mentre percib dice 
fuá Divina Maeftá : Exemplum enim dedi 
vebis, ut quemadmedum ego feci , iti* & vos 
faciatis) loan. 15. if . lo opero , acció 
operiate, io faccioquefto, perchéfeguitia-
te il mió efempio. 
La fedeha l'adito pérl'udito, ma lavir-
tíi della carita é fuo effercizio , e I' aítre 
ancora fogliono averio dagrocchi. 
Se vedo operare, opero quello, che ve-
do > e gl' ifteíH animali irrazionali n lafeiano 
tirar dalla vilta dell* efempio. 
2 loso, che vi é ftatotal*animale, che 
vedendo ogni giorno infafeiare una crea-
tura , la 'evo dalla cuna , e portando-
la fopr'uu tetto , la sfáfciava , c tornava 
a fafciarla. 
6K Elefanti nell'Oriente fi ammaeftrano 
alie battaglie con menarli a veder gTal-
tri combattere, e O p e r a in cfli T efempio 
q u e l l o , che non pub la voce: fe dunque 
tanto puo con i Brutí, che fará con i 
Razionali^ 
j San Francefco il Serafín o della Chiefa 
richiefto di andar a predicare alia Cittá , 
comefoteva, chiamb il compagno, e la gi-
ro tutta congliocchi b a f f i , conlemani co-
perte , con pafl» compofti, e onefti movi-
mentí, e íe ne torno dopo al Convento 
fenza diré neppure una parola . E interro-
gar© che fermone aveífefotto, difle confor-
za difpirito: quefl'e aver pre.UccttOy perché 
l'andar modefti, e compofti é un comporre er 
altri, e tutta la Cittá. 
4 E'perb necefíario d'avvertire, che non 
dice la Santa che fi operi tanto con le parole 5 
m» piii con l ' efempio , che con le parole , vo-
lend' infinuare, che per una mezz'ora di diré 
il Carmelitano Sealzo hada fpendere venti-
quattr'ore in operare, dopo aver predicato 
una mezz'ora con la voce, deve predicar 
vemiquattr' ore con Y efempio. 
Anzi moltopiü viene a daré all* operare 
ch* al predicare di cib, che va da mezz* ora 
a ventiquattro, perché il fuoiftifuco nondá 
ogni giorno mezz' orar di fermoue, come da 
ogni giorno vemiquattr' ore di penitenze, e 
mortificaca profeífione. Ecosi non deve il 
Carmelitano fár il contrario , cioé parlar 
molto, c operar poco. 
j Non ha da cffer maggior ( dicono i 
Greci ) il Parergon, che 1' Ergon, cioé non 
ha da eífer maggiore T adornamento , del 
corpo un quadro di un palmo, e unacor-
nice di due canne , o tre farebbe notabi-
1« fproporzione. 
La vita del Carmelitano Scalzo ha da eí^  
fer a modo di un quadro , -ch* abbia per 
adornamemo, o cornicc il trattare, e par-
lare poco, e bueno co'fecolari, ma il cor-
po, o campo di effa fía il parlare, e trat-
tar molto con Dio, edificare aíTai con 1* o-
pere, e piucon efle( come dice la Santa ) 
che con le parole * 
¿ " 4 4 A&dfi della St Aladre Terefa di Gesi 
A V V I S I , 
Che diede la Santa vivendo, governata dal ho Spirito* 
A V V I S O V . 
Raiiúnimentoi che fece SantaTtrefa d k fue Aíoxache deWTnearnAzJione 
£ Avila ^  quando rimnzjo la Regola mittgata, che fu poi 
Sufriera m qttel Aionafiera^ 
1 ^Ignore Madri, e Sorelle míe, noftro Signore, per mezzo dtirobbcdíenzamí 
i 3 ha mandara a qucíta Cafá, per eflercítar quefto uffizio, del quale io vivevm 
tanto fuor di peníiero, quanto lontana da meritarlo ^ 
2 Di molra pena m' é ftata queña elezionc , eosi per avermi pofta ih cofa , 
che io non fapró fáre, come perche alie Signorie Voftre íi íia tolra mano, che 
avean in fare relezioni ,, con dar loro una Priora contra la loro volonta, e'llor 
gufto; e una tal Priora , che non farebbe poco, quando accertaffe ad apprendcr 
dalla mihima d'effe il molto bene, che poffiede^  
3 Non vengo-, che per fervklc, e regalarle in- quanto io potro , e in ciofpe-
*o, che dovrá il Signore ajutarmi, poiché nel rcftante eiafcheduna é ahile adin-
íegnarmi , e ríformarmi . Percio veggano, Signore mié, quel che io poflb fare 
per ognuna di loro , quandó mi bifogni dar loro anco il fangue , e la vita,, lo* 
faro ben di buona voglia. 
4 Figlia io fono di quefta Caía, e lorSorella.. Di tutte, o dellamaggior par-
ee io ben conofco la condizione, e lai neceífitá, non. v'é perché alienaríi dachr 
c tanto dt loro • 
5 Non temano del mib govcrno, poiché febbene ho finrora viífuto, e gover-
nato fra ScalZe, ben so,, per la bontá del Signore, come ha. da govemaríiquelr 
le, che non lo fono. I I mío ¿éfiderio é,. che tutte ferviamo al Signore con foar-
vita, e a qüel poco, che impone la Regola,, e le Coftituzioni , lo facciamoper 
amor di quel Signore, a- cui' tanto dobbiamo. Ben conofco , che la noftra fiao? 
chezza é grande, ma giacché qui non arriviamo coiropere, arriviamoci co'defi-
derj: eflendo ben pietofo il Signore, che fará che a poco a poco 1'opere íi ag-
guaglino coll'intenzione, e col dcíiderio.. 
A H K O T A z i O N l , glie del? elezióne delle loro fúddlte, accio^ 
Pamino come figlie della propria elezione,, 
i ^ \ Üefto . ragionamento fu fatto da San- ancorché íiano loroán luogo di Madre per 
\ ¿ ta'Terefa T anno i f / i . dopo aver Tautoritá. 
fondatoalcuni Convcnti di Scalze, quandÜl 5 Seconda, perché avendole lafciate la 
R, P. E. Pictro Fernaijdez Domenicano Viíí- Santa per fondare la Riforma » avevano^ 
«atore deputato dalla J i^ntita di Pió V. per. qualche motivo di fentirc, che lafaceffero 
^Provincia di Caftiglia dellaRcligione del loro Superiora, poiche effer ufcita men*-
Carmine, la fece Priora del Mónaftero deir tr era fuddita da quel Convento ( febbe-
lusamazione d* Avila, del quale era figlia: e. ne con finí si alti ) e ritornarvd con auto-
la >anta, come ch'era foggetta alia ai lui rita, di Ptelata>. a qualíivoglia, chenonfof-
obbfdjenza,. non ebbe ripugnanza per fer- fe flato molto fpirituale , avrebbe cagiona-
vire\n tal miniílero. to gran diífonanza'. 
* i^fpiacque molto alie Religiofe queñ' 4-Terzo , perche dbvevano gludicare>r 
clezi^ e y. prima perché il Padre Vifi'ta- che foífe rigorofo il governo di chiveniva 
tore hfece fenza loro confentimento : e agovernare con fpirito di Riforma : itlcoif 
fcmpre onviene a che le Eriore íiano fi» manda falo per se íleífo angiiftia gl5 anlmi,, 
«he doveva farc 11 
formatrice di Scalzc a molteMonache cál-
zate? . . . 
5 Ncgarono al principio di ammetterja, 
ma al fine fi refero le piúprudenti, e anzia-
ne,: e rimanendo tuttavia alcune di quelle, 
che nc' Monafterj fono chiamate le valoro-
fe, nel convocaríi laComunitá nel choro, 
pofe laSanta( per venirle a rendere con d¡-
feretezza )su la fedia Priorale una ftatua di 
María Vergine, ed effa fe gli alfife a i piedi : 
e quando tutte aípettavano una predicari-
gorofi, e plena di colpe, e di precetti , 
fece loro quella , ch'é pofta di fopra, la 
quale íenz'alcun dubbio fu difereta , ípi-
rituale, e prudente. 
6 E'difereta: perché nelfuodiícoríbeleU 
fe i mezzi phi foavi per mitigar gl' animi dell* 
oftinate, e coníervaríi quelli dell'obbedienr 
ti, e finir di ridurre, e render le dubbio-
fe, dicendo : che non veniva per governa-
re t ne dar regola alie f#/í, maper riteverla: 
ch' era la minore di tutte : ch' era figlia di quel-
la Cafa: che folo-vcleva frattar di fervirle, e 
regalarle y e altre cofefimili. 
7 E' fpirit»Me, perch' entra fubito a diré, 
che neftro Signore la mandava t e V obbedienna: 
e checonmolta foavita fi farebbe potuto fare il 
fervizio MJDio, fi. che fe f operazJoni n$n arri-
van a i defiderj, noftro Signore atcettera, i de-
fiderj t e perfenionara toperaaioni. 
8 z' prudente t perché previene il dmore 
del fuogoverno, e moftra, cheba daeífer 
mitc, foave, edolce, e chefolotrattaradi 
ajutare ciafcheduna nellefueoccorrenze, e 
neceflita, e percib, che non íi rítengano di 
manifeftargliele con confidenza di madre: 
con che íi va guadagnando gl'animi, anche 
per mezzi corporei. 
9 Fu quefta una copia del Governo del 
Verbo Incarnato : non comincio egli con 
rigori, come nel dar le tavole della legge 
vecchia a Moisé, ma da un Prefeppe con 
lumi, dolcezze, mufiche d'Angeli, umiltá 
di Paftori, e adorazioni di Re, íbft'rendo pa-
timenti per noi , per andarci guadagnan-
do, e £ir, che I'amaífimo , non folo co-
me noftro Re» e noftro Dio, ma anche co-
me noftro compagno. 
10 Quando poi voíle fuá Divina Maeftá 
cominciarfi a manifeíiare ne* trent' anni, an-
do come gl* altri a ricevere ilBatteíimo nel 
Giordano, e ordinb, che SanGiovanni lo 
chiamítlfe Agnello, non Lcone: nelDifer-
to fece il miracolo delle nozze di Cana: quel-
lo della pefea diSan Pictro: duevolte quel-
lo de' pañi, accreditando il iuo governo pri-
ma con lafoavita, e munificenza, accib que-
fia noftra debc.-le umanká gnadagnata da' Be-
i izarte Príwr.. 
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comando di una Ri- nefizj, tolleraífe dopo la dífclplin^ dc'feveri 
ammaeftramenti i che diede, e delU Rifor-
ma, che introdduífe in Gerufalemme. 
11 L' artiüzio, ch' uso la Santa di porra 
nella fedia Priorale 1 immagine della Santidi-
ma Vergine, fu ottimo; poiché ftupite di 
una cola tant'impenfata le Monache , fif-
fándo gl'occhi nella Regina degl'Angeli, mi-
tigavano alcune gl' animi loro alcerati, altre 
s'intimorivano, altre s1 intenerivano, altre, 
anzi tutte a poco a poco íi rendevano. 
12 E appunto come fu la diípoíizione del 
difeorío, cosí ne fegui 1' evento, perché n* 
ufeirono eonfolate » e eominciarono a la-
íciar il timore , che avevano coneepito , 
cangiandolo in confidenza, e rimirando quel-
la Superiora, ch* avevano riguardato per ini-
mica, prima per árnica, e poco dopo per 
Madre, e nelloípazio di tre anni, ch'eífa 
governo riduífe in tale ftato quel Convento, 
che non íólamente lo diíimpegnb in mate-
ria d'azienda, e lo riformo nella Regola, 
e Coftituzioni j ma anche , come dice la 
Chronica Tom. t,l. z. cap. 49. n u m . ry.venti-
tre Monache di eífo vollero feguirla nella 
Riforma, le quali riíplenderono dopo mira-
bilmente inogni genere di virtii. E il Con-
vento dell* Incarnazione d' Avila rimafe 
tant' Innamorato di quella , che fu inliemc 
di lui Madre, e figlia, che non folamente 
diede alia Riforma la Madre (poiché Santa 
Tereía ííf figlia di quel Monaftero ) ma anche 
tanta quantitádi fijjlie. Onde non mi mara-
viglio della molta ftima, e amore, chetutt' 
iReligioíi, e ReligiofeScalze confervano al 
detco Convento. 
13 Dili a poch'anni le medeííme Mona-
che delf Incarnazione tornaronoad elegger. 
la Santa per loro Priora, mentr* efla dimo-
rava in Avila dell' anno 1 f 57. pero ííceome la 
prima volca le obbligarono a riceverla il Vi-
íitatore, e i loro Superiori, cosí non volle 
dopo il P. Provinciale, che foífe, e litigarono 
le Monache, che lavolevano, portando la 
caula ün al Coníeglio Reale perfoftenere la 
loro elezione. 
14 Nel che íimanifefta lo fviícerato amo-
re, checoncepirono per la Santa quefteRe-
ligioíe dell'Incarnazione: eífend'un* eíem-
pio ben notabile della varietá degl' umani 
giudizj ¡1 vedere , che quando le Mona-
che non la volevano per Priora, il Vifita-
tore con confeníb dd Provinciale opero , 
che foífe , e quando nonla voleva il Pro-
vinciale , litigarono le Monache per a-
verla. 
1 y E per egni parte v' era qualche ragio-
ne: nel primo cafo avevano ragione di re-
íifterc le Monache , perché temevano un* 
C* 3 ele-
J w i f i della S. Aíadre Terefa di Gesit 
íimili cafi rimanga m u t a . 
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clezionc inegolare, e ene non eraftatafat-
ta con ioro confeníb, e aveva ragione il 
Viíitatore di sforzarla , perché deíiderava 
con un'elezioneirregplare inrroddurre un go-
verno rcgolare. 
Nel fecondo avevano ragione parimente 
le Monache in deíiderar di averia di nuovo 
per loro Priora > dopo averne giá erperi" 
mentato il governo j e aveva ragione il 
Provinciale di non permetterlo > perché la 
Santa era giá eípnte dalla giurifdizione de* 
^adri deir Olíervanza, e cosí non ftimava 
bene, che íbffe Superiora di Religiofe paK 
zate qudla, che non era fuddita de'Reli-
giofi del medefimo Ordine: onde non gli 
pareva buona regola di governo, né ordi-
naria mente che la Priora fia-efente da 
g-urilHizione Superiorc, clTendo íbggette 
i'altre a quel medefimo governo, dclqual* 
cffa non é fuddita. 
15 Qpcftavarietá d¡ paren giuftifica leri-
fbluzioni contrarié, e percibe bene» chein 
o vada modefta* 
mente, parlando la cenfura di chi roífer* 
va, o fe ne fcandaliza. 
17 Finalmente da quefto ragionamento del-
la Santa potiamo apprendere, che la piu cer-
ta maíllma, e norma di governare con accer-
toela foayitá, e umanita deltratto; eche 
accib poffano i foggetti tollerare il pefo 
della giurifdizione, c necefíario, che ven. 
ga raddoldto dalla piacevolezza de'Supe-
riori, chela piu forte catena per mantener» 
ifuddip neir obbedicnza íbnoivineoli dell* 
amore del Prelato, e che mancando queíla , 
ch éd'oro, benchp rimanga Taltra deltimo« 
re, ch'é di ferro, tuttavia rimane piu debo-
Ic, e pericoloía di venir ípezzata dalla diípc-
razione, epercib diífe Pavid a Dio, 'tllnmi' 
n » f a c i e m m a m f u p e r f e r v u m t u u m , & doce 
r n t j u f i i ^ c a t i e n e s t u a s . P f a l , 118. v . 15 y. cioé 
a diré moílraipi, o Signore, la tua faccia pia-
cevole, e non fdegnata, ^ fa poi di me quel-
lo, che piu ti aggrada. 
A v v i so vi. 
j prevé ragionamento % che Santa Terefa fece neWufcir del fw Monafier» 
di Fagliadolidy tre fettimane prima di moriré, 
1 11 r í e Figlie ben confolata io mi parto da quefta Cafa, e dalla perfezione, 
JVJL che vi veggo, e dalla povertá, e dalla carita, fhe íi mantengono fia di 
loro, il fhe fe cosi continua, Iddio le ajuterá molto. 
a Ognuna proecuri, che da fuá parte non manchi un punto tutto ció che 
mira alia perfezione dellaRe.ligíone. 
3 Non faccino gli efeicizj d' cffa, come per ufanza, ma fempre facendo atti 
croici, c ognigiorno dimaggior perfezione. 
4 Dianfi ad aver grandi defider), poiché da eífi íi cava gran profitto, ancor-
phé non poílino poneríi in opere. 
A N N O T A Z I O JX í , 
1 T>Ench' io non abbia cognizione di que-
¡ i 3 ño fanto Monaftero di Vagliadolid, 
nondimeno gli ho grandilfim* aftetto, e divo-
zione, perché vedo, che fu moltodiletto 
della Santa, c molte volte vi dimorb , a-
mandolo teneramente. 
E fenzadut>bio( come fece Elia con Eli-
feo ) dovette lafciargli gran parte del fuo 
ípirito nel fuo mantello: 4. Re?, z. v. i j . e 
íenon duplicato fpirito di queflo, che ave-
va laSantá^ com in quel cafo gli Jafcib, al-
meno uno ípirito molt' immitatorc delle fue 
alte perfezioni. 
z Neí licenziaríi da cote.fte Religiofe le 
lodadiduecofe, eneincaricatre. 
Le loda, ch* efle camminino in povertá, e 
carita, e io credo camnrnalfero in carita , 
perché, cammlnavano in povertá , perché 
fe tutto era una fanta povertá quel Conven-
to , e non íi trovava in ello proprio intereífe, 
che fuol eífere il Padre della difeordia , 
come non avevano a vivere in caritá, con-
formitá, e unione? 
3 S'avverte pero, che la Santa non fofa-
mente parla di povertá di roba, perché que-
fta non,bafta a farchevi fia pace, e unione 
in un Convento, e febben' é povero tal volta 
un Monaftero, poflbno andaroppofti i de-
fiderj , e arder tutt* in difeordie íbpr' il 
comandare , il volere , o non volere, il 
parlare, Toperare e defiderare. Mala po-
vertá che la Santa loda in quefto Monafte-
ro c quella, per laquale dobbiamo crede-
re, cjie viveva in caritá, era la povertá di 
defiderj, c di ípirito j e di eífa parlo il Si-
gnore, quando diíTc : B r u t i f a u t e r e s f fHr** 
ti* , 
Con r Annotaiioni 
tu , quoniam ipforutn efl Regmtrn Coebrum : 
Matth. sr. -v. Beati ipovcri di fpirito, per-
ché di efli é il Regno Celeftc. 
4 Erano quefte Monache di VagUadolid 
( e ftimo certo, ch' oggi anche fiano ) certe 
Monache, che non dcndcravano cos'alcuna, 
maíblo ¡1 loro Dio; non deíideravano cofa 
creaca, ma folamente il loro Creatore j non 
deíideravano altro, che non deíiderare; e 
nonvolevan altro, che nort volere. Erano 
Monache si povere di cuore , che non a-
vevano in eiíb altro deíiderio, che di aggra-
direaDio: e percib Iddio, che trovo i lo-
ro cuori diíoccupati vi entró ad abitare , 
ed eflend' egli tutto carita, confolazione, e 
pace, ftando in ciafcheduna dicfle,ciafche-
duna íi amava con T alera teneramente in 
Dio, e ftavano tutte con grandiífi na pace, 
e carita. 
$ E ben íi vede, che la Santa conofceva , 
h^* erano mok' avanti nello ípirito, e nella 
carita , mentre lafcib loro raccomandate 
tre cofe , che tutte rifguardano non tanto 
alia legge s e obbligazione, quanto ad un'al-
tifllma perfezione. 
í La prima: c h e c i a f c u n » p r t e c u r i , che d a l -
l a f u á p a r t e n o n manchi un p u n t o t u t t o c ió 3 che 
m i r a a l i a p e r f e z i o n e d e l l a R e l i g i o n t . Perfe-
zione diffe, che quant'alia Regola, c e n é , 
che 1'ofíervavano, mavoleva, chefoprala 
regola innalzalíero Y edifizio della perfezio-
ne , come il contrappunto fopr' il canto pia-
no, e T ottimo fopra il buono. 
7 E non difle , che tutta la Comunitá 
faccia quefto, ma ciafcheduna, perch'era 
gran precetto il diré a tutta la Comunita, 
che fegmífe la perfezione , e come cofa si 
grande , la divife in parti perpigliarle col 
modopiü íbave.; ben conofeendo, ch'ope-
rando ciafcheduna in particolare perfetta-
mente, tutt'il Convento veniva a rimaner 
perfetto, 
8 Quaíi^íceflc, Figliemie, ciafcheduna 
proecuri d1 efler fanta, checosi tutt'il Con-
vento verra ad efler Santo. Tutte infierne 
par coía diíficile , ma diviía in parti , íi 
rende piu facile , e poi dalle parti buone 
íi viene a compon* il tutto perfetto. Cial^ 
cheduna fórmica appena puo trafeinar il 
fuo acino di grano j ma att.nicandofí di 
portar il fuo acino ciafcheduna fórmica , 
vengono a formare un granaro si copioíb, 
che férveal loro mantenimento di tutt'una 
ílagione; quello, che diviíb, é poco, po-
íto iníieme , diviene molto . E cosi , H-
glie, fíate come formichette di Dio, men-
tre lo Spirito Santo vuole, che T anime ap-
pren daño dalle formiche, p r i s v . ó v ¿.ciaf-
cheduna porti il fuo acino di grano, e lia 
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quel grano celeíle , e facramentale picno 
di grazia , c aurore di tutte le grazie : a 
queílo fervano, quefto amino, quefto ado-
rino, non per coflume, ma per amore , 
0 per un'amorofo , e dolciíCino coftume, 
che non fappia refpirare , né vivere fenza 
queft' amore . 
^ I l fecondo documento , che da é fpi-
ritualiííimo, e degno d'eíTer feoípito nella 
mente di tutti, cioé : che n o n fi f a c e t a i l b e 
ne , come pe r ufannun, , quaíi voíendo diré : 
figlie mié , fate con la prefenza di Dio 
ció , che íi fiiol fare per ufanza , e fenza 
la di lui prefenza : quello , che fi fa per-
ché fi fuol fare, fatelo per fervire, e gra-
dire a Dio : non mi contento deir incen-
zione abituale , né virtuale , ma vog^io, 
che T abblate anch' attnale : facciamo le 
cofe , coníiderando , che le facciamo per 
Dio, non perché Tifteílb ne conduce a íar-
le, ma perché ci sforza T amore, nonfolo 
perché lo comanda la Regola, ma perché 
cosi ordina Tamore di Dio, cIVé quello, 
che anima, e da fpirito alia Regola : ab-
biamo per regola I* amor di Dio, e di queft* 
amore facciamo la noftra regola : non gli 
diamo folamente la voJontá , ma anche la 
memoria, perché voloftá fenza memoria, 
é volonta molto fredda : un tal modo di 
operare é molto fublime: e íi puo dir fo-
pr* umano , e percib é degno d'eífer ap-
prefo da tutti. 
10 II terzo documento épariment'cccel-
lentiíílmo, enonmenoanagogico, edé,r¿# 
1 de f ider f eccedano f e m p r e V o p e r a í t o n i , q H a » -
do que/le » o v poffono a r r i - v a r e a i d e f i d e r j ^ vo-
lendo in cib diré. A Dio dobbiamo daré 
le opere per quanto pofliamo , ma i defi-
derj, e per quanto poífiamo, e per quant' 
anche non poíílamo, nell* operare come u-
mani, nel deíiderare come Divini. Operare 
nonpub l'iiomo íe non limitatamente, ma 
nell* amare, e deíiderare non deve aver li-
mite alcuno. Cib, che non pub la mano, 
defideri di farlo il cuore, perché Iddiori-
ceva i deíiderj del cuore, e la mano: ben 
poffono altri fervirplü, ma ciaícheduna de-
fideri tutto cib, ch* Iddio gli fa deíiderare: 
perché quella, chemenoferve, íe non pub 
piu fervire, pub ben piu defiderare di ope-
rare, ampre, e fervire, comechi loferve, 
e ama piu. 
11 Diceva a Daniele il Signore. D a n . 9. 
v . i j . che 1* amava aflai, perché deíiderava 
aflai, e era, uomo d i d e f i d e r i > perché il Si-
gnore , quando lo ferviamo con veritá, c 
facciamo quanto poílíamo con 1'opere , íí 
contenca anche del deíiderio, e logradiíce 
non meno dcll'opere. 
Q. 4 Ho 
A w i j t de lU S . M a d r e Terefa d i Gesu 
Ho intefo, chefoleva diré Santa Terefa: 
Signorg, che vi fin *icu»o, che vt ferva me-
¡lio di me V ammetto, mu che vi ntni piu di 
me, e vi defideri fervire pik di me, non fof-
f» feffr irlo. 
\ x Quefta maííima lafcib, come in Te-
ílamenco alie Monache di Vagliadolid , e 
a tutee queile del Carmelo , anzi a tutta 
la Chiefá, cioe , che non íi ponga caña \ 
né limite a i defiderj, che ardano giornal-
mente piíi, e piu i loro defiderj con Tan-
líetá di far opere piü perfette : volendo 
quafi diré, Signor mió, che akri viíerva-
no meglio pub tollerare , perché conofeo 
quanto deboli, e Povere fono le" mié ope-
razioni, ma che vi amino piü, e piu bra-
mino di íervirvi, non lo poííono íbffrire i 
miei defideri. 
xi lo non dico di íervirvi, o Signore, ma 
voi, ben fapece, che io v'amo. Oh chi potef-
feeguagliare roperazioni, airamore, e al 
defiderio j il íervirvi lo ft> con la mía debole , 
c mi* era umanitá} ma l'amarvi procede dalla 
voftra grazia dolce , pietoía, e amorofa! 
Vinca aunque o Dio mió il voftr' amorc, e 
quefta grazia si dolce, pietoía > e amorofa fu-
perí quefta mi a debole > e ñacca condizione. 
X4 Finalmente, Signore, fe non vi amo, 
deíidero d'amarvi, fe non vifervo, deíide-
ro di íervirvi: paífi una volta la mia debo-
lezza da'defiderj alpoífeííb, e dalia voloiu 
ta all'operazione. 
A V V I S O V I I . 
Che diede la Santa a i una Religio/a d' altra Ordinel 
t A Chi ama Iddio, come lei, tutte coteííe coíc íc íerviranno diCrocc, e per 
x \ Tutile deiranima fuá: fe ftará su l'avviío di confider^r» che foloIddio, 
c efli ftanna in cotefta Cafa • 
2 E tnentre non avra uffizio, che robblighi a mirar 1c coíe , non Ce le día d* 
cffe un punto: ma íblamente il proarurar Ja virni , che vedrá in ciafeuna , per 
amarla maggiormentc a riguardo d'effa , e proñetaricne, e non aver il peníiero 
a difetti, che ití eflfe avvertirá. 
3 Quefto tanto mi giovó, chceflencto innúmero bcnmolto leMonache, frá le 
quali trovavami, non piu mi moveano , che Teflervi fenza alcuna, ma ben^ a 
molto profítto. Perche finalmente, Signora mia , in ogni parte poíTIamo amar que-
do gran Dio. Bcncdetto cgliíia, perchénon v'c chi pófladifturbarcelo» 
j t S S O T A Z i e N t , 
x Ueft'avvifoé di mdt^impoftanza, e 
dicono , che fbííe detto íblito di 
Santa Terefa, e pereííer tantoutile, lo re-
pite ava moltevofte: penfi l' unima y ch* fola-
mente ejfn, e Dio ft trovano »l mondo. 
Parla qui delle cure de' defiderj , dclt' 
intenzione > e dell' attenzione deH' ani-
ma. 
» Delfe cure dell* anima quaít volendo 
diré. Anima mia, abbi cura di Dio, per-
ché in lui íblo dev' elíer ripofta o<*n¡ tua 
cura^ c íbllecitudine, perché tutee le cu^  
ré di quefta vita hanno d aver per fine 
Teterna. Siala tuacura folamente di Dio, 
ch'íddio avrá. cura dá te j é íe a quakh* 
altra coía prceHa nceeíTaria dovrai appli-
carti > fia íolo nclF efteriore , ma 1' incer* 
no fia cutto di Dio : che temr anima ? 
che puoi íperare fenza Dio > In che col-
pe, e errori non caderai fubito che ti 
manchi Iddio ? Temi pur tutto fcss&pkfcy 
foera pur tutto con Dio : Temí pur 
iempre di ofienderlo « poní pur tutta la 
tua íperanza in amarlo , tutta la tua cu-
ra 3 in íervirio. 
3 Nellc cofe dell* anima Iddio íbío fía 
la tua cura, e quant' al corpo, dagli folamen-
ií bifbgnevole > e non piíi , fenza toglier 
punto a Dio , né ali' anima : piu otterrai 
nell'aver cura folamente di Dio > che i» 
proecurar per te fteffo: perche proecuran»» 
do per te fenza Dio , perderai Iddio , e 
non guadagnerai te , eifendo la peggior 
difgrazia , che pofs' avvenire all' anima il 
perder Iddio. 
4 E al contrario avendo íolo cura di 
Dio , obbligarai Iddio ad aver^  cura di 
te. Rifletti aTla differenza , che v' é tra la 
mano onnipotente di Dio, e la tua: e fap* 
pi , che quantav'é trá la Provvidcnza 
Divina , e Tusmna tanto corre dair avec 
cura tu di te ftcflb, trafeurando le cofe-
di D b , al lafeiar tutta la cura di te ftet 
ío a Dio ^ 
Oe
Con tAnmtazJom 
Credi forfe, che fe tu hal cura di Dio, 
cgli non 1* avera di te ? non c cosí» o anima , 
anzi tanto piu arerá Iddio cura di te, quan-
to piü tu averai cura di lui, e meno di te. 
í Delli deíiderj deir anima parla la San-
ta) drcendo: che l'anima fireciacento mon tf-
ftre in quefta vita altra cofa che iddto ¡ poiché 
fe in queft^ita non fí daffe attra cofa, che 
Dio , non overebbc 1* anima chedefiderar 
altro, fe non Dio: come fe avefle detto , 
fa contó 6 anima che in queda vita non v'c 
altri che tu, eDio: Dio per efler defidera-
to, eamato, tu per defíderarlo, amarfo, e 
fervirlo. Tuttoeib, che non é Dio non lo 
riguardare, non lo deíiderare^ poiché tut-
to ció, che non é Dio, piu merita il diíprez-
zo, che il deíiderio. 
6 Benché fíano moke coíé nel Mondo , 
che pub appetire il deíiderio, a Dio íblo pe-
ro dcvedaríi tutt'il deíiderio , fcordandoíi 
di tutte T aítre coíé i poiché a qual fine fi ha 
da bramare queIlo,che cercándolo ciaflfática, 
p^edendolo ci turba, godendolocinganna, 
e amándolo con proprietá ci condanna, o al-
meno ci allaccia ? e puré molto piu di cib fau-
no i diletti di qiiefta vita. Fa dunque contó 
o anima, che in quefta vita non v'éaltro, 
che Dio, e tu : Dio per efler ador ato, etu 
per adorarlo, impiegainluitutt'i tuoi deÍN 
dcrj, tutt* il tuo amore, tutta b tua cura, 
e foflecitudine, cerca un Dio , che ti con-
fok quando lo cerchi > ti ricrea quando 1 ot-
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tenghi, ti diletta quando lo godl, che ti ac-
carezza quando lo trovi, e ti corona quaa-
do lo fervi. 
Dell* iatenzioae dell* anima parla la Santa, 
dicendo, che dia la íiia intenzione íblo a 
Dio, echeognicofa facera con intenzione 
di fervirlo, c chementredá Poccupazionc 
airuffizio , efércizio , e profeííione pub 
ben dar 1'intenzione a Dio, facendo contó, 
che nel Mondo non vi íia altro che Dio, e Y 
anima; volendodire, dáiltuo cuore, e la 
tua intenzione íblo a Dio, e inquanto ope* 
ri , quinto penfi, quanto parli proecura fola-
mente di íervire, e di gradire a Dio. 
Turto quello, che fai ha da elfer per Dio » 
e con Dio: ftcheíía purala tua intenzione, 
e íará anche pura Tazione: non operar eos' 
alcuna fe non per Dio, e non opererai eos' al-
cuna che non íia di Dio, fe \ intenziorre é pu* 
ra , e folo defidera di placeré a Dio, íará 
ben lontana dallf operar cofa, nelh quale 
pofla díípiacergí"u 
S Quant* all' attenzione, la quafe é tnoko 
proífima airintcnzione, anzi nafcedalei, e 
dal deíiderio, infinua la Santa che non folo 
deve darfi a Dio Y intenzione, ^na anche T 
attual' attenzione per quanto íí pub: onde la 
mira, e gl* occhi dell* anima ftiano fempre fiP 
fi inDio, e s'attenda a i moti inrernideir 
anima, e alie fant* iípirazioni dello Spiri-
to Divino per obbedirenon foloaüavoce, 
ma anche a i cenni del Signore . 
A v v 1 s o vii i . 
Per CAVOT frutta dalle PerfeCHzJom* 
1 Ty Erché le pcrfecimoní, e íngíuríe lafcmo neir anima pió fruttor, é gaada-
Jl gniy é bene il coníidcrarc, che prima íi fanno a Dio, che a mej perché 
quando arriva 3 rae il colpo, giá íí trova dato a quefta. Maeftá per mezzo del 
peccato. 
2 E di piu?, che il yero amante gia deve tener faíto accordo col fuer fpofo dy 
cffer ratto foo, c di non volercofa alcuna di se fteflfo-, poiché fé egli lo rólle-
la , perche non avremo noi alrri da tollerarlo? e'1 rifentimento avrebbe da cf-
fere dcH'offcfa di fuá Maeftá, poiché a noi altri non tocca ncíl'anima, nía folo 
nclla térra cü quefto corpo , che ha ben tanto merítaro di patire. 
3 II M O R I R E , e' P A T I R E han da eílere i noftri defiderj, 
4 Niuno é tentato piii di quel che pub fofFrire, 
5 Non ÍT fa cofa fenza la volontá di Dio . Padre mió, m fei U Carro £ Ifrac~ 
ley t tafmsuida* diffe Elifco ad Elia-
A K J H O T A Z I O I X I . 
i T P U t t e le maíírne di queft'avviíb fono 
X celelti, c ricercarebbono ptuttof to un 
lunga comento, che la brevicadelie note. 
x La prima é coníiderazione drun'animan 
buona , c'ie come innamorata di Dio fente 
piu üípíacere delle oíteíe diluí, che dell» 
proprie, anzi íolo fentefe proprie, perché 
rifultano ancii in oífefa di Dio. 
Atvlfí Jella S. Madre Terefa di Gesu 
glia, ch'io per me non voglio voler altro 
di quello ch'egli vuole. 
Un* altro motivo di íbffirir con pazien-
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Quand'un* infermo é tornoentato da un 
dolor veemente , non fente glaltri mino-
che lo fatigano. Cosí deve farfí quan-n 
do altri oíFende Iddio nell' offender me 
perché non ho da íentire 1* ofFefa propria, 
ma íblo la colpa , con la quale íi oíFende Dio. 
z Vero é , che per ordinario ( e parti-
coíarmente in me ) íiiccede all'oppoílo, e 
quando con un*ifteflb colpo, che lo ion per-
coflo vien offeíb anche Dio, ho grandifll-
mo dolore della mía ofteía, ma poco , o 
nifíuno di quella di Dio: Ció nafee, per-
ché il dolore corre dov* c T amore j e come 
molto ama me fteflb, e aflai poco Iddio» 
fento alTai Toffeía, che vien f"att*a me, e 
poco quella > che í fa a Dio: al contrario 
fuccederebbe, íe Tamor mió foíTe tuttoin 
Dio, e in me rabborrimento. 
4 Dovrebb'tflere al contrario di quello r 
ch 'é , e infiammato d'amor Divino non ío-
lamente non dovrei íéntir le mié pene , 
ma conformarmi con efle, e abbracciare 
il penare , mentr* anche Dio ha pena dell* 
offefa, che gli fa col peccato quello, che pee-
can da mt offende: poichéramorefuol con-
formare > e uniré la volontá degramanti > 
onde mentre patiíce Tamato, égiuíío, che 
patifea anch^io, íe voglio eíTer amante. 
Con queílo íi toglieogn'odia, rancore, 
e defiderio di vendetta, perché íé non ho 
dolare dtlla mia pena, non abborriíco , e íe 
ho dolore della pena, che fente Iddio per 
la colpa, íbfpiro, patiíco , e prega per il 
colpevole > accia íi penta , t cefli con la 
di lui colpa la pena del Signore. 
5 Giacehé nel primo numero guida Tani-
ma alia pazienza per la vía deir amore di 
Dio, nel fecodo la conduce alia íúa ían-
ta volonta per la via dell' iftefia pazienza, 
dicendo: che m e n t r e f o f f r e l i t M a e f í a D i v i -
n a , deve ( c j f r i r e anche ¿ ' a n i m a s la quale íe 
ama , non deve voler altro , che quelío 
vuole il Signore > ch'é il fuo amato , e 
amante y c i l Signore fempre unifee i* ama-
re can il patire • 
6 Dio vuol patire, dunque anchólo voglio 
patire: Dio foffre le fueoífefe, dunqueanch* 
io le mié: Dio Vuole > ch' io patifea, dun-
que io voglio patire: fe non haaltra volontá, 
che quella di Dia, che altro ha da volere 
fe non quella, ch5 egli vuole ? non falo non 
voglio y ma oemmeno ho faeoltá di volere: 
altra , che quello Iddio vuoíé , e fe norí 
mi manca la íacoltá di volere, almenade-
fidera, che mi manchi, e non potervole-
re fe non quella, clfegli vuole. Siadigo-
dhncntó, fia di pena, fia di vita, o fia di 
morte, voglio fol quéllo, che vuole Iddio. 
Veda pur egli quelfo, che vacie ch' io YO-
7 
za ne porge moho diferetamente nelfiftet 
ib numero , ed é , che fe Dio innocen-
tilfimo , anzi Y ifteís1 innocenza p;iti nel 
corpo, e neiranima, enel noílro modod* 
intendere patifee anch' oggi ncir anima Y 
offefe, che gli fánno íe coípe, perche non 
ho da patire anch'io si nel corpo, come 
nell'anima, eífendo materia si adeguata, e 
degna di patimento come quella, Jove fi> 
no nate dair appetito illecito le colpe, che 
meritano il caíliga : e voleva diré, íe ha 
patito, e patifee quel Dio, ch'é la fteífa 
Innocenza, perché non patiro io, chefo-
np Tiftefla colpa, e tanto piü quando col 
patire venga a íbddísfare in parte alia col-
pa? 
8 Percio foffrendo graviífimi doforí un 
uomo favio prima peccatore, e poi peni-
tente, e contrito pregava Iddjo: cheglie-
li duplicafle dicendo: v e n g a n p e n e , e S igna -
rey, p u r che v a d a n o v i a te c o l p e : cioé venga» 
na íe pene nel corpa, c vadano via le col* 
pe dell* anima: il penare in quefía vita é 
un Purgatorio, che leva con le pene la col-
pa, come nel Purgatorio eícona dall' ani-
ma i fegni del reata, e della colpa con 
la pena, che patiíce Taniraa» mentre vie-
ne puriheata. 
9 Nel terzo num. ripreíé queí fuo fan* 
tiífimadetta: O I A & K L K E , O P A T I R E » 
del quale íí tocco qualche cafa nelle anno» 
tazionr alia lettera 21. num. ?. e 5. Sola 
avveniíca , che in quefta luogo muta la 
particola diígiuntiva o nella congiuntiva , 
ey perché non dice, o m o r i r é x o p a t i r e y ma 
bensi m o r i r é y e p a t i r e * 
Percio un miaamica a quelli, ch'ufava-
no^  diré il motta della Santa, o m o r i r é . , 0 
p a t i r e : replicava: e m o r i r é x e p a t i r e ; Y un y 
e l'altro bifogna che fia, perché in q^ iefta 
vita si piena di travaglj , tutta é morir 
foifrendo, e íbfírir morendo. 
10 Muta la Santa in quefto luogo la dif-
giuntiva in conjuntiva , perché nel darci 
documenti di pazienza, ci pone alia vifta 
il danno con il rimedio , e in quefta vita 
non fola é pena il moriré , MI anche il 
patir vivencia per moriré. 
Di moda che prima fi pac3ce , e dopo 
íi m^ore , e di tutta quefta pena di pa-
tire , e moriré , di moriré , e padre , 
l1 único rimedio, é il fare, che fia per Dia 
non fola il moriré» ma anche il patire, e 
rallegrarci di poter mor i re, e patir per lui: 
tanta pía quando íappiama dalla fedeki 
del Signore , che nan farema teatati fe 
non 
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non quanto potremo tollcrare: n o n p a t i e t u r 
v o s t e n t a r i f u p r a i d , q u o d f o t e f l i s . C o r i n t h , 
1 0 . ver / ic.13. come avvertiíce la Santa nel 
nutrttro quarto . - x . 
11 E maflime guando Suá Maeíta Divina 
el conduce non íolamente come ilCarro, 
che conduce quello, che vi va dentro, ma 
ne guida come il Cocchiero guida il Car-
ro, cfie quefto viiol dlr la Santa in quelle 
parole : f e t e i l C a r r o d' i f d r a e l e > e l a f u * 
g u i d a , d i / s ' E l i f e o a d E l i * . 4, Reg . 2 . v e r f , l z . 
ritenendo come buona, e vera figlia im-
preffi nell* anima quei lumi> che lalcio all* 
anime il Padre. 
Come fe avefle detto: Iddio mi porta, 
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M a t e h . i S . v . i o . ed a'trove:/»e m e n i h Ü 
p o t e f l i s f a c e r é . J o a n , if. v. f. 
iz Q»ii la Santa ípiega grinnumcrabilí 
efFetti delia gcazia, perché Dio innamora-
to dell'anima quaíi ta il tutto con la fus 
grazia, e per la fuá grazia. 
Perché Dio mi eccita, Dio m* innalz» * 
Dio mi fveglia. Dio mi guida. Dio mi a-
nima, Dio m* incammina, Dio mi apre la 
vifta. Dio mi cura. Dio mi Tana, Dio mi 
tnuove. Dio mi conítglia» Dio m* infegna, 
Dio mi vince. Dio mi convince , Dio di 
me trionfa. 
E finalmente: come dice S.Paolo, non 
io, ma la Divina Grazia meco: N o n e g o y f e d 
Cmi guida, perché vada con eflo lui, cioé gratia Dei meeum: 1. Cor, ijr. verf. 10. cioc 
egli mi da le forze, accib pofla operare, a diré, ioglidbla volontá, malddiomidá, 
cgli mi da luce per vedere , e|U mi ani- ch'io jgli día la volonta j io opero, mald-
ma, e mi íbftenta conforme a ció chedUTe dio mi da, che operi, e che poífa operare 
a* fu©i difcepoli: Ecct tgo -vohifctm fum , per Dio, e con Dio. 
A V -
2S2 
A V V I S I 
Della Sanca Madre 
T E R E S A D I GESUV 
Che diedc dopo la fuá morte. 
[Avvi/ty che diede U Santa per mexxje ádF infigne % e KVergine Carttrina 
di Gesü, Fondatríce del Mena/i ero ¿i Veas y al P, Fra Ceronim» 
GraxJam ¿rima Provinciale della Riforma» 
A V V I S O I X . 
Per i l padre provinciale, 
% Uefto giomo { ch' é Domenica de gli Appoftoli) m' apparvc la Santa Madre, 
e mi comandó, che dichi a V.P.molte c©fc, edéunmefe, che me le diede 
ad intendere; e perché appartenevano a V. P. tralafciavo di fcriverle , per dirlc 
quando con lei m'incontraííi, eíTendo bensi impoífifoile poterdire per minuto quello 
m'ha detto; ma íblo diró qui parte, accio non fi fcordi il tutto. Primieramente. 
Che non fi fcriva cofa, che fia RivelazJonej ne fe ne tenga contp. Perche ancorche 
(ia veritd, che molte fon vare, ad ogni modo ancor fi sa, che molte fono falfe, e 
menzjogniere ; ed e gran travagUo í andar cavando perita da cerno bugie: e che, 
ciif fia cofa fericolofq /iel che n' addujfe molte ragioni. 
i La prima , che quante piu ve ne fono di. queda forta, tanto piu íi fviano^  
dalla Fedct la qnal luce e pik cierta di quante rivelazjoni fi trovino * 
3 La feconda, che gli uomini fon molto amici di quefla forta di fpirito, e age-
volmente fantificano F anime * che le hanno\ ed ¿ negar f ordine, che Iddio ha po-
do nella giufllficaxjone dell'anima 9 che e per mezjjt delle virtUy e f adempimento 
della fuá legge, e dffuoi precetti. 
4 Dice? che Voflra P.vi fi impieghi molto in attreverfando quanto potra ^  perche 
e di molta importanzjt: e fhe per la maggior parte fianto mi Donne ajjai facili in 
farci tirare da immaginazJoni ; e che come manchi la prudenzjt, e le lettere degl' Uomini, 
pfsr poner le cofe nel loro ejfere^  corrone in cia maggior pericelo. 
5 E percip dice, che le rincrefeera, che le fue Figlie leggano molto i fuoi libri, 
t fingolarmente il grande3 in cui tratta della fuá Vita; perche non fi perfuadino , 
che in quelle rivelazjoni confifia la perfczJone9 e con ció le defiderino, e preceurino 
credendo immitarla. 
6 Per queft'a via diede ad intendere molte verita, che quel ch'ella gode, e pof 
fiede , non le fu dato per le rivelazjoni y ch* ella ebbe, ma per le virtk . E che 
V. P. va guafiando lo fpirito di fue Monache , credendo di far bene con confentir-
glielo, E che fa bifogno* ancorche vi fiino alcune , che /' abbiano molto ficure , e 
veré ^  il disfarle, e far che poco vi / attenda^ come in cofa y che poco importa y e 
che talvolta, piU mped/fce 9 che giova, E ció e flato con tanta chiarexxAy che mi hd 
tolto pl defiderioy che aveva di leggere il Ubre della nofira Sama Madre, 
7 Qacüa 
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7 Qudta appjirizione dclla noftra Santa Madre zvvene* Chein qMfteF'¿/i0n¿ im~ 
mfginariey che non*vanno nmt amenté can l'intellett*ali ^ paht cadera un pin fot tile 
inganm. Perche quel che fi vede eon gf oechí rnteriori, ha pik forz.a di quel che 
fi vede con gl' occhi del corpa. E che benche talvolta il Signare regale cosí tamm& 
per gran profitto, e cofa pericolofifpma per la gran guerra^ che pua fare il Demo~ 
ttio a perfone /piptHali ad effetto mala per qneflo cammino di fpirito , e Jingolar-
mente quando in ejfe travafi qualche cofa di proprio : e che in ció potra effer p 'm 
fichar quando pin crede m chi la regge^  che al fuo proprio fpirito.. E che la fpiri" 
t o pih clevata ¿ quel y che pwfiacca da ogn* fentimem» fenfmle* 
A IS tX O T A Z I O K I . 
1 He i Santi Patriarchi, e Fondatori 
V# delle Religioni le governaíTero vi-
venti,. non c cofa nuova, ma dopola morte 
ne lafeiarono la giurirdizione , prendendo 
in íuo luogo la proteziane, e ¡nterceífio-
ne: onde qaelli-j che governayano con la 
voee, e con l5 efempio vengono ad animare, 
e favorire con l'Orazioni , e preghiere al-
ia prefenza Divina , intercedendo fempre 
per i figlj , e figUuole del loro fanto líli-
tuto . 
Solo Santa Terefa par ,, che fia ítata privi-
legiara da Dio coafar, che pofla governare 
anche dal Ciclo j e diveríe voke e appar-
fa, dando confeglj , direzioni , c ordini 
per il governo univerfale de5 fuoi figlj > e 
figliuole, 
1 Qualche cofa fímiíe é fucceduta anche 
adaltri Patriarchi „ come a San Francelco Se-
rafina dellaChiefa, che treanni dopola fuá 
morte tenne Capirolo a' fuoi Erad in una Ca-
fa particolare: manan sí), feneiriftorieEc-
clefiaftiche fi legga d5 altri con tanta frequen-
za,. come di Santa Terefa.. 
3 Apparve molte volte ad una Reíigioía 
di Veas di gran fpirito, chiamataCatcerina 
di Gesu, della quale parlando le Croni-
che, come di una delle piu rare, e ammi-
rabili in fintirá;y. e perfezione di tutea la 
lÜforma, vedafi il cap^it.deLUb i . tom. i .e 
nel tom. z. bb. 7. del cap i j , in avanti, dove 
vien feritta la prodigiofi vita di quefta Ve-
nerabil Vergine^ e fpecialmente nel cup. 50-. 
dove fi riferifeono quetli, e altri aiolto im-
portanti avvifi, Ü qual Tefta noi feguire-
mo, per elTer fiato copiato dal medefima 
origínale .. 
4 A.queffa V. Vergine and'ava dando mot 
ti avvifi Santa Terefa fuá Madre , acciolifa^ 
cefle avvertire al Padre Prov:nci.i!e, e íbno 
tali,, che ben fi conofcevenivano dal Ciclo-
per benefiejr la térra.. 
5; llíprimo é giá riferitoil q-iale eavvifo,. 
einfierne efplicaxione, etiinco T uno-, come 
laluafoiio ammirabilij.e difccfil5 uno j.el3 al-
tra dal Ciclo al {uoío :. per fiar aícendere L*' 
anime dal fuolo al Cielo . 
E íenza dubbio V afcoltarono con molt1 at-
tenzione i Padri, e figlj del Carmelo, perché^ 
fingolarmente in. eífi íifplende il filenzio, e 
negazione di fimili coíe, e tengono rinchiufe 
lelororivelazioni, dicendo: Secretum rneum 
mihi: Jf.i+.v. i6. perche feT hanno le tac» 
ciono, e eflí coa le loro figlie vivono in fe-
de,, fperanza, carita, efilenzio, ch?étutta 
laloro fortezza: mfdemioy <&fpeeritfortitU' 
do vefira, : líaia^o, v^l<, 
6 Abbracciano le riverazloni, e le veri-
rita rivelate dalla Chiefa, che fono al cre-
dere, governarfi per gl' articoli della Fede r 
e all5 operare per i precetti , e non han-
no altra rivelazione , che offervare i loro 
fanti voti , obbedire a i Superiori, come-
fe in efli obbediffero a Dio, e efler olfer-
vanti della Regola , e Coílituzioni . Viyo*-
no mortificati, e umili, rrattano deir eter-
no y dífprezzano il cempcMraneo', e pren--
dono del temporáneo, folo qaanto bifogna 
loro per il fine dell5 eterno: orano, pian-
gono gemono, ricorrono a Dio con pe* 
nitenza , e fervore di ípirico , con aílra-
z i o n e e ritirauienta. 
. 7 Ritiramento pero feaz'ozio, e con al-
ta, e umile contemplazione vuotano il cuo-
re di defiderj,, e altbgano i medefimi de-
fiderj imperfetti nel loro nafcere , tutto-
confidano in Dio e nella fuá grazia, e 
cercano con la fuá grazia, e nella fuá gra-
zia Idcüa. 
8 Menano la loro vita , avendo fempre 
prefente la morte, e mirando alia morte an-
che neir occaiioni, e op.razioni di vita, fer-
vono con tranquilitá, compunzione , e al-
legria, fi vagliono del gmdizio con timore-
del giudizio, tengo: 10 . onto della vita per 
ayerne a render Contó dopó' lí morte > van-
no fempre confidei an lo T Inferno- per non a--
vervi a cadere, cambiano la loro celia in Cie-
lo per afeíndere dalla ccll v al Cielo : q.uHlo' 
modo di operare,di viv?r ,e di difiderare é la-
rivehzlone piíi fanta , e íic.ira, e cosi vivono 
con q^ieíli fanti avvifi della lor» Santa Mi* 
dre-y 
A w i f i della S . Á í a d r e T e n f a d i Ge su 
14 Di qui fi raccoglie coi) quanto rifchio 
operano Tanime, che per loro propria volon-
tá í¡ attaccano al filo fottiliflímó del defíde-
rio di rivelazioni, e quantoftrepitofe foglio-
no eflere le loro cadute. 
Perché felcrívelaziomíbnoveré, ancor-
che fiano tali, non fi dichiarano, né tengono» 
per tali fe non depo la loro morte, e rarc 
volte, mafeíbnofalfe, iminediatamente fo-
no pubblicate per falfe: e fe quedo é cosi ( co-
me T infinua h Santa ) chi vuole avvcnturaríi 
ad un'aflfronto-certo, e ¡mminente per u n 
cnorc, o bene dnobioíb, e rardo? 
ly Sidcveaneheavvertire, che dice, e f -
f e r n e m o l t e v e r é n e l l a Chiefa di Dio-y perche' 
non fi proceda con temerita si nel qualifica-
re , che nel ceníiirare le rivelazioni, perché 
quelle, che pofibno eífer falfe, poflbnoanco* 
ra efler veré j e nella Chiefa flecóme vi íbno 
mokiSanti, che amano Dio , cost vieD¡o> 
che fuol rivelare a quefti Santi veritá certer 
c non deve ílimarfi quedo impofltbile, perché 
farebb' errore, nemmeno crederlo si ordina-
perché fária leggierezza. 
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dre, la quale con efler ftata tanto favorita di 
rivelazioni in térra: tuttavia li ammoniva, 
e avvifava dal Cielo a non deíiderare, n é 
pubblicare rivelazioni. 
9 £ febbene, come fi é detto. quefta rlve-
kzione di Santa Terefa porta feco T eíplica-
zione, la quale per eíícr fua3 c fu ffici en ti (li-
ma all'intelligenza, che ricerca^ tuttavia 
fenza toccarta proecureremo di ritoccarla 
<on alcune avvertenze , le qjuali piuttoílo 
renderanno ad eccitar Tattenzione di chi 
leggerá s í importante dottiina » che a di-
chiarar La rivelazione. 
J& Dice nel numero i. c h e m n p f c r i v t c o f 
t i c u n a , d i r i v e l a z i e n i , íicche fa gran diflferenza 
dall*averie, c fcriverle. 
Che la Beata, o divota. > o Refígiofa » o fpi-
ri:uaie abbia, o non abbia rivelazioni non 
t in fuá mano , e cosi non dice la Santa: che 
n a » t b l t i a n o r r u e l » x . i m i r ma che, n o n f e n e 
/ n e c i a cafo , e n o n J i f e r i v a n o l e r i v e l a z i o n i . 
i i Di modo che averie, o non averie 
non ña in fuá mano, ma bensi fta in fuá mano 
il ícriverfe, o-non fcriverle; e fe ña i n fuá 
mano il non fcriverle , chi Tinduce a paífar la 
rivelazione dalla mente alia mano, e dalla-
mano alia carta, perché vadá poi volando 
con Tale de i foglj per Funiverfb? 
Limita pero la Santa quefta maflima di non 
manifeñar le rivelazioni nella perfbna; del' 
SroprioCoofeífore, perche il ridirle a que-o c íemprebene, e n o n corre il pericolo, 
che porta feco lo fcriverle, perché il perico-
loé in quelle coíc, che dlpendono dalla no-
ftra volortta., e arbitrio, ma non i n quelle, 
ai che ci sforza la neceífitá , o 1' ofcbligo 
¿el precetto. 
rz NeirifteíTo numero finiendo la mate-
ria medefima-, fa la Santa una moho rara 
ponderazione, con la quale pone un gran 
freno a chi fi affeziona afimili coíe, poiché 
dice: che febbene m o l t e f o n o v e r é y f t s e k anco -
r a > che m o l t e f o u a f a l f e , e menzogn ie r e > ed é 
d u r a ce/a 1'andar c a v a n d o u n a v e r i t a d a cento 
h u g i e . Gflervo il modo di diré : m o l t e ( difle )' 
f o n v e r é ( non dice ^ f i s a , che fon v e r é ', ma f o n » 
v e r é s e nel qualificar le talíe non dice: fono 
f a l f e , ma f l s a , che f o n o f a l f e . 
13 E'mifteriofo il modo, perché le rivela» 
woni veré íono veré in s é ñefíe, e avanti 
Dio, ma fin a tanto, che la Chiefa le approvi, 
non fi sá, che fiánovere, ancorché nano>. 
Pero le falfe quando fono contrarié alia 
legge di Dio, e fi alloman a n o dall'amore , 
c da i precetti Divini non íblo fona fal-
fe, ma n c o n o f e e , c fisá, e fi pubblica fu-
bito, che fono tali, e fanno moho ftrepi-
to nella Chiefa , apportando m o l t O ' (czn-
dalo come rivelazioni falfe. 
no 
16 Ea pero fubito unaterribil'e limitazio» 
ne con quella frafe d u r a cofa e i ('da léi mol-
to uf^a in térra, e conlérvata anche nelpar^ 
lar, che faceva dal Cielo) ¿«r^ cofa é , di-
ce la Santa , l ' a n d a r c a v a n d o u n » v e r i t a d & 
c e n t o ^ h u g i e . 
Il che é molto notabile aífcrzlone della 
poca ficurezza di tali cofe, e del pericolo* 
di chi s* incaramina. per quefta ftrada. On-
de é bene, che 1*odano , e 1? intendanos 
T anime per fuggirlá.. 
17 Ferché le rivelazfoni non pagano alia, 
veritá le dedme, cioé ^ che di dieci fe ne dia-
una vera, ma fola le píimizie, e moho cor-
te, e incerteancora, cioé, che appena fe 
ne da una fra cento, c dubbiofa, e queftoc 
certiífimo tributo. 
In modo che di cento rivelazioni le novaa-^  
tan ove fon© falfe, e una fbla vera, fecon-
do roppinione dfella Santa, e dev* avvertirfi 
ch' é di quefta oppinione anche nel Cielo j e-
nel Oelo non fi da oppinione probabile, per-
ché ivi in tutte le cofe é certezza, ne fta 
lontana T ambi^uita, e folo fi vive con Te-
videnza. E cosi.fe quefta rivelazione é queK 
fe vera tralle cento ( com' io credo ferina-
mente , perché contiene fantiífima- domi-
na) in queífo cafo la detta oppinione fará, 
ed é verifllna. 
18 Qyalíivoglla, che fia mediocremente 
informato deff Iftoria Ecclefíaftica, ricono-
fcerá fácilmente la veritá cH quefta pondo-
razione, poiché lafeiando da parte fe rive^ 
lazioni de i mifterj di Fede le quali traften*-
^ono ogni cenfijra, e Iddio medefima 8? 
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iafclb per norma delJa fuá ícde. Seficalco-
iaffe ií numero deU'altre, qualiíianoveré, 
e quali íiano falfe, h ceno, ch' eccedereb-
bono le falfe moho piü ancora delle cento 
per una vera. 
Si vedano le rivelazioni falfe de'Niccolalti, 
4ÍcgrAgapeti, Manichei, Illuminati, Ori-
^enifti , MomamíU, e ajtx* infiniti moftri, e 
•¿x quei cheíono ftati caftigati per quefto me-
deíimo capodi falfe rivelazioni, efi contino 
poi quelle di Santa Brígida, e Santa Cattcri-
na, Santa Terefa, e d'altri Santi, e Sante 
dcUa Chiefa, e fi trovera, che non corrif-
pondono alie falfe nemmeno con la detta 
comparazione di una per cento, e per non 
ufeire dalle note tralafcio molti efempj. 
Di qui íi cava una confeguenza peno/íí-
fímaperqueir anima, che le patiíce, e an-
che per ilConfeífore, che le deve cíamlna-
r c , e verificare > cioé: c h ' e d u r a cofa ( come 
dice la Santa ) f a n d a r c a v a n d o u n a v e r i t a f r a 
c e n t o b u g i e . 
Per quelf anima, che le patifee, o che le 
flppetifce.( il che é moho peggio ) dura cofa é 
Tandar circondata da bugie, per cercare una 
veritánon neceífaria, poiché farebbe anco-
ra pericolofo 1* andar circondata da molte 
veritá, quando portaflero feco una fola, e 
aeceíTaria bugia, e moho piú fe fofle vo-
lontaria. 
20 Perché fe il cammino dell* anima deve 
cífer tutto di Dio, e della veritá: I n f p i r i t u , 
& v e r i t a t e . J o . ^ . v . i i . che coía piu dura quan-
to, che un* anima vada per la Arada di veritá 
circondata di bugie, quando una fola bugia 
bafta per offufeare, e diftruggere il cammi-
no di veritá? 
Se unaperíbna, che ha dafarviaggioim-
portantimmo, e che gl* importa la vita il far-
í o , con íicurezza folfe guidata da un'altra 
per una parte, cheaveífecentottrade, ma 
íe novantanove, che fíniíTero in precipizj, 
c una fola, che conduceífe al luego deftina-
to, quando da un'altra banda vi rolle una via 
retta piaña, e íicura, non terrebbe per un 
Demonio chilaperfuadeífe ad incamminarii 
dalla prima, e lafciarlafecondaftrada. Co-
sí dunque coníidera anche l'anima, che del-
le cento rivelazioni, le novantanove íbno 
falfe, e una folamente vera, e che caden-
do o credendoin una delle falfe, va al pre-
cipizio, e non é cosi facile ¡1 trovar la vera 
fra tante falfe j onde íi riíblva a non fe-
guire si pericolofo cammino. 
21 Per il povero Confeífore éparimente 
cofa aífai dura l'andar cavando ( come dice la 
Santa ) una veritá fra cento bugie, perché 
fe ad un nomo fofle pollo avanti un monto-
ne di pomi fracidi, c guafti, e gli venifle 
2 n 
impofto, che ne capaífe una, che ve n*éfo-
lamente buono, farebbe una cofamolto fa-
ftidiofa il ricapar quel pomo intiero fra cento 
guafti. 
Ma moho piu faftídiofo , e pericolofo fa-
rebbe, íc dovefle ricaparlo, e coglierloin 
un'arbore, dove perTaltezza, ediílanzaé 
moho piú diífícile il riconofcerlo, e con 1* 
andaré di ramo in ramo per vederlo, é piu 
facile il cadere, che Tarrivarvi. 
22 Cosi fuol fuccedere a i Padri Spiritua-
ií , che hanno da efaminare i fegreti profon-
di, e difficilidell'anima, andando di ramo 
in ramo, cioé di azione, in azione, di pen* 
fiero in penfieto, dove molte volte corrono 
anch'eífipericolo di cadere, fe credono, o 
fe non credono, ed é dura cofa l'averdi 
governare un'anima con quefto riíchio. 
2? E deve anche maggiormentc ponde-
rarít, che nel numero, dice la Santa, effer 
d u r a cofa i l t r o v a r u n a v e r i t a f r a cento bug ie y 
m a i l íwttw/*, dimodochepubeífere, che 
lia veritá nel defiderio, che la cerca, e bu-
gia nel cafo di ritrovarla. 
Onde non v' c fra cento un pomo buono, 
ma uno, che lo cerco, e defidero buono puo 
efler, chelotrovi, come gl* altri, guafto, e 
cosí puo efler, che fra cento rivelazioni ef-
fendo le novantanove falfe, ¡o ne cerchi un* 
vera, laqualedopolafatica di cercarla, ft 
trovi, come tutte l'altre faifa. 
24 Quindi ia Santa va aflegnando ragioni, 
con le quali ne manifefta quefto pericolo, e 
la prima, che propone nel numero 2. e i l r i í -
chio d i a l l o n t u n a r f i d a l l a f i d e , l a q u a l e e p i i t 
c e r t a d i q u a n t e r i v e l a z i o n i fi t r o v i n o . 
2f Ma in qual modo per le rivelazioni l'a-
nima fi puo allontanare dalla Fede; mentre 
le rivelazioni veré non íblo non fono contra-
rié alia Fede, ma piuttofto 1* avvivano, e ac-
crefeono come in molti luoght delle fue Ope-
re 1* aíferifee la Santa di sé medefima. 
Non v'é dubbioj che le rivelazioni certc 
avvivano la Fede, ma in contingenta, (e 
íiano certe, o no, amarle e defiderarle , 
nonfolo allontana dalla Fede, mapub fácil-
mente levarla afFatto, e eilinguer la carita 
nell'anima, che nutrifee tal defiderio, c 
ilrappandogli dal cuore anche la (peranzaf 
precipitarla nell' inferno per fempre. 
26 Supponiamo, che un'anima s* innamo-
ri delle fue rivelazioni, ecredendo inefle, 
fi lafci da efle totalmente guidare, efebbenc 
queíte rivelazioni non íbno come la Fede cer-
te, e infallibili, nondimeno l'anima le fti-
mi tali: íe la Fede comanda una cofa , c 
la rivelazione un'altra, queft'animacrede-
rá , e obbedirá piü alie fiie rivelazioni , 
che alia Fede , ficchc le fue rivelazio-
tu 
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colidurranno alí inferno quando pi la 
íenza di loro Tav^rcbbe condotta ai Cie-
lo la Fede. 
z7 Eíplichiamplo con un* altro argomen-
to: le anime per viver bene neüa vita di 
ípirito hanno da vivere come l i é avverti-
to, piú con quel, che credono, che con 
qud, che vedono , poiché qudlo , che 
credono é Iddio, che non vedono > equel 
che vedono é i l Mondo 3 € hanno da vi-
vere con Dio , nel qualc ccedono ? non 
col Mond©3 che vedono. 
z8 Gr fe la Fede vnol , che ci neghia-
•mo anche a quello, che fi vede , perché 
godiamo di quello non íi ve4e , ma folo 
licrede, quanto piíi vorrá, che fuggiamo 
fuello } che non fi deve credere , né íi 
pub vexlere, oioé le proprie rivelazioni , 
alie quali non dobbiamo né i l crédito del-
la Fede, né della vifía. 
Onde nell' ofcuritá della Fede é pofto 
tutto i l noftro rimedio , e tale ofcurká é 
.piu chiara, e piü certa del Solé, non che 
4 i quante rivelazioni poflono mal darji 
fuori deir ifteffa SFede. 
2>> Da quefta íciocchezza di allontanarfi 
<lalla Fe4e per le rivelazioni, hanno avuto 
origine tutte le cadute di quanti fi fono per-
duti neHa Chiefa per caula di rivelazioni . 
Baila per tutte Taltre quella del gran Padre 
Tertulliano, Padre sí eminente della Chie-
fa, che per dar crédito alie rivelazioni di 
una Donnicciuola, ed a Montano fuo pro-
tettore, effendo uno de'piii alti cedri del 
Líbano, giunfe ad eííer uno de'piu bafll 
fterpi del Diferto. 
50 Aggiugne la Santaíiel numero 3. un' al-
tra ragione per moítrare i l pericdo, chefí 
corre nel governarli per rivelazioni, ed é , 
che gl' mmini fogliono fmtificar Le unime per 
quefie r 'tvelAZ.ionf quando fi devano janti/lcare 
per le v irtu , 
La Santa chiama, íantificAiione, Toppinio-
ne, che l i da della fantitá, evuoldire, che 
gruomini tengono in oppinione diSante quel-
le anime, che hanno íimrli rivelazioni, -le 
quali fono cofe íncerte, e non per le vir-
t u , che fono certe, le tengonoperSaBte, 
perché^dicono, che Iddio loro apparifce, 
quando tutta la Santitá conlifte in queíla 
vita , non in che Dio -le veda ( poiché 
fempre le fta vedendo ) ma in che eflé fer-
vanoaDio: le ftimano fanteper una cofa, 
che pub efler falla, e non fannocontódci-
le virtíi, nelie quali coníiitela vera fantitá, 
e che mai laiciano di efler vero indizio di 
grazia, e fantitá. 
31 Dal cherifitlta, che vedendo efle di 
í i lej /timate-Santeper le rivelazioni) enon 
peí le vnui , li icoiíano da quefte , e fi 
applicano totalmente a quelle, e rivelazio-
ni fenza virtú, non fono r i v e l a E i o n i , ma 
411uíi«ni. 
3 2 Econfidero, che la Santa dice, che g l * 
uomni l e s a n t t f i c a n o , dal che fi raccoglie, 
che parla di rivelazioni di Donne, e dell* 
oppinione di fantitá, che per quefta caufa ne 
concepifeono gruomini, eoncheavvifa gV 
uomini, che non fi lafcino guidare dalle 
rivelazioni, illuíioni, e inganni di Donne, 
mache operino in cib comeuomioi, enon 
come Donne. 
Poiché non sb per qual caufa le rWelaziom 
di Donne íono piú ricevute dagl1 uomini, e 
quelle degl'-uomini dalle Donne, deve for-
f e nafcere dalla naturale indinazione Á d V un 
felfo all'altro, per la quale piú gode T no-
mo co'ltratto della Donna, eiaDonnaxpn 
quello dell' u o m o , perché ogni ípecie di 
gente da maggior crédito a quello, chepiu 
ama, quando al contrario per T ifteffo calo, 
chepiu fi ama, fi deve andar con maggior 
avvertenza ¡a dargli crédito, perchéilgiu-
dizio, che ha da render lo •ípirito , non 
venga fubordinato dairaftetto, p dalla na-
tura. 
33 -Percib fadimeftieri, che i Maeftri di 
ípirito ftiano attentiíllmi in quefte materie, 
proecurando di non lafeiarfi acciecare, nep-
pur dall'onefta inclinazione verfo le lorofi-
glie ípirkuali, ma aprendo bengrocchi , e 
ripurgando i l cuore, perché quefto é unfefíb 
amabile, e íbave, canche alquantoingan-
nevole j che inclina, e rapifee, e poi ab-
brugia , -e uecide. Onde biíbgna andarvi 
con moka circofpezíone. 
34 Si aggiugne a quefto, che T immagina-
civa delle Donneé vivaciflima , l a lor facili-
ta grandiflima, e la credulitá arditiíílma , 
con.che fácilmente credono a sé medeiime, 
.e tirano feco quei, che le hanno da tratte-
nere, econtenere, accib fí governino per le 
vi rui , e n o n per i l proprio giudizio , e 
immaginativa. 
újf Nel quarto numero la Santa pondera 
ü n alera ragione dell.i debolezza delle Don-
ne, dicendo, che come per una parte fi 
lafeiano condurre dalla propria immagina-
zione, o capriccio, e dalFaltra non hanno 
dottrine j chiara cofa c, che il governarfi 
per T iniinaginazione fenza dottriaa c un go-
verno di perdizione ; perché fe le rivela-
zioni ( o fiano deir immaginazione, o deirin-
telletto, .0 della vifta ) non vengono efa-
minate con la dottrina delle facre letterc, 
della legge di Dio , e precetti Evangelici, 
e con i l giudizio prudente , e dotto del 
Padre Spirituale , f difappaflionato , ror-
rono 
che 
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roño gran rlfchio di eífer inganni , ed il- raj dice alie fue R ligofc, che Jeggendo 
lufipni. . . . . le fue opere dove íi difcorre, e di rivela-
3 6 E íbno per sé fteffe cosi difficiii a ca- zioni, e di virtú, proccurino d' immitar le vir 
plrfi, che anche al lato di moka dottrina 
le rivelazioni ípeffe volte ü fono tróvate 
cffer illufioni , o perche la dottrina fi ia-
fciafle governare dalle rivelazioni, quando 
eífa doveva governarie, o perche non po-
tefle la dottrina vincer V olcuritá, o le te-
nebre, con le qualí T anim veniva gijida-
ta dalle rivelazioni. 
Del primo, é buon' efempio quel'Io di Ter-
tuliano , ch' efferido un uomo pieno di fcien-
z», e dottrina, lafcib vincere, e foggcttá-
retuttaia ííia fcienza da una Donnicciuola, 
guidata da falfe rivelazioni. 
3 7 Del fecondo ( cioc che rpeffe volte nem-
meno la dottrina é bailante a trovare il difin-
ganno ¿elle rivelazioni ) fi vedono ad ogni 
paíTo innumerabili eíenvpj 5 eai tempinoltri 
una villanelk, che viveva in un luochetto 
vicino ad una univeríítá di Spagna, la prima 
in facoltá Teológica fece ludare , e affa-
ticarfi molto tempo uomini dottiíUmi , e 
períettiífimi , che la tenevano in gran 
oppinione di fantitá , e ammiravano le di 
lei rivelazioni , e non bailo tanta dottri-
na , né tanto fpirito per conofcere quel-
lo ípirito, cii'era folo un'inganno. Onde 
ne fu dopo caíligata dal Santo Tribunale. 
38 La ragione di ció é, che quei fanti , 
e dotti uomini, come Medid efperti giu-
dicavano fecondo la relazione, che faceva 
loro rinferma, edefla mentiva, e diííimu-
lava, ed era V dlerno di lei si grave, e 
comporto, che non dava luogo di penetrar 
T interno si diíordinato , e incompofto, e 
fe T infermo inganna il Medico, nemmeno 
i'ifteflb Ippocrate potra fanarlo, e per que-
da caüfa fono rimafti molte volte inganna-
ti da Donniciuole uomini grandi fenza lor 
colpa , ma con perdizione di eífe , mo-
rendo 1' infermo per il proprio inganno , 
c falvandoíi il medico per la fuá buona 
intenziond. / 
39 .Non mancava in quefto cafo la dot-
trina, ma non baílava a curar lamalattia, 
perché la relazione del male era ftau do-
lofa, e fraudolenta; 
Altre volte non fi cura, perché 1*infer-
iría non vuole applicar Tintenzione, né i' 
attenzione a i rimedj che gl3 applica il Me-
dico , anzi li fugge, e fi ritira , con che 
viene l'ammalata a precipitare nellatomba 
fenza colpa alcuna del Medico. 
4 © Ncl numero y. come che la Santa a-
veva avuto tante rivelazioni, e gli era (la-
to comandato di ícriverle, quafi volendo 
dal Cielo foddisfare fopra di cib alia ter-
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e non affczionarfi alie rivelazioni , e 
gii fpiacerebbe affai quando faccíferoil 
contrario, e leggeffero i Aioi libri piü per af-
fetto, o curiofitá di rivelazioni , che per 
apprender quella Celefle , ed ammirabil 
dottrina, con la quale hanno fatto tanto 
frutto nella Chíefa e dato infinite anime 
alia gloria, e che oggi fono la pietra de! 
paragone de3 Maeftri di ípirito per difeerne* 
re il vero dal falfo: e queíla é come con« 
feguenza neceífaria a quello, che hadetto 
avanti: perché fe le virtíi fono certe, e le 
rivelazioni incerte }, come ha detto di fo-
pra, voleva diré : figlie mié lafeiate Y in-
certo, e feguite il certo, le rivelazioni íb-
no pericolofe, e le virtü ficure: lafeiate U 
pericolo, e camminate per il ficuro. 
4i E agringue nel numero 6. accio ve-
dan©, ch'e molto meglio il cammino del-
le virtú, che quello delle rivelazioni, che 
i l p r e m i o , che g e d e v a n t l l ' a l t r a , " v i t a y m u 
e r a p e r l e r i v e l a z i o n i j m a p e r l e v i r f í f . 
Come fe loro dtcefle: figlie mié appar.ee-
chiatevi di quella moneta, con la quale ü 
compra la gloria per venire alia gloria , 
poiché nella gloria non pafl^  moneta di ri-
velazioni, ma bensi di virtú, quando diffe 
il Signóte: N o g o t i a m i n i d u m v e n i o , L u c . 1 9 . 
v e r f i c . i j . trattate , e contrátate, finché 
vengo a giudicarvi, nonintefe, cheiltrat-
tato , e negozio foffe di rivelazioni, ma 
di virtú, comprándole con la mortificazio-
ne, con V ollcrvanza de'precetd 3 con fe-
guir i buoni configlj , con Torazione , 
con la penitenza, con i fudori, e trava-
glj, con la pazienza, e la Croce : il traf-
fico del talento dcila grazia non ha da eí^  
fer con rivelazioni , perché queíla é peri« 
coloíá mercanzia, ma conl" ¡mmitazione del-
le virtu del Signorev della Vcrgine, e del-
li Sa^ti, ch* é la moneta , che corre nell* 
altravita, equella, chein queíla fi gnada-
gnarono i Santi, e che godono in efla. 
4 r E dice difereta nence non che non 
abbiano rivelazioni, perché quefto cert'c, 
che non é in mano loro ^ come fi é det-
to ) ma che non faccino di eífe contó al-
cuno né íi laícino guidar per queíla ílra-
da, perché le rivelazioni fi devono coníi-
derarcome infermitá, le quali non fi han-
no, raa fi patifeono. 
Iraperciocché fe volendo parlare con pro-
prieta , quando uno vien forprefo da feb-
bre, non fi dice, Pietro ha una gran febbre, 
raa patifee gran febbre., perché quello, che 
fi patifee propriamente non fi tiene, anzi 
R fe 
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Te fi tcnclfe, potrebb' anche lafciarfi. On-
de piuttofto é la febbre , che tiene V in-
firmo, .poiché non la pup mandar viaíin-
clie quella non lafcia íui. 
A i Cosí appunto fi devono avcre le ri-
velazioni, ratti, eviíioni, non come chile 
tiene, ma come chi le patiíce, e nonpüb 
laíciír di averie, benché yoglia , e eleg-
geado ranimabuonMedico ípirituale, per-
ché la curi, e la goyerni, talvolta ha bi-
íbgno ancora del Medico corporale, per-
ché dipende molto ( fe le rivelazioni fono 
immaginazioni) dalla falutedel corpo, an-
che quella dell'anima. 
44 Neirifteffo numero agglugne, chefeb-
bene fidanno alcune rivelazioni certe ( che 
ben fe ne danno ) meglio é laíciar le cer-
te per non incorrer neirincerte , e falfc : 
che il governaríi per le jeerte con tanto 
riíchio di perfieríi nell'incecte. 
E quefta é íentenza prudentiífima detta-
ta veramente dal Cielo, perché quello de-
ve fare, dove íi puo guadagnar fenza per-
deré, e non quello, dove fi pub perderé, 
e non guadagnare. 
Se ho dallaGhiefa tanteyeritá certe, 
e infallibili, di quefle ne ho bifogno per fal-
varmi nel naviglio delle rivelazipni ^ u^bio-
fe, che quando penfo mi conducainpprto, 
forfe mi ya ingolfandp nelle tempefte per 
fobbiíTarmi nelT infernp. 
Chi é , che laíci il certo per il dubbio-
íb: il ficuro per il pericoloío, e finalmen-
te cib, ch'é di Dio per quello, che di-
pende dal proprio giuoizio , íe non chi 
non ha punto di giudizío ? 
4/í lo fuppongo, .che fiano jeerte le míe 
rivelazioni , ma che importa , fe non ho 
da falvarmi per riyelazioni , ma per vir-
tü; ma fe a cafo fojOTcro falfe , e m* im-
barcaífi in efle , che navigazione farebbe 
la mia per dn Mare tutto pieno di fcoglj, 
e di firti ? Or fe poífo «avigarc per un Ma-
re tranquillo , non é pazzia 1* ingolfarmi 
nel tempeftofo? 
47 Dirá forfetalluno, chequefto legga , 
durique vogliamo togliere le rivelazioni dal-
la Chiefa ? Non vi faranno rivelazioni nel 
Mondo, effendoyi anime, che trattano Dio, 
e alie quali Iddio fi manifeíta ? 
Non fi dice, che non vi fiano, eche non 
v'abbiano daeífere, macóme vi fono rive-
lazioni , cosi vi fia tlmorc, e circofpezio-
ne, ayvertenza, t umiltá nelle mexiefime 
rivelazioni 5 vi fia lume, e dottrina , e at-
tenzione per no<ngovernarficon rivelazioni, 
quando abbiamo la legge Divina chiara , 
e patente, e di veritá infallibile fenz' un 
ombra di falfíta. 
48 E cosí 1' anima, che patifee queñotri-
va^lioj lo patifea c^ome travaglio , e peri-
ricolp , non lo itenga jper godimento, né 
per vanitá, o propria foddisfazione. Cam-
,mini con umiltá, e circofpezione j non fí 
ftimi per meglio deiraltre, ma'fi umilj , 
tema, e tremi, penfando, ch'é la peggio-
re , che fia al Mondo : e con quello Ae-
rando, e confidando in Dio, operando, icr-
yendo, e feguendo i precetti della fuá fan-
ta Legge, oflervando obbedienz a al proprio 
.Confeííbre, facend© contó delle virtú, e 
lafeiando a Dio le rivelazioni, viva, eope-
ri , ftimandp piu ( come facevano i Santi) 
la Croce fenza rivelazioni, che le rivela-
zioni fenza Crpce. 
49 E i Maefíri ípirituall non diano occa-
fipneall anime di aftczipnaiifi a quefte cofe 
incerte^ e perico:Iofe, ^equali féjfcirbene non 
\ é dubbio, che quapdo le manda Iddio, 
cagionano gran profitto, e utililita nell'ani-
me, e nella.Chiefa, non é perb cosí quan-
do Tanime, le cercano, e i ConfelTori ap-
plaudifcono , perché allpra íbno fomma-
mente pericolpfe. 
,50 Le rivelazioni di Santa Brígida ,fono 
certe (come .fi é detto ) quelle di Santa Catte-
rina, di Santa Geltruda, e 4Í!Santa Terefa, 
tutte pofíbno píamente tenerfi per yere, e 
perché fono veré, poflbno numerarfi, ma di 
.quelle, chefonp, cfonoilatefalfe, édiífici-
le a ritrovarne 11 numero. 
E con tutto che fiano ftateyere, nondime-
no aflerifee Santa Terefa , ,che non confe-
gui la gloria del Paradifp per le fue rive-
lazipni , ma per le fueyirtu : epercib, ani-
me mié, íeguUmp pur le yirtu, e fuggia-
mo le rivelazioni. 
y 1 Lo confelTo, che di quefte rivelazioni 
jí trovano della Santa, niuna mi ha dato mag-
gior íbddisfazione di quefta, ch'é controle 
rivelazioni, perché la yeritá , che p ef-
fadice, fi conformanp tantp con Ja ragüone 
naturale, e foprannatyrale, e con lo fpiri-
tuale, e prudenziale della Chiefa , .che quan-
jdo fi pptefle dubitar dell* altre.rivdazioni, 
non dubitarei mai di quefta, perché febba-
ne non veniífe dal Ciclo quefta yeritá, fem-
f>re pero larebbe veritá grandifiima, c uti-iífima in térra. 
5 a E'perb anche neceflario avvertirc , 
che non fi deve cenfurar con aíprezza fími-
li cofe, néaffligger troppo feveramente l'a-
nime, ma operar fempre con /orza rifer-
vata nel crederle , di modo che non c' 
irapegnino in cofe contrarié alia veritá della 
Fede, ch'é il polo, col quale ci abbiamo 
da reggerc. 
Avevo io utr'amijco aflaigrande, ilqualc 
ve-
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f^edendo, che un'altro da luí conofciutq , 
fi. fcandalizzava, e adirava al fentire certe 
rivelazioni, gil fplea diré, che nonfipren-
dcífe di ció tanto faílidio , ma o che le cre-
deííe, come fe non le credeífe r o che non le' 
credeífc, come fe non gl'importaíTero-: poí-
che quando il Maeftro, che governa quefte 
anime non s' imbarca in fimiti cofe r e che 
quelle anime íi: umiBano ; e credono* Tolo 
quanto comanda l'aFede, e il loro Maeftro, 
non v' é occaíione di turbaríí, né di affligger 
piü chi le patifce, non ftando molte volte 
in man fuá il lafciar di parirle i e ficcome 
íi iono- vedutr moki precipizj per non 
operar in' quefta forma , cosí ancora dal 
¿xocedcf in: quefta guifa íí é veduto molte: 
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volte accrefcere gloria, e giovamento alia 
Chiefav . 
S i Ultimamente difle la V. Madre Cattc-
rina di Gesü (. achi le fece quefta rivelazio-
ne ) che con e l l a fi l e v o i l def ider io y che a v e v a 
d i l e ¿ g f r i l l i b r o d e l l a V i t a dellaSanta,, quefto 
e le rivelazioni y che ftanno nclla Vita della 
Santa, fu il levaríi il defiderio dellc rive-
lazioni, e i n quanto a quefto , anche a me 
s'é levato, e credo, cheíeloleveráquanti 
la leggera:, che faranno prudenti, e bra-
meranno andaré per ilbuon cammino , fuci-
le, echiaro j perché il defiderio delle rive-
lazioni corre pericolo d' efler defiderio d' 
impcrfezioni , e quello ch'é peggio d'mv 
ganni, e d'illufioni. 
A Y Y l S O 
Per il Padre Provincialc, 
T A Lcuni giorni avanti la fefta di Sant'Andrea, ftando io inOrazione ráceos 
tx mandando a S.D.M. 1c cofe del noftroOrdine, m'apparve la noftra Santa 
Madre Terefa di Gesü, e mi difle: D i al Padre Provinciale , che facci ogni fin-
dio Á'tntroddMrrenelleCafey che mn fi prüccuri acere/cimento temporale , ne fpritua-
\e per quei mezxi, coi quaíi lo fanno i Secolari; perche non faranno ne 1' uno ne F 
tltro; che fi fidino di Dio, e vivano' con ritiratezAa. Perche talvolta credono di 
giovare d'Secolariy e aWOrdine con- molto trattar feco \ e perdono piattofio di cré-
dito r e non ne riportano y che danno a' loro- fpiriti . E credéndo dy attaccar loro lo 
¡pirita y ne attraggono piuttofio quel de'Secolari, e le lor maniere; e per qnefka vi a 
Jplo il Demonio ne c¿tva: moiro'guadagno: Perche per quel che toce a al temporale , 
mtra lo fpirito della dijiraz¿one neWOrdine , e tenebre nello fyirito . 
2 Che prttecuri confervar per sé, e per gl'altri la memoria di quefie cofe. Eche 
qualfivoglia cofa abbia rifólverfi y debba prima ponerfi nel rit ir amento dell' Ora-
xjone j perché pojfa aver tanto fpirito , come intende, e fia per profittare quel che 
iafegnera . E proecuri aver per sé tanto* fpirito y quanto giudichi per gC altri.. ' 
A X X O T A Z I O X r.. 
v p In dal Cíelo zelava S. Terefa il ritira-
O mentó, e aftrazione dc'fuoi figlj: e 
percib1 mando loro quefto avvtfo, percíref-
fendo neceífarío il proecurar di ajutarfi come 
fávino i' íecolari mentre fi vive in^  quefta 
mortal carne ) non lo facciano nel modo, 
ehs Fanno i íecolari .. 
z A due cofe puo a ver mira; quefto avvlfo, 
la prima airinterno, la feconda all' efterno. 
Quanto airínternadiceva a i Relígiofi: necet 
farioe, che il'Priore cerchi come íbftcntar il 
Convento,ficcome c-Heceífanojche il Secola-
re cerchi come foftentar l i fuá famiglia, ma il 
Priorevo Ik Priora lo cerchino mettendo t;ut-
ta.la loro confidfenza in Dio, e pregmdone 
grima lidio,e con quellaficurezza j che Dio 
ci da nelfa fuá Fed¿, Speranza, e Amore: 
confiderando fempre, che chi foftenta i ver-
mi della térra, non lafeiera perir di fame i 
fuoi fervi. E come dilfe Sua Divina Maefta, 
Matth.io: v.i9..& 31. che mentre alimenta eX 
augelletti del Campo', ben foftencerá qwelli, 
che Tamaño, e proecurano di férvido . E fi-
nalmente non lafciando- i mezzi umani', ma 
avendo fempreprefente Iddio ne i mezzi v 
5. Qliindi riíulta ( edé il fecondo fine di 
queft'avvifo) che deve rigettarír un comu-
ne adagio , ilqualedice ; d i f p o t r e i mez.z.i3 co-
m e fe n o n ui f o j f e i d d i o y e r i c o r r e t e ' a - D i o , co* 
me fe n o n vi f o f f e ro i mex.x.i. 
Perché la prima parte di qüefto adagio ha 
un'equivoco aífii cattivo , poiché ne'mez-
zi, nel fine, e in tutto fi deve íempre ope-
rare con Dio per Dio > e come fe non vi Rlí* 
R i . ahri 
26o A w i f i della S . M a d r e Terefa d i Gesk 
altri che Dio, e non íi puo trovar buon mez-
zofenz^Iddio, anzi nonébene volermezz* 
alcuno, che non fia di Dio. 
4 E'febbeneconofco, che T intenzione di 
chi invento quedo detto, non fii, che i mez-
zi foffero lontani da Dio, ma che li applicaf-
fero con calore, e forza, tuttavta per tem-
perare , moderare, e aggiurtare il calore , 
e la forza de1 mezzi biíbgna non perder mai 
un punto di Yifta Iddio, ma averio fempre 
preíeme, e che i mezzi non fi trovino in 
tempo alcuno fenz* Iddio, perché allora 
non ion» piü mezzi, ma dan ni , e tjuefl'é 
qucllo, che dice la Santa in qucft'avviío. 
5 L'interno, a che banno d'aver cura i 
Superiori per difterenziaríi da* íecolari e > 
che non cerchino il foftentarfí con difpendio 
dello ípicituale per il cemporale, cloé, al-
iontanandoíí dalta Regola, e Iftituto per i* 
aumento temporale del Convento: perché 
fe la comoditá ha da coíbr le virtú, quan-
tofi procaccia di mantenimento corpóreo ha 
da far perderé akrettanto di bene ípiritu»» 
le, farebbe un sfortunato cambio, daré per 
i heni della térra qüelli del Cielo, le virtú 
per le licchezze, e le comoditá témpora-
rali per i Tefori eterni. 
6 Ció fuccederebbe quando £ facede con» 
tratti illecúi , con intrigaríi in roba fu-
per flua, a con oceuparvi tant'applicazione, 
che venifle ad afFogar lo ípirito, ed eftin-
guere il fervore della Carita,., e la quiete 
dair aftrazione. 
E percib il vitto, e foftento de'Religiofi 
deve proccacciarii col fine, co'mezzi, econ 
!' interno- tutta rivolts a Dio, e per fervire 
Dio., accio fuá Divina Maellá lo benedica, 
q faccia, che fegua tutto in fuá grazia: e 
per quefta ragione chiamano alcuni molta 
diferetamente il mangiare de^ReUgíofi he» 
nedettoy e quello di alcune cafe fecolari 
muledettov 
7 Perché ilReligiofo lo procacciajt met-
tendo i mezzi in Dio, e per Dio, cerca V 
elemoíina, e la domanda per amor di Dio, 
fe glivien dato Pane, o Vino, o altro, di-
ce, per amor di Dio y portando a cafa la ro-
ba, e confegnandola al fratello, che la de-
ve cocinare, gli dice, entrando, Deo gnu.-
tías y c aggiugne, accemodi quefta roba per 
tmord'lddto, I l cuoco lo fa tutto per Dio, 
e fe Ir date preíFa r con la maggior collera di-
ce: termina fratello per amor £ iddto e gli 
rifponde : abhi paiienz,a per l ' amor d' iddio , 
pauando poi la vivanda dalla cocina alrefet-
torio, riceve la benedizione dal Superiore, 
e con tfh anche quelfa di Dio, mentre ft 
mangia vien accompagnata da fante lezioni 
di cofediDio, e dopo mangiaita, fe neren-
dono le dovute grazie a Dio, fleché tutta é 
ripiena di benedizioni di Dio. 
8 Al contrario in alcune caíc maígover-
nate di Secolari il tutto é pieno di maledí-
zioni, perché il maftro di cafa chiede de^ 
nari alPadrone per far lafpefa, ilPadrone 
rifponde > che non T ha, e che K cerchi, efee. 
quello rinnegando, e giurando, e raaledicen-
do, paila poi lo ílrepito alio fpenditore, che 
con altrettanti ípergiuri íá le medefime difl5* 
cuká : Finalmente a forza di diligenze, c-
tra infinite maledizioni íl compra il man* 
giare, e fi condifee^ al ciiiederlo, al por-
tarlo,, al mangiarlo, tutto e difgudo ,. áiC-
íenzione, e íchiamazzo} onde non é ma^ 
raviglia, che a tal forte- di mangiare íi dia 
nome di maledette . 
9 Da ció devono fuggire i Religiofi, e 
anchelfecolari, proceurando, cheF inten-
cione fia di Dia, la diípoiizione de'mezzi 
con Dio, il fine per íérvireaDio , fe trova? 
no quello, che cercano „ rendano grazie x 
Dio, fe no, abbiano pazienza per amor di 
Dio, perché facendo cosí, non hoveduto 
mai alcuno rimaner fenza il neceíTario íb*^  
ftento : No» vidi juflum doreliíium^y nec fe~ 
men ejus qtttrcns pantm. Pf. $6* v. 
A V V I S O X I . 
jPtr il Padre Provinciales 
ANche rtf ha detto Ta tioftra Santa Madre y che dichi a V . P. Che non vi fia Ke* elexjone de Priorit per chi cosí importa per malte cofe. L a prima , perche febbe* 
ne moho importa ajutar gf altri > affai pik il profitto proprio di ciafcheduvo y e 7 be» 
ehe parra ejfer /udditiy quei che fíano flati Prelati, il che farp-di grande efempio* 
e anderan facendofi i movi Priori. E ancor che non ahbino quefti tanta efperitnx,a ^ 
com quei y che fona flati Priori ^  potranm apitarU con prendere i lora conjigli* an~ 
ecrche 
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corche ejfi mn voglino entrare a darfili^ ne ingerir (i in altre cafe del gtverno ; fenzji 
chiederglielo. Mi ha dette, che importa hnmolto , <;heJiano fndditi daddovero, quei 
che fono fiati Prelati , e come tali fían cono/ciuti per efempio degCaltri. E gl* altri 
mn credano non poter vivere fenz.a comandare , e governare, E che pajano /udditi $ 
come fe mai foQero fiati Sttperiori •> ne aveffero da tornare ad ejferlo ; non raccon-
tando quel ch* ejft facevano nel loro uffizSo, ma attendendo falamente a lor profitto . E 
di qnefta forte faran di gran giovamento , (pando poi ritornino ad ejferlo. 
A X X O T A Z I O X Í . 
1 ^vUefto é infierne avviíb, ed eípllca-
\ J zione, e T uno, e T altro Celefte j 
onde non ha biíbgno di nota. E'ben dit 
putata queftione fra i Politici fe conyen-
ga, ehe gruífizj fiano temporali o perpe-
tui, íbpra di che difcorrono diffuíamente i 
Statifti f 
2 I© prima di veder queft* avvifo deila San-
ta, folevo diré, che elfendo buoni i Supe-
riori, e portandofi bené, doverebbono et 
fer eterni, perché altrimenti íi leva il go-
vernoaquello, ch'é orático, buono, giu-
fto, e. prudente, e che da íbddisfazione a 
i fudditi per darlo a chi non sá in che 
modo abbia da governare. 
E al contrario, fe iSuperiori fono nota-
bilmeríte cattivi, non fi dovrebbe ncmmeno 
aípettareil fine del triennio per levarii, per-
ché in tre anni di mal governo , poflbnopor-
r« fottofopra il Mondo, e lafciar il tutto fen-
za rimedio, e fenza governo. 
3 Vedo ancora , che tre govcrni fondati 
da Dio, cioé qucllo de* Giudici, quello de' 
Re, e quello de'Pontefici furonotuttiper-
petui: quello de'Giudici in Moisé , e fuoi 
fucceífori fino a Samuel: quello de*Re da 
Saúl fino a Sedecia: quello de* Pontcfici da 
San Pietro fin alia fine del Mondo, il che 
é fegno, che la perpetuitá del governo é 
buona. 
4 Pero fipubrifpondere,chequefl:o proce-
de ne'governi, che ftabilifce Iddio, main 
quelli, che fi fannoper T elezione dell* no-
mo, e maflime nella vita regolare, fpiritua-
le, e interiore, le reelezioni fogliono e£ 
fcr la mina delle Religioni, come qni av-
vertifce la Santa. 
£ pero comunemente é meglio , e piü 
ricevuto il mutare i governi per numero 
d'anni, e per il tempo aífegnato fecondo 
le ragioni , che in qucíla rivelazione i? 
adducono. 
f E particolarmente , perche i meiefimi, 
che h&nno comuniato pñfftno ad obbedwe, ch' é 
una maílima molto fanta per due ragioni 
ípirituali, e prudenti. 
6 La prima , perché col comando non 
fi fcordino del!'obbedienza, poiché queíla 
noftra umana condizione , anche ne1 piíi 
perfetti aíluefacendofi a comandare , íi 
fcorda dell'obbedire, anzisfugge Tobbedi-
re, e il fuggir 1'obbedienza, é un íeparar-
fi dall' umilta, e il fepararfi dall5 umiltá é 
un'allontanarfi dal Cielo, e avvicinarfiall* 
Inferno. 
7 La 2. perché imparando praticamente 
adobbedire, fappiano anche porre in pratí-
ca il comandare, e avendo provato in sé 
medeíimi T amarezza del precetto , appren-
dano a raddoleirla con gli altri, perché il fof-
frire la feveritá d' un Superiore, é un1 impa-
rare a moderare la feveritá da Superiore . 
Sappia dunque il Religioíb, che cofa vuol 
diré il ricevere penitenza dal Superiore, e 
andera con piacevolezza in dar le penitetn 
ze, quando íará Superiore . Sappia , che 
vuol diré il mangiar pane cattivo da fud* 
dito v e quanto difpiaccia al fuddito, per-
ché eífendo Superiore proccuri, che i fud-
diti Tabbiano buono. 
A V V I S O X I L 
Per il Padre ProvinciaU. 
i / ^ v Ggi giorno dell'Epifanía m'ha detto , che dica al Padre Provinciale: Chd 
\ J e flato ben ragionevole lo flrepito , che corre fra i Religiofi , che egli mn 
facci penitenza , e ufi lino, perche molti de Sudditi, che mn fono affezjonati a re* 
galarfi, non mirano alia necejftta, e al travaglio , e a quel che patifce nefuoi viag-
gj , ma folo fe un giorno , che arriva , come ofpite , mangib carne, o prefe un po~ 
co di regalo per la fuainfermita •> e fi tentano , e appetifcono d' ejfer Prelati. E che 
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2 5 2 Ai f í f i falla S, Adadre Terefa di Gesu 
perco lo veggono ancor penitente , ancorthe non Jia con molto fecretOy J>tr U hmn 
efemólo, 
z Che lodi molto U penitenta, e riprenda quúlfivoglU eccejfó, e foperchierU nel 
ntangiare; perche * quando non mccU alia falute^ ogni ¡>emtenz.ay afprezjxjiy t dif-
prezjzjo molto ajuta alio fyirito., 
3 Che proccuri handire con rtgsre , quando non bafti con foavita , tutto ció che 
[ara qual fi fia punto di rilajfamento della Regola, e delle CoftituzJoni , perche d' 
ordinario quefle cofe hamo giccioli principjy e fini grdndi* 
A N N O T A Z í O & I , 
j f \ ILJeftVavviÍQ c il fondamento ditntta 
K¿ la regolar difcipüna, la quale coníi-
ftenella Corza dell'efempio, epercib dice, 
c h ' e f o r t i t í Super io re i f u d d i t i a l l f i p e n i t e n t a con 
i efempio y e con.I'opere: piu edifica un Supe-
riore tacendo, e operando, che predican-
do fenz'pperare; í>iu perfuadera r aíílften-
za al Choro, con frequentare il Choro , 
che predicando un* ora il giorno íopra 
quefto punto. 
z L' edifizio dell* interior profitto.4c* rud-
diti non íi deve alia vocede'Superiori, ma 
bensial loro efempio, etrirtíi, percib rope-
rar bene fx íiiol diré, ch5 edifica, ma non co-
sí il parlar bene j perché i'edificare coníiíle 
principalmente nell'operare, come nelma-
teriale de' noílri ediíizj é ^rerto, che íí for-
mano con Voperare, e non col parlare. 
3 11 Signore, prima íi umilib , xhe infe-
gnaíTe ad umiliarií, prima pati per infegna-
re a p.atirc, c prima abbraccio la fuaCroce 
per far, che i JDifcepoli lo íeguiflero: per-
ché lo fiare ilPrelato f^nzaCtoce, e pr^ 
dicar agraltri , che la feguano , fembra 
dottrina da Fariíeo , delta quale diceva il 
Signore : O m n i a q u i d i x e r i n t uobis f e r v n t e , 
& f i n c i t e , f e c u n d u m opera v e r o e o r u m n o l i t e 
f u c t r e . M a t t h . 15. v . 5. fate quello che vi di-
cono, ma non quello, ch'efli fanno, pol-
ché mettendo granpeíi fu gl' ommeri altrui, 
non volevano effi nep^ pur con un detto ac-
coílaríi ad alleggenrh. 
4 E percib ifarifei non convertxvano al-
cuno, perchéquanto /acevanoconlavoce, 
disfacevano poi con 1* efempio cattivo: c per 
il contrario il Signore, ,e i fuoi Appoftoli c-
dificavano operando, c infegnayano parlan-
do, e facendo, equei, che tirava a sé la 
virtíi dell3opere, illuminava, e guidava la 
luce delle parole. 
5 X-a yirtú, .che coníigliaya Ja Santa ayo-
1er promuovererbn Topere, e reíempio il Su-
periore, e quella della penitenza, e in cib 
íiconofee, che queíla é dottrina diíicefa dal 
Cielo j e |>erche non íi predica frequente-
mente ne i Pulpiti, fa cheíiperdala.térra. 
6 Tre gran Predicatori, c maggiori di tut-
X i graltri fono jlati al Mondo, il figlio di 
Dio, che predicaya ia fuá iílefíaparola, c 
quefto comincib a predicare penitenza j San 
Gio: Battifta, e quefto predicaya Battefimo 
.di penitenzaj S. Pietro Vicario di Crifto , 
e quefto puré predico penitenza : chi dunque 
éftato, che fia bandito daiPuipitila peni-
tenza? come ci feordiamo di predicar peni-
tenza? i peccati creícono, e la penitenza fi 
feorda ? e non yogliamo poi, che i peccati 
.cagionino la ruina del Mondo < 
A V V I S O X I I I . 
Per le Carmelitane ScaUe fue figlinoUp 
OGgi giorno dell' Epifania , dimandando all' Immagíne della Santa noftra Madre , in qual libro ayremo da leggerc ? piglib una pagina della Dot-
trina Criftiana, e difíe: Quefio ¡e il Libro , che defidero leggano di giorno ^ e di 
notte le tnie Monache^  che e la Legge di JDio. E comincib a leggere V articolo 
del Giudizio con una voce, che facea tremare, e ígomentava ; la quale mi fi 
reftb all' orecchio per alcuni giorni j e mi feoperfe una gran copia d'altiííima 
Dottrina, e la perfezione, alia quale per quefto cammino arriva jun'anima . E 
percib non ho faccia d' infegnar cofe alte all' anime, che fono a mió cérico i 
ma íolo vivo con gran deíiderio d'infegnar loro le cofe della Dottrina, e av-
yezzarle a quefto, E in quanto a me, gufto di leggcrla parendomi eflervi btn 
mol-
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moho d'apprendcre, e non so che reforo vi fi nafconda per me. Proccuro affe-
zionarle a cofe d' umilrá , e di momíicazione, e ad altri efercizj manuali. II 
rcfto fará lor daro da noftro Signore, quando convenga. 
>1 N N O T A Z I O íi l* 
1 Ueftofanto avvifo , che Santa Tercfa 
\ ^ mando íin dal Gela alie fue figlic , • 
doéjche il libros if quaíe dcvono íeggere fem-
pre di giomo, e di aottev é quello della doc-
trina Criftianajnon é folamente confegíio del-
la Santa, ma anche del Santo Re David , al 
quale lo detto lo Spirito Santo;, quando diffe: 
lex tua tota die medita fio mea e f i . Pfr 118. v 97. 
Come unaDonna, cheíi prcgia di bellezza 
vatuttoildiconlo ípecchio in mano, rimí-
randoíi fe fta bene acconciata, e daqaefio 
ben lí conofce, che non íi vuoí malej né 
vuole, che gl' altri gli voglia maíe. 
^ Cosi ha da eífer 1' anima giufta nel bene, 
come la ftolta nclla vanitá del male, ha da 
tenere fempreinmano lo ípecchio della leg-
gc Divina, e rigirardaríi in clía per efami-
naríí, pulirfí,- e adornarfi bene fenza pre-
teriré un punco di c ió , che comanda , e 
configlia^ 
5 Percib le buone fpofe del Signore hanno 
da aver fempre prefenci le fue Coílituzio-
ni, e in efíe comein un ípecchio hanno da 
riguardarfi, e efercitarír, e- farebbe anche 
bene tenerle ílampate, e farne far mohi 
efemplari, perché íi ftampalFero anche nel 
euore, e nelía mente di eíTe ^ 
4 lo mi ricordo, che fervendo ad una 
Chiefa, dov'era un gran numero di Mona-
che foggette all'OrdinariOiConcede i quaran-
tagíorni d' Indulgenzaa chi leggeíTe le Co-
ñituzioni, e per ogni volta, che le leggeíTe, 
f Veroé, chequeft'iílefladeve farííper-
fcttamrente dalle Religiofe come íi fa im-
perfettamente daltc fecolari, perché quefte 
figovernano col loroproprioamorey male 
Spofe di Gesü tutto fanno, e devono fare 
per 1'amore del loroSpoío» e foloco 'líme 
di piacere a \\x\y e per piacerfi, hanno da 
portar fempre in mana lo ípecchio della fuá 
Lcgge, e della loro Regola, e ció con tal 
amore, che piú le regga T amore del timore, 
di modo•, che quando anche non vi foífero-
Coílituzioni, né Regola, fircbbe loro Re-
gola T amore del Divino Spofa. 
6 Quefta , che noi diciamo fpecchio-, San-
ta Tercfa nomina abeccdaricr, perché di li íi 
deve cominciare ad apprendere la vera fcien-
zadi fpirito, poichéle Coílituzioni iníégna-
no ad olfervare la claufura, la poverta, l'ob-
bedicnzav la carita, e tutte T altrc virtú del-
la íoro fanta profeflione. 
Iví íi trova il Maeílro, e la Dottrinx, e 
tuttocib, che devono apprendere, e fapere 
nella vita di fpirico , e io poco mi fidarei di 
un' anima, la quale non abbia íempre alia 
vifta , come David queílo abecedario Celefte 
della Legge del Signore, e della fuá Regola, 
e obbligo, attendenda fempre non falo alie 
voci, ma anchea i cenni del Signore, cioé 
al!' ifpirazioni, e moti interiori dello Spiri-
to Santa. 
7 Percib dice il Santo Re David: s i c u t 
oculi anctlU in mamhits Do-n/?iá fus., i t a a t u l i 
no/íri ad D o m m n m Deum nojtrum dense rr . i -
fereatur noflrt : ? fa lm. \ s i. verf. a. La bue-
na ferva non íolo ha da ftare attenta a 
cib , che comanda la fuá Signora con la 
voce , ma anche a quello , che dice co* 
cenni, e con la mano3 e cosi ha da fare 
T anima Santa con Dio. 
& Un íimil' abecedario, o íú fpecchio dell' 
anime, perchélimirinoineflo, eapprenda-
no a riformaríi, e puliríi, puaeíFere un Cro-
cefiíTo: o che ípecchiol o che luce l a che bel-
lezza ! o che dottrina ne fta infegnando dalla. 
Cátedra della Croce! 
Queft^abecedariooíferiS Francefco Sera-
fino della Chieía ad un fuo Religioíb, che gli 
chiedeva un Breviario, o unaBibbia per im-
parar le Scritture : e il Santo gelofo della fuá 
Evangélica povená, ftimando non convéniíle 
ad eflb Taver akro Breviario piii del Co-
mune, dopo averglieío molte volre negato» 
eflendoimporcunato di nnovo^ gU rifpofc, che 
non voleva darglielo: e interrogato dal Re-
ligiofo della cagione, gli rifpofe: perche dan-
dot't un Brev ia r io y mi domandarai , che t i d i a v.n 
Servi tore: e replicando il Religioíb: e perche 
hob i^ngd iSe^v i to r e r ó i & 'ASznto: per poter-
g l i d i r é : o I b - d a m m i quel B r e v i a r i o : foggill-
gnendo: I t tua Breviar io ., figlio dove ha i da i m -
parare quello, che t i conviene , f i a un Crifio 
Crecefijfó, voíepdo diré, per adempire all* ob-
bligo deir uffizia, bafta ií Breviario del Con-
vento, perimparare, nonv'é meglio , che 
Ieggere in Crifto Crocefiffo. 
9 Riipoíla veramente degna d5 un Seraff-
no di poverta, ed'amore; di poverta , ol-
fervandoh a tal fegno, che anche le coíe 
onefte ^ e permelfe non voleva permette-
re ad un fuo figlio, ma concenerlomelpre-
cifamente necenario, e d'amore, perche 1* 
incamminava all' origine , e al fonte d' a-
more, ch'é Crifto alfi o in Croce per no-
llra amore. 
R 4 M/ri 
3 tf 4 A m / i f i de lU S , M a d r e Terefa d i Gesit 
JtUri fci Docnmemi, e Awif i, che diede Santa Tere/a ad utta 
/na FigliítoUy e ad altri Prelati della Hifirma 
dogo la fuá morte. 
A V V I S O X I V . 
^^Ma piu, c canunina con piú rettitudínc, pcrchtc il cainmino c ftrctto. 
A J U N O T A Z I O Í H I . 
I T 1 fci documenti > che feguono > dicdc 
J _ i la Sanca parimente dal Cielo, con-
forme riferifcono le Croniche , e íbno in 
verlcá sí ípirituaü, e fanti, che ben íi co-
nofce effer dotcrina celefte. 
z Qu ello primo, é con gran raglone it pri-
mo , mentr' é fondato nel primo precetto del 
Decálogo: Amerné Iddio: t dice: am*piut onde 
avverco, che una cofa é diré: a m a : e altro é 
diré , am* p i u ' V amare Iddio ha da cííere in 
tutti: ma V atnarlo piú é in pochi, i quali Id-
dio perche li ama piú, fa che Y amino piii. 
5 Non ti hai da contentare, dice la San-
ta, di amare, ma hai d'amare oggi piú di 
jeri , domani piu che oggi, e ogni gior-
no piú, e piú. 
Quando il Signore fpiegb quefto precetto 
Earló con gran ponderazione, perché non ío-imcnte diffe: Am* Dio, come in tutti gl' 
altri comandamenti : N » n dir f e d f t teftimt-
nioi non fornicare: Onora il Padre, e la Ma-
d r e ec. ma dille: Ama il tno D i e con tatto il 
tuo cuore y. e com tutta la tua mente: Matth* 
a i . v e r f . $ 7 . quali volendo diré : ama iltuo 
Dio in tutto, e per tutto , in tutt* i mo-
di, e in tutt*i tempi, e amalo pui di tut-
tc le coíe. Tutte le altrevirtú hannoifíioi 
tempi determinai;i, efipuo dar i l cafo, nel 
quale non debbano, o non poffano eferci-
tarfi; perché il Santificar le feüe cefía ne' 
giorni feriaci, il non giurare, cefia in mol-
te occaíioni, quando non v'éneceflttá, né 
occaíione di giurare ; il non dir falfo, ceC 
fa in tempo del fiknzlo : il digrmo ceíía 
quando manca no le forze, e cosí degl' al-
tri: ma per offervare il precetto di amare 
Iddio fempee é tempo , íémpr5 e occaíio-
ne, fempre é faeile , fempf'é. polTtbile , e 
íempr'é moko foaye, e utilev guílofo, c 
dilettevole. 
4 Perchefíccome Iddio é dappertutto=, e 
U tutta egli riempie, e rallegra , oceupa, 
e vivifica, COSÍ in ogni luogo puo V anima 
amarlo , íervirlo, e adorarlo , né manca 
mai la materia j néilfoggetto» ncil tempo, 
nc Toggetto, né fatíca, anzi diletta f'oc-
cupazione, e percib, o anima ( dice Santa 
Terefa) ¡«w^ ^ « > e amando piú , torna a 
piú amare, e non ti faziar mai di amare quel 
Signore, che non li fazib mai di amare, edr 
moriré per amor tuo. Onde ftupifeo, che 
vi lia chi dica quefto precetto di amare Id-
dio eilér impticitamente iníerto in quetlo di 
non of&nderDio, e in tutti gl* altri del De-
cálogo, e che oíferyando gl* ahri, s'adem-
pifea anche quefto fuíficientemente, fícché 
a tutto rigore , par che r i mangan o i co-
mandamenti lolo nove , levandone il pri-
mo » e maggiore > con includerlo negli 
altri. 
í Mi áiípiace ancorax che altri á c a n a , 
che quefto camandamento di amare Iddio» 
obbliga folo in cali rari, e comingenti, e che 
lecicamente li puo pallar moho tempo fen-
za che 1'anima ami Dio: onde quel precet-
to, in cui il Signore pofe maggior lorza, e 
ponderazione, noivogliamo ftre, chel'ab-
bia minore » e che polfa dilatare tanto tem-
po Tefecuzione. 
• Percib benché quefto lia precetto affirma-
tivo, c nondimena si efficace, e neccíTario, 
conveniente > foave, facile, e titile ^  che 
bifogna porla piu, e piú valte in eíecuzio» 
nc, perché una cofa si giufta, com' é 1* ama-
re Iddio, non é poífibile , né verifimile , che 
ammetta tante dilazioni, come permectona 
le accennate oppinioni. 
6 Ma lafciamo quefto a i Teofogi morali, e 
andiamo noi dalla parce miftica , e piu íi-
cura, con ía quale li falvb Santa Terefa , 
e tutei gl*altriSanti del Cielo. Ama piu > 
c piú quel Dio, che ogni giorno ti arnaj piú > 
e piú, mencrc ogni giorno ti Ibífre, e per-
dona piu: le dilazioni li diano aí non ama-
re, e Tefecuzione aU* amare, c piú amare: 
feguiama puré queft* oppinione e kfeiama 
tutee le altre oppinioni. 
7 Non li ferma qui b Santa » ma aggiu-
gne, e c a m m i n a c o / p p i ú r e t t i t u d i n e , paffa dalP 
amare alf operare, dalla radice aírarbore» 
dair arbore al frutta: volendo quafi diré > 
quefta amare deve riduríi aü'operare , e 
queíi*" 
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qweft'operare deve effer tutto dentro i teí-
mini dell*amare. - ' . , 
Crefca la puritá ddl operare al paito, che 
creíce nell* anima la carita, dell'amare j Sia 
quafiun'accordato orologio Toperare, e V 
amare, di modo che fíalo fpiriio, e il mo-
to di queft* orologio 1* amare, e T operare fia 
lamoftra, cheinfegna Tora, cioé la quali-
tá delfamore j T opere fono la moftra di 
queft'orologio, che dlchiaráno il moto in-
terno, dalquale fonorette, fe fono buone 
Toperej fegnoé, chelo fpirito, el'orolo-
gio ébuono, fe cattive cattivi: amore fenz* 
opere é piuttofto inganno, che amore: ope-
re fenz* amore fono come un corpo fenz* ani-
ma : ma 1* amore aífieme con 1' opere compo-
ne quella íbave armonia, che rallegra, e di-
letta tanto 1* orecchio di Dio. 
8 A vendo carita fenz' opere, o fe l'opere 
pon corriípondonoalia carita, íipuo teme-
re, che non fia vera carita, mentrc difleil 
Signore : a fruüibus eerum co¿nercetis eos : 
M * t t h . 6. v . 16. z al contrario, benché ío 
faccia opere prodigiofe , e ftupende, fe non 
ho carita ( come dice San Paolo )/<»¿ÍÍ#J/«»» 
v e l u t As fonans > Aut Cjfmbáium tinniens: \ . 
C o r . ! } , v . i . fono come la campana , che 
chiama gTaltri alia Chiefa , ma efía n*é 
fuori, la vocc di perfezione, ma ta mate-
ria di metallo. 
ÍJ Ággiugne poi tina ragíone efíícace, e 
maravigliofa, nonfolo per amare, e opera-
re, ma per amare, e operare ogni giorno 
piü, e d é c h e : i l c a m m i n e e flretto: lequaliío-
noparole di vita, e di vita eterna, mentre 
fono di quello, ch* é vita, via, e veritá eter-
na , quando diífe: a r t t a eft v i a , qtti. d t t c i t n d 
v i t a m : M a t t h . 7. v . 14. cammino ftretto , aíl 
pro, e difficoltoíbper ícofcefí, e ba!ze, e 
per aíprezzc, e non íi pub fuperare fenza 
gran sforzo d* amore, e di opere . 
2 6 $ 
10 <\ quefto anche alludecib, che diífe 
lo SpiritoSanto, che operiamo per confegui-
re, eotienerccib, ch'ébuono, fanto,giu-
fto, oneíto, c perfetto, non folo-condili-
genza, con follecitudine, con atFetto, ccon 
petfeveranza, ma con agonía, ch*é la piu 
Forte ponderazione della difficoltá dell'im-
prefa, e della fatica, che fi deve fare per 
condurla a fine: p r o i u f l i t i * a g o n i z a r e , & u j -
que ñ d m o r t e m c e t a p r o j u l l i t i c f , : E c c l i . 4. 3 
cércate lagiuftizia conanfietá, e agonía fi-
no a moriré. O che grand inganno éil pen-
fare, che la ftrada del Cielo fía larga, e ac-
comodata, e capace di tutt' i piaceri di que-
ftavita, moltoamore al mondo, molto íen-
íb alia carne , molti gulli , c ricreazíoni 1 
Oh che inganno, o chedanno, ocheper-
dizione! non é , che aífai ftretto, c pieno 
di penitenze, lagrime, contrizíone, e do-
lori il cammino del Cielo, e bifognapaífar-
lo con íbllecítudine , e agonía , che dura 
fino alia morte. 
11 Pero quefta follecitudine , c agonía 
propría delle difficoltá grandi, e ftradeaf-
fai ftrette vuol la Santa , che fia un' agonía 
amorofa, perché 1* amore fupera il tutto , 
tutto ípíana, facilita , e addolcifce , e da 
animo, e vigore , non folo per vincere il 
difficíle , ma anche cío , che fembra im-
poífibile. 
Quefto, che fémbra ímpoíTibile alia noftra 
debolezza , cioéil íálvarfi, mediante la gra^  
zía, ha da vincere 1* amore ,e da quefto amo-
re ha da naícere 1' agonía di falvarfi, e di sfor-
zarfiogni gornopííi ad amare, e operare, 
e non ceñar mai d amare , camminare, e 
operare, come dice San Paolo; i n agone': 1. 
T i m o t . i . v . Í . agguifa di una battaglia, 9 
d* una lotta, dove o biíogna vincere, o mo-
riré . moriré per eternamente penare; vin-
cere per eternamente godere. 
A V V I S O X V . 
QUeí del Cíelo, e della térra ílamo ana cofa medefíma neíía puríta, e nclí* amore: quei del Cielo godendo, quei della térra patendo; noi altriadoran-
do rEíTénza Divina > voi akri il SanúfiOímo Sacramento : e di quedo alie mis 
Figlie. 
A N NO T A Z I O Ñ I . 
1 TiT Aravjg^0^0 documentoéquefto> co 
¿ V i *1 quale h Santa ttando ncl Cíelo , 
vuol, chela térra di venga un Cielo, il che 
ííiccederá facen do tre cofe, cH¿ qui dichia-
ra: primo a che quei 3 che ilanno m térra 
frroecurína di fomíglíaf ttcíla puritá queílí, 
che jfbno in Cielo fecondo , che quelli del-
la térra animo 1* illelfoDio, che amano quet-
li deí Cíelo, terzo, che adorino con pro-
fonda riverenza il SancíflVno Sacramiento in 
térra, come vien adorara l'Eífenza Divina 
in Cielo j, poichc nel SantííS;»» Saaajpento 
é l a 
266 Awift della S. Madre Térefa di Gesu 
c h medefíroa Eflenza Divina, che ftá nel 
Cielo, e nella térra, e vi é il Verba eter-
no incarnata» 
2 Con che ne infegna quattro maflTme : 
la prima, che viva 1'animain purita, e che 
ognígiorno piú íínetti», e purifichi, pérche-
le paflTioni deir anima fono Teíilio della gra* 
ziaj e tanto piú Iddio va entrando in noi, 
quanto piú n' efcc á' impuritá, e di paífione, 
tanto, piú entra di luce,, quanto piú n* eíce: 
di. tenebre . 
Tütto itnoftro sforzo confííte in.vuotar Be-
ne il cuore di dcíiderj di proprieta , e di 
attaccamenri, che impedifcono l'abitar Id-
dio in ello, perche avendo Tanima diíbc-
cupata di cib, che a lui s'oppone, cgli la 
riempie tutta della fuá grazia , del íuo iu> 
me,, della fuá virtú , c di sé medeíimo: c 
trovandbíí; Iddio nelt animas ben fervito, e 
adorato, Ik governa, illumina , guida , e 
purifica íempre maggiormente, e queir ani-
ma é in térra cómele altre, che ftannonel 
Ciclo ,, fe non con il godimento della vifío-
ne beatifica, almeno con la fruitione dell* 
amore^ fe non con gl'eftetti ineftabili del-
la gloria almeno con; l maraviglioíl dellá 
grazia*.. 
j Lafeconda é , che T anima viva in amo* 
re, il che dipende affai dalla puritá, perché 
fe Tanima ftá pura, e netta, e non ha al-
tro insé , che Dio, aliena da vani defíderj , 
e proprietá, é certo, che íara innamorata 
di Dio, e fe é innamorata di Dio, coníerva-
ra la fuá purita, dandoíl la mano puritá, e 
amore, perchel'amor e purifica, e la puritá 
diípone a maggiori gradi d3 amore. 
4 Qiialche volta miíbnopofla a confidc-
rare che coíacominci prima nell5 anima, la 
puritá del!1 operare, o T amare j poiché fem-
bra che T amore íia quello, che incammina 
alia puritá, rHpetto che V amore proccura di lare T anime nelt efilio 
re, e quefto medefimo amore almedefimo» 
paflb, che yá crefeendo, fí crefcerla puri-
tá ^ onde quanto crefce T amore , tanto an-
cora fi famaggiore la puritá nell1 amare, nel 
deíiderare,, e nell'operare .. 
6 Laterza maífima, che ne infegna é que-
fta, cioé quelFo,, che nell? anime Beate é go-
dere r fia nelte giuíFe di quefta vita patire : 
qtteito del Cielo £ efla dice ) goelende , quel/e 
delía térra patendc: conche ci faintendere, 
che il Cielo in quefta vita non fi ottiene col 
g o d e r e m á co *! patire , e cib per molte 
ragíbni.. 
7 Primiéramente perché non é poíllbilé, 
che T anima giunga ad ávere in se ftefla un' 
amore pacifico , íe prima non vince, me-
diante la grazia, Tamor mondano; c per 
vinccre le paífionibifogna prima combatte-
re, e patireíiho; a fugarle, e bandirle dall* 
aniina j daFche fegue, che non poflono giu-
gncre alia gloria j e pace dciramore in tér-
ra, earender T anima mia con tal pace un 
Cielo fenzapatire, e penare per allontanar 
dall5 anima mia lepaííioni, e far, che ceda-
no il luogo a Dio, cite quellofolo, che ren-
de ranima: un? Cielo . 
8í Seeondáriámente non' folo il patire fá-
della térra un Ciclo, perchéé cagione, che 
quelli della térra s'acquiftino il Cielo, col' 
mérito del patimento , m5 anche perché all* 
anima innamorata l' ifteflb patire fcmbra una 
coníblazione, e allegria del Cielo, e licco-
me nel Cielo fi gode con eterni piaceri, e 
con corone di gloria immortale , casi in tér-
ra fi godt con pene , afflizioni , e tribolazio-
ni, té quali ci conducono a quella Gloria-, fle-
cóme la íí godé in vedére Iddio , qui íi gode 
in patir per D i o e quello, che fá cola la 
Gloria per ralíégrar Y anime in patria, qui fá 
lá carita , eTamore conlfe pene per confo-
non dilguílar chi ama , c percíb la puritá: 
tutta ffdeve all5amore. 
Dairaltra parte vedo, che la puritá é quel-
la, che tira, feco T amore, perché non en-
trarebbe 1J amore nell1 anima íe nongli dafle 
il palfo, e non gli apníTeTadito la puritá,. 
perché non potendo il cuore lafeiar dJ ama-
re, quando íi trova puro*, c netto d5 altre 
paflioni, ama il fuo Signore , che lo purifi-
co , e cosi , Tamore fuccede alia puritá, 
come Teífettoalla cauía , o il fueceílb alia; 
fuá proporzionata difpofizione. 
y In tal dubbio crederei, che la grazia fof-
fequella, che promove la puritá , e quefta 
difpone V anima alf amore , e poi T amore 
crefeendo nell'aniina, la promove a maggror 
puritá,. e quefta puritá aumentandofi gior-
nalmente, diípone , ed eceitaa iTiaggior amo-
9- Con la quarta maffima, che infegna,.. 
fpiana una gran diftérenza trá quelli del Cie-
lo, e della térra , la qualeé, chequdli det 
Cielo poífono diré dlaver gran vanraggio a-
quelli della térra", perch^ eflÍK vedono Iddio 
e noi non lo vediamo. 
Ma a quefto riíponde la Santa e poífiamo 
coro la Santa riípondere noi, che anche not 
vediamo Iddio fébbene non in quel modo» 
che lo vedono eílí. 
ro Poiché il Santiífiino Sacramento, e il 
Signore, che vediamoSacramentato é IJ ifteP 
fo figlio di Dio , elv elfi vedóno. fvelatamen-
te fenza il mifterio, e noi miriamo, e ado-
riamo SacramentatO'nel mifterio4, etanto c: 
Dio il figlio di Dio Sacrarientato nella Chie-
fa, com'é nel Cielo fenza Sacrameíito, c-
fvdatov e manifefto... 
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i i E s'effigodonodellavifionebeatifica, meneo, ina non con mérito. , :)( 
noi ancorapoffiamo chiamar beatificoil mi- i z Effi vedoao cuello, che noi ricevía-
jare , e adorare quefto Santilílmo Sacra- ma, ed é piü nel íuo modo d' intendere il 
mentó, 11 qiaale fe non beatifica con la Cío- ricevere una cofa,, che il vederla: efligo-
ria, beatifica con la Grazia, ebene, checi\ dono di quello, che vedono, e noigodia-
comunica : anzi che febben'.efll hanno il mo con jiceverlo affin <ii patire per amor 
v^antaggioTopra di noi inmoltecofe, inuna di quello , che jriceviamó , e per godere 
pero noi i'abbiamo fopra diloroj e-queft1 per chi patiamo 
e che noi v^ediamo con mérito quello, ch* 
cífi vedon© fenza mérito , benché con 
Gloria j noi irediamo con fede quello^ ch* 
cífi vedono fenza fede, perché ceffa la fe-
<de con 1* evidenza, vedono con piü godi-
E finalmente poflbno direquelli dejla tér-
ra , che fin da quando il Signore rimafe Sa-
cramen tato in térra, T anime buone, e giuñe 
poflbno tener la térra per Cielo, e menare 
una vita Cclcfte in térra. 
A V V I S 0 X V L 
I L Demonio e tanto fuperbo, che pretende d'entrare per le porte, per lequa-li entra Iddio, che fono le Comunioni, e 1c Confcífioni > e iVOrazioni, c 
jorre veleno in quel .ch'é medicina. 
A H H O T .A :Z I 1 . 
i Uefto é un1 avvlfo falutevole per far il 
bene con tal diligenza, eaceuratez?* 
za, che li sfugga il rifehio di vederíi cambia-
to fraile mani V ifteífo bene in mále, 
2 L' ifteflb li pub credere, che confíglia 
SanPaolo, -quando xlice í -vine* in bono ma-
ium: Rom.ji.v.z i. non folo ( dic* egli) proc-
cura divincere il male co "1 bene, ma di vin-
cere il mále dentro X iftefíb bene, al qual ef 
fetto fineceífita di maggior grazia, che per 
vincere ilmalefeparato dalbene: macóme 
pub fiare lí male dentro del bene ? come pof-
lbno le tenebre .abitar nella luce ? come 
poflbno abitar in un* ifteflb Templo Iddio , 
e Dagone ? 
3 Non pub ilarc ncl bene il male, perché 
non é poflibile, che fia bene, fe ricetta in sé 
ilmale, e giammai pub farli una miftura, o 
condimento di mále,e ;bene, che non lia total-
mente .maío j perche liccome non ftanno in-
üemeIddio, e Belial, cosi nemmcnos'uni-
feono il male, e il bene. 
4 Ma quello, che li pretende iníinuarc c , 
che in táli eflercizj, o atti, i quali fono ma-
terialmente buoni , fanti ., e perfetti, pub 
introddurfi.tantamalizia, che li renda imper-
fetti, e peccaminofi, c quefto lo ía il De-
monio, proecurando di feminar la zizania in 
mezzo al grano piü bello, e piü netto, ac-
cib quélla zizania peccaminofa íbtfoghi il gra-
no , della quale dice San Paolo j che fuole an-
dar mefehiata co3l grano, e biíbgna fradi-
carla: onde in quefto fenfo li ha da intendere 
jl di lui detto : -vhpce m bono malnm. 
j La fuperbia del Demonio non avendo 
potuto far breccia nú Cielo, proecura di far-
la nel Mondo, € non eflendogli riufeito d'at-
taccare ¡1 dente nellaDivinitá del Signore, 
tenta di morderé lanoftra miferabile, e po-
vera umanitá, mettendo tuttoil fuo sforz-o 
in vendicarfí nelle xreature, perché non fu 
bailante a contrallare con il Creacore . 
6 E finalmente, come alcuni uomini per-
verli, che non potendo prender vendetta del 
proprio nemico, tentano^ái farla ne i figlj, e 
nella roba di eflb , diftruggendola, e ab-
brugiandola. Cosi quefto pérfido , aftuto * 
vecchio, e maledetto inimico válpargendo 
il fuo veleno nella medicina, perché noi, 
che liamo figlj adottivideir,eterno Padre fi-
glj di grazia, e miíericordiaprendiamo M ve-
leno j credendo prendere la medicina, per 
farci inghiottireia mortein ^ucl paneCele-
fte, che ci donaT.eterno Padre 
7 Con che viene a fareduccofe molto per-
verfe: la prima aprire leporte délla colpa ad 
eftetto di entrare per queile neir anima; la 
feconda ferrar Je porte .della Gloria, accib 
per efle non abbia r animaingrelfo. 
Poiché le porte della Gloria all' anima fo-
no i Santi Sacramenti, es* egli proecura, e 
fá , cheliricevanoindegnamente, «chenel 
riceverli li offenda Dio, ferra all* anima la 
porta del mérito, e della gloria: ed egli en-
tra nell* anima per quélla della colpa, e viene 
a farli Signore di queiranima, dalla quale era 
prima bandito, « lontano, e elfainvecedi 
iarfifcala alia Gloria con i Sacramenti, vie-
ne a fabbricarli la propria morte, € il pro-
prio Inferno. 
8 Trecofepropone la Santa in quefto luo-
go, per le quali Iddio filóle chiamare 1* ani-
me , e condurle alia Gloria, e per le quali an-
che il Demonio tenta di precipitarle nell* 
abif 
56S A n w i f i della S . M a d r t Terefa d i Gesu 
abllfo: la prima lé Comunioni: lafecondale 
Confeflioñi: la terza le Orazioni. E perché 
la Santa non ípiega in qual maniera poíTa il 
Demonio murar la Gloria in Inferno, e in 
colpa la grazia, cicé come poíía fare, che i 
' mezzi della Gloria, e della grazia adoprati 
perverfamente llano iftromenti d* Inferno , 
e di dannazione . lo ípiegaremo noi bre-
vemente per far , che tutti aprano gl' oc-
chi , e vadano avvertiti di quanto sá fare 
quefto noílro inimico. 
9 Primieramente non v' é dubbio j che il 
Sacramento Eucariftico fía pane di vita , 
perché é pan? del Cielo, manna Divina , 
che non íblamcnte ci dona una vjta ípi-
rituale, fanta, perfetta, e allegra, ma an-
che reterna, e Celefte. 
Ma é parimente anche certo , che toc-
to quefto bene lo da a chilo riceve degna-
mente, e a quelli, che Tintrodducono nel 
loro petto confanto timore, e convenien-
te diípoíizione, a quelli, che Vamano, e 
temono, e ricevono con umiltá , fpirko , 
purita, e fervore: ma quelli., che ío rice-
vono fenza purká conveniente , fenza far 
ponderazione, e conliderazione di quello, 
che íanno, íi prendono il giudizio di Dio, 
e H giudizio di Dio adorato , e temuto é 
un gran bene, ma il giudizio di Dio man-
giato, come ne jdice San Paolo, é danna-
zione, c morte: iudkiunt Jibi manducat > & 
bibit: X. Cor. 11. v. 29. 
r o Or quello, che fá il Demonio per attot-
íicarci é , che non potendomifchiareil vele-
no nel Sacramento, Jo va miíchiando nella 
recezione di eflb, .e nelladiípoiizione di chi 
lo riceve, e fá che loriceva in tal modo, 
che quello, che vita, ricevuto con riveren-
za, e timore, íicevuto fenza timore, néri-
verenza, divenga moríe. 
Skche, o anima, bifogna capire, cheil 
bene non confifte in ricevere Ú Signore , 
quanto in riceverlo come Signore , come 
Dio, come Spofo, come Padre, come ami-
co, ecomePaftore, e con quella rlverenza, 
che ilbuon fervo riceve in íua cafa ilPadro-
ne, con quellafedeltá, cheoífervalabuona 
Spofa alio Spofo, con quel rifpetto , co'l 
quale oSbedifceil buon jigliuolo al Padre, 
con quella íinezza, con che cammina il buon 
amico, conTamico, e conqueU'-obbedien-
za, e umilta, con la quale fegue la pecco-
rella il fuo Paftore. 
Poiché riceverlo come la peccora perdu-
ra, la ípofa adulcera, 1* amico ¡nfedele, fchia-
vo perverío , figlio innobediente , e crea-
tura ingrata, non fi chiama riceverlo no, 
ma piuttofto fcacciarlo , ofFenderlo , fe-
rirlo , e crocifiggerlo , e non fi riceve 
vita, ma giudizio, e morte di eterna dan, 
nazione. 
11 La feconda medicina, nella quale fuo-
le il Demonio frapporre il fuo veleno é 1* efer-
cizió della Santa Confeífione, poiché dopo 
che 1* anima fu ferita dal Demonio con la col-
pa, non ha lapoverellaaltro antidoto, che 
3ueila falutare medicina, e dopo aver per-uta la grazia , e eíferíi temerariamente 
gittata nel profondo pelago del peccato , 
non ha altr« modo di falvaríi, che attac-
candofí a quefto íicuro legno del Sacra-
mento della penitenza. 
iz Or come il Demonio odia T anima di 
tal modo, e proecura, che il di lei danno non 
abbia rimedio, renta di mettere neU'ifteíTo 
rimedio il danno : e eíTendo il rimedio la 
confeífione vocale, proecura di otturarglila 
bocea, e ora per vergogna sfacciata, ora 
perpigrizia, ora per altro divertimento gli 
va ferrando le labbra: e quando il rimedio 
del peccatore é confefláre il peccato con ve-
ro dolore, econtrizione, lo conduce a con-
feífarfi fenza dolore, e contrizione, e an-
che íenz* attrizione. 
E' il rimedio il profitto di emendarli, e 
eglifache liconfeífi con tanta prefeia, che 
non fembra fuggire dal peccato, ma piutto-
fto dal Sacramento, poiché dice di andaré a 
complire, con la Parochia, íicché va per 
complire , non per meritare , per eíimeríi 
dalla pena della Chiefa, non per liberaríi 
dalla colpa, che incatena luí , e fcandali-
za la Chieía. 
j 3 Se dicefl'e:vado a complire con la Chie-
fa come vero figlio della Chiefa, per ridur-
mi col mezzo della grazia nel gremio fanto 
della.Chiefa, farebbe allora buono modo 
di complire con la Chieía; macerti, iqua-
li per iftigazione del Demonio vanno dila-
tando le confeflioñi di un' anno airaltro, non 
pare, che l'intendanocosi, mayanno íblo 
per complire con la Chiefa j che tanto é a 
diré vanno íólo per complimento, non per 
amore, o fanto timore, vanno per non eí^  
fer ícoraunicáti, e per non perderé la ripu-
tazione. 
Tutto quefto e veleno, che mette il De-
monio , dove ha d' eflervi la medicina , e 
non potendo metterlo nel Sacramento , lo 
mette nel diipregioj e nel ricever malamen-
te il Sacramento. 
14 Non cosi, non cosí, o anime: la con-
feífione fia chiara, pura, fincera, penitente, 
e contrita. Si vada a quefto Sacramento con 
dolore, e confanto timore, con contrizio-
ne perfetta, e propofito coftante di non tor-
nare ad offendere Dio, íi dica puramente 
quello , che impuramente íi é operato : 
poxhé 
Con l* Annotazjom 
pmcheiparliamo alnoftroDio, al noítro Pa-
dre , a quello, che per noi Tparfe i 1 fangu e, a 
chi piü di noi ftefli defidera il noftro rimedio, 
almedeíiíTío, ch'era prefcnteal noftro pec-
care. Sequel medcíimoora ne fctite quan-
do confefllamo il noftro peccato, non miria-
mo tanto al Sacerdote, quanto a Dio, che 
rapprefenta rl Sacerdote. 
La terza medicina dett* anima , ndta 
quale ci awcrtifce Santa Terefajche ü Demo-
nio tentadi porre il fuoveleno, é l'Orazio 
ne, e qufpuoconíideraríiquanco importan^ 
te rimedio per T anima fia 1* Orazione ; 
raemre Santa Terefa la pone neH'ifteíFo or-
dine del Sacramento Eucariftico , e delta 
Santa Confeífione. 
1 5 In molti modi púa il Demonio ftilía-
re nell'Orazione i íüoi toífichi, mafecon-
condo il mió parere, in una maniera íbla íi 
vincono tutti. Pub farlo , invitando neir 
Orazione a defiderj dipropria^efaltazione* 
perche T orare é una ípecie di onore , e 
dignitá , perché fe lo e il parlare con un 
Re y quanto piü lofará il parlare con Dio ? 
c fe da quefta parte, per la quale de ve 1* 
anima concepire umilta , e confidenza in 
Dio, dicendot con Abramo": Crnn fim pul-
bkj &emis: Gen li.verf. 17.animas*in-
fuperbifee cem vanitá, e defíderio di efta-
fi , vifioni, e rivelazioni , e va cercando 
altri delirj, che ricevuti, fono pcricoloíi; 
e deíiderati , dannofi: gia íi vede, che i i 
Demonio ha mefcolato il fuo velena nellf' 
Orazione. 
17 11 fecando modo, che ufa il Demonio 
per introddiHrre il fuo vele no neir Orazione, 
e il turbar Y immaginaciva di chi ora, e rap-
preíentargli alia fantafía illuíioni, ingahni, 
e Ipropoíiti : e fe l* anima fi laícia gover-
liare dair immaginazione , e non appella 
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dair immaginazioneairumlltá, e aleo i:igli»? 
del prudente Confeifore , a poco a poco 
va íorbendo il velena. 
18 Ilterzomodo é con leariditá, laflttuk 
dini, c altrc tentazioni , che fuol portare 
all* anima orante per diftraerla , e allonta-
narla da quel Celefte, e utrliífimo eferci-
zio; e fe f anima non refifte, e períevera y 
masxintimorifce, e ritira, é fegno, che il 
velenoíia pofto dal Demonio, Tha gláco» 
ciata ad infettarc. 
19 A quefte tre fpecie li riducono quaíi 
tutt* i modi , co' qirali il Demonio fuoí in-
troddurre le fuefrodi nell'Orazione , e a 
tutti fi refifte inun modo, cioéconarmaríi 
T anima di ttmiká> di configlio, e di per-
feveranza. 
20 Contro la prima rentaziotie di cftafi , 
rivelazioni, e cofe fimili bifogna umUiaríi y 
e negarfia tutto-cio, che non fia umilta, e 
operarfempre coi configliodel prudente, e 
dotco Padre Sprrituale. 
i 1 Contro la feconda fi deve cercare il 
nmedio per la medefima ftrada, cioé con 
Fumiká, e coníielio», e can purificar Tin' 
tenzione, non defiderando altro che Dio, e 
di patir per Dio, e con allontanarfi in tut-
to dalle creature per fervire, e. piacere al 
Creatore. 
z 2 Contro la terza di ariditá, e cofe fimi-
li iirimedio é ei(>, che dice F ifteffa Santa, 
cioéT umilta, eperfeveranza, e íionlafciar 
mai 1'Orazione, an^ zi morir piuttdloperfe-
verando, chevivere, lafeiandoil campo all* 
Inimico confuggire daH'Orazione, perché 
febbenctuttele virtü hanno T ifteflb fine di 
confeguir la corona, la períeveranza é quel-
la folo , che fa confeguifee : Omnes quider» 
currunt: fei tmus acciptt bravium . 1 , Cor, y» 
verf. 24.. 
A v v 1 s a x v i r . 
Q Ual fi fia: coía grave , che abbi- a rifcrfveríi > pafli prima per T Orazio-ne . 
A m X Q T A Z 1 O N I . 
1 /"V Uefta é m a f l w n a si u t i l e , e c h i a r a > 
\ J c h e p i u fi r i c e r c a T e f e r c i t a r l a , cK 
C Í p l i c a r l a . 
2 Cinque ammirabilí qualitá ha fraile al-
ise T Orazione: la prima é illume, cheld-
dio comunica in efla per accertare, poiché 
tante volte ha detto: Petite,. & dabitttr vo-
lts: quírite, & inventetis pul fute & Upe-
iiítítr vebis x i«r, 11 . v. S. Doman date, e ri'-
cevefete: chiamate , e vi rifponde ranna x 
orate, e prégate il voftro Padre celefte, e 
cofe fimili, nelle quali fuá Divina Maefta 
prometes a qnei, cheorano, e ch. lopre-
gano di conceder loro ció che domando 
no . Onde non v'édubbio , che fe glichie-
deremo luine, e coafiglio per accertare-, 
ce lo d irá nellf Orazione . 
3. K 2 buon eífetto, che porta féco il ri-
* correré airOrazione, qaando fiha dapren-. 
¿ere qualche rifoluzione > é i* umiliaríl;, 
poi-
A w i f i della S , M a d r e Teré fa d i Gesu* 
con deíiderio di fervirio, e obbedirlo, e ha 
fattogiá buona parte di ftrada peraccertarc 
chlcammina con buona intenzione. 
6 Qüartoperché qu l^lo che diede al Si-
gnore, chelo configH nell' Orazione, fe non 
accerta a riíolvereilmeglionon é poflíbile, 
chelkfci almeno^  di eléggcre il minor male, 
percbealla prefenza diDio,. umiliato, pro-
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poiché al mío parfere ii maggior. danno delle 
riíbluzioni conlifte nella preumziónec: va-
iiitá di chi rifolve 5 penfando ^ che il proprio 
inteílétto. non ha d3 uopo d' altra luce, che 
delta fuá, e ogni cofa íi íbíFre a~ tolto il diré 
che altri rappiacuícire jneglio^L l u i m a che 
fappia mcglio: govemare. >. nemmeno vorrá 
confelTarlo chi non sá; farartro,, che.cufcire. 
Quanti ícarpihelfiftanno; difcorrendb net íh-ato , c compunto,, come forá poífibile. 
proprio banchetto , e diccndo , fe. ioi fofli 
Preíídentev.íe Configliero,, fe govemaflí i il 
Mondó,, ec. perché pare a lorodi aver piü 
abilita pcrgovemare il Mondoche di rap-
pezzare le. fcarpe .. 
4 Quefta prcUinzione di faper governare,. 
e riíblverenon la pubtogliere alí uomo af-
fieme con la colpa, mentre dopo che il De-
monio fuíurro alr udito de' noílri primi Padri-
quellépar<rfé-: iritis ficut I>ii : Ge»: 2. v. f. 
Sarete come Dei',. cíoé-- faprete quanto i 
cheriíólva cofa, laquale rifulti in offefa di 
Dio ? ed'émolto quando non- accertiamo a 
riíolvere il meglio almeno effer certi di non 
cadere nel peggior de'maü. 
7 Quinto, perché chi fi pone in orazione 
per rrcever coníiglio, almeno ha il vantag-
gio di penfare in quel negozio , che vuol; 
rifolvere,. ed é una gran parte per accerta-
re, il' meditare„ e penfare prima bene fopra 
il negozio . 
Una delle cofe, che fanno perdere il Mon-
Dei, ando. fempre ereditando la loro pofte- do, é il rifolvere fenza penfare, e far, che 
lita quefta prefunzione di (apere. 
Ma-chi ricorre all' orazionee umiliándo-
li a Dio-, riconofee la propria ignoranza, e 
in figura di povero* nel fapere,. chiede Y ele-
molma aDio( chaé r iftelfaSapienza)!! ten-
ga purc. per ammacftrato e illuminato, 
c mentr' egli sá á' eflerignorante,. sá il prin-
cipió dell^fapiénza,. e. il mezzo diifcacciar 
Tignoranza.. 
f Terzo,, perché chi ricorre:all3Otazione 
per coníiglio, li' conoíce, che ha buona in-
tenzione, poic he niflunoricorr era. Dio,, fe 
reífecuzione preceda al; coníiglio , gover-
nando la prefunzione, e la vanitá quello,, 
che dovrebbe reggere la prudenza , e la 
coníiderazione }1 e il: Divino^iume, dell' O-
razione.-
A quefto propofito^ vengónos aflai bene 1c-
parole del Profeta :. Defolatione defolata eft 
omnis Térra? y qui» nullus efl , qm recogitet 
carde y Jtrem.Az. 12. La deíblazione, o la 
diíToluzione della Citta,. e lá perdita de'Cit-
tadini, e del'Móndo-, é il-rifolvere fenza^  
coníiderare, Uoperacmolto,,epenfarpoco.. 
A. V V I S O X V I IT;. 
PR.occiu:ino'allevarfi raaime molto fíaccate da turto íl'crcato interno, cefter-namente } poiché ailevaníi per Spofe d'un; Re tanto gelofo ,, che vuole fii 
dimentichino ancor di sé fteífc 
A N N o . r A z : 1 o . m . 
1 »Trxjtta la vita fpírituale fi comprende in-
JJ. quefto avvifo> e documento : e flecó-
me la vita piü. ípiritualé.deve effere quella 
dellé fpofe. di Gefucrifto , eccettuando pe-
ra i Sacerdóti Relígioíi, e Prerati, che per 
ragione del Minifterio dévono-in quefto fu-
perarlc : con molta ragione vien mandato 
aueftotlume alié figlíe di. Santa Téfe£t , 
íebbene a quefto^  lume conviene che vedia-
mo , e camminiamo tutti -
r ta vita del Secotarc, e di qualíívoglia, 
che abbia per fine il temporáneo , frá le al-
tre cofe,, che ha di male una é , il feguirc 
una^  profeffióne molto- pericolofa nel gover-
narficon lapropria volontáí poiché ilMon-
do con quello, che glí oftérifoe > lofoggetta: 
con quello, che rappaífibna rimprigipna :• 
con quello , che T invita V inganna : con^ 
quello, che lo lulinga l' incatena , e con 
quello, che l' incatena T uccide.. 
La ragione é chiára, perché il cuore u» 
mano- effendo ftato creato da Dio -in liber-
ta, fubito che viene, rapito-, c trafeinato 
dair appetito , e gufto fallace: derMbndo, 
fi allaccia , imprigiona,. e intriea di tal mo-
do con lá partefenfuale terrena, ed:impu-
ra , che. liberandofrdal giogo foave di Dio, 
fi rende fervo del Mondo, e fchiavo del 
Demonio. 
j Qtleft, é la cagione,. per lá quatéranima 
giulla ha da proecurare di non amar cosíaleu-
na creata >,íe nonper Dio, e con Dio, perché 
non v* é amore íenza quefta condizione , che 
nonfiaprecipizio, e percio fi pub chiainare.-
Kxns)»-
l'amore dclleCreature, amore con tknore, 
perché V anime non.devono amarexoíá crea-
ra f enza grandilfimo xlguardo, e circofpezio-
ne di non caderein q u e i laccj , e pre.cipizj, 
de* quali queíV amore luoi efler p i e n o . . 
4 Solamente ramor di Dio é un amore fen-
zapaura, e ineffopub i* anima amare quan-
to vuole f e n z ' alcuna tafla, o limke quello, 
che fenz'alcana tafla, o limite ama anche 
noi. Onde quello, che dobbiamo chiedere 
a Dio, é , che nonci iafci amare le creatu-
reíenza ilCreatorc, echenonfífacciadefi-
derare in queda vita altro, che liú fteflb , 
poiché nonv' é altro da deíideraíe in quefta 
vita, che Dio. 
j-Quanti gradi d' amore diamo alie Crea-
ture tut£i;U rubiamo al Creatore, come fié 
detto altre^volte, equandopare, cheíiamo 
grati, c amanti, non fiamo altro , che la-
dri, e ingratiair.amorDivino. 
l l daré alia Madre, al Padre, allaMoglie 
T amore ordinato, e fanto, écofamolt'or-
dinata , e giufta, ma il voler daré al Pa-
dre, alia Madre, alfiglio, aliaSpofa un tal 
amore, che per darlo a quefti, bifognile-
varlo a Dio , é troppo ingiufto, e frego-
lato amore. 
6 Piii fácilmente ÍI deve daré alie creaturs 
il denaro, iltempo, l'occupazione, laper-
fona, e la vita, che non ¡1 cuore, perché 
le altre cofe talvolta é ragionevole, e con-
teniente il darle , ma il cuore folo fi de-
ve daré a Dio. 
Figlio, dice lo Spirito Santo, dammi il 
tUO cuore: Jili, príbe mthi cor tuum, Prov. 
,13. v. z6..ma rifteffo, che Iddio richiedeaU' 
anima^lixhiede ancheiftantemente , e fenz' 
intermiífione álcunail Demonio, e tutta la 
guerra del Demonio con Dio, vé per chi deb-
ba eíTer padrone del cuore dell' uomo. 
7 Eccellentc ponderazione a queftó propo-
fitoc queíladi San "Bernardo, cheaviua del 
Cielo, e dellaTerralícombattetraDio, e 
il Demonio per il pofleífo, e dominio di un 
cuore s i picciolo, che appenal)afterebbe per 
un parto di un mediocre Avvoltote. 
8 E' pero vero, che fébbene é si picciolo, 
nondimenojécapace dell'ifteflbDio, per ri-
federe inluiTanimaxazionale, ch'él'imma-
gine viva di Dio. Sant'Antonio Abate ri-
trovb un giorno il Demonio tra i fuoi Mo-
naci m o l t o aft'accéndato, facendo brogran 
riverenze , e cortefie , e proecurando di 
¿uadagnarfeli in molti modi, interrogoüo il 
Santo chi í avefle condotto in quel fanto 
l u o g O j eflendo egli i'ifteíTa malizia, al che 
riípofe ; tutta la fuá pretenflone nonconfi-
ílere in a l t r o , fe non che gli d a f l e r o i di 
i i i i Monaci una bagattella : che bagattella 
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diíTe il Santo ? E quello íbggiunfe, una mez-
za luna, un oechio di bove j e la quarta par-
te della rota, -conche diíparve. 
9 Rimafe il Santo in quálche confiifíone, 
e per faper.cio, che aveva da negare áirini-
mico, proecuro di ritrovare che cofafoffc 
quella, ch* ei pretendeva > confultando per 
ció il cafo con i íuoi Monaci, trovarono, che 
inquelletre coíe.sirare, e diverfe, non íi-
gniíicava altro che il cuore, perché la mezza 
luna é TiftelToj che un C , l'occhio del bo-
.veeflendo fempretondo, forma la figura di 
un O , e per la quarta parte della rota, inten-
deva l' R , ch'é una delle quattro lettere, 
di che fi compone, le quali lettére unite fbf-
mano la parola Cor. 
Da ció avendo li Monaci intefola preten-
üonc, che aveva de'loro cuori quefto ne-
micofiero deir,anime, pofero i fuoipenfie-
ri in guardarfidalle fue ugne, e non in altri, 
ch'in Dio pofero i fuoi cuorl. 
10 Al chealludono anchecertiverfi lati-
ni molto galanti , i quali fi dice cífer ftati 
trovati feolpiti in una fepultura. 
.Dimtdium SpherA t Spheram cutn írinu-
pe SflmA 
Poflulat a nohis divinus xonditer Orbis. 
Cioéla meta d'una sfera, una sfera intie-
ra, e il capo di Rpma chiede alie fue creatu-
re il Creatore del^Mondo, perché la meta 
della sfera fálafjgura del C , la sfera intiera 
dell'O, c il capo di Roma, cioé la prima let-
tera diRomaeTR, le quali lettere, come íí 
é detto, compongono la aróla Cor. 
11 'Percio SantaTerefa vuole, che i cuori 
delle ílie figliefiano áXíkzcc».ú interiormente y 
e ejlrtormente , perché lo ípoíb Divino c 
molto geloíb : diftaccati interiormente , 
xioé ípogliati d*ogni defiderio , c amore, 
non íblamente del male grave, che quefto 
non farebbe finezza, ma obbligo, non fo-
jamente del male leggicro, xhe queflo an-
che in altre , che non foíTero ípofe fareb-
be convenienza, ma anche del bene, quan-
Áo il bene per la proprieta pub degenera-
re in imperfezione, e dall'imperfezionein 
manifeftó male. 
Perché anche il "bene quando é con trop-
po attaccamento, o giá fia di coíe haturali, 
come aífetto al Padre , Madre , o fratelli, 
o giá fia delle ipirituali, come di lagri-
me , e cofé fimili, fe con eflé va unita U 
proprietá , foggetta il cuore umano , c 
Timpedifce dipoter giugnere a quéllunio-
ne di volontá , che ha d' avere la Spoíá 
con lo Spoíb. 
11 Quindi é , che dice il Venerabil Padre, 
e Dottor miílico Fra Gio: dellaCroce Ub. i . 
della fub. del Ment. cap. t ú che raugelliao 
quan-
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quand'e legato, ancorche npn fia con grolia, 
c peíante catena, ma con un tilo aflai tenue, 
nuiladimcno non clibero, maprigione. Co-
511'anima ín qualíivoglia modo, chefitrovi 
legataoconcatenapefaijte^diferro in niate-
riegravi, o concatena piú fottile in colpe 
piü leggiere, o catena d* oro in cofe permef 
fe, e buone, cosi legata , e attaccata all' 
amor proprip, non .c poífibile, chegiunga 
mai ad unione perfetta di volontá cpn il fuo 
Creatpre,. E cosí perché T anima fia tutta di 
Dio, biíbgna, cheine/Ta nonabbiano par-
te alcuna le cjreature, anzi neppure .ella ftef 
fa, perché Iddjo é si jgelofo deU3 anima, .che 
pon tblamente ha gelblia V ella ama altra co-
fa , che Dio, ma ancora íe ama se ftefla. 
Aggiugne la Santa a n c h ' ^ Á ^ ^ » ^ , 
perché npn íolo íi nieghino je fue tytonache 
agí1 attaccamenti intérni, ma anche efterni, 
per quanto fia poifibilej perché febbene T in-
ternp é quello, che pregiudica , e nupce, 
npndimenp l efterno diípone affai airinterno : 
poichéla Spofa delSigñorefe tratta frequen-
temente con le.Creature nell'efteriore, ya 
a pericolo d! aprir loro ben preño T adito 
negaríi alia propria vita, dándola per lei íb-
pra unlegnp diCroce, vuol, che T anima 
per lui íi nieghi a se fteífa , e anche alia 
propria vita. 
if E flecóme Iddio Tamo piü che il vive-
re, cosj ami lui piü cheilvivere, perché fe 
yuol tenere nel cuore qualche altra cofa, 
che non fia Dio, o per Dio, vuol collocare 
in uíj'ifteflo Tempio Iddio con V Idolo di Da-
gone, ed é forza, che n'efca o Tuno, o Taltro, 
e quando anche non vi fia Dagonc, perché 
non abbiaperdutaliigrazia, vi ftanno alme-
no i fuoi Mjniftri^  e AmJbafciatori, che íbt-
no gli attaccamenti, e lepaíTioni, lequalife 
non fi bandifeono dal cuore, vengono final-
mente a.a iipprigionare ilcuore. 
i6 A quello alludeauellp, chediffc ilSi-
^nore; che chi vuol íeeuirío, nieghi sé ftef 
íp , non íolo i fiwi Pa4í"i» ma sé .fteflb : -
ntget femetipfum, Ó" lequatur me : Mure, 8. 
v. 14. ,Edaltrove, che nieghi i fupi GenitP-
ri , e Fratelli, e quetjo , ch* é piü: adhuc 
aufem 3 & (ínimam fua,m. í 4. i», ztf. E 1* 
anirM, che npn pbbe^fce a queftpj non é 
Spofafina, né léale al fuo Signpre : Ecosi da 
anche neirinteriore. Quella Monacha, che ogni cpfa dev'effer difiaccata ranimafpiri 
da all'amica troppo larga parte di converfa- tuale, efolounita conilfuoDio . 
zioqe, yerr^ ben preftp a donargli anche 17 Mi parvemplto bello ilfentimento di 
parte del cuore . QueJla Religjpía, cheftá un'anima nella notte del Santo Nataíe, che 
fempre trattandoco'fupiCienitori, e Paren- cpnficleran4o, pacata gi? la mezza notte, 
t i , non.laícierá mai l'ampre de'Parenti, e 
quantp ayerá CPU eííi di trattonon necef-
/ario^ tanto maggipre fi andera facendoil 
fuo attaccamento . £ peteib la Santa vuo-
le , che le fue figlie fiano diílaccate t^ nto 
nell* interno , quanto neirefterno, perché 
j l diftaccamento efterno fia motivo anche 
deli5 interno. 
14 E ne da ^ ragione in queUe parole: 
foiche fia,llevmP perSpofe di mt Re tanto gelo-
fo, che vuole fi dimentichim ancora di se ftef-
fe: benché quefta fia grand'efaggerazione, 
é ancor poco, rifpetto al molto, che ^ddio é 
§elofp del!' anime noftre,perché non v* amore i prpprieta.ji delicato, e tenue, che npn fia 
«Timbarazzb, e^elofia a Dio, perché dice 
Sua Divina Maefta ( e con ragione ) che quan-
ta parte dell' anima viene ad oceupare T amo-
re'altrui, tapta ne toglie al Divino : Eficco-
rne I,ddio ama 1* anima fenza limitazipne al-
cuna, CPSÍ vuple, che Tanirna ami luifen-
limitazipne 5 e mentrelddip J'amo fin al 
il ÍJaáibiqp Gesu fvegliatp , c piangentc 
n?l Prefepip , gli dilfe quefte affettupíe 
parple. 
£ f^ orfa .omai gi& la notte¿ 
H Gesu uqn dorme ancor, 
S*e per ampre¿ oh che iorte3 
Se e gelofo, ahi del mié cor . 
Poiché queir anima innamprata ^ c tímida 
vol,eva diré : Se Tamor mip, e Tamprfup 
tengpno defto Gesü, felice me, che Jo fb 
yegíiare per amore: ma fe la geioíía, che ha 
di me, perché arnp anepr le Creature, non 
íolo lo fa vegliare , ma fpríe anche piagnere, 
o me infelice! 
18 Quefta quartina 4eV, efler la fuga dell* 
anime divpte neíla mufica fpirituale , per 
efaminarfi bensi nell'interno, come neire-
fterno, e yedere fe Iddio pup aver.occafione 
aícuna d efler gelofo dclle loro proprieta, o 
attaccamenti, o paffioni, e per fuggirne come 
dal fuoco , accib fia fuoco d'amore, e npn di 
Uelpfia quellp, che tenga fvegliatp il Signpre. 
A V V Í - \ 
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iRoccurino i Religiofi .effer moho amifi dellaPovertá, e dell'Allegrezza j poi-
che mcntre ció durera, fi manterrá lo fpirito, che li conduce. 
* A N N O T A Z I O K I . 
i \ yTOlto difcreta, e fpirituale e quefta 
i V l maífima di proccurar povertá, e al-
legria, e dev,e annotaríi, che prima pone la 
povertá, e dopo X allegria, come chi da il 
primo" luogo alia madre, e il fecondo alia 
figlia , perché anche eíTcndo Gentile, un 
gentil ¡ntelletto di un Filofofo foleva diré, 
che la povertá é allegra, e che T allegria fa 
íparire,' e fvanire la povertá: res efl Uta ,pan-
pertas : aggillguendo : m n ef ipcmptr íns 3 fiU-
.tA eft. Séneca . 
2 Credo di averio detto giá un altra vol-
ta, ma é concetto ben degno di replicaríi, 
poi<?hé non e íblo il Sdle di Santa Terefa 
quello, che c'illumina, ma anche la face di 
queftoSavioGentile perfar, che arroflifca-
no i Crijliani del troppo amore, che pon-
zoño nelle ricchezze. Onejlacofa e l a pover-
t á a l legro : znz i f e é allegra3 none p i u pover-
t á ; la povertá da allegria, e quefta fant1 alle-
gria ícaccia la povertá , e lafeia neUJ anima 
ricchezze celefti. 
. 3 Bifogna pero avvertire, chequi non fi 
parla propriamente di povertá folo di roba, 
ancorché quefta íianeceflaria in chiprofeffa 
povertá j e anche in chi non la profelTa con 
voto , ma la deve profeflare con lo fpirito, 
acciocché le rkhezze -non ci rendanoíchia-
v i , e in vece di eífer d i v i t i & v i r o r u m : ve-
niamo ad efler noi ( che Dio mai lo permet-
ta ) v i r i d i v i t i a r u m , i quali n i h i l invenerunt, i n 
manibus f t i is . f f ñ l v . 7 ¿ . v . 6. 
4 Ma quella povertá, della quale qui prin-
cipalmente íipada, é lapovertádei dcíide-
Íj , ediaffetti, la quale deve accompagnare 
Di V. P. Reverendiff. 
la povertá di roha, e quefta é quella povertá, 
la quale io ftimo, cheíenza dubbioporti fe-
co Tallegria, perche pbrta fecolddio, ck' 
é T ifteís' allegria : la povertá volontaria fcac-
cia da sé quanto ha, e quanto puó áefidera-
re, onde in quel cuore vuoto gia diaffetti, e 
di defiderj entra Dio, e tanto piu lo riempie , 
quanto piu lo ritrova vuoto: e un cuore 
pieno di Dio precifamónte deve ftar allegro , 
anzi eífer T irteís'allegria. 
f Dal che laReligione del Carmelo cava 
una confeguenza, e maflima, che dobbia-
mo impriincr tutti nel qoftro cuore, che fe 
yogliamo allegria , non Ja domapdiamo al 
Mondo, ma a Dio, e quanta niaggior po-
vertá di defiderj fará nél cuore, tanto piii vi 
entrará di Dio, e di allegrezza i perché non 
fi dá né allegria íenza Dio, né triftezza con 
Dio. 
. 6 Fin qui ( piu per fervire a i Padri , 
che me V hanno comándate , che per bi-
fogno, che abbiano ,d' annotazione alcuna 
quefte celefti Lettere , e Avviíi della San-
ta ) ho sbozzato quello , che tumultuaria-
mente mi fi é oíferto alia confidera zione frá 
le molte, e gravi cure del minifterio Pafto-
rale, al qual fervo , e con tal fretta, che 
l'ifteífe imperfezioni , e difetti ben dimo-
ftrano, ch' é ftata nello ferivere la mia pen-
na : J/ctít cdlamus velociter ferihentis \ Pfal. 
44. verf.i. Se V. P. ReverendiíTima giudi-
cará , che poífa efler <li alcun íervizio a 
Dio., e .di qualche g^loria aila Santa il far-
lo ftampare, lo rimetto alia di lei pruden-
za. E prego Dio, che prol^eri V. P. Re-
verendiífima come deíidero . Oíina li z i . 
di Marzo letó . 
Affeúonaúfftmo) e vero fervo 
Gio: Vefcovo di Ofina. 
Púrte Prima . 
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Rinunzió 1* Arciveícovato di San Giacomo. 
ivi . num. j . 
Vifitava turto U fuo Vefcovato a pie di. ivi. 
num, 4. 
Fu Confeflbre della Santa , effendo Ca-
nónico in Toledo' . Lett. 33. num, 14. 
A L F O N S O R A M I R E Z . 
Fonda il Convento delle Carmelitane Scal-
ze di Toledo. Lett. 38 . per tutta./»^. IH. 
e fegue , 
ALVARO D I MENDOZA VESCOVO 
D I A V I L A . 
Nacque laRiforma airombra fuá, riceven-
do fotto la fuá giurifdizione il Convento 
di San Giufeppe di Avila. Annot.»»/». 1. 
pag. 23. 
Dalloairobbedienzadeir Ordine, e la San-
ta da a lui grazie per quefto favore. Lett. 
4. »a»7. 2. pug. Z2. 
Ammette la Santa, obbligata dall'obbcdien-
Pat te Prima, . 
*a, la giudicatura dicerte poeíie ípiritua" 
ff. Lett. per t u t t a . 2 3 , 
FRA AMEROGIO MARIANO. 
Proccura dalla Sámala profeffione d'unano-
vizza, ed effagli lanegacon fingolar va-
lore . Lett. 28. pertutta. pag.ixó. 
Suo elogio. Annot. z.pug. izo. 
A M O R E . ^ 
Uguaglia terminidifugualiffimi. Annot. wu. 
Uni Dio con l'uomo, e fal* anima una con 
Dio. /w. 
Llamante, e paziente. ivi, 
Amore pacifica T inquietezze del cuore. An-
not. »«>». f. pdg, 41. 
Soavizza U cammino'della perfezione. An-
not. num. 10. pag. 80. 
A Dio folo íí ha da daré íenza limitazlone . 
Annot. num. rS./'/tg.^8. Annot. num,si. 
pag. 230. e Annot. »«»>. 4. pag. 271. 
Non v* ha cofa piü efficace. Annot. »«>». 18 . 
pag. 102. e legue. 
Al paflb, che crefee neiranima, creíce ancor 
lapuritá, /^/.e Annot,»«»?. 4 . ^ 5 . 2 ^ . 
Quello di Dio leva quello delle creature. 
Lett.32.»«»?.y./>/»f. 139.^ fegue. 
Quello ha da eliere la regola delle noftre 
azioni. Annot. num. 9. pag. 247. 
Diftinzione tra il precetto di amar Dio, e 
quello delt'altre virtu . Annot. num. 3 . 
pag. 264. 
Dottrina contro quelli che infegnano, che 
il precetto d'amar Dio ftá implícito ne-
gli altri nel Decálogo , e che non ob-
bliga fe non in cafi molto rari. Annot. 
num. 4. 5. pag, 264., 
í,' amore fenz1 opere é ingannevole. ivi. n. 7, 
Chi comincia operare neíl3 anima, la puritá o 
1' amore. Annot. num, 4 pag. 166 . -
A N I M A . 
Ritornando al fuo ripofo,. ricupera ilperdu-
. to. Lett. 2 . » « » ? i,pag. 13. 
Ma aíficurifi del turto in ció che pub eflervi 
pericolo. Lett. J ? . num. zo. pag. 76 ' 
Lo fpirito, che lafeia con virtü é il miglio-
re. pag. 77. num. 22. 
Qiiella che ha fentimenti di Dio , folo 
S 3 tro-
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trova la fuá confolazione neliJ interno . 
Annot. « u m , ¡ .•fyt * . 
I v i ricpve piu d i í*»/ f coye piu fi da a D i o , 
£ mai tanto leda a Dio, come guanteít 
nega a sé fteífa. i v i , n u m . 4. 
Non jeonofee la fuá dignitá , che 1* avvili-
fce con coíe della cerra, Lett. 50. num. 
I I . />^. 128, 
Quando Dio s' inipadronifcc di quella, le va 
donando comando fopra tutto % crcato, 
tett . ^a. n u m , f . p a g . 15 .^ e f e g u t . 
Deve vivera, come fe íolo Dio , ed efla 
ftafferonelMonjío, Annot.»». 1 .^ .148. 
L'amore 4elle preature le. leva la liberta. 
Annot: n u m . ¿ . p a g . 204. 
Pcníi íolo a sé. Annot, n i * m . t. p n g . 148. 
ADiofolo deve confegnarii fuodefio. 
TiOX..num. ¿.p»z. 2yo. 
Le Comunioni, Confeífioni, e Orazioni fo-
no le porte perdoveDio entrain quella. 
A N N 4 D J GESU% 
Eflendo Priora di Veas trattb di dar Cafa a i 
Religioíi della Pegnuella. Lett. 28. 
18. fag. II>>. 
La Santa con ícveritá la ri^efe 4* alcune 
picciole negligenze, che ebbe nellafon-
dazionc di Granata . Lett, 6f. per tutta 
p a g . 22J . 
La incarica la Santa , che mortifichi , e 
crocifigga le fue fuddite , accib fiano 
Spofe del Crocefiflb. Lett. 6f . n u m . i o, 
pag. 224. 
Scriííe la fuddetta yita i l Reverendilfimo Pa-
dre Maeftro F. Angelp Marique. Annot, 
n u w . i . p a g . z z ó . 
A R G E N T O . 
CheTuomo íí fervidiquello, e Dioconal-
trometallo, ériprenubile. Lett. 34, ««w. 
2. p a g . 148, 
U V. Pietro Damianp prefentb a Papa Alef-
fandro I I . alcuni cucchiari di legno, fe 
lafciar volea quelli d'Argento. Annot. 
n u m . $ . p a g . J49 . 
/VleíTandro VIL Pontefice Maflimo fubitoche 
fu coronato, mando fuori daPalazzo 1* 
argento, e adoprb la creta, i v i . n u m . 4. 
A V I L A . 
Jívvi ¡n quella moho apparecchio per la vir-
t ú . L e t t . S o . n u m . 7 .pag , í í ? . 
IReligio/í di San Domenico, e della Com-
pagnia Tajutorno moho nella educazione 
della gioventú. i v r . 
cofe Notahil i , 
La di lei nobiltá é delle magglorl di Spagna. 
Annot. n u m . 11. p a g . 130. 
INCARNAZIONE D I A V I L A , 
Vedi Convento di San Giufeppe d1 Avila. 
SAN GIUSEPPE D I A V I L A . 
Vedi Convento di San Giufeppe di Avila. 
M A E S T R O A V I L A . 
Defídera la Santa, che veda i l libro della fuá 
vita, per íicurezza della íiia cofeienza. 
Lett. 1 y, n u m . i . p a g , y y. 
L'afficura de'timori, che aveva. Lett. 1^ . 
n u m . 10. p a g . 7%, 
Suo elogio. Annoc.»»^. 22. ^«¡f. 81. 
A V V I S I . 
La Santa fu feconda nel dar avvlfiair anime. 
pag, 238. 
Qiielli chediede alliCarmclitaniScalzi fuoi 
figliuoli. pag.%39, • 
Quelli che diede alie fue Monachc dell* In-
carnazione di Avila 244. 
Avyili per vivere in pace nelle fomunitá. 
n u m f 1. p a g . 2 48. 
Per trar frutto dalle perfecuzioni, ¡p/ig. 249. 
Quelli che diede fin dal Cielo alP.F. Giro-
., |amo Graziani per mez.zp della V. M. Cat-
tarina di Gesu. p a g . 2 y 2. 
Avvifo , che dal Cielo invio alie fue fi-
glie. i v i , 
Altr i fei che diede dopo morte a una fuá 
Figlia , e ad un Prelato della Riforma, 
p a g , z6^ 
B 
15 A L D A S S A R E A L V A R E Z. 
V Enerazipne, con* fui la Santa parla di quello. Lett. i i . n u m , 2. e ¿ . p a g , 47% 
Fu íiio Confeflbre. Annot. n u m , i . p a g . 48. 
Difcreta prova, che fece della fuá virtu in 
un'occaíione. i v i . n u m . i . 
B E A T R I C E D I GESU*. 
Fu nippte della Santa , e profetizzb i l fuo 
ingreflb nel|a Religione. Annot. n u m . í j , 
P*P $0'r , . . . . . 
í.a íuaperfezione, e morte in oppmionedi 
Santitá, i v i , 
P E N I , F A C O L T A , &c. 
Non e conrra la virtü aver cura della fuá 
roba, e proecurare cib ch 'é dibifogno 
confprrae ilproprio ftato. Lett. 31. n u m . 
10. 11. p a g . 132. 
Molti Santi cosi fecero. Let t . íw. 
La 
Indice deüe cofe Notabil i . 
La roba fcnzavirtü, é precipizio. Annot. 
Non vi fi ha da porre E affetto. Leu. ^ j . num. 
14. Wf- I4f-
Vedafi la parola Dentrir, 
BRIANDA D I SAN GIUSEPPE. 
Compaflíone della Santa per una grave , 
c pericolofa inférmita che pati . Lett. 
j y . «M»»f. f & é i^fc e Lett j ^ ; n . 
^f. 10 x. 
Originoífi dal molto , che fatico appena 
entrara nella Religione . Annot, ««w. 13» 
R E L I G I O S E D I B U R G O S , 
t^ ati di moko la Santa nella fuá Fondazio-
ne. Lett. 7. « « w . z . / w . 30. Annot. num~ 
x. pug. 30. 
C A R M É L I T A N I S C A L Z I , 
£ S C A L Z E . 
PErfczione , con cui vxvevano tralíe perfecuzioni della Riforma. Lett. 3. n, 
s. pag* ier. 
Unirá grande de' loro Convcntí . Annot, 
nnm„ 4, pug, 129. 
Ortfina 11 Nunzio, che non íi fondino piu 
Conventi de'Scalzi, e che i fatti fi di-
sfácciano. Lett^  27. num. 3-Mr*I ir ' 
Facevano per quefto grand* allegrezza Tin* 
ferno ,. e moltt della térra . ptg* i i z * 
num, 4 . 
Conferiría Dio la Reforma dell' Ordinc fin 
dal Cielo, i v i . 
11 di lui principal fine y é r Orazione , eil 
fecondario 1* azione ü Annot. num. 4. pug. 
24a. e- fegue, 
6f¡ ScaFzi píü hanno da infegnare: con refem-
pio , che con le parole, pag, 243. 
Sí féce unJ infbrmazionc del modo di vivere 
delle Scalze, quali a giudízío di gravi p«r-
fone potevano mediante c^iella canonizar-
íí. Lett. 3 : .» /»» . 1 3 . / ^ , 17. 
Quello che hanno da proccurare ^  con le vir-
tu, e non le vifitml y ne íe rlvelazionl. 
Lett. X9,num/x7. pag. j 6 . 
l í Nunzio Hormanetto dcfidera , che ri-
formino altrí Conventi , c non Tap-
prova la Santa . I^ettcra 3 1 . num. 6 . 
p/tg. i j i . 
Non hanno da trattareTe non con fuoiScal-
z i . Lett. f7. » « » » . 4 . pgg. i f T ' c Lett. í i^ 
nuw. 3. pag^ 108. 
Per la pacc delle fue figlie ta Santa le prai' 
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bifce, che non li confeífino, fe non con 
loro» Lett. 63. ntm. 7. p*g. 2 1 6 . 
E ' contro la fpirko delleScalze, qual li lía 
attacco, ancor che fia con la Superiora . 
Lett. 7 5 ? . 5 r . ^ » f . 2 2 4 . 
II di loro; valore é elfcre molto umilí , 
obbedlenti > e fommcífe. num. n^pag. 
" f . 
Qiialfiíia altro pregio e principio di molte 
imperfézioni. t v i . 
II libro dove loro maggíormentc conviene 
leggese, é la Dottrina Criftiana, e Ta-
vokctit della Legge di Dio, Avviíb 13. 
pttg. zóz. . 
C A R C E R E . 
Carcere delía Santa in Toledo per ordinc 
del Nunzio . Lett, 27, per tutta . p*g. 
Jtt, e fegue. 
Confola fin danaprígioncííuoíFígíiuoKcon 
laíperanza delbuon fucceflb, econT al-
legrezza, che Dio comunica nella prigio-
ne. ivi. num. 1. 
Gíoriafi la Santa per vedcrfi ín carcere 
per Gefucrifto 9 e per la fuá Religione « 
ivi , 
Mai ella fi vide con maggíor conforta » 
pAg. . I I 2 . # 
Diede grazie a Dio per vederfi prefa , 
ivir 
E^ proprio di Dio favorir gK incarcerati 
íuoi. ivi. 
Vedafi la parola N. V. P , F. Giovanni del-
la Crocc, 
C A R I T A S 
lí di lei buon ordlne e prima averia per 
séi, e poi per gli altri , Lett. 8, num. 17, 
f M - 33-
Dííármato di zelo, e relaflazionc . Annot. 
num. 4. pag. 86. 
La imper&tta eíilia la perfetta, Annot, nu. 
8. pag. iio\ 
E'inquieta. Annot. num. x.pag. 106. 
Quellach'é grande, piglia per se le pene, 
e da agli altri le confolazioni, Lett. 33. 
num. IOÍ, pag, 144. 
Fromove la poverta di ípiríto , Annot, nu. 
2. p a g . 146. 
C A R E O IX. R E D I F R A N C I A . 
Sentlmento della Santa per la fna motte, e 
per T erefie di Francia . Letc. 2 . nnm. 2 . 
pa¿. 13. e Annot. num. f. pag. tf. 
Orazioni , che faceva per il rimedio . 
S> 4 CA-
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CASILOA D I SANT*ANGELO. 
Pondera la Santa la fuá virtü, c quanto íbd-
disfatta era del íuo ípirito. Lett. 
Succhio con le fue labbraii ruccidttme, che 
ufe i va dalla plaga d5 una Religiofa . An-
not. n u m , 5. p t t g , 48. 
Viíione maravigliofa , che cbbe della per-
íezione delfuo Convento, i v i . n u m . 4 . 
C A T T A R I M A D I C R I S T O 
Aífifte alia Fondazionc del Convento di So-
ria , e fonda (fuello di Pamplona, e Bar-
cellona. Annot. a n m ^ ^ . p a g . 1 6 1 . 
Epitome della ftiaammirabil Vitai, i v i ^ 
t a ferifle piú diffufamenteD. Michiel Battifta 
della Nuza. n u m . % . p * g . i 6 i * 
C A T T A R I N A D i G E SU*. 
Fu una dellc piü rare in fantitá, > e perfezio-
ne di tutta. la Kiforma . Annoc t m m . 3. 
Avvifi , che le diede Santa Tercia fin dal 
. Cielo, pag* 
CRISTO SIGNOR N O S T R O . 
Come ÍI ha da confídérar inchiodato nella 
Croce. Lett. 8. n u m . 6 . e n u m . S . p a g . 31. 
J.i. e f egue * 
Che cofa íi rappreíentl nelTa Corona, di 
Spine-; n u m . 7. p a g , S i . 
Nelle mani inchiodate.. H 4 » , 
Ne' piedi inchiodati, e petto aperto ^ p a g . 
• 3.?. nttm, 8. 
l ldi lui petto aperto é it noílro nida. i v { . 
NeirOrazionedcirOrto non domando che 
glilevaflerolepeiie, mail gufto, concui 
lepativa. Lett. 8. n u m . 17. p a g . 53. 
Da lui ha da venir tutta il noíbo* bene.. An-
not. n u m . i i . p a % . $ 6 . 
Tuttoé pocoquello che patlfce T anima a vi-
ña di c ió, che padper quella. Anuot. »«. 
5J-P»g. Lett. $z. num, 1 1 . pag. 140. 
La di lui paflione ha da cffer il principio 
della noftra Orazionc . Annot. n u m . Í*. 
pag- 79-
Mezz'ora di Meditazione nella fuá fagrata 
Paífionc approffitta piu d" un anno di pem-
tenza. Annot. n u m . * . / » £ • 78 . 
La fuá fagra Paflione ci riníbrza a patire.. 
pag.. 80. 
Con fuoi travaglj íi hanno da paragonare i 
noftri. Lett. y 1 . 4 , . pag . . 18 4, e Annot.. 
aw/w. 3. r 4 . p a g . i 8 í . f 
Indice d c l k cafe N o t a t í l i , 
Molto ama le anime, perche mofto gKco» 
ftarono. Annot./?»/». 2 0 0 . 
Crocefiilbclorpccchio delle nollre anime • 
Annot. n u m . 8. p a g . 163. 
C I E L O . 
Piu sfbrzo vi vuole per íalír al Cíelo- della 
felicita» che dalla miíeria . Annot. n u m . 
10. p a g . 1 7 ^ 
II luocammino lícuro é quello ddía Croce c 
A t i n ó t e n u m , 16^pag. 17 7. 
Nons'aggiufta con i diletd mondani. An-
not. n u m . 10. p a g . 1^3. 
In terre deliziofe é di meftiere maggtor di» 
ligenzaper acquiílar i l Cielo . Annot ««. 
P*g- ijh. . , 
C O L L E G I O D I SALAMANCA. 
La Santa deíidera la fuá Fondazione. Lett. 2 . 
n u m . 2. p a g . IJ . 
Sollecita D. Teutonio di Braganza Arcive-
fcovo, che fu di Evora. i v i . 
Proccuca il P. Mariano con quefto, che i Re-
ligioíi acudifeano ad un Convento di RitK 
rate. Lett. 28. i2./>/»j. 118. 
LaSantanonapprova il mezzo, peril buon 
nome,, con cui defiderache entrino iRc» 
ligioíi . i v i . e Lett. ¿ 8. n u m . 3. p a g , n í.. 
C O M P A G N I A.. 
Danni, chefa lacattiva . Annot. num. J. u 
3- P*g- M i -
COMPAGNIA D I GESlT . 
Aj uta molto il bene dell' anime. Lett..3. nuv 
4. p a g . l S ' -
Perfeeuzione, che íi levo contro il Colle-
gio di Pamplona . Lett. n u m . f. p a g . . 
40. e fegue-.. 
Soccorre L Religiofi il Cbnteftabile di Na»-
varra, e la Santa proecura, ch'egUnon. 
eefll di favorirli. i v i . 
Tratta la Santa con i Religiofi della Cbmpa-
gnii, e riferUce i ConfeíTori che ebbe .. 
Lett.. 19. n u m . f . 6 . p a g . 74. e f e g u e . 
Qfrunto la Santa teneva ncll' anima le loro» 
cofe, Lett. ic^ n u m . 6 . p a g . 8y.. 
Fu grande ií numero , e alto l<y fpirito» 
de'fuoi primi operarj. Annot. num. 17. 
p a g . 80. 
Ajuta molto fa educazíone della gioventü • 
Lett3Q. n u m . 7 - p a g . 127. 
C O N F E S S O R L . 
AfHigevaff h Santa, quandononpoteva ob-
bcdirli nelle cofe foprannaturali. Lett. 15^ -
Gons-
Indice delle cofe N o t a b í l i , s8 í 
ConfígUo falutaifeper quelli, che praticano 
anime. Annot. ». XÍ?. p*z. 8*. 
Mal la Santa fisce contro la loro obbedien-
za , ancorehé aveflé il contrario neU'Ora-
zionc. Lett. 1 9 »• 17- P * Z ' 7 6 . > 
Le Rdlgiofe «levono trattaru lenza apnr il 
velo. Lett. xí. 0.3. p*s.io*- e Annot. ». 
Non c r e d a B o f á c i l m e n t e alie immaginazio-
m dellc Donne. Annot. n t t m . i* . íagí». 
no. 
La Santa vuole, che le di lei figlienonab-
bino molti Confeílori. Lett 57. 7». 3. 4. 
p a g . 1 9 6 . 1 9 7 ' 
Qucfti hanno da eífer Scalzi íoli. Lett. 61. 
» . 5. p a g . z o S . 
Parere della Santa fopra tal prnito. ivi. 
Per la parte delle di lei ftglie loro proibiíce^ 
che non fi confeflano, íe non con fuoi Scal-
zi. Lett.6?. n . 7 . p a g . z i t . 
CONOSCIMENTO PROPRIO. 
Ha da eíTer mezzo per arrivare al conofci-
raento di Dio. Annot. ». p * g . 2 , 9 . 
Jn quefto fi fonda il fommo della perfezlo-
ne. Ant>ot. n . 1 4 p a g . Z o . 
E ' il lettame, con cui crefcono 1c virtu . 
Annot. n . 3. p * g . 167. 
C O N S I G L I O . 
La efecuzione fta in mano del configlio . 
Annot. ». 28./''/t^x'jo» 
C O N V E N T I . 
L* ordinc d3 antiehitá de' Conventi delle Car-
melitane Scalze, che fondo la Santa. An-
not. » 4. p 0 g . 1 6 1 . 
Cib che in eflt é di uno, e coinune a tut-
ti. Lett. 47. w. 3. p a g 178. 
Si devono ajutare gli uni gl' altri. i v i * 
11 loro crédito é il mezzo delT Oífervanza * 
Annot. » 7 P^S Í 0 7 . 
Non iftano bene tre Sorelle in uno. Lett, 
tíi. ». 4 * p A g i 208. 
Perfczione grande in quelli: che fondo ía 
Santa, p a g 209. n 6>-
Per quelli delle Religiofee gran dan no efler 
molte. Lett. 62. ». y. p * g . 211. 
Perquefta partefoglionfi f á c i l m e n t e rilaíla-
re, ». 7. p a g . 212. 
Varj featimenti, che e b b e la Santa ckcail 
numero, che hanno d' avere . Annot. n . 
14- P a g . * * * 
In quelli di Religioíé, tre cofe hanno da proc-
curare di levar i Ptelati, e quali íiano ^ 
Annat. «»8» p a g . 
L'acquifto noftro non fta in efler molti, ma 
in efler Santi coloro , che Viverann» in 
quelli. Lett. éjf. ». 4. M?. 
11 loro eífere confífteneírobbedienza. An-
not. w. 7. p a g . 195. 
Non íi ha d x cercare il loro aumento tem» 
porale per il tratto co'fecolari, ma col 
r l t i r O ) e confidenza in Dio. Avvifo 1 0 , 
n . x . p a g . x % 9 
Per la íbUecitudine temporale de' Conven-
ti entra lo (pirito d i .diflrazione nella Re-
liglone. t v K 
Veda íi la parola R e l i g i e f i , # R d i g i o f e , 
m 
CONVENTO DELL* INCARNA-
/ ZIONE D' A V I L A , 
Scguítarono la Santa ventitre Religiofe dt 
quefto Convento per la Rifbrtna. An-
not. ». ir . p a g . 24?. 
U Vifitatore Appoftolico elegge per Prio-
ra di quefta Caía la Santa , contro la 
volontá delle Religiofe. Annot. w.i. p a g . 
X44". 
Ragioni, che apportarono per quefta ele-
zione. Annot. ». 2. i v i . 
Difcorfo che fece la Santa aíle Religiofe 
in quefta occaíione. i v i . 
Riíbrma grande, che introdduffe in que-
fto Convento . Annot, n u m . T i i . p a g i n , 
Reftarono si. loddisfatce del di lei gover-
no , che P eleflero un' altra volta per 
Prelata, e patirono moho per difender 
V elezione . Letter. 3. ». &. p a g . 1 6 . An-
not. ». 10. p a g . i o . e Annot. ». 13. p a g , 
X4Í. 
Perfezione delle Religioíé in quefta períe-
cuzione , e gioja con cui la patirono r 
Lett. 3.. ». 10. p a g . 17. 
Diípiace moho alia Santa, il veder tanta 
ícoinpoftura per fuá caufa, p a g . ¿ 6 . n . p, 
Lett. t j . n. p a g . JO 7. 
Fu fuo Confeflfore il noftro V. Padre Fra 
Giovanni della Croce con gran proíitto 
delle Religiofe. Lett 3. n t t m . 10. p a g i n a 
Tolgon loro i Confeísori Scalzi, con mol-
ta fconfolazione della Santa , e delle Re* 
ligiofe : ma il Nunzio U reftitmíce , e 
ordina, che niun altro le confeífi. Lett, 
1 13. «. i-y 1^ p a g . $ i . 
S'addolorano per l'afsenza, e prigionia def 
noftro V. P. F. Giovanni della Croce ^ 
Lett. z - i » . 10* p a g . 9 ^ . 
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to • Lett. 46, n . 4. p a g . 170* 
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le di lui tentaziom nofire corone. Att» 
CONVENTO DI S. GIUSEPPE D I 
A V I L A * 
Principj della íuaFondazioíie, e iípirazíom, 
che ebbe la Santa per farla. Letter. 2 9 . 
» . 2 . pag* n i . e Annot. ». 3. 4- p*s~ >»f• 
Quanto perfette folfero le primeReligiofe» 
i v i . «.4. 
Provvidenza di Noftro Signore m íbccor-
rere la Santa per la fuá Eondazione i rvi* 
e L e t t z ^ 14. 
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íigiofe» Lett.jo» »»zfc f * g * i i 6 , t Annot^ 
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lui Fondazione. Lett. 38» ». 4- ptg* iff-
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R e l í g i t f * d t ALbnr di Burgos y d t G r a n a t a , 
d i Pa f l r a n a , di Salamanca y di- Siviglia di 
Ser t a „ di Vagtiadolid,, di Vtllanov^ della 
C R O C X . 
L'aníma raffegnata , ancorche ne abbia 
moíte,. cammina in ua carro con tutte, 
Annot. 15 i . 
Porta chi la porta coi» amore > c confor* 
mita. Annot. ». 4. pag. 109. 
Abbiamo da ajutare a portarla a SuaMae*-
fta fenza far p e f o n e regaliz Letc 44-
pag*\67* 
E^gran fevor. di Dio darci a guftarr alcuna 
cola della fuav Letter^ji. num^i. pag~ 
L a maggiore y e piu. peíante y e non con-
ibrmaríi con la di luí votenta. Annot-
»• 3. pag^io9.. 
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D E M O N I O . 
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J L * Lett. j . . ». J*. pw* 16~ 
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gioíé di Siviglia. Letter..!/. num. i * . pag. 
60.. 
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Joro, aumentar il. mérito. Annot. nt*m. t . 
fag^i?. 
Ció che piu. proccura y t levarci 1* ©razio-
ne.. Annot. IÍ. 19 . pag* 16.. 
Fugge T umiltá: Annotazion. num. 16. par. 
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not. ». i f , pag. lof, 
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119* 
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». 8. ^ . 1 4 4 . 
Spiegaír quefío. Annot. ». f. pag* 146. 
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ma. Lett 58. «.3. pag. if 
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m 4» pag* i t i * 
Proccura inAarazzar la Santa , remendó 
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feguifee. Letter. yo. 18r. 
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fac iL fatto fuo. Letter. ¿ 2 * n»m. 9. pag. 
111* 
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tra. Avviío itf. pag* 167* 
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6* ivr. 
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cubre deir uomo'. Annot- n»m* 6. pag~ 
n i -
D E N A R O -
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reftat ferrato • Annot- num* y, pagina -
124. 
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Lett. jo. n. 1 1 . pag* 12 81 
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Annot. n. 8- pag. r.30-
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D E S I D E R J . . 
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pag.iW.. 
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le brame. ivi. 
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derj. AvvifoS. n .3 . 
D I V O Z I 0 N E » 
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Dio. Lett.31. ». iy. f*z-
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virtu- Lett:.4f» « i s Í68. 
I R . D I E G O D E CHAVES, 
Fu Confeflore del Re Fillppo I I . Annot. 
» . 10. pctg. 96. 
Sin^olar valore 3 con cui fifercito quefto 
uffir.Lo. i v i y 
Proccura la Santa 11 di luí favore, per la 
feparazion della Klforma. Lecc. zz^ n , t . 
m'9}. 
D. D I E G O D I MENDOZA, 
Defidera la Santa di vederlo Signóte di 
se fteflb , e libero dagl* inganni della 
Corte. uSBL.it* per tutta, p tg .Ai* 
fu grande Miniftro , «c Configliere di Sta-
1 0 . Annot. a. 1. p*g. 45. 
D I E G O O R T I Z . 
Offerifce alia Santa una Fondazione diRe-
ligiofe in Toledo. JLett. 37. per tutta , 
Sturbó qualche tempo quefta Fondazione . 
Annot. IJ<5. 
D I O , 
Ajuta le fue Creature, acclb favorifea la 
virtu. Lett. j . «.3, paf. if. 
Per cercarlo non é neceífario eflerp del tutto 
morti al Mondo. Lett.5. n. pag. x*. 
E'fegno, che 1'anima deíiderí non often-
derlo i quando oíFertaíi i' occaííone lo 
íerve. Lett. & ». p*g. x8. 
Gil íi fa íngiuria dubitando della fuá libe-
ralitá. Lett. 8. » . 10. p * g . } i * 
Vuole piuttofto moftrar la íua oimipotenza 
in benefícar 1' nomo, che la fuá giuílizia 
in calligarlo . ivi. 
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gli uomini. Lett. 8. » . n . pag.ju 
Arguifce poca fede, il peuíare che non fia 
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11, ec. pag. 17. 
L a di luí prefenza cagtona purltá, e net-
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pag. i 6. 
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Annot «. 4- P*Z' Sf. . - . 
Aju-
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zioni. ivé. 
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DOMENICO BAGNEZ. 
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mino dejja píirfezione, n.f. ivi. 
D O N . 
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pag. 1 7 6 . 
D O N N E . 
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Annót. «. 7. pag.uo. 
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n.7» pag.wj. e Annot. n. n.pag. izo. 
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4. pag. p i í . 
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I l di lei elogio. ivi. n. z . 
E L E Z I O N I . 
Non importa che in quelle vi fiano diverfítá 
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ta. Annot. « . 3 . p a g . t s ? . 
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zione avanti, e dopo, ivi. pag.. 140. 
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SANT' ELLA N. P. E PATRIARCA. 
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a Baal. Annot. n . 6 . pag. 2 4 1 . 
E S E M P I O . 
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deirefemplo. Annot. ». i . pag. 143. 
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pietá . ivi. 
FERDINANDO DI T O L E D O 
D U C A D1 ALBA. 
Fu grande in tutto - Annot. n, 1. pag. 40, 
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n . i , pug. tS> L. 
FR. GIROLAMO GRAZIANO; 
Per la divozione , che ei>be alia Vergine* 
entro nella fuá Religione . Lett. 1. »; a. 
*pag. 11. e Lett. 1 n . 6 pag. yo. 
La di lui perfezione, ael mezzodelle per-
fecuzioni, che pati. Letr, 1 per tutta 
pítg. 11. e Lett. ». 6: pag. 16. 
La Santa pondera la fuá Santita. Lect. ja . Pretendono i ílioi emoli difcreditarlo ap-
preíío i l Re. Lert. ?; n . 6i pa>g. \6. 
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Genérale. Lett. 13; n. 6. pag. fo. 
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Le di lui virtú. Lett.33. ». IO. pag. 144-
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D. FRANCESCO^ DE SOTOv 
La Santa tratta con lui, ed eíTendo Inquifí'to-
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MaeftroAvila. Lett. 19. n . 9 . e 10 p*g.7S-
li di lui elogio. Annot. ». aj • pag.üi* 
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FR GARZIA DI T O L E D O . 
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diíHnzione de' Capitoli. Annot. n . 9. p u g ^ J . 
La Santa incarica fuo Fratello , che trattl 
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GASPARO" DI SALADAR. 
Perfecuzione, che pati la Santa per occa-
fione di lui. Lett.ao. per tutta z»^.84 .e; 
Annor. ». 7. pag 87 
poílolico eriggere Provincia de'Scalzi, e: 
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gioni.. Lett. a a. pag. 92 . 
Fu neceflaria la íua andata1 in Andaluzia< 
per quiete della Riforma. Lett. a3. ». 3. 
M 5 . 9 8 
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delle fue perfecuzioni. Lett ays.». 1. pag~ 
1 0 6 . 
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Santa-per la di lui alfenza. i v i . n . $ . 
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Il di lui Elogio. Annotazioni num. z, pag.-
94' 
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Veas. Lett,49. ». a pag. 180 
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Lett. y 1. » . ^ . pag. i84¿ 
Avviíí, che gliíinvio la Santa íin; dal Cic-
lo per mezzo della V. M, Catterina di^  
Gesú i pag. a.y a; 
Che non íi ícriv mo cofe di rivelázioni . i v i . 
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Che-
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11 di luí Elogio. Annot. n.+. pag.6i, 
P A Z I E N Z A . 
E ' lo ícudá dell'anima. Annot.». %,pag.ioj-, 
E ' il frutto della perfecuzione. ivi. n. z. 
Vedafi la parola Travaglj. 
S. P I E T R O D* ALCANTARA. 
La Santa gli da contó del fuo fpirito: íoap-
provaje la difende da conttaddiccnti. Lett. 
19. n . 7. pag. 7 f. e Annot.». 8. pag. 81. 
I l di íui elogio. Annot. n.6. pag. izf. 
FR. PIETRO 1BAÑEZ. 
Fu ConfeíTore della Santa. Lett. 1^. ». I J . 
p A i ' 7 6 . _ 
Scriífe per fuá obbedienza il libro della fus 
vita. Lett. i? , n. t. pag 55:. 
Per fuo configlio comincib Timprefa della 
Riforma. Annot. «.3. pag. 16. 
I l di lui elogio della Santa, ivi. n, 8. pag. f? , 
P E N I T E N Z A . 
Con quefta prende ripoíoT anima dagrimpc^ 
ti d'amore, Lett. 32. w. f. pag~\$9 . e kn* 
not. n . 6 . pag. 141. e n . 1 1 . pag. 14E. 
Ajuta molto lo fpirito. Avvifoiz. n. z.pag, 
Í 6 Z . 
E'eliliatada i Pulpiti. Annot. n . f. pag. z6z. 
I tre maggiori Predicatori Cominciarono a 
Predicare penitenza - ivi* n, 6. 
2£2 
P E N S X E R I . 
E w i dlfFerenza trá il pcnfar, e coníéntir . 
Lett.45:. n. a. pjw. 168. 
Rimedio contra i catcivi penfíeri. ÍVK 
P E R S E C U Z I O N E . 
Quella de^iufti é piú feníibile, e di man-
co ricoríb nella naturalezza . Annot, n, 
y. fag. ip. 
Allora é piíi íicura la difefa, quando pare 
irrimediabile. ¿vi. n .6. 
Nulla perdc il Convento, che fi fonda con 
quella». Lett. 38. » . 4- pag.iSf. 
Ha di meftiere. d'Orazione, chi la patiíce. 
Lett yí. n. 5. paz. 183. 
Avvifo per trar íirutto dalle perfecuzío-
ni. Avvifo 8. pag. 14 .^ 
S. PISONIO M ARTIRE . 
Dimando andando al martirio , che fep-
pelliíTero con il fuo corpo le catene y 
co' quali llette prefo » Annot. mm* 6. 
\ pag.ns. 
•í 
P O V E R T A ' 
In quefta coníifte Tinterna confolazione dcll1 
anima. Lett. z6. n. 4. pag. 110. 
I Religiofi haníí da (limare con i poveri , 
non con i ricchi della térra. Lett.i4. tK. 
1. pag. 105. 
Elogio della povertá , di San GÍ01 Grifo-
ftomo . Annot. «. 8. p*g. $6. 
La allegria , non é poverta. Annot. n. u 
pag. 19 y. c Avviíb 19. e Annot. nutn^i. z. 
pag. 17 z*. 
Conferva lo ípirito della Religione . Avvi-
íb- ivi. 
Quella dello fpirito promove la carita. An-
not. n. 4. ivi. ^ 
Tanto vi fará di Dio, quanto vi íara di 
povertá. Annot. «.4, ivi^ 
P R E L A T O . 
Gli é di gran follicvo aver dalla fuá parte 
perfone inclínate al ben dell5 anime .. 
Lett. ». 4. pag. . 
Dio fuol dargli doppio raccogümento, quan-
do lo lafeia per attender al governo, tvi. 
n. ly. pag^ \% eLett. %%, n. j . pag. 9 1 . 
Tutto il fuo ben coníiíle in cercare tempo 
per sé. Lett. 3. n. if. pag. 18. 
Quelli delle Religioíe dcvon' efler della ftet 
fa Religione. Lott. 4. « . pag. i z. 
InAke delle cafe Notahili, 
Ha da tener per fondamemo 1* Orazione • 
Lett. 8. », 3. pag. 31. e Annot, n. 8. ec. 
pag. 34. 
La neccífitá di quefta é la prima . Lett. 8. 
« • 1 4 . 
Per veder bene la fuá gregge íí ha da por-
re nelT eminenza dell'Orazione. ivi. 
Come fi ha da portare nell* efteriore. Lett. 21. 
per tutta. pag, 90 . e 9 1 . 
In cofe digiuriídizione molto importa, cha 
tenghi ben fondata la fuá autoritá. Lett. 
i i . «. j . pag.9$,^ 
V obbedienza gü é moko importante. ivi. 
« . 7. 94. 
La cura deiranime é da temer molto. An-
not. n. 1. pag. 18. 
^íon v' ha pazzia íimile, quantoricever con. 
allegrczza una mitra, ivi. 
Non c o n o f c e il pefo di quefta dignitá chi la 
rice ve allegro, ivi. 
E1 imprefa molto diíficoltoía negargÜ giufti-
zia, ancorche non la tenga. Annot.«.4.. 
P*g. Si-
Non deve oprar tutto da se. Annot. ». 3» 
pag. 9 1 . 
Con qualattenzlone debba operare, Annot^ 
» . 6. pag.9S. 
La di lui orefenza é come ilSole. Annot. 
»• 4- Pag- 99-
Le indiípoíizioni corporali gf impedifcono i l 
buon governo. Annof. 10. pag. 108. 
Documenti del governo. Lett. 56. » .3. pag* 
194. e Annot. ». 3. pag. no. 
I Superiori hanno da difender gr inferioru 
Annot. ». 4. pag. 15 2. 
II Prelato non ha da vokr in un'iftante 
perfetti i fuoi fudditi» Annot. n.iy^pag. 
16$. 
Ha da efler Santo, per efler buon Prelato* 
Annot. ». 4. pag. 171. 
Ha d* aver ípirito doppio. ivi. 
Grande amore aTudditi. Annot. ». 6. pag.. 
Metce timore con la íua prefenza. Annot.. 
». a. pag* 190. 
Per faper comandare, ha dafaper obbedi-
re. ivi. Annot. ». 6. 
Non ha da permettere , che i fudditl la 
fprezzino in pubblico . Lett. y6. num.S-
pa¿. 19S-
Non ha da far calo di ciarle in aílenza .. 
ivi. n 6. 
Non ha da. voler governare. tutto ivu 
Dio ciliberidaunSuperioreadirato, ancor-
che Santo. Annot. n. 5^  paz. 103, 
E'croce peíante 1* efler Prelato , Lett. ío» 
num. a., pag. 7 o y. 
Ha da aver "mol" occhi. Annot. n. 7.. pag* 
107 . 
Raro 
h d k e d d k cofc N o t a í i l i . 
Kare volte ería fenza colpa. Annot. ntm. 
17. pag. ü i . 
Le leggi hanno da eíler la fuá ílella. Lett. 
La di lui prefenza é il rlmedio della Comiií-
nítá.. Annot. 3,/'/ÍJ. 2-18. 
O quanto improprio e deTudditi trattare 
con lui con poca fchicctezza . Lett. 6$.. 
num. 8. pag. 117 . 
Rare volte vi Tono querele contro i Prela* 
ti, che non fía con bisbiglio, molto ro-
more, e poca ragione . Annot. num. f. 
pug, 12 7. . „ . . . . . 
I l troppo attaccamento ai Prelati e princi-
pio di fazioni, Uti , e diffenfioni. Letu 
6f. num. 9. pag. 114. e Annot. num* 34. 
pag. 
Ijuporta molto, che daddovero líano fud-
diti, quelli che fono ftatiPrelati. Avvi-
íb 11, pag. i 6 0 . 
Col molto comandare fi ícorda V obbedi-
re. Annot.»»?». ó./wj. 262. 
I l principio del governonon ha d'eflere rigo-
rofo. Annot. num. 8. pag. 14?. 
Piu edifica il Prelat© coa Y opee che coa 
le parole. Annot . i .pag .z6z* 
Ha da eífere fuddita deMe fue leggi. Ann^ 
num. 11. pag. i z 8 . 
L'amore é lacatena^ che louniíce con gil 
fudditi.. Annot. num. 17.pag. 246 . 
Non ha da porre la carica del precetto a 
t chi non ha forza. per portarlo . Annot. 
mtm, i é . pag. 13»» 
2^3 
RELIGIOSI , E R E L I G I O S E . 
Acquifta moltb da Dio chi tifavowfcc. Let. 
9. n. 6. pag. 40-. \ 
Non hanno (felíér molti nef ¡principio d'una 
fondazione. Lett. 6 f . n . %.spaf. 224. 
contro T offervanza ellere eglino molti co-
me anco il non alse^vi i necefsarj. Annot^ 
n. 1. pág. 241. e n. T'pag. 141. 
E1 conveniente, che vi fia numero determl» 
nato • tui. num. 9-. 
Pochi y e perfetti piacciono piü a Dio, cke 
molti imperfetti . Annot. num. 6. paz* 
Non hanno d'affettare antichita . Annot.-
num. xz. pdg. 164. 
E'gran danno una Religiofa feontenta. Lett-
itf. num, 2. pag. lo?. 
Non fi hanno da ferrare ne* Conventi quelle 
che non hanno vocazione. Annot. 
íi Pa^ .. 23 . 
Non hanno da Car leDottore . Lett. fy.», z.. 
pag. 191. e Annot.». 2. $.pag. igz.e. 193. 
Perché portano velo negroin tefta. Annot. 
n. 41. pag. 233. 
R E L I G I O S E D I A L B A . 
Patirono alcuni travaglj con lafuaFondatri^ 
ce • LetL 26. n. 1. pag, 109. 
R 
RELIGIOSE D I GRAN A T A . 
La Santa le riprende d'alcuae innavvertenze,, 
che ebbero nella loro fondazione. Lett. 
6f . per tutta. pag. 123, 
K A P I M E N T O , O E S T A S I . 
IN che confifta, e come fi diftingiúdalla fofpenfíone e violenti traíporti . ' Lett. 
1 8 . » « . 9. 10 .13 . pag. 64, 
Non fon neceífarj per laperfezione. Ann^ 
»-Í/77.,I2. l l . pag. 68. e 69 . 
Nonaumentano TOrazione. Lett. 32. num* 
3. pag. 139. 
Eff: tti, che facevanc» nella Santa.. ivi. 
Difpiacevanle molto quelli , che aveva in-
pubblíco, e dimanda a Di» , che le fian 
tolti. ¡vi s 
Checoía fiaratto-, nel fenfo prarico.. Arm». 
num i^$ .z4,pag. 70. 
R E G I . 
Hanno d* aícoltarcper ben operare - Annot. 
n. 15.. p-ag.. 97 
Hanno da foggettar. il loro potere. a quello 
di Dio. Annot.». 4. pag. 104^  
RELIGIOSE DI PASTRANA. 
It loro trasferimenta a Scgovia. Letter. t* 
num, t. pag. 13. 
La Santa loda la perfezione. delie Religlo-
fe. éjfjf. 
RELIGIOSE DI SALAMANCA. 
Xravaglj x che ebbero ia comprare Cafaí 
— propria per la Fondazione. Lett. 60, 
f. pag. 106*. 
Compatendoli la Santa » pafsa a Salaman* 
ca.. ivL 
RELIGIOSE D I SIVIGLIA. 
Parte la Santa per obbedienza alia fuá Fonda-
zione . Lett. 49» rmm. 3, pag„ Í 8OÍ 
Travaglj grandi, che ebbe in quella. Lett. 
47. nutn. 2. & G . t>ag. ¡ 73.. 
Dopo quelli della fondazione di Avilaquei 
ftifironoimaggiori. ivi.num^z. 
Perlecuzioni.che patirono le Religjofe -
Let. 17. per tutta ^ " ó a . 
La Santa le coalblac->n ainmir-abile dottri-
na- Lett. í L. per tutu^»¿. ^83; 
Attiú^ 
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Actribuifcc quefta pcrfecuzione air averli 
confeífató con Religioíí fuorl de* loro Scal-
z i , e dice loro, che non lo facciano . 
Lett. 6i.nt*m, l-pM* 20$. 
• Indice de lk cofe Notahi tL 
Catalogo d' alcune Rcligiofe Figíie di gran 
Signori , che ha avuto , cd ha la Ri-
forma . Annot. »»»», 6. e fegue pagina 
R E L I G I O S E D I S O R I A . 
La Santa le ringrazia d'un foccorfo > che 
Tinvlarono 3 eífendo Priora di Avila. Lett. 
4 ¿ . num. %. pug. 164. 
Si rallegra di vederle oltraggiate íenza cali-
fa, peréfler loro coftato poco quella foiv 
dazione. pag. 16 f. nu. 3. 
Lafece D. Eeatrice di Beamonte. Annot pag, 
X66. num. J . 
RELIGIOSE DI V A G L I A D O L I D . 
Accredita noftro Signore la pcrfezione di 
quefto Convento. Annot» num. 4.pag. 48. 
Oft'erifcono alia Santa ducati doicento per i 
negozj della Riforma * Lett. 2 IM. 6. pag. 107* 
Difcoríb, che la Santa fecc loro tre fetti-
mane avantl la fuá morte . Avviíb 6. 
pag. 246. 
R I C R E A Z I O N I . 
Approvazione diquelle, che uíano nelle 
Religioni. Annot. 1 8 . ^ . 27. 
LaS. luamica, chele fuefiglieíiricreaííero 
con moderazione. Lett. 63. n. 12. pag. z vj. 
RIFORMA , E RIFORMAZIONI. 
Sopra cinque Orivoli. d5 arena fondaíi l- e-
difizio- della Riforma . Annot. num. & 
pag. 96 . 
La vita di quella fifoftentafopra Taífe della 
penitenza. Annot. 7-Pag- tTf-
Sale col patire. Annot. num. TÓ. pag.. 11 f. 
Profitto grande, che fanno i fuoi Conventi. 
Lett. i . num. JJ.pag. 17. e Lett 30. num. 6. 
pag. 127. 
Aftuzie del Demonio per disfarla. Lett. ^ 
num. f. pag. 1^. cLctt, 27. per mtta ;>«£. 
I I K. 
La Santa la fondo peibene del fuo Ordine,. 
e per aumento della Chiefa . Lett. 16. 
num. 19. pag. 76. 
Guai a lei , quando le mancaran, travaglj! 
Lett. 27. num. 2. fag. 11*. 
Molti n'ebbe al principio. Lett. 3. pag. ifv 
e Lett. 4I.»MOT. T^ . pag. 158. 
11 Nunzio comanda, che fi disfaccia, ma 
la conferma Dio fin al Cielo. Lett. 27. 
num. 3. 4. pag. 111. 
Sin da quefto giorno comincio 'ad aumen-
taríi grandemente. pag. 11 i . num. 4. 
104. 
Non ajuta la Riformazione if por macchia 
in c ió, che riformato ftá. Lett. t. 
i . pag. 11. 
Piú fácil' é fbndare tre Religioni, che rifor-
marne una íbla. Annot. num. y. pag. 12. 
Non íi riforma "uno ftato, dormendo il Rifor-
matore. Arniot ,12 . /> /*( ; . 20. 
Si ha da paílarc per mormorazioni, e trava-
glj, fe fiha da confeguire la. riformazio* 
ne. pag. 19 . num. f. 
Ilfuo premiocalunnie, e dettrazioni. An-
not.. ««w.^. pag. 108. 
In cofe di riformazione, íí ha dJ avere gran 
petto al principio . Lett. 5,7- num. 
pos. Í } 7 -
R I V E L A Z I O N I . 
11 cammino delle rivelaziont é moho peri-
glioíb. Annot. ««w. 2 . ^ . 213. 
Non ftfcrivanó. Avvifo^. num. 1. pag. z$z, 
e Annot. num. 11. pag. 2 5 4 ^ 
Slontananíi dalla Pede quelliche ledefídera^ 
no. Annot. num. 2 y. pag. zf f. 
Cioché i Santi godono, non confeguirono 
mediante quelle. Avviíb y* num. 6. pag. 
I Padri ípirituaíí pochiílímo cafo devono. 
fare delle rivelazioni. tvi. 
Tampoco le hanno da ccníürare temeraria-
mente . Annot. num. 1 £. pag. 274. 
Attenzione grande con cuiíi governano im 
quefta materia i Figliuoíi della Santa ^ 
Annot. num. f. pag. i f 3, 
R O D E R I C O A L V A R E S L 
La Santa gli d;vcontó.delfuo ípirito. Lett. 1 
pao. 63. c Lett. 19. pag. 74. 
II di lui elogio. Annot. num x^, pag. 67.. 
S A L U T F . 
E'Necéfraria per TOrazione. Lett.. 31. »w 16. pag. £3:3-. e 134. num. tfa pag. 13ÍV 
Annot. num. 18. pag. 13J . e Lett. 13. «». 
6. pag. 144. 
E ' gran favorediDio darcela per fervirW 
num. 7. M ; 
Non íi hada accarezzare, ma impiegar im 
fervizio di Dio . Annot. hum. z* pag*. 
D . S . m 
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D, S A N C I O D ' A V I L A . 
V incoraggifce la Santa in certi fcrupoli inte-
riori. Lett. 6. num. i . j . 4. f*$. 18. 
Fu fuo Padre ípirituale. Annot. num. u p*g. 
SANTISSIMO SACRAMENTO. 
In certo modo beatifica i' anima - Annot. 
num, 1 1 . pag. 168. 
E ' cibo di vita , e morte. Annot. num. 5». 
ivi . 
Come íi ha da ricevere. ivi. 
11 riceverlo fpeffo , é fegno di piíi ftretta 
amicizia con Dio. Lett. 6. num. z. pag. z8. 
Non fi ha da ritrar T anima dal riceverlo 
per le tentazioni del Demonio. Lett. 33. 
num. 4. pug. 144-
Haffi da venerar nella térra , come nel 
Cielo Teflenza Divina . Avvifo pag. 
164. 
S A N T I . 
Non é contro la Santitá I' adiraríí con ra-
gione. Knnoi. num.i. pag.ié. 
Trá di loro vifonoftate oppoíizioni d'intei-
letto. Annot.z?.* feguepag.S?. 
Vi fono Santi di Scarpello, e di Penello. 
Annot, num. 5. pag. 204. 
Scalzi, e Scalze. \eá\ Carmelitani. 
S C R U P O L I . 
I l di loro rimedio coníifte nell1 affoggettar-
í í . Lett. 32. num. z. pag. 131, e Annot. 
num. 1. pag, 134. 
STEFANIA D E G L I A P P O S T O L I . 
La noftra Santa Madre ebbela per Santa. 
Lett. 12. num. z.pag. 47. 
Era molto favianel linguaggio della veritá 
&c. i v i . num, j . 
Vifione maravigliofa , che ebbe nel tem-
po deir elezion della Priora. Annot. n. 
5, pag, 48. 
S U P E R I O R A . 
Ha da aver fanitá per continuar ií Choro. 
Lett. óz.n.ó. pag, z u . e Lett. 63. num. 6. 
pag, 2 z i . 
Per queílo uffizio piú fi ha da mirare all' a-
bilitá, che all'etá. Lett. 6 z . » , 6. pag. ziz, 
E*inconveniente, che Priora, e Superiora 
abbiano poca£aluce.Let.63. w. 6.pag, z i 6 . 
NOSTRA GLORIOSA MADRE 
S A N T A T E R E S A . 
I L Capitolo Genérale ordina> che li ritl-ri ad un Convento , fenza trattare di 
nuove FondazionL Lett. 3. num. 1%. pag, 
17. cLett. 13, num. io.pag, f I , . 
La fuá obbedienza, e raílegnazione in que-
fta occafione. ivi. 
Era árnica di far di neceífitá virtü . Lett. 
13. ntém, ¿. pag. So. 
Aveva gran conlolazione nel ricever qual-
che Noviz^a fenza dote. Lett. 16. nu. 3. 
pag' SS, 
Ció che fcrilfe di Orazione, feppe per eípe-
rienza. Lett. i8 .»«w. 1. pag. 63 . 
Pati vintidoi anni di íiccitá. Lett. i^,nu,3. 
pag- 74-
Pativale con grande gufto. Lect. 3i.»»í);.4. 
pag, 13?, 
Non ebbe vanagloria , nc tentazioni di 
fuperbia . Lett. 15». num, 8. ivi. numer. 
1S pag. 77. e Annotazion. zo.pag. 
81 . 
Deíidcrj grandi, che aveva del bene deíl 
anime, e deU'onor di Dio. Lett. ip. 
9- pag. 75 . 
Nel legger la fuá vita &c. pag, 71- '"wn* 
IO. 
La di leilingolar obbedienza a i ConfeíTori. 
i v i . num. 16. pag, 76. 
Semprc li obbediva , ancorché fentifle il 
contrario nell' Orazione. ivi, 
Non íi foggettava si fácilmente a quelli che 
credeyano tutto. ivi, num. zo.pag. 7 6 . 
Aveva grand* aífetto a' íüoi perfecutori. ivi, 
num. 22. pag, 7 7 . 
Non pati tentazione contro la puritá . ivi» 
num, 2j. 
Quanto piú fatka, o travaglio fentiva ncllc 
cofe , con tanto piú gtifto le faceva. Lett. 
2 f . num. f. pag. 1 0 7 . 
I l Mondo porto in arme, contro di lei, c 
contro i fuoi figliuoli. Lett. 27. num. 5. 
pag. m . 
Ñacque per Maeftra di fpirito nel Mondo. 
Annot. num. i3.pag. f 7. 
Dio la fece Appoftola, nella sfera di Don-
na. Annot. »«. 17. pag.97. 
I l fuo moto . O moriré , o patire . Av-
vifo 8. num. 3, pag, 24^. e Annot. num. 
9. pag, 2 Jo. 
Sin dal Cielo pare che governi la fuá Rifor-
ma. Annot.««m. i.pag,zsz. 
SUOR 
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SUOR TERESA DI GESU3 ÑIPOTE 
D E L L A S A N T A . 
La Santa la con/ola nellaíiccitá, chepatlva. 
Lett. 45, ptg. 1168. 
II di lei elogio. Annot. num. 1. ffíg. 169. 
La fuá incRnazione all* umiltá. Lett. $9. n, 
4. pJ(g. zoi. 
D. T E U T O N I O DI BRAGANZA. 
La Santa lo anima ne* travaglj del jnmifterio 
Paftorale. Lett. 3. pag. 1 y. 
Deíidera che íí fondi in Portogallo, e la S. 
non lo approva per aliora. n. 13. e fegue 
pag. 17. e fegue. 
T R A V A G L J . 
MifuraDioilpatkejconforme leforze. Lett. 
5. Hum. i.pag. i^. eLett. ¿i, n. z.pag. 183. 
Quan4o da molti travaglj uniti , fuol dar 
buoni fuccefli. ivi. 
Accompagnano i contenti di quefta vita,. 
Let 5?. nun>. z.pag. 39. 
Non v' ha gufto quanto quello di patlrli per 
Dio. Lett. i 7. num. z. pag. 1 1 1 . 
Piú travaglj, piü guadagni. Lett. i j . num. 
E* il cammino piü íi.curo verfo Dio. i v i , 
Sonó il .centro de'Santi. i v i . 
Con quelli Dio alzo V edifizio della nqftra 
Redenzione. Annot. num. 8.pag. 19 . 
Quali ÍÍ hanno da dimandare a Dio, e quan-
do. Annot. num. 7. pag, 1^6. 
PurificanoTanime. Lett.^i.»«/». z.pag.itf. 
ConquellipagaDio i gránfervizj. Lett. 44. 
num. z. pag* j 6 ? ' 
Lafciano 1* anima ricca di tefbri etemi . 
Lett. 51. nxm.j. .J>ag. 183. 
Migliorano le anime. Lett. $.z. n. . 1 . pag. 185. 
Nonabbiamo da fciegliere quelli che voglia-
mo. Lett. 61. num. i.f.ag. z88. 
T R E M O R I . 
Suole patirli H corpo nell' orazíone . Lct-
ter. 32. numer. 6- 7. pagina 140. 
Dobbiarao i;cíifierli. /W, 
Indice delle cofe Notahili , 
S.FilippoNeri, quando oravafolevapatirli. 
Annot. num. 9 . pag. 142. 
Un'altro efcmpio d'una perfona, che ne! 
porfí ad udir Mcflaj 1c tremava tutto il 
corpo- i v i * 
V E R I T A * . 
SEmpre vlnce lacalunnia. Amot.mm.9. pag. 20. 
Non v'ha cofa si forte, e si facile da di-
fenderíi. ivi. 
VILLA NUOVA D E L L A XARA* 
Pretende una fondazione di Religiofé. Lett. 
63. num. $• pag.zió. 
Parte la Santa a farla, dopo quattro anni 
d'iílanza. ivi* 
V I R T U ' . 
Ilfuo fmalto nobiltá. Annot. num. $.pag. 19. 
Cib che f anima deve piü proecurare, fon le 
virtü. Lett. 43. mm. y. pag.165. 
Acquiftaíi nella pace, provaíi nella tentaz io-
ne, e íí approva nella vittoria della trib o-
Jazione . Annot. num. z. pag. 169. 
V I T A . 
Non fi ha dafentlre tanto da quelli, che e£ 
cano da quella. Lett. 3. num. 14.pag. 118. 
E' molco corta. Lett.3 y. num. z. pag. i yo. 
Prefto palfano le íue confolazioni^  Lett. 46 . 
num. x. pag, 170. 
Sonó ingannevoli i fuoi diletti . Annot. n. 
3. pag. 171.. 
Non fi ha da porre in quella il penfiero. Lett» 
J64. num. 4. pAg. a 20. 
V O T I . 
Non íí hanno da fare facihuente. Lett. 31. 
» « . 9 . pag, 132,. 
I L F I N E . 
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